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tlfvV.oy ox WAO 
POR JOSÉ OLMOS 
La Voz de 
Arutam es para 
los shuarla 
'libertad de 
expresión' 
balgse "lí nunké 
ayaMprukarte" 
(Deferidamos n uestro 
terrtór4q):se repite a 
'diarjó-en la radio, cuya 
frecuencia está en 
proeeso:de reversión por 
parte del Conateí. 
onzalo Ayui lle-
ga a Sucúa a las 
: tres déla maña-
¡.na del 29 de di-
ciembre. Una 
. y^MP ^ * hora y medía 
después está frente a los micró-
fonos de radio La Voz de Arutam, 
aunque no como locutor. En su 
idioma shuar habla durante tres 
minutos. Saluda a su esposa, a 
sus padres, hermanos, tíos, pri-
mos, a sus vecinos. Les dice que 
en el viaje le fue bien, que ya 
mismo comprará la sal, la man-
teca y otras cosas básicas, y que 
iniciará su retomo a las seis de la 
tarde, para con la protección del 
dios Arutam, estar en casa al 
atardecer del día 30. 
Ayui, indígena shuar de 28 
años y que subiste de la agricul-
tura, había salido de su comuni-
dad Tutimentza, en la cordillera 
del Cóndor, a las cinco de la ma-
ñana del día 28. Navegó nueve 
horas en bote y caminó un par 
de horas hasta tomar el bus que 
de Taisha a Sucúa, en Morona 
Santiago, tarda casi diez horas. 
Sus parientes están pendientes : 
del viaje y la única forrnadeavi- , 
sar que a él le va bien es0t$b? . 
de Arutam. Cancela $ l.SQjporJíJS: ¡ 
tres minutos de "entrevistar! c&-! 
mo los shuaras llaman a la difu-
sión de su mensaje porcia que \ 
consideran su radio, pero; sin iri-
termediaríos, con su propiáy&s,, 
con la libertad de poder decir Jo 
que ellos crean conveníante. 
Ayui emite su salucto$or.Lún . 
medio suspendido por el¡;Cooá-
tel (Consejo Nacional de^decen 
municaciones), desde el 174e.(ii-
ciembre, pero que siguelnel ai-
re porque presentó una apela-
ción. El mensaje llega ;por.^ un ; 
medio al cual el presídenféífta-
CONTINUÁ 
CONTINUACIÓN 
FRANCISCO BRAVO 
Voz de Arutam están a 
disposición de los shuar 
<i)flue desean¡.saludar a 
'^ü^p^|íiit^^feclarnar 
^tencióirt l^^i l^eres y más.| 
fael Correa acusa de haber inci-
tado a la violencia en el paro in-
dígena de septiembre pasado, en 
el que murió el docente shuar 
Bosco Wisum. Precisamente ese 
es el argumento que esgrime el 
Conatel para sancionarlo con el 
retiro de la frecuencia. 
"¡Por qué el Presidente va a ce-
rrar esta radio que es de mucha 
ayuda! No quiero que cierre; si 
hace eso es que está contra pue-
blo Shuar y nos quedaremos sin 
poder comunicarnos entre no-
sotros que vivimos lejos. Habrá 
que protestar", dice Ayui. 
Igual sorpresa y quejas ex-
presan otros comuneros y diri-
gentes de la Federación ínter-
provincial de Centros Shuar 
(Fisch), organización a la que 
pertenece la emisora, estableci-
da en 1974 en AM y que desde el 
2005 emite su señal en FM para 
Morona Santiago, Pastaza y par-
te del nororiente de Perú. 
La organización, presidida 
por Pepe Acacho, según sus re-
gistros, agrupa a unas 500 co-
munidades, donde viven unos 
120 mil nativos. Estas, en su ma-
yoría, están ubicadas en la espe-
sa e inhóspita selva. Allí. La Voz 
de Arutam compite con el trinar 
de las aves, con el correr de las 
aguas, con el silbido de las cu-
lebras, con el viento que mece 
los árboles añosos. 
CONTINUA 
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SUCÚA, Morona Santiago. Simón Puenchir da lectura a comu-
nicados de respaldo a la radio de los shuares. 
Su tarea comunitaria se iden-
tifica con el denominado Plan de 
Vida (conjunto de reglas) de la 
Fisch, que tiene como objetivo 
impedir el acceso de los made-
reros, petroleros y mineros a su 
territorio; de cuidar la selva don -
de habita el dios Arutam, el Se-
ñor de la Cascada, el que da ali-
mento; el que da salud, sabidu-
ría, fuerza La deidad shuar. 
Si bien La Voz de Arutam labora 
las 24 horas, dos jornadas son la 
savia que alimenta a los comu-
neros shuaras: de 04:00 a 08:00 
y de 16:00 a 21:000. Es el espacio 
de los saludos, de las entrevistas, 
de la automotivación y hasta de 
la autocrítica. 
La jornada matinal se inicia 
con el Himno Nacional, inter-
pretado en shuar, le siguen el 
Águeda Chayuc 
(arriba) escucha la 
transmisión en su casa 
de tablas, en la 
comunidad Yukutes. 
himno de la Fisch y un mensaje 
del presidente o algún dirigente 
de la organización. Entonces se 
abren los micrófonos al pueblo, 
a ios indígenas. Ellos cancelan 
$ 0,50 por cada minuto de in-
tervención, para mantener su 
medio. "Hay shuaras que hasta 
reclaman a sus propios directi-
vos por alguna decisión que 
ellos consideran errada. Esto se 
llama libertad de expresión", 
afirma Acacho. 
Luego del saludo de Gonzalo 
Ayui, la madrugada del martes 
29, siguen los de decenas de 
shuaras. Pedro Tzanim, comu-
nero de Nayants, en la frontera 
con Perú, es uno de ellos. Salió 
en la víspera, caminó nueve ho-
ras por una trocha selvática y 
viajó nueve horas en bus, para 
retirar unos libros de la Direc-
ción de Educación Bilingüe. Él 
es profesor y labora en Yurant, a 
tres horas de camino de su co-
muna, en la cordillera del Cón-
dor, allí donde en 1995 Ecuador 
libró con Perú la guerra del Alto 
Cenepa Tzanim dice que saludó 
a su mujer, a sus tres hijos y a los 
alumnos de la escuela' 
Luis Wisum no solo indica a 
los profesores de la selva de Ti-
wintza, donde él es supervisor 
educativo, que el 31 de diciem-
' bre y el 1 de enero hay vacacio-
nes, sino que aconseja a su yer-
no, Segundo Najarntaí. "Le dije 
i que no esté pegando a mi hija, 
Cecilia, que ella no es culpable 
de la desaparición de la hija que 
tuvo él en otro compromiso. 
Que vaya y reclame al joven de 
apellido Chinkiam, que es el que 
se la ha llevado, que arregle con 
él. Y le pedí al presidente de la 
asociación de Limón que ayude 
a ubicar a la chica", relata. 
Habla también Natale Antón, 
dirigente de comunicación de la 
Fisch. Luego de expresar un 
mensaje de cinco minutos suena 
una canción del artista shuar 
Jaimito Entza. "Te amo, mi selva 
virgen/ donde soy libre como 
pajarito... Oye, gringo, no me 
contamines con tu minería...". 
Hice una paite de la melodía 
CONTINUA , 
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Y hablan tres mujeres, dos jó-
venes, un anciano, otra anciana. 
Afuera de las instalaciones de la 
Fisch, en cuya sede funciona la 
radio, hay mujeres con niños en: 
brazos que esperan el amanecer; 
afuera de los estudios de la emi-
sora están apiladas las mochilas 
y las botas de caucho de los lo-
cutores. 
A esa hora, en Yukutes, a dos 
horas de camino de Sucúa, el sol 
nace radiante por la verde selva. 
Pega de frente en la casa de ta-
blas de los esposos Domingo 
Andish, de 82 años, y Águeda 
Chayuc, de 83. Ahí, de un pilar 
cuelga un pequeño radio a pilas 
que amplifica La Voz de Arutam. 
La mujer está molesta porque se 
ha enterado que la emisora po-
dría cerrarse. "Yo trabajé car-
gando piedras para la sede de la 
Fisch y luché por la radio con los 
padres salesianos. Ahora Correa 
dice que quiere cerrar. Acaso 
que él nos ha dado, qué derecho 
tiene", afirma la mujer. 
Su molestia se suma a las del 
agricultor Ayui, del profesor bi-
lingüe Tzanim, del supervisor 
Wisum. Este último asegura que 
están alistando un levantamien-
to, "por nuestra radio". 
Cierre está sustentado en una 
traducción 
L a decisión del Conatel de revertir la frecuencia 107.3 FM de radio La Voz 
de Arutam se basó en una graba-
ción de las intervenciones rea-
lizadas por varios shuaras, entre 
ellos el presidente de la Federa-
ción ínterprovinciaf de Centros 
Shuar (Fisch), Pepe Acacho. la 
noche del 28 de septiembre pa-
sado, durante el levantamiento 
indígena. 
En el proceso del Conatel con-
tra la radio consta una traduc-
ción notarizada de la ciudadana 
shuar Marta Masana Kajekai, en 
la que resaltan las frases: "Trae 
afilando bien las lanzas y traigan 
bastante veneno poniendo en 
botellas de cristal...", "...necesita-
Ubicación 
PASTAZA 
CH1MBC 
CAÑ¿ 
AZUAY 
Macas o 
<®$uctfa 
Morona Santiago 
PERÚ 
LL UNIVERSO 
nios bastante veneno, trae por 
favor...". FJ organismo considera 
que esas expresiones incitan a la 
violencia y fundamenta el retiro 
ác la frecuencia. 
Acacho lo niega. "Dicen que 
yo he dicho eso. Que me mues-
tren la grabación para recono-
cer... La traducción tiene fallas y 
fue hecha por personas no ex-
pertas", señala. Cita como ejem -
pío varias palabras escritas en 
shuar con la letra eñe, pero •se-
gún él- el alfabeto shuar no usa 
ese fonema Cuestiona así que la 
demanda no siguió el debido 
proceso y que no se han tomado 
en cuenta sus descargas. 
"Lo que hemos dicho, y lo re-
petimos, es aquello que es parte 
de nuestra cultura, que defenda-
mos nuestro territorio, que diga-
mos no a las mineras. Esa es 
nuestra lucha de siempre, lo de-
cimos los 365 días del año", ase-
gura Pepe Acacho. 
Cita las frases que repiten: Ií 
nunké ayamprukarte (defenda-
mos nuestro territorio) e irun-
trarík kararmaitji (unidos somos 
fuertes). "Si eso es malo, enton-
ces que el presidente Rafael Co-
rrea clausure el programa 'Ií 
Nunké', del canal público (Ecua-
dorTV), porque también estaría 
incitando a la violencia", refiere 
el dirigente, quien acusa ai Go-
bierno de querer cerrar el canal 
de comunicación de las comu-
nidades selváticas opuestas a la 
explotación minera 
El presidente Rafael Correa 
ha criticado en repetidas ocasio-
nes la participación de La Voz de 
Arutam en el levantamiento in-
dígena de septiembre pasado. 
En su afán de demostrar cómo 
otros gobiernos cerraron emiso-
ras, citó el caso de la radio La-
tacunga, cuando militares obli-
garon a suspender las emisiones 
en ei gobierno de Sixto Durán-
Ballén. En aquella ocasión, esa 
emisora también transmitía en 
quichua los mensajes de los in-
dígenas que estaban en paro. 
La medida del Conatel contra 
La Voz de Arutam influye hasta 
CONTINUA 
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; en-la relación Gobíerno-indíge-
nas^Pálabradada. No asistimos 
s un día más a las mesas de diá-
logo,; mientras no se levante la 
sanción", indica Acacho. 
tlrúv n\ 0¿ laiO-
Gobierno 
puso demanda a 
director de radio 
Arutam 
3£l presidente Rafael Correa (d) almorzó con asambleístas de PAÍS, el pasado martes! 
Mandatario dijo 
qüef)rotestas 
aniínciadas están 
financiadas por 
grupos de EE.UU. 
QUITO 
Él presidente Rafael Correa 
manifestó que no está de acuer-
do con una mayoría gobiernista 
en eT'Consejo de Comunica-
ción, pero insistió en la necesi-
dad de crearlo y que tenga la fa-
cultad de establecer sanciones 
pecuniarias "adecuadas por el 
daño que puedan ocasionar". 
Pese a la censura que hizo al 
acuerdo legislativo con bloques 
de la oposición para la Ley de 
Comunicación, admitió que se 
necesita reforzar el bloque le-
gislativo y para ello buscó la se-
mana pasada el diálogo con 
ADE, aclarando que no sabía 
que el Partido Roldosista Ecua-
toriano (PRE) ya no era parte 
de esa agrupación. 
"Hay algunos cadáveres inse-
pultos que hay que enterraren 
las próximas elecciones" y "cui:-
dado compañeros caen enJf|íH 
trampa del consenso", dijo a^¡rl¡ 
en su enlace pregrabado. " !ft I 
Correa insistió en que la sus* 
pensión de 72 horas a Teleariiq*' 
zonas y la rescisión del contrató;; 
de concesión de radio La Vfozíife-i 
Arutam fueron legales. 
El jefe de Estado aseguró qué 
José Acacho, presidente dévjÉi 
Federación Interprovincial ídel 
Centro Shuar-Achuar, "tam- • 
bien llamó a la violencia, quejls:; 
uno de los culpables de la muer-- ; 
CONTÍTOÁ 
CONTINUACIÓN 
! Enlace 
PORMENORES 
Asistentes 
En ef enlace radial estuvieron 
ministros, y Betty Carrillo, 
presidenta de la Comisión 
Ocasional de Comunicación 
de la Asamblea, quien reiteró 
que ni ella ni su esposo tienen 
un préstamo de la 
te de Bosco Wisum". 
Correa informó que el minis-
tro de Justicia, Néstor Arbito, 
presentó la denuncia por muer-
te de Wisum y por sabotaje y 
agresión, el proceso está en in-
dagación fiscal. Hizo un llama-
do al Fiscal General, Washing-
ton Pesantez, para estar pen-
diente de esto porque le han di-
cho que el fiscal de Morona no 
es imparcial. 
Insistió que enero será un 
Corporación Financiera 
Nacional (CFN). 
Hermano 
Correa dijo que una de las 
cosas más tristes del 2009 
fueron las críticas de su 
hermano Fabricio. 
mes "durísimo" porque existi-
rán intentos de desestabiliza-
ción "al estilo Honduras", ante 
los cuales estarán preparados 
(el hondureno Manuel Zelaya 
fue depuesto como presidente 
en una acción político-militar 
el 28 de junio del 2009). 
"Hay conspiraciones en mar-
cha, todos estos anuncios de 
movilización indígena, movili-
zación montubia, pregúntense 
de dónde sale el financiamien-
to, tenemos informes de Inte-
ligencia que demuestran con 
datos, cifras; no estoy diciendo 
que sea la Conaie (Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador) necesaria-
mente, pero probablemente 
ciertos sectores sí del movi-
miento indígena, que están in-
cluso recibiendo ayuda, ni si-
quiera del gobierno de EE.UU., 
de organizaciones de extrema 
derecha de EE.UU", añadió. 
Correa dijo que existen evi-
dencias de este hecho y mostró 
un correo electrónico que ha-
bría en las FF.AA. donde se afir-
ma que se les quitaría la cesan-
tía o que se eliminará el Insti-
tuto de Seguridad Social de los 
militares. Pidió a los uniforma-
dos que no se dejen engañar por 
farsantes que tratan de confun-
dir a los miembros de la fuerza 
pública y desestabilizar a un go-
bierno. Dijo que detrás están 
"los Gutiérrez". 
Com. o í QJ. tojo. 
'Cerrar la radio es 
un etnocidio' 
El prefecto de Morona 
Santiagoyl ídershuar, 
Marcelino Chumpi, d e -
fiende a la radio La Voz 
deArutam, que perdió 
su frecuencia por dec i -
sión del Conatel 
Redacción Cuenca 
política@e kom ercio.com 
¿El cierre de radio La Voz de 
Arutam movilizará al pueblo 
shuar en contra del Gobier-
no Nacional? 
Nosotros pensamos que esta ac-
ción es un atentado en contra de 
la libertad de pensamiento y de 
palabra. Además, va en contra de 
la libertad de conocimientos y de 
saberes que existen en la socie-
dad ecuatoriana. 
El presidente Correa insis-
tió en que la radio debería ser 
sancionada porque ha incita-
do a la violencia... 
Esta radio no es un medio de co-
municación para hacer levanta-
mientos ni para instigar y crear 
inestabilidad nacional, como sos-
tiene el presidente Rafael Correa 
y los funcionarios de Gobierno. 
Esta radio es educativa, es una ra-
dio de promoción sociocultural, 
es una radio que nos ha permitido 
a los shuar generar unión y hasta 
salvar del analfabetismo. 
Ahora ¿Qué van hacer? 
El cierre de radio La voz de Aru-
tam sí confronta a la comunidad 
en contra del Gobierno, pero no 
debemos caer en la provocación. 
¿Qué significa para la etnia 
shuar perder esta radio que 
da un servicio social? 
Significa perder la voz de un 
pueblo organizado. Dicho de otro 
I modo, apagar la "radio significa 
I que el Estado no quiere que ha-
i blemos en nuestro idioma. Por-
que, supuestamente, al hablar en 
shuar estamos amenazando y 
creando una desestabilización 
del Estado. La pregunta ahora es: 
¿qué podemos decir? Porque a ai-
guien que hable shuar lo van a til-| dar de instigador e incitador, que 
: estállamando a la violencia. El cie-
rre de la radio significará una espe-
cie de etnocidio para los shuar. 
José Akachu, presidente de 
la Federación Shuar, dijo que 
si se cierra esa radio se cerra-
rán las vías. Eso también es 
prohibido... 
CONTINUA 
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Yo considero que el Presidente 
de la República busca que al-
guien le confronte. Y no hay que 
caer en ese error, hay que ser mu-
cho más inteligentes y procurar 
ser más proactivos y no reactivos, 
en un proceso que se da con estas 
características dictatoriales. En la 
Asamblea de la Federación 
Shuar, a finales de enero, ellos to-
marán la mejor decisión, pero sí 
creo que hay que levantar la voz y 
defender así nuestra libertad. 
¿En enero habrá moviliza-
ciones de las poblaciones in-
dígenas del país? 
ción, los dirigentes deben sentar-
se a repensar los roles que van a 
cumplir. Yo no recomiendo en es-
te momento que las nacionalida-
des vayan a una movilización de 
una manera anárquica. 
¿La fuerza de la Conaie no 
es suficiente para salir a una 
movilizaciónyalcanzarlos 
objetivos que se planteen? 
Yo no creo eso. Lo que pienso es 
que debe existir una mejor coor-
dinación. La Conaie sigue intacta, 
hemos vivido con gobiernos que 
quisieron destruir a la Confede-
ración como (León) Hebres Cor-
dero, Lucio Gutiérrez. (Abdalá) 
Bucaram y ahora Rafael Correa, 
pero la organización sigue ade-
lante. La Conaie tiene que tomar 
No lo creo. 
¿Porqué? 
Yo pienso que los escenarios po-
líticos que existen en el país no 
son los más adecuados. Entonces, 
si las organizaciones indígenas 
quieren hacer una gran movtliza-
HOJADEVIDA 
MarceünoChumpi 
#• Es dirigente déla nació-
nalídadshuar. En abril pa-
sadofue electo prefectode 
Morona Santiago. 
» Fue señalado porfun-
cionariosdelGobiernoco-
mounodelospromotores 
déla paralízaciónensu 
provincia en octubre. 
* También presidió el 
Consejo de Desarrollo de 
los pueblos del Ecuador. 
una decisión que nos permita mi-
rar más allá y estar un paso ade-
lante en la sociedad. 
¿Cómo evalúa usted el 
avance de las mesas de diálo-
go que empezaron a trabajar 
luego de las medidas de he-
cho que se registraron? 
Esos diálogos son un fracaso. 
Porque no se avanzó nada. Hasta 
donde conozco, se han hecho reu-
niones con organizaciones no re-
presentativas y creen que eso es 
un diálogo con las nacionalida-
des y pueblos indígenas. Por 
ejemplo, en Morona Santiago se 
debía iniciar el diálogo con los ac-
tores del conflicto, pero con ellos 
no se hizo ni una sola reunión. 
¿Por qué se politizó la 
muerte de Bosco Wizuma? 
Esto sucedió porque no hay una 
capacidad suficiente para enten-
der el proceso político desde lo lo-
cal. Aparece un informe oficial y 
con eso el discurso político. 
HOY, 04. OJ.MJO. 
i.'?* 9 V S ' * « « 1 
Sectores sociales 
preparan marchas 
contra el Régimen 
Mientras los profesores, estudiantes universitarios, trabajadores e_ 
incjj|enas se unen para exigir al Gobierno rectificaciones, el presidente 
Correa llama a sus partidarios a contrarrestar esas marchas 
SOCIALES, entre ellos las organizaciones indígenas, anuncian una serie de movilizaciones pará^^^ 
¡ir^^^^n&ígenas protagonizaron una multitudinaria marcha en 2008 exigiendo un Estado plurinacionai FOTO.A/HOY -
f***I estilo prepotente y autoritario problemas del país como la falta de 
fardel Gobierno sería el detonante 
Lea* para que los sectores sociales de! 
país anuncien nuevas movilizaciones 
para el inicio de año, según dijo Mery 
Zamora, presidenta de la Unión Na-
cional de Educadores (UNE). 
Para la dirigente, la política eco-
nómica aplicada por el Régimen en 
2009 "no logró resolver los grandes 
empleo, la inseguridad y el alto costo 
de la vida", por lo que recurrirán 
nuevamente a las movilizaciones. 
A la crisis económica, añadió Za-
mora, se suma el trámite de leyes que 
atentan contra los derechos humanos 
y a las conquistas de los trabajadores. 
Entre ellas, menciona la Ley de Aguas, 
de Minería, de Educación superior, de 
CONTINUA 
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Educación general, de Comunicación 
y de Servicio público. 
Precisamente, esas leyes son las que 
preocupan también a! movimiento in-
' dígena, a los universitarios y a los 
"'•• sindicatos de trabajadores, organiza-
ciones que preparan marchas para 
este mes debido a que el Gobierno no 
acogió sus pedidos. 
Delfín Tenesaca, presidente de U 
Ecuarunari, aseguró que el diálogo 
con el Gobierno, liderado por la mi 
nistra Doris Soliz para alcanzar cor 
sensos sobre la Ley de Aguas, Minería 
y Educación intercultural bilingüe, no 
pudo avanzar porque desde el Eje 
cutivo no había la voluntad política 
para atender las necesidades del pue-
blo indígena. 
De su lado, los universitarios rea-
lizarán la primera marcha del añe 
Galo Mindiola, presidente de la FEUK 
..del Guayas, anunció una manifes-
tación para el 8 de enero en contra de 
la Ley de Educación superior y por la 
libertad del dirigente estudiantil Mar-
celo Rivera, detenido desde el pasado 
i 8 de diciembre por protagonizar des-
manes en la Universidad Central del 
Ecuador y ser acusado de intento de 
asesinato contra el rector de esa ins-
titución, Edgar Sama niego. 
"El 8 de enero se realizarán marchas 
en la capital de cada provincia, pues 
los ecuatorianos debemos luchar con-
: tra la tiranía de este Gobierno", dijo 
I Mindiola, quien espera reunir a más 
\ de 500 estudiantes en Guayaquil. 
p. En cambio, el 15 de enero los sin-
¡V dicatos participarán en una marcha 
; para exigir un salario digno, pues 
•¿ rechazaron el incremento de apenas 
.. -$22 al salario básico. "Es una burla 
para los trabajadores, porque fue el 
¿i: Gobierno el que habló del salario de la 
:> dignidad y planteó que el mínimo sea 
'.de $320. El costo de la canasta básica 
¿••-es de $522 y con este incremento no 
'.llegamos ni siquiera a la mitad de ese 
:;,; valor", manifestó Mesías latamuez, 
i;-presidente de la Confederación de 
"" Organizaciones Clasistas de Traba-
• jadores (Cedocut). 
La críticas generaron reacciones en 
;: el Régimen. Según la agencia estatal 
de noticias Andes, el presidente Rafael 
. Correa reconoció que enero será un 
mes difícil por las protestas anun-
ciadas desde varios sectores. "Se reac-
tivará el MPD (Movimiento Popular 
Democrático] que es un franco tirador. 
Se nos vienen las universidades, aue 
siempre han tratado de desestabifear 
al Gobierno; los indígenas; proba-
DELFÍN TENESACA 
Asumirá la presidencia de la organización 
indígena Ecuarunari el próximo 7 de enero. 
Líder indígena de Chimborazo. 
FOTO- Acn/ncn 
'Exigimos que el Gobierno 
rectifique sus políticas' 
¿Están dispuestos a retomar el 
diálogo con el Gobierno? 
:.'. diálogo no se hizo con sin-! 
ivridad ni transparencia, por lo 
que estamos molestos. A ello sé 
suma el cierre: de la radio shuar 
Arutam, la grave situación eco-
: nómica del país, la LeyMineraJa 
Ley de Aguas y el haberle en-
;•• enmendado a la Iglesia católica 
la educación de algunos sectores 
indígenas. Eso.es retroceder 500 
años en la historia y demuestra 
que el Gobierno no nos respeta. 
¿Las movilizaciones de enero son 
por la revocatoria del mandato? 
Las manifestaciones de los pue-
blos indígenas y dé las orga-
nizaciones sociales no pueden 
convertirse en un instrumentó: 
de la derecha.. Nosotros no pe-
dimos la revocatoria del man-^  
dato,..sino que el Gobierno, rec-
tifique. Pero él presidente (Ra-
fael) Correa habla cada sábado 
de la revolución ciudadana pero 
sigue gobernando con los rriís^  
mos de. la partidocraclá- . 
¿A qué-partidooatia se refiere? 
Mantiene, en el Gobierno, a Alexis 
Mera y a ios hermanos; iernaridó y 
Vinicio Aívarado que antes traba-
jaron con los gobiernos de la de-
recha Y siguiendo el ejemplo de 
.¿¡i Este Gohierno no lo-
gró resolver los 
grandes problemas 
del país como la falta 
de empleo, la inseguridad 
y el alto costo de la vida' 
MERY ZAMORA, presidenta de la UNE 
Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucáram 
les ofrece cargos públicos a núes-; 
tros ex dirigentes para dividir al 
movimiento indígena. Ahí están 
Ariruma Kowi y Alberto Guapisaca 
en el. Ministerio de Educación, Pe-
dro de la Cruz en la Asamblea y 
otros más en las provincias. 
Pero el presidente Rafael Correa 
asegura que las movilizaciones 
indígenas pretenden desestabllízar. 
al Régimen: 
Es una acusación falsa, pues no. 
buscamos caotizar ai país sino 
exigirle al Gobierno1 que adopte 
una política sena y transparente^ 
sin ofender a las-nacionalidades' 
indígenas ni a los sectores so-
ciales, ya. que por esa actitud.es 
qué todos se están, organizando 
en contra del Régimen. : 
¿^Mi^k^^íasmaíi^ói^ -•;..! 
sector indígena? 
Para los próximos días esta prevista 
una. asamblea de la Conaie para 
definir los problemas que afectan a 
Ios-pueblos, indígenas y la fecha de 
las movilizaciones^
 :!pues,. tenemos 
que impedir que las empresas mul-
tinacionales, continúen, llegando d. 
nuestro territorio: para explotar iiqsT, 
recursos naturales, Adernás, las 
marchas serán también en rechazo 
a laelausura de Arutam. (GM) 
r? El Gobierno optó 
i por una política au-
toritaria y eso tiene 
un costo. Ese des-
contento se evidencia en 
las manifestaciones' 
TEODORO BUSTAMANTE, analista 
CONTINUA 
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blemente JaimeNeboty los medios de 
comuracadÓrC,.indicó el jefe de Es-
tado. 
.. Además,, Correa manifestó que al 
s e ^ r indígena "le: falta una visión 
•;éÉ®0ílc y siempre se presta para los 
Juegos déla derecha que protestan sin 
ar^ Tjmetífes, porque tienen un pro-
yecto .político propio y creen que 
•dañando a todos ios Gobiernos, in-
i depeñdientcmenle de su línea, van a 
! 11e%á^ -a proyectos como en Solivia". 
De .allí quejiamó a sus partidarios a 
organizarse*'|ftra' contrarrestar esas 
movilización^:' - • 
Parael añalJ í^poKtieb'Teodoro Rus-
tamante, esto demuestra que su base 
social está fraduradaeomo le ocurrió 
a Lucio Gutiérrez.T;íEéte gobierno ha 
buscado la confrontación/§£ ahora las 
organizaciones sociales le están" pa-
sando factura porjBdos los maltratos 
que recibieron, me)uso aquellos que 
antes fueron sus aUáaós", • ' 
Aunque el exper^ádniítjeiqüee^Bro 
ha sido históricamente un- <mes> de 
movilizaciones, sobre todósén busca 
de un alza salarial) -señalo que l a 
política autoritaria adoptada por el 
Régimen tiene unveosto,pues hay 
gente que fue repriiftda por estar en 
contra del Gobierno^ (GM) 
Com,04.QJ.2ojO. 
Indígenas 
Arutam no debe ser 
cerrada: Acacho 
Ei titular de la Confede-
ración Shuar, Pepe Aca-
cho, sostiene que debe 
sersancionada la perso-
na que íocutó.en radio 
Arutam el día de las ma-
nifestaciones, si es que 
hubo incitación a la vio-
lencia, pero "la estación 
no debe ser clausurada". 
Vn iv.06.a¿Jicuo. 
Gobierno ofrece frec&e&<ial 
QUITO 
|^&biernoalista otraestfate-" 
¿ | » a r a minimizar las manifes-
táclMespor elcierre ordenado 
jp^^H^Gpnsejo Nacional de Te-
I^aÉúnícaciones ala radio Ua 
•|j|£$$fe .Arutam, administrada 
por já'Federación Shuar. ix? ha-
raj^fttregando frecuencias de 
radios comunitarias a catorce 
nacionalidades indígenas. 
|É|5$£¿a¿que los funcionarios 
m^a^ j^a intención, el ofreci-
miento del régimen se produce^ 
-en un momento en el que las re-
ilaciones con los indígenas tien-
den a deteriorarse. 
£ En su último enlace, el presté 
dente Rafael Correa anunció la 
pitención de dar una radio a la 
^nacionalidad shuar. V 
;;• La secretaria de los Pueblos/ 
Iporis Soliz, y el ministro coor-
dinador la Política, Ricardo Pa-
ítiño, lo ratificaron. Sin embar-
co, aún no está claro cómo: sé 
^efectuará dicha entrega.
 ; .,' 
-Patino dijo el ^ übnes Iqueyla 
; asignación• de frecuencias -ves.: 
Viparteidellós 5Ófrecimientos|áeÍ 
* (Gobierno vdesdee j Jnicioidersú 
'¿¿esfióri, pero recalcó quees^hé-
cesario cumpiir la aprobacjÓn 
de la Ley de Comunicációftjia 
aplicación de las -aúdiioríasjde 
• la Conttaloría erisias -íjüi&fs^e-
re la. reversión a lEs^o^ jpe : , 
optimiza el .uso del e.sj^ctTqra-
dlóel^d;ico;tambiSíiay,!^a-
CÓNTINUA 
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L ció para más frecuencias". 
En cambio, Soliz aseguró que 
: ya se reunió con el ministro de 
t 'Telecomunicaciones, Jorge 
: Glas, para incrementar las fre-
í cuencías comunitarias y que en 
[ ios próximos días se realizará la 
. convocatoria a comunidades, 
quienes deberán presentar un 
:; proyecto de comunicación. 
! Ella justificó ese ofrecimiento 
con que recién hace un año la 
; Constitución estableció en 
igualdad de condiciones entre 
medios públicos, privados y co-
munitarios, que también sería 
•para la entrega de publicidad. 
r
 Soliz aclaró que el cierre de 
: La Voz deArutam está en manos 
de un organismo autónomo. 
El Gobierno, a través de sus 
medios, emitió informaciones 
en las que se aclara el carácter 
comercial de esa radio, por lo 
que se respalda la resolución 
del Conatel. 
El presidente saliente de la 
Ecuarunari, Humberto Cho-
lango, dijo que espera que esto 
no sea parte de la "desespera-
ción del Gobierno", para evitar 
las movilizaciones. Y dijo que 
entre los beneficiarios deberán 
e$tar las organizaciones pro-
vinciales indígenas, las comuni-
dades que tengan estudios cia-
tos sobre las condiciones para 
instalar una emisora 
Ccm, O'*- OJ.9X)AO 
Com- OS.Ovl. 3QJO. 
Publicidad para las 
radios comunitarias 
Plan en elaboración 
QUITO 
En dos semanas se prevé tener 
las bases y la convocatoria al 
concurso para frecuencias de 
radios comunitarias a catorce 
nacionalidades indígenas. 
] La secretaria de los Pueblos, 
Doris Soliz, informó ayer de la 
conformación de una comisión 
entre esa Secretaría el Minis-
terio de Telecomunicaciones y 
el Instituto para el Ecodesarro-
11o Regional Amazónico, para la 
elaboración del cronograma, el 
diseño del formato de inscrip-
ción y el tipo de asesoramiento 
técnico. Un requisito principal 
será presentar un plan susten-
table de comunicación. 
Entre los aspectos para deter-
minar el número de frecuencias 
para cada nacionalidad están su 
población y ubicación. 
Dijo que habrá reformas lega-
les para que ese tipo de radios 
accedan a la publicidad privada 
y estatal y sean sustentables. 
Así el Gobierno no estará im-
posibilitado de promocionar 
sus programas en estas radios. 
Recalcó que hay frecuencias 
en la mayoría de zonas donde 
habitan grupos indígenas, por 
lo que no están supeditados a la 
auditoría de la Contraloría. Y 
anunció créditos a las comuni-
dades y entrega de un pequeño 
capital para equipos y transmi-
sores para las radios, cuyo costo 
es de $ 30 mil o $ 40 mil. 
Tito Puenchír, de la Confede-
ración de Nacionalidades Indí-
genas de la Amazonia, calificó 
el ofrecimiento de inoportuno, 
cree que se quiere dividirlos y 
minimizar las movilizaciones 
anunciadas por el cierre de la 
radio La Voz de Arutam. "Tratar 
de darle un caramelito y decir 
ya cállense, eso no es correcto. 
No queremos un Gobierno asis-
tencialista, sino que atienda las 
demandas de todos". 
Delfín Tenesaca, quien hoy se 
posesiona como presidente de 
la Ecuarunari, expresó su preo-
cupación de que con ese pro-
yecto el Gobierno busque di-
fundir su ideología y promocio-
nar sus obras. 
La Conaie ijjpfine con 
las bases sÜpostura 
INDÍGENAS 
Lasaccionesde esta o r -
ganización se tomarán 
hasta el 20. La oferta de 
lasfrecuencias molestó a 
ladir igencia. 
Redacción Política 
L uego de que la ministra Do-ris Soliz hiciera público el proyecto para entregar fre-
.cüencias de radio a 14 naciona-
lidades indígenas, las reaccio-
nes frente a este proceso fueron 
negativas por parte de varios 
sectores y de asambleístas. 
Una de ellas es I-ourdes Tibán 
legisladora de Pachakutik, bra-
zo político de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie). quien en-
vió un comunicado público. 
"Los pueblos y nacionalidades 
jamás hemos recibido dádivas 
ni lástimas de ningún Gobierno. 
Hoy, con más razón, no vamos a 
caer en hacerle el juego a la de-
sesperación del presidente Ra-
fael Correa". Para la dirigente, el 
ofrecimiento de la ministra Soliz 
es una forma de querer acallar a 
las organizaciones indígenas y 
"un chantaje arrogante para ce-
rrar la radio Arutam. a cambio 
del bono de frecuencias". 
Al respecto, el movimiento in-
dígena durante la posesión del 
nuevo presidente de la Ecuaru-
CONT1NUA 
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nari, DellinTenesaca, insistió en 
la unión de Ja organización y en 
el ruptura del diálogo entre el 
movimientoy el Gobierno. 
Sin embargo, la Ministra 'de 
Pueblos y Nacionalidades, insis-
te en convocar a una conversa-
ción a los principales dirigentes 
de la organización más influ-
yente del movirnientp indígena. 
Pero aún no hay respuestas. . 
Sin embargo, la realización dé 
un levantamiento dependerá de 
la posición qué tengan las otras 
dos filiales de la Conaie: la-Co-
naice, que abarcaalosindígenas 
de la Costa, yla Confeniae, de la 
Amazonia. Ésta última organi-
zaciones lamas fuerte, luego de 
laEcuarunari. 
Precisamente, la dirigencia de 
ambas filiales consulta con sus 
comunidades, la decisión deiro 
no a una movilización. 
Tito Puencnir, presidente de la 
Confeniae, asegura que por el 
momento están en proceso de 
diálogo con las bases de la Ama-
zonia. En.los próximos días, una, 
delegación de dirigentes visita-
rá las provincias de esa región 
para socializar los puntos a con-
siderar respecto a la relación 
con el Gobierno. "No queremos 
que desde arriba nos impongan 
un criterio", precisó. 
La resolución final de los indí-
genas se tomará el 20 de enero, 
cuando la, Conaie, en su asam-
blea nacional, defina la línea de 
acción política para los próxi' 
mosaños. ,. 
Hoy.oq.oi.Mjo 
PROTECCIÓN 
ena 
fifesta 
^^StófíiSt 
m 
-^s:"' 
. ^ ,.
 :i -M ^Ecuarü|||¿ 
miento de -líderesAcornó;£uis , .proceso, de-fortalecimiento del •,. nóra ¡de .fófctatíj 
Macas, además del^Spalda^^ " .^c ión;áa^yl 
del ex presidente de-la Asaro: • ,Pai^lZurdesTibáo;asambleís- da - esperarM^ 
b W de v.táonteeristv^Alberto ' ta.ylíderde Pachakutik fPKl, la
 v^em»:que&3s' 
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chantajea", sostiene, tras reco-
nocer que fue un error político 
vincularse con el Gobierno del 
destituido ex presidente Lucio 
Gutiérrez, al que apoyaron para 
derrocar a Jamil Mahuad, y jun-
to con el cual con-
formaron el tri un- .:%? :--vrwm 
virato del 21 de 
enero de 2000 e in-
clusive varios de 
sus líderes fueron 
luego ministros de 
ese régimen. 
"Tenemos que 
construir nuestra 
propia agenda, no 
sirvió de nada su-
birnos a distintas 
camionetas, pri-
mero con militares (se refiere a 
'Gutiérrez) y después con Co-
rrea. Tibán está convencida de 
que en la posesión de Tenesaca 
se logró unificar a la izquierda 
•^nacional, sin importar el partido 
Líderes indígenas 
admiten que 
aliarse con los 
gobiernos de 
Bucaram, 
Gutiérrez y 
Correa afectó su 
unidad y fue 
error político 
al que pertenezcan. Esto porque 
a la ceremonia asistieron di-
rigentes del MPD y de los sin-
dicatos, entre otros. 
Ahora, Tenesaca enfrenta el 
reto de mantener unido al sector 
y evitar que el Go-
bierno cumpla su ob-
jetivo de fraccionar-
los, señala Tibán. Lo 
contrario sostuvo Pe-
dro de la Cruz, iíder 
de la Fenocin, y 
asambleísta por el 
gobiernista AP, quien 
acusa a la Conaie de 
hacerle el juego a la 
derecha, al anunciar 
movilizaciones con-
tra el régimen. "Las 
bases indígenas están con el 
presidente Correa, es la diri-
gencia alta y media la que puede 
estar en contra. Yo no tengo 
vergüenza de apoyar a Correa, 
la hubiera tenido al apoyar a 
Arutam: el pueblo shuar 
emplaza a Jorge Glas 
JOSÉ ACACHO, director de la radio 
"Arutam, a. nombre de su pueblo 
invitó a Jorge Glas, presidente del 
Conatel, a que acuda a ia Asam-
blea de ia Federación Shuar, del 
20 al 22 de enero en Sucúa-Mo-
rona Santiago, para que allí prue-
be sus acusaciones contra la emi-
sora y ratifique su cierre. 
Acacho, quien también preside 
i-AYER SE CUMPLIÓ la audiencia de acción de protección, FOTO: 
Lucio Gutiérrez y tener en ese 
gobierno ministros como An-
tonio Vargas, Luís Macas y Nina 
Pacari". También recordó que 
en el gobierno de Abdalá Bu-
caram, Rafael Pandam, otro lí-
der de la Conaie, ocupó un car-
go público, al igual que Tibán en 
el de Alfredo Palacio. Luis An-
drango, presidente de la Fe-
nocin, dijo que esa organización 
mantiene un apoyo crítico al 
Gobierno y que se mantiene 
distante de ia Conaie. "Respe-
tamos la decisión de movilizar-
se, pero salir a las calles pro-
fundizará la confrontación", 
anotó, aunque admitió que el 
Gobierno ha incumplido el tema 
de ia reforma agraria. 
Felipe Burbano descartó que 
la posición de la Fenocin afecta 
el fortalecimiento de la Conaie 
pues recordó que es la orga-
nización indígena más repre-
sentativa del país. (SC-GM) 
la Federación Shuar, aseguro que 
la radio pertenece a su comu-
nidad y desmintió que sea de su 
propiedad, como lo denunció el; 
presidente Rafael Correa. 
Así lo manifestó ayer, durante' 
una audiencia oral en el Juzgado:' 
Trece de lo Penal de Pichincha," 
donde se interpuso un amparo 
contra la decisión del Consejo? 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) de disponer la reversión 
de la frecuencia de Arutam, bajo 
ei argumento de que, en la mo-
vilización indígena de septiembre : 
pasado, en esa emisora se di-
fundieron mensajes que incitaron 
a la violencia. Para ayer se es-
peraba una respuesta del juez, 
pero este postergó su decisión 
hasta el lunes próximo, pues re-
quirió más tiempo para analizar 
las pruebas y descargos presen-
tados por las partes. 
Sin embargo el pronunciamien-
to del juez el lunes no pondrá fin 
al conflicto pues, hasta el 20 de 
enero, el Conatel debe responder 
a una apelación presentada por la 
emisora, buscando que quede sin 
efecto la reversión de su fre-
cuencia. (KST) 
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El lunes se sabrá fallo judicial 
sobre radio shuar 
Palabra de! lema 
QUITO 
El juez 13e de Garantías Penales 
de Pichincha, Antonio Guerre-
ro, aplazó para el próximo lu-
nes la resolución de la acción de 
protección que planteó el re-
presentante de la radio La Voz 
de Amtam, Pepe Acacho, para 
evitar el retiro de la frecuencia 
de la emisora por parte de la Su-
perintendencia de Telecomu-
nicaciones (Supertel). 
.,. Dentro de este caso se realizó 
ayer la audiencia pública, que 
fue suspendida por el juez hasta 
el lunes a las 14:30, en la que las 
partes presentaron las pruebas 
(Jé cargo y de descargo. 
Textuales 
fc'ADIO 
ALFREDO CÁRDENAS 
Alegatos 
ttos abogados del Conatel 
explicaron que en el caso de 
;:|a radio La Voz de Arutam aún 
•rio se agotan las instancias 
ilegales para el trámite del 
retiro de la frecuencia y como 
^consecuencia la emisora 
|jamás dejó de funcionar. 
•;. i: La defensa de Acacho presen-
il© como pruebas a su favor 10 
folios; mientras el Consejo Na-
cional de Telecomunicaciones 
i(ConateI) 61. Por ello, el juez 
justificó su decisión de suspen-
der la audiencia, en virtud del 
QUITO. Antonio Guerrero (d), juez 13a de lo Penal de Pichincha, 
con las partes del caso de la radio La Voz de Arutam. 
de septiembre del 2009, fecha 
en la que se registró un muerto 
y 40 heridos (policías). 
Durante la audiencia, Julio 
Sarango, abogado de Acacho, 
alegó ia existencia de arroga-
ción de funciones y de abuso de 
poder por parte del ministro de 
Telecomunicaciones y presi-
dente del Conatel, Jorge Glas, 
que se habría registrado cuando 
firmó la resolución en la que se 
pide el retiro de la frecuencia. 
Tras solicitar al juez que acoja 
la acción, Sarango descalificó al 
perito que tradujo ciertas par-
tes de las emisiones de la radio, 
del día de los incidentes. 
José Aguirre y Gustavo Quija-
no, abogados del Conatel, pidie-
ron negar la acción, por impro-
cedente, debido a que Acacho 
no es el concesionario de la fre-
cuencia, sino la Federación 
•huar. 
Daño 
El Conatel indicó que no 
existe el daño inminente que 
alega el demandante. Así, 
también, reiteró que la 
emisora no cumple funciones 
comunitarias, ya que funciona 
como una radio privada y 
comercial. 
tiempo que requiere para estu-
diar la documentación. 
La acción impugna un pedido 
de rescisión del contrato de 
concesión, planteada contra La 
Voz de Arutam, cuyo proceso se 
inició tras los incidentes del 28 
14 
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El lunes se conocerá si el 
retiro de la frecuencia 
de Arutam es definitivo 
APELACIÓN 
Los abogad o de esta ra-
dioshuarylosdelCona-
tel tuvieron una au-
diencia pública en el 
Juzgado 13 de lo Penal 
Redacción Política 
a resolución del juez décimo 
tercero de lo Penal de Pi-
• chincha, Antonio Guerrero, 
sobre la acción de protección in-
terpuesta por la defensa de la ra-
dio^  shuar La Voz de Arutam será 
presentada el lunes. 
Luis Pepe Acacho, presidente 
. de la Federación Shuar y repre-
sentante legal de dicho medio de 
comunicación, presentó ayer di-
cho recurso legal ante el juzgado 
Décimo Tercero de lo Penal con el 
fin eje evitar el retiro definitivo de 
la frecuencia de esa estación. Se-
gún.ej. dirigente, la radiodifusora 
nqji|citó a la violencia durante las 
manifestaciones de septiembre y 
óajupre, en las que falleció el 
mÍ¡||tro Bosco Wi sum a. 
¡Hri^ una audiencia pública, los 
.ii^^sentantes legales de la ra-
r
 díSprusora y del Consejo Nacio-
nal-de Telecomunicaciones (Co-
riatel):expusieron sus argnmen-
tpsjurídicos. Debidoaque ambas 
partes entregaron sus pruebas, el 
juez!decidió postergar el dicta-
men final para el lunes cuando se 
revise toda la documentación. 
Julio Sarango, abogado de la ra-
dio La Voz de Arutam, expuso que 
la resolución del Conatel es ilegal 
porque irrespeta el debido proce-
so. Además, cuestionó el traspaso 
de competencias del desapareci-
do Consejo Nacional de Radio y 
Televisión (Conartel) al Conatel a 
través de Decreto. "El Presidente 
(de la República) no puede admi-
nistrar justicia con decretos. Esa 
es competencia de la Ley". 
Por su parte, el asesor jurídico 
de la entidad gubernamental, Jo-
sé María Aguirre, precisó que la 
acción de protección no procede 
porque la radio no es comunita-
ria, sino estatal. 
El fallo del juez Guerrero se pro-
ducirá en medio de un escenario 
conflictivo entre el Gobierno y el 
sector indígena. Tras la posesión 
de Delfín Tenesaca como presi-
dente de la Ecuarunari, este gru-
po analiza la posibilidad de reali-
zar movilizaciones en contra del 
Régimen para protestar por el pe-
dido de retiro de frecuencia de la 
radio shuar y el supuesto fracaso 
de las mesas de diálogo. 
Con base a las decisiones que 
adopten ios brazos regionales de 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) se tomarán medidas. 
Marión Santi, presidente de Co-
naie, quien estuvo presente en la 
audiencia pública aseguró que 
existe preocupación al interior 
del movimiento indígena. "La na-
cionalidad shuar está en contra 
de los proyectos mineros y petro-
leros. Si cierran la radio Arutam 
atentarán contra la libertad de ex-
presión de ese pueblo guerrero". 
Los dirigentes shuar reconocie-
ron que la radio es de carácter co-
mercial. No obstante, afirman 
que su labor es comunitaria, pues 
no reciben publicidad de entida-
des privadas. La radio subsiste 
conlosUSDO.SOquepagalagen-
te que acude a locutar y dejar su 
mensaje, aseveró Acacho. 
La representante de la Procura-
duría General del Estado, Cecilia 
Lczcano, rechazó la acción de 
protección presentada por la de-
fensa de la radiodifusora. Su argu-
mento: el expediente en contra de 
la estación todavía no concluye. 
Al final de la comparecencia, el 
titular de la Federación Shuar in-
vitó al ministro de Telecomunica-
ciones, Jorge Glas. a la cuadragé-
sima séptima convención de di-
cho gremio, que se realizará el 20 
y 21 de este mes, en Sucúa. "Que-
remos que alii clausure la radio La 
Voz de Arutam públicamente. 
También buscamos que respon-
da por todas las acusaciones que 
se han hecho en este proceso". 
El dictamen será entregado en 
audiencia pública. Según el juez 
Guerrero, cualquiera de las dos 
partes puede o no acudir. 
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los grupos 
indígenas no 
saldrán de 
• / 
reversión 
Un estudio detectó 
qu$ipslas zonas 
dónde se ubican las 
l^hablonalidades sí 
;h^r^^u<encias. 
tt&s|nMitmános3para la entre-
ime^efitlonciasco m u nitan as 
.^áfídades indíge-
Mffiél. país aún no 
ero el Gobierno ya 
|^g>> pese al re-
Rigentes de la 
IpINacionalida-
ipEcuador (Co-
v^liianüirao^del régimen rea-
-lizádoÉ'staisemana, justo cuan-
dmlasjgejaciones entre los dos 
•^éetores^e Cdetenoran, pone 
•
f:iuia^série?>qe^interrogantes de 
los ve||aderos n$otivos y la fac-
'dlM^^m^tíieá'V económica 
para^jecutár el proyecto. 
Hasta el momento, el Gobier-
no solo informó la habilitación 
de líneas de crédito para la 
compra de equipos de radio e 
incluso analiza la entrega de un 
capital a las organizaciones in-
dígenas para la adquisición de 
los equipos cuyo costo es de $ 
30 mil o $ 40 mil. Además de 
que el objetivo es que luego del 
primer trimestre del año inicie 
el proceso de entrega de fre-
cuencias. 
Aunque no ha especificado 
qué tipo de frecuencias se des-
tinarán a los grupos indígenas y 
si el espectro radioeléctrico 
(por donde fluyen las ondas de 
radio y televisión) aún tiene fre-
cuencias para entregar en la zo-
na amazónica. 
Jaime Guerrero, secretario 
nacional de Telecomunicacio-
nes, afirmó que luego de los es-
tudios y un mapeo realizado se 
detectó que en las zonas de las 
14 nacionalidades existe más de 
una frecuencia, por lo que el 
proyecto se lo podrá ejecutar de 
inmediato y no está relacionado 
con la auditoría ordenada por el 
Gobierno y la posible reversión 
de frecuencias que llevaadelani 
te la Contraloría. - ^* • 
Tomando en cuentalo<jue di-
ce el informe de la Comisión de 
Auditoría de las Concesiones de 
Frecuencias de Radíó^lfcejeiia-
sión. una vez revertidaslas fre-
cuencias, estas serían^easigna-
das en forma equitallra^ijí^-
los medios públicos, priyadosy 
comunitarios, de co^ffinidad 
con. lo establecido éjfKjjfjgfái, 
Nacional de Distribj¡¡ffi¡L 
Frecuencias. Su objet^^s; 
esos tres grupos tei|g|tí 
igual, un tercio delffBraL 
(33,3%). SfftL 
Actualmente el 85%j¡¡§|¡||$ 
manos privadas. ^^^^^^ : -
Mientras tanto, el isr||>r|i^le 
la Comisión de Audito'riá^^ 
tregado al presidenféjIJRafáel 
Correa en mayo d e l ^ p g ^ . 
cuenta de que en t re^^^^p . : 
2008 más de 200 fiájragfik1 
fueron asignadas ile^^^^^fef 
más de 190 concesio5^ft| |^i 
irregulares y más de ,2(50 Jvtixi1 
cieron desde d ic i^p^^^^ . ; 
2007. 'WKs?S¿t' 
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"Lo que tiene que hacer ahora 
el concesionario es solicitar (las 
frecuencias) y estamos traba-
jando para que el proceso sea. 
más ágil y rápido", aseveró Jai-! 
me Guerrero. 
.. Para Fernando BuchelH, ex 
presidente del desaparecido 
Consejo Nacional de Radio y 
Televisión (Conartel), esto no: 
es tan fácil. Aseguró que pese a 
que es posible que en la Ama-
zonia existan frecuencias, ad-
virtió que no se pueden fijar 
plazos para esta concesión, de-
bido a los requisitos que esta-
blece la legislación vigente para 
las comunidades. Entre ellos es-
tán los estudios técnicos y de 
sustentabilidad, la tenencia 
efectiva de los equipos. 
Buchelli recalcó que normal-
mente este trámite demoraría 
más de un año. 
Además dijo que ya existe una 
serie de solicitudes que aún es-
tán pendientes y que se deben 
..responder. En ese sentido, Jai-
me Guerrero confirmó que hay 
más de un millar de pedidos, de 
los cuales el 90% es para radios 
* <Je tipo comercial en Quito y 
Guayaquil. Por lo que el Gobier-
no dará prioridad a los pedidos 
;i de radios comunitarias. 
Así los objetivos políticos pa-
recen primar al instalar pri-
mordialmente radios en la 
Amazonia. 
Muestra de aquello es la con-
formación de la comisión gu-
bernamental en la que a más de 
la Secretaría de los Pueblos y el 
Ministerio de Telecomunica-
ciones está el Instituto para el 
Ecodesarrollo Regional. Ama-
zónico (Ecorae) y en la que ex-
cluyó al Codenpe, que trabaja 
con las nacionalidades de la Sie-
rra, pese a que en esa región ha-
bita la nacionalidad Kichwa, 
que es la más poblada con 
l'U5.501 miembros. 
José Acacho, director de la ra-
dio Voz de Arutam, ratificó que 
este ofrecimiento solo quiere 
justificar el cierre de esta esta-
ción, dispuesto por el Consejo 
Nacional de Telecomunicacio-
nes y congraciarse con la nacio-
nalidad Shuar. 
Para la asambleísta de Pacha-
kutik, Lourdes Tibán, son tan 
evidentes las intenciones polí-
ticas de dividir al movimiento 
pues existen comunidades que 
tienen más de ocho años bus-
cando una frecuencia sin que 
exista aceptación alguna. 
Eduardo Guerrero, presiden-
te de la Coordinadora de Radios 
Populares del Ecuador (Cora-
pe), aseguró que ei ofrecimien-
to del Ejecutivo es positivo 
siempre y cuando el Estado no 
cumpla un rol paternalista al 
entregar todos los recursos y 
poner algún tipo de condicio-
namiento en una futura progra-
mación y en sus contenidos. 
Delfín Tenesaca, quien esta 
semana se posesionó como pre-
sidente de la Ecuarunari, ex-
presó su preocupación de que 
con ese proyecto el Gobierno 
busque difundir su ideología y 
promocionar sus obras. 
Nacionalidades 
-Waomni 
-Shunr 
-Cot'án 
-Sápara 
•Sioriii 
-Achuar 
•Andoa 
•Shiwiar 
Secoya 
Los Kichwa I'115.*J01 persona? 
Los Shuar 110.000 
Los Siona 360 personas 
LosÉpera 300 
ñ. UNIVERSO 
Estaciones comunitarias se entregaron como 
comerciales 
Ei cierre de la radio La Voz de 
Arutam reflejó tas dudas sobre 
ío que es una radio comunitaria 
y privada comercial. 
En los documentos de conce-
sión entregados a esta estación 
consta como comercial, no 
obstante, los dirigentes de la 
Federación Shuar defienden su 
trabajo y el beneficio que repre-
senta para la comunidad. 
Para la legislación ecuatoria-
na, ia entrega de concesión de 
una frecuencia a una población 
se hace, entre otros, previo in-
forme del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, la pre-
sentación de un plan de progra-
mación y un informe del Minis-
terio de Agricultura que acredi-
te como comunidad. Además, 
no tienen acceso a percibir re-
cursos por publicidad. 
Esto hace que varias estacio-
nes, que son manejadas por or-
ganizaciones sociales o indíge-
nas, se acrediten como comer-
ciales pero con la intención de 
dar servicio a una comunidad. 
Eduardo Guerrero, presiden-
te de la Corape, asegura que 
son pocas las radios populares 
que tienen ese tipo de frecuen-
cias en el país. Primero, por la 
demora en los trámites en el 
desaparecido Consejo Nacio-
nal de Radio y Televisión (Co-
nartel) y en el actual Consejo : 
Nacional de Telecomunicacio-
nes (Conatel), y segundo, por la ••] 
faita de una clasificación en la 
legislación, que no determina el i 
perfil de una radio. 
"La emisora privada tiene el 
objetivo de ser una empresa 
con fines de lucro, pero la co- • 
munitaria tiene como princi- i 
píos los requerimientos socia-
les de la población. Asíestacio- \ 
nes privadas hacen labor hacia 
la población o viceversa". 
El radiodifusor afirma que i 
existen tres lineamíentos cla-
ves para este tipo de radio: una i 
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adecuada organización, que 
tenga una base social y que sea 
sustentable económicamente, 
fundamentada en proyectos y 
en la publicidad, 
Alcídes Bravo, director de la 
radio Sucumbíos, asegura que 
pese a que funciona una conce-
sión privada su trabajo es en 
beneficio de la comunidad de la 
provincia, con ayuda a la solu-
ción de problemas, por lo que 
recalca que es una labor comu-
nitaria. "Lo que hacemos es po-
tenciar la comunicación dentro 
de las organizaciones. Por eso 
es importante que se creen más 
radios de este tipo". 
ESTACIONES DE RADIO 
Radios comunitarias 
El número de radios 
comunitarias, según la 
Coordinadora de Radios 
Populares del Ecuador, es un 
misterio. Su presidente, 
Eduardo Guerrero, asegura 
que pese a los pedidos de 
esta información aún no 
tienen respuesta. 
Proyecto de ley 
En el proyecto oficialista de la 
Ley de Comunicación se 
ratifica la reversión de 
frecuencias que han sido 
entregadas ilegalmente o que 
no han cumplido los requisitos 
establecidos en la Ley de 
Radiodifusión y Televisión y 
su reglamento. 
POR WiLSON CAMACHO 
SECRETARIA DE LOS PUEBLOS 
'Radios no favorecerán solo a 
dirigentes, sino a nacionalidad' 
La secretaria de los Pueblos, 
Doris Soliz, reafirma la 
intención ele entregar 
frecuencias a todas ías 
nacionalidades indígenas del 
Ecuador y recalca que no se 
trata de una decisión política. 
Además de que insiste en que 
este anuncio no es 
consecuencia del cierre de la 
radio La Voz de Arutam 
dispuesto el mes pasado. 
La sanción la puso un 
organismo autónomo y 
nosotros no tenemos nada que 
ver. Pero recalca que la radio 
clausurada tiene un fin 
comercial y lo que el Gobierno 
propone es la entrega de 
frecuencias para que las 
comunidades tengan 
realmente el acceso a los 
medios de comunicación. 
¿Por qué en este momento 
político se hace ese 
ofrecimiento y no antes? 
La Constitución salió hace un 
año y establece ir a las tres 
franjas: la radio privada, la 
pública, la comunitaria en 
igualdad de condiciones. 
Recién se creó el Ministerio 
de Telecomunicaciones. Ya es 
hora de que ías radios 
comunitarias en este año se 
incrementen. Esa es la 
voluntad política del Gobierno 
Nacional. 
Con ese ofrecimiento parece 
dividir al movimiento 
indígena, en especial a los 
Shuar y minar su fuerza. 
Desde luego que no. Los 
Shuar se merecen tener no 
una sino varias radios. 
Queremos mostrarles que el 
Gobierno tiene el pleno 
compromiso con la 
comunicación intercultural y 
con el acceso a los medios. 
Pero en otras condiciones y 
no en la manera que se ha 
manejado en el último paro 
(refiriéndose a la radio La Voz 
de Arutdm) convocando a la 
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Ad^tícil^^ie generó en la 
H O ^ AQ. CM. 9UOAO. 
muerte de Bosco Wizum. 
En los acuerdos suscritos con 
la Conaie se dispuso a la 
Comisión de la Verdad que 
esclarezca estos hechos. 
¿Con la decisión del Conatel 
no se culpa a los Shuar de la 
muerte de Wizum? 
Son dos cosas diferentes. El 
Conatel ya investigó y tiene 
todas las pruebas. Lo que hay 
que conocer es cómo pasó la 
población de Morona 
Santiago quince días de cierre, 
con limitación a sus derechos 
de circulación, por la acción 
de un grupo de la ';, 
nacionalidad Shuar. -\ /í . , 
La decisión del GobiermSnBt" 
ayudar económicamente^^» l 
condicionará la programl^n; 
de estas radios? &pl*~ 
Al Gobierno no le interesyi|> 
tener medios coptados. ífy§|§-: 
interesa fomentar a la i f | | ¡ f -
ciudadanía. Además eso | ¡ | | l r :v 
menospreciar los niveles|íf|p'': 
organización de las IPI^Í 
nacionalidades, quienes t^nen 
sus propios objetivos y rt|^||s.' 
UNOS RECUPERAN LÉ 
ESPERANZA EN 
OTAVALO 
Un programa contempla intervenciones gratuitas a 
niños de escasos recursos 
.peración Esperanza, 
luria organización con -
jiSfformada por siete mé-
dicos estadounidenses y un 
,jpffl|q,<ie, enfermeras espe-
cialistas, en cirugías recons-
•fnictivas faciales, visita nue-
)$8íeníe,e! país. 
Durante 20 anos, esta or-
ganización, ha recorrido va-
Mos^ ugares del Ecuador rea-
lizando,intervenciones a me-
nores efue padecen de mal-
forhB.qiones congérutas co-
ntó ^aJláo-leponno, paladar 
hendido o deformaciones de 
nariz. -?> 
.,Pesdé;ihpy,.niños y niñas de 
esí^soskecursos económicos 
déla •dudad de Otavalo (Im-
baburai;:; podrán acercarse 
:hastaei hospital San Luis (ca-
lle Estados Unidos y Sucre] 
para realizarse una evalúa -
don .¡medica pre operatoria 
gratoJiMésde las 08:00. 
En estas dos décadas, Ope-
NIÑOS DE escasos recursos económicos se beneficiarán de 
estas intervenciones quirúrgicas gratuitas, FOTO,- INTERNET 
ración Esperanza ha atendido roíanos están totalmente 
a cerca de 1 500 niños y niñas 
en todo el Ecuador. Para este 
año, la proyección de los es-
pecialistas es realizar 2000 ci-
rugías gratuitas. 
"En el aspecto logístico, te-
nemos todo listo. Los qui-
equipados, solo esperamos la 
llegada de los pacientes", ma-
nifestó el director del hospital 
San Luis, José Terán. 
El especialista señaló que 
esta es la tercera ocasión que 
el programa realiza operacio-
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nés en Otavalo. Además, 
agregó que la campaña se 
extenderá hasta el próximo 
viernes. 
*A partir del día miércoles, 
estaremos realizando los che-
queos posoperatorios. Por es-
ta, razón la campaña dura 
cinco días", manifestó. 
Para acceder a este bene-
ficio, no se necesita llamar a la 
casa de salud ni hacer una cita 
previa, solamente acercarse 
hasta al sitio en compañía de 
del menor. (M8) 
CggLjaoj .¿OJO. 
Com JX.OX 3LCU0. 
El fallo sobre Arutam 
seconocehoy 
Para hoy está previsto que el. juez decimo-tercero de lo Penal de Pichincha, Antonio 
Guerrero, se pronuncie sobre la acción de 
protección impuesta por la defensa de la ra-
dio shuar La Voz de Arutam. 
Luis Felipe Acacho, presidente de la Fede-
ración Shuar y representante legal de ese me-
dio-planteó el viernes dicho recurso legal con 
,: el Itn-de evitar el retiro definitivo de la fre-
cuencia a esta estación. La razón, según el Go-
'Bíérfíoies que desde esa estación se incitó a la 
violencia durante las protestas de septiembre 
y octubre pasados, en las cuales murió el pro-
fesorindígena Bosco Wisuma. 
Elfállo del juez Guerrero determinará si la 
defensa de la radio tiene o no razón. 
"Pese a todas las dificultades 
hemos salido adelante. Ahora 
hay más jóvenes que estudia-
mos la universidad". 
BETTY CHICAGUASAY7 Indígena deColta.quien dasu 
visión de los lOañosdedolarizacfón en el país. 
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EDUCACIÓN BILINGÜE SE 
TORNA ASUNTO POLÍTICO 
El proyecto de Ley del Sistema de Educación Intercuitural Bilingüe 
plantea, entre otras cosas, ia rendición de cuentas a funcionarios públicos 
En la Asamblea Nacional existe un proyecto pre-sentado de Ley del Sis-
tema de Educación Intercui-
tural Bilingüe que busca es-
tablecer los lincamientos ge-
nerales para este tipo de edu-
cación. Alrededor del tema 
hay polémica entre el Go-
bierno y ciertos sectores in-
dígenas sobre la rectoría y 
autoridades, que estarán al 
frente del sistema. 
La propuesta establece el 
derecho de los pueblos y na-
cionalidades indígenas a edu-
carse en su propia lengua 
desarrollar su cultura y re-
lacionarse con los demás pue-
blos del mundo. 
La estructura aca-
démica de este mo-
delo comprende 
cuatro niveles de ,^ s,s 
educación: Infantil .:':.;,;.í;;v 
Familiar Comunita- 8l-::;:-:" 
ria, Básica Intercul- S j j ^ á 
tural Bilingüe, Me- M 
día Intercuitural Bi- ¡ j | p 
lingüe y Superior In- "'-••:• í- '•••-••• 
tercultural Bilingüe. 
Su implementación se regirá 
por las políticas de los pue-
blos indígenas. 
La formación profesional ríe 
los docentes estará a cargo de 
Institutos Pedagógicos ínter-
cu I tural es Bilingües, regidos 
por la Universidad Politécnica 
de los Pueblos Indígenas, en-
tidad que también será crea-
da. 
El documento propone que 
el Consejo Nacional del Sis-
tema de Educación Intercui-
tural, conformado por dele-
102 
gados de las 14 nacionali-
dades indígenas, sea el ór-
gano máximo del sistema. 
Además, existirán otras ins-
tancias técnico administrati-
vas como la Secretaría Na-
cional de Educación Intercui-
tural bilingüe. Todas dirigi-
das, por disposición del De-
creto Ejecutivo 1585 y su pos-
terior modificación, bajos los 
lincamientos del Ministerio 
de Educación, que tendrá i a 
potestad de realizar el nom-
bramiento y libre remoción 
de algunos funcionarios co-
mo el subsecretario de Diá-
logo Intercuitural. 
Esta normativa es la que ha 
generado discordia 
entre el Régimen y 
algunas organiza-
ciones indígenas 
fr,£S¡iíia,,.K81 que consideran que 
„./"-T;_v' el oficialismo busca 
/:::'f¡¡ manejar el sistema, 
;;¡;:.V:;:;!,;:i;f especialmente laDi-
"'. ~';, rección Nacional 1 n -
• •':::'-:;--': í-¡;;: ter c u 1 tu ra 1 B i I ing u e 
tó»tÉ (DINEIB). 
Para el presidente 
de la Ecuarunari, Delfín Te-
neseca, el decreto guberna-
mental va en desmedro de la 
autonom ía administrativa y fi -
nanciera de la Educación In-
tercuitural Bilingüe. El líder 
indígena manifiesta que hay 
una intención de politizar la 
administración de la educa-
ción "colocando a dedo a gen-
te de Alianza País" al frente de 
las instituciones educativas. 
Esto es negado por el sub-
secretario de Educación para 
el Dialogo Intercuitural del 
El Régimen 
analiza la ley 
con gente de la 
Fenocin y algu-
nos de la Feine, que 
están con el Gobier-
no. Nosotros no apo-
yamos esa ley". 
DELFÍN TENESACA, 
líder indígena 
^. < Algunos líderes 
, r indígenas tie-
: ¡ nen ideas racis-
tas y separatis-
tas que son peligro-
sas no solo para el 
pueblo indígena, sino 
para el país". 
ARIRUMA KOWII, 
funcionario 
Ministerio de Educación Ari-
ruma Kowii, quien considera 
que la polarización no es con 
el movimiento indígena, sino 
con un sector de la dirigencia 
acostumbrada a estar en el 
poder. Kowii explica que, in-
cluso, varios líderes han usa-
do la educación intercultural 
bilingüe para ideologizar a las 
comunidades. 
Más allá de la polémica, para 
Milton Luna, de Contrato So-
cial por la Educación, el pro-
yecto es importante porque 
permitirá mejorar el sistema 
educativo intercultural. Luna 
señala que los indígenas re-
conocen que la propuesta re-
coge sus-rdemandas y expec-
tativas en.un 80%. Pero añade 
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ALUMNOS DE LAÜNÍDÁD 33-39 del Centro Educativo Comunitario IntercuStural Bilingüe, ubicado en 
Pakayacu'una comunidad Kichwa en la provincia de Pastaza, durante su ¡ornada de ciases, FOTO, A/HOY 
que el retó para' la educación 
ediatGftían;j en genera] esíe-
ner,un:.canácieríi níei^ -ul Lurál. 
Un el mismo sentido se pro-
nuncia, el %cp^$65en educa-
considera' 
Iéé 
... ¡nno; quien 
ÉlÉxanibio >es 
Into.yla 
ML-J-JOOfiS 
SfiPfiSeS-: 
o Las políticas estatales regirán la Educación Intercultural Bilingüe. 
Imito **>*•**'—- •'• 
• r a 
i& 
i j itode educadón:. 
jy-Nádónafídádes.. 
-
1
 El Consejo Nacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
será integrado por los delegados de las 14 nacionalidades indígenas. 
Q Eiiperiddoacaderntco comprenderá 2QÓ diasilaborablesen la; 
. modalidad presencial;: 
| o Los responsable directos del Sistema tienen la obligación de rendir I 
cuentas de sus acciones ante (os actores sociales del país. j 
a) Porcentaje correspondiente del presupuesto destinado a la | 
educación nacional: •' í 
b) (SQfíor cada barril de petróleo exportado. £ 
c) £110% de ¡adedaraciofi.deimpuestos.de empresas nacionales, 
extranjeras /otras que operen, en territorio de los. pueblas y de • 
las nacionalidades indígenas:. '."• 
d) El 5% de la utilidad de las transacctónesbancarías:- :'•' 
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Arutam: 
el Juez 13 
negó el 
amparo 
FRECUENCIA 
La decisión del Conatel, 
de revocar lafrecuencia 
de la radio shuar,fue 
avalada porGuerrero 
Redacción Política 
E l juez Decimotercero de Garantías Penales de Pi-chincha, Antonio Gue-
rrero, rechazó la acción de am-
paro que presentaron los direc-
tivos de la radio shuar La Voz de 
Arutam. Esto tras la decisión 
del Consejo Nacional de Radio 
y Televisión (Conatel) de revo-
car la concesión de su frecuen-
cia, el 22 de diciembre. 
La resolución se hizo pública 
anoche, a pesar de que el fallo 
fue remitido al casillero judi-
cial del abogado de la radio Mi-
guel Sarango. Él aseguró que el 
retiro de frecuencia de la radio-
difusora atenta contra la liber-
tad de expresión de los pue-
blos, y en este caso, de la Fede-
ración Shuar. 
En su argumentación el juez 
Guerrero consideró que la de-
cisión de la revocatoria de la 
frecuencia se sujeta a lo previs-
to en la Ley de Radiodifusión y 
Televisión y su Reglamento. 
En diciembre, el Conatel re-
vocó la frecuencia de la radio 
La Voz de Arutam con el argu-
mento de que se emitieron 
mensajes que incitaban a la 
violencia y a alterar el orden 
público durante las protestas 
de octubre, en Macas. 
Pepe Acacho, presidente de 
la Federación Shuar y repre-
sentante legal de la radiodifu-
sora, no acudió a la compare-
cencia. No obstante, se mostró 
indignado por la resolución de 
Guerrero. "Esoya estaba antici-
pado por lo que ha dicho el 
Los indígenas de la 
Costa piden dialogar 
RESOLUCIÓN 
La filial de la Conaie en es-
ta región cree que esne-
cesario fortalecer las 
mesas pero con garantías 
RedacciónSanto Domingo 
L a Confederación de Nacio-nalidades y Pueblos Indí-genas de la Costa Ecuato-
riana (Conaice) decidió mante-
ner el diálogo con el Gobierno. 
Durante su reunión del pasa-
do fin de semana en Santo Do-
mingo, la dirigencia de esta or-
ganización, filial de la Conaie, 
resolvió fortalecer los espacios 
de acercamiento con el Régi-
men "exigiendo garantías de 
cumplimiento y respeto a nues-
tros derechos y organizaciones". 
El presidente de la Conaice, 
Raúl Tapuyo, admitió que desde 
el inicio de las mesas de diálogo, 
el Ejecutivo no ha tenido la vo-
luntad política de solucionar los 
pedidos del sector indígena. Sin 
embargo, se cree que el fortale-
cimiento de las mesas puede ser 
una alternativa para rescatar es-
te proceso a futuro. 
En la reunión de la Conaice 
participaron el gobernador de 
la etnia Tsáchila, Héctor Agua-
vii, así como los delgados de las 
nacionalidades Chachi, Epera, 
Awa, Manta y del pueblo Huan-
cavi lea, ubicadas en la Costa. 
El vicepresidente de la Co-
naie, Miguel Guatemal, tam-
bién estuvo presente en el en-
cuentro. Él dijo que la reunión 
de los indígenas de la Costa tuvo 
una importancia similar ala que 
realizó la Ecuarunari, filial en la 
Sierra, a mediados de diciem-
bre. De la misma forma, la Con-
feniae (Amazonia) tiene previs-
to reunirse este viernes. 
Las resoluciones de las tres fi-
liales alimentarán el debate que 
la Conaie desarrollará en su 
asamblea programada para el 
20 de enero. Solo en este espa-
cio, precisó Guatemal, se decidi-
rá si los pueblos y nacionalida-
des participarán de una movili-
zación o levantamiento. "Una 
acción de estas no se organiza de 
la noche a la mañana". 
A través un comunicado, el 
Consejo de Gobierno de la Co-
naie recordó que "siempre hici-
mos llamados al diálogo real, a la 
concertación nacional y a velar 
por la democracia plural". 
Carlos Vclastcgui /EL COMERCIO 
Durante la rueda de prensa. Miguel Guatemal, Héctor Aguavil y 
Raúl Tapuyo explican sobre las resoluciones que tomó la Conaice. 
presidente Correa. Con esto 
queda en evidencia la poca in-
dependencia de la justicia". 
Sarango anunció que hoy, a 
las 11:00. apelará ante la Corte 
Provincia] de Pichincha. 
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REVERSIÓN DE FRECUENCIA 
Radio Arutam: se niega 
la acción de protección 
" AYHl, B. JUEZ Décimo Tercero de 
lo Penal de Rehincha, José An-
tonio Guerrero, desechó la acción 
de protección solicitada por la 
radio "La Voz de Arutam", ante la 
reversión de su frecuencia dis-
puesta en diciembre por el Con-
sejo Nacional de Telecomunica-
ciones (Conatel). 
El fallo, que fue leído por una 
funcionaria del juzgado, debido a 
que las partes no acudieron a la 
audiencia prevista para las 14:30 
de ayer, señala: "Se desecha la 
acción de protección propuesta 
por Pepe Luis Acacho, en contra 
de Jorge Glas Espinel, en calidad 
de presidente de Conatel. Con-
forme establece el numeral 5, del 
art. 86 de la Constitución". 
Esta resolución la debió emitir 
Guerrero el viernes pasado, pero 
. pidió más tiempo para analizar las 
pruebas presentadas por las par-
tes involucradas. 
Mientras tanto, Acacho dijo que 
apelará ante la Corte Constitu-
cional de Pichincha y, si no hay un 
resultado positivo, ante el Tri-
bunal Contencioso Administra-
tivo. Los directivos de Arutam 
también impugnaron la reversión 
dictada por el Conatel organismo 
que debe responder hasta el 20 de 
enero. 
Respecto al llamado a la vio-
lencia que, según el presidente 
Rafael Correa, se habría realizado 
por la radio al pueblo shuar, Aca-
cho indicó que no se les pidió el 
audio original del 28 de sep-
tiembre y aseguró que el Go-
bierno ha hecho un montaje de 
las imágenes para usarlo en su 
contra. 
"Eso es ilegal, nunca nos pi-
dieron la grabación, incluso las 
imágenes que el Gobierno saca 
de las personas sobre el puente 
del río Upano, no corresponden a 
esa fecha, todo es un montaje", 
aseguró Acacho. (NST+HNG). 
MARLON SANTI 
CONVOCARÁ A UN 
| ¡ | R O INDÍGENA 
EL PRESIDENTE de la Conaie. 
J: Marión Santi, dijo que que su mo-
: S^Rp%rlVíKará" a una protesta 
úfenlos próximos días para frenar la 
7>é&ntual clausura de Radio Arutam 
- ||^ftff i :5püelta p^ersecuc&Sh" "0-
i¿;Éca" £M .Gobierno contra- los %i 
^^ftieisecolectivo, (EFE) 
Conaie anuncia mo 
y su defensa de la r ^ K É m a r 
neión 
La Voz de Arutam 
QUITO 
El presidente de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
na del Ecuador (Conaie), Mar-
Ion Santi, recibió ayer el respal-
do político de la bancada de iz-
quierda de la Asamblea Nacio-
nal y volvió a rechazar la reso-
lución del Gobierno de suspen-
der la radio La Voz de Arutam. 
Santi habló de persecución 
política por parte del Gobierno 
a los líderes indígenas y que el 
EFE 
QUITO. El presidente de la 
asambleísta de Pachakutik, Le 
Santi ( i) junto a la 
ifrtc).-
CONTINUA 
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cierre de la emisora es una 
muestra de violación de los de-
rechos a la libre expresión. 
Frente a ello, añadió que el mo-
vimiento indígena está dis-
puesto a luchar. 
"Nosotros nos hemos conver-
tido én la persecución de este 
.Qm, >I3. QJ.5LOJO. 
Gobierno; de este estúpido que' 
hace cosas estúpidas, y el mo-
vimiento indígena no va a.¿a-; 
llar, estamos dispuestos a den 
fender la libertad de expresión 
en todas las dimensiones", nía-! 
nifestó e! dirigente. 
|\rutam:losshuarse 
¿pronunciarán el 20 
AMAZONIA 
El próxim o m ¡ é re o I es í n I -
,*ÍJj?rá una cita de la etnia. 
jOefinirán las protestas 
pibr el c ierre de su radio. 
•J' í. 
I Redacción Cuenca 
a dirigencia de la Federa-
ción Shuar descartó una 
i medida de hecho esta se-
íhiána, tras conocer e! rechazo 
: del pedido de amparo presenta-
••^díljiorlaordende clausura de su 
.'•: ramo La Voz de Arutam. 
Pero su presidente, José Aca-
chó, aseguró que la decisión se 
vájlóptará la próxima semana en 
4a-.sÁsarnblea de esta etnia. La 
•reunión se efectuará entre el 
iniércoles 20 y el viernes 22 de 
-'.enMacas (Morona Santiago). 
:¿ :;La paralización es la opción 
; .ante la decisión del juez deci-
motercero de Garantías Pena-
les, Antonio Guerrero, dijo Aca-
. cho. El pasado 22 de diciembre, 
\el Consejo Nacional de Radio y 
/Televisión (Conatel) revocó la 
.-,-.frecuencia déla radio La Voz del 
Arutam, que tiene su sede en Su-
-^a. Morona Santiago, 
i JEsta decisión se basó en que 
apuestamente la emisora emi-
•Ji&anensajes que incitaban a la 
•yüdlencia y alteraban el orden 
•ipúblico durante las protestas de 
/octubre pasado, en Macas. 
Acacho señaló que la Asam-
blea Shuar será el espacio que 
esperan los dirigentes para de-
batir sobre una medida de he-
cho. "Con las bases hemos ha-
blado y ellos saben lo que pasa. 
Solo falta la autorización de la 
Asamblea para ir a una marcha, 
a un levantamiento, a un paro, 
eso lo decidiremos esos días". 
Diana Atamaint, asambleísta 
por Morona Santiago y parte de 
la etnia shuar, dijo que también 
emplearán todas las opciones 
legales que se puedan. "Se pre-
sentará un pedido ante el Con-
tencioso Administrativo y espe-
ramos la resolución a la apela-
ción que se presentó al Consejo 
de Telecomunicaciones". 
Según ella, si esas instancias 
no son favorables irán a la Corte 
Interamericana. La asambleísta 
de Pachakutik aseguró que se ha 
convocado a movilizaciones en 
las comunas Shuar. 
Mientras que el abogado de-
fensor de La Voz de Arutam, Ju-
lio César Sarango, presentó ayer 
una apelación ante la Corte Pro-
vincial de Justicia en Quito por 
el fallo del juez Guerrero. 
Él aseguró que si en esta ins-
tancia también tienen una res-
puesta negativa existe aún la po-
sibilidad de presentar una ac-
ción extraordinaria de protec-
ción en la Corte Constitucional. 
"Usaremos toda posibilidad 
legal hasta que un juez conceda 
el amparo legal de los derechos 
que fueron vulnerados por el 
Conatel", dijo Sarango. 
•;-•. Dijo que en el país e! movi-
;iniento indígena está en asam-
Jbleas permanentes y anunció 
í^jue se pedirán amparos, y en 
caso de que no haya respuesta 
se interpondrá una demanda 
. ante los organismos internacio-
) nales denunciando que hay un 
•^Gobierno dictatorial, racista, 
*que minimiza y persigue al mo-
vimiento indígena". 
-:•• Santi anunció movilizaciones 
) para defender la libertad de ex-
presión y ayer convocó a todos 
los representantes de las nacio-
nalidades, confederaciones y 
organizaciones comunales a 
defender este derecho y a apo-
yar esta postura. 
Mientras que la asambleísta 
por Pachakutik, Lourdes Ti-
bán, calificó ayer como una 
venganza del régimen la orden 
de cierre de la emisora shuar. 
"Ahora (Rafael Correa) pone en 
juego su puesto solo por ven-
i garse de una radio indígena, de 
una radío shuar...". 
Agregó que este Gobierno 
• "quedará marcado por la viola-
ción a uno de los derechos co-
lectivos de los pueblos indíge-
nas como es el derecho a la libre 
'expresión, el derecho a la co-
municación sin censura". La le-
gisladora señaló que una movi-
lización depende de la dirigen-
cia indígena. 
Sucumbí os 
La Ecorae prepara 
su informe anual 
El Instituto para el Eco-
desarrolloRegional 
Amazónico (Ecorae) en-
trega hoy un informe de 
trabajo en Nueva Loja. E! 
actoesa las18:00,enel 
Hotel D' Mario. Se anali-
zarán las tareas ejecuta-
das en saiudy accesibili-
dad a losserviciosy so-
bre su reforma interna. 
Además, se hablará so-
bre la organización del 
festejo por los tresaños 
deGobiemo de Alianza 
Paísquese realizaré en 
esa ciudad amazónica. 
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Nueva dirigencia 
de la Feine 
toma distancia 
del Gobierno 
ALFREDO CáRDENAS;^ 
.QUI^ JO; Manuel Chugchilán recibió el bastón de mando como símbolo del traspaso de la presidencia_ 
djéla'Feine, que estuvo a cargo de Marco Murillo, asambleísta por el movimiento Amauta Yuyai. 
údente 
del gremio no 
descartó 
movilizaciones 
contra el régimen. 
QUITO 
La nueva dirigencia del Conse-
jo de Pueblos y Organizaciones 
Indígenas Evangélicas del 
Ecuador (Feine), posesionada 
ayer en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, llamó a todas las 
organizaciones indígenas a 
construir una agenda mínima 
de consenso que permita recla-
marle al Gobierno el respeto a 
sus derechos y la inclusión de 
sus propuestas en las leyes que 
se discuten en la Asamblea 
Tras recibir el bastón de man- j 
do del asambleísta Marco Mu- i 
rillo (Movimiento Amauta Yu- i 
yai), el nuevo presidente de la; 
Feine, Manuel Chugchilán, no^ 
CONTINUA *. 
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descartó movilizaciones en 
i del régimen, pero prefi-
L dariechas hasta conver-
i otras organizaciones. 
imoVpidiendo inclusión 
w , ^ciudadanos, una revolu-
ciótisin ciudadanos no es revo-
lución", expresó Chugchilán. 
^ e m á s , , calificó de "prepo-
tente"" y-^unilateral" la sanción 
qué la Superintendencia de Te-
lecomunicación (Supertel) im-
puso alaradio La Voz de Arutam, 
y cuestionó que la Secretaría de 
los Pueblos quiera crear nuevas 
frecuencias para radios comu-
nitarias sin respetar la organi-
zación indígena y las emisoras 
jjue j a existen, dijo. 
"' Wllíilm CheW nuevo secre- i 
tario de Desarrollo Integral, 
afirmó que la Feine está bus-
cando*diálogós con otros gre-
mios y que por ello el miércoles 
pasado se reunió con dirigentes 
de la Confederación de Nacio: 
nalidades Indígenas (Conaie) y 
que también se buscará acerca-
mientos con la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Ne-
gras (Fenocin). 
"La Fenocin lamentablemen-
te ha estado con el Gobierno, 
sin embargo, ellos también tie-
nen un mandato de los indíge-
nas. Acabo de conversar con 
Luis Andrango, el presidente, 
con la finalidad de promover la 
unidad, ellos están de acuerdo 
con dialogar y conversar", seña-
ló Chela. 
Marco Murillo, presidente sa-
liente de la Feine, sostuvo que 
los indígenas "divididos no van 
a conseguir nada". 
"Hay un espíritu de destruc-
ción del movimiento indígena 
en torno a dar dádivas, regalos 
y no respetar el proceso orga-
nizativo", aseguró Murillo, 
quien a mediados del 2008 sos-
tuvo que era necesario sentarse 
a dialogar con el Ejecutivo para 
buscar consensos. 
Refiriéndose a la Conaie, dijo 
que uno de los errores en el mo-
vimiento ha sido el "acapara-
miento" de espacios guberna-
mentales en anteriores admi-
nistraciones, refiriéndose al ré-
gimen de Lucio Gutiérrez. 
El periodo de la nueva diri-
gencia del Consejo de Pueblos y 
Organizaciones Indígenas 
Evangélicas del Ecuador será 
del 2010 al 2013. 
Féftbcin marchará por la 'revolución agraria' del régimen 
tu 
La Confederación Nacional de 
Organizaciones Campesinas, 
" Indígenas y Negras (Fenocin) 
ratificó ¿su apoyo "crítico" al 
Gobierno y anunció que maña-
na/cuando Alianza PAÍS reali-
ce Ja gran .concentración por 
sus tres años de Revolución 
Ciudadana, el gremio moviliza-
r á a cerca de20.000 personas 
a Ámbáto, en favor de la revo-
lución agraria y el socialismo. 
Según Luis Andrango, presi-
dentéfrJé la Fenocin, este acto 
servir^%jara-apoyar el cambio 
del nádelo agrario y la sobera-
nía alimentaria impulsados por 
el irégijnnen de'.Rafael Correa. 
Ágregoique¿Ia Fenocin res-
palda, aunque de manera críti-
ca, al régimen y que esta mo-
vilización no pretende generar 
división con las demás organi-
zaciones indígenas. 
Anunció que la marcha reuni-
rá a cerca de 20.000 personas 
de diferentes comunidades, so-
bre todo de las provincias Tun-
gurahua, Cotopaxi, Chimbora-
zo y Pichincha. 
La nueva dirigencia del Con-
sejo de Pueblos y Organizacio-
nes Indígenas Evangélicas del 
Ecuador (Feine) anunció ayer, 
durante su posición, que busca 
una agenda mínima de consen-
sos con otras organizaciones 
indígenas. 
Sin embargo, surgen dudas 
en el presidente del gremio, 
Manuel Chugchilán, por la cer-
canía que la Fenocin tiene con 
el régimen. 
Chugchilán expresó que tal 
vez con la dirigencia de la Fe-
nocin no sea posible llegar a un 
acuerdo porque está con el Go-
bierno, pero que con las orga-
nizaciones de base de la Feno-
cin sí podrán contar, pues ellas 
respaldan las acciones de la 
Feine, dijo. 
"Sé que también hay incon-
formidad al interior de la Feno-
cin", afirmó, sin adelantar en 
qué grado las bases apoyan a la 
organización indígena. 
Hoy J> OJ. 
FENOCIN RESPALDÓ LA CELEBRACIÓN DEL 
GOBIERNO CON UNA MOVILIZACIÓN 
El asambleísta Pedro de la Cruz (AP) 
lideró la marcha de la Fenocin, realizada 
en el marco de la celebración por los tres 
años de la Revolución Ciudadana. La 
movilización partió a las 10:00 desde el 
Coliseo del Deporte para dirigirse hacia 
la calle Cevallos, donde se concentró el 
:
 festejo gubernamental. (GM) 
FOTO: MfíjHOr 
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La nueva directiva de la Feine 
está molesta con el Régimen 
INDÍGENAS 
Ayérse posesionó Manuel 
Chugchilán como el nuevo 
líder de los indígenas 
evangélicosdel país. Puso 
distancias con el Gobierno. 
Redacción Política 
Aunque en su discurso evitó pronunciar la palabra "dis-tancia", Manuel Chugchi-
lán, nuevo presidente del Conse-
jo de Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas Evangélicas del Ecua-
dor (Feine), fue severo con el 
actual Gobierno. 
En sus frases reflejó un tono de 
indignación respecto al trato que 
ha recibido el movimiento indí-
gena por parte del presidente Ra-
fael Correa. "No debemos vivir de 
los gobiernos de turno. Ahora nos 
invitan a Carondelet, dizque a 
dialogar, pero resulta que no to-
man en cuenta nuestros criterios 
en temas trascendentales. Llamo 
a todos a ser firmes y a no dejarse 
convencer por falsas promesas". 
Lo dijo con el puño derecho en 
alto frente al podio principal en el 
Teatro Nacional de la Casa de la 
Cultura, ayer al mediodía. Ese fue 
él último punto de la agenda en el 
acto de posesión de la nueva di-
rectiva nacional de la Feine. Esta 
organización indígena agrupa a 
2 5 00 comunidades del país. 
La Feine fue uno de los bastio-
nes del Primer Mandatario du-
rante los procesos electorales de 
2007 y 2008. De hecho, apoya-
ron la conformación de la Asam-
BolívarVásquez/ELCOMERCIO 
En la Casa de la Cultura. Manuel Chugchilán, nuevo presidente de la 
Fe¡ne,fue crítico yfirme con el Gobierno en su discurso de posesión. 
blea Nacional, la nueva Constitu-
cióny la candidatura de Correa. 
Ahora, la coyuntura parece dis-
tanciarlos pese a que no se lo dice 
directamente. "Este Gobierno es 
autoritario y debemos decirlo 
con ñrmeza. Estamos preocupa-
dos por la actitud que se tomó con 
la radio shuar La Voz de Arutam. 
¿Qué pasará si algún rato quiere 
cerrar algunas de las 10 radios co-
munitarias que poseemos?". 
Así, la ceremonia estovo carga-
da de discursos. Las ovaciones no 
se hicieron esperar cuando Mar-
co Murillo, presidente de la Feine 
saliente y actual asambleísta, se 
dirigió a los más de 300 campesi-
nos e indígenas presentes. "Hay 
que dialogar con otras organiza-
ciones, hagamos un solo puño, di-
vididos no vamos a conseguir na-
da para los pueblos". El auditorio 
irrumpió en aplausos. 
Sin embargo, las tensiones con 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) siguen latentes. Sobre 
todo, por el llamado a moviliza-
ciones que es una actitud que los 
agremiados en la Feine no com-
parten. No obstante, el nuevo pre-
sidente de esta organización, no 
descarta plegarse a marchas si el 
Gobierno no cumple con los ofre-
cimientos realizados. "Estaremos 
vigilantes en hacer valer nuestros 
derechos", dijo. 
Pese alas críticas, en la cita esto-
vo Ángel Medina, presidente del 
Consejo de Desarrollo de las Na-
cionalidades y Pueblos del Ecua-
dor (Codenpe). 
El Gobierno, por ahora, cuenta 
con el apoyo político de la Feno-
cin, la cual se hará presente ma-
ñana en Ambato para apoyar el 
proyecto de A. País. 
Com. J4.0J, x£U0. 
indígenas 
Nacionalidad Waorani 
se reúne con el Gobierno 
Los representantes de la nacio-
nalidad indígena Waorani, de la 
provincia deOrellana, se reunió 
el viernes con la secretaria de 
los Pueblos, DorisSoliz, donde le 
presentaron una propuesta 
para ¡mpulsarel desarrollo 
adecuado y el pleno respeto de 
su identidad cultural. La pro-
puesta incluye la entrega de t í -
tulos de propiedad del terr i to-
rio Waorani, calculado en un 
millón de hectáreas. 
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¿PORQUÉ ESTÁ AQUÍ? 
Su experiencia. Es un indígena de la etnia Sara-
guro. Desde 1992 dirige movimientos sociales en 
Zamora Chlnchipe. Fue presidente déla Ecuaru-
nari y diputado en dos ocasiones. Sociólogo, hizo 
estudios en EasternMennoniteUniversity en Hari-
sonburg, Virginia (EE.UU.). Es Prefecto deZamora. 
'Se debe garantizar 
una comunicación 
al alcance de todos' 
Redacción Loja 
¿Cuál es su evaluación del 
debate del proyecto de ley de 
Comunicación? 
Aspiramos a que todo ese deba-
te sirva para contar con una ley al 
servicio de todos y todas, pues por 
experiencia propia he sentido el 
sabor amargo tanto en los medios 
SALVADOR QUISHPE 
PREFECTO DEZAMORACHINCHIPE 
ve vetado de emitir a través de ese 
medio mis criterios y los de mi 
provincia sobre el tema minero. 
Seguramente por intereses de los 
propietarios del medio. 
¿Y eso ha cambiado ahora 
que ese canal se encuentra 
en manos del Estado? 
En GamaTV seguimos vetados. 
Es curioso que ni con los anterio-
res dueños ni con el Estado hay ac-
ceso. El Presidente no puede ha-
blar de libertad de expresión, si 
en dos años de vigencia de Ecua-
dor TV nunca me permitieron ha-
blar sobre la política minera, que 
es un tema que atañe a todos. -
¿ Qué garantías tenemos 
para que la Ley de comunica-
ción cambie esa realidad? 
Ni la ley anterior ni el proyecto 
actual del Gobierno muestran ga-
rantías para el pueblo. La anterior 
permitía vetar a quien se conside-
re, según intereses. La actual pro-
puesta pretende un Consejo para 
suspender medios de comunica-
ción y quitar frecuencias, porque 
la propuesta recoge el criterio del 
Presidente para acaparar y con-
trolar los medios de comunica-
ción. Quiere que estos digan úni-
camente lo que le conviene. 
¿Qué se requiere entonces? 
Una ley que garantice, de ver-
dad, la libertad de expresión. Esta 
no puede reclamar solamente un 
medio de comunicación, sino 
que debe ser un derecho para que 
todos los ciudadanos puedan ser 
escuchados. Se requiere buscar 
los mecanismos para hacer cum-
plir el principio de imparcialidad 
en todos los medios. 
¿Laposición de los asam-
bleístas permite que se pue-
da aprobar una normativa 
con esas características? 
Me parece bien el rol que cum-
plen los asambleístas del oficialis-
mo y los de la oposición. Si ellos 
actúan con independencia sí será 
posible tener una ley indepen-
diente de intereses particulares. 
¿Cómo relaciona a esta co-
yuntura política con la clau-
sura de La Voz de Arutam? 
CONTINUA 
de comunicación manejados por 
el sector económico pudiente -al-
gunos de ellos- como también de 
los que están manejados por el 
Gobierno. 
¿Una mala experiencia? 
Antes de que Correa fuera Pre-
sidente. GamaTV estuvo en ma-
nos de los señores Isaías y yo estu-
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Esa medida no tuvo nada qué} 
ver con la muerte de Bosco Wizu-
ma. Es una estrategia de las em-
presas mineras para terminar con 
una herramienta de lucha de los 
pueblos shuar contra las empre-
sas mineras como ECSA, ahora 
interesadas en crear mensajes di-
rigidos para esa nacionalidad en 
su propio lenguaje. 
¿Su comunidad indígena 
Com. J* CU %OlO. 
Reacción 
Acción Ecológica crítica 
cierre de radio Arutam 
Los activistas de la organización 
'Acción Ecológica cuestionan el 
pédidoderetirodefrecuencia 
déla radiodifusora shuar La Voz 
dé Arutam por parte del Conse-
jo Nacional deTelecomunica-
cíones. A través de un comuni-
cado, la organización ecologis-
t|tonsidera que la medida 
puede representar una repre-
salia a la permanente resisten-
cia que el puebloShuar ha man-
tenido, principalmentefrentea 
la explotación minera. 
f ha previsto evaluar los alcan-
ces de esa medida? 
f El 6 de febrero, en una asam-
blea provincial de autoridades, 
I organizaciones sociales, organis-
j mos de cooperación, entre otras, 
i vamos a analizar el plan de desa-
: rrollo de Zamora Chinchipe y a 
; evaluar temas como ley de Mine-
:ríayleyde Comunicación. 
¿Hay un interés particular 
de provincia frente a la ley de 
Comunicación? 
Los medios de prensa naciona-
les privilegian en sus contenidos 
las demandas de las grandes ciu-
dades y no de provincias peque-
ñas como Zamora Chinchipe. La 
ley debe obligar a los medios a di-
fundir las iniciativas para buscar 
el desarrollo de todos. 
¿Cuándo se habrá conse-
guido esa iniciativa? 
El día que haya el espacio para 
que los pueblos digan lo que pien-
san sin mordaza, sin condiciona-
imientos, ese diapodremos festejar 
una verdadera libertad de expre-
sión. Pero mientras esto no ocu-
rra, si el derecho a la información 
está controlado por los medios 
públicos o privados, para el pue-
blo siempre estará vigente la falta 
de este derecho a su libertad. 
¿Es importante la partici-
pación de los ciudadanos en 
la construcción de la ley? 
Debieron abrirse foros para es-
cuchar a las universidades, a los 
gremios, a las organizaciones so-
ciales, aindígenas... 
¿En qué ayudará eso? 
Si logramos que la Constitución 
reconozca a un Estado plurina-
cional es necesario que los indí-
genas también participemos co-
mo actores para que la comunica-
ción también tome en cuenta 
esos espacios. Necesitamos que la 
ley garantice una comunicación 
al alcance de todas las nacionali-
dades, utilizando a más del espa-
ñol los idiomas quichua y shuar. 
¿Cree necesario el Consejo 
de Comunicación? 
Sí. Pero hay que saber para qué 
servirá. Siesparacensuraraquie-
nes no compartan las ideas del 
Presidente no será necesario. Se 
necesita uno que dicte políticas 
de cómo debe aplicarse lapartici-
pación de ciudadanos y cómo de-
mocratizar la comunicación. Este 
consejo debe ser plurinacional, 
intercultural y diverso, donde sí 
participe el Gobierno, pero tam-
bién los representantes de pue-
blos y nacionalidades, de los me-
dios privados, de las universida-
des, de los gremios... 
£ W J&QJ. 2X)JG> 
Su asamblea 
general será 
en ocho días 
El movimiento indígena aún no define una moviliza-ción. Esta decisión se < lis-
cutirá en su asamblea general, 
que s e cumplirá el lunes 2 5. 4 
Sin embargo, la dirigencia dé 
ila Conaie es uno de los org 'ins 
mos más críticos del presidente 
Rafael Correa. Los indígenas se 
cia indígena respon-
sabiliza directamen-
te al presidente Co-
rrea de esa decisión. 
La Federación 
Shuar tiene previsto 
reunirse este miérco-
les para discutir el 
cierre de la estación. 
José Acacho, presi-
,„„, dente de la Federa-
FotosiArchivo/ELCOMERClO Q[QH aseguró que la 
quejanpor las leyes de Mineríay reunión se cumplirá en Sucúa. 
de Agua; por el fracaso de las me 
,sas de diálogo que conformaron 
Icón el Ejecutivo. 
., A este malestar se sumó el cie-
rre de la radio La Voz de Arutam, 
:de Morona Santiago. La dirigen-
En ese diálogo se analizarán las 
políticas del Gobierno y el cierre 
de radio Arutam. Ese encuentro 
terminará el viernes y luego de 
eso de definirá si realizan movili-
zaciones y protestas. 
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Indígenas de la 
Amazonia conmovidos 
con 'Avatar' 
Vanas comunidades ecuatorianas se identificaron con la trama de ia cinta en 3D. 
Los actores Sam Worthington y Zoé Saldana dieron vida a los personajes centrales de la película 
Avatar, dirigida por James Cameron. 
«AP QUITO 
vMedio centenar de indígenas 
ade la Amazonia ecuatoriana se 
sintieron conmovidos tras ob-
servar el pasado viernes la pe-
lícula Avatar, que tiene un tras-
ífbndo de defensa de la natura-
leza ante la desmedida avaricia 
humana 
El presidente de la Federa-
ción achuar, Luis Vargas, que 
lucía un tocado de plumas, dijo 
que las petroleras creen que el 
gobierno es dueño de todo, pe-
ro, dijo: "Nosotros creemos que 
somos nosotros (los dueños), 
nuestros ancestros"; mientras, a 
su lado, Atal Entun comentó: 
"Esta película es algo similar a 
lo que vivimos, pero para noso-
tros no es algo nuevo". 
Ante la consulta de que si las 
compañías son así de malas, el 
presidente de la Conaie, Mar-
Ion Santi, respondió que sí: "Así 
son", en referencia a que en esa 
zona de la Amazonia se regis-
tran constantes divergencias 
entre indígenas y empresas 
transnacionales petroleras, in-
cluso, la comunidad Sarayacu 
se ha negado por años a permi-
tir el acceso de esas empresas. 
Los indígenas shuar, achuar y 
quichuas llegaron desde peque-
ños poblados en medio de la sel-
va, ubicados en la provincia de 
Pastaza, y otros pocos de Chim-
borazo. Para la mayoría era la 
primera vez que observaban 
M 
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una película y más aún en ter-
cera dimensión. 
Cuando se inició la proyec-
ción devla película, en una ele-
gante sala de cine del norte ca-
pitalino, se' oyó una unánime 
exclamación. 
^La experiencia fue propicia-
/uá^órlia^ur^daciciii ccoli>g¡sta 
}Pácn^_ámaJque Ks apoya en 
•su .Jucha contra la explotación 
petrolera. '¥, 
_ .Natalia Gerente, de esa fun-
dación, afirmó que los indíge-
nas sahensde lá riqueza bajo tie-
rra, pero conocen que la de ía 
superficie es mayor. 
Avatar trata de un soldado 
blanco, mentalmente vincula-
do al cuerpo de un extraterres-
tre, que es liberado en el planeta 
Pandora con la misión de lograr 
que místicos habitantes y 
amantes de la naturaleza Navi 
permitan a los humanos explo-
tar sus tierras en busca de un 
valioso mineral. 
La indígena shuar Mayra Ve-
ra, de 24 años, comentó que así 
como en la película, nosotros 
vamos a defender nuestro terri-
torio. :. t,,« >.*¿:i:ty¿< 
El Gobierno ecuatoriano; que 
se define como verde, ha pre-
puesto un ambicioso proyecto a 
la comunidad internacional: 
dejar bajo tierra 846 Wllónes* 
de barriles de crudo para pro-
teger una prístina zona de j a 
Amazonia a cambio de C()ntfi-
buciones por unos 3.000 mijlor 
nes de dólares. - ' r 
El proyecto ha tenido buena 
acogida, pero hasta el momento 
no se concreta. 
'RESOLUCIÓN " 
Arutam: denuncian varias 
irregularidades en proceso 
SEGÚN B. PRESIDENTE de la Fe-
deración: Shuar, Pepe Acacho y su 
abogado Julio Sarango, denun-
ciaron irregularidades en el pro-
ceso de reversión de la frecuencia 
de la radio shuar Arutam, dis-
puesto el mes pasado por el Con-
sejo Nacional de Telemomunica-
dones (Conalte). 
Entre ellas, mencionan el hecho 
de que los directivos de Arutam 
nunca escucharon el audio en el 
que, según el Conatel, motivó la 
sanción debido a que en él se 
estaría llamando a la comunidad 
shuar a realizar actos de violencia, 
durante la movilización indígena 
realizada en octubre pasado. 
Además, según Acacho, para re-
visar la cinta se necesita un-perito 
experto en lingüística,, y que sea 
independiente. "Los dos ;peritos 
contratados están- vinculados ¡al 
Conatel", afirmó.- •> , •--; -'* ,,,', 
Además, precisó que el •proceso 
no le corresponde tramitarlo sal 
Conatel sino la Superintendencia 
de Telecomunicaciones. - -
Acacho aseguró que si el fallo ¡es 
desfavorable apelarán ante¡ el'Tri-
bunal Contencioso Administrativo, 
y advirtió que mientras se' agoten 
todas las instancias de apelariórv la 
radio no podrá salir del aire,,.es 
decir que continuará operando. 
Pueblo shuar, 24 horas en vigilancia 
Desde la semana pasada, tres miembros de la Federación Shuar 
(Morona Santiago) hacen guardia las 24 horas fuera de radio Arutam. 
Esperan la respuesta del Conatel a la impugnación de la resolución que 
ordena la reversión de la frecuencia, bajo el argumento de que la 
emisora habría instigado a la violencia durante la movilización contra 
el Gobierno. "...Estamos aquí porque somos parte de la Federación y 
somos dueños de radio Arutam", dijo Andrés Wisuma, primo del 
maestro shuar quien murió en la movilización. "Vamos a defender la 
radio con todo", advirtió Fidel Kaniras, ex combatiente del Cenepa 
(1995). Pepe Luis Acacho, presidente de la Federación, espera que la 
justicia prevalezca; si no, apelaran la decisión. Acacho inistió en que no 
hay sustento legal para revertir la frecuencia 107.3 de Arutam. "La 
resolución del Juez 13 de Pichincha que le negó el recurso de protección 
fue politizada y preocupante. La posición del presidente Correa pesó en 
la decisión judicial, me da pena que no haya independencia entre las 
funciones del Estado". El miércoles, también inicia la Asamblea el 
pueblo shuar que aglutina unos 130 mil habitantes. El viernes las bases 
decidirán las medidas a tomar para evitar el cierre de la radio. (EF) 
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Para comisión, no es 
posible determinar qué 
radio llamó a la violencia 
La Voz de Arutam 
QUITO 
La comisión especial creada pa-
ra investigar la muerte del pro-
fesor shuar Bosco Wisum, ocu-
rrida en las manifestaciones 
contra el proyecto de Ley de 
Aguas, el 30 de septiembre pa-
sado, no pudo concluir en que la 
radio La Voz de Arutam, de Su-
cúa-Morona Santiago, incitó a 
la población a actos de violencia 
que terminaron con el falleci-
miento del docente. 
Debido a ello resolvió "exhor-
tar al Consejo Nacional de Te-
lecomunicaciones (Conatel) a 
que dentro del trámite adminis-
trativo que se sigue en contra de 
la radio se tomen en cuenta los 
criterios señalados, según los 
cuales la comisión considera 
que con la información dispo-
nible no es posible determinar 
una línea editorial que haya 
promovido la violencia". 
Según Diana Atamaint, asam-
bleísta shuar (Pachakutik), la 
comisión recogió las razones 
que los líderes y la gente de la 
nacionalidad shuar, "así como la 
gran mayoría de mestizos del 
país hemos sostenido: las tra-
ducciones fueron mal hechas, 
la radio es parte de nuestro pa-
trimonio cultural y no convocó 
a la violencia". 
CARLOS GRANJA 
Además de exhortar al Cona-
tel, la comisión solicitó que sea 
el sistema de justicia ordinario 
quien analice "si las expresio-
nes vertidas a través de la radio 
(La Voz de Arutam) pueden im-
plicar algún tipo de responsabi-
lidad de quienes las emitieron". 
El Conatel sesionará la próxima 
semana para analizar el caso. 
Para Elsie Monge, presidenta 
de la comisión; Néstor Arbito y 
Carlos Viteri, delegados del Go-
bierno; y Julio Sarango y Julio 
Saavedra, de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie), "las tra-
ducciones (de los diálogos del 
programa en que supuesta-
mente se incitó a la violencia) se 
hacen sobre la base de la gra-
bación realizada por terceras 
personas, por lo que no se pue-
de garantizar su autenticidad". 
Las grabaciones son parciales 
y de pocos minutos, y se refie-
ren a la programación de las no-
ches de los días 28 y 30 de sep-
tiembre del 2009". 
"En la visita realizada a las 
instalaciones de la radio se pu-
do constatar que no disponen 
de equipos que les permitan 
mantener respaldos de las 
transmisiones que se realizan", 
concluyeron. 
SUCÚA, Morona Santiago. José Acacho, dirigente indígena y de 
| l a radio, asegura que esta hace labor social a las comunidades. 
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La Conaiejjplaza su asamblea 
para:gróximo mes 
Posbles protestas 
QUITO 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas (Conaie) pos-
tergó la asamblea extraordina-
ria en la que prevé analizar el 
proceso de dialogo con el régi-
men y el posible inicio de las 
movilizaciones. El encuentro 
; será entre la segunda y tercera 
iemana de febrero. 
'i-Las razones expuestas por la 
dirigencia de la organización 
•.para el aplazamiento son la ce-
remonia de posesión del man-
datario de Bolivia, Evo Morales, 
que será mañana y a la que es-
tán invitados los presidentes de 
;la Conaie, Marión Santi; de la 
ilEcuarunari, Delfín Tenesaca, 
entre otros, y la falta de defini-
iflión por parte de la Confedera-
r o n de Nacionalidades de la 
Amazonia (Confenae). 
^ Miguel Guatemal, vicepresi-
dente de la Conaie, dijo que pe-
se a que mantienen diálogos 
3con maestros, trabajadores, es-
tudiantes universitarios, no hay 
una decisión definitiva sobre 
•las acciones de protesta, pues 
"las resoluciones las toma el mo-
¿vimiento en su conjunto. 
-, Fuentes de la Conaie señala-
tron que existen discrepancias 
en la Amazonia por las acciones 
frente a la posibilidad de cierre 
de la radio La Voz de Arutam, lo 
que tarda la instalación de la 
asamblea de la Confenae. 
El presidente de la Federa-
ción Shuar, José Acacho, admi-
tió que hay diferencias sobre to-
do porque en las movilizacio-
nes de septiembre del 2009 la 
Antecedentes 
DECISIONES 
••••;•:-* 
Consenso 
José'Acacho, presidente de la 
Federación Shuar, dijo que la 
decisión del inicio de las 
protestas se buscará que sea 
consensuado con todos los 
estamentos del movimiento 
indígena. 
comunidad shuar se quedó sola 
y hay el temor de que eso ocurra 
en b\ caso de la emisora. No obs-
tante, negó que esto derive en 
una disputa con la Conaie. 
La Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas de la Costa 
(Conaice) anunció que dará 
una nueva oportunidad al Go-
bierno para reactivar los diálo-
gos, con ciertos condiciona-
mientos. Algunos de ellos son: 
la paralización de los estudios 
sobre minería que se hacen en 
territorios de las nacionalida-
des y modificaciones al sistema 
de educación intercultural, dijo 
Raúl Tapuyo, su presidente. 
La Ecuarunari se movilizará 
y no hablará con el Ejecutivo. 
Wov. íí.OJ.íXAO. 
Arutam: shuaras exigen 
procesos en su lengua 
LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
Asamblea Ordinaria Anual de la 
Federación Interprovincial de 
Centros Shuar (Ficsh) de Mo-
rona Santiago se declaró en 
alerta permanente luego de que 
se cerró esta reunión que con-
gregó a 400 asambleístas de 50 
asociaciones y 500 centros. 
Estarán vigilantes para que sus 
resoluciones se respeten, ad-
virtieron y resolvieron que to-
dos los procesos instaurados en 
contra de Radio Voz de Arutam, 
la Ficsh y su presidente Pepe 
Acacho, se sustancien en su 
lengua vernácula. "Es una re-
solución tomada según lo pres-
crito en la propia Constitución. 
Demandamos que sea fiscales y 
jueces indígenas shuar los que 
juzguen y no se nos obligue a 
hacerlo en la lengua española", 
dijo Acacho. Del mismo modo, 
los shuar se mantendrán vi-
gilantes para impedir que se 
concesionen sus territorios co-
munitarios para actividades ex-
tractivistas como la petrolera y 
minera y no permitirán la caBSr 
trucción de centrales hidrfe-
léctricas. También se emitió\5ia 
resolución que busca ponerfina 
actividades ilegales como el^x-
plotar, en el mercado negro,'^p. 
fines comerciales un rito an-
cestral exclusivo de su puefilpl 
como es la reducción de cabezas 
humanas o tzantzas. ~g. 
Dicha resolución señala que 
quienes sea encontrado culpa-
ble de aquello serán ajusticiados 
conforme las propias cultura y 
justicia del pueblo Shuar. . ^ 
Acacho agregó que si el Go-
bierno no cumple sus exigen-
cias, la idea de un levantamiéh-
to, se mantiene latente.
 ry_ 
Yolanda Kayap, de San Jose.de 
Chiguaza, manifestó que la .de-
cisión está dentro del mandato 
constitucional en cuando al Su-
CONTlNUAi 
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mak Kausay (Buen Vivir). Por 
ello, agregó, fue decisión de los 
asambleístas shuar oponerse a 
cualquier proyecto que ponga 
en riesgo su medio ambiente y 
, deprede su naturaleza. 
Por otra parte, ayer Pachakutik 
se solidarizó con el pueblo shuar 
y rechazó la clausura de radio 
Arutam, aduciendo que el Go-
bierno pretende callar a los pue-
blos ancestrales que se pro-
nuncian en contra de la política 
extractivista. El dirigende indí-
gena Salvador Quishpe advirtió 
que si el Gobierno insiste en 
, aquello reiniciarán movilizacio-
nes (EF/GM) 
Corr í - *3 .OM*OJO. 
Los shuar vigilarán el 
proceso contra su emisora 
ASAMBLEA 
Los dirigentes indígenas 
definieron 19 resoluciones 
en la cita anual que termi-
nó ayer. No habrá medida 
de hecho inmediata. 
Francisco Moreno 
Enviado a Sucúa 
L a Asamblea Shuar, que ter-minó ayer en Sucúa, Moro-na Santiago, definió 19 reso-
luciones. Estas conclusiones, se-
gún el presidente de la Federa-
ción Shuar, José Acachu, tienen 
el carácter de mandato. 
"Para nosotros, como dirigentes 
shuar, estas resoluciones son sa-
gradas y las defenderemos para 
que sean cumplidas por todos los 
niveles de Gobierno", dijo. 
En el debate de ayer se descartó 
la idea de iniciar una medida de 
hecho. Pero los asambleístas se 
declararon en alerta permanen-
te, estarán pendientes del proce-
so que se sigue a la emisora shuar 
La Voz de Arutam. "En caso de 
que se cierre tomaremos decisio-
nes para actuar". 
Otra resolución fue exigir que 
todos los procesos judiciales con-
, tra la emisora y Acachu se reali-
cen enjuzgados indígenas. 
También que se designen fisca-
lesyjueces indígenas. "En caso de 
que merezcamos una condena 
ellos deben ser los que lo deter-
Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO 
El Gobierno sacó a las calles a susseguidores. En Macas hubo una 
concentración, la cualfue denominada Marcha por la paz. 
minen. La Constitución nos am-
para para hacer este pedido". 
En caso de que se detenga a al-
gún miembro de la nacionalidad 
Shuar. Toda la etnia se declarará 
en movilizaciones hasta que sea 
puesto en libertad. 
Los shuar también pedirán a la 
Asamblea Nacional la revocato-
ria del mandato del presidente 
Rafael Correa, a través de sus re-
soluciones. "Eso en cumplimien-
to del artículo 145 de la Constitu-
ción", dijo Acachu. 
Asimismo, piden que no se rea-
lice ningún tipo de extracción de 
recursos naturales no renovables. 
"Defenderemos nuestro territo-
rio en caso de que esto suceda", 
dijo el dirigente indígena 
La Asamblea, además, no olvi-
dó la muerte de Bosco Wisuma. 
Con votación unánime decidió 
declararlo héroe de la nacionali-
dad Shuar. Este indígena murió 
en los enfrentamientos entre po-
licíasy los nativos shuar en el paro 
que se desarrolló a finales de sep-
tiembre pasado. 
La Asamblea terminó con bai-
les típicos de la nacionalidad y 
cantando el Himno Nacional en 
su idioma madre. Los asistentes 
vitorearon a Acachu, quien lleva 
dos años dirigiendo a la Federa-
ción Shuar. En la asamblea anual 
que se realizará en enero de 
2011 entregará su cargo. 
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Se alista fiesta 
indígena en Ibarra 
Rituales y danzas indígenas atraen a cientos de visitantes a las fiestas de Pawcar Raymi 
Carnaval indígena 
es uno de los 
principales motivos 
para el reencuentro 
de los migrantes. 
•CARLOS ARMAS 
¡IBARRA 
' El Pawkar Raymi es la festividad 
' del florecimiento y todo un car-
naval para las comunidades in-
dígenas asentadas en la provin-
cia de Imbabura, especialmen-
te en los cantones Otavalo, Co-
tacachi y Antonio Ante. 
El festejo se realiza desde ha-
ce más de una década en la pa-
rroquia Miguel Egas, de Otava-
lo, y congrega a decenas de mi-
grantes nativos que viajan por 
el mundo trabajando y demos-
trando su arte y cultura. 
Este año la celebración esta 
prevista para los primeros días 
de febrero y tendrá entre su 
cronograma, diversidad de 
eventos culturales y el mundia-
lito de fútbol indígena, en la que 
los ganadores del campeonato 
se llevarán como premio una 
réplica de la Copa del Mundo, 
un toro y dinero en efectivo. 
Del 7 al 17 de febrero, la tu-
rística comuna de Peguche, al 
* norte de Otavalo, será el sitio de 
encuentro de los indígenas que 
llegan para festejar el floreci-
miento de los cultivos tradicio-
nales de la zona, especialmente 
del maíz y el grano de oro. 
El presidente del Comité Or-
ganizador del Pawkar Raymi, 
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2010, Juan Lema, indicó que 
para esta edición se han reali-
zado algunas innovaciones co-
f mo la inclusión de las mujeres 
en los torneos deportivos de 
fútbol y ecuavolei. 
Lema destacó que en todos 
los actos, en donde se demos-
trará la interculturalidad del 
pueblo indígena, tendrán una 
mayor participación que en 
años pasados. 
"Esperamos que el pueblo 
ecuatoriano conozca más de es-
ta fiesta y nuestras tradiciones, 
para ello nos hemos preparado 
con mucha anticipación y pu-
simos en orden todos los deta-
lles", refiere el dirigente, quien 
espera que este año lleguen 
hasta la comunidad más de 80 
mil visitantes. 
LLEGAN PARTICIPANTES 
En estos días comenzaron a lle-
gar a la provincia los migrantes 
otavaleños, que durante un año 
trabajaron en diferentes países 
del mundo, exponiendo artesa-
nías y realizando presentacio-
nes de música folclórica. 
Los migrantes son los princi-
pales animadores del Pawkar, 
fiesta a la que este año, se su-
marán delegaciones de Pichin-
cha y Loja, como participantes 
del mundialito de fútbol. 
Otras alternativas culturales 
que se desarrollan en estas fies-
tas son los rituales de limpieza 
y purificación. El Tumarina, 
una ceremonia ancestral del 
agua y las flores, es quizá el más 
importante y aclamado por los 
visitantes. 
Este ritual se realizará antes 
del miércoles de ceniza, en las 
diferentes vertientes _ naturales, 
de agua, y especialmente en la 
cascada de Peguche. 
Según la visión indígena, Tu-
« marina es el modo de entrar en 
comunión entre los seres hu-
manos y la Pachamama, madre 
tierra, en una vivencia para en-
trar en afinidad con el flujo vital 
que es la naturaleza 
"Nuestros padres nos enseña-
ron que el primer baño, luego 
i del nacimiento, se realiza con 
agua de vertiente y flores silves-
tres", por eso este ritual es va-
lioso, manifiesta el organizador 
del Pawkar Raymi. 
línHM.oj.wo. 
égimen resaltai"^ 
poyo a indígenas, 
líos advierten que 
ay pocos avances 
Balance 
^ s 
I1TO 
¡ S E • ' ' 
La relación entre el Gobierno y 
M movimiento indígena en los 
tres primeros años de Gobierno 
;tfe Rafael Correa tuvo dos mo-
mentos políticos: antes y des-
pués de la Constitución y la 
inconstante interrogante de los 
beneficios de la política social 
del régimen a este sector. 
Los principales dirigentes de 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas (Conaie) y del 
movimiento Pachakutik, quie-
nes apoyaron la instalación de 
la Asamblea Constituyente, re-
conocen los avances en el cum-
plimiento de varias demandas 
históricas: la declaración de un 
Estado plurinacional e inter-
cultural, la no privatización de 
Apuntes 
ORGANIZACIÓN 
Presupuesto 
Según el comité organizador, 
el costo de la fiesta es 
alrededor de $ 150 mil, 
auspiciado por algunos 
ministerios, gobiernos 
seccionales y la empresa 
privada. 
Artistas invitados 
El grupo ecuatoriano, Tierra 
Canela; y, el conjunto 
peruano, Néctar serán los 
artistas que se presentarán en 
los festejos. 
Mundialito 
Necaxa, Barcelona y Metro 
Star, son algunos de los 
equipos del campeonato de 
fútbol. Los conjuntos están 
integrados por migrantes que 
viven y trabajan en los países 
donde son los equipos. 
Lema, quien este año será el 
principal asistente de la fiesta, 
invitó a todos los ecuatorianos a 
sumarse a los diferentes actos 
programados para esta fiesta 
intercultural en Ibarra. 
recursos naturales y el rechazo 
al Tratado de Libre Comercio. 
Sin embargo al momento de 
evaluar la gestión del régimen y 
los beneficios reales al sector 
indígena, los dirigentes expre-
san su inconformidad. 
El presidente de la Ecuaruna-
ri, Delfín Tenesaca, ha denun-
ciado en varias ocasiones la in-
tención del Gobierno de dividir 
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a las bases, a cambio de dádivas 
y pequeñas obras, sin que apli-
quen verdaderas políticas so-
ciales o productivas. "El Go-
bierno ha impuesto un montón 
de bonos. Por ejemplo, en el te-
ma de viviendas ha roto la au-
toridad comunal, pero no han 
logrado rompernos". 
En cambio desde el Ejecutivo, 
^ a través de la Secretaría de los 
Pueblos, se defiende la labor 
realizada en al menos 20 pun-
tos en beneficio del sector. 
Entre los que se destacan el 
plan de redistribución de 
15.000 hectáreas de tierras im-
productivas; el incremento en 
el presupuesto y fortalecimien-
to de los programas de salud y 
educación intercultural; equi-
pamiento en los centros médi-
cos de las comunidades; pro-
grama de agua para todos; plan 
contra el racismo, entre otros. 
La secretaria de los Pueblos, 
Doris Soliz, en más de una oca-
sión ha señalado la labor del ré-
gimen en beneficio de los indí-
genas. Como ejemplo ha citado 
la redistribución de la tierra, la 
Trio privatización del agua, y 
puntualizó la agenda común 
que tienen los dos sectores. 
Ángel Medina, secretario del 
; Consejo de Nacionalidades y 
Pueblos (Codenpe), reconoce 
que las políticas sociales del ré-
, gimen en materia de salud y 
f educación, dan ciertos benefi-
cios para las nacionalidades y 
que ahora existe un reconoci-
miento a la diversidad, pero 
sostiene que aún falta mucho 
por hacer. 
Por ejemplo sostiene que son 
pocos los ministerios que tie-
. nen políticas públicas para los 
¡¡indígenas. 
I' "Hemos dado varios proyec-
t o s a la Secretaría de Turismo, y 
ihasta ahora tenemos una míni-
|¡ma respuesta", dijo. 
% Sobre si existe mejoría en los 
jpiveles de vida del movimiento 
Jpidígenaen estos tres años, Me-
j||üna señala que no existe esta-
fídísticas, ni datos sobre eso. 
Ecorae destaca inversión en Oriente 
QUITO 
1
 El.régimen destaca el apoyo 
que ha dado al sector indígena 
j en éstos tres años de adminis-
tración. 
v^En^una intervención de rendi-
i cióh.de cuentas, Carlos Viteri 
Guaninga, director del Instituto 
.; para ¡¡el Desarrollo Amazónico 
iíJ¡^o|ae) aseguró que en las co-
,~rnunidades indígenas el orga-
^ismo ha aportado más de 
% J2 millones en planes de de-
sarjpjlp, durante la administra-
.ciónjjte Rafael Correa. 
Viteri señaló que en este pe-
riodo se produjo un "quiebre 
histórico", en el que las organi-
zaciones indígenas fueron re-
conocidas. "Nadie mejor que 
los amazónicos para reconocer 
lo que este Gobierno está ha-
ciendo para mejorar las condi-
ciones de vida de los amazóni-
cos", expresó Viteri. 
El funcionario manifestó que 
antes de este régimen la pobre-
za bordeaba el 8 0 % y que aho-
ra esta cifra disminuye. 
Puntualizó que 11 de los 17 
proyectos hidroeléctricos es-
tán en la Amazonia y, que el 1 % 
de las rentas petroleras, se 
queda en la zona. 
<t!nw. 1 4 , CU, íoCyt 0. 
Etnias viven nómadas 
en la zona donde se 
explotaría crudo 
iLa selva del Yasuní, además de 
^er la más megadiversa del pla-
neta, es el hogar de tres tribus 
sconfsingulares características. 
iMn'al menos 190 taromenane, 
«¡irlos 150 tagaeri y cerca de 
»f$.(H)0 huaorani. Las dos prime-
[ías-aio han sido contactadas y 
«uéárnoulan libremente por la 
{flenominada zona intangible 
¡fe^ocable) y el Parque Nacional 
¡Ifaguní, incluidos los sectores 
¡írjpütini. Tambococha e Ish-
¡ pingo, que forman parte del 
ibjgque petrolero ITT. 
! i Por la década del sesenta, los 
! huaorani eran nómadas y no 
' Contactados. Atacaban con sus 
lanzas a los trabajadores petro-
leros y a los religiosos como e ¡ | 
sacerdote Alejandro Labaca y | 
sor Inés Arango, que iban ergs 
misión evangelizadora. L o | | 
huaorani cedieron y ahora re¿ 
siden en 38 comunidades. Otro¡§ 
grupo que no estaba de acuerdof 
se adentró en la selva al mandóí 
de Taga. Son los llamados ta-
gaeri, cuya población quedój¡ 
diezmada por el ataque de loa! 
taromenane, nombre tomadojj 
de su jefe homónimo. Hombres!| 
y mujeres tienen la tez blancajj 
son de ojos verdes o azules y VH¡¡ 
ven totalmente desnudos, se-4; 
gún líderes huaorani que los|? 
han visto. 
El lenguaje es diferente a los | 
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Esta es una de las pocas fotos captadas de los taromenane. Es del 
2003, en la ribera del río Tiputini, cerca al campo ITT. 
Hoy. 9Li.0A,jQjg. 
R. CORREA INSISTIó EN SANCIóN . 
'Mientras haya 
un shuar vivo, 
Árutam no 
morirá' 
La comisión que investiga, el caso; encontró 
argumentgs-pa/gijancionar a l^a emisiora¿- Encontró 
responsables a los locutores de la radio y sugirió remitir 
el casqarlajpscalía y a ¡ajusticia Ordinaria 
gjNo'han pálido comprobarliue "Ari.itarriL:fíiTtMorona.Saiítiago. 
Else^ffere.«Tla. 
tagaeri, quienes también ha-
blan huao. Las mujeres tienen 
el pelo hasta la cintura, los se-
nos protuberantes y grandes 
caderas. Por eso se piensa que 
llegaron desde Brasil. Cuando 
corren dan grandes saltos, tre-
pan con facilidad en los árboles, 
utilizan cerbatanas (tubo de 
chonta para disparar flechas 
envenenadas) de hasta cinco 
metros de largo, el doble de las 
que usan los huaorani. Viven de 
la caza, comen raíces y frutos. 
Entre las tres tribus se han 
producido matanzas; estas tam-
bién han atacado a los mestizos 
que se internan en la selva, so-
bretodo madereros ilegales. 
yb-del 
Derechos Humanos otorgó 
medidas cautelares para prote-
ger a los taromenane y tagaeri. 
Esta solicitó al Estado la adop-
ción de medidas para proteger-
los de los extraños. El 10 de abril 
del 2007, el presidente Rafael 
Correa anunció la adopción de 
una política estatal de protec-
ción. Se comprometió a delimi-
tar las 758 mil hectáreas de la 
zona intangible. 
No se ha concluido esa tarea 
hasta la fecha. "Si se explota al 
ITT, se iría contra los tarome-
nane, tagaeri y huaorani, pero 
ellos pueden atacar", dice Mau-
ro Gutiérrez, de Chiroisla, co-
munidad aledaña al Yasuní. 
_, traristpitimos mensajes llamando;, ai 
la -íUblev ación, convocamos anueÉ-F 
tras'comunidades a defender la seííüa:, 
wda¿"la',ñáturaJpza; nuestra lengua nc& 
puede ser intcipretada literalmente'co-
mo, se" pronuncia, hay. una monea, 
información de que se llamó a atacar; "a-' 
matai). no' es verdad", asegura. 6már 
vibipn del Coh? f:"sejo. Káaonaí- de :.TelecoñYiuMcariortár • 
(Cóhátelj, qqea méclládos ele diciem-
bre' ordeñó la reyeréiórt£de:Ma fre-
cuencia "de esa' émisbrár bajo-el ar-
gumento de que,'- durante la movi-
lización indígena de septiembre, di-
fundió mensajes llamando a la su-
Puenctár, locutor de la radió "La\^fe5 blevación en incitando a la violencia. Al 
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 momento, el Consejo analiza una ape-
lación presentada por la radio y se 
prevé que emita una resolución el 
martes próximo. 
Puencher representa a más de 120 mil 
indígenas shuar, que viven en unas 500 
comunides, ubicadas en los lugares 
más recónditos de la Amazonia, en 
donde no han visto los beneficios de 
más de 40 años de explotación pe-
'' trolera, pues la mayoría co cuentan con 
•' servicios básicos. Para buena parte de 
esas comunidades, la radio es sinó-
nimo de integración, de unidad, de 
vida. "Este medio es todo para el 
pueblo, mientras haya un shuar vivo 
sobre la faz de la tierra, la radio Arutam 
morirá jamás", enfatizó el comu-
nicador. 
La historia de Arutam, palabra shuar 
que quiere decir Dios Bueno, se re-
monta a 1974, año en el empezó a 
operar en Amplitud Modulada (AM), 
bajo el nombre de Federación. Pepe 
Acacho, presidente de la Federación 
Interprovincial de Centros Shuar 
(Ficsh), relata que, de la mano de Juan 
Shutka, sacerdote de la Misión Sa-
lesiana, la emisora se convirtió en una 
escuela radiofónica. 
Sandro Yu, vice síndico del centro 
Metsankim, recuerda: "Yo estudié la 
primaria a través de módulos dise-
ñados para seguir las clases por la 
radio Federación". En 2004, debido a la 
f ^ m l i S ^ ^ f S ^ Í ^ ST- T''amn ^  'anChaS' aVionetas' ° Po^^r^Zradu 
^ suFederaoon,
 que se realeo el miércotes, jueves y viernes, en Sucua. r-oro ZOY 
Comisión no pudo probar violencia obsolescencia de los equipos y a la falta 
de repuestos, se apostó por cambiarla 
a Frecuencia Modulada (FM). Es en-
tonces cuando la bautizan como Aru-
tam y se ¡a sintoniza en el dial 107.3. 
Arutam es el único medio de co-
municación para habitantes de Mo-
rona Santiago, de la zona norte de 
EJ¿yiánes,«a;Cómisíón Especial que investiga la muerte del profesor shuar 
Bosco Wisuma, durante la movilizavión indígena de septiembre pasado, por 
unanimidad, reitero que no cuenta con elementos suficientes que le permitan 
determináyjúe,.iaradío Arutam haya tenido una línea editorial que promueva ..- ?— ~ w< .^nmu.e& ue Mo-
la violencia'" Por lo dicho, la Comisión exhortó al CONATEL que acoja una roña Santiago, de la zona norte de 
resolución eníel mismo sentido emitida el 18 de enero. En un comunicado, la Zamora Chinchipe y del sur de Pastaza. 
Comisión "precisó también que las dos traducciones analizadas "contienen "Nuestras comunidades, en especial 
expresiones que pudieran entenderse como incitación a la violencia, las cuáles b c Ho1 ;"<~™'~ ' ' 
serían-de responsabilidad personal de sus autores". Agregó que, entre las dos 
traducciones;se individualiza la intervención de doce personas, siendo 
cranbdenteJc«.nombres, en las dos, de Pepe Acacho, Tito Puancher, Andrés 
Wisúrná yJSamuel Yakum. En tal virtud, la comisión exhortar al Conatel que 
remita "el casona la Fiscalía y al Sistema de Justicia Ordinario, para que 
investigue el caso, garantizando el debido proceso. (MEVO) 
.„ .«...^uuuuura, cu especial 
las del interior selvático, no tienen vías, 
ni telecomunicaciones", asegura Aca-
cho. Por ello, la programación de lunes 
a sábado incluye siete horias diarias, de 
04h00 a 08h00 y de 16h00 a 19h00, para 
la emisión de mensajes entre los ha-
bitantes de diversas comuníades. "Mi 
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familia vive en la cuenca del río Mo-
rona, en el centro Etza, a 15 horas de 
Sucua. Para hacerle saber de cómo 
estamos, para que esté tranquila uti-
lizamos la radio", dice Alfonso Etza, 
biznieto del fundador de esa comu-
nidad. "No daremos ni un paso atrás, 
así como defendimos al país en el 
Cenepa, defenderemos nuestra radio", 
advirtió Kaniras, quien junto con otros 
shuaras fue parte del grupo de com-
bate llamado, precisamente Arutam, 
que combatió en 1995 en la grerra del 
Cenepa contra el Ejército del Perú. Ese 
grupo lo comandó el general retirado y 
hoy asambleísta Paco Moncayo, quien 
asistió a la Asablea de la Federación 
Shuar que se realizó la semana pasada. 
Gnm.l5-OJl.2QAO. 
La Conaie analiza medidas 
contra el Régimen, hoy 
ASAMBLEA 
El encuentro esen Quitoy 
asisten delegados de las 
provincias. Ven lejana la 
reanudación del diálogo. 
Redacción Política 
Lá Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Con-
federación de Pueblos de la Na-
cionalidad Quichua del Ecuador 
(Ecuarunari) se reúnen hoy en 
unaasamblea ampliada. 
ELpunto central del encuentro 
es láMefinición de una postura 
freríllallRégimen, pues conside-
ranqtt&el proceso de negociacio-
nes.tjue se inició el 15 de octubre 
de 2009, no ha alcanzado los re-
sultados esperados. 
Eñesareunión, además, se esta-
blecerán los mecanismos para 
presentar las observaciones he-
chasjspor las organizaciones a las 
HOY. &.OA,2JOJO. 
CUATRO DISÍSEif ES SHOAi A \ 
comisiones de la Asamblea Na-
cional, con cuestiones relaciona- ! 
das al tratamiento de proyectos de 
ley, entre las que constan la de 
Agua, de Organización Territo-
rial y de Comunicación. También 
analizarán el posible cierre de la 
radio La Voz de Arutam. 
Según el presidente de la Ecua-
runari, Delfín Tenesaca, la posibi-
lidad de nuevas movilizaciones 
Algunas acciones 
* El presidente Rafael Correa, 
mediante Decreto nro. 196, dictó 
las nuevas políticas para nom-
brar a los directores del sistema 
de Educación Intercultural Bilin-
güe. Ese era uno de los pedidos 
de los dirigentes de la Conaie. 
* Los dirigentes de la Conaie, 
el 4 de enero, pidieron a la Se-
cretaría de Pueblos la entrega en 
comodato de cuatro propieda-
desdel Estado. El Régimen aún no 
se ha pronunciado. 
tampoco debe ser descartada. "El 
Gobierno ha dado señales de 
querer aplicar los acuerdos, pero i 
nosotros necesitamos políticas y" 
acciones concretas", comentó. '.;_;« 
En ese sentido, el dirigente incujll 
có que se exigirá también la pifjlj 
fundización de las políticas agráiÉ 
rias con la repartición de las ti|jj 
rras que están en poder del Esdgpj 
do. "El problema no se soluciona." 
solo con la entrega de unos cuan-
tas parcelas a dirigentes allegadrM 
al oficialismo", comentó. •£*' 
La secretaria de los Pueblos,-. 
Doris Soliz, quien en esta semana 
se posesionará como la nueva mi-f, 
nistra de Coordinación PolíticM 
indicó que la política de diálogjj§i 
con la Conaie y con las otras agrffjl 
paciones indígenas y sociales | j j | 
permanente y no solo por la dj 
yuntura política. Resaltó que un 
de los logros de este proceso esf 
entrega de tierras a las comunidl 
des. También reconoció que ha 
problemas, principalmente pe 
que algunos dirigentes quier 
imponer sus tesis. 
j¡HJtam: Conatel deja 
Ssra efecto la reversión 
POR UNANIMIDAD, ayer el Direc-
torio: del Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) de-
jó sin.efecto el proceso de re-
versión de la frecuencia de la 
radio shuar "La Voz de Arutam"; 
pero acogió la recomendación de 
laComisión de la Verdad, y re-
mitió el proceso a la Fiscalía y a 
los órganos de Justicia ordinaria, 
para que juzguen la actuación de 
José Acacho, presidente de la 
Federación Shuar, y otros tres 
líderes de la comunidad shuar. 
Ellos, según dicha Comisión, se-
rían los autores de los mensajes 
en los que se habría llamado a la 
violencia y a la sublevación, se-
gún lo denunció el presidente 
Rafael Correa. Dichos mensajes, 
se habrían difundido en septiem-
bre pasado, durante la protesta 
shuar en la que falleció el maestro 
Bosco Wisuma. El abogado de-
fensor de la Federación Shuar, 
Julio César Sarango, dijo que la 
decisión es "sensata" y reiteró que 
la emisora probó que no incitó a 
la violencia, ante lo cual al Conatel 
no le quedó otra alternativa que 
rever su decisión. 
Pero, Sarango cuestionó la de-
cisión de remitir el caso a la 
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Fiscalía y aseguró que se trata de 
un hostigamiento contra los di-
rigentes. "Todos sabemos que la 
Fiscalía no es autónoma y hay la 
preocupación de que la perse-
cución contra los dirigentes con-
tinuará", enfatizó. Roberto Aspia-
zu, representante de las Cámaras 
en el Conatel, dijo que la re-
solución fue "sabia, justa y pon-
derada", e hizo votos por que 
sirva para bajar la confrontación 
social que vive el país. (SC) 
Conatel revocó el cierre de 
la emisora La Voz de Arutam 
INDÍGENAS 
Redacción Política 
La radio shuar La Voz de Aru-tam no perderá su frecuen-cia Así resolvió el Consejo 
Nacional de Radio y Televisión 
(Conatel) la tarde de ayer. 
Sin embargo, el organismo re-
mitió el expediente a la Fiscalía. 
El objetivo es que los responsa-
bles de la difusión de los mensajes 
que supuestamente incitaron a la 
violencia, en Macas (Morona 
Santiago), durante el último le-
vantamiento indígena, sean juz-
gados por lajusticia ordinaria. 
En la sesión, el Conatel resolvió 
reformar la resolución aprobada 
ejpasado 17 de diciembre. En 
ella se revocó la concesión de la 
frecuencia a esa radioemisora 
amazónica que es de propiedad 
de la nacionalidad shuar. 
Entre los involucrados en la di-
fusión de los mensajes de la emi-
sora están Pepe Acachu, director 
de la radio, así como otros partici-
pantes del levantamiento indíge-
na. Se les menciona a Tito Puen-
chir, titular de la Confeniae; An-
drés Wisuma y Samuel Yakum, 
trabajadores de la radio, explicó 
Julio César Sarango, abogado de 
la emisora amazónica. 
La decisión del Conatel se basó 
en el informe de la Comisión déla 
Verdad, presididapor la hermana 
Elsie Monge e integrada por dele-
gados del Gobierno y de la Co-
naie. Esta instancia fue la encar-
gada de investigar los hechos so-
bre la muerte de Wisuma, ocurri-
da el 29 de septiembre pasado. 
Según la Comisión, no existen 
pruebas suficientes para afirmar 
que la radiodifusora shuar incitó * 
a la violencia. "La información 
con que se cuenta es limitaday no 
permite pronunciarse sobre la lí-; 
nea editorial de la emisora". 
Sarango dijo que está preparán-
dola defensa legal de las personas 
acusadas de intervenir en las ma-
nifestaciones. "A nadie se le pue-
de quitar el derecho a la resisten-
cia. Los que dispararon el perdi-
gón deben ser acusados". 
La sesión comenzó a las 14:30. 
Asistieron Jorge Glas, ministro de 
Telecomunicaciones y titular del 
Conateljaime Guerrero, secreta-
rio nacional de Telecomunicacio-
nes; Rafael Burbano, delegado de 
la Senplades. También asistieron .-
Jaime Alomía, representante del 
Ministerio de Educación, y Ro-
berto Aspiazu, quien representa a 
las cámaras de la Producción. 
§a Conaie no irá a las 
mesas de diálogo 
con el Gobierno 
Regionales difieren 
QUITO ¿r, 
}¿ás protestas del movimiento 
indígena'quedan en suspenso. 
La'Cóníéderación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(CoháígHió puso fecha para las 
movilizaciones. 
En un comunicado de seis 
puntos, ayer la organización re-
solvió mantener distancia de las 
mesas de diálogo con el régi-
men, "ante la falta de voluntad 
política del propio Gobierno". 
Sin embargo, al interior exis-
ten discrepancias entre las re-
gionales de la organización. La 
Conaice (Costa) resolvió man-
tener la apertura con el régi-
men de forma condicionada. 
Raúl Tapuyo, presidente de la 
Conaice, aseveró que su pro-
puesta es fortalecer el diálogo 
con el Gobierno, aunque hasta 
el momento los resultados no 
hayan sido buenos por la falta 
de "voluntad política" del régi-
men, dijo. 
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DIÓGENES BALDEÓN 
SUCÚA. Dirigentes celebraron con el titular de la Federación 
Shuar, José Acacho (sentado), la nueva resolución del Conatel. 
Donatel levantó la sanción a Arutam 
.QUITO 
¿Con cinco votos a favor el Con-
ssejo Nacional de Telecomuni-
ficaciones (Conatel) resolvió no 
ir a la radio La Voz de 
rArutam, propiedad de la Fede-
rac ión Shuar-Achuar. 
v- "Se dio marcha atrás a la 
¿clausura. No queda proceso 
¿administrativo", anunció Ro-
b e r t o Aspiazu, representante 
¿de las Cámaras de la Produc-
ción ante el Consejo. Dijo que la 
sanción no se impondrá a la 
¡emisora sino a cuatro perso-
nas, entre ellas el presidente de 
l i a federación, José Acacho. 
| f El Conatel resolvió el pasado 
m 7 de diciembre rescindir el 
'jeontrato de concesión de la ra-
?dio por incitar a la violencia en 
el paro indígena efectuado en 
septiembre, y donde murió el 
docente shuar Bosco Wisum. 
Ayer, el Conatel modificó esa 
resolución, por lo que el expe-
diente no constará como juzga-
miento administrativo sino que 
pasará a la Fiscalía para que 
juzgue penalmente la infrac-
ción. Así, acogió la recomenda-
ción de la Comisión de la Ver-
dad que emitió cuatro observa-
ciones no vinculantes, entre 
ellas que no cuenta con ele-
mentos suficientes para deter-
minar que la radio tenga una lí-
nea editorial que promueva la 
violencia y que exhorta al Co-
natel remitir la información 
pertinente a la Fiscalía. 
De los seis miembros del 
Consejo, el único que no votó 
ayer fue Fabián Jaramillo, su-
perintendente de Telecomuni-
caciones (Supertel). 
Por ello, para reanudar el diá-
\ logo, plantea estas condiciones: 
la autonomía del Gobierno en la 
i educación intercultural bilin-
:
 güe, y la suspensión de regla-
mentos y decretos sobre la pre-
sencia de compañías mineras, 
petroleras y madereras en terri-
torios indígenas. 
La Ecuarunari, regional de la 
Sierra, mantiene su postura de 
la ruptura del diálogo con el Go-
bierno. Delfín Tenesaca, presi- \ 
dente de la Ecuarunari, insistió ! 
nuevamente en que el primer j 
punto de la resolución a la que i 
llegaron el lunes es "romper el 
diálogo con el Gobierno". 
Al mismo tiempo volvió a ha-
blar de posibles mediadores 
con el régimen para defender 
los derechos colectivos, que po-
drían ser la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) o la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), sostuvo. 
"Queremos que el diálogo se 
concrete en realidades. En ese 
sentido, tiene que haber un diá-
logo, pero si no hay eso noso-
tros queremos hacer conocer a 
otros países la situación dura 
que estamos viviendo aquí". 
En tanto, la prioridad para la 
regional amazónica, la Confe-
nae, es el fortalecimiento de sus 
bases, antes que la relación con 
el gobierno con el que tienen 
diferencias por la iniciativa Ya-
suní-ITT y las amenazas de 
sanciones a la radio La Voz de 
Arutam. 
Tito Puenchir, presidente de 
la regional amazónica, expresó 
que la prioridad ahora es el tra-
bajo con las bases. 
Para ello mantendrá reunio-
nes el 18 y 20 de febrero. Luego, 
la Conaie desarrollará una 
asamblea para expresar una po-
sición consensuada sobre la re-
lación con el Gobierno entre el 
25 y 26 de febrero. 
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Chumillos se alista 
para proyectar su 
historia y cultura 
Las Comunidades de Chumillos Cen-tral y Chumillos Alto serán las anfi-trionas de esta aventura cultural 
¿llamada Qhapaq Ñan-Red Vial Prehispá-
nica Quitoloma y Janchi Pucará. Las co-
munidades son parte de la Unión de Orga-
nizaciones Campesinas Indígenas de los 
Cantones Cayambe - Quito (UCICAQ). 
25 familias forman la comunidad de Chu-
millos Alto. Están dedicadas a la agricultu-
ra, crianza de animales (cuyes, borregos, 
gallinas) y bordados a máquina de chales 
| y faldas que venden en la misma comu-
nidad y en pueblos como en El Quinche y 
Cayambe. 
! Chumillos Central está formada por 200 
personas, una parte de ellas sale a traba-
jar en las floricultoras y otra se dedica a la 
agricultura y producción lechera. Ambas 
comunidades hablan quichua y español, 
•las decisiones de interés comunitario se 
: toman en la Asamblea General, liderada 
por un presidente en cada comunidad. 
\ Cuentan con agua potable, energía eléc-
trica, camino de acceso empedrado y una 
escuela fiscal unídocente. 
Los saberes ancestrales se han transmi-
tido de generación a generación a través 
¡•de las experiencias y conversaciones con 
los miembros de mayor edad, como he-
rencia de estas se celebran fiestas: San 
»Pedro el 29 de junio, el Inti Raymi (Fiesta 
¡del Sol), como forma de agradecimiento 
Ipor los alimentos recibidos, frutos de la 
TALLER DE CAPACITACIóN SOBRE ASPECTOS TURíSTICOS, 
A CARGO DE LOTTY LLZARZABURU, DIRIGIDO A MIEMBROS 
DE LAS COMUNIDADES DE CHUMILLOS CENTRAL Y ALTO. 
Pacha Mama (Madre Tierra), festejan en 
el mes de julio junto con el aniversario de 
la comunidad, utilizando la máscara del 
Diablo Huma, que en quichua quiere de-
cir cabeza de diablo, tiene 12 cachos que 
representan a cada mes del año, el que 
está disfrazado danza y puede realizar ri-
tuales de 'limpieza'. 
La alimentación usual se basa en cultivos 
como habas, choclos, mellocos, mashua 
y queso. Se destaca también la elabora-
ción de la deliciosa chicha de jora y en 
ocasiones especiales se prepara el ucs-
hujacu, una sopa elaborada con ocho gra-
nos molidos y carne de borrego; se sirve 
con cuy asado, papa, queso y huevo duro. 
Tiene un agradable sabor. 
Las comunidades participaron activamen-
te en el desarrollo del proyecto y gestiona-
rán este importante Patrimonio Natural y 
Cultural de los ecuatorianos. 
VISTA DE EL CAYAMBE, DESDE 
EL PUCARá DE QUITOLOMA. 
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Encuentro 
Líderes indígenas 
llegan a Quito 
Quito será la sede de las 
Jornadas Internaciona-
les de Organizacionesy 
Líderes Sociales de se-
guimiento a la Conferen-
cia Internacional de Re-
forma Ag raria y Desa-
rrollo Rural.Seefectua-
rá mañana y el viernes, 
en la Universidad Andina 
Simón Bolívar de la ciu-
dad de Quito, a partir de 
las08:00. Asisten delega-
dos de varios países. 
Hot SiS.OM SJCJO. 
PIDEN EXHUMAR A 
BOSCO WISUMA 
LA COMISIÓN de Derechos Co-
lectivos de la Asamblea Nacional 
apoyará el pedido de la Comisión 
de la Verdad para que se exhume el 
cuerpo ¡del maestra shuai Bosco 
Wisuma para que peritos inter-
nacionales le realicen una nueva 
autopsia. (GCM) 
C o w . %3. OÁ . 2JOAQ. 
;o Ar tam abré 
,vP' 
ANÁLISIS 
Paséala decisión del 
•re la radio 
Arütafhllosdirigentes 
sbiuaMQJyncian deman-
dasMebresentantes 
oficiayesesperan que 
hayáiaceneamientos. 
Redacclónfiolftlca 
poUtúx¡@é¡¿ornercu>xom 
áíesbcatoria del cierre de 
labradío shuar La Voz de 
s3&tíarn.ylarenovación del 
írenteipolítico del Gobier-
no"abrenáaposibilidad de que el 
diálogoTentre el Régimen y los in-
dígenas seréanúde. Sin embargo, 
habrá qúeesperar un tiempo. 
Tras la radjcalivaoón de la 
Ecuarunari, con Selección de 
Delfín Tenes acri coifc c -presidente 
del Consejo deiGobierno, el Eje-
cutivo dio señales de acci camien-
to con el sector indígena. 
Una de ellas es.considerada im-
portante. Se tratajjdela decisión 
de revocar la resólubión del Con-
sejo Nacional ide ¿Radio y Televi-
sión (Conatel), mediante la cual 
se dejó sin efecto¿Lretiro de la fre-
cuencia a la emisonrshuar. 
En el buró político de Alianza 
País surgió la iniciativa >de reco-
mendar al CohatéT,¿n la que el 
Ejecutivo nene el control, que 
acoja el informe de 3á Comisión 
de la Verdad «que-.investigó la 
muerte de Bosco¡Wizuma. Este 
hecho fue el 293é'.septiembre. 
La Comisiónxonsideró que no 
había argumentos, .para que se 
cierre la radio y que s'einvestigue 
a los responsables délos mensajes 
di 
que, supuestamente, incitaronía 
la violencia durante la protesta".' 
"Si hay una posibili< Lid de solu-
cionar un conflicto, había Jqiic' 
aprovechar esa coyuiitiirá",<,(jbo • 
mentó una fuente del 1 mróí"-A &$• 
Alexandra Ocles, qiiiemhoy es 
posesionada como secretariáídc' 
los Pueblos, recuerda < juc eÜR'égi-1 
men no se ha cerrado en ningún 
momento al diálogo. P<'nielara, 
que también "este pro< eso natlc-
be tener condicionamii 'ntosVi-'í" 
Ella respaldó la de< isión adop-
tada por el Conatel. "1 s adecuado 
que en este caso no se sanciónela 
la radio porque es un"j¡HHgb£fii 
debe investigarse a qnicnes.pro-
movieron la incitación alaviblén-
cia", comentó. i- * - f1? 
La salida de Ricardo Patinoidél 
Ministerio de CoordinaciónPolí t. 
tica es otro elemento. 11 IUUMI 
Canciller designado tuvo'Tesís-
tencia entre Tos indígerias/MlOT?" 
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incluso, se opusieron a 
continuar con los diálo-
gos. Esto motivó que Do-
ris Soliz, desde la Secreta-
ría de los Pueblos, se pon-
ga al frente del diálogo. 
Aunque la Conaie no 
ha renunciado a sus de-
mandas, algunos dirigen-
tes no descartaron la posi-
bilidad en retomar el diá-
logo. Delfín Tenesaca, presidente 
de la Ecuarunari, puso una condi-
ción: "Que haya una actitud de to-
lerancia por parte del Gobierno". 
Tenesaca se refiere al calificati-
vos de "ponchos dorados" que usó 
el presidente Rafael Correa para 
5 
MESAS 
mmmmi 
de diálogo se 
instalaron en-
tre el Gobierno 
ylaConaie. 
Ninguna se ha 
vuelto a reunir. 
criticar a los dirigentes 
indígenas. 
La Conaie propuso la 
creación de una comi-
sión de alto nivel, para 
que medie en este pro-
ceso. Incluso, se dio el 
nombre del presidente 
boliviano Evo Morales y 
de otros líderes indíge-
nas para que la integren. 
Al respecto, Alexandra Ocles se 
mostró de acuerdo con mejorar 
las metodologías y herramientas 
para el proceso. 
No hay fechas para un posible 
reencuentro de ministros y diri-
gentes indígenas. Para el 25 de fe-
brero, está prevista una asamblea 
de la Conaie. En esa cita se defini-
rá si se realizan o no nuevas movi-
lizaciones en contra de las políti-
cas adoptadas por el Régimen. 
Hasta esa fecha, los brazos re-
gionales de la Conaie: Conaice 
(Costa), Ecuarunari (Sierra) y 
Confenaie (Amazonia) socializa-
rán entre sus bases los puntos de 
discusión. El tema principal será 
la realidad que atraviesa el país. 
Mientras tanto, los directivos de 
la radio shuar La Voz de Arutam 
anunciaron que demandarán al 
Ejecutivo y al Conatel, "por daños 
Ayer, en la sede de la Conaie. Pepe Acachu (centro)anuncióacciones 
y perjuicios". Así lo afirmó Pepe 
Acachu, presidente de la Confe-
deración Shuar y representante 
legal de esta radio. 
La demanda también incluirá a 
los traductores de las grabaciones 
en las que supuestamente se inci-
tó a la violencia. Ellos son Martha 
Masana Kajekai, quien fue reco-
nocida por la Notaría Segunda 
del cantón Macas, y Rubén Pitiur 
Mamat, en calidad de perito de-
signado por el Conatel. 
Según Acacgu, Masana y Pitiur 
actuaron como autores materia-
les, intelectuales, encubridores y 
cómplices en el caso. 
Punto de vista 
PabloOspina/Catedrático 
'Sin interlocutor 
con autoridad' 
En estos tres IH1 
años, el Gobierno 
todavía no ha te-
nido un interlo-
cutor permanen-
te y con autoridad 
para mantener 
ese canal de co-
municación con las organizacio-
nes indígenas. 
ÉÉyi 
contra el Régimen. 
Al momento, la situación apare-
ce como muy crispada, aunque 
hay señales de mejorar las rela-
ciones. La iniciativa principal pa-
ra iniciar los diálogos tiene que 
provenir del Gobierno, porque 
tiene los recursos, herramientas y 
oportunidades para restablecer 
la confianza entre las partes. Esta 
es ia oportunidad para que ei Go-
bierno restablezca el diálogo. 
El problema se complica por-
que hay temas no renunciadles. 
Al tema del agua, la minería y las 
actividades petroleras, se añade 
un tema que es fundamental para 
el sector indígena: la concepción 
del Estado plurinacional. Las or-
ganizaciones indígenas lo entien-
CONTINUA 
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den como una serie de márgenes bierno no lo entiende así. Su con- aceptado la palabra plunnacio-
de autonomía para las autorida- cepción es similar a la de los go- nal, en la realidad excluye la posi-
des de esos pueblos, pero el Go- biernos anteriores. Aunque ha bilidad de esa autonomía. 
¡PARA SHÜAi ES DECI ¡JU 
Radio oficial con cinco 
repetidoras para 
Amazonia 
La empresa pública de Radio y Televisión del Estado, fue autorizada: 
por el Conatel para operar una radio con sede en Macas y 
con cinco repetidoras en territorio shuar) El 19 de enero, el Consejo Nacional de Telecomunica-ciones (Conatel) aprobó una 
solicitud de la empresa pública 
de Radio y Televisión del Estado, 
RTV Ecuador, para operar una 
radio en la frecuencia 106.9, con 
sede en Macas y con repetidoras 
en Gualaquiza, Zamora, Yantza-
za, 28 de Mayo, Leónidas Plaza, 
Sucia y Zumba; poblaciones que 
componen el territorio de la etnia 
shuar, al suroriente del país. 
i La decisión fue calificada como 
una "declaratoria de guerra" por 
el presidente de la Federación 
Shuar y director de la radio Aru-
tam, José Acacho. 
Él' está convencido de que la 
intención del Gobierno es ge-
nerar un contrapeso en las co-
inunidades shuar y en su lengua 
nativa, para convencerlos de que 
la explotación minera es buena. 
"No permitiremos que con una 
radio paralela se haga propa-
ganda por un supuesto beneficio 
de la explotación minera", dijo. 
: El presidente de la Ecuarunari, 
Delfín Tenesaca, añadió que es 
1
 una error del Gobierno poner 
una radio para bloquear a las 
organizaciones indígenas, en lu-
gar de cumplir sus compromisos 
con el sector. 
Roberto Aspiazu, delegado de 
las Cámaras de la Producción en 
el Conatel, dijo que la aproba-
jáón de la frecuencia fue legal, 
PEPE LUIS ACACHO y otros directivos de radio Arutam celebraron la 
decisión del Conatel, pero advirtieron con demandas, FOTO: EF/HOY 
Radio pública que operará en suelo Shuar 
Zumba 
O 
: M 
Zamora 
7.£ti\¡iü '•-•' '-' 
Ciin'h'f,? 
Yantzaza 
mm 
Veintiocho 
de Mayo 
D 
N r 
La emisora 
tendrá sede en 
Macas y cinco 
repetidoras 
Gualaquiza 
Repetidoras O 
borona 
íántiaac 
Sede de 
la radio 
Macas 
V 
Rrente:tonate(EteH:WII-/Dlsefme!litófi3l/HOY 
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aunque adinitió que le llamó la ' 
atención que, mientras un cen- mente, ííPor tratarse de una em-
tenar de trámites están en sus- presa pública, el trámite fue ex-
p e n s o ^ ^ ^ I i ^ ^ ^ ^ m A É c u a ^ f^dita es obvio gup se lo hizo en 
d o r ' ' ^ W | r ó b ^ ^ ^ e á 1 a : ^ % r r r i a f c ^ e una disposición p3-
Acacho exige 
a Rafael 
Cqjíje$ que 
renuncie 
"La justicia ha prevalecido", 
dijo Pepe Luis Acacho, pre-
sidente iJde la Federación 
Shuar^ y directivo de radio 
Arutam, tras conocer que el 
Conatel dejó insubsistente 
su decisión de revertir la 
frecuencia de la emisora 
Pero, a renglón seguido, exi-
gió 'láV'rehuncia del..p1fesi-
derrtf'ftafael Correa y re-
cordó que.'a fines de 2009 
Correa dijo: "Yo no voy a 
la 
e Bosco Wisúma, 
prefiero irme a mi casal yo 
me juego el cargo pero radio 
Arutam sera sancionada'de 
acuerdo a la ley". Ayer, en 
Máchala, Correa dijo que, 
pese a la presión de'la 
Conaie "un puñado de di-
rigentes irrespcinsableviñ-
llamarpn'.á 
lítica, que se ajusta a la línea de 
generar una competencia a Aru-
tam, que no debe llamar la aten-
ción. Una de las políticas del 
Régimen es impulsar la presen-
cia mediática estatal y guber-
narnen|9,Len diferentes zonas del 
país", dijo Áspiazu. (SC) 
Riobamba 
recuerda el 
natalicio de Proaño 
CONMEMORACIóN 
El Obispo de los Indíge-
n o hace 100 años. 
Hoyse realiza el festival 
< la Vida. 
Redacción Sierra Centro 
sensatos que 
protestar con lanzas i>ehye- . 
nenadas, mádietes; iRla-
dolescopetas, terüráríóue 
responder ante la ley"., 
Acacho,de su rjarte, anunció 
demandas contra él Cóñatel ''•• 
yelEstada(EFMEVO) 
L • osactos de conmemoración por los 100 años del naci-miento de monseñor Leoni-
das'Pi^añp se inician hoy en Rio-
bamba.EI Ministerio de Cultura, 
la radio Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador (ERPE) y 
otu*. nulidades organizan el pro-
gramajen honor al Obispo de los 
IneÜgetias; como lo conocían. 
l u í Inmborazo, Proaño desa-
rrollóiun plan de alfabetización. 
Además fue un defensor de los 
derechos humanos. 
Hoy. a las 19:00, se realizará el 
segundo festival Canto a la Vida 
en el-auditorio del Consejo Pro-
vincialnde Chimborazo, en Rio-
bamba: Se presentarán Jaime 
Guiará, Paco Godoy, Piedad To-
rres,~Sandra Bonilla, Jorge Sán-
chezy Gloria Arcos. 
Kléyer Naula, director del Mi-
nisterio de Cultura de Chimbora-
zo, dice que la obra y el pensa-
miento de Proaño fueron declara-
dos en.2008 como Patrimonio In-
HOJADEVIDA 
Leónidas Proaño 
• Monseñor Leónidas 
Proaño nació el 29 de ene-
ro de 1910 en San Antonio de 
Ibarra.Sufamiliatejíasom-
brerosdepaja. 
* SerádeclaradoComuni-
cador de la Paz, luego que la 
Asociación Católica de Co-
municación, Signis-Ecua-
dor, postulara su nombre 
ante la Organización Cató-
lica Latinoamericana y Ca-
ribeña de Comunicación. 
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tangible por el gobierno del pre-
sidente Rafael Correa. 
•Mañana concluirá la celebra-
ción. Alas 09:00 se efectuará un 
acto ritual en la Casa Indígena, 
ubicada en el centro de Riobam-
bá. Luego, a las 12:00, en la igle-
sia La Catedral se realizará una 
misa organizada por la Diócesis. 
"• A las 13:00 en el mismo lugar 
habrá un almuerzo y un concier-
to. Participarán la Banda Sinfó-
nica de la Prefectura de Pichin-
cha y los grupos Andinamarka, 
Ñukanchik Ecuador, Cochas-
"Monseñor se preocu-
pó por analizar la reali-
dad de los indígenas" 
Juan Pérez 
director de la radio ERPE 
quí,Yurak,Maderay otros. 
Delfín Tenasaca, discípulo de 
Proaño y líder de la Ecuarunari, 
recuerda que lo conoció cuando 
tenía 19 años. "Me invitó a ser sa-
cerdote. Le dije que no podía por 
ser indígena, pobre y pecador, 
como nos decían entonces. Él 
me miró, sonrió y me dijo: tienes 
todo lo necesario hermano". 
Según Juan Pérez, director dé-
la radio ERPE, Proaño visitaba 
los domingos las comunidades y; 
los barrios para escuchar a la 
gente. "Se pasaba el día conver-
sando de todo un poco. ContaBa^ 
chistes, historias, anécdotas...,^ 
sobre todo, escuchaba. Esos son 
los recuerdos más importantes 
que tengo de él. Acompañé a 
Monseñor en sus recorridos". ' 
HoY.axox IDáO* 
El 'obispo de los indios' 
es recordado por su gente 
EN LA MISMA tierra en que 
nació está enterrado el cuerpo 
de monseñor Leónidas Proa-
ño, en la capilla de Puca-
huaico, en San Antonio, pro-
vincia de Imbabura. 
Al cumplirse un siglo de su 
natalicio, ocurrido el 29 de 
enero de 1910, se celebran en 
todo el país una serie de ac-
tividades para recordar más 
que su memoria, la obra que 
el "obispo de los indios" em-
predió, durante la mayor par-
te de su vida en favor de 
quienes llamaba "los más po-
bres de los pobres", refirién-
dose así a los indígenas. 
La Universidad Andina Si-
món Bolívar realizó el pasado 
viernes un encuentro deno-
minado Pachamama Pueblos 
Liberación y Sumak Kausay, 
con exponentes de Guatema-
la, Bolivia, Brasil, Cuba, Bél-
gica, México, España, Vene-
zuela y el Ecuador. 
En Imbabura, la tierra natal 
de monseñor Leónidas Proa-
ño, se desarrollaron eventos 
como: el ritual Sumak Kai-
saypak Aknai, que se inició 
ayer. Para hoy, está prevista la 
Caminata por la vida, en la 
que se recorrerá la casa don-
de nació Proaño y concluirá 
en el Centro de Misioneras 
Indígenas de Pucahuaico, en 
donde reposan sus restos. 
MONSEÑOR LEÓNIDAS Proaño dedicó ¡a mayor parte de su 
vida a defender los derechos de los indígenas, FOTO: CORTESíA 
Un personaje 
extraordinario, 
al que debemos 
respeto y admi-
ración por su obra en 
beneñcio de los más 
necesitados' 
LUIS A. LUNA TOBAR, arzobispo 
Celebramos 
100 años del 
caminar del 
pueblo indíge-
na en defensa de sus 
derechos y su lucha 
por la justicia' \ 
DELFÍN TENESACA, dirigente 
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Personalidades de la política 
nacional, como el presidente 
de la Ecuarunari, Delfín Te-
nesaca, que tuvo la oportu-
nidad de conocer y trabajar 
junto a Leónidas Proaño, des-
tacó su pensamiento y su 
obra. "Monseñor apareció co-
mo una luz en medio de tantas 
sombras, que oscurecían al 
pueblo indígena", señaló. 
Tenesaca expresó que uno 
de los principales legados de 
la obra de Leónidas Proaño es 
haber enseñado a los indí-
genas a "tener unos ojos bien 
grandes, para mirar la rea-
lidad y unos oídos bien abier-
tos". 
Su compañero en la Con-
ferencia Episcopal Ecuatoria-
na y actual arzobispo de 
Cuenca, monseñor Luis Al-
berto Luna Tobar, realzó la 
labor efectuada por el "obispo 
de los pobres" a lo largo de 
toda su vida. 
"Es el hombre más grande 
de la iglesia del Ecuador en 
toda su historia", manifestó. 
Luna Tobar señaló además 
que gracias a su trabajo junto 
a Leónidas Proaño, aprendió 
lo que significa dar su vida 
por el bien y sobre todo por el 
bienestar de los más nece-
sitados. 
Por su parte, la asambleísta 
Lourdes Tibán resaltó su in-
fluencia en los pueblos in-
dígenas. "Aunque no vivió en 
mi provincia (Cotopaxi) es un 
símbolo regional y nacional. 
El trabajo que se inició con las 
radios comunitarias, por 
ejemplo, fue inspirado por 
Leónidas Proaño", acotó. 
Leónidas Eduardo Proaño 
Villalba nació el 29 de enero 
de 1910 en San Antonio de 
Ibarra (Imbabura). El l.° de 
octubre de 1930, ingresó al 
Seminario Mayor de Quito 
para estudiar Filosofía y Teo-
logía, en 1936 se ordenó sa-
cerdote. 
El 26 de mayo de 1954, se 
consagró obispo de la Dió-
cesis de Bolívar, designación 
hecha por el Papa Pío XII. 
Leónidas Proaño murió el 31 
de agosto de 1988, en Quito. 
El pasado viernes, se con-
memoraron los 100 años de 
su natalicio. (MB) 
H0Y,3fc¿.0J.2OI0. 
POR TONO 
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Com.OXOí.fjDJO. 
550tsáchilas 
estrenan su cédula 
REGISTBO 
La semana pasada se 
cedularon miembros 
delascomunidadesde 
Chigüilpe, Cóngoma, 
Tahuasa, Colorados del 
Búa, Naranjos, Peripa, 
El Postey Otongo Mapalí 
Redacción Santo Domingo 
ecuador@elcomercio.com 
R afael Aguavil Calazacón, de 5 9 años y miembro de laethiaTsáchila, de Santo Domingo, se sorprendió 
cuando registró su firma electró-
nica en su nueva cédula de identi-
dad. Él hizo varios intentos sobre 
un equipo electrónico llamado 
eapturador de firmas. 
Otra novedad, para este habi-
tante de la comunidad tsáchila de 
Chigüilpe, fue que tampoco tuvo 
que manchar las yemas de sus de-
dos con tinta negra para registrar 
sus huellas. Aguavil colocó sus de -
' dos sobre un escáner de huellas. 
Mientras Aguavil respondía 
.preguntas sobre sus datos perso-
nales, Julio Ayala, funcionario del 
Registro Civil, explicaba la elabo-
ración del documento. 
>|La nueva cédula tiene 16 segu-
ridades y un chip interno. "Es un 
documento seguro e imposible 
de clonar, falsificar o introducir 
datos que no le corresponden al 
usuario". Esta nueva cédula viene 
impresa en un plástico similar al 
" de las tarjetas de crédito. 
La cédula se procesa en el Siste-
ma automático de identificación 
de huellas dactilares (AFIS por 
sus siglas en inglés). Este equipo 
permite la captura, consulta y 
La fotografía del documento esdigital. Emiliano Aguavil posa para 
serfotografiado. Él obtuvo su cédula la semana pasada. 
Las principales seguridades 
El costo de la cédula es de USD 2 para quien la obtiene por 
primera vez. SI es renovación el costo es de USD 6. 
* Frente * Revés 
S«EK>K.íí.A OH. ECU iOOfi 
mmmm 
\\\ Foto digital 
[2l Código de barras 
[|] Lámina de segundad 
[¡Q Chip incorporado 
¿ü ZM p 
i ff] Firma de la autoridad del 
i Registro Civil 
I [2] Firma digital del cedulado 
I [3] Huela digital escaneada 
\ [4] Holograma del Escudo 
Fuente: Registro Civil / EL COMERCIO 
comparación automática de hue-
llas dactilares. 
Aguavil tampoco tuvo que ha-
cer largas colas en las afueras del 
Registro Civil para obtener la 
nueva cédula. Por gestiones del 
Gobernador de esta etnia, Héctor 
Aguavil, se logró que una brigada 
de cedulación atendiera -con per-
sonal y equipos- en las oficinas de 
CONTINUA p-
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la Gobernación de esta etnia, en 
el centro de Santo Domingo. 
Aguavil Calazacón decidió ob-
tener su nueva cédula con su ves-
timenta ancestral. Tenía pintado 
el pelo con'mu'(achiote). 
En la fotografía impresa en la 
nueva cédula también se observa 
en la cabeza de Aguavil, el 'misilí. 
Este adorno es una especie de co-
rona de algodón de forma circu-
lar con un diámetro de 12 a 18 
centímetros. "Este es el símbolo 
de la sabiduríay la paz", recuerda 
este nativo. Esta vestimenta se 
complementó con un retazo de 
tela blanca que Aguavil llevó so-
bre sus hombros. 
En la obtención del nuevo do-
cumento se demoró alrededor de 
10 minutos. Esta campaña fue 
parte de un convenio entre la Go^ 
bernación de la provincia tsáchi-
lay el Registro Civil Nacional. 
Ayala fue el encargado de coor-
dinar este proyecto piloto. El es 
funcionario del Registro Civil de 
Guayaquil. En esa ciudad se apli-
có el plan piloto déla nueva cédu-
la. Otras provincias beneficiadas 
por el plan fueron Cotopaxi y Pi-
chincha. En Quito el documento 
se entregó a 300 personas duran-
te diciembre del año pasado. 
Entre los beneficiarios de la 
nueva cédula está Cleotario Ino-
cencio Aguavil Oranzona, de 63 
años. Él pertenece a la comuni-
dad de Colorados del Búa Cleo-
tario no firmó el documento por-
que no sabe leer ni escribir; pero 
la huella electrónica de su dedo 
pulgar derecho se observa clara-
mente en su nueva cédula. 
Aguavil Oranzona se ceduló sin 
su vestimenta ancestral. Quien sí 
acudió con el pelo teñido con 
achiote fue Emiliano Henry 
Aguavil, de 24 años, de la comu-
nidad El Poste. Él se enteró de la 
campaña porque su abuelo, Jai-
me Aguavil, de 66 años, le avisó. 
En la acción de cedulación estu-
vo presente el Gobernador tsá-
chila. Él comentó que entre el 25 
y29deenerosecedulóa550per-
sonas de las comunidades de Chi-
güilpe, Cóngoma, Colorados del 
Búa, Naranjos, El Poste, Peripa, 
Tahuasay Otongo Mapalí. 
El Gobernador tsáchila recordó 
que la exigencia de la cedulación 
de esta etnia fue una respuesta a 
la Asamblea Ciudadana, que se 
realizó en noviembre pasado. El 
pedido fue acogido por las autori-
dades del Registro Civil. 
CLOVD-OÍOZ- SLDJO-
.Encuentro 
nasanalizarán 
los derechos colectivos 
Los representantes de las or~ 
'ganizacionesindígenasse 
reunirán el 8 de febrero. El ob-
jetivo será acordar un criterio 
único respecto al proyecto de 
LeyOrgánica para el Ejercicio 
y la Aplicación de los Derechos 
Colectivos consagrados en la 
Declaración de las Naciones 
íífygidas, sobre los Derechos de 
¡í los! Pueblos Indígenas (46 artí-
cu los ) , cuyo informe para pr i -
' mer debate la Comisión de 
Derechos Colectivos presen-
tará a inicios de marzo. 
t l r W 02..OJL. SbQÁO. 
Nuevas 
cédulas 
para etnia 
tsáchila 
Brigada 
GISELA GUERRERO C 
SANTO DOMINGO * 
ÍLa Dirección Nacional del Re-
gistro Civil entregó 450 cédulas 
icón microchip incorporado | i 
miembros de la etnia tsáchilaf-
Los cambiosdel documento 
En la página web del Registro 
Civil (www.registrocivil.gov.ee) 
consta que las primeras cédulas 
que se emitían, se entregaban de 
acuerdo con la clase social de los 
ecuatorianos y tenía una clara di-
ferenciación socio-económica. 
La primera categoría de cédula 
se entregaba cubierta con cuero 
repujado por un valor de cinco su-
cres; la segunda estaba elaborada 
en cartulina simple por un precio 
de tres sucres. La tercera se entre-
gaba en papel simple y sin costo. 
En 1945, se emitió un nuevo 
documento de identificación en 
el que se incorporacolory textura, 
a más de otras seguridades. En 
1977, se inició un proceso de re-
novación masiva, en el que se co-
locó un dígito adicional. Este era 
un código verificador. 
En 1978, el documento incor-
pora la fotografía con fondo rojo 
para los ciudadanos, verde para 
los menores de edad, amarillo pa-
ra los infantes y analfabetos y ce-
leste páralos extranjeros. 
En 2002, se establecen 12 se-
guridades al formato de la cédula 
y a partir de entonces coexisten el 
antiguo y el moderno documento 
de identificación. El actual docu-
mento tiene 16 seguridades. 
asentada en esta provincia 
A Isidro Aguavil, miembro de 
la comuna Cóngoma, le pareció 
furioso que entre los datos que 
legistra la nueva cédula conste 
.el plátano asado como su comí-
ala preferida 
El documento se asemeja a 
una tarjeta de crédito y tiene 16 
tipos de seguridad visibles co-
mo el código de barras, o invi-
sibles como el microchip. 
' En el local de la Gobernación 
de la etnia se instaló una briga-
da de siete personas de la Di-
lección del Registro Civil, quie-
nes atendieron a tsáchilas de las 
siete comunas de la provincia 
Esta cedulación forma parte 
del proceso de adaptación que 
la Dirección del Registro Civil 
realiza desde marzo pasado en 
varias ciudades del país. "Con 
esto queremos que la gente se 
vaya identificando con el nuevo 
documento", dijo Wilmer Vera, 
director de la entidad. 
La etnia expresó su satisfac-
ción por el nuevo documento y 
por la apertura mostrada por el 
Registro Civil, al permitirles 
inscribir a sus hijos con nom-
bres ancestrales. "Antes no po-
díamos poner nombres en tsá-
fiqui, no nos permitían, pero 
ahora podré ponerle Luli, que 
significa 'flor', a mi hija", dijo 
Cristóbal Lalangui. 
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En la comuna Pucahuico 
hubo un homenaje a 
monseñor Proaño 
"astillo /EL COMERCIO 
En el acto. Los seguidores de Proaño escucharon conferenciasy luego degustaron platos típicos 
ANIVERSARIO 
El domingo se recorda-
ron los 100 años de naci-
miento de monseñor 
Leónidas Proaño. Hubo 
actos en San Antonio y 
en la comuna Pucahui-
co, donde nació. 
Redacción Ibarra 
E n un costado del parque Heleodoro Ayala, en San Antonio de Ibarra, los es-cultores colocaron hace 
dos años una estatua en honor a 
monseñor Leónidas Proaño. 
El domingo pasado, más de 500 
personas se reunieron en ese sitio 
para celebrar los 100 años del na-
cimiento del conocido sacerdote. 
Mientras los mariachis, una 
banda de pueblo y un trío entona-
ban las canciones predilectas de 
Proaño, el padre Gabriel Barriga 
las escuchaba atento. 
Con un sencillo traje oscuro, Ba-
rriga recordaba las más de tres dé-
cadas que Proaño dedicó a los 
marginados en Chimborazo. 
Tenía 17 años cuando lo cono-
ció. Primero trabajó como auxi-
liar en las Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador (ERPE), 
después se decidió por la vida re-
ligiosa inspirado en la labor hu-
manitaria de monseñor. 
"Una década después de labo-
rar con él, monseñor Proaño me 
ordenó como sacerdote en la ca-
lle, fuera de la iglesia. La gente del 
pueblo se opuso a que un 'comu-
nista' vistiera los hábitos. Hoy ten-
go 62 años, sirvo a Dios y a los 
hombres como sacerdote en la 
parroquia QuimiagyenlaFunda-
ción Pueblo Indio del Ecuador". 
La alegría de los participantes 
era contagiosa. Luego de cantar y 
bailar, los feligreses caminaron 
hacia la comuna Pucahuico, el si-
tio donde Proaño nació y pasó sus 
últimos años antes de morir en 
1988. Para muchos líderes indí-
COMTINUA »~ 
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genás, el denominado 'obispo de 
los indios' sentó las bases de una 
sociedad más tolerante y equili-
Entre 1954y 1985, Proaño fue 
el obispo de la Diócesis de Rio-
bamba En ese lapso se adelantó a 
la Reforma Agraria y entregó las 
tierras de la iglesia a los indígenas 
más pobres. Empezó el proyecto 
ERPE, construyó centros de capa-
citacióny dictó cursos de alfabeti-
zación y aritmética en quichua y 
español. 
El lema de 'educar para liberar' 
dio muchos frutos, según la boli-
viana Tomasa Willca, integrante 
de las escuelas populares en nue-
ve países latinoamericanos, en los 
que a Proaño le consideran un 
ejemplo de perseverancia y en-
tregaalos más desamparados. 
"Esta es una celebración justa 
para un hombre que trascendió 
las fronteras ecuatorianas. Por 
eso, hemos llegado de Europa, 
Norteamérica y Centroamérica 
para expresarle nuestro cariño y 
Una figura reconocida 
» En 1985, luego de retirarse 
del Obispado de Riobamba, 
Proaño recibió dos reconoci-
mientos fundamentales a su la-
bor: el premio Bruno Kreisky en 
Vienayla nominación Premio 
NobeldelaPazen1986. 
» Monseñor Proaño nació el 29 
de enero de1910 en la parroquia 
San Antoniodelbarra. Murió la 
madrugada del 31 de agosto de 
1988. Es considerado el más 
grande reivindicador del pueblo 
quichua ecuatoriano. En Chim-
borazo hizo una gran labor. 
respeto", dijo Willca. 
En la comuna rural de Pucahui-
co se levantan dos propiedades 
relacionadas con Proaño. La pri-
mera, donde nació y pasó sus pri-
mero años ayudando a su padre 
en la elaboración de sombreros. 
La segunda propiedad es más 
amplia. Allí funciona la Funda-
ción Pueblo Indio, el Centro de 
Formación de Misioneras Indíge-
nas del Ecuador, la casa en la que 
habitó sus últimos años, un pe-
queño coliseo y la capilla en la 
que están enterrados sus restos. 
Ramiro Noriega, ministro de 
Cultura, ratificó el compromiso 
de esta cartera de Estado para 
adecuar en la casa de Proaño el 
museo de sitio que exhibirá su 
obra humanitaria y sus pertenen-
cias sencillas como su colección 
de ponchos. USD 50 000 se in-
vertirán en la primera fase. 
Para Enrique Ayala, historiador 
imbabureño, Proaño representa 
mejor que nadie el espíritu cris-
tiano en el Ecuador. "Fui su ami-
gó. Le rindo un homenaje sincero 
a este paisano y cristiano que re-
valorizó nuestra identidad y el fu-
turo de los pobres del país. Esta ca-
sa la diseñó y construyó él y mere-
ce ser un museo. Vamos a publi-
car sus 10 obras este año". 
Com, Oí. O í.XO JO. 
La polémica por el agua 
sigue en la comuna 
Molino Pata 
PUJILÍ 
Los indígenas pidieron 
aUNAR información so-
bre las concesiones de 
agua, mientras los due-
ños de las haciendas 
aseguran que no des-
perdician el líquido 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
E 1 movimiento indígena de Cotopaxi solicitó a los re-presentantes del Instituto Nacional de Riego (Inar) 
que detalle cuántos litros por se-
gundo reciben las empresas que 
siembran brócoli y flores, en va-
rios cantones déla provincia. 
Esto lo anunció Dioselina Iza, 
presidenta de la organización, 
que forma parte de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas (Conaie). 
Iza aseguró que el movimiento 
respalda a los dirigentes de las 10 
comunidades de Pujilí. Ellos, el 
pasado 24 de enero, decidieron 
cortar el paso del agua del río 
Nagsiche, que abastece al canal 
de riego San Antonio, ubicado en 
la comunidad Molino Pata. 
Ayer, los indígenas seguían vigi-
lando el canal. La medida afecta a 
la hacienda Agronagsiche de la 
empresa Nintanga. La firma ex-
porta brócoli. 
"Pedimos que la distribución de 
agua sea equitativa. La lucha de 
los compañeros es justa. Por eso 
solicitamos el informe al Inar, pa-
ra saber si hay igualdad en las ad-
judicaciones", añadió Iza. 
Para este viernes, el movimien-
to convocó a una asamblea a 34 
organizaciones de segundo gra-
do, para tratar este tema y elabo-
rar un plan de actividades. 
Delfín Tenesaca, presidente de 
la Ecuarunari, está invitado ala ci-
ta que se realizará en el sector La 
Laguna, en Latacunga. "La sequía 
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En la comuna Molino Pata. Los campesinos cortaron el agua que abastece ai canal de riego San Antonio. 
Una zona productiva 
• En Cotopaxi, la producción de 
brócoli y flores es uno de los pila-
res que sostiene la economía de 
la provincia. Según datos de las 
cámaras de Floricultoresy de la 
Producción, se estima que hay 
700 hectáreas defloresy 300 de 
brócoli, para la exportación. 
* Lasiembradefloresdaem-
pleo a 12 000 personas. El 80% es 
mano de obra directa y el resto 
indirecta. Cotopaxi aporta con el 
25% de la producción nacional. 
* En la comunidad Molino Pata, 
en Pujilí, la Policía del cantón rea-
liza rondas en la zona donde los 
indígenas vigilan el canal de r ie-
go San Antonio. 
*• Dioselina Iza, presidenta del 
Movimiento Indígena de Coto-
paxi, mantuvo varias reuniones 
con losdirigentesde Pujilí. 
está afectando a nuestras planta-
ciones. Es una situación preocu-
pante. Hay que tomar acciones", 
agregó el dirigente. 
Para Oswaldo Coronel, gerente 
de Locoa Farms y miembro de Ex-
poflores, las floricultoras sí cum-
plen con la Ley. 'Tenemos los do-
cumentos en regla y si hay cam-
bios conlanuevaLeydeAguas.es-
tamos dispuestos a acatarlas". 
Aseguró que uno de los plantea-
mientos del sector floricultor 
también es que hayauna distribu-
ción equitativa: "La idea es que no 
se perjudique anadie". 
Contó que en las fincas produc-
toras de flores, brócoli y otros pro-
ductos no se desperdicia el líqui-
do, porque se aplican tecnologías 
de riego por aspersión y goteo. 
Al respecto, el gobernador de 
Cotopaxi, Ramiro Vela, mencio-
nó que la información sobre las 
concesiones es pública y precisó 
que en el canal de riego San Anto-
nio hay 299 litros por segundo, de 
los cuales 145 son para Nintanga. 
En cambio, Juan Checa, gerente 
de la empresa, dijo que recibe 
136 litros por segundo. 
Según el Gobernador, el resto 
del caudal es utilizado para agua 
potable y riego. 7 393 familias ac-
cedenaagua para consumoy 300 
usan el líquido para irrigar 396 
hectáreas de cultivos. 
"Es urgente solucionar el pro-
blema en Pujilí. Estoy abierto al 
diálogo. Se planificó una reunión 
para ayer, pero los representantes 
de los indígenas no llegaron". 
Los dirigentes de las comunida-
des no explicaron las razones. En 
el sector Molino Pata, los comu-
neros seguían vigilando, con ma-
chete en mano, el canal de riego. 
Checa no precisó cuántas hectá-
reas están afectadas por la falta de 
agua para riego. 
"No se han contabilizado las 
pérdidas, pero algunas plantas se 
están secando. Estamos preocu-
pados porque tenemos que abas-
tecer al mercado que demanda 
de brócoli", añadió Checa. 
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Indios en 
la frontera 
SEGUNDO E. MORENO YANE2 
smoreno@hoy.com.ec 
En su diario de un comandante La guerra del Cenepa (Quito, Í997), el coronel Luis Hernández recuerda 
que ej jueves 2 de febrero de 1995, hacia las 
09:30, salió en helicóptero hacia Coangos, 
acompañado de otros oficiales, con el fin 
de coordinar el relevo de dos unidades. 
"Al regreso, junto con el médico -escribe 
Luis Hernández- transportamos hacia Pa-
tuca el cuerpo sin vida del reservista 
Germán Pitiur, fallecido en combate. Su 
inmolado cuerpo fue colocado en el he-
licóptero Lama entre el mayor Nelson 
Guerrero y yo". Germán Pitiur Antuash, 
nacido en la comunidad Nunkamtai (can-
tón Méndez), era un joven shuar que 
murió en Tiwintsa. En su adolescencia, 
cuando tomó la bebida sagrada "natem" 
para conseguir el valor personificado en el 
espíritu "arutam", tuvo la premonición de 
que estaba destinado a morir en una 
guerra. Según su tío Felipe Jsenkush, 
cuando se despidió de su familia, en su 
último adiós hubo tristeza y orgullo por-
que, "aunque ya conocía lo que iba a 
suceder, Germán se fue a la guerra a 
defender su patria, y esto demuestra el 
coraje de los shuaras" [Vistazo, febrero 
23/95). 
Desde la guerra del Cenepa, gracias a los 
reportajes de periodistas (ver: Vistazo: 
"Guerra en el Cenepa", 1975; etc), han sido 
conocidos por el público los guerreros 
"iwia" y "arutam": grupos de combatientes 
formados por indios nacidos en la jungla, 
que dominan el medio selvático y que son 
capaces de resistir fatigas y privaciones. La 
escuela de iwias se formó en la década de 
1970, cerca de las riberas del Pastaza. 
Además de conocer el país a través de su 
historia y geografía, én la escuela de iwias, 
reciben los aspirantes shuar y achuar un 
entrenamiento especial de combate en la 
selva, que incluye operaciones anfibias, 
desactivación de minas y descenso de 
helicópteros. Junto a las torrentosas aguas 
del Pastaza, se construyó asimismo un 
santuario shuar, en el que no podía faltar 
una cascada sagrada. En él, aprenden a 
controlar a los iwianchi: espíritus del mun-
do natural que pueden matar a un ser 
humano y que están personificados en las 
serpientes venenosas o rnakanchi, en la 
anaconda o panM (boa constrictor), que 
vuelca las canoas, y en los enormes ár-
boles de la selva que al caer aplastan a sus 
víctimas. 
Determinante en el cumplimiento de la 
orden "ni un paso atrás", durante la Gue-
rra del Cenepa, fue asimismo el batallón 
Arutam, compuesto por indígenas ama-
zónicos, especialmente por nativos shuar y 
achuar. Su misión es apoyar la línea de 
fuego como guías en la selva, abaste-
cedores de alimentos y municiones y 
auxiliares en labores de enfermería; en 
caso necesario pueden entrar en combate. 
El espíritu protector "arutam", que se 
consigue solo con enorme valor, concede 
al shuar fuerza, acompañada por una 
enorme confianza en sí mismo. De este 
modo los guerreros shuar kakáram (po-
derosos) son los centinelas de la frontera. 
Hoy, O¿.,O%.%OJQ 
SüSTICIA 
para que la 
rija en forma au-
ppresentado en la 
irdes Tibán (foto) 
Ü-PK. Se plantea 
cometidos por in-
len en sus juris-
>] 
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Morona Santiago 
LaGobernadora habló 
del caso Wisuma 
El presidente de la Comisión 
de Derechos Colectivos de la 
Asamblea, Marco Murlllo, 
aseguró que la comparecen-
cia de la gobernadora de Mo-s 
roña Santiago, Sonia Ortega, 
podría aclarar las circunstan-
cias en lasquefallecióeldiri-
gente indígena Bosco Wisuma, 
durante las marchas de octu-
bre pasado. Según la versión 
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deOrtega.personasyfamilia-
res deWisuma fueron los habi-
tantes de la etnia Shuar quie-
nes dispararon el proyectil 
Com. De. oí, 10 JO-
que lo mató. Murillo pidió a la 
Gobernadora dar los nombres 
de las personas que presen-
ciaron este hecho. 
MARIO CONEJO M 
ALCALDE DE OTAVALO 
'Es necesario el 
control de medios, 
pero sin extremos' 
Redacción Ibarra 
¿Qué opina sobre la ley de 
Comunicación? 
Los medios de comunicación 
en el Ecuador necesitan una auto-
críticayunaautoevaluación. La li-
bertad de expresión debe tener 
sus límites. Y eso solamente pue-
de ser posible cuando los medios 
actúen con responsabilidad, im-
parcialidad y objetividad. 
¿Qué es la libre expresión 
para usted? 
Es un derecho fundamental, un 
derecho humano... Es la posibili-
dad de dar a conocer mi punto de 
vista a los diversos colectivos so-
ciales, pero sin hacer daño. 
¿El proyecto de ley ha sido 
debatido lo suficiente? 
El debate que se ha dado es inte-
resante. Pero debe tratarse desde 
todos los sectores y socializarse en 
forma suficiente, especialmente 
en los medios de comunicación. 
¿Falta ecuanimidad en las 
empresas periodísticas? 
Muchos medios han estado en 
manos de intereses económicos y 
políticos. Y eso resta ecuanimi-
dad en relación con la igualdad 
en el tratamiento informativo. De 
tal manera que la regulación en 
esos casos es válida. Una ley que 
permita establecer ciertos límites 
para cumplir de manera respon-
sable el proceso de comunicación 
e información. 
Pero en ese intento de con-
trolar los mensajes informa-
tivos desde el poder, ¿se po-
dría caer en excesos? 
Sí, si el poder aplica un control 
extremo. Porque se puede dar el 
caso de que se podría sacrificar la 
libertad de expresión por los inte-
reses del poder y su control. En 
ese caso, hay que defender la li-
bertad de expresión. 
¿Deben los medios, para 
aplicar la imparcialidad, ca-
llar y no criticar al poder? 
No. De lo que se trata es que el 
periodista debe saber a fondo el 
tema sobre el que se quiere comu-
nicar. Conocer las dos o tres pers-
pectivas sobre un mismo proble-
ma y tener la capacidad de análi-
sis para orientar a la opinión pú-
blica. Muchas veces, en radio, se 
entrega el micrófono a cualquier 
persona para que diga lo que de-
see. Incluso se ofende la dignidad 
y el honor de los personajes públi-
cos. Por eso valen la pena unas li-
mitaciones en ese aspecto. 
¿Es aceptable, en el deseo 
de evitar las opiniones que 
supuestamente dañan la dig-
nidad de una persona, llegar 
a la clausura temporal o defi-
nitiva de un medio, como 
ocurre en Venezuela? 
No. No debemos llegar a los ex-
tremos de Venezuela. Hasta cier-
to punto se necesitan establecer 
sanciones que podrían llevar a 
una clausura, siempre y cuando 
se aplique un debido proceso y 
con las evidencias necesarias. 
• ¿Cómogarantizarunpro-
ceso transparente si hay la 
presión del poder? 
Este asunto no puede tratarse 
con ligereza. No porque haya opo-
sición al poder la clausura debe 
i darse. Esa acción debe estar legis-
lada y regulada para evitar los 
abusos del poder. Debería haber 
un punto de equilibrio para que 
; los límites nos permitan actuar 
con profesionalismo, ética, hon-
radez y transparencia. 
¿Qué opinaUd. de la prácti-
ca de los municipios que rea-
lizan cadenas mediáticas lo-
cales similares a los enlaces 
presidenciales? 
Son estrategias de comunica-
ción. La comunidad requiere co-
nocer qué hacen sus autoridades, 
| cómo invierten sus recursos, qué 
i resultados logran en la resolución 
' de los problemas para mejorar la 
calidad de vida Solo cuando la 
comunidad sienta que lo que está 
diciendo el Alcalde corresponde 
con la realidad, esta estrategia se-
rá bien acogida. 
Aveces las autoridades ha-
| blanbien, pero no hacen 
obras en la práctica. ¿Qué 
opina de eso? 
No sirve de nada. La comuni-
dad ya no puede ser engañada La 
gente sabe discernir los mensajes 
y busca su comprobación. La par-
ticipación ciudadana es impor-
tante cuando es propositiva. 
CONTINUA ^ 
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¿Dónde entran los medios 
independientes en la trans-
misión de esos mensajes ala 
comunidad? 
En la evaluación. Si yo dijera, 
por ejemplo, que los servicios bá-
sicos llegan al 100%delacomuni-
dad, los medios independientes 
deberían investigar si eso es cier-
to. Además, estos medios podrían 
ayudar a las autoridades a identi-
ficar las deficiencias para aplicar 
solucionesy ser más eficientes. 
¿Y, luego de eso, la crítica es 
saludable? 
Es buena cuando se habla con 
conocimiento. Solo las personas 
que conocen un problemay plan-
tean alternativas aportan en la re-
solución de los problemas desde 
diversas visiones. Quienes no ac-
túan así y critican por criticar 
caen en la politiquería y se vuel-
ven obstáculos. 
¿En ese contexto, ¿qué les 
falta a los periodistas? 
Compromiso ético. Si un perio-
dista trabaja en un medio donde 
su dueño aspira a un puesto políti-
co, es obvio que utilizará esos ca-
nales para conseguirlo y el perio-
dista tendrá que someterse. Ade-
más, considero que muchos me-
dios se especializan en comuni-
car aspectos muy negativos y de-
jan de lado los hechos positivos, 
que sí los hay también. 
¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ? 
Suexperiencia.SegraduódeSociologíaen la 
Universidad Católica de Quito. Esel primeralcalde 
indígena de Otavalo. Impulsó la recuperación de la 
identidad de los indígenas quichuas desde la diver-
sidad cultural. Fundó uno delosprimeros partidos 
interculturales de ese cantón imbaburefio. 
¡CON £SlÓS 
'OOMPADQAZoS,'V& ME 
PUEDO P O S T U L A PARA 
ROQUEiLourdesensu papayal 
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Fernando Kemo Nihua Yeti, 
Miembro de la nacionalidad Waorani del Ecuador, es el primer estudiante en la historia de este 
puebio indígena que se gradúa de una universidad. 
Venciendo los obstáculos de la diferencia de educación y lenguaje, alejándose de su esposa 
e hijos, Fernando se gradúa de la USFQ, junto a 522,compañeros convirtiéndose en el primer 
profesional Waorani. Esto se logró dentro del Programa de Diversidad Étnica de ^ Universidad 
San Francisco de Quito, con el aporte de Repsol YPF Ecuador S.A. y la Estación de Biodiversi-
dadTiputini de la CPU. • ' 
Este hecho es celebrado por todo el pueblo Waorani y constituye un ejemplo para los jóvenes 
que aspiren a realizar estudios universitarios. 
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Nidia Arrobo, ex secretaria de 
monseñor Leónidas Proaño 
enosprecio a 
sector indígena 
punto déb 
ste Gobierno» 
ESjCJirectora ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del 
Ecuador, fundada por monseñor Leónidas Proaño. Ella 
ió varios actos por el centenario del nacimiento 
del religioso e invitó a poner en práctica su legado. 
f?0PU^^^E ERO • 
Se adelantó día Reforma Agraria, 
éntrelo tierras de la Iglesia a co-
müniSIÜes indígenas, vislumbró 
laportbef£ióíidel Estado plurína-
Cianal. creó escuelas radiofóni-
cas populares, alfabetizó. Con 
ijeStastacciones se intenta resu-
mir la;Jabor d-e monseñor Leoni-
l a s Picaño Villalba, que el pasa-
,dp29Sfenero cumplió el primer 
centenario de su nacimiento. 
En los últimos días se han orga-
nizado eventos para reflexionar 
sobre la vigencia del mensaje y la 
dimensión evangélica y política 
de Taita Proaño, el subversivo, el 
obispo rojo, como lo han llamado 
detractores y defensores de su 
trayectoria. Nidia Arrobo, trabajó 
con él en los últimos tres años de 
su vida (1985 a 1988); ahora es 
directora de la Fundación Pueblo 
Indio del Ecuador, organización 
constituida por monseñor. 
Ella resalta a Proaño como unaijp 
de las raíces del movimiento in-fl 
dígena y destaca que desde suj: 
muerte no han faltado sectores» 
que han utilizado mal su nombre.: 
Cuestiona el menosprecio que^ 
desde el Gobierno se realiza a laj > 
dirigencia indígena; le sugiere * 
que vaya a la práctica pastoral de ' '< 
Proaño del respeto hacia ese 
grupo, pues de lo contrario -di-
ce- (el gobierno) podría quedar-._ 
se huérfano de base social. ¿i 
CONTINUA * . 
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¿Desde cuándo y cómo trabajó 
con monseñor Proaño? 
Lo conocí hace 40 años. Yo es-
taba en un movimiento de ac-
ción católica juvenil y él invitó 
a los lojanos a participar en un 
encuentro en Riobamba. Co-
nocer su nítida trayectoria y su 
coherencia de vida fue una re-
velación. A los 20 años uno está 
en el fragor de los sueños, de las 
construcciones y encontrar a 
un ser humano que sabía a 
dónde iba, sin transigir nada 
era para nosotros un gran 
ejemplo. Desde entonces no 
dejé de asistir a cuánto encuen-
tro podía y tuve la gracia de tra-
bajar con él sus tres últimos 
años de vida. En ese lapso le 
aceptaron la renuncia al obis-
pado de Riobamba, por límite 
de edad, y por presión del mo-
vimiento indígena le nombra-
ron Obispo de los Indios. Para 
mí fue mejor que un doctorado 
o una maestría. Yo tenía previs-
to un trabajo bien remunerado 
en Cataluña, pero monseñor 
me dijo que me necesita aquí y 
no le pude decir que no. 
¿Cuál era su rol? 
El de discípula. Había sido pro-
fesora universitaria, pero me 
sentía como si no hubiera 
aprendido nada frente a mon-
señor. Cuando él iba a morir 
nos reunió a cinco personas 
para entregarnos los estatutos 
de su Fundación Pueblo Indio 
y decir que nos encargaba todo 
el diseño del Plan Nacional de 
Pastoral Indígena nos cayó... 
no sé cómo decirle si como ma-
ná (comida) o aguacero. 
¿Qué significa en la actual co-
yuntura política recordar el na-
cimiento de Leónidas Proaño? 
Este primer centenario signifi-
ca devolver al pueblo ecuato-
riano y latinoamericano el 
pensamiento, la vida y la mís-
tica de un ser humano excep-
cional considerado un referen-
te ético y espiritual. Su presen-
cia es cada más fuerte porque 
se lo va reconociendo en su 
verdadera dimensión espiri-
tual, evangélica y política. 
¿Cuáles han sido los aportes 
que mantienen vigente el pen-
samiento de monseñor? 
A una Iglesia piramidal, cons-
tantiniana, en la cual los obis-
pos eran los jerarcas que resol-
vían todos los problemas, él la 
transformó en una comunidad 
de pueblos en la cual el centro 
no era el obispo sino Jesucris-
to. Los grandes cambios que se 
dieron en el Concilio Vaticano 
II estuvieron amasados tam-
bién con sus aportes. En la di-
mensión socio-política tuvo la 
gran intuición de reconocer la 
valía y los derechos históricos 
de los pueblos indígenas. Antes 
de morir, él hablaba de un Es-
tado Plurinacional. 
Monseñor Proaño es la raíz del 
Movimiento Indígena, pero aho-
ra este pasa por un momento 
político difícil con el Gobierno. 
El movimiento indígena en los 
90 produjo un fuerte sacudón 
al Estado. Después se han dado 
incursiones, unas acertadas y 
otras no. Pero creo que él vería 
sobre todo que el movimiento 
indígena está hecho por seres 
humanos, no por ángeles y que 
en el camino hay errores de los 
"Para Monseñor, Sas 
grandes 
transformaciones en 
beneficio de los 
pueblos tienen que 
pasar por 
transformaciones 
políticas, no de 
limosna porque eso 
adormece conciencias, 
crea rebaños y no, 
gente libre y 
pensante". 
"Creo que habría que 
decir al Gobierno 
actual que vaya a las 
fuentes de monseñor 
Proaño y, desde su 
praxis pastoral, vea la 
forma, no de entablar 
un diálogo con el 
movimiento indígena, 
sino de sentirlos como 
hermanos mayores de 
una construcción a la 
cual monseñor le 
dedicó toda su vida, 
pero con respeto 
profundo". 
CONTINUA p-
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que hay que aprender. 
Se ha utilizado como instru-
mento de manipulación el men-
saje y el nombre de monseñor 
por parte de los políticos? 
Creo que esa es una preocupa-
ción permanente que nadie 
puede resolver. Hay gente de 
derecha, que se parapeta en el 
mensaje de Jesús, hay teólogos 
de la liberación que piden la 
fuente del Evangelio para ha-
cer su teoría. Si leemos el 
Evangelio desde el pobre, su 
contenido tiene un mensaje, si 
lo hacemos desde el lado de los 
poderosos, tiene otro. 
¿Cree que eso ha ocurrido con el 
mensaje de monseñor? 
Hay fuerzas que últimamente 
tratan de desvirtuar sobre todo 
su mensaje profético, al decir 
que él era buenito, que rezaba, 
que se acercaba al pobre. Pero 
más en un sentido de paterna-
lismo. Él decía que el pueblo no 
necesita caridad, necesita jus-
ticia. En otros espacios se dice 
que monseñor está siendo po-
litizado. Él tiene un libro que se 
llama Conscientización, Evange-
lizarían y Política. Para él las 
grandes transformaciones en 
beneficio de los pueblos tienen 
que pasar por transformacio-
nes políticas. 
¿Existe maltrato o menosprecio 
cuando el presidente Correa ca-
lifica a los líderes indígenas co-
mo ponchos dorados que de-
fienden intereses particulares? 
Evidentemente se lo está me-
nospreciando y eso constituye 
uno de los puntos débiles de un 
gobierno que quiere llamarse 
revolucionario, pues si no to-
ma en cuenta el protagonismo 
de organizaciones que están en 
la base de la construcción de la 
sociedad nueva, entonces pue-
de estar huérfano de base so-
cial. Habría que decir al Go-
bierno que vaya a las fuentes de 
monseñor Proaño y que de su 
praxis pastoral vea la forma, no 
de entablar un diálogo con el 
movimiento indígena, sino de 
sentirlos como hermanos ma-
yores de un caminar, de una 
construcción a la cual monse-
ñor le dedicó toda su vida, pero 
con respeto profundo... Una re-
volución tiene que ser más allá 
que ciudadana, una revolución 
de pueblos porque en Ecuador 
hay al menos doce pueblos in-
dígenas que reclaman el dere-
cho a una identidad. Allí ten-
dría un mayor contenido el tra-
bajo de reconstrucción que es-
tá haciendo el Gobierno. 
Según monseñor Proaño el pue-
blo no necesita caridad, sino 
justicia. Pero algunos dirigentes 
indígenas piensan que este Go-
bierno ha usado la dádiva y el 
subsidio para dividirlos. 
Creo que en un principio, para 
levantar un poco la equidad so-
cial, los programas asistencia-
listas son necesarios porque no 
podemos dejar que una perso-
na muera de hambre hasta lo-
grar la justicia. 
Monseñor Proaño fundó las es-
cuelas radiofónicas populares 
¿las sanciones en contra de Te-
leamazonas y radio Arutam son 
muestras de un retroceso en la 
libertad de expresión? 
El ámbito de la comunicación 
Perfil 
NIDIA ARROBO 
EDAD Y NACIMIENTO 
Es lojana. Tiene 60 años. 
PROFESIÓN 
Economista. 
CARGOS 
Catedrática de las universidades 
Nacional y Técnica Particular de 
Loja, Católica del Ecuador, Estatal 
de Bolívar. Fue secretaria de la 
Red Mundial del Servicio 
Internacional Cristiano de 
Solidaridad con los Pueblos de 
América Latina. Es directora de la 
Fundación Pueblo Indio. 
es muy complejo. Los medios 
de comunicación siempre han 
estado vinculados al poder 
económico y político. El hecho 
1
 de que hayan asomado por ahí 
radios comunitarias, la red Co-
rape y otros medios alternati-
vos es fruto de una lucha de las 
escuelas radiofónicas popula-
res.... Monseñor decía: llegar a 
ser la voz de los humildes, de-
nunciar al injusto y al malvado 
es solidaridad. Creo que esa de-
bería ser la praxis de los gran-
des medios que desgraciada-
mente no se cumple. 
Los dardos oficiales van hasta 
con los medios comunitarios, 
como radio Arutam. 
Creo que esa ha sido una falen-
cia del Gobierno. Pero en go-
biernos anteriores qué pasó 
con las escuelas radiofónicas 
populares, radio Latacunga y 
las radios comunitarias que las 
cerraban. ¿Qué posibilidad de 
reclamo había? 
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El Pawkar 
integra a 
Otavalo 
IMBABURA 
Redacción Ibarra 
L •a fiesta tradicional del reencuentro indígena o Pawkar Raymi empezó el 
fin de semana en Imbabura. 
Es una celebración ancestral 
que coincide con el floreci-
miento de la naturaleza. Los 
eventos deportivos, charlas, 
conciertos de música folclóri-
ca y otros se realizarán hasta fi-
nales de marzo próximo. 
Para Flormarina Montalvo, 
directora Provincial de Cultu-
ra, esta fiesta es una de las cua-
tro celebraciones importantes 
que tiene el pueblo quichua 
durante el año. 
"Es una etapa de reencuentro 
porque las familias conocen a 
sus nuevos miembros nacidos 
en otros países. También los 
grupos retornan para presen-
tar en conciertos sus composi-
ciones", dice Montalvo. 
El pasado domingo, en la co-
munidad Peguche, cantón 
Otavalo, se inauguraron los 
juegos del Pawkar Raymi
 a 
2010 . En la noche se realizó la -
elección de la Reina, de entre 
10 candidatas o ñustas. }s 
"Estos espacios de intercultu-
ralidad deben mantenerse. A 
través de los eventos musicales 
y deportivos se refuerzan los 
vínculos culturales", señaló 
Mario Conejo Cotacachi, orga-
nizador del evento en la comu-
nidad Peguche, un sitio donde 
la fiesta tiene mucho apoyo. 
CHACHIS, OPUESTOS 
A NUEVA AUTORIDAD 
Nativos esmeraldeños cerraron las puertas de la Dirección 
Intercultural para evitar la posesión de director encargado 
R epresentantes de cinco redes educativas de las etnias esmeraldeñas 
Epera y Chachi impidieron la 
posesión de Edwin Gordón, 
como director encargado de 
la Dirección Provincial de 
Educación Intercultural Bilin-
güe (Dineib), de 
Esmeraldas. 
Gordón que ac-
tualmente es su-
pervisor nacional 
educativo, fue 
nombrado me-
diante Acuerdo 
190 del Ministerio 
de Educación, en 
remplazo de Víc-
tor Tapuyo, quien 
fue suspendido 
de su cargo por la 
presunta entrega de dinero a 
139 docentes indígenas. 
El ministro de esta cartera 
de Estado, Raúl Vallejo, de-
nunció el 24 de noviembre de 
2009 que 74 unidades eje-
cutoras de la provincia de 
Esmeraldas, entre ellas la Di-
Las etnias 
esmeraldeñas 
Epera y Chachi 
se oponen a que 
Edwin Gordón 
sea posesionado 
como director 
de la Dineib en 
esa provincia 
neib, autorizaron a sus fun-
cionarios y docentes présta-
mos superiores a lo fue es-
tablecido en el Acuerdo 1601 
del 17 de marzo del año pa-
sado. 
Los préstamos fueron de-
terminados en hasta $3 000, 
pero, a decir de 
algunos trabaja-
dores de la Di-
rección Intercul-
tural Bilingüe, al-
gunos habrían 
llegado hasta a 
$100 mil. Por esta 
situación, los 
chachis también 
pidieron que se 
investigue al jefe 
financiero, Al-
berto Añapa. 
El caso también fue puesto 
en conocimiento de la Con-
trolaría y la Fiscalía y, con 
base en la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Ad-
ministrativa (Loscca), se dis-
puso el reintegro inmediato 
del dinero entregado. .• • 
Estos valores están siendo 
descontados de los sueldos de 
quienes se beneficiaron de los 
préstamos. 
Por su parte, Wilton Díaz, 
presidente de la Federación 
de Centros Chachis (Fecche) 
de Esmeraldas, manifestó que 
esta denuncia no es suficiente 
fundamento para que se 
nombre a funcionarios de 
otras nacionalidades indíge-
nas en dicho cargo. 
En respuesta, el director na-
cional de la Dineib, Alberto 
Guapizaca, sostuvo que las 
funciones asumidas por Gor-
dón tienen un carácter tem-
poral, "hasta poner la casa en 
orden". 
Ante la insistencia de las 
autoridades, los chachis los y 
epera cerraron las puertas de 
la Dirección Intercultural de 
Esmeraldas, lo que obligó al 
comandante de Policía Na-
cional, Fausto Tamayo, a re-
forzar la seguridad con gen-
darmes y. dar. proteccióri, al „ , 
•/gauevo furu%3rto^Aípp.y:s»A* 
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La Cofia ie 
en sesión 
desde el 
miércoles 
DEBATE 
Redacción Política 
E l presidente de la Asam-blea, Fernando Cordero, aprovechará esta semana 
para discutir el proyecto de la 
nueva Ley de Aguas 
Este miércoles tiene prevista 
una reunión con el titular de la 
Ecuarunari, Delfín Tenesaca, 
quien ha sido uno de los diri-
gentes que más ha evidencia-
do su preocupación por el tra-
tamiento de esa norma. 
Tenesaca sostiene que la pro-
puesta legal debe respetar el 
derecho de los pueblos indíge-
nas. Especialmente, en temas 
como: la autoridad única del 
agua, tarifas, redistribución 
del líquido vital y la contami-
nación ambiental. 
El miércoles también se pre-
vé que la Conaie, movimiento 
del cual es parte la Ecuarunari, 
se reúna para discutir su agen-
da política para este año. En un 
comunicado de prensa, la or-
ganización señaló que en el en-
cuentro se planificará la agen-
dapara la asamblea anual de la 
Conaie, que se cumplirá el 25 
y 26 de este mes, en Ambato. 
Adicionalmente, se estudia-
rá la coyuntura política. En ese 
escenario se incluirán a los pro-
yectos legales u otros informes 
que se encuentran en trámite 
en el interior del Legislativo. 
Por ejemplo, la Comisión de 
Derechos Colectivos presenta-
rá esta semana el reporte sobre 
las causas de la muerte del pro-
fesor shuar Bosco Wisuma Él 
murió durante las protestas in-
dígenas en Macas en septiem-
bre del año pasado. 
mSmémm ' ' mmm 
DESFILES 
Feriado coincide con 
fiestas en Amazonia 
LAS PROVINCIAS de Ñapo, Pastaza, 
Sucumbíos, Orellana, Morona y 
, Zamora preparan diferentes ac-
tos sociales, culturales, deporti-
vos y artísticos para celebrar el 
Día de la Amazonia y los 468 años 
del descubrimiento del río Ama-
zonas por Francisco de Orellana. 
Se realizará la elección de la 
Ñusta Warmi ("mujer bonita", en 
kichwa), donde participan can-
didatas de las nacionalidades Ki-
chwas, Shuar y Waoranis. Está 
previsto que el evento se realice 
en el malecón de Orellana. 
El sábado, la agenda se traslada 
a Sucumbíos, en donde celebran 
21 años de provincialización. 
Las autoridades invitan al desfile 
cívico militar desde las 09:00, en 
donde intervendrán colonos e in-
dígenas Kichwas, Cofanes, Se-
coyas y Zaparos, que están asen-
tados en su jurisdicción. (EROI) 
<ZJni\i A5.Oi.iOJQ. 
Conaie inicia 
consultas y retoma 
agenda política 
Consejo Ampliado 
QUITO 
La'Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
^Gohaie) retoma su agenda po-
lítica a partir del miércoles de 
esta semana, en un Consejo 
Ampliado. 
" I ^ a cita fue invitada la diri-
gencia de las tres regionales de 
la organización: Confenaie 
(que agrupa a las comunidades ; 
de la Amazonia), Ecuarunari 1 
(de la Sierra) y Conaice (de la } 
Costa). 
El encuentro servirá, entre \ 
otros, para adelantar algunos j 
temas que se tratarán en la j 
asamblea extraordinaria de la ¡ 
Conaie, prevista para el 25 y 26 1 
de febrero, en Ambato. 
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Según Marión Santi, presi-
dente de la Conaie, en la cita se 
discutirán los avances y retro-
cesos que tienen en las mesas 
de diálogo convocadas por el 
Gobierno y se analizará si se re-
toman esas conversaciones. 
Recalcó que después del rom-
pimiento del diálogo no hubo 
acercamientos con el régi-
men. 
Para Santi, "si el gobierno de 
sea retomar un diálogo serio, 
tenemos que garantizar que 
existan veedurías o la media-
ción de la Organización de Na-
ciones Unidas o de la Organiza-
ción de Estados Americanos". 
Considera que el régimen de-
be dar muestra de acercamien-
to aceptando sus propuestas, 
por ejemplo, en los proyectos 
ñas se reunirán con los asam-
bleístas ' para pedirles= que se 
mantenga la integración, del 
Consejo Plurinácional del 
Agua. 
Otro de lositemas que ¡preo-
cupa a la dirigencia es el Decre-
to Ejecutivo 196, sobré el siste-
ma de regulación de'lá'educa-
ción intercultural bilingüe;^ de 
' sus autoridades. En estéal&u-de ley de Aguas y de Minería. 
En el primer caso, los indíge- |mento,»^egán^ielj^ürig^at¿jSel i 
VI ^ ü 
fC_OVYV J&. Ol, %OAQ. 
•* Turismo 
Zamora se muestra 
nania 
Gobierno 
la designación dé íás'dii 
concentrar 
10-
Otavalo 
Másapoyoparael 
proyecto industrial 
El prefecto de Zamora 
Chinchipe, Salvador 
Quishpe, promociona en 
Nuremberg (Alemania) 
el potencial agrícola, t u -
•-• rfsticoyculturaldela 
•• provincia en la Feria In-
ternacional para Pro-
' ductos Orgánicos. Este 
'evento se cumplirá des-
•" démañana hasta el sá-
'-.' bado próximo. RED. LOJA 
Com.j^,oa. IOXQ. 
nes provinciales Jeriél^iftiste-
rio de'Educación! ?Pará noso-
tros ese decreto no tiene vali-
dez, no lo reconocemos porque 
no se cbnsensuócon nosotros'', 
dice Santi. « •-.-,• 
Según el decreto, las naciona-
lidades indígenas^n;tomá^ás 
en cuenta soloxomo uña ins-
tancia consultiva eque^wdrá 
presentar propuestás'de>px|lítí-
cas educativas, pero no elegir a 
los nuevos runciónários.' 
El proyecto para cons-
truirel Parque Industrial 
en Otavalo gana apoyo. 
Acomienzos de este 
mes, Carlos Yerovi, ase-
sor del Min. de Industrias, 
visitó esa ciudad para 
conocer los detalles. 
El alcalde Mario Conejo 
explicó que el plan con-
templa la obraffsica y la 
implementacióndeuna 
cadena productiva para 
integrar a toda la pro-
vincia. RED. IBARRA 
El Taita Carnaval se gozo a 
3 000 metros i 
CAÑAR 
La fiesta tradicional de la 
nacionalidad cañari fue el 
lunes. Empezó en el centro 
del cantón Cañar y termi-
nó en una comunidad. 
Redacción Cuenca 
E l Carnaval sí se lo disf: 11 la a casi 3 000 metros de a hura. El agua se la deja de I,ido, 
porque a esa altura el frío puede 
provocar una fuerte gripe. P< rola 
maicenay la espuma ayudaí i .i los 
protagonistas de la fiesta del Taita
 i 
Carnaval, en Cañar. _ j 
Este festejo se inició en la n i, iña-
WdálunesíElarecorridóempezó 
en la Unión Provincial.de Comu-
nas y Cooperativas de Cañar y pa-
só luego al Múnicipiode'ese can-
tón. La fiesta en la ciudad terminó 
pasadaía media tarde. Al finali-
zar eseprimer festejo, los carna-
valeros se dirigieron a Yurak Pa-
cha.comuna ubicada acuatro ki-
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lómetros del centro de la urbe. 
Una larga caminata de unos 40 
minutos por una vía de tierra era 
amenizada con la música ances-
tral de la nacionalidad cañari. En 
el camino los cañarenses toma-
ban algo de licor para calentarse 
ante el frío de la zona: pero tam-
poco faltó quien en medio del ca-
mino lanzaba baldazos de agua al 
grupo de danzantes. 
Ya en la comunidad, una pe-
queña tarima esperaba a cada 
una de las 26 comunas que partí 
ciparon en el desfile. Arriba de las 
tablas los bailarines creaban su 
música con pequeños tambores y 
pingullos. El resto de asistentes es-
cuchaba y bailaba en la explana-
da de Yurak Pacha. 
El sombrero resalta en la vesti-
menta de quienes son los Taita 
Carnaval de cada comparsa. Es 
grande y le cuelgan tiras de colo-
res. Es de cueroy en algunos casos 
cabezas de becerros o de conejos 
adornan la copa. 
Pachakutik Quiroz. de 20 años. 
Santiago GarcíaparaELCOMERCIO 
En la comunidad Yurak Pacha.PachakutikQuiroztoca el pingullo. Él 
fue uno de los protagonistas de lacelebración, en Cañar. 
tenía todo su rostro cubierto por 
maicena. Tocaba el pingullo y en 
sus piernas adornaba un zamarro 
blanco. "Esta es una tradición ca-' 
ñari.yo asisto a este CarnavaToes-
de muy niño. Hace dos años me 
visto de Taita Carnaval". ' " ;i 
runari sufre 
robos y habla 
persecución 
i|g|¡GENAS 
I | i | el domingo y 
I se sustrajeron 
:omputadorasyun 
i duro de la oficina 
['organización 
clon Política 
os robos consecutivos 
se registraron a las ofici-
f mas de la Ecuarunari, fi-
lial de la Conaie en la 
Sierra Sus dirigentes suponen 
- ííúejéste caso pudiera tratarse de 
unápersecución política. 
Eranlas 07:00 de ayer, cuando 
Luis, Contento, vicepresidente 
• 'detesta organización, llegó a su 
" 'oficinaubicada en las calles Ma-
tovelle y Vargas, (centro de Qui-
to). Encontró el despacho sin las 
cinco computadoras y un disco 
duro. Los presuntos delincuen-
tes entraron a la oficina del se-
gundo piso por una ventana que 
tenía una varilla rota. 
Según Contento, no se trata de 
un robo común, pues el domin-
go de Carnaval hubo otro de si-
milares características, cuando 
fue sustraída una computadora 
portátil. La hipótesis del vice-
presidente de la Ecuarunari es 
que, al no encontrar informa-
ción valiosa en esta portátil, los 
supuestos delincuentes regresa-
ron y se llevaron el resto de las 
máquinas de las oficinas. 
Por ello sostiene que el móvil 
de estos delitos obedece a una 
persecución política por la pos-
tura radical que esta organiza-
ción mantiene frente ai Gobier-
no. Un caso que señala Conten-
Pero el sombrero que represen-
ta mayor fuerza es el que tiene un 
cóndor con sus alas extendidas. 
Ese lo lleva el líder de la fiestay en 
esta ocasión recayó en Emma-
nuel Chimbo, presidente de la 
Asociación Tucayta. Él permane-
ció sentadojunto con otras autori-
dades de la etnia en el escenario. 
Luciendo su imponente sombre-
ro miraba la actuación de los re-
presentantes de cada comuna. 
De repente, sacó un recipiente 
con algo de licor. Se puso de pie y 
se acercó a cada autoridad cañari 
que lo acompañaba. De su bolsi-
llo sacó un cuerno de toro, lo lim-
pió y ahí sirvió la bebida. Los de-
más, le aceptaban y brindaban. 
La fiesta seguía. Eran las 17:30y 
la mayoría de comparsas había 
pasado por la tarima. Los asisten-
tes estaban en la explanada sigilo-
sos. Buscaban a algún asistente 
que no tenga en su rostro restos de 
maicena. Cuando detectaban a 
uno se acercaban en grupo, lo en-
cerraban en un círculo y de re-
pente aparecía con maicena y es-
puma en todo su cuerpo. 
Alas 18:00,los asistentes sedes-
pedían. Muchos regresaban ca-
minando por la vía de tierra y 
otros en camionetas. Algunos so-
los y otros con sus familias. 
to es Ja decisión de su filial de no 
permitir la explotación del cam-
po YasunírTT. 
Las computadoras sustraídas 
en estos días pertenecían a los 
departamentos de la Niñez y Fi-
nanciero y a la Vicepresidencia. 
También se llevaron un disco 
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duro con información adminis-
trativa y financiera que estaba 
protegido en un cajón con segu-
ridad, que fue forzado. Conten-
to no dio mayores detalles del ti-
po de información sustraída 
Alexandra Ocles, secretaria de 
Pueblos, descarta cualquier res-
ponsabilidad por parte del Go-
bierno. Y, espera que sean las in-
vestigaciones de rigor las que 
determinen quienes son los cul-
pables de este hecho. 
Cuatro oficiales de Crimina-
lística llegaron a la Ecuarunari 
horas después del suceso, donde 
encontraron huellas digitales. 
La denuncia se oficializó por la 
tardeenlaFiscalíayenlaPolicía 
Judicial (PJ). 
En febrero de 2004 y agosto 
de 2009, los dirigentes Leóni-
das Iza y Humberto Cholango 
sufrieron atentados. 
\\oH.JB.OZ- ¿OJO. 
CONAIE MANTIENE 
CONDICIONES 
€N LA REUNIÓN preparatoria 
Kte la Asamblea Extraordinaria del 
25 y 2b.de febrero en Ambato,• ¡av 
Conaie analizó ayer su relación con 
Ejecutiva y Legislativo, fiesoetórdé 
la autonomía de 'la. Educación0-: 
• lingue. es una de las:«{genfláW 
-.para reanudar diálogo. (MEVO) . 
^•mmiiiásmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
. LEVANTAMIENTO 
Confenaie 
|ompe 
Éiálogo con 
el Gobierno 
EL CONGRESO del Parlamento In-
¡SMo de la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de la 
3:&lhazonía Ecuatoriana (Confe-
niae), regional de la Conaie, re-
asGlvió ayer romper el diálogo con 
^efGobierno. 
,La razón que se expuso durante 
el evento que se realizó durante 
tres días, es que el avance logrado 
hasta el momento es nulo y cul-
Cortesía Ecuarunari 
En la sede de la filial de la Conaie. Luis Contento (centro), vice-
presidente de la Ecuarunari, dijoqueel hurtóse debe investigar. 
Con\.U.Ol-iDAQ> 
Los indios amazónicos 
apoyan la movilización 
ASAMBLEA 
Redacción Guayaquil 
L aresolución de la asamblea de la Confederación de Na-cionalidades Indígenas de 
la Amazonia (Confeniae) fue ir a 
un levantamiento. Los represen-
tantes de las comunidades se 
reunieron ayer en Unión Base, a 
3 km de la ciudad de Puyo. 
La propuesta se presentará en 
la asamblea nacional de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Co-
naie), a realizarse el próximo 
jueves 25 y viernes 26 de febre-
ro, en Ambato. 
A la cita asistieron 200 delega-
dos de las nacionalidades shuar, 
achuar, siona, huaorani, andoas 
¿paron al régimen de falta de vo-
luntad política. 
¿'El presidente de la Conaie, Mar-
Ion Santi, quien acompañó a la 
cita hasta antes de su clausura, 
sostuvo que el diálogo está em-
pantanado. "Solo la mesa de Or-
denamiento Territorial registra al-
gún avance", dijo el líder indí-
ysaparos. 
Rafael Pandan, dirigente de la 
Confeniae, dijo que en la asam-
blea se confirmó la unidad del 
pueblo amazónico. "Ojalá poda-
mos planificar un levantamien-
to con la participación de todas 
las filiales indígenas". 
En su opinión, la decisión se 
adoptó porque no hay respuesta 
a los planteamientos realizados 
por la Conaie, Confeniae y 
Ecuarunari al Gobierno. 
"No hay voluntad política, 
mientras el movimiento indíge-
na estaba en diálogo, el Gobier-
no intentaba cerrar la radio Aru-
tam, inició el enjuiciamiento a 
los líderes de las nacionalidades 
y resolvió sacar el petróleo del 
LTT, con estas actitudes no po-
díamos seguir dialogando". 
gena. 
Del mismo modo, los indígenas 
amazónicos llevarán en carpeta 
una propuesta para la asamblea 
de la Conaie que será el próximo 
25 de febrero en Ambato: apro-
bar la realización de un nuevo 
levantamiento indígena. 
Incluso, el presidente de la Fe-
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deración Interprovincial de Cen-
tros Shuar (Ficsh), Pepe Acacho, 
^propuso apoyar a la recolección 
de firmas para pedir la dero-
gatoria del mandato del presi-
dente Rafael Correa. 
• . Si bien no se llegó a esa re-
solución, la propuesta logró el 
. apoyo de varias nacionalidades y 
organizaciones de base de la 
., Confeniae. El punto también será 
'"' tratado en la reunión de la Co-
naie. (H=) 
1]toN.fiA.Oi..2úJ0. 
Temas pendientes 
QUITO 
Las organizaciones indígenas 
definirán los próximos jueves y 
viernes en una Asamblea Na-
cional, si reanudan el diálogo 
con el régimen. Sin embargo, 
las tres filiales Conaiee (Costa), 
Ecuarunari (Sierra) y la Confe-
nae irán a esa cita en Ambato 
con distintos discursos. 
Detalles 
«REUNIÓN DE DOS DÍAS 
Participación 
A la cita de Ambato se prevé 
una asistencia de 400 
delegados de las tres 
regionales de la Sierra, Costa 
yAmazonía. Las resoluciones 
se entregarán a Doris Soliz, 
ministra de Coordinación 
Política. 
Indígenas definirán 
en Ambato retorno 
a diálogos 
La Ecuarunari, por ejemplo, 
es partidaria de que no se reto-
me el diálogo mientras no se in-
cluyan sus propuestas sobre los 
temas corrió la ley de aguas, re-
. formas a la ley de minería y al 
decreto sobre la leyde educa-
ción intercultural bilingüe. 
"Nuestra posición sigue como 
antes, no se ha resuelto acerca-
mientos con el GGüíCíTíO' ^ijo 
Luis Contento, vicepresideiivc 
de la Ecuarunari. 
Raúl Tapuyo, titular de la G -
naice, en cambio, esipartidario 
; de iniciar los diálogos con el 
Gobierno, pera directamente 
cpn el presidente Cqrrea^sus 
í ministres fcg^n MarJonSanti, 
| presidenta d; la Conálef ,'si el 
i'Gobierno desea retomar:.un 
j diálogo serio tenemos 2que,ga-
! rantizar que existan veedurías 
l o Ja mediación de la Organiza-
, ción de Naciones Unidas o de la 
i Organización de Estados Míe? 
i ncanos . 
',
 :>~En el casó de la Coníédéra1 
1
 ción de Nacionalidades Indíge-
nas de la Amazonia (Cofenae) 
| se previa que este sábado en 
! Unión Base (Pastaza) adopten 
| una posición sobre los diálogos 
; con el régimen. 
i Las tesis de los indígenas so-
| bre el proyecto de ley de aguas 
! es que se mantenga el Consejo 
Plurinacional en donde partici-
pen delegados de las juntas de 
i agua en la definición de políti-
cas sobre el manejo del recurso 
, hídrico. A esta exigencia se uni-
* rán las organizaciones sociales 
del Austro que realizarán el 3 de 
í marzo próximo una movilizá-
is ción en Cuenca. 
j En el caso de la educación in-
! tercultural bilingüe piden que 
: se modifique el decreto 196. En 
esa norma, según la dirigencia 
indígena, el Gobierno vuelve a 
concentrar la designación de 
las direcciones provinciales en 
¡í
 tel Ministerio de Educación. Las 
¡ nacionalidades indígenas son 
i tomadas en cuenta solo como 
| una instancia consultiva del 
¡ Ministerio pero no podrá elegir 
a los nuevos funcionarios. 
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Los vuelos escasean 
en Pastaza 
COMBUSTIBLES 
En la provincia hay pro-
blemascon la distribu-
ción de la gasolina para 
avionetas. El precio de 
los pasajessubió. Los in-
dígenascaminan horas 
porlaselva. 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
E l lunes, antes de que ama-nezca, Graciela Aman-che, con su esposo David Andi, trasladó a su hija 
Carmen al hospital de Puyo. 
Andi cargó a la niña de tres años 
en sus brazos. La familia caminó 
10 horas desde su comunidad 
Amaruncocha hasta Puyo, la ca-
pital de Pastaza. Atravesaron ria-
chuelos y estrechos senderos cu-
biertos de lodo. 
Carmen se fracturó la pierna iz-
quierda. "Madrugamos a las 
04:00 y llegamos al hospital a las 
14:00. No conseguimos ayuda en 
la comuna para llevar a mi hija en 
una avioneta. Nos dijeron que hay 
poco combustible", cuenta Ma-
yanche, con tristeza. 
Amaruncocha es un pueblo 
ubicado en Pastaza, una de las 
provincias más grandes de la 
Amazonia. La mujer de ojos ras-
gados afirma que no es la primera 
vez que su comuna se queda inco-
municadapor los problemas en la 
distribución de gasolina. 
El jueves, los Andi intentaron re-
gresar al pueblo. Pero se entera-
ron que subieron los precios de 
los pasajes aéreos. 
Antes, un vuelo a las comunida-
des cercanas costaba USD 300, 
ahora cuesta USD 330. Para ir a 
las zonas alejadas, la gente tiene 
que pagar USD 660. Antes can-
celaban USD 600. El costo del 
vuelo se divide para el número de 
pasajeros que usan la avioneta. 
Mayanche se dedica a la siem-
bra de yuca y plátano. Con estos 
productos alimenta a sus tres 
hijos. Usa la avioneta para com-
prar jabón, azúcar y sal en Puyo. 
Su esposo es albañil. Con los USD 
50 que recibe a la semana paga 
los viajes aéreos cuando la familia 
tiene una emergencia. 
"Las autoridades deben ayudar-
nos para que los pasajes no cues-
ten tanto", comenta, mientras es-
pera sentada en las afueras del ae-
ropuerto de Shell, en Pastaza. 
Además del incremento de los 
precios, los vuelos disminuyeron 
en los últimos días. De seis vuelos 
diarios ahora se realiza uno, pero 
solo a las comunidades más cer-
canas enclavadas en la selva. 
En Shell funcionan 12 opera-
doras aéreas. Belisario Carrasco, 
jefe de operaciones de la empresa 
Aéreo Tsentzat, señala que Petro-
comercial distribuye la gasolina. 
Mensualmente, las operadoras 
requieren 40 000 galones de 
combustible. "Pero Petrocomer-
cial dio el lunes 4 000 galones pa-
ra tres empresas. No entendemos 
por qué ocurre esto". 
Otro de los operadores aéreos es 
José Herrera, gerente de Aéreo 
Conexos. Él agrega que el galón 
de combustible subió de USD 
4,05 a USD 8. Después de nego-
ciar con los directivos de Petroco-
mercial, bajó a USD 6,41. 
Decenas de comunidades de 
Pastaza están afectadas. En esta 
provincia, los indígenas de las na-
cionalidades kichwa, shuar, 
achuar, zapara, huaorani, entre 
otras, usan la avioneta como prin-
cipal medio de transporte. 
Palestina Grefa también cami-
nó cuatro horas desde Panganu-
que hasta el cantón Arajuno. Allí 
se subió en un bus de la cooperati-
va San Francisco, que la dejó en 
Puyo. Lo hizo para llevar a su hija 
Linda a la comunidad. 
La niña salió el martes pasado 
en un vuelo de emergencia. Casi 
pierde la mano izquierda por un 
machetazo. "Después de cinco 
días debo regresar con ella para 
que le curen su manito. Pero de-
beré hacerlo a pie, porque los pre-
cios de los pasajes subieron". 
Mónica Santi, de 26 años, tuvo 
mejor suerte. Ella llegó el jueves 
en una avioneta Cessna de la Fun-
dación Alas de Socorro. Viajó des-
, de la comuna Juyuintza, auna ho-
ra de Shell. Llegó con su hijo Ro-
nald Mayacu, de 11 meses. 
"Está enfermo, desde hace 15 
días. No come, tiene fiebre... La se-
mana pasada no pude salir por-
que los vuelos estuvieron suspen-
didos por la falta de gasolina". 
Apenas se bajó de la avioneta, 
una ambulancia del Cuerpo de 
Bomberos de Mera esperaba a la 
joven madre para trasladarle has-
ta el hospital de Puyo. 
Chad Irwin, jefe de operacio-
nes de Alas de Socorro, asegura 
que solo se atienden los casos ur-
gentes. Pide que Petrocomercial 
explique las causas del desabaste-
cimiento y las razones por las cua-
les se incrementó el precio de la 
gasolina. 
Este Diario solicitó una entre-
vista a los directivos de Petroco-
mercial. El Departamento de Re-
laciones Públicas pidió que se en-
víe por escrito este pedido y las 
preguntas. Pero la entidad no 
emitió una declaración. 
Marco Castillo, coordinador de 
la Secretaría de Pueblos de Pasta-
za, sostiene que se realizangestio-
nes para ayudar a las comunas. 
"Se organizará una reunión. La in-
tención es buscar una forma para 
bajar los costos de los pasajes". 
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El chequeo de rutina. Roberto Jiménez es el encargado de registrarel peso de los pasajeros. 
El tipo de combustible 
* Petrocomercialeslaúnica 
empresa que comercializa el 
combustible Avgas 100/130 octa-
nos a las 12 operadoras aéreas de 
Pastaza. Las avionetas utl I iza n 
este tipo de combustible. Antes 
la distribución estaba a cargo de 
la firma guayaquileña Sercasa. 
• La fundación Alas de Socorro, 
en el momento, tiene 600galo-
nes de combustible para el fun-
cionamiento de tres avionetas. 
* Chad Irwin.jefe de Operacio-
nes de esta organización de ayu-
da, afirma que en tres semanas el 
combustiblese terminará. Por 
eso pidió que Petrocomercial 
haga otra entrega lo más pronto 
posible. La entidad traslada al 
hospital a pacientes gravesy a 
mujeres embarazadas. 
La transportación aérea en la zona 
Quita 
WB 
aquil I 
a CuettüiÉ 
Macase 
o S h e l l - " • * < ™ í ' ¡ 
100 
pistas de aterrizaje 
Las operadoras 
realizaban seis 
vuelos diarios. 
Los horarios van 
desde las 07:00 
hasta las 17:00. 
200 
pistas de aterrizaje 
Las pistas de aterrizaje más 
grandes están en Shell y Macas. 
»Operadoras aéreas 
Pastaza 8 
Morona S. 4 
Las avionetas son utilizadas 
para transportar materiales 
de construcción, albañiles, 
comidas, medicinas... 
i* Características 
En total hay 4 0 avionetas 
en las dos provincias. 
Cada avioneta puede 
transportar hasta 1 000 
libras. La capacidad de 
pasajeros en cada una es de 
hasta seis personas. 
& Los precios de ios vuelos 
Por una hora 
USD 330 
Comunidades alejadas 
(frontera con Perú) USD 660 
Asociación de Operadoras Aéreas de Pastaza y Morona Santiago / EL COMERCIO 
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Ala espera deun viaje a su comunidad. Miriam de Vargas observa una avioneta en la terminaldeShell. 
fc ^ -¿UBI 
¿ ) Testimonio /Julio Freiré, habitante de la comunidad Achuar (Pastaza) 
'Sin avioneta podemos morir' 
El lunes pasado salí a cazar en la 
selva. Caminé tres horas, en com-
pañía de otros dos amigos, para 
conseguir alimento. Anocheció y 
no logramos regresar a casa. Por 
eso decidimos quedarnos a dor-
mir en medio de los árboles. 
Mientras descansaba sentí que al-
go me mordió en el talón. 
Era una culebra, acá le decimos 
chinchi, que es muy venenosa. 
Vomité sangre. Estaba asustado. 
Mis compañeros pronto elabora-
ron un preparado de plantas y me 
lo dieron de beber. Eso me ayudó 
a resistir hasta el otro día. 
En el pueblo mi familia pidió 
ayuda por radio a la fundación 
Alas de Socorro. Pensé que mori-
ría, pero una avioneta aterrizó en 
la pista de la comunidad y me lle-
vó a Shell. Una ambulancia me 
transportó hasta el hospital. 
Allí me atendieron los médicos. 
Ellos colocaron sueros en mis bra-
zos. Gracias a Dios me curé. 
Estos casos son comunes en los 
pueblos que están en la selva. Ha-
ce falta más ayuda para transpor-
tar a las personas heridas. 
Ahora estoy recuperado y quie-
ro regresar a mi comunidad. Por 
la falta de combustible para las 
avionetas, los vuelos están restrin-
gidos. Alas de Socorro solo está 
atendiendo los casos graves. 
Esperaré hasta mañana un vue-
lo que vaya a la comunidad 
Achuar, de lo contrario deberé ca-
minar un díaparair ami casa. Pe-
ro esta vez compraré unpar de bo-
tas de caucho para caminar en la 
selva. Esto es peligroso, en espe-
cial cuando no hay un dispensa-
rio médico en las comunas. Tuve 
suerte de acceder a un vuelo. 
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Paukar Raymi 
1LEANA ALMEIDA 
analisis@hoy.com.ec 
Tayta Carnaval, la fiesta de las comunidades del Cañar, no tiene que ver con los carnavales de tradición saturnal que se celebran en Europa 
desde la Edad Media, ahora con proyección universal. 
Según M. Bajtin, el Carnaval corresponde a la des-
pedida del invierno. 
El Tayta Carnaval o Paukar Raymi (tiempo florido), 
como llaman a su festividad los cañaris, es un ritual 
anterior a la llegada de los españoles y, quizás, anterior 
a la influencia incásica. En esta ceremonia no tiene 
lugar lo cómico, es más bien solemne, aunque acepte 
ciertos momentos profanos. Lo 
principal es que encierra un 
mito: un viejo comunero de 
Shizhu relata que un día ocu-
rrió algo terrible, murió el Cón-
dor, divinidad de la montaña y 
la fecundidad, con lo que el 
mundo se sumió en la de-
sesperanza. Pero el Cóndor re-
sucitó y volvió para proteger a 
la gente, a darle prosperidad y 
ánimo. Cada año el ave visita 
las comunidades, gran acon-
tecimiento que hay que ce-
lebrar de la mejor manera. En 
otros tiempos, la fiesta duraba 
hasta quince días, ahora coin-
cide con los tres días del car-
naval saturnal. 
El tiempo no ha podido des-
plazar el papel del rito. En las 
vísperas se ofrendan corderos 
y cuyes, y los comuneros par-
ticipan de la carne y la sangre 
de los animales sacrificados. 
Son momentos propicios para 
Cada año el 
Cóndor visita 
las 
comunidades, 
gran 
acontecimiento 
que hay que 
celebrar de la 
mejor manera 
unir a todos los habitantes de la 
zona, para recordar, cantar, bai-
lar, comer y beber. La comarca 
se llena de colores, olores y 
música de tambores. Se está 
preparado el ambiente para re-
cibir al personaje principal del 
Raymi. El Cóndor está repre-
sentado por varios cóndores 
embalsamados, que aparecen 
en la comunidad de Tukayta. 
Toda la colectividad los acom-
paña al compás de reiterativas 
melodías. El punto de partida, 
el de llegada y los sitios donde 
la procesión hace paradas tie-
nen especial significado. Son 
antiguas apachetas, pequeños 
altares conformados por mon-
tones de piedra a la vera del 
camino, o son sitios arqueo-
lógicos, como Cerro Narrío y 
Shizhu. La procesión también 
se detiene en la bifurcación de 
los caminos y en los lugares 
donde se siente el cambio de 
clima. En cada parada se espera 
al Cóndor con los bienes más 
preciados: frutas, alimentos, ropa, fajas con diseños 
ancestrales. 
Sobre el duro suelo, al filo de la montaña, los 
comuneros que han tenido el privilegio de ser es-
cogidos para personificar al ave divinizada, llevan 
sobre enormes sombreros los cóndores embalsa-
mados. Giran, y con el movimiento circular y el viento, 
las plumas y las cintas de colores se agitan, pro-
duciendo el espejismo de unas grandes aves en vuelo. 
La fiesta concluye. La gente regresa a sus casas y 
labores con la certeza de que el Cóndor retornará 
porque su pueblo le espera. 
awkar Raymi, Tradición que divierte a 
comunidades indígenas c/» 
En Imbabura, la Fiesta del Florecimiento o 
Pawkar Raymi reunió a 21 equipos y miles de 
indígenas en 9 días. Cotacachi fue campeón. 
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Negocios. 
Comerciantes 
aprovechan 
la fiesta y 
ofrecen 
cerveza a los 
visitantes. 
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^ _ i ^ ste año no hubo 
I ^ alpargata de oro 
J ^ para el goleador 
• " ^ y la entrega de la 
• A réplica de la Co-
• J L í M B pa Mundo a Co-
tacachi, campeón del torneo de 
fútbol, quedó pendiente, pues la 
traerán de Estados Unidos; sin 
embargo, el Pawkar Raymi 2010 
o Fiesta del Florecimiento que-
dó, como siempre, en la memo-
ria de las más de diez mil per-
Hoy. íÁ.ot.WJO. 
sonas de veinte comunidades 
indígenas de Imbabura que, del 
7 al 15 de febrero, celebraron en 
Peguche, parroquia de Otavalo. 
Aunque con el paso de los años 
el deporte es la atracción, los im-
babureños mantienen latentes 
rituales como el Tumarina. Este 
año, un chamán hizo la curación 
y trasladó energía positiva a los 
asistentes. Además enterró fru-
tos y comida para así agradecer-
le a la naturaleza por lo recibido. 
También se cumplieron el me-
Shuaras y kichwas 
tendrían frecuencias 
MIENTRAS LA Secretaria de Pue-
blos define los detallles para la 
entrega de frecuencias a 14 na-
cionalidades indígenas, varios 
sectores involucrados cuestio-
naron que uno de los requisitos 
para acceder a este beneficio 
sea que as nacionalidades que 
cuente . con más de 100 mil 
habitantes juedan recibir más 
de una frecuencia radial. 
José Acacho, presidente de la 
Federación Shuar, y Marión 
Saníi, presidente de la Confe-
deración de Nacionalides Indí-
genas del Ecuador (Co-
naie) dijeron que si la 
propuesta de la Secre-
taria de Pueblos es en-
trfiqar las frecuencias a 
ias comunidades de más 
de 100 mil habitantes, 
las únicas beneficiarias 
del proyecto serían las 
nacionalidades Shuar 
que tiene 110 mil per-
sonas, y los kichwa que cuentan 
con más de 1115 000 habitantes. 
En cambio, varias nacionalida-
des, entre ellas los Sionas, Se-
coyas, Zaparas y Eperas, no pa-
san de 500 habitantes, dijo el 
dirigente. 
Por ello, Acacho planteó que la 
propuesta del Gobierno es "de-
magógica y populista pues no 
existe un estudio técnico que 
Wm 
i » 
sustente su operatividad". 
Incluso afirmó -por su expe-
riencia como director de la radio 
"La Voz de Arutam" ubicada en 
Morona Santiago y.que estuvo 
de que su frecuencia sea can-
celada- que el mantenimiento de 
una señal de radio está valorada 
en aproximadamente $2 500 
mensuales. En ese sentido, re-
cordó que otro de los plantea-
mientos del Gobierno es que el 
servicio que ofrezcan las radios 
tendrán carácter comunitario. 
"Al ser comunitario, se entien-
de que éstas no tendrán 
fines de lucro, ¿enton-
ces, cómo se van a fi-
nanciar, cómo van a pa-
gar los costos de los 
servicios básicos, cómo 
van a pagar a los em-
pleados?, preguntó Jo-
sé Acacho, tras recalcar 
que el capital semilla 
que propone entregar 
el Gobierno no será suficiente. 
Otra interrogante que se planteó 
el dirigente Shuar es que ¿estas 
radios se financiarán con las cu-
ñas de los programas del Go-
bierno? 
Tito Puenchir, presidente de la 
Confeniae, una de las organi-
zaciones que se beneficiaría de la 
entrega de frecuencias, advirtió 
que el Gobierno se equivoca si su 
diano y el cucari, dos actos di-
ferentes que consisten en repar-
tir alimentos a las autoridades y 
los presentes, respectivamente. 
El miércoles último, cuando 
llegó el final, trofeos, medallas, 
toros y chanchos fueron ubica-
dos en una tarima. Juan Lema, 
presidente del comité organiza-
dor, estuvo siempre pendiente 
de los detalles para la premia-
ción y clausura La fiesta se pro-
longó hasta la medianoche. 
KICHWA tiene 1115 501 
habitantes. Están en Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Bolívar, Pastaza 
SHUAR cuenta con 110 000 
habitantes Están en las 
provincias de Morona, Pastaza, 
Sucumbíos,. Ñapo y Zamora 
i ZAPARA tiene 450 habitantes. 
Están ubicados en la provincia 
de Pastaza. La mayoría no 
habla el idioma zapara 
SECOYA su población solo 
alcanza las 400 personas, y 
k habitan en la provincia de 
' Sucumbíos 
ANDOA en una nacionalidad 
que cuenta con 2 500 personas 
y habitan en la provincia de 
Pastaza 
SIONA cuenta con una 
población de 360 personas y 
habitan en la provincia de 
Sucumbíos 
COFÁN tiene una población de 
2 640 personas y en su mayor 
parte habitan en la provincia de 
Sucumbíos 
SHIWIAR cuenta con 
aproximadamente 697 
personas y habitan en la 
provincia de Pastaza 
AWÁ cuenta con 3 750 
habitantes y se asientan en las 
provincias de Esmeraldas. Carchi 
e Imbabura 
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intención es callar a los indí-
genas. "No nos callaremos, no se 
puede entregar frecuencias co-
mo un caramelito o como un 
regalo, no queremos gobiernos 
asistencialistas", enfatizó. 
Asimismo, Puenchir alertó que 
con este proyecto se estaría tra-
tando de "romper la unidad de las 
nacionalidades". 
Por lo pronto, en la Secretaría 
de Pueblos aspiran a tener de-
finidos, la próxima semana, los 
diseños, las bases y los plazos 
para convocar al concurso para 
la entrega de frecuencias, y de-
sestimaron las críticas de que el 
Gobierno utilizará estos espacios 
para promover la labor del ré-
gimen. Mientras tanto, el Con-
sejo Nacional de Telecomunica-
ciones (Conatel) entregó a la Se-
cretaria de Pueblos un informe 
donde se especifican los espa-
cios geográficos para la entrega 
de frecuencias. En principio, el 
lanzamiento de la convocatoria y 
la promoción para que las na-
cionalidades y comunidades op-
ten por frecuencias, estaría listo a 
Acceso a 
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Saraguro En el país, habitan 14 
«. ' nacionalidades y 
pueblos con sus propias 
lenguas, educación, 
p organización y vida. 
f uente SeoetaSa de Pueblos y MwimtetRBráKales Elab.: MS/DSeño «Jttnlal/HOY 
fines de marzo, y su ejecución se de un comité que asesorará so-
calcula para mayo. La promo- bre el procedimiento para ac-
ción de concursos estará a cargo ceder a este beneficio. (SC) 
Com, iX.QX. SUMO, ^ r ^ . -
Los amazónicos llevan a la 
Conaie hacia una nueva 
movilización 
INDÍGENAS 
Lasdosfiliales más fuertes, 
EcuarunariyConfeniae, 
optaron por no retomar el 
diálogo con el Gobierno. 
Alexandra Ocles dice que 
profundizará sus contac-
tos con este sector. 
Reds.PolíticaySlerraCentro 
politica@elcomercio.com 
La Conaie, al parecer, conso-lidará una misma posición frente al Gobierno. La Ecuarunari (filial Sierra) y 
la Gonfeniae (Amazonia) coinci-
den en mantener distancia con el 
"Reamen yplegar se a una movili-
zación pacífica en su contra. 
El consenso se logró luego de 
que los indígenas amazónicos to-
maran una postura el sábado en 
Unión Base (Puyo). Según las re-
soluciones de ese grupo, "las na-
cionalidades y pueblos amazóni-
cos rompen todo el proceso de 
diálogo, una vez que se ha proba-
do que no existe voluntad política 
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del Gobierno Nacional sobre las 
demandas del movimiento indí-
gena Por ello, han decidido llevar 
adelante un levantamiento na-
cional en concertación con todos 
los sectores sociales del país". 
La Conaice, filial de la 
Costa y que tiene el 25% 
de representación, es la 
única regional que no 
comparte esta posición. 
Los indígenas de la Costa, 
en enero pasado, deci-
dieron relanzar el diálo-
go con el Gobierno. 
No obstante, Marión 
Santi, presidente de la 
Conaie, asegura que hará respe-
tar el consenso de la mayoría. "La 
decisión es ir a una movilización a 
Quito desde todos los rincones 
del país para que el Gobierno nos 
respete y cumpla con los acuer-
dos". El dirigente se refiere a los 
decretos firmados el 5 de octubre, 
entre el Ejecutivoy la Conaie, lúe-
DOS 
MESES 
ha demorado 
la Conaie (en-
tre diciembre y 
febrero) en 
definir una po-
sición. 
go de ia jornada de protestas que 
se desencadenaron el 27 de sep-
tiembre. Carondelet se había 
comprometido, a través de mesas 
de diálogo, en evaluar y reformar 
la Ley Minera. Pero, según la Con-
feniae, eso aún no se 
concreta. 
Todos estos puntos se 
debatirán el jueves en 
Ambato, durante la 
asamblea general de la 
Conaie. Santi asegura 
que en esta cita se defi-
nirán las estrategias y las 
políticas para la movili-
zación anunciada. 
Para Delfín Tenesaca, presiden-
te de la Ecuarunari, que tiene el 
4 5 % de presencia dentro de la Co-
naie, el pedido específico con las 
movilizaciones es que el Gobier-
no cumpla con lo prometido, por 
ejemplo, en el tema de la Ley de 
Aguas, para que los consumido-
res tengan voz y voto en las deci-
siones que se tomen en esta área. 
La decisión de ir a un levanta-
miento se toma pese a los esfuer-
zos del Gobierno por acercarse a 
esta y otras organizaciones indí-
genas a través de los ofrecimien-
tos como la entrega de frecuen-
cias de radios para las comunida-
des y el fallo a favor de la radio La 
Voz de Arutam, cuya concesión se 
suspendió en diciembre. 
Un punto de inflexión, en este 
último caso, son las investigacio-
nes contra líderes shuar como Pe-
pe Acacho. Los amazónicos cata-
logaron estos procesos como sig-
no de persecución. 
Pese a este panorama, Alexan-
dra Ocles, secretaria de Pueblos 
de Gobierno, es optimista. "Man-
tengo buenas relaciones con algu-
nos líderes indígenas y buscaré el 
diálogo con ellos". Pero la deci-
sión de ir aun levantamiento indí-
gena, según Santi, es definitiva e 
innegociable. 
Archivo / EL COMERCIO 
La última marcha en Quito. Marión Santi y Humberto Cholango (der.) encabezaron el diálogo político. 
La crisis se ahonda 
* El 12 de diciembre Ja Conaie 
sealejó del Gobierno. En ese en-
; tortees, el vicepresidente de la 
organización, Miguel Guatemal, 
aseguró que no están satisfechos 
con el proceso de diálogo. 
» La asambleísta indígena, 
LourdesTibán, dijo no compartir 
la idea de dialogarcon el Gobier-
no. "Cuál es la agenda, cuando las 
conversaciones han fallado. Cito 
porejemplo, queen la Ley de 
Aguasaún no hay acuerdos luego 
de cuatro mesesde diálogos". 
» Losindígenasamazónicos 
aún mantienen su postura deque 
se declare territorio ecológico a 
la Amazonia, libre de explotación 
mineray petrolera. También 
quieren que se aclare la muerte 
delprofesorBoscoWizuma. 
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Tres indígenas buscan 
el estrellato 
FÚTBOL 
Raymi Caizabanda, 
Juan Amancha y Serafín 
Pandi buscan llegar a la 
Serie B con el Mushuc 
Runa, deTungurahua. El 
equipo es dirigido por el 
DTGeovannyMera. 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
Con una inversión de USD 220 000, el equipo Mus-huc Runa quiere llegar es-te año a la serie B. Para in-
tentarlo contrató al ex estratega 
de Técnico Universitario de Am-
bato, Geovanny Mera, para que 
dirija el equipo que es presidido 
por Luis Alfonso Chango. 
Este empresario indígena es ge-
rente de la cooperativa Mushuc 
Runa, una de las más grandes de 
la provincia de Tungurahua. Tie-
ne más de 10 000 socios y cerca 
de USD 60 millones en activos. 
. Chango afirma que este año im-
pulsará la creación de una escue-
la de fútbol para que los niños y los 
jóvenes de las comunidades de la 
Sierra centro ecuatoriana pue-
, adán practicar fútbol y militar en el 
equipo. El año pasado no logró 
clasificar ala serie B. 
"Pero este año tenemos que al-
canzar esta meta. En 2009 se 
asignó USD 100 000. Ahora du-
plicamos el presupuesto", afirma 
Chango. El dinero se invierte en 
el pago de los jugadores, compra 
de indumentaria y movilización. 
En enero pasado, el club convo-
Dominando la pelota. Raymi Caizabanda es un salasaca que sueña 
conjugar en Barcelona. Pasó por lasformativas de Macará. 
cóalos futbolistas de lazona rural. 
Raymi Caizabanda, Serafín Pan-
di y Juan Carlos Amancha fueron 
los escogidos. 
Para el DT Mera este proceso es 
interesante en el fútbol ecuatoria-
no. "En los clubes hav jugadores 
de ia Costa, especialmente. Pero 
los indígenas no han quedado en 
segundo plano. La principal ca-
racterística de ellos es su resisten-
cia}'su perseverancia". 
Actualmente, el cuerpo técnico 
define la plantilla que debutará 
en abril próximo en la Segunda 
Categoría Provincial, en la que 
también jugarán el Peiiieo Spor-
ting. Club Tungurahua. América. 
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Cevallos, entre otros. El prepara-
dor físico, Santiago Bonilla, anun-
cia que los tres futbolistas indíge-
nas serán titulares. 
» RaymiCaizabandajugó 
en lasformativas de Macará 
Fiesta del sol es el significado de 
su nombre en quichua. Raymi 
Caizabanda vive en Salasaca, un 
pequeño pueblo ubicado junto a 
lavíaAmbato-Pelileo.Enlas casas 
hay telares que los indígenas sala-
sacas, que visten poncho negro y 
pantalón blanco, usan para tejer 
tapices. La familia de Raymi con-
feccionay vende estas artesanías. 
También tienen una chacra 
donde se cultiva papa, maíz, qui-
nua y habas. "Es para el autocon-
sumo. A veces ayudo a arar. Pero 
mi sueño es ser futbolista, llegar a 
un equipo importante. Ir al Bar-
celona es mi sueño". 
Cuando Raymi confiesa sus as-
piraciones, sus ojos se llenan de 
lágrimas. "El fútbol es mi pasión 
pero hay que hacer sacrificios. 
Quiero ser el primer futbolistain-
dígena famoso". El 16 de febrero 
cumplió 20 años. En 2007 ingre-
só a las formativas del club amba-
teño Macará. Se retiró porque su 
abuela estaba enferma. 
Desde hace un mes volvió a los 
entrenamientos. Cambió de club. 
Ahora está en el Mushuc Runa. El 
cuerpo técnico lo seleccionó en-
tre 60 aspirantes que acudieron a 
la convocatoria que se difundió a 
través de las radios en las comuni-
dades Pilahuín, Santa Rosay Qui-
• sapincha del cantón Ambato. 
__ Quiere ser titular. De martes a 
viernes se levanta alas 06:00. De-
sayuna café, máchica y arroz, 
í Aunque su plato favorito es la so-
' padequinua.Ensumochilaguar-
da los polines, una pantaloneta y 
• una camisa. Viaj a en bus. 
1
 * Al estadio del cantón Cevallos, 
donde entrena el club, no lleva el 
poncho. Raymi, quien sujeta su 
larga caballera con un cintillo, di-
I ce que ese atuendo se utiliza solo 
¡para actos importantes. 
i Con sus compañeros no habla 
mucho. Es callado y acata las indi-
caciones de Mera. "Muévete, co-
rre más. Juega como si fuese tuúl-
| timo entrenamiento", le grita el 
j estratega, quien tiene fama de te-
ner buena mano con los equipos 
que buscan ascender. Raymi lo 
escucha y corre veloz. Mide 1,65 
m. Mera lo observa y dice que es 
un buen jugador que se destaca 
por su constancia con el balón. 
A diario, gambetea cuatro ho-
ras. Cansado y con su cuerpo em-
papado en sudor espera en la ca-
rretera el bus pararegresar a su ca-
sa, cuyas paredes están decoradas 
con camisetas de Macará y otros 
equipos. También hay afiches de 
David Beckham y de su ídolo, el 
mundialistaAlexAguinaga 
? Juan Carlos Amancha fue el 
goleador del club Cooperativa 
Apenas escuchó la convocato-
ria que realizaba el equipo Mus-
huc Runapor las radiosjuan Car-
los Amancha decidió viajar aPila-
huín. Allí, el club convocó el pasa-
do 3 de enero a los futbolistas in-
dígenas. Él vive en el cantón Col-
ta, provincia de Chimborazo. 
Este futbolista de constitución 
gruesa, 21 años y de 1,68 cm de 
estatura, ha militado en el Club 
Unión de Salasaca, San Juan de 
Picaihua, Cooperativa Tungura-
hua, Cooperativa Innova y en el 
equipo Católica. Todos pertene-
cen a las ligas parroquiales. 
Mario Guambo, quien lo acom-
pañó a Pilahuín, cuenta que Juan 
Carlos quiere una oportunidad. 
"Es un buen delantero. Le deci-
mos 'Conejo' porque es rápido y 
por la forma en como salta para 
cabecear lapelota. Desde chiqui-
to le encantajugar". 
EliasTacuri, presidente del club 
Cooperativa Tungurahua, co-
menta que lo vio jugar en Amb ato 
el año pasado. "Es un goleador. En 
cada partido marcaba hasta tres 
goles. En estos equipos los chicos 
juegan por pasión. No reciben 
sueldo. Al final de cada cotej o solo 
se les da dinero para que com-
pren algo de comer". 
Manuel, el padre de Juan Car-
los, es el más alegre de la familia 
porque fue aceptado en el club. Él 
es agricultor y señala que no pue-
de acompañarlo a los entrena-
mientos porque debe supervisar 
la cosecha. "Le doy la bendición 
cuando sale de la casa. Mi hijo tie-
ne que progresar. Si el equipo lle-
ga a la serie B sería fantástico". 
» Serafín Pandi es 
buen jugador de marca 
De niño, en una cancha de tie-
rra que hay en la comunidad Pila-
huín, a 20 minutos de Ambato, 
Serafín Pandi pasaba horas mo-
viendo la pelota. Lo hacía solo. 
Sus padres, Francisco Pandiy Ma-
ría Juana Masabanda, vivían en 
Quito. Recorrían los mercados 
para comercializar cebolla y ajo 
que cosechaban en el pueblo. 
El indígena de 22 años cuenta; 
que su abuela Tránsito Toalombo 
los crió a él y a sus tres hermanas. 
"Extrañaba mucho a mis padres y 
por eso me llevaron a Quito". 
En esa ciudad estudiaba en la 
mañana en el Colegio Nacional 
Pichincha. Vivía en el centro. En 
la tarde jugaba al fútbol con sus 
amigos. "No me gustó la capital. Es 
una ciudad donde hay muchos . 
carros. Regresé". 
Serafín es menudo. Mide 1,67 
m y habla en voz baja. Es tímido al 
kigual que su amigo Raymi Caiza-
/banda. A los 17 años jugó en el 
/club Pilahuín, un humilde equi-
po que suele participar en el cam-
peonato parroquial. Allí jugó co-
mo volante de marca. 
Luego pasó al equipo Mushuc 
Wasi, que también pertenece a la 
cooperativa Mushuc Runa. Está 
^conformado por los empleados 
de la entidad, en la cual trabaja 
vendiendo carros. 
Segundo Supe es el presidente 
del Mushuc Wasi. Este fue creado 
hace seis años y compite en la Liga 
de la parroquia Juan Benigno Ve-
la. "Serafín es un buen jugador de 
marca y apoya a sus compañeros. 
Por partido metía dos goles. Es un 
crack. Ahora está en el Mushuc 
Runa. Ojálale vaya bien". 
Apesar su estatura, Serafín trata 
de impresionar al cuerpo técnico 
y de quitar la pelota a sus rivales 
que son altos, fornidos y que han 
militado en equipos de la prime-
ra B. "Quiero destacarme, que la 
gente hable de mí. Pienso en 
grande". Él sí guarda en su maleta 
el poncho rojo y el pantalón blan-
co que usan los indígenas pilahui-
nes. Afirma que está orgulloso de 
su identidad. 
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El Gobierno pide dialogar 
con la Conaie pero critica 
a su dirigencia 
INDÍGENAS 
tasministrasDorisSoliz 
yAIexandra Ocles coin-
ciden en que no es ne-
cesario un levanta-
miento. Cuestionaron la 
legitimidad de la última 
asamblea amazónica. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
L a reacción del Gobierno ante el anunció de un posi-ble levantamiento de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador 
(Gonaie) fue inmediata Ayer, la 
secretaria de los Pueblos, Alexan-
dia Ocles, convocó a una rueda 
de prensa urgente, hacia el me-
diodía, para pedir a la organiza-
ción indígena más fuerte del país 
que fijara la fecha, horay lugar pa-
ra dialogar y evitar una moviliza-
ción a nivel nacional. 
Sin embargo, ese pedido aún no 
tiene respuesta. Marión Santi, 
presidente de la Conaie, dijo que 
no se pronunciará hasta después 
de laasambleageneral que los in-
dígenas realizará en Ambato a 
partir de este jueves. 
La Secretaria de Estado aseguró 
que el proceso de diálogo con esta 
organización, que se inició en oc-
tubre pasado, tras la última jorna-
da de protestas, ha sido producti-
vo. Empero, reconoció que hay di-
sensos que explicarían, en parte, 
las razones por las cuales la Co-
naie decidió abandonar en di-
ciembre pasado las mesas. 
Parte de esas diferencias son 
conformacióny atribuciones que 
tendrá el Consejo Plurinacional 
del Agua. También hay complica-
ciones en las reformas a la Ley Mi-
nera planteadas el 5 de octubre 
pasado, por la comunidad shuar. 
Menos conciliadora, la Ministra 
de Coordinación Política no hizo 
un llamado explícito al diálogo. 
Solo ratificó el compromiso del 
Gobierno de dar cumplimiento a 
sus políticas con los indígenas. 
"Hemos intensificado el Plan de 
Tierras con buenos resultados, 
también se ha avanzado en la en-
trega de títulos de propiedad en la 
Amazoniay en la Costa". 
Como una estrategia para con-
trarrestar la movilización que 
alista la Conaie, Soliz hizo otro 
anuncio. "Esta semana se lanzará 
la convocatoria para que se pre-
senten los proyectos de radios co-
munitarias". Este proceso se ini-
PatricioTerán/ELCOMERCIO 
Álexandra Ocles, secretaria de Pueblosy Nacio-
f jdades. La funcionaría insiste en llamar a un logo a la Conaie para evitar un levantamiento. 
Archivo/EL COMERCIO 
Tito Puenchir, presidente de la Confeniae. El lí-
der amazónico dice que la reunión de la filial de la 
Conaiefue legítima, pesea la crítica del Gobierno. 
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La Ecuarunari alista la agenda del jueves 
Los dirigentes de la Ecuarunari 
(filial de la Conaie en la Sierra) 
afinaron ayer los detalles de la 
agenda que expondrán en la 
asamblea de los brazos regionales 
de la organización, prevista para 
este jueves en Ambato. 
A las 08:00, en la sede de la 
Ecuarunari, se reunieron los má-
ximos dirigentes conDelfínTene-
saca, titular de esa organización. 
Laideaes dialogar sobre el distan-
ciamiento con el Gobierno que 
está ratificado. También se expu-
sieron suspüntos de vista sobre la 
situación política del Ecuadory el 
movimiento indígena, así como el 
debate de la Ley de Aguas que se 
trata en la Asamblea Nacional y la 
Ley de Minera, cuyos reglamen-
tos de aplicación se emitieron. 
Otro tema de debate fue la posi-
ción que acabaron de tomar los 
indígenas amazónicos de la Con-
feniae. Su presidente, Tito Puen-
chir, se ha manifestado en contra 
de negociar con el Régimen. 
Hasta el cierre de esta edición, 
la Ecuarunari no emitió ningún 
comunicado sobre las resolucio-
nes finales de la cita Loque sí está 
definida es su posición de no 
abrir nuevos c anales de diálogo 
con el Gobierno. 
Pese a la actual postuí i ruin al 
delafilialdelaSicrra.cnseptiem-
testas lideradas por ]asYóití5|nfi¡¡ 
dades de la Amazonia. Las mañl: 
festaciones en Morona Santiago ^  
lograron convocar a un dialogo al 
Gobierno. Sin embargo, a criterio 
de la Conaie, no se cumplieron to-
dos los compromisos. 
ciará mañana. Es decir, un día an-
tes de la asamblea de la Conaie. 
Aunque, Soliz niega que se bus-
que dividir a las bases de la orga-
nización indígena, este proyecto 
de radios comunitarias fue uno 
de los.plánes relámpago del Régi-
men para neutralizar el reclamo 
de los shuar por el pedido de reti-
ro de la frecuencia de La Voz de 
Arutam. Esta medida, sin embar-
go, fue revocada. 
Las dos ministras relativizaron 
lavalidezde laresolución adopta-
da por la Confeniae (filial amazó-
nica), el fin de semana. Allí se de-
cidió 'apoyar, la movilización 
planteada por los indígenas de la 
Sierra. Lapostura de la Confeniae 
es;dirimehtépara unificar la pos-
tura de la Conaie. Solo los indíge-
nas de la Costa, agrupados en la 
Conaice, buscan el diálogo. 
Ocles y Soliz coinciden en que 
no todas las bases amazónicas es-
tán de acuerdo con su dirigencia. 
"Nos han dicho que muchas na-
cionalidades no estuvieron", dijo 
Soliz, tras insistir que parecería 
un pronunciamiento parcial. 
"Cuando se ve que representan-
tes de Sociedad Patriótica están, 
incluso, en las ruedas de prensa 
de los señores que salen a hablar a 
nombre de la Confeniae (...) que-
da la preocupación de cuáles sus 
' las reales motivaciones". 
Tito Puenchir, presidente de la 
Confeniae, asegura que esa filial 
llegó a un consenso general. 
La Conaie recibe apoyo 
* La Directiva del Movimiento 
Popular Democrético respalda la 
posición de la Ecuarunariya la 
Confeniae sobre mantener inde-
pendencia con el Régimeny no 
continuar con el diálogo.. 
» El Ministerio de Coordinación 
Política dice que crearánsecre-
tarías de Interculturálídad en t o -
dos los ministerios. 
»• Aunque el Gobierno recalca 
que ha habido un 90% de avance 
en la Ley de Aguas, en el Austro 
hay movilizaciones por la incon-
formidad con esta Ley por asun-
tos puntuales que les preocupan. 
HUA0RANI5 PIDEN 
ESTAR EN YASUNÍ 
INDÍGENAS HUAORANI eli-
gen al Gobierno tener sus de-
legados en la comisión negocia-
dora de la iniciativa que plantea no 
explotar crudo en la zona del Ya-
suní-ITT. De lo contrario, amenazan 
con suspender la producdón de 80 
milb/den7campos.(MEVO) 
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Amazónicos, enojados 
por vincularlos con 
gutíerrismo 
Gobierno Jos acusa 
QUITO 
Dirigentes amazónicos reac-
cionaron ante las críticas de la 
secretaria de los pueblos, Ale-
xanclra Ocles, quien aseveró 
que;detrás del anuncio de mo-
vilizaciones indígenas de la 
Arñazonía están tres dirigentes 
descalificados que son maneja-
dóípor los gutierristas. 
Según Ocles, estos dirigentes 
son Antonio Vargas, ex presi-
dente de la Conaie; Rafael Pan-
dam, ex ministro étnico cultu-
ral durante el gobierno de Ab-
daláBucaram, y Valerio Grefa, 
ex'diputado. 
Antonio Vargas calificó ayer a 
íidra Ocles de "loca y en-
P# y aseveró que él vive en 
Base, Pastaza, en donde 
lizó la asamblea de la 
fnae, pero dijo que nunca 
jpó en la reunión. "Ni si-
fsé qué han resuelto", ex-
«.«gJínientras dirigía una reu-
nionen su comunidad, 
•"-fim'egó que desde hace varios 
años'está alejado de la dirigen-
ciay ahora solo es presidente de 
la parroquia San Jacinto, que 
busca el desarrollo social. 
Vargas negó que él sea mani-
pülátlo por Sociedad Patriótica 
y esté detrás del anuncio de las 
organizaciones de la Amazonia 
que han anunciado moviliza-
ciones contra el régimen. 
QUITO. Alexandra Ocles, secretaria de los Pueblos, aseguró que 
detrás de los indígenas está el "gutierrismo". 
Para Vargas, si esa fue la de-
cisión de las bases, el Gobierno 
deberá respetarlas. 
De su parte, el dirigente Ra-
fael Pandam explicó que parti-
cipó en la Asamblea de la Con-
fenae por ser dirigente de rela-
ciones internacionales de la na-
cionalidad Shuar. 
"La señora que maneja la Se-
cretaría de los Pueblos (Alexan-
dra Ocles) insulta la inteligen-
cia y cree que Rafael Pandam es 
dueño de las nacionalidades; 
estamos en capacidad de defi-
nir por nosotros, no por caci-
ques o patrones; no nos confun-
dan; no somos como Rafael Co-
rrea", afirmó. 
Pandam anticipó que realiza-
rá una demanda penal en con-
tra de Ocles por acusarlo de ser 
un dirigente que esté manipu-
lado por Sociedad Patriótica. 
Explicó que el régimen debe-
ría atender a sus exigencias de 
que se impida la explotación 
petrolera y minera que afecta a 
sus territorios. 
Además, los dirigentes ama-
zónicos piden no explotar en la 
zona del parque Yasuní, porque 
eso es parte de su vida y de la 
biodiversidad del planeta. 
Pandam dijo que recorre las 
provincias amazónicas para so-
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cializar las resoluciones de la 
Gonfenae, reunida en Pastaza el 
pasado fin de semana. 
Una delegación participará 
en'lá Asamblea Nacional de la 
Conaie prevista para este jue-
ves y viernes en Ambato. 
Detalles 
LA REUNIÓN DE AMBATO 
Cita con 400 delegados 
En la Asamblea que realizará 
la Conaie en Ambato se prevé 
la participación de ese 
número de representantes de. 
las distintas nacionalidades. 
Criterios divididos _ 
El vicepresidente cié la 
Conaie, Miguel Guatemal,
 A 
admitió que van a Ambato 
con criterios divididos sobre 
el diálogo con el Gobierno. 
HOY. £2>.c?i.ioja 
Retoman la 
entrega de 
frecuencias 
Radio comunitaria 
QUITO 
La ministra coordinadora de la 
Política, Doris Soliz, confirmó 
que mañana se oficializará la 
convocatoria para la concesión 
de las frecuencias comunitarias 
a las nacionalidades. V> 
En el tema minero, Soliz rei-
teró que se estudia la creación 
de empresas mixtas en las que 
tengan participación las comu-
nidades indígenas. 
Además, desmintió una infor-
mación en la que supuestamen-
te ella, en un documento, seña-
laba sobre varios pedidos de di-
rigentes de la Conaie. 
Mientras, la secretaria de los 
Pueblos, Alexandra Ocles, dijo 
que se incrementó a $ 10 millo-
nes el Fondo de Desarrollo de 
las Nacionalidades para crédi-
tos a las comunidades, en espe-
cial de la Amazonia y la Costa 
Com, %b,o%- XüJú-, 
Pugna entre el Alcalde 
saraguro y los indígenas 
LOJA 
Redacción Loja 
L! a fiesta de independencia de Saraguro (8 de marzo), tendrá poca participación 
indígena. Los roces entre el al-
lixalde, Jairo Montano, y los diri-
;\ gentes de la Federación ínter-
provincial de Indígenas Saragu-
ros son las principales causas. 
s La Federación, que agrupa a 
L8 organizaciones y comunas 
de este cantón lojano, denunció 
£.' que está relegada en el Munici-
• pió. Según su presidente, Ma-
nuel González, a diferencia de 
años anteriores su organización 
no fue invitada para la elabora-
ción de la agenda festiva. 
Con este ente, el Municipio 
coordinaba actos como la elec-
ción déla Reina Hispana y la Sa-
ra Ñusta. También el Festival de 
danza y música autóctona. 
Las fricciones, para Montano, 
se centran en intereses políticos 
de un sector de indígenas que 
no ganó las elecciones. El Alcal-
de reconoce que hay distancia-
miento, pero cree que no todos 
piensan igual. 
Los indígenas que viven en pa-
rroquias comoManú, Yúluc.Ur-
daneta, Lluzhapa, Sumaypam-
ba y Tablón están organizados 
para participar en actos como el 
pregón de fiestas y la elección de 
laReina. La población distancia-
da es la de la zona urbana de Sa-
raguro y Tenta. Allí estala mayor 
parte de indígenas. 
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Achuar y Shuar impiden la 
entrada de autoridades 
DESDE EL SÁBADO pasado, nin-
guna autoridad o representante 
del Gobierno de Rafael Correa 
puede ingresar a las comunida-
des Achuar y Shuar, asentadas en 
las provincias amazónicas de Pas-
taza y Morona Santiago. 
Ese día, la gobernadora de Mo-
rona, Sonia Ortega, y el asam-
bleísta de Alianza País Vethoveen 
Chica, no pudieron ingresar a la 
comunidad de Wampuik, en don-
de tenían previsto inaugurar un 
telecentro comunitario, auspicia-
do por la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones. 
La medida fue adoptada por el 
Consejo de Gobierno de la Na-
cionalidad Achuar del Ecuador 
(NAE). 
"Ahora, todo funcionario debe 
pedir autorización antes de in-
gresar a nuestras comunidades. 
Luego de conocer el lugar y los 
motivos de la visita, el Consejo de 
Gobierno analizará y aprobará o 
negará ese ingreso", explicó Ger-
mán Freiré, presidente de la 
NAE. 
Similar medida la aplica la co-
munidad Shuar, José Luís Aca-
cho, uno de sus principales di-
rigentes. 
Freiré justificó la restricción, al 
argumentar que funcionarios del 
Gobierno ingresan a las comu-
nidades y ofrecen muchas cosas 
para debilitar a sus organizacio-
nes y defender la política minera y 
petrolera del Gobierno. 
De su parte, Ortega rechazó la 
medida pues dijo que vulnera el 
derecho a la libre movilización de 
los ciudadanos. (EF) 
ESTE SÁBADO, CONSEJO DE GOBIERNO de comunidades Achuar 
y Shuar resolvieron negar el ingreso de funcionarios, FOTO: EF/HOY 
Conaie define 
posición 
Los movimientos indígenas 
de Tungurahua (MIT) tienen 
todo listo para la Asamblea 
Nacional de la Conaie, que 
inicia desde las 09:00 de hoy 
en Ambato. Durante dos días, 
unos 300 líderes indígenas de 
todo el país, analizarán la 
posición del sector frente a 
las leyes de Agua, de Edu-
cación Bilingüe, de Minas y 
Petróleos, de Comunicación y 
de Justicia Indígena, frente a 
la actual administración de 
justicia. Manuel Ainaguano, 
presidente del MIT, informó 
que mañana, pasadas las 
18:00, se conocerá si se de-
clara una nueva movilización 
contra el Gobierno. (VCH) 
Listo plan de 
frecuencias 
El ministro de Telecomuni-
caciones, Jorge Glas, informó 
ayer que que las 14 nacio-
nalidades indígenas pueden 
acceder a una frecuencia y 
tener su medio comunitaria 
El funcionario aseguró que no 
habrá ninguna injerencia det 
Gobierno en el manejo de 
esos medios. Hasta el cierre 
de esta edición, una Comisión 
Técnica integrada por los mi-
nisterios de Telecomunicacio-
nes, la Secretaria de Pueblos 
y el Ecorae analizaba, a puer-
ta cerrada, las bases para la 
convocatoria a un concurso, 
que sería convocado en mar-
zo, previo a la entrega de 
frecuencias. (SC) 
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Dos comunidades 
quieren su propia radio 
: 
Aruta 
Ar..lnvo/EL COMERCIO 
prona Santiago. El 23 de enero, el pueblo shuarse reunió para defender a la radio La. Vozdé , 
*^éz que el Consejo Nacional deTelecomunicaciones decidiera ponerfinasu frecuencia. 
FRECUENCIAS 
La Secretaría de los 
Pueblosaúnnodefineel 
instructivo procedi-
mental. Poblaciones de 
Morona Santiago y Bolí-
var muestran interés. 
Redacción Política 
politica@ekomercio.com 
u a publicación del instructi-vo con los requerimientos para participar en la con-• vocatoria de entrega de 14 
frecuencias para las nacionalida-
des indígenas del país aún está 
pendiente. La Secretaría Nacio-
nal de los Pueblos dijo que difun-
dirá el documento en el transcur-
so de esta semana. 
Hasta ayer, esaunidadguberna-
mental continuaba trabajando en 
la elaboración del instructivo que 
regulará la concesión de los espa-
cios radialesyserviráde base para 
calificar los pedidos que realicen 
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las comunidades. 
"Seguimos en las reuniones pa-
ra definir las bases de la convoca-
toriay su viabilidad técnica. Nada 
se ha definido", dijo Alexandra 
Ocles, secretaria de los Pueblos. 
De hecho, se conoce que hasta 
ahora solo existe un borrador que 
ha sido puesto en consideración 
del ministro de Telecomunicacio-
nes, Jorge Glass, y del secretario 
ejecutivo del Instituto para el De-
sarrollo Regional Amazónico 
(Ecorae), Carlos Viteri. 
La propuesta de repar-
tir frecuencias de radio a 
las comunidades indíge-
nas fue anunciada, a ini-
cios de enero, por la ex 
secretaria de los Pue-
blos, Doris Soliz. El obje-
tivo de la medida, según 
ha insistido el Gobierno, 
es que cada comunidad 
difunda su culturay tradiciones a 
través de su propio espacio de co-
municación. 
Sin embargo, esa intención fue 
cuestionada por líderes indíge-
nas como Pepe Acacho, presiden-
te de la Confederación Shuar, afín 
ala Conaie. Él asegura que se trata 
de un pretexto para ocultar los 
efectos del cierre de la radio La 
Voz de Arutam. También, para 
que sean un mecanismo de difu-
14 
FRECUENCIAS 
es la base que se 
propuso entre-
gar la Secreta-
ría de los Pue-
blos a las co-
munidades. 
sión de las políticas oficialistas. 
Actualmente, el escenario ha 
cambiado. El retiro de la frecuen-
cia de La Voz de Arutamno proce-
dió, pero la posición indígena de 
no acceder a las mesas de diálogo 
con el Gobierno va adquiriendo 
fuerza. De hecho, en la Asamblea 
Genera] de la Conaie, que co-
mienza hoy en Ambato, se tratará 
ese tema para definir una postura 
clara frente a ese tema. 
El resultado de esa cita no influi-
rá en el proceso de entre-
ga de frecuencias, expli-
có Glass. A su juicio, la 
democratización del es-
pacio radioeléctrico es 
una de las políticas del 
actual Gobiernoparafo-
mentar el acceso a los 
medios de información. 
"Lacantidad de frecuen-
cias puede variar de-
pendiendo el número de habi-
tantes y provincias que ocupeuna 
comunidad". 
Pese a que la Secretaría de los 
Pueblos todavía no hace una con-
vocatoria oficial a concurso, algu-
nas solicitudes han llegado a esa 
institución gubernamental. 
Una de ellas fue la que hizo la 
comunidad shuar Antuash (Mo-
rona Santiago). Según Rosendo 
Vega, dirigente de esta organiza-
ción, ubicada cerca de la frontera 
entre Ecuador y Perú, la creación 
de un medio comunitario es una 
prioridad para su pueblo. Él remi-
tió la solicitud apenas se enteró de 
que había la posibilidad de con-
seguir una de las frecuencias. 
Una de las causas por las que 
quiere una frecuencia es la bús-
queda de independencia infor-
mativa de la radio La Voz de Aru-
tam. Según Vega, esa radiodifuso-
ra se maneja políticamente y sus 
directivos no pertenecen a las ba-
ses, organizaciones de tercer gra-
do en lajerarquía indígena. 
También la Corporación de Or-
ganizaciones Campesinas de Al-
to Guanujo (Bolívar) busca un es-
pacio radial. Para Raymundo 
Chimboluche, presidente de este 
gremio, la entrega de frecuencias 
es un elemento de desarrollo lo-
cal. Él admite que, de entregarle 
una concesión, sí transmitiría el 
mensaje oficial. 
Aparte de las concesiones de 
frecuencias, el Régimen busca 
nuevas estrategias para acercarse 
a los indígenas. Hoy, a las 10:00, el 
ministro de Agricultura, Ramón 
Espinel, entregará títulos de pro-
piedad de los territorios ancestra-
les de tres comunidades de la 
Amazonia: Nuevo Sasaim, Mas-
huim y Wachirpas. 
La Conaie inicia 
¿su Asamblea 
La Conaie define en Ambato su 
posición frente al Gobierno. Hoy, 
• 400 delegados indígenas del país 
se congregarán desde las 08:00 
en las instalaciones del edificio 
del Sindicato de Choferes Profe-
sionales, ubicado en el centro de 
la ciudad. El primer punto a tratar 
Iserá el análisis de cómo se desa-
rrollaron las mesas de diálogo con 
; -:¿1 Gobierno, que se iniciaron en 
octubre pasado, luego de una ma-
nifestación en contra de la Ley de 
Aguas. Del debate que de allí sur-
ja, se definirá si las negociaciones 
con el Régimen continúan o si se 
realiza un levantamiento indíge-
na para dar cumplimiento a las 
demandas planteadas. 
Los máximos dirigentes de la 
Conaie buscan llegar a un con-
senso. RED SIERRA CENTRO 
El recurso de apelación 
de Arutam fue negado 
RADIO 
Redacción Política 
E l recurso de apelación pre-sentado por la defensa de la radio shuar La Voz de Aru-
tamno fue aceptadoporlaPrime-
ra Sala de lo Civil Mercantil de la 
Corte Provincial de Pichincha. 
El pedido de los líderes shuar 
fue que se desestime un proceso 
judicial en su contra por, supues-
tamente, incitar a la violencia du-
rante las protestas de septiembre 
en Morona Santiago. En la gresca 
murió el profesor Bosco Wisuma, 
de esa misma nacionalidad. 
El Consejo Nacional de Teleco-
municaciones trasladó a la Fisca-
lía General del Estado el expe-
diente administrativo de la con-
cesionaria de esta emisora shuar. 
que opera bajo la frecuencia local 
107.3 FM. Ese expediente señala 
que se deben tomar en cuenta las 
"particularidades de la transmi-
sión efectuada por la radio ese día 
(cuando murió Wisuma), y sus 
implicaciones directas con una 
incitación a la violencia en esa 
provincia (Morona Santiago)". 
La Fiscalía, de esta manera, se 
encargará de juzgar a las perso-
nas que, supuestamente, incita-
ron a la violencia durante las ma-
nifestaciones indígenas. En ese 
sentido, se menciona a los diri-
gentes indígenas Pepe Acacho y 
Tito Puenchir, así como Andrés 
Wisuma y Samuel Yalcum, em-
pleados de la radio. Ellos podrían 
ser investigados dentro de este ca-
so. 
Luego del rechazo de su pedido, 
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los dirigentes de dicho medio de 
comunicación pueden acudir 
ante la Corte Constitucional co-
mo última instancia. 
Pepe Acacho, presidente de la 
Federación Interprovincial Shuar 
y representante legal de la radiodi-
fusora, asegura que si su pedido es 
flnis/. 15.0%,. X>A0, 
descartado en la Corte, apelará a la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y ante la Sociedad 
Interamericana de Prensa Acacho 
dice que tiene pruebas para com-
probar que su pedido es legítimo. 
"Los peritos que hicieron la traduc-
ción no son especialistas en shuar". 
Sin consenso, 
indígenas llegan a 
dta de Ambato 
" ««««. 
Enl podrán 
participar con voz y 
votoü5¿deíegados de 
cada^nacionalidad y 
5 por cada pueblo. 
QUITO 4 . 
LáiCpiífecleración de Naciona-
lutéb^índigenas (Conaie) rea-
lizará Jhoy.su «asamblea, en la 
que ^ deberá resolver su posi-
ciónjd el régimen 
ytflemostraíla^nidad de su di-
rigencia.'. 1. 
?Pese%gu|ílá¿.autoridades de 
la (k>n¿e;:|^ eáionar()n los po-
cbssresultadpsjíle las mesas de 
dialogo, ton el Cobierno, sus 
tres regionales .aún mantienen 
distmtas$>05túras sobre su re-
lación con«l Ejecutivo. 
La Ecuarunari (Sierra), que 
fue la primera en abandonar es-
te proceso, aún se muestra du-
bitativa sobre los alcances de la 
movilización. La Confenae 
(Amazonia) es la más radical, 
incluso en una de sus resolucio-
nes está la revocatoria del man-
dato del presidente Rafael Co-
rrea. En tanto, la Conaice (Cos-
ta) mantiene la postura de con-
tinuar los diálogos bajo ciertos 
"condicionamientos. Estas tres 
posiciones serán discutidas en 
la asamblea, lo que hace prede-
cir largos debates. 
Tito Puenchir, dirigente de la 
Confenae, dijo que en este en-
cuentro se intentará buscar un 
consenso para lograr una posi-
ción única de todo el movi-
miento. No precisó si para eso 
su organización hará algún tipo 
de concesión. 
Raúl Tapuyo, presidente de la 
Más datos 
ENTREGA DE FRECUENCIAS 
Acciones del régimen 
Ayer, la Comisión Técnica de „ 
la Secretaría de los Pueblos, 
el Ministerio de 
Telecomunicaciones y el 
Ecorae tenían previsto 
reunirse para analizar el 
borrador del proyecto de las 
frecuencias para las catorce 
nacionalidades, antes de 
realizar la convocatoria que 
sería la próxima semana. 
El objetivo era dejar listo el 
mecanismo previo a la 
asamblea indígena. 
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QUITO. El Presidente de la Ecuarunari con el presidente de la Conaie, Marión Santi, aseguran que 
en la cita de hoy se definirán las estrategias para las movilizaciones contra el Gobierno. 
Conaice, insistió en que las na-
cionalidades de la Costa man-
tienen su posición y que en el 
transcurso de la asamblea defi-
nirán si se suman a la mayoría o 
se resisten a abandonar las con-
versaciones con el Gobierno. 
Para Delfín Tenesaca, presi-
dente de la Ecuarunari, no está 
«en duda la unidad del movi-
miento, dijo que en la reunión 
se analizarán las estrategias pa-
ra las movilizaciones y que ya se 
observa una posición única que 
es la de luchar contra el oficia-
:|lismo y sus políticas. 
jésp.- Puntualizó que la manifesta-
ción se iniciará a través de reu-
niones en cada una de las co-
fmunidades. 
Otro escenario al que se en-
frenta el movimiento indígena 
*es la intensificación por parte 
.del régimen de la elaboración 
_de proyectos para conseguir el 
respaldo de las bases indígenas. 
Como son la entrega de fre-
cuencias de radio enfocada es-
pecialmente para la Amazonia, 
el aumento de 10 millones para 
fccrédito a través del Fodepi y el \ 
anuncio de crear empresas mi- | 
ñeras mixtas para favorecer a | 
las nacionalidades. 
Gobierno alerta a indígenas 
El Gobierno convocó a los 
miembros de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas a 
no dejarse manipular por dis-
tintos sectores de la derecha 
que buscan desestabilizar a la 
democracia. 
La ministra coordinadora de 
la Política, Doris Soliz, señaló 
que existen varios dirigentes 
que emulan el discurso de de-
sestabilización de la derecha. 
Esto luego de la resolución de 
la Confenae de apoyar la revo-
catoria del mandato del presi-
dente Rafael Correa, que ini-
cialmente fue propuesta por el 
activista político Carlos Vera. 
Durante la asamblea se hará 
una evaluación de los resulta-
dos de las mesas de diálogo. 
En la mesa de Aguas persiste 
el desacuerdo en un tema me-
dular de la ley: la elección de la 
autoridad única del agua. El Go-
bierno plantea un representan-
te único, mientras que la Co-
naie busca que sea un Consejo 
Plurinacional con delegados de 
las comunidades. 
En la mesa de Educación In-
tercultural Bilingüe solo existe 
el acuerdo de que los represen-
tantes sean elegidos por un 
concurso de méritos. 
La mesa de Minería se instaló 
una semana antes de que la 
Ecuarunari rompa el diálogo 
con el Gobierno. La Conaie pide 
la derogatoria de la ley. El ré-
gimen plantea crear empresas 
mineras mixtas. 
Puenchir pidió al Presidente 
que deje de hacer ofrecimien-
tos como dádivas al movimien-
to, sino que, al contrario, cum-
pla con sus viejas demandas co-
mo las circunscripciones terri-
toriales y la no explotación de 
recursos naturales. "Quieren 
engañar a las comunidades. Eso ! 
no nos convencerá", dijo. j 
Manuel Ainaguano, presi- \ 
dente del movimiento indígena i 
de Tungurahua, aseguró que j 
una cosa es el ofrecimiento que i 
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hace el régimen y otra es que lo 
cumpla. 
Cuestionó que solo se les en-
tregue frecuencias pequeñas y 
no de gran cobertura que per-
mitan, por ejemplo, instalar un 
canal de televisión. 
v Tenesaca dijo que esa política 
es igual a la de gobiernos ante-
riores y que ya existe un acuer-
do en las bases de que entre-
guen todo lo que quieren dar a 
tfavor de la nacionalidad, por-
gue ese es su derecho, pero que 
éso no romperá la fuerza de la 
Conaie. 
La mujer seguirá 
privada de su libertad 
hasta que se llegue a 
un acuerdo con 
quienes la acusan. 
' SANDRA OCHOA 
AZOGUES 
Un proceso de justicia indígena 
mantiene detenida a Guadalu-
pe Pinos, intermediaria de bie-
nes raíces en la comunidad Qui-
f lloac, ubicada al sur Azogues, 
capital de la provincia del Ca-
ñar, desde el pasado domingo. 
Pinos es acusada de estafa por 
la comunidad que se reunió en 
el auditorio del colegio en la co-
muna Quilloac, para el proceso 
de justicia luego de que en sep-
tiembre de 2008 la intermedia-
ana recibiera $ 120 mil, de parte 
del ex dirigente indígena caña-
ri. Antonio Guarnan, a cambio 
;,de una casa, ubicada en la ave-
nida Héroes de Verdeloma en la 
. ciudad de Cuenca, pero todavía 
no ha recibido las escrituras. 
Acompañada por su abogado 
defensor Diego López, Pinos 
arribó a la sala con los docu-
mentos, que exhibió como par-
te de sus argumentos. 
iiniv. XG.OX.lOJO-
Juicio 
indígena 
contra 
una acusada 
de estafa 
Textuates¿ 
TESTIMONIO 
Antonia Solano 
PREstefíA CONCEJO COMUNAL 
"Loscanarisno 
bañamos con agua 
fría ni lastimamos; 
nuestra cultura es 
de dsálogc 
Todos llenen 
derecho de hablar y 
mostrar 
sus;prtie-*}a$.„,f« 
; Antonia Solano, presidenta 
ele] Consejo de Gobierno de la 
cbqii3na;-informó a la asamblea 
sobreíeHtrato recibido durante 
los días de detención en una de 
las habitaciones del colegio y 
sobre su estado de salud, y se 
inició el tercer día de juzga-
miento. 
Durante el proceso, López 
presentó pruebas de que Pinos 
fue víctima de una estafa por 
parte del propietario de la casa, 
quien al momento de la tran- * 
sacción mantenía el inmueble ; 
con hipoteca. 
"Mi dienta desconocía del 
impedimento para vender la 
casa y cuando recibió el dinero 
de la familia Guarnan se enteró 
que el propietario necesitaba 
$30 mil para levantar la hipo-
teca, por lo que transfirió ese di-
nero a la cuenta del propietario, 
pero en vez de pagar lo usó en 
su beneficio", dijo el abogado, a 
más de 300 indígenas. 
NUEVOS CASOS 
Además,, llegaron al Consejo1 
nuevas denuncias de personase 
de otras comunidades cañaris, 
como Honorato Vásquez, 
Chontamarca, Potrerillos y Ma-
lal, que denunciaban presuntas;, 
estafas similares a la que pre-
sentó Guarnan. 
La Asamblea decidió que la 
acusada no será juzgada por 
esos casos. "Este proceso se ini-
ció en la comuna Quilloac, los ' 
demás perjudicados deben pe-
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]M4§tlf~ 
y perjudicados por una presunta estafa asistieron a la asamblea para imponer la justicia indígena 
dir a sus propios consejos ini-
, ciar un juicio similar", manifes-
tó Solano. 
Tras las aclaraciones y con-
frontaciones, la Asamblea mo-
cionó que para dejar en libertad 
a Pinos, ella debe comprome-
terse a pagar el dinero recibido 
por el acusador. 
"¿Dónde está ese dinero? Tal 
vez se invirtió en otras casas y 
terrenos, con los que puede pa-
gar las deudas", dijo Mercedes 
Guarnan, abogada miembro de 
; la comunidad. Pero, Pinos des-
í cartó tener ese dinero y pidió su 
libertad y ayuda para llevar a 
¡ese jurado a las personas que, 
según su versión, la estafaron. 
La petición no tuvo asidero y 
la acusada regresó a la habita-
AZOGUES. Guadalupe Pinos 
permanece detenida. 
ción donde permanecerá 
que ¡as partes en conflicto 
ten ia solución. 
hasta 
acep-
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QJniv. IG.oi.iOÁQ. 
Ofrecimientos 
del régimen 
dividieron a los 
indígenas 
ESTUARDO VERA 
La Asamblea 
termina hoy en 
Ambato y se 
.conocerá si van a 
Movilizaciones. 
?9UITO 
-^Sfesamblea de la Confedera-
,i£Íf5n de Nacionalidades Indíge-
Tnas^Conaie) se inició ayer con 
Ipmíólestia de sus dirigentes por 
^Éctitud del Gobierno de in-
f ar dividirlos a través de cimientos y proyectos. , ientras las máximas autori-
íaades de la Conaie y de sus tres 
Ireponales: Ecuarunari (Sierra), 
'^ ^kmfenae (Amazonia) y Conai-
^etCosta) iniciaron los debates 
QUITO. El ministro de Agricultura, Ramón Espinel (i), en la ce-
remonia de entrega de títulos de la propiedad a Germán Freiré, 
representante de las nacionalidades Achuar. 
»comunidades del pue-
•bWshuar-arutam participaron 
enfuña reunión con varios se-
(crétarios de Estado. 
'"Acá estamos los dirigentes 
quienes realmente representa-
mos a las bases de todo el mo-
vimiento", dijo Marión Santi, 
presidente de la Conaie, en su 
discurso de inauguración de la 
asamblea. 
Sin embargo, la posición de la 
organización y de su dirigencia 
ya no es desconocer, ni recha-
zar los proyectos gubernamen-
tales, sino asumirlos como el 
cumplimiento de derechos al 
sector indígena, por su poster-
gación durante años. 
El vicepresidente de la Co-
naie, Miguel Guatemal, pun-
tualizó que los programas y 
obras que ejecuta el régimen en 
el país es gracias al aporte de to-
dos los ecuatorianos, pero que 
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eso no implica el respaldo al ofi-
cialismo. 
Señaló que esa es una mues-
tra de desesperación del presi-
dente Rafael Correa, pues co-
noce la fuerza del movimiento, 
que quedó demostrado con la 
presencia de más de 400 dele-
gados de las distintas naciona-
lidades ayer en Ambato. 
"Nosotros no aceptaremos 
dádivas para cambiar nuestra 
posición. En el caso de las fre-
cuencias no permitiremos que 
nos las den a cambio de difundir 
la gestión de Correa", dijo. 
José Acacho, presidente de la 
: •íf1ÍKSi:.:-ílÍ :*S«iÍlllwlltlS^:i^llS5; 
i Textuales 
TRES POSICIONES 
Marión Santi 
PRESIDENTE DE LA CONAIE 
"Nosotros no somos 
utilizados por la 
, derecha. El 
movimiento indígena 
tiene su propia 
trayectoria política". 
Humberto Cholango 
EX PRESIDENTE DE LA ECUARUNARI 
"El Gobierno tiene 
una postura 
colonialista, al querer 
comprarnos con 
frecuencias o bonos". 
Lourdes Tibán 
ASAMBLEÍSTA PACHAKUTIK 
j "El Gobierno está 
temblando por las 
.acciones de la 
Conaie. Pm eso son 
todas las cadenas 
nacionales que 
realiza". 
Ofertas DEL GOBIERNO A LOS INDíGENAS 
"No se trata de dádiva, sino de 
reconocimiento a comunidades" 
El régimen apresuró la entrega 
de títulos de tierras para las na-
cionalidades achuar y shiwiar 
de las provincias de Pastaza y 
Morona Santiago. 
Ayer, el ministro de Agricultura, 
Ramón Espinel, anunció el 
otorgamiento de títulos de pro-
piedad sobre 45 mil hectáreas 
de la Amazonia que pertenecen 
a esas dos nacionalidades. Una 
segunda legalización de 400 
mil hectáreas se hará la próxi-
ma semana para la nacionali-
dad quichua. 
Espinel explicó que la entrega 
de los títulos de tierra "es un ac-
to de justicia" con las naciona-
lidades amazónicas y que "no se 
trata de una concesión, de una 
dádiva, ni de un favor, sino de 
un reconocimiento a sus tierras 
ancestrales". 
Esto es parte del Plan de Tie-
rras que implemento el Gobier-
no desde diciembre pasado pa-
ra la entrega de tierras a los in-
dígenas y los campesinos. 
Doris Soliz, ministra coordina-
dora de la Política, sostuvo que 
siempre que haya un anuncio 
de movilización va a coincidir 
con la (entrega) de un derecho 
hacia los indígenas. 
'Hay frecuencias libres y listas 
para ser otorgadas a indígenas' 
La ministra coordinadora de la 
Política, Doris Soliz, anunció 
que hoy está prevista la entrega 
del instructivo para la conce-
sión de frecuencias de radio a 
las nacionalidades. 
En principio serían catorce fre-
cuencias, una por nacionalidad, 
pero se podrían entregar más. 
Las autoridades de telecomuni-
caciones empezaron a pulir los 
detalles para la asignación. Los 
puntos fundamentales estarán 
listos la próxima semana, dijo el 
miércoles el ministro de Tele-
comunicaciones, Jorge Glas. 
De existir disponibilidad de fre-
cuencias se emprenderá una 
segunda o tercera fase de con-
cesión, puntualizó. 
El titular de la Secretaría Nacio-
nal de Telecomunicaciones, 
Jaime Guerrero, confirmó que 
hay frecuencias libres y listas 
para ser otorgadas. 
La autoridad deslindó que el 
proceso de reversión de fre-
cuencias que emprende la Se-
natel esté ligado a la concesión 
de frecuencias para el sector in-
dígena. 
Hasta el momento, comentó 
Guerrero, existen 28 frecuen-
cias revertidas. 
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Federación Shuar, manifestó 
que siempre son víctimas de las 
políticas de "migajas", pero eso 
. no significa un distanciamiento 
de la filosofía del movimiento 
indígena de ir a la plurinacio-
nalidad y a la defensa de los re-
cursos naturales. 
Además, la Conaie busca el 
respaldo de otros sectores de iz-
quierda. En la asamblea parti-
ciparon los asambleístas del 
MPD y de Pachakutik para de-
linear una estrategia única y en-
frentar las políticas del Gobier-
no en minería, ley de aguas, 
educación intercultural. 
En la mañana fue expulsado 
del teatro de la sede del Sindi-
cato de Choferes de Tungura-
hua (lugar de la Asamblea) un 
ciudadano a quien se le acusó 
'de ser infiltrado del régimen. 
Pero los efectos de la gestión 
del Ejecutivo dentro de algunas \ 
nacionalidades parecen surtir 
efecto. Ese es el caso de la na-
cionalidad Cofán, de Sucum-
bíos, en la que ya existe una 
mareada división. 
El dirigente Raúl Tapuy in-
formó que existe un grupo en 
su comunidad que apoya al pre-
sidente Rafael Correa, pues 
fueron convencidos a través del 
"15 mil paneles solares para 
cubrir las necesidades de luz" 
El Ministerio de Electricidad 
ofreció ayer a las comunidades 
amazónicas shuar y achuar la 
instalación de 15.000 paneles 
solares fotovoltaicos para cu-
brir las necesidades de ilumina-
ción de esas poblaciones. 
La ejecución de los proyectos, 
que empezará a finales de año, 
requerirá una inversión de $ 60 
millones que serán financiados 
por el Estado, a través del pre-
supuesto general, informó ayer 
el ministro del ramo, Miguel 
Calahorrano. 
Los paneles tendrán una capa-
cidad de 200 vatios. Con esa 
energía se puede utilizar cinco 
focos ahorradores (fluorescen-
tes) y una radiograbadora. En 
las comunidades, en donde 
exista espacio se proveerá de 
paneles cuya capacidad permi-
ta instalar una refrigeradora. 
Calahorrano mantuvo reunio-
nes en Santiago de Tiwintza, 
poblaciones a las cuales tam-
bién se les prometió cumplir 
con las necesidades de salud y 
territorialidad. 
Una vez construidos los pane-
les solares, las comunidades se 
quedarán a cargo de ellos; vigi-
larán su mantenimiento. 
plan Socio Bosque. 
En tanto, las tres regionales 
ratificaron su postura frente a 
los diálogos con el Gobierno. 
Delfín Tenesaca, presidente 
de la Ecuarunari, afirmó la de-
cisión de su organización de 
iniciar una movilización, tesis 
compartida por la Confenae 
• (Amazonia), quien insistió en 
Jsus críticas al Jefe de Estado. 
1
 La Conaice, a través de su 
presidente, Raúl Tapuyo, enfa-
tizó su postura de evitar una po-
sible movilización y de insistir 
con las conversaciones con el 
Gobierno, pero bajo nuevas 
condiciones. 
Conaie se movili-
zará en contra 
del Gobierno 
Las bases Indígenas 
llegaron ayer a un 
fponsenso. Ejecutivo 
-Jes advierte de 
posibles sanciones. 
AMBATO 
Luego de que el presidente Ra-
fael Correa expresó en una ca-
dena nacional, emitida el jueves 
pasado, que no tenía intención 
de conversar con la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie), este 
movimiento llegó a un consen-
so con sus bases a nivel nacional 
para oficializar la ruptura del 
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diálogo con el Gobierno y con-
vocó a una movilización per-
Imanente contra el régimen. 
Así lo anunció ayer el presi-
dente de la Conaie, Marión San-
ti, quien añadió que contarán 
con el apoyo de distintas orga-
nizaciones sociales. 
| ; La movilización se iniciará 
fdel 3 al 5 de marzo en Cuenca, 
Azuay, donde rechazarán la Ley 
de Aguas. En ese sentido, Santi 
ratificó que no aceptarán las le-
yes que se tramitan en la Asam-
blea, porque no han tomado en 
cuenta sus opiniones. 
El dirigente indígena enfati-
zó que no aceptarán los llama-
dos de la derecha para juntarse 
a las protestas contra el régi-
men, en especial las del ex pre-
sidente Lucio Gutiérrez. 
Los representantes de las tres 
regionales (Ecuarunari, Confe-
nae, Conaice) debatieron ayer 
intensamente sobre las estrate-
gias que seguirán para manifes-
tarse y la continuidad del diá-
logo con el oficialismo, que fi-
nalmente fue depuesto. 
La Conaie también resolvió 
prohibir que las autoridades del 
Gobierno ingresen a las comu-
nidades indígenas, "para evitar 
1/ 
1 / 
j L . J Í 
AMBATO, 
Arteaga y 
El presidente de la Conaie, Marión Santi (c), y los dirigentes Tito Puenchir ( i), Germán 
Delfín Tenesaca (d), anunciaron movilizaciones para llegar a un levantamiento. 
Correa: Cierre de vía será reprimido 
SHELL-PUYO, PASTAZA 
Con llovizna, retraso y adver-
tencias de represión inició ayer 
el presidente Rafael Correa su 
agenda en Shell, en la vía Quito-
Puyo, 10 minutos antes de lle-
gar a capital de la provincia de 
Pastaza. 
Se refirió a las movilizaciones 
que preparan las comunidades 
indígenas: "Si cierran las carre-
teras serán reprimidos y san-
cionados (...) Se aplicará todo 
el rigor de la ley", dijo ayer en 
una entrevista en la radio HCRi 
Radio Interoceánica, en Shell. 
A criterio de Correa, las ba-
ses indígenas están con ellos. 
"El presidente de la Conaie, 
queriendo hacer un bien a su 
carrera política, radicalizando 
la posición contra el Gobierno, 
lo que va a hacer es cortar la or-
ganización", mencionó. 
Está convencido de que los 
argumentos expresados por los 
dirigentes indígenas no tienen 
fundamento, porque su admi-
nistración cumple con muchas 
agendas planteadas por los di-
rigentes. "¿Qué otra agenda 
tienen que no sea la de estar 
contra el Gobierno por estar, o 
porque les caigo mal a algunos 
dirigentes, o por ser más ma-
chos que el Presidente de la Re-
pública", prosiguió. 
Antes de la sesión, Doris Soliz 
afirmó que "el diálogo no lo han 
roto ellos, sino los dirigentes 
(indígenas)". El mandatario 
aseguró que no está dispuesto 
a sentarse personalmente a 
conversar con ellos. 
su división", se dijo. 
Santi acusó al Ejecutivo de 
colonialismo y racismo al que-
rer "comprarlos con dádivas". 
Dijeron que desconocerán el 
concurso para integrar el Con-
sejo de Participación Ciudada-
na y algunas concesiones dadas 
en sus territorios. 
Desde el inicio de la asamblea 
la tendencia mayoritaria era la 
convocatoria a las movilizacio-
nes, pero no había precisiones 
por parte de su dirigencia. 
Santi, en la mañana, señaló la 
posibilidad de un paro. Sin em-
bargo, alrededor del mediodía 
aseguró que también se po-
drían producir movilizaciones 
sin que exista cierre de vías. 
La falta de un consenso se evi-
denció en la posición recurren-
te de los dirigentes de la Conai-
ce (Costa), que aún mantenían 
su postura de continuar el diá- : 
logo bajo ciertas condiciones. 
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Textual 
FRACASO DE DIÁLOGO 
Delfín Tenesaca 
PRESIDENTE DE ECUARUNARI 
"Nosotros no vamos 
a perder el tiempo 
con el Gobierno, nos 
ha tenido jugando 
con eso de las mesas 
de diálogo". 
Delfín Tenesaca, presidente 
de la Ecuarunari, ratificó que 
las bases indígenas de la Sierra 
no están conformes con los re-
sultados del diálogo con el Eje-
cutivo, pues este no cumplió 
con sus demandas, por lo que 
no tenían otra salida que las 
protestas. 
El dirigente puntualizó que 
ellos ya no están dispuestos a 
perder el tiempo en conversa-
ciones con el Jefe de Estado y 
sus ministros; que no tienen 
ningún futuro, dijo, por lo que 
radicalizarán sus posiciones 
contra el régimen. 
Tito Puenchir, presidente de 
la Confenae, aseguró que esta 
convocatoria será de manera 
progresiva y que incluso podría 
durar un año, para así estar me-
jor preparados ante la campaña 
mediática gubernamental. 
"Nuestro trabajo no será sim-
plemente para botar o no al Jefe 
de Estado, sino sentar prece-
dentes para que en el futuro se 
implementen leyes que vayan 
en beneficio de la nacionalidad 
indígena", dijo. 
En tanto, la asambleísta 
Lourdes Tibán (PK) aseveró 
que las mesas de diálogo no 
funcionan, por lo que ya no se 
debe pensar en eso. 
"Desde 1997 nunca ha funcio-
nado esto y ahora no tiene por 
qué funcionar. Solo ha servido 
para que todo levantamiento 
indígena se suspenda y todo in-
tento de movilización fracase", 
aseguró la legisladora. 
Por eso cuestionó, durante la 
plenaria, a las nacionalidades 
de la Costa su insistencia en el 
diálogo cuando no hay resulta-
dos ni avances. 
Ho*t&'O1.2X}A0. 
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CITA INDÍGENA 
BINACIONAL 
INDÍGENAS DE Colombia y 
Ecuador realizaron ayer una Asam-
blea en Peguche-lmbabura. La 
convocó La Ecuarunari, para con-
solidar relaciones. El ecuatoriano 
Manuel Castro, dijo que el dis-
tanciamiento de los gobiernos no 
afecta ese objetivo. (MEVO) 
HOY. sn.02. IúáO. 
.LAS HEDIDAS SI 
Los indígenas se 
declaran en 
levantamiento y 
movilización 
Germán Freiré, dirigente achuar ratificó la prohibición del ingreso de 
funcionarios a sus comunidades, a quienes calificó de "abusivos" 
por acusarlos de terroristas y divisionistas 
A las 17:55 de ayer, luego de día y medio de debatir, en reserva, su . relación con el Gobierno, los 
'máximos dirigentes de la Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas 
del,-Ecuador (Conaie), se declararon 
.-levantados y en movilización pluri-
macionaL progresiva e indefinida, con-
tra el Gobierno de Rafael Correa. 
. La medida, a la gue denominaron 
"Por el Cambio y el Suma Kawsay", 
'-fueSádoptada durante la Asamblea 
. extraordinana de la Conaie, la mayor 
organización indígena del país, que 
fue comandada por Marión Santi, su 
presidente y Delfín Tenesaca, pre-
sidente de la Ecuarunari, y los di-
rigentes Luis Contento y Luis Macas. 
•La jornada de ayer, al igual que la del 
jueves, se realizó con total herme-
tismo. "La idea es que las mesas 
tengan hasta las 15:00 las resoluciones 
definitivas y aprobarlas entre todos, 
tenemos claro que vamos a resp< tar lu 
voluntad de la mayoría" dijo ^ .nti en 
horas de la mañana. 
Luego de anunciar la medida, Te-
nesaca dijo que la gota que derramó el 
vaso y les llevó a definir la moví-:, 
lización y el levantamiento, fue las 
declaraciones dadas el jueves por el 
presidente Rafael Correa, quien al 
referirse a la Asamblea de la Conaie 
advirtió que él no aceptará que nin-
gún grupo lo someta. 
"Hemos propiciado el diálogo con el 
Gobierno, pero sus oídos han sido 
sordos y se ha vuelto derechista, esa 
es nuestra mayor preocupación", se-
ñaló el dirigente. 
Mientras la asamblea se desarro-
llaba, en las afueras, representantes de 
organizaciones sociales entregaron 
comunicados a la prensa, aunque mu-
chos no pudieron ingresar a la reu-
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nión que se realizaba. 
Entre ellos, Elvin Moreira, presi-
dente del Frente Popular y Javier 
Cajilema, delegado por Mery Zamora, 
presidenta de la UNE: "Para que este 
proyecto nuevo avance al socialismo, 
el presidente debe rectificar, no puede 
ser que él, a quien confiamos el pro-
yecto ciudadano lleve al fracaso todas 
las apuestas de justicia social" dijo 
Cajilema, también concejal por el 
MPD en Latacunga. 
De igual forma, Elvin Moreira, ex 
presidente de la FEUE en Ambato, 
aseveró que apoyarán las resolucio-
nes de la Conaie, incluso se sumarán a 
la movilización, para exigir que des-
tituya a varios funcionarios, entre los 
que mencionó a Vlnicio y Fernando 
Alvarado, secretarios de la Adminis-
tración y de Comunicación. 
Moreira y Cajilema entregaron ofi-
cios diriqidos a Marión Santi, en los 
EN EL TEATRO DEL Sindicato de Choferes de Tungurahua, en Ambato, se reunieron ayer unos 500 dirigentes indígenas 
para analizar la relación con el Gobierno, al mando del presidente de la Conaie, Marión Santi (dcha.). FOTO: VCH/HOY 
que manifestaron su respaldo, los do-
cumentos fueron leídos en la Asam-
blea indígena. 
A eso de las 13:00 permitieron el 
ingreso de la prensa por dos minutos, 
pero solo para tomar fotografías y 
capturar imágenes. 
El documento de la UNE fue firmado 
por Mery Zamora y en ella invitan a 
defender la educación pública e in-
tercultural, el salario de la dignidad, 
los recursos naturales y la educación 
superior. En las butacas estuvieron 
miembros de Pachakutic, como el 
alcalde de Patate, Medardo Chiliquin-
ga y también personas que fueron 
parte de Sociedad Patriótica, luego 
funcionarios del Ministerio de Cultura 
¡del actual gobierno. 
Pese a que en la agenda constó una 
conferencia de prensa a las 13:00 ésta 
no se cumplió hasta el cierre de este 
^informe. 
- Sobre el paro indígena, el presidente 
«íRafael Correa, desde Shell en la pro-
* vincia de Paztaza, donde se desarrolló 
el gabinete itinerante, rechazó la de-
cisión de la CONAIE y acusó de 
insensatos a los dirigentes que según 
él no saben qué reclamar, ya que el 
•Gobierno cuida el agua y hará que el 
60% de las regalías mineras "se que-
den en las comunidades". Advirtió 
?que las movilizaciones están prohi-
bidas en la Constitución. (VCH) 
LOS 13 £X!5ENBHt DE LA C0HÁIE 
DAR POR terminado el diálogo con el 
Gobierno. 
CONVOCAR Y articular con todos los 
sectores sociales a un levantamiento 
plurinactonal una movilización por las 
políticas extractivistas de Rafael Correa. 
RECHAZAR los estatutos de la 
Secretaria Nacional del Agua 
DEFENDER el Estado Plurinactonal. 
IMPLEMENTAR en sus territorios su 
propia administradón de la salud 
justicia, recursos naturales. 
ASUMIR el manejo de las reservas 
naturales y demás administrados por 
imposición de los gobiernos. 
DESCONOCER a los miembros del 
Consejo de Participación Ciudadana, 
por ser un organismo excluyente. 
DESCONOCER las Leyes aprobadas 
por la Asamblea Nacional por 
considerarlas también excluyentes. 
RECHAZAR y responsabilizar al 
gobierno por los procesos sistemáticos 
de xenofobia y pretender la división. 
INICIAR demandas judiciales 
nacionales e internacionales para la 
defensa de nuestros derechos. 
DECLARAR como crimen de Estado la 
muerte de Bosco Wizuma. 
PEDIR indemnización a la familia 
Wizuma. 
RECHAZAR la intromisión del 
Gobierno en el Codenpe. 
DEMANDAR la restitución de los 
presupuestos respectivos a las 
entidades indígenas. 
RECHAZAR a la Senplades por no 
integrar a los indígenas. 
RECHAZAR la intromisión 
gubernamental en tierras y territorios 
indígenas en todo el país. 
DECLARAR nula las concesiones para 
minería a gran escala. 
EXIGIMOS a la Corte Constitucional 
amparar a la educación bilingüe. (VCH) 
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La Conaie anuncia 
un paro progresivo 
Marión Santi (centro) dio las resoluciones con Tito Puenchir (Confeniae, izq.), Germán Arteaga (Conaice) 
INDÍGENAS 
Losdirigentesse decla-
raron en 'movilización 
progresiva'. La Asam-
blea Extraordinaria 
terminóayerenAmba-
to. No precisaron una 
fecha ni las estrategias. 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
C on proclamas en contra del Gobierno y del presi-dente Rafael Correa, con-cluyó ayer, en Ambato, la 
Asamblea Extraordinaria de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie). "Abajo Correa. Abajo el Go-
bierno. ¡Viva el estado plurinacio-
nal, viva el pueblo indígena!". 
Después de nueve horas de de-
bate, en el auditorio del Club 
700, ubicado en el edificio del 
Sindicato de Choferes de Tungu-
rahua, en el centro de Ambato, la 
organización decidió declarar 
una "movilización progresiva" a 
escala nacional. Es decir, se con-
firmó el rompimiento del diálogo 
político con el Régimen. 
"Damos por terminado el diálo-
go con el Gobierno por la falta de 
voluntad política, por no existir 
resultados en el proceso", afirmó 
Marión Santi, presidente de la 
Conaie. El dirigente amazónico 
convocó a todos los sectores socia-
les a unirse a la movilización por 
un estado plurinacional. "Se reali-
zarán acciones de protesta con-
cretas en contra de las políticas 
neoliberales aplicadas por el Go-
bierno Nacional". 
Los dirigentes no precisaron 
cuándo iniciará esta moviliza-
ción ni las estrategias que aplica-
rán. La Conaie congrega a 14 na-
cionalidades y a 18 pueblos indí-
genas en sus tres filiales. 
Estas son la Ecuarunari de la 
Sierra, la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de la Cos-
ta (Conaice) y la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonia (Confenaie). 
Tito Puenchir, presidente de la 
Confenaie, explicó que se reuni-
rán con las bases para definir có-
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mo y cuándo se realizarán estas 
movilizaciones. "Esta informa-
ción solo la conocerán los compa-
ñeros", aseguró. 
Las resoluciones tomadas ayer 
fueron el resultado de las mesas 
de conversación que los dirigen-
tes mantuvieron desde el jueves 
pasado. Los temas de 
análisis fueron el proce-
so que se ha seguido en 
torno al proyecto de Ley 
de Agua, así como otras 
políticas en materia pe-
trolera, ambiental, mi-
nería y la educación bi-
lingüe. 
Además, discutieron 
las razones por las cuales 
fracasó el diálogo de este sector 
con el Gobierno en octubre pasa-
do. Las conversaciones se realiza-
ron luego del levantamiento ocu-
rrido en septiembre, en el que fa-
lleció el indígena Bosco Wisuma. 
La decisión de romper el diálo-
400 
DIRIGENTES 
indígenásasis-
tieronala 
Asamblea Ex-
traordinaria de 
laConaieque 
duró dos días. 
go con el Gobierno se dio tras las 
distintas opiniones de los dirigen-
tes de las filiales de la Conaie. La 
Ecuarunari y la Confenaie anun-
ciaron que las mesas políticas con 
el Gobierno se terminaban. Sin 
embargo, la Conaice creía que se 
podrían restablecer las conversa-
ciones, pero con otros pa-
rámetros. 
La noche del jueves, el 
presidente Rafael Co-
rrea en una entrevista 
con la Asociación Ecua-
toriana de Canales de 
Televisión sostuvo que 
no le preocupa el anun-
cio de movilización de la 
Conaie y recalcó que no 
aceptará condicionamientos a la 
fuerza ni con medidas de hecho. 
"Creo que la cultura indígena 
tiene grandes valores pero tam-
bién grandes inconsistencias y 
uno de los problemas es que ha 
perdido su capacidad de autocrí-
JJ) Puntos de vista 
W& • • '-' ' ~:' * 
Virgilio Hernández/ Alianza País 
'Se deben buscar formas 
de mejorar el diálogo' 
Escrucial no escatimar esfuerzos 
para propiciar el diálogoserio 
con el movimiento indígena. 
También hayquereconocerque 
los movimientos sociales tienen 
plena autonomía, podemos 
coincidir pero también tenemos 
^discrepancia. Es necesario, so-
bre todo, hacer evidente nues-
tra coincidencia ideológica. Hay 
' que encontrar interlocutores 
que generen confianza. 
Ciro Guzmán/ Asambleísta MPD 
'Hay que consolidar una 
movilización nacional' 
En esta movilización progresiva 
deben involucrarsetodaslas re -
giones para llegara la moviliza-
ción nacional. Vamosa proponer 
un encuentro nacional contodas 
las organizacionessocialesy po-
líticas. Así se va a presionar al go-
bierno para que respete losde-
rechos consagrados en la Cons-
tituciónyquelosdebatesdelas 
leyes sean para el pueblo. 
Otras resoluciones 
•> La Conaie declaró nulasala 
explotación minera en gran es-
cala, a la maderera y a otras acti-
vidades extráctivistas que reali-
zan empresas trasnacionales en 
territorios indígenas. Pidióque 
salgan las corporaciones que 
realizan estas actividades. 
» También se creó el Parla-
mento Plurinaclonal. Los diri-
gentes de la Conaie invitaron a 
los integrantes de los movimien-
tos sociales de izquierda para 
que conformen esta organiza-
ción. Marión Santi, líder de la or-
ganización, dijo que "de esta for-
ma empezará la verdadera re-
volución". No se especificó las 
funciones del Parlamento. 
» Santi sostuvo que la Conaie no 
aceptará la intromisión de parti-
doscomoel de Lucio Gutiérrez. 
tica". Para Correa tampoco están 
claros los pedidos concretos que 
promueve la Conaie. Finalmente, 
recalcó que "no va a someter el Es-
tado a la voluntad de grupos por 
importantes que sean". 
Santi manifestó que en la ma-
ñana de ayer se discutieron am-
pliamente esas declaraciones. 
Las reacciones indígenas fueron 
de un molesto rechazo. 
"Marión Santi ha propiciado un 
diálogo con el Gobierno. Pero ha 
sido un Gobierno que tiene sor-
dera, que se le presentan las pro-
puestas y no quiere leer". Afirmó 
que la única preocupación que 
tiene la Conaie, en la actualidad, 
"es que ahora el Régimen se ha 
vuelto derechista". 
La decisión de la Conaie de ir a 
un levantamiento progresivo es-
tuvo acompañada de otras resolu-
ciones. El movimiento indígena 
rechaza los procesos que lleva a 
cabo la Secretaría Nacional del 
Agua. También hicieron un lla-
mado a los pueblos del Ecuador 
para que ejerzan gobiernos pluri-
nacionales en sus jurisdicciones. 
Asimismo, desconocieron a las 
leyes aprobadas por la Asamblea 
Nacional y a los nuevos integran-
tes del Consejo de Participación 
Ciudadana. Según Santi, "por ser 
un proceso inconstitucional y ex-
cluyente, que no refleja el carác-
ter plurinacional del Estado". 
La Conaie rechazó el proceso 
sistemático de racismo y persecu-
, ción que se ha fomentado para di-
vidir a las organizaciones. Para 
Santi, esto afecta a la totalidad de 
los pueblos y nacionalidades del 
i país y atenta los principios y dere-
chos constitucionales. 
Por otro lado, establecieron la 
; muerte de Wisuma como un cri-
men de Estado y reclaman una in-
demnización al Gobierno . El in-
dígena que falleció en Morona 
Santiago fue proclamado héroe. 
100 
Q\ri\\i. 2.1,0%. SDÁ(X 
Soldados indígenas 
realizan juegos 
(Jeportívos en Pastaza 
~~ (shuar) e Iwias de la Amazonia acto del minuto de silencio en 
ecuatoriana, inauguraron los homenaje a los soldados ama-
TradÍCÍÓt1 primeros juegos deportivos zónicos caídos durante las gue-
guerreros amazónicos, en el es- rras de Paquisha, en 1981 y Ce-
tadio de la Federación de Ligas nepa en 1995. 
MARCELO GáLVEZ barriales de Pastaza, km 4,5 de En este acto, considerado sin-
PUY0
 la vía Puyo-Macas. guiar y único, se prendió la tea 
Los ex combatientes de Paquis- Con casi dos horas de retraso olímpica, que fue diseñada por 
ha y Cenepa, soldados indíge- se inició la ceremonia inaugural los indígenas con hojas de ár-
nas denominados Arutam de estos inéditos juegos, con el 
MARCELO GÁLVEZ 
L Entre los eventos hay combates en que los participantes utilizan lanzas y escudos para de-
ptr su habilidad en el manejo de estas armas tradicionales. 
boles de monte. 
PARTICIPANTES 
Sesgnta participantes de las et-
lftl¡¡Íhuar, Achuar y Kichwa in-
tervienen en estos juegos en 
siete-disciplinas ancestrales co-
mo combate tantar (con lanzas 
y escudos), lanzamiento de la 
cerbatana (bodoquera), cami-
nata de 800 metros, carrera de 
velocidad de 100 metros descal-
zos, resistencia de la boa (su-
mergirse en el agua), trepada 
del árbol, y finalmente la carre-
ra de resistencia de cinco mil 
metros. 
Las primeras competencias 
se iniciaron el pasado jueves a 
las 16:00 con la disciplina de 
fútbol entre la selección shuar 
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de Morona Santiago contra los 
kichwas de Pastaza y Ñapo. 
ípAntonio Chiriap, presidente 
del comité organizador, indicó 
que pese a la falta de apoyo de 
la*empresa privada y guberna-
mental, se han hecho estos pri-
| rtíeros juegos porque quieren 
institucionalizarlo cada dos 
' años para revitalizar la fortale-
za guerrera de sus ancestros, 
que sean transmitidos y preser-
ve en los jóvenes indígenas que 
se están olvidan de estas prác-
ticas. 
Ayer se realizaron las discipli-
nas de trepada del árbol, carre-
ra He cinco mil metros descal-
zos, partidos de fútbol indígena 
femenino. Todas las actividades 
se desarrollarán en el mismo 
escenario. 
Mañana, en el último día de 
Cííínpetencias se efectuarán los 
juegos ancestrales del lanza-
miento de la cerbatana, resis-
tencia de la boa, caminata y la 
áfirera de resistencia. 
"?fel acto de clausura está pre-
s t o para las 15:00 en el estadio 
municipal de Puyo con la pre-
sencia del presidente de la Re-
pública, Rafael Correa, y como 
^invitado especial se tiene pre-
vista la asistencia del campeón 
olímpico Jefferson Pérez. 
dotn £80i.ioiO. 
«uiv.v. z8.01.2cua 
Correa cuestionó a 
dirigencia indígena 
Llamado a bases 
El presidente Rafael Correa cri-
ticó ayer -en su enlace desde 
Mera, Pastaza- la decisión de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie), de mo-
vilizarse contra el régimen, y 
llamó a las bases de esa organi-
zación a levantarse contra la di-
rigencia, "que está haciendo el 
juego a la derecha". 
Cuestionó las resoluciones 
adoptadas por ese grupo el 
viernes pasado y dijo que se 
pretende hacer otro estado 
donde no se reconocen las au-
toridades legítimamente elec-
tas, la institucionalidad, sino so-
lo a la dirigencia indígena. "Es 
una barbaridad. Yo llamo a un 
levantamiento de todo el pue-
blo ecuatoriano contra estas ac-
titudes", recalcó. 
También hizo referencia al 
alcalde de Guayaquil, Jaime 
Nebot, por la marcha del 11 de 
febrero. "Si Nebot se metió a un 
callejón sin salida pidiendo algo 
sin razón (más rentas para la 
ciudad), estos señores (dirigen-
tes de la Conaie) están llevando 
al movimiento indígena a un la-
berinto", enfatizó. 
El Mandatario advirtió con 
iniciar otro proceso contra Te-
leamazonas por un reportaje 
que "pudo causar conmoción". 
Según la información, un docu-
mento de la ministra Doris So-
liz señala que los indígenas le 
pidieron bienes y dinero. 
Acerca del sobreseimiento 
provisional del ex ministro de 
Defensa de Colombia, Juan 
Manuel Santos, tras el bombar-
deo en Angostura, dijo que en el 
país la justicia funciona de for-
ma autónoma. Pero recordó 
que lo ocurrido fue un delito y 
hay que identificar a los culpa-
bles. "Hubo 26 muertos, entre 
ellos un ecuatoriano y cuatro 
mexicanos, y eso debe investi-
garse", señaló Correa, y acotó 
que "no puede haber delito sin 
delincuentes, sin autores, cóm-
plices y encubridores". 
Dijo que por el bien de la po-
blación hay que normalizar la 
relación diplomática con Co-
lombia aunque, acotó, "ya están 
casi normales". Añadió que res-
ta intercambiar embajadores 
una vez que ese país entregue la 
información del bombardeo. 
La disputa Gobierno 
Conaie se endurece 
MOVlLIZACiON 
El presidente Correa y la 
ministra DorisSoliz 
cuestionó a la dirigencia; 
indígena. La Conaie 
ratifica su protesta y 
otrosgrupossociales 
alistan reuniones. 
Redacción Sierra Centro 
; politica@eIcomercio.com 
E l Gobierno criticó con du-reza a los dirigentes de la Conaie por su decisión de romper el diálogo y por su 
llamado a un levantamiento pro-
gresivo contra el Régimen. 
El presidente Rafael Correa es-
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tuvo molesto en su informe de la-
bores de ayer. Lo mismo ocurrió 
con su ministra de Coordinación 
Política, Doris Soliz. Ambos evi-
denciaron su malestar por la ini-
ciativa tomada por los represen-
tantes indígenas en su asamblea 
realizada en Ambato. 
Soliz aseguró que el diálogo en-
tre el Gobierno y la Conaie se de-
bilitó cuando la Ecuarunari (la fi-
lial de la Sierraylamás grande del 
movimiento) fue a elecciones. 
Entonces, asumió la presidencia 
Delfín Tenesaca, quien apuntó a 
acabar con las mesas de diálogo, 
armadas desde octubre pasado. . 
Dijo que es falso que hayan des-
cuidado la negociación, pues los 
ministros personalmente acudie-
ron a los diálogos, lo que no ha-
cían con otros grupos sociales. 
El Mandatario cuestionó a la dií 
Edison Serrano /EL COMERCIO 
En su enlace de radioyTV. El presidente Rafael Correa cuestionó ayer a los dirigentes de la Conaie. 
-rigencia del movimiento indíge-
na. Aseguró que su presidente, 
i Marión Santi, no está preparado 
• para liderar esta organización. 
("Podía ser teniente político, algo, 
.' pero no presidente de la Conaie". 
¡':. Además, criticó las 21 resolu-
; ciones de la asamblea de la Co-
j.naie. Especialmente, la decisión 
• de asumir el manejo de todas las 
reservas nacionales; de prohibir 
el ingreso de las autoridades gu-
! bernamentales en tierras y terri-
torios indígenas; de desconocer al 
Consejo de Participación y de las 
leyes que tramita la Asamblea. 
"Levantémonos pueblo ecuato-
riano, no permitamos que líderes 
insensatos traten de ser un Estado 
aparte. No permitiremos el sepa-
ratismo, venga de donde venga", 
dijo Correa en su enlace. 
Mientras tanto, las agrupacio-
nes sociales analizan el llamado 
de los dirigentes indígenas para 
protestar contra el Gobierno. 
Ayer, Mesías Tatamuez, repre-
sentante de los trabajadores, 
anunció las bases de los sindica-
tos se reunirán, para resolver có-
mo participarán dentro de las 
movilizaciones. "Es el momento 
de concertar y organizar un fren-
te nacional, para impulsar una 
política nacional de desarrollo y 
no solo temas parches que benefi-
cian aun sector". 
La mismaideatiene el dirigente 
del Movimiento Popular Demo-
crático (MPD), Ciro Guzmán. Él 
sostuvo que "la movilización debe 
involucrar todas las regiones has-
ta llegar al levantamiento nacio-
nal. Vamos a proponer un' en-
cuentro con todas las organiza-
ciones sociales y políticas. Así se 
va a presionar al Gobierno para 
que respete los derechos consa-
grados en la Constitución". 
El encuentro con los grupos so-
ciales aún no tiene una fecha. 
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ica /Presidente de laEcuarunari Q Ent rev i s t a PelffnTenesa . 
'El presidente Conrea caerá solo' 
¿Creen que la ruptura del,» 
diálogo y las movilizaciones 
presionarán al Gobierno ? 
Sí. Vamos' a retomar los parla 
mentos de la asamblea plürina; 
cionalpara convocar a las movili-
zaciones. No vamos a-'permitir 
que ríos ^quieran imponer leyes 
que nos afecten, nos declarare-
mos en desobediencia ciyil. 
¿Hicieronun llamado a los 
grupos sociales. También in-
cluyena opositores como el 
alcalde de Guayaquil, Jaime 
Nebot, o Carlos Vera? 
No.Nebotes el promotor ó. I sis-
tema neoliberal junto con Alian-
za País. Estamos contra Carlos Ve-
ra. Alexis Mera. Lucio Gutiérrez... 
todos "son enemigosdelpaísy de 
los sectores pobres: Hemos decla-
rado en el interior de nuestras or-
ganizaciones, que quienes se jun-
tan cotí el gobierno o con la dere-
chaserándesconocidos:. -.'¿y-.i. 
¿Quierénderrócaral presi-
denteCorrea? : :> ••'.; 
En nuestra agenda no está botar 
a nadie. ^Estamos convencidos 
' que tramita la Asamblea? 
La explotación de. agua y mine-
ríasqnlasque nos preocupan. No 
solós,é$le¿iáy i" J iñcfigeñassiho a 
~,todo,ej país JRara elaborar las le-
" yes se réfih¿'n soló cprilos directi-
vos'dé Sénpládes.- Hacer leyes a 
4ráyés de 4á fuerza de; mayoría en 
lá Asamblea no es.corre£to. 
Adétóasfdeíláraronquela 
que.eLpresidente Rafael tGorrea 
caerá isólo; Tenemos cuátrcóañós 
muerted.e^psíóWiisumaes 
un criméride Ésta do, cuando 
aun^e^í^hmveMgácion ' 
claíyJos militareS^áue^ón parte 
para defender nuestros derechos *"dS res-
con m'archasyjnóvilizacionespa- ni'ppmaBÚídá^/Algc^sunui^pue^e 
ra ;cuéstiÓnaÍ4'.á*este Gobierno ¿epasar^-con .otros ,$iMentesxde 
neoliberal:,.iPpstenormente. gSeí|nuestraorg£pracica^^ 
pemáráeniffigÓbiéHaínd^^^ 
¿Süppstur^hbesrádical?¿ . 
¿ Rechazan todas lásleyes'-%•' '<?» 
:;^íW!áa*sf,< 
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ilnW, CU. 03, mJO-
rotesta progresiva 
ara tiempo para 
brtalecer las bases 
Con levantamiento 
anunciado, la 
Conaie deberá 
mostrar si aún tiene 
fuerza política. 
QUITO 
La decisión de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas (Conaie) de ir a moviliza-
ciones previas con miras a un 
levantamiento será una prueba 
para su fortaleza política. 
Pese a que dirigentes dicen 
que el levantamiento del 2009 
fue un éxito, que obligó al pre-
sidente Rafael Correa a dialo-
gar con ellos, los resultados de 
este son escasos y sus deman-
das no persuaden al Ejecutivo. 
Por eso la movilización y la 
amenaza de un levantamiento 
con respaldo de organizaciones 
sociales sería la opción de la Co-
naie de persuasión, aunque 
persiste la interrogante sobre si 
recuperó la capacidad de movi-
lización y de convocatoria que 
tuvo antes de la alianza de Pa-
chakutik con Lucio Gutiérrez. 
Delfín Tenesaca, presidente 
de la Ecuarunari, calificó a la si-
tuación del país como compli-
cada por lo que en estos casos 
no es importante observar la 
fuerza del movimiento, sino el 
simbolismo de crítica que se di-
funde. "El sector indígena que 
apoya el régimen no es mucho. 
Incluso hay sectores que apo-
yan al Gobierno como la Feno-
cin y la Feine, que también es-
tán preocupados en temas co-
mo la ley de aguas". 
Aseguró que la fortaleza de la 
Conaie es la participación de 
sus tres regionales y que la mo-
vilización tendrá el respaldo de 
otros movimientos sociales. 
Además, reiteró que la movi-
lización progresiva daría plazo 
\ a los dirigentes para realizar un 
trabajo de campo en las comu-
nidades y así lograr una mayor 
convocatoria en caso de levan-
tamiento. 
El dirigente del Parlamento 
Amazónico, Valerio Greffa, re-
conoció que en las protestas de 
finales de septiembre fue solo la 
Amazonia la que tuvo poder de 
convocatoria y que la Sierra no 
CARLOS GRANJA 
AMBATO. Marión Santi (i), Ángel Gende y Héctor Aguavil Calazacón participaron el viernes pasado 
en la reunión donde se acordó realizar movilizaciones indígenas contra el Gobierno. 
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tuvo mayor fuerza. Por ello su-
girió una mejor organización y 
plazos adecuados. 
Para la dirigencia los ofreci-
mientos y proyectos del régi-
men a favor de las comunidades 
sí afectan de alguna manera a la 
unidad de las bases. 
Ante eso, la Conaie llamó a 
sus comunidades a prohibir el 
ingreso y la intromisión de las 
autoridades gubernamentales 
en sus tierras y territorios, co-
mo ya pasó en Morona Santia-
go, donde no se permitió entrar 
£orr\.QA,03, ÜUCL 
Resoluciones 
MOVIMIENTO INDÍGENA 
Decisiones tomadas 
La Conaie desconoce el papel 
de varias entidades y ejercerá 
el Estado plurinacional en cada 
pueblo y nacionalidad, a través 
de los gobiernos comunitarios, 
en las áreas de educación, 
salud, administración de 
justicia, recursos naturales, 
agua, páramos, entre otros. 
a funcionarios del Ejecutivo pa-
ra evitar una posible división en 
la nacionalidad shuar. 
No es la única visión de la di-
rigencia nacional, que en los úl-
timos meses ha tenido que mo-
dificar su discurso para evitar 
un mayor desmembramiento. 
Ahora prefiere no persuadir a 
las bases a rechazar beneficios 
gubernamentales, sino a que las 
acepten como un derecho y 
cumplimiento de las obligacio-
nes del régimen, sin que esto 
sea un compromiso de apoyo. 
Una líder indígena que 
agita a los gobiernos 
PERFIL 
Lourdes Tibán se inició 
en el Movimiento Indí-
genay Campesino del 
Cotopaxi, ahora es una 
dirigente de Pachaku-
tik. Ella posee una per-
sonalidad polémica. 
Reds. Política y Sierra Centro 
folitica@elcomercio.com 
Ei n sus primeros años de universidad, dejó su ana-co por una mini y su cabe-1
 lleranegralatiñó de rubio. 
Según ella, para que el racismo re-
calcitrante en la época no la per-
judicara. Pero este 'look' duró po-
co. Volvió a usar su vestimenta tra-
dicionaly así se la ve ahora. 
En su cotidianidad, frente auna 
cámara de televisión o escribien-
do una carta, Lourdes Tibán es la 
misma persona La personalidad 
risueña y firme de esta líder indí-
gena de 41 años es la misma des-
de su niñez. En la escuela le casti-
gaban por inquieta, pero ya en la 
vida política los 'tirones de oreja' 
llegaron con fuerza cuando el 
presidente Rafael Correa le acusó 
de mala administración en el 
Consejo de Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador (Codenpe). 
El Mandatario se refirió a ella 
como "pobre mujer" y habló de 
un supuesto peculado. El actual 
secretario del Codenpe, Ángel 
Medina, desconoce esa acusa-
ción, pero asegura que durante el 
paso de Tibán la organización fue 
"un botín político". La polémica 
por su desempeño en el Codenpe 
fue el fin de una buena relación 
entre CorreayTibán. 
Pero años antes recibió califica-
tivos por parte del entonces presi-
dente Lucio Gutiérrez. Ella mis-
ma recuerda que le denominó 
"subsecretaría subversiva". 
La actual asambleísta por Coto-
paxi trabajó como subsecretaría 
de Desarrollo Rural durante la 
alianza Pachakutik-Sociedad Pa-
triótica. Incluso, llegó a retar a Gu-
tiérrez para que la encarcelara. A 
elle contestó con un "no me joda", 
mientras que a Correa se refirió 
como un "indio alzado". 
Ese carácter rebelde lo demos-
tró desde joven al imponerse ante 
la creencia familiar de que las 
mujeres solo sirven para atender 
a sus maridos. En contra de su fa-
milia, estudió corte y confección 
en un curso auspiciado por la 
Unión de Organizaciones Cam-
pesinas e Indígenas de Mulalillo 
(Unocam). 
Esta organización la vinculó .-
con Radio Latacunea, don- ¿gsk 
de tuvo su primer acerca-
miento con el movimien-
to y con la comunicación 
comunitaria. 
No tiene reparos en re-
cordar su expe-
riencia como 
empleada do-
méstica de los 
14alosl9años. 
Rememora que 
en su tierra no 
usaban cobijas 
para dormir y no 
sabía cómo tender una ca-
ma. "La primera vez que tu-
vo esa tarea puso la sábana 
sobre el cubrecama", recuer-
day se ríe. Pero con ese trabajo 
ahorró dinero para estudiar en 
la universidad. ° 
Tibán asegura que la experien-
cia en radio fue la que más le sir-
vió. Eduardo Guerrero, director 
de Radio Latacunga, recuerda a 
legisladora como una alumna 
aplicada y despierta: "Era repor-
tera de la radio en la parroquia 
Mulalillo. Hacía excelentes pro-
gramas sobre la realidad que se vi-
"La organización fue un 
botín político". 
Ángel Medina 
Secretario del Codenpe, sobre el paso de Lourdes 
Tibán por la dirección de esa organización. 
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"Hacía excelentes pro-
§ramas sobre la reali-ad de la población". 
Eduardo Guerrero 
Dir.Radio Latacunga, sobre el trabajo cieTibán 
Las amistades no tienen 
por aué confundirse 
con eljuicio político". 
LourdesTibán 
sobre la investigación al Fiscal General 
" A m í q u e m e 
entrevistara el Carlos 
Vera, yo sí le callara..." 
vía en su población". Finalmente 
dejó los quehaceres y colaboró 
como secretaria de Leóni-
das Iza, entonces legisla-
dor por Cotopaxi. 
Pero cuando se gra-
duó en Jurisprudencia 
en la Universidad Cen-
tral de Quito, asumió la vice-
presidencia del Movimiento In-
dígena y Campesino del Cotopa-
xi (MICC). Poco a poco aprendió 
amanejarseenla esfera política. 
Su lenguaje es coloquial, inclu-
so en actos oficiales. Cuando Ti-
bán no conoce a sus interlocuto-
res, no importa, los saluda con un 
beso en la mejilla. 
No todos le dicen "Lulu". 
Solo sus más íntimos 
y su esposo, 
Ilaquinche, 
con quien ya tiene 
dos hijos infantes y 
otro en camino. 
Eso contrasta con 
su figura de una mujer 
de personalidad com-
bativa. Por su car isma se 
volvió un personaje me-
diático. Los medios de 
información están pen-
dientes de lo que dice. 
No pasa inadvertida 
cuando ingresa al Pleno de la 
Asamblea. Su sombrero indígena 
y su apego a la tradición de portar 
chai y falda son una característica 
de identidad de Tibán. 
Aunque tampoco se separa del 
celular. No solo lo usa para dar ins-
trucciones a sus asesores, sino 
también envía mensajes, recibe 
chistes y los reenvía, Pero cuando 
sale de la ciudad y vuelve a su na-
tal Chirinche Bajo, en el cantón 
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Salcedo, tampoco se desconecta 
de su teléfono Blackberry, del 
cual aún conoce solo lo elemen-
tal. Pero su compañera fiel es una 
'laptop'. "Es como mi guagua". 
Es experta en iniciar cadenas 
por correo electrónico, cuando 
quiere difundir un boletín de 
prensa, comentar el hecho noti-
cioso o compartir la última bro-
ma sobre el presidente Correa. 
Su postura frente al Gobierno 
cambió radicalmente desde el 
año pasado, pese a que la gente 
la recuerda como una incondi-
cional "compañera" del enton-
ces candidato por Alianza País. 
Pero hay figuras cercanas a ese 
movimiento con quienTibán aún 
mantiene tiene nexos estrechos. 
El fiscal General, Washington Pe-
santez, es su compadre. La coyun-
tura política le trajo críticas por su 
cercanía, pues el Fiscal es investi-
gado porque supuestamente qui-
so influir en la investigación de la 
muerte de Natalia Emme, en el 
cual está involucrada su esposa, 
Aliz Borja. La líder indígena res-
pondió: "Las amistades persona-
les no tienen por qué confundirse 
con el proceso político". 
A pesar de su tendencia de iz-
quierda, también mantiene una 
relación de amistad con Carlos 
Vera. Estuvo en el lanzamiento 
del libro 'Nunca mordaza. De he-
cho, su prólogo fue lo más jocoso 
del texto:"(...) y con gestos de iray 
risa yo les decía a los guambras 'a 
mí que me entrevistara el Carlos 
Vera, yo sí le callara...". 
Otra complejidad en su postura 
política es el cambio repentino de 
Tibán frente a ley de Comunica-
ción. En un inicio apoyó un pro-
yecto de varias organizaciones de 
corte izquierdista, que pretendía 
ser sancionadora de los medios 
privados, pero finalmente le qui-
tó el respaldo cuando la Comi-
sión Especial empezó el debate. 
A esas largas discusiones legis-
lativas no va con minifalda. Aun-
que nunca desaprovecha la opor-
tunidad para mostrar sus contor-
neadas piernas. Fueron los atri-
butos que primaron para que 
Lourdes Tibán se convirtiera en 
Reina de su parroquia Mulalillo y 
Campesina Bonita de Salcedo. 
HOY* CM.03 .2JWO-
La ruptura de los indígenas q 
ANÁLISIS DE HOY 
analisis@hoy.com.ec 
La decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del ecuador (Conaie) de iniciar movilizaciones progresivas e in-definidas introduce un nuevo elemento de tensión social y política 
en el contexto nacional. La resolución fue una iniciativa planteada 
Originalmente por las organizaciones amazónicas, pero la Asamblea de 
Ambato la convirtió en un planteamiento de toda la Conaie. 
El anuncio de las movilizaciones generales estuvo precedido días 
tafites por la prohibición decretada por las 
nacionalidades shuar y achuar al ingreso de 
autoridades gubernamentales a sus territorios, 
para evitar, según dijeron, acciones divisio-
nistas por parte del Gobierno. 
Tanto el anuncio de las movilizaciones como 
la prohibición de ingreso a territorios shuar y 
achuar colocan a las relaciones del Gobierno 
con el movimiento indígena en el peor mo-
mento desde el triunfo de Alianza País en las 
elecciones de 2006. 
"Pero, además, representa un nuevo esfuerzo 
por f )arte de las organizaciones indígenas para 
retomar un protagonismo social y político 
• luego de haber apoyado durante mucho tiem-
po-el proceso de refundación nacional pro-
puesto por Alianza País. 
El presidente Rafael Correa tiene en parte 
razón cuando se pregunta por qué se movilizan 
El diálogo se 
rompe 
justamente 
cuando se 
suponía que el 
país debía 
encaminarse a 
un modelo más 
participativo y 
tolerante 
los indígenas organizados en la Conaie. Ni las) 
declaraciones de Marión Santi ni las de David j 
Tenesaca han puesto sobre el tapete de discusión) 
temas precisos de negociación política. Más i 
bien, sus declaraciones han señalado la frus-| 
tración del movimiento indígena por los pocos' 
avances logrados en las mesas de diálogo es-
tablecidas con el Gobierno a finales del año.; 
pasado. 
Lo que aparece con más claridad en la retórica 
de los dos dirigentes indígenas es un malestar ¡ 
por lo que consideran un trato descortés, hu-' 
mulante, abusivo, del presidente de la RepúbMctlj 
hacia los dirigentes de las organizaciones. lia-
ruptura entre el Gobierno y el movimiento; 
indígena se suma a la ruptura del Gobierno con' 
el Municipio de Guayaquil. 
Las dos rupturas, que dejan expuestos ambos 
conflictos a una lógica de confrontación abierta, ¡ 
son malos síntomas del clima política que impera_ 
hoy en el país. 
Los puentes para el diálogo y el entendimiento 
se rompen justamente cuando se suponía que el ¡ 
país debía encaminarse hacia un modelo más'• 
participativo y tolerante de democracia. I 
En parte, el malestar de los actores hoy movilizados se debe al poco: 
espacio de apertura política que ellos perciben en el marco de una; 
revolución ciudadana que ha personalizado y concentrado excesi-
vamente el poder. 
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1 # inician 
las en Cuenca 
SfCÉSPUÉS de analizar en Ambato 
'^ su relación con el Gobierno, la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
•naie) se declararon levantados y 
^en movilización plurinacionai, 
;pixj(jresiva e indefinida. 
,-^fEri esa línea, Marión Santi, 
||¡||esidente de la Conaie, anun-
c i o que este miércoles prota-
¡non izarán una multitudinaria 
'j&garcha en Cuenca, sin precisar 
'ilelolles sobre el lugar de la 
_ concentración, pues aseguró 
- -gue se trata de una estrategia. 
";*§Nfo obstante, explicó que la 
movilización será en contra de la 
:Ley de Minería y que ésta será la 
llfipjmera de una serie de ma-
nifestaciones. Además, adelantó 
que la siguiente podría ser en la 
Amazonia para defender el par-
que Yasuní. 
, El anuncio de nuevos levan-
" Jamientos indígenas generó du-
ras críticas por parte del pre-
sidente Rafael Correa, durante 
su enlace sabatino. "Es una bar-
baridad, yo llamo a un levan-
tamiento de todo el pueblo 
ecuatoriano contra estas acti-
tudes", manifestó. 
También cuestionó el liderazgo 
de Santi. "Podría ser teniente 
político, o algo, pero no pre-
sidente de la Conaie", aseveró el 
primer mandatario. 
Esas declaraciones, afirmó 
Santi, las contestará hoy en una 
rueda de prensa. Pero acerca de 
que Correa, en días pasados, 
aseguró que la movilización de 
la Conaie estará garantizada, 
siempre que sea pacífica, Santi 
no confía en su palabra. "Des-
pués de la muerte de Bosco 
Wisuma (septiembre de 2009) 
no podemos confiar en la pa-
labra del presidente", sostuvo el 
dirigente indígena. (GM) 
Hoy. Ql.os zoAo 
APOYO A LLAMADO 
DE LA CONAIE 
EL FRENTE Nadonal Popular 
| respalda, la convocatoria a mo-
| vilizadón hecha por la Conaie a 
ios sectores y organizaciones 
\\ sociales. "Estamos en consulta a 
istias bases para definir la po-
f
?
 sición ante el Gobierno", dijo Elvls 
; Mirerira, su presidente. (MEVO) 
fOTO: VehE/HOvHT 
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Conaie inicia 
protesta en las 
calles de Cuenca 
Indígenas irán a la 
marcha campesina 
que reclama por los 
proyectos de leyes 
de Agua y Minería 
QUITO 
La Confederación de las Nacio-
nalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie) iniciará mañana 
sus movilizaciones hacia un le-
vantamiento contra el régimen 
con una marcha en rechazo a 
las leyes de Agua y Minera, que 
se realizará en Cuenca. 
Pese a que la protesta es or-
ganizada por grupos campesi-
nos del Azuay, el presidente de 
la Conaie, Marión Santi, anun-
ció el viernes su respaldo a la 
marcha y la participación de va-
rios de sus miembros. 
En tanto, los indígenas han 
empezado su trabajo de socia-
lización de las resoluciones de 
la asamblea de Ambato a sus ba-
ses. La Conaie instó a sus bases 
a "protegerse" del despliegue 
que hace el Gobierno para in-
tegrarlos a los Comités de Par-
ticipación Ciudadana (CPC) a 
AMI 
inc 
| 0 . El presidente de la Conaie, Marión Santi (c), junto a los representantes de organizaciones 
as anunció el sábado pasado el inicio de movilizaciones progresivas en todo el país. 
travesóle] reparto de úrea y el 
programa Socio Bosque. 
Sárrrrmanifestó que existe un 
gran despliegue de dinero del 
Estaclo* para conformar los 
CPC. "Cualquier funcionario 
que vaya con dádivas, a dar 
úrea, que vaya a promocionar 
sociohosque, tiene que conver-
sar con Jos representantes legí-
timos, que somos presidente, 
curacas de los pueblos y nacio-
nalidades indígenas. Hemos da-
do un mandato a las nacionali-
dades de que dentro de sus te-
rritorios ejerzan su derecho de 
ser los representantes legíti-
mos", indicó Santi. 
Santi se reunió ayer con el di-
rector del Movimiento Popular 
Democrático (MPD), Luis Vi- ! 
llacís; el coordinador de Pacha-
kutik(PK), Jorge Guarnan, y los i 
legisladores del bloque de iz-
quierda en la Asamblea Nació- j 
nal para planificar la estrategia ' 
que aplicarán frente a las deci- ' 
siones del régimen y a la apro- ; 
bación de las leyes de Recursos ; 
Hídricos, Educación General y í 
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Educación en la Asamblea 
Los asambleístas y el dirigen-
te indígena indicaron que el ob-
jetivo no es desestabilizar al 
Gobierno, sino que buscan im-
jplementar medidas de "presión 
social" para que "rectifique" e 
incluya en esas leyes la partici-
pación de los sectores sociales a 
los que representan. 
Diana Atamaint (PK) explicó 
que "el llamado a la moviliza-
ción no significa cierre de ca-
rreteras exclusivamente, signi-
fica que nos mantenemos en 
Decisiones de la 
Conaie en análisis 
QUITO 
Hoy, el Consejo de Gobierno de 
la -Ecuarunari mantendrá una 
reunión en la que se analizarán 
los mecanismos de aplicación 
de las decisiones adoptadas 
por la Conaie, en especial la que 
desafía la institucionalidad del 
país. 
reuniones, significa que nos es-
taremos movilizando a la 
Asamblea cuando se desarro-
llen los debates". 
Ante la aseveración del presi-
dente Correa de que la dirigen-
cia de la Conaie busca imple-
mentar otro Estado, Santi dijo 
que eso era una estrategia que 
los gobiernos de derecha qui-
sieron implementar en las mo-
vilizaciones de los años 90, pero 
no lo lograron; aclaró que no 
responden a la derecha ni al ex 
presidente Lucio Gutiérrez. 
Esto es en el caso de ejercer 
sus derechos de la plurinacio-
nalidad en sus territorios, a tra-
vés de los gobiernos comunita-
rios, en las áreas de educación, 
salud, administración de justi-
cia, recursos naturales, biodi-
versidad, agua, páramos; des-
conocer el proceso de institu-
cionalidad del Estado impuesta 
desde el Gobierno a través de la 
Senplades, sin la consulta y 
participación de los pueblos y 
nacionalidades, y de otros sec-
tores sociales. 
"Correa tiene el concepto de 
que un indígena tiene que ser 
para los carguitos de tenencias 
políticas y no acepta que recla-
me sus derechos", dijo Santi. 
"La derecha tiene abiertas las 
puertas de Carondelet para ha-
cer y deshacer, si no cómo ex-
plicamos la presencia de Alexis 
Mera y Vinicio Alvarado deci-
diendo las políticas del país y a 
Ivon Baki, abanderada del Tra-
tado de Libre Comercio, ahora 
en el tema del Yasuní-ITT", dijo 
Diana Atamaint. 
Según el presidente de la 
Ecuarunari, Delfín Tenesaca, la 
base legal para esa decisión es 
el incumplimiento del Gobierno 
a la aplicación de un Estado 
plurinacional con participación 
ciudadana. 
"Si no nos hacen caso, a no-
sotros, nosotros tampoco les 
hacemos caso a ellos", dijo. 
Negó que la Conaie sea sepa-
ratista y que busque crear un 
Estado, tal como lo dijo el pre-
sidente Rafael Correa en su úl-
timo enlace sabatino. 
La Conaie busca a los 
grupos de protesta 
tradicionales 
INDÍGENAS 
Esta organización recu-
rrealMPD,alaUNEyala 
FEUEcomo aliados en las 
protestas. Los dirigen-
tes todavía no han defi-
nido una fecha para 
salir a las calles. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
La invitación que hizo la Co-naie a diversos grupos so-ciales para que se sumaran a sus movilizaciones pro-
gresivas no depara sorpresas. Los 
principales sectores que han acu-
dido al llamado de esta organiza-
ción: maestros, estudiantes y tra-
bajadores, son los que tradicio-
nalmente han salido a las calles 
con gobiernos pasados, impulsa-
dos por el poder de convocatoria 
del movimiento indígena. 
Es por ello, que los resultados 
que lleguen a tener estas protes-
tas son difíciles de predecir. Una 
vez que llegaron al poder con Lu-
cio Gutiérrez, la Conaie vivió un 
proceso de debilitamiento políti-
co que se contrastó con su papel, 
en la década pasada, cuando se 
precipitaron las caídas de Abdalá 
Bucaramyjamil Mahuad. 
Esta tendencia al debilitamien-
to repuntó tras las últimas protes-
tas del sector indígena, en las que 
falleció el maestro shuar Bosco 
Wizuma. Este hecho fue el factor 
de peso que obligó al Gobierno a 
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sentarse en las mesas de diálogo. 
En menos de tres meses dicho 
proceso terminó en el fracaso. 
¿Hacia dónde apunta la Conaie 
con este nuevo ciclo de protestas? 
Según Alberto Acosta, ex presi-
dente de la Asamblea de Monte-
cristi, la conformación de este 
nuevo frente social no demuestra 
un debilitamiento de la Conaie. 
Por el contrario, pretende el forta-
lecimiento de los sectores popu-
lares empeñados en cumplir con 
lo establecido en la Constitución 
y en fortalecer el cambio. 
Además, "no tienen otra salida 
porque al Régimen no sabe, no le 
interesa, ni quiere dialogar". 
La secretaria de los Pueblos, 
Alexandra Ocles, no comparte es-
te punto de vista, pues dice que la 
intención del Gobierno Nacional 
es la de conversar con este sector. 
El presidente Rafael Correa, 
por su parte, cuestionó que las 
movilizaciones de la Conaie po-
seen un trasfondo político. 
Pese a que el sector indígena se 
ha mostrado como un frente de 
oposición, no busca expandirse 
hacia otros grupos políticos. 
Marión Santi, titular de la Co-
naie, afirma que las protestas solo 
abarcan a los grupos de izquierda. 
No incluyen a los de derecha. 
De ese sector es Diego Ordó-
ñez, de la Unión Demócrata Cris-
tiana (UDC), quien opina que 
existe un debilitamiento en la Co-
naie porque las bases de esta or-
ganización han sido captadas por 
el "populismo del Gobierno". 
Dalton Bacigalupo, presidente 
déla Izquierda Democrática (ID) 
afirma que los indígenas están en 
su derecho de exigir al Régimen 
dar cumplimiento a sus pedidos, 
si se apegan ala Constitución. 
«Acuerdos de la 
Conaie y los 
grupos sociales 
5|Los indígenas coordinan 
acciones en todo el país 
Reunión 
ElvisMoreira, presidente 
del Frente Popular, se reuni-
' rá este viernes con dirigen-
íes del movimiento indíge-
napara analizar las medi-
das de protesta conjunta. 
Uno de los pedidos de esta 
agrupación es el incremen-
to o del salario básico de los 
trabajadores. 
Alianzas 
Los dirigentes de la Co-
naie se reunieron ayer con 
el director del Movimiento 
Popular Democrático 
(MPD),LuisVillacís.Enla 
cita analizaron la posibili-
dad de crear un parlamento 
plurinacional que incluya 
integrantes de todos los mo-
vimientos sociales. 
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..."EL GOBIERNO ENVÍA FUNCIONARIOS A NUESTRAS 
COMUNIDADES PARA CONFORMAR SUS CDR, LO QUE DESEA 
ES DIVIDIRNOS, NO LO PERMITIREMOS". MARLON SANTI 
hHo\o^> SX?J0. 
El régimen garantiza 
la marcha indígena 
Organizaciones de 
trabajadores realizan 
una contramarcha. 
Dicen apoyar al 
Gobierno. 
QUITO 
El gobernador del Azuay, Leo-
nardo Berrezueta, anunció un 
operativo de seguridad para 
precautelar el orden público 
durante la marcha que realizan 
hoy los sectores campesinos e 
indígenas en Cuenca, en recha-
zo a la Ley de Aguas y a la Ley 
Minera. 
La meta es evitar posibles cie-
rres de carreteras o de vías. 
El funcionario, quien habló 
desde la Cabina de Carondelet, 
recalcó que la movilización está 
absolutamente permitida, en 
tanto sea pacífica. Pero enfatizó 
que no se permitirán actos de 
violencia y que se agreda a pro-
piedades públicas o privadas. 
Aproximadamente, 500 poli-
cías vigilarán la marcha y en ca-
so de ser necesario se requerirá 
el concurso de uniformados 
destinados en otros cantones de 
la provincia 
Otros grupos de policías res-
guardarán el ingreso de las vías 
que unen al Azuay con otras 
provincias. 
Berrezueta señaló que la ma-
yoría de manifestantes serán de 
localidades como Tarqui, Na-
bón y aseguró que muchas de 
las comunidades decidieron no 
plegar a la movilización por no 
estar de acuerdo con la dirigen-
cia nacional indígena. 
En tanto, el viceministro de la 
Secretaría de los Pueblos, Or-
lando Pérez, en el mismo espa-
cio, pidió a los dirigentes de la 
CARLOS GRANJ. 
AMBATO. El presidente de la Conaie, Marión Santi (c), en la reunión de los indígenas del sábado 
pasado, decidió junto a otros dirigentes, marchas progresivas y de protesta contra el Gobierno. 
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Textuales 
DOS REACCIONES 
Orlando Pérez 
DE LA SECRETARÍA DE LOS PUEBLOS 
"El decir que no se 
ha aceptado 
absolutamente nada 
el tema del agua 
(exigencia de ¡a 
Conaie, es mentira". 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie) que in-
formen a sus bases el estado en 
que se encuentran las leyes de 
agua y minería. 
"El 90% de los planteamien-
tos de la Conaie está en la ley de 
aguas. El tema de las circuns-
cripciones territoriales y auto-
nomía está incluidos en el Coo-
José Agualsaca 
PRESIDENTE DE LA FES 
"El régimen atendió 
la entrega de tierras, 
crédito, asistencia 
técnica y un plan del 
Ministerio de 
Agricultura. 
tad (Código Territorial)", dijo 
Pérez. 
En tanto, el Gobierno tendrá 
su propia marcha de respaldo. 
Hoy, las organizaciones sindi-
cales como la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador 
(CTE) y la Confederación de 
Pueblos y Organizaciones Indí-
genas Campesinas del Ecuador 
realizan una marcha a favor del 
régimen. A las 12:30 se prevé 
que sean recibidos por el pre-
sidente Correa en el Palacio. 
Según el presidente de la 
CTE, Santiago Yagual, están 
conformes con la última refor-
ma que se realizó al decreto 
1701 sobre la contratación co-
lectiva de trabajadores en ins-
tituciones del sector privado y 
de las de derecho público. 
En el nuevo decreto 225, del 
18 de enero pasado, el Gobierno 
restituye ciertos derechos co-
mo los permisos sindicales re-
munerados. Estos se concede-
rán hasta por 10 días con un lí-
mite de hasta siete dirigentes. 
Además se determinó que los 
pagos por subsidios, compensa-
ciones sociales, gratificaciones, 
bonificaciones, aniversarios 
institucionales serán mensuali-
zados. Estos valores no excede-
rán en total el salario mensual 
básico unificado ($ 240). 
Hoy. 03.03. m°- -
!
 "DEf NAÜiO 
Estafa por $370 mil 
activa justicia 
indígena en Cañar 
Los pobladores deja parroquia Quilloac detuvieron a Lupe Pinos bajo la 
acusación de haberlos estafado con la fraudulenta adquisición 
dejpmuebles poLalie¿edccdEums, $37Q giil 
M^yalcliviéso, juez 
-«••consutuaonal-
ó&qTue'layiusücia 
os tribimalesvsLa 
upe Pinos Ortiz llevajrec^^íj:
 S e g ü n d b d&f 
'ralas en l a í c a s a . c p j r t i ^ ^ ^ - j ^ ^ j ^ ^ 
^W¿ i|M£»4' que se impa_ 
ceríano a los Wfnil . V '*? M W | diferencia es f e la fe^nda sp rige. 
Los.habitantesvde--,QuilIoac- U-ie* r)ór;eí''derecríl consuetudinario;-:es 
tienen.argumentado el,der^ho\esH
 decir, por la cqítumbre.. 
tablecido en la Constitución dé igual*
 P e r o valdiviésp: aclara quería re-
dad entre la justicia ordinaria y la tención de una persona por rñás de 24 
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comunidad o a la justicia indígena. La 
Constitución dice que se reconoce el 
derecho consuetudinario de los pue-
blos indígenas en cuanto no con-
travengan normas de Derechos- Hu-
manos, y la limitación por más de 24 
horas sin orden de un juez ni fórmula 
de cargo, tal como sucede en este 
caso, es incorrecta, pues atenta contra 
las normas internacionales de los De-
rechos Humanos. "Es un precepto 
que le compete también conocer a la 
EN LA IMAGEN, pobladores de la comunidad cañarense de Quilloac, durante una de las tres asamblea: truintenidjs 
hasta hoy para juzgar las presuntas estafas cometidas por Lupe Pinos Ortiz. FOTO: CORTESíA JUDY BLANKENSHIP 
horas es una norma de derechos hu-
Alta.-Jrco 
O 
Gurí o 
Grande 
manos", comenta Valdivieso. 
La detención de Pinos Ortiz se pro-
dujo el domingo 21 de febrero, cerca 
de la oficina de bienes raíces que 
maneja. El hecho se produjo 
luego de que Rafael Gua-
rnan Chuma había de-
nunciado a los dirigen-
tes de Quilloac que 
entregó a Pinos $120 
mil como pago de 
una vivienda en 
Cuenca. Sin embargo, 
al momento de tratar 
de obtener las escrituras, 
el trámite no se habría con- ""* ! 
cretado por la existencia de una 
hipoteca sobre el inmueble. Esto ha-
bría ocurrido el 19 de marzo de 2008. 
Como ha transcurrido un año sin 
resultados, Guarnan decidió poner el 
caso en manos de las autoridades de 
su comunidad. 
B l i H l 
Cañar 
M 
O* 
Guarnan y algunos de sus vecinos 
aseguran responder por los gastos de 
alimentación de la acusada. Además, 
afirman llevarla a continuas revisiones 
médicas, psicológicas y 
odontológicas y dicen 
que permiten que sea 
visitada por sus fami-
liares. 
Se han desarrolla-
do tres asambleas en 
las que se determinó 
que la mujer acusada 
quedaría en libertad si 
devuelve el dinero. Ra-
fael Guarnan pide inclu-
sive otros $8 000, entregados 
con anterioridad. Eljueves pasado, los 
familiares de la detenida habrían ade-
lantado la entrega de $6 100. 
El abogado de Pinos, Diego López, 
indicó a la comunidad en la asamblea 
extraordinaria desarrollada el 24 de 
Piicopata 
O 
"Ic-nco -> 
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. febrero que la mujer habría entregado 
a Juan Urgilez, el supuesto propietario 
delinmueble en cuestión, $40 800. 
Mientras que Pinos Ortiz habría in-
dieado.ese mismo día que hace un año 
quebró y que tiene un bien valorado 
en $280 mil y otra propiedad en la 
comunidad de Gualleturo. Pero, que 
no tiene recursos para responder por 
las acusaciones. No obstante, se ha-
bría declarado dispuesta a solucionar 
él asunto, sin aclarar el mecanismo. 
'•'Durante el proceso, se presentaron 
.denuncias de otras siete personas de 
.'diferentes comunidades de Cañar; esa 
deuda ascendería a $254 mil. 
Para tratar este tema se convocó a las 
• 09:00 de hoy, a una sesión de la Unión 
' Provincial de Comunas y Coopera-
tivas Cañaris (UPCCC) para acoger la 
denuncia de todos los afectados y que 
estos documenten sus acusaciones. 
Detenciones 
similares 
Elementos policiales visitan a dia-
rio a Lupe Pinos para constatar su 
estado de salud. Pero evitan in-
volucrarse pues, a decir del policía 
Wilson Figueroa, es imposible sa-
carla de ese lugar: "no podemos 
hacer nada porque son personas 
que realizan la justicia a la ma-
nera!de ellos", dijo el gendarme. 
Figueroa afirma que no es la 
primera vez. En otra oportunidad 
-recuerda- detuvieron a una per-
sona acusada de coyoterismo a 
quien la encerraron por dos días 
• ''ifiásta que devuelva $8 000 a uno 
dejjos integrantes de la comu-
nidad y hace dos semanas hi-
.,-£¡erón lo mismo con una mujer 
qWdebía $2 500. (XPA) 
típY,,Q4.03 XOAO-
HOY. 03 03. suoiO. 
Conaie suma apoyo 
para levantamiento 
EN CUENCA se desarrollará hoy la 
primera manifestación convoca-
da por la Conaie, después de que 
la Asamblea General, desarro-
llada la semana pasada en Am-
bato, resolviera no retomar el 
diálogo con el Gobierno. La con-
centración será a las 09:00 en el 
parque de La Madre. 
Según Marión Santi, presidente 
de la Conaie, en la marcha par-
ticiparán varias delegaciones 
cantonales del Azuay, para re-
chazar la explotación minera. 
Trabajadores del Frente Popu-
lar apoyarán el llamado de los 
indígenas, aunque precisaron 
que su participación será fuera 
de horas de trabajo, dijo su di-
rigente Wilson Albarracín. 
En Quito, el presidente de la 
Asamblea, Fernando Cordero, 
rechazó que la Conaie haya roto, 
el diálogo con el Gobierno. "Se 
trata de construir colectivamente 
las leyes.", dijo Cordero. 
De su lado, el gobernador del 
Azuay, Leonado Berrezueta, 
aseguró que la marcha no será 
reprimida por la Policía si es 
pacífica. 
CADENA GUBERNAMENTAL Ayer, 
en un cadena nacional, el Go-
bierno volvió a acusar a la di-
rigencia indígena de separatista, 
y de actuar secundados por mo-
vimientos políticos que "han he-
cho de la violencia su habitual y 
periódica forma de protestar". 
En la cadena se registraron 
denuncias de indígenas contra 
Lourdes Tibán, acerca de pre-
suntas irregularidades en sus 
anteriores cargos públicos, y 
contra Marión Santi por haber 
vendido 200 hectáreas de su 
propiedad a empresas ilegales. 
Para el Gobierno, las bases 
indígenas desconocen el llama-
do al levantamiento de la Co-
naie, realizado por una "alta di-
rigencia elitista". 
En declaraciones a la agencia 
de noticias estatal Andes, el pre-
sidente Rafael Correa, mientras 
estaba de visita oficial en Uru-
guay, aseguró: "lastimosamente 
hay un puñado de dirigentes 
insensatos, asesorados por gru-
pos extranjeros, que han per-
dido toda orientación" al con-
vocarla. (RMT-GM-EFÉ) 
ovilizas >n indígena 
se inifia con poca 
asistencia 
La movilización convocada en Cuenca por la. Confedera-ción de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador/(Conaie) 
contó ayer con la participación 
de no más de 1 500 personas, 
aunque apenas unas 300 per-
sonas acompañaron a los di-
rigentes en los discursos en el 
parque Calderón. "Este es el ini-
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. ció de lina movilización progre-
siva COn otros sectores sociales 
del país", justificó José Acacho, 
de la Federación Shuar. 
La marcha partió desde el sec-
tor del parque de La Madre. Al 
grito: de "el agua no se vende, 
sino ..se defiende", los manifes-
tantes, llegaron al pie de la Go-
bernación en donde hicieron un 
recuento de sus problemas con 
el Gobierno por las concesiones 
mineras y la Ley de Aguas. Para 
los dirigentes, no solo se trata de 
reclamar estos aspectos. "Está el 
tema de violaciones a los De-
rechos Humanos o la libertad de 
expresión", dijo Luis Macas, di-
rigente. Bajo un estricto control 
policial, la manifestación fue pa-
cífica y no hubo cierre de vías.. 
Mientras tanto, en Quito, -or-
ganizaciones indígenas y de ira-.. 
bajadores contrarios a la mo-
vilización de la Conaie acudieron * 
a Carondelet para expresar su" 
respaldo al Gobierno. El pre- . 
sidente Rafael Correa agradeció 
el apoyo y criticó la movilización 
en Cuenca. (RMT-HRC) ~'-r " 
Uoi.O4-.Cib.%0AQ. 
Lupe Pinos se 
compromete a pagar 
todas sus deudas 
La mujer acusada de estafa en la comunidad de Quilloac y.otras 
cercanas firmó junto a varios de sus familiares un acta compromiso 
para devolver el dinero a quienes se lo reclaman 
La comunidad de Quilloac y otras de la provincia del Cañar lle-garon ayer a un acuerdo con 
Lupe Pinos Ortiz para que responda 
por la presunta estafa a Rafael Gua-
rnan y a otros habitantes del Cañar 
por alrededor de $470 mil y fue li-
i íberada. Además de la de Guarnan, se 
.^presentaron otras cuatro denuncias 
por parte de miembros de comu-
nidades vecinas. Ella era retenida-en 
Quilloac desde hacía 11 días. 
Etf horas de la mañana y tarde se 
convocó a una Asamblea de la co-
.munidad, cuya presidenta, Antonia 
'Solano, propuso que se firme un acta 
.de compromiso en la que los fa-
• miliares de Pinos acepten verificar 
que esta cumpla con la deuda. 
Debieron firmar los dos hijos de la 
acusada: Carlos y Patricio Barrera, su 
hermano Ramiro Pinos y el abogado 
Mego López. Sin embargo, esa ac-
ción se dilató debido a que en primer 
instancia el abogado, quien también 
es primo de la detenida, se negó a 
firmar el documento, mientras que el 
hermano solicitó la presencia del es-
poso de la detenida, José Alberto 
Barrera, para que también responda 
por las deudas contraídas; pero los 
hijos manifestaron que desconocían 
su paradero. 
La asamblea convocada para las 
09:00 inició una hora y media más 
tarde, con la constatación de la asis-
tencia de los vicepresidentes de cinco 
sectores que conforman la comu-
nidad. Se intentó comenzar, pero los 
indígenas exigieron la presencia de 
López, quien en asambleas anteriores 
actuaba como abogado de la de-
tenida. Fue necesario que la pre-
sidenta lo llamara por celular para 
que asista 30 minutos después. 
El hermano de la detenida se com-
prometió a velar porque la acusada 
responda por las deudas que tienen, 
aunque aclaró que él no posee dinero 
para entregarle. 
Dos hijos llegaron a defender a su 
madre. Patricio Barrera, el mayor, 
pidió la libertad para que pueda eje-
cutar las acciones para recuperar el 
dinero. Contó que desde la anterior 
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LUPE PINOS (DE PIE), acusada de estafa, interviene ante la comunidad 
durante el juicio indígena que se cumplió en su contra, FOTO.- BR/HOY 
asamblea realizada el viernes 26 de 
febrero, intentó vender una propie-
dad en Gualleturo, pero le ha sido 
imposible. Añadió que han realizado 
rifas para conseguir el dinero junto a 
sus otros dos hermanos y que in-
clusive uno de ellos vendió su ve-
pculo en $4 000, para apoyar a su 
ínadre; hasta ayer reunieron $ 6 500. 
apurante su intervención, Lupe Pinos 
;|ijo que no tiene dinero en efectivo 
•para cancelar la deuda contraída con 
Rafael Guarnan, pues dijo que ella 
también ha sido estafada por Juan 
JJrgiles, el dueño de la vivienda cuya 
venta no se concretó, a quien le habría 
entregado $75 000; pidió a la asam-
blea le liberen para poder recuperar 
ese dinero. A la reunión llegó también 
Mercedes León a exigir que la de-
tenida le devuelva nueve vacas que le 
habría entregado a cambio de un 
préstamo de $3 800. "Como ser hu-
mano me ha dolido verle en estas 
circunstancias, pero también necesito 
el dinero", dijo León. Ante esta nueva 
denuncia, la desconfianza de los 
miembros de la comunidad creció; 
por ello, Manuel Pichisaca consideró 
inoportuno dejarla en libertad. 
Sin embargo, luego de algunas ne-
gociaciones se acordó firmar el acta 
en la que Lupe Pinos entregaba las 
escrituras de dos propiedades para 
que le dejen en libertad, pero se 
presentaron nuevos acusadores y el 
proceso se alargó hasta altas horas de 
la noche. (XPA) 
Necesitamos que ella sal-
ga y pueda recuperar el 
dinero para que responda 
a la comunidad'. 
CARLOS BARRERA, hijo de acusada 
Démosle una oportunidad, 
confiemos en la señora. 
Esto nos podía pasar a 
cualquiera de nosotros'. 
ANTONIA SOLANO, pdta. comunidad 
Abogado hace 
advertencias 
El abogado de Lupe Pinos, Die-
go López, dijo frente a la asam-
blea que los fiscales no ven con 
buenos ojos el accionar de la 
justicia indígena, pero que no 
intervienen porque los respe-
tan; no obstante, esperarían 
verificar el desenlace para ac-
tuar y, en algún momento, se 
iniciaría un proceso en contra de 
quienes han llevado adelante el 
juzgamiento. "La situación se 
pone más candente no solo 
para ella (Lupe Pinos) sino para 
ustedes; hay un Estado con-
formado en derecho, les invito a 
que reflexionen, afuera los fis-
cales están pensando otra co-
sa", mencionó López. A pesar 
de estas advertencias, el juicio 
indígena a la presunta esta-
fadora se mantuvo. (XPA) 
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Indígenas y organismos 
sociales se juntan para 
presionar al Gobierno 
Sesionaron en Quito 
QUITO 
Diversas organizaciones socia-
les del país se reunieron ayer en 
esta ciudad en busca de articu-
lar una agenda conjunta que 
exija cambios al gobierno del 
presidente Rafael Correa. 
Tras el encuentro, que duró 
más de dos horas, se decidió la 
realización de asambleas pro-
vinciales en las que se definirán 
los planteamientos que tendrá 
la plataforma común. Este será 
el mecanismo previo que de-
sembocará en una gran asam-
blea nacional, cuya fecha aún 
está por definirse. 
Ayer se determinó, además, la 
creación de un Comité Ejecu-
tivo con delegados de cada una 
de las organizaciones sociales y 
que será el ente encargado de 
dar seguimiento a las decisio-
nes que se tomen en las reunio-
nes conjuntas. La próxima se-
mana se efectuaría un nuevo 
encuentro. 
La plana mayor de la Conaie 
no estuvo en la cita, debido a 
que sus dirigentes se encontra-
ban reunidos en la provincia de 
Orellana. 
Ayer sesionaron unos 20 de-
legados del Frente Popular, 
centrales sindicales, Unión Na-
cional de Educadores, indíge-
nas y ex trabajadores petrole-
ros, en la sede de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie). 
Elvis Moreira, presidente del 
Frente Popular, señaló que este 
encuentro es el inicio de un 
proceso de debate y de coinci-
dencias internas existentes en-
tre las organizaciones sociales. 
Explicó que en el camino de-
finirán acciones para que el Go-
bierno realice correctivos a su 
gestión, así como establecerán 
mecanismos de lucha en defen-
• sa de sus derechos y de sus con-
quistas. 
Moreira mencionó que más 
que una demanda específica de 
su gremio, se busca articular un 
proyecto nacional, para pedir 
rectificaciones al Gobierno en 
las áreas económica y social. 
S BALDEON 
QUITO. Dirigentes de organizaciones sindicales se reunieron ayer con representantes de la Conaie 
a quienes les ofrecieron apoyo para un posible levantamiento indígena. 
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Precisó que otras preocupa-
ciones son las leyes de Aguas y 
de Educación General que tra-
mita la Asamblea Nacional. 
Nelson Erazo, de la Unión 
General de Trabajadores del 
Ecuador (UGTE), aseguró que 
el Gobierno debe retomar el 
proyecto de cambio, que -agre-
gó- no le pertenece a Correa si-
no que es fruto de conquistas de 
los sectores sociales. 
Este gremio decidió efectuar 
una movilización el próximo 18 
de marzo hacia el Ministerio de 
Relaciones Laborales, porque 
según Erazo, esa secretaría de 
Estado no ejecuta el Decreto 
225 que, a su vez, modificó el 
1701, que puso límites a los pri-
vilegios de los sindicatos. 
La reunión de ayer fue diri-
gida por Luis Yampis, dirigente 
de territorios del movimiento 
indígena y asistieron además 
Diego Cano y Fernando Villa-
vicencio, ex trabajadores petro-
leros; Mery Zamora, de la 
Unión Nacional de Educadores, 
entre otros. 
Q.OU). 06.03, 2£MG-
La Conaie 
se reunió 
con seis 
sectores 
MOVILIZACIÓN 
El objetivo es crear una 
agenda conjunta. Mien-
1
 tras que el Régimen dia-
logóconotrasagrupa-
ciones indígenas. 
Redacción Política 
L a estrategia de la Confe-deración de Nacionalida-des y Pueblos Indígenas 
del Ecuador (Conaie) comen-
zó a funcionar. La organiza-
ción empezó a sumar a otras 
organizaciones sociales para 
protestar contra el Gobierno. 
Ayer, Manuel Castro, diri-
gente de la Ecuarunari (filial 
Sierra de la Conaie) se reunió 
con 15 representantes de la 
UNE, MPD, la FEUE, taxistas, 
trabajadores petroleros y eléc-
tricos, comerciantes minoris-
tas, entre otros asistentes. 
Durante la reunión se anali-
zó la situación económica, po-
lítica y social del país. Esto, con 
la finalidad de crear a futuro un 
parlamento plurinacional que 
incluya integrantes de todos 
los movimientos sociales. 
Marión Santi, titular de la 
Conaie, no acudió a la cita. El 
dirigente está en Orellana 
(Amazonia) organizando una 
marcha en contra de la explo-
tación petrolera en el Yasuní. 
Por su lado, el Gobierno jun-
tó a más de 80 dirigentes indí-
genas en Riobamba. Allí, los 
delegados de la Secretaría de 
los Pueblos, Senplades y la Se-
cretaría del Agua coordinaron 
trabajos para beneficiar a esos 
sectores con obras. 
Y en Cuenca, la ministra de 
Coordinación Política, Doris 
Soliz, nuevamente cuestionó a 
la dirigencia de la Conaie y dijo 
que sus bases critican sus "in-
tentos separatistas". Ella estuvo 
en el Primer Encuentro de Ac-
tores Sociales hacia la Integra-
c ión de los Pueblos. 
375 hectáreas vendidas a 
indígenas de Cayambe ji¡¡y 
Hacienda Zuleta 
QUITO 
Ciento veinte familias de las co-
munidades de Ugsha, Topo, An-
gla y La Merced, de la parroquia 
San Pablo de Lago (Imbabura), 
se convirtieron en propietarias 
de 375 hectáreas de la hacienda 
Zuleta, cuyo dueño fue Galo 
Plaza Lasso, ex presidente de la 
República. 
La compra fue posible por un 
préstamo de $ 1'056.000 otor-
gado en condiciones favorables 
por el Banco Nacional de Fo-
mento, a favor de la Asociación 
Agrícola Plaza Pallares. La en-
trega se hizo en un acto público 
realizado en la hacienda Zuleta, 
el 24 de febrero pasado. 
Según el Banco Nacional de 
Fomento, a cada familia se le 
entregará un crédito de $ 9.000 
a 15 años plazo con 9% de in-
terés. Esas tierras se utilizarán 
para fortalecer la siembra de 
cultivos tradicionales y ances-
trales, para abastecer el merca-
do local con maíz, papas, trigo, 
quinua, chochos, lenteja y ade-
más recuperar otros productos 
como la oca y mellocos. #gp 
José Manuel Andrango, pre-
sidente de la Confederación del < 
pueblo Kayambi, explicó que.se 
intentó que estas tierras sean 
entregadas directamente porel 
presidente Rafael Correa a tra-
vés de su enlace sabatino, pero 
el Banco Nacional de Fomento 
no fue diligente con los trámi-
tes legales. 
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Él dirigente considera que es 
un buen paso contar con las tie-
rras legalmente, sin embargo 
sostiene que se originó un pro-
blema: *"Los compañeros que-
dan endeudados sobre tierras 
que no son totalmente produc-
Tibán dice 
ser una 
t j i 
perseguida 
Amistad con Fiscal 
La asambleísta Lourdes Tibán 
(Pachákutik) sostuvo que es 
una de las legisladoras "más 
perseguidas", por tener una re-
tivas", explicó. 
Para Galo Plaza Pallares, ge-
rente general de la compañía 
Zuleta y Anexos, al final los in-
dígenas "salieron ganando, por-
que las tierras son mucho más 
productivas que los páramos". 
lación cercana con el fiscal Wa-
shington Pesantez, quien retor-
nó esta semana a su cargo tras 
25 días de licencia sin sueldo. 
Tibán, quien es comadre de 
Pesantez, aseveró en una carta 
enviada a este Diario que hay 
ganas de "joder" cuando se 
menciona el vínculo que tiene 
con el Fiscal y el hecho de que 
su hermano, Vicente Tibán, la-
bora en la Fiscalía Indígena de 
Cotopaxi. 
Afirmó que él asumió el cargo 
de Fiscal Indígena en mayo del 
2008, antes de que ella fuera 
elegida asambleísta. "Entonces, 
la gana de joder es que la asam-
bleísta tiene al hermano en la 
Fiscalía", acotó. 
Tibán dijo que la política es 
"Estas tierras fueron cultiva-
das desde hace décadas por las 
familias, en calidad de huasi-
pungueras, pero ahora son pro-
pietarias", comentó Oswaldo 
Yánez, presidente de la asocia-
ción Plaza Pallares. 
sucia porque "te joden porque 
tienes compadre, tienes herma-
nos estudiados, paseas, estás 
embarazada...", indicó. 
También defendió la relación 
que mantiene con Pesantez y 
otros 600 compadres. Mencio-
nó que no solo viajó a Quilotoa 
con el Fiscal, sino que recorrió 
11 provincias del país en viajes y 
concentraciones para poner en 
marcha fiscalías indígenas. 
En las últimas semanas, Ti-
bán defendió a Pesantez de las 
amenazas de juicio político por 
la supuesta falta de transparen-
cia en el caso que investiga la 
muerte de la colombiana Nata-
lia Emme, en que se involucró a 
la esposa de este, Aliz Borja. 
Con\, 01 m. 3DJ0. 
Quinatoa asume su 
vida con dignidad 
PERFIL 
La'turadora del Fondo 
Arqueológico del Ban-
co7Héntral es una auto-
higid en su rama. Su 
fuerza de voluntad essu 
bandera. Alejandro, su 
padre, fue su guía. 
Edwin Alearás/Redactor 
cuhura@elcomercio.com 
11 día en que su vida cam-
bió para siempre, Esteli-
na Quinatoa masticó el 
•dolor, se tragó los lámen-
o s yse fue donde su jefa. Le dijo 
con dignidad y aplomo: "Mi es-
poso me abandonó. Necesito 
que me hagas un favor". 
No solicitó ni licencias, ni per-
misos, ni siquiera un oído para 
desahogarse. "Quiero estudiar 
inglés", dijo despacio pero con 
autoridad, como si supiera que 
la vida le estaba debiendo algo. 
En efecto se lo debía y le dieron 
el curso. Fue una de tantas veces 
que enfrentó una situación dura 
a fuerza de estudios, aplicación y 
disciplina. 
Luego de más de 23 años, Qui-
natoa. hoy la curadora del Fondo 
Arqueológico del Banco Central 
del Ecuador (BCE), el más gran-
de e importante del país, sonríe 
serenamente cuando recuerda 
ese momento. Su experiencia 
como funcionaría del departa-
mento cultural de la institución 
le ha llevado a tomar responsabi-
lidades hasta hace poco impen-
sables para una indígena, entre 
ellas la de Directora Cultural de 
la sección Quito del BCE. 
Su expresión, amable pero se-
vera, marca una atmósfera emo-
cional que la cubre (y protege) 
en todo momento. Desde pe-
queña aprendió que el mundo 
exterior, el de los mestizos, era 
peligroso para quien muestra 
debilidad y que era mejor vivir 
sus emociones puertas adentro. 
Su padre la amuralló dentro de 
su casa hasta los cinco años. Esa 
prudencia se complementó con 
una incólume autoestima que él 
siempre tuvo, y que ella heredó. 
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Esa fuerza espiritual, esa con-
fianza cósmica y antigua en sus 
antepasados y en su pueblo, es 
una de las virtudes que más ad-
mira su hija Tamia, de 23 años. 
"Mi mamá no hace discuf sos so-
bre la reivindicación de los indí-
genas, ella ha vivido esa idea to-
dos los días de su vida. Los indí-
genas la respetan mucho". 
Uno de los más antiguos y be-
llos tesoros de su memoria son 
los patios de tierra en los que ju-
gaba siempre sola. Cansada se 
tumbaba boca arriba debajo del 
cielo limpio de Riobamba y de-
jaba su mente en libertad. 
Su familia era indígena de la 
cultura Otavalo Cotacachi. En 
Imbabura nacieron y vivieron 
sus padres pero, a principios de 
los cincuenta, tuvieron que emi-
grar a causa de un calamitoso fra-
caso financiero de su padre. La 
idea era llegar hasta Perú, o al 
menos hasta Loja, pero en la esta-
ción de trenes de Riobamba su 
padre se encontró con algunos 
amigos y más pudo el corazón. 
Estelina es la menor de cuatro 
hermanos, quienes le llevaban 
demasiados años como para se-
cundarla en sus juegos. Así que 
sustituyó a la realidad con la ima-
ginacióny se inventó varios ami-
gos imaginarios. Sin embargo, a 
los cinco años, ese mundo per-
fecto y solitario se quebró. 
Un buen día la vistieron de ca-
lle y su hermana (10 años) ma-
yor la tomó de la mano y la con-
"Estelina tiene una 
mística excepcional 
por el trabajo cultural" 
JohnyHidalgo 
funcionario delBanco Central 
"Ha luchado contra si-
tuaciones adversas con 
inteligencia y trabajo" 
Francisca Gómez 
catedrática déla Universidad SEK 
"Su labor ha sido muy 
profesional, seria y al-
tamente destacada" 
Carlos Landázuri Camacho 
ex director de Cultura del BCE 
dujo a través de unas calles que le 
parecieron infinitas. Llegaron a 
una casa de altos muros dentro 
delacualcorríaunamultitud de 
niñas mestizas. 
Cuando preguntó cuánto de-
bía quedarse allí, le contestaron 
que la escuela duraba seis años. 
La niña indígena se llenó de te-
rror y le hincó los dedos al brazo 
de su hermana, dispuesta a mo-
rirse antes que quedarse en esa 
ruidosa sucursal del purgatorio. 
Los dos primeros días no hubo 
fuerza humana que la separase 
de su hermana. Fue su padre 
quien, luego de largas conversa-
ciones y poniéndose serio, la 
obligó a quedarse en la escuela. 
Saber leer y escribir fue una de 
las prioridades que don Alejan-
dro Quinatoa les impuso a sus 
hijos. De hecho, él fue uno de los 
pocos indígenas que, en las pri-
meras décadas del siglo pasado, 
aprendió el alfabeto. 
Un cura de Otavalo le enseñó a 
ély otros pocos niños indios. Don 
Alejandro confirmó algo que ya 
sabía sin que nadie se lo enseña-
ra: que los indios son tan dignos 
como cualquier mestizo. 
En la sala de su casa, en el ba-
rrio de la Mama Cuchara, donde 
vive por más de 2 3 años, Estelina 
Quinatoa cuenta con su inaltera-
ble serenidad un episodio graba-
do en su memoria' "Un día que 
papá estaba en la estación de tre-
nes, esperando o enviando un car-
gamento de textiles, un señor 
mestizo le pidió que, por favor, le 
cargara una maleta. Mi papá le 
quedó viendo un momento, luego 
tomó la maleta y se puso a cami-
nar a su lado. Conversaron un po-
co. Cuando llegaron, el hombre 
sacó unas monedas para pagarle 
pero él se las devolvió diciéndole 
que le había hecho un favor y que 
no necesitaba su dinero". 
El orgullo de su identidad indí-
genaes una de las pocas emocio-
nes que la curadora se permite 
en público. Sus ojos café oscuros 
brillan de satisfacción cuando 
habla de sus raices. Su frente se 
ensancha y sus cejas pequeñas 
se levantan para enfatizar la 
fuerza de su voz. Luego vuelve la 
vista sobre los retratos de sus pa-
dres que adornan su casa. 
De hecho su espacio familiar 
HOJA DE VI DA 
Estelina Quinatoa 
* Nació en Otavalo, el 1 
de octubre de 1953. Estu-
dió la primaria en la es-
cuela 21 de Abril y la secun-
daria en el colegio noctur-. 
noP.V.Maldonado. 
* Estudió francés en la 
Politécnica deChlmbora-
zo. Hizo tres años de Dere-
cho en la U. Central. Luego 
se graduó de Antropología 
en la Politécnica Saleslana. 
Tiene una maestría por la 
Universidad SEK. 
* Tiene tres hijos: An-
drés (de 27 años), Tomás 
(de25)yTam¡a(de23). 
semeja una especie de templo 
para atesorar la memoria. Pie-
dras, piezas artesanales, retratos, 
y fotos se arremolinan en cada 
esquina. Los libros de Antropo-
logía, Historia, Arqueologíay Ar-
Ae, tienen dedicada una habita-
ción entera. 
Su formación intelectual es 
otra de sus mayores satisfaccio-
nes. Desde los 11 años, cuando 
terminó la primaria, hasta los 17 
no le permitieron continuar es-
tudiando. "Mi papá, quien era 
Textilero, consideró que era sufi-
ciente leer y escribir y que luego 
era mejor dedicarse al negocio 
familiar". 
Pero su necesidad de conocer 
era una máquina que ya no po-
día detenerse. Siguió tres años 
de CorteyConfección.participó 
en organizaciones barriales de 
mujeres, aprendió guitarra, y le-
yó sin descanso. A los 18 años, a 
escondidas de su padre, se ma-
triculó en el colegio nocturno. 
Poco después se abrió la cátedra 
de Lenguas en la Politécnica de 
Chimborazo. Su profesor de Li-
teratura en la nocturna le consi-
guió una beca. 
Por ese tiempo, en un ensayo 
para un festival de danza típica, 
conoció al que, luego de tres 
años, sería su marido. Si el ena-
moramiento entre un mestizo y 
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En la sala desu casa. La mujer indígenal 
i ~ 
de 56 años forjó su vida con los valores de dignidad y de trabajo que le inculcaron sus padres (retratados arriba) ¡ 
una indígena era mal visto, para 
: ese tiempo y ese lugar, el matri-
;
 monio intercultural fue como 
una aberración. Los esposos tu-
vieron que venir a Quito para 
buscar un futuro. 
Estelina siguió todos los cursos 
gratuitos imaginables, entre 
ellos, uno para guía de turismo, 
por cortesía de un montañista. 
amigo de su famiiia. Poco des-
, pues se plantó en el Banco Cen-
tral (que a principios de los 
ochenta reclutaba gente que ha-
blara varias lenguas para ins-
truirlos como guías) hasta que !e 
dieran trabajo. Y se lo dieron. 
Una de sus compañeras de 
aquella época (quien luego fue 
su profesora en la Maestría de 
Administración v Conservación 
de Bienes Culturales de ía U. 
SEK). Francisca Gómez, recuer-
da que la impresionó esa perse-
verancia y aplicación que siem-
pre tuvo. "En el tiempo en que 
venía a la maestría se había roto 
un pie y venía enyesada. La 
traían sus hijos v aquí ia ayudá-
bamos todos. Pese a todo, su apli-
cación y trabajo académico fue 
realmente excelente". 
Su desempeño en la dirección 
cultural el Banco Central laha si-
tuado como una de las profesio-
nales con mayor autoridad mo-
ral de la institución. Sus logros en 
el área educativa (fue laprimera 
en organizar visitas guiadas en 
quichua por el Museo de la BCE) 
y en ei área arqueológica (desa-
rrolló v consolidó un fondo úni-
co en el país) son reconocidos de 
forma unánime por colegas 
dentroy fuera del BCE. 
Estelina Quinatoa siempre su-
po enfrentar las circunstancias, 
aún las más duras, con perseve-
rancia) ' trabajo. Su soledad, ese 
silencio al que aprendió a do-
mesticar desde niña, ese espacio 
ocupado por la memoria feliz de 
sus antepasados, siempre ha si-
do su mejor armadura. 
ELCOMERCK 
<m» Mireunvideodeiaespe-
cialista cuit J:~C: en su casa. ;u¡n-
toasufarniiia. 
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Resolución de la 
Conaie no llega a 
comunidades ni 
a todas sus bases 
Dirigentes y campesinos de la provincia de Chimborazo descartan, 
por ahora, unirse a la movilización anunciada la semana pasada. 
COLTA, CHIMBORAZO 
El sector de Balbanera, en 
Chimborazo, ha sido en años 
anteriores un sitio estratégico 
para la radicalización de las 
protestas indígenas contra va-
rios gobiernos. 
En esta semana, pese a que la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie) convocó a un levanta-
miento progresivo contra el ac-
tual régimen, el sitio luce como 
de costumbre, sin alteración. 
Ese lugar, a pocos metros de 
tía laguna de Colta, donde se 
unen las vías que conectan al 
centro y norte de la Sierra, con 
el Austro, la Amazonia y el Li-
toral, era el centro de reunión 
de los protestantes, pero por 
ahora está desolado. 
Los comuneros dicen que na-
da saben sobre los 21 puntos 
que resolvió la Conaie la sema-
? na pasada en Ambato. 
El miércoles pasado, mien-
tras la directiva indígena mar-
. chaba en Cuenca, en la parro-
quia chimboracense de Santia-
WiXimMSmSi 
Detalles 
AGENDA DE ENCUENTROS 
Reunión 
El presidente del Comich, 
Francisco Morocho, prepara 
una asamblea ampliada para 
mañana con dirigentes 
comunitarios afines a la 
Conaie. 
Respaldo 
Un grupo de indígenas de 
Chimborazo acudirá mañana 
a la Asamblea Nacional, en 
Quito, para respaldar el 
proyecto del Código de 
Ordenamiento Territorial. 
go de Quito, del cantón Colta, 
Manuela Lema, una indígena 
de 42 años, descascaraba gra-
nos de cebada para darle de co-
mer a sus seis hijos. 
Ella, al igual que María Hua-
raca y una anciana que no dio su 
nombre, no sabe de qué se trata 
la protesta Lo único que saben 
Diálogo 
El asambleísta de PAÍS Jaime 
Abril fue invitado por 
dirigentes indígenas de 
Guamote para que el próximo 
domingo escuche el 
planteamiento de este sector 
sobre la Ley de Aguas. 
Entrega 
El 18 de marzo el Gobierno 
entregará focos ahorradores y 
víveres del programa 
Aliméntate Ecuador a las 
comunas de Colta y Guamote. 
es que "si no trabajamos, no co-
memos", dijeron. 
Unos kilómetros más adelan-
'•. te, en la comunidad Santa Inés, 
;* Juan Pucuna y otras seis perso-
nas trabajaban en su cultivo de 
quinua. Él tampoco sabía lo 
anunciado por la Conaie. 
El presidente de la Junta Pa-
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TE, Chimborazo. El jueves pasado se desarrollaba con normalidad la feria de esta localidad 
'Los indígenas que venden sus productos en el mercado no quieren saber de movilizaciones. 
fcoquial de Santiago de Quito, 
P
Jj|ósé Manuel Guapi, explicó que 
||;1 desconocimiento se debe a 
ue los dirigentes "no se han 
lomado" para informar de qué 
g e trata el reclamo. 
j e Guapi, quien tiene a su cargo 
| ? 9 comunidades, aseguró que el 
'%0% de sus vecinos no se unirán 
a la movilización. 
En esta comunidad no se ha 
cumplido la prohibición de no 
dejar ingresar a los funciona-
rios del Gobierno, como lo es-
tableció la dirigencia nacional. 
"Aquí los funcionarios del Go-
bierno pueden entrar sin temor, 
porque no hay nadie que se lo 
impida", aseveró Guapi. 
En Santiago de Quito existen 
22 establecimientos educativo 
y 3 centros de salud que se hai, 
equipado con el aporte guber 
namental, aseguró. 
El presidente de la Conai 
Marión Santi, expresó la semr 
na anterior que quedaba proh 
" O M T i M i ;/ 
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bida la entrada a los funciona-
rios del Gobierno a las comuni-
dades indígenas para evitar que 
"nos compren con dádivas". 
Sin embargo, a las juntas pa-
rroquiales han llegado con nor-
malidad los cargamentos de fo-
cos ahorradores y productos 
del programa Aliméntate Ecua-
; dor, que serán entregados la 
próxima semana. 
En la parroquia Palmira, del 
cantón Guamote, el panorama 
fes similar; los indígenas desco-
nocen lo resuelto por la Conaie 
, y dicen que prefieren trabajar 
; antes que plegar al paro. 
El teniente político de Palmi-
ra, Jorge Robalino, indicó que la 
! decisión de unirse o no a una 
protesta, será consensuada en-
tre los jefes de familia de las 36 
comunidades de la parroquia. 
Feliciano Roldan, un agricul-
tor de papas de la comunidad 
i San Pablo, acudió a la junta pa-
- rroquial de Palmira, donde fun-
ciona el centro de salud, para 
que atiendan a su hijo, y de paso 
consultó cuándo recibirá los ali-
mentos que da el Gobierno. 
Al salir de allí, Roldan y su fa-
milia regresaron a pie a su co-
munidad, añorando una de las 
casas que ha entregado el Mi-
duvi, y que están ubicadas a los 
costados de una vía en buen es- ' 
tado que conduce a Guamote. 
Esa obra de vialidad, así como j 
otras de distinta índole, ha sido i 
fiscalizada por el Parlamento ¡ 
Indígena, un organismo que j 
fue creado hace diez años por | 
una ordenanza municipal. 
El presidente del Parlamento, \ 
Olmedo Rivera, dijo que no se 
puede negar la actividad políti-
ca que tiene la Conaie. 
Comentó que aunque el ente 
que preside aglutina a 156 co-
munidades, con unos 38 mil ha-
bitantes, ningún representante 
de estas miles de personas fue 
invitado a la plenaria que hubo 
en Ambato. 
A Rivera le hubiese gustado 
ser consultado por los proble-
mas reales de su comunidad, 
"antes de que se firme, en nom-
bre de todos, los 21 puntos que 
nadie (en las bases) conoce". 
Según su criterio, la dirigen-
cia nacional está desorganizada 
y la falta de comunicación afec-
ta a las comunas. 
Tal desinformación se perci-
bía el jueves en la Casa Indíge-
na de Riobamba, donde funcio-
na el Consorcio del Movimien-
to Indígena de Chimborazo 
(Comich). Allí había apenas 
una persona trabajando. 
Se dijo que el presidente del 
Comich, Francisco Morocho, 
se encontraba en las comunida-
des invitando a los dirigentes a 
una asamblea ampliada que se 
efectuará mañana, para expli-
car recién la resolución de la di-
rigencia nacional. 
Textuales, SIN ACCIONES CONCRETAS 
Jorge Robalino 
- Teniente Político de Palmira. 
- "La gente recibe 
v obras de vialidad, 
^educación y salud, i 
fceomo quisiéramos» 
!; pero ya es algo". 
Feliciano Roldan José Manuel Guapi 
Agricultor de comunidad San Pablo Presidente parroquia Santiago de Quito 
"En mí comunidad no "En el levantamiento : 
hay prohibición para de 193S ¡a dirigencia 
no iejar entrar a la capacitaba a §a gente' 
gente del Gobierno. para salir a las calles. 
El tema es político". Eso ya no sucede1". 
La ruptura del diálogo no tiene 
consenso en otros sectores 
El anuncio que hizo la Confe-
í. deración de Nacionalidades In-
í dígenas del Ecuador (Conaie) 
]', sobre el rompimiento del diálo-
go con el Gobierno se contra- ganizaciones Indígenas Eva 
pone a lo expresado por otros gálicas del Ecuador (Feine) 
sectores indígenas. reunió el miércoles en RiobanjjÉ 
El Consejo de Pueblos y Or- ba y exhortó al Gobierno y a j¡|¡ 
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^ ^ t e M g ^ ^ j q í n a l a establecer 
j|gi|niianera urgente el dialogo 
¿con todas las organizaciones in-
dígenas y sociales del país. 
- El jueves, en Guamote, el ex 
vicepresidente de la Ecuaruna-
ri, ÍSilverió Cocha, reconoció 
que para llegar a un entendi-
miento con el régimen es nece-
sario conversar con sus repre-
sentantes. ;• 
-Cocha.forma parte de la 
^sThyítarónTpara el próximo 
áom^gb'^ál'.'asambleísta Jaime 
Abril (PAÍS), quien preside la 
Comisión de Soberanía Ali-
mentaria, y al embajador de Bo-
livia, Javier Zarate, a una reu-
nión con las bases para sociali-
zar la Ley de Aguas. "Ojalá tam-
bién pudieran venir algunos 
ministros". 
La invitación de Jatun Ayllu 
es contraria a dos de los 21 pun-
tos resueltos por la Conaie: 
romper el diálogo y prohibir el 
ingreso de emisarios del Estado 
a los territorios indígenas. 
Pero Cocha resaltó que "pri-
mero hay que discutir, antes de 
reclamar". Dijo que el movi-
miento indígena no está de 
acuerdo en algunos aspectos de 
la agenda legislativa, por ejem-
plo, que el manejo del agua que-
de en manos de una sola auto-
ridad. 
Señaló que hay proyectos de 
riego que están dormidos desde 
hace años, como el sistema 
Ozogoche, que beneficiaría a 
unas 10 mil personas de 36 co-
, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ n b o r a z o . El ex vicepresidente de la Ecuarunari, Silverio Cocha, señala las montañas 
donia^Pae^desarrollar el sistema de riego Ozogoche. 
munidades. 
Cocha y los directivos de Ja-
tun Ayllu apoyaron los 21 pun-
tos resueltos por la Conaie, pero 
cree que "tal vez muchos de 
ellos quedarán en el aire". 
Reconoció que fue algo apre-
surado decir que se van a des-
conocer las leyes que trata la 
Asamblea Nacional. 
Cocha añadió que "levanta-
miento es una palabra muy sa-
grada, que los dirigentes nacio-
nales, que son jóvenes, la dicen 
con facilidad sin consultar pri-
mero con las bases". 
De su lado, el presidente de la 
Confederación Nacional del Se-
guro Campesino, Rodrigo Co-
llahuazo, dijo en Gamatv que el 
pronunciamiento de la Conaie, 
aunque es respetable, no recoge 
el sentir de las bases indígenas, 
montubios y negros. 
Hizo un llamado a los diri-
gentes de la Conaie y otras or-
ganizaciones a un gran diálogo 
para definir algunos puntos de 
una sola agenda para plantear-
los posteriormente, no solo al 
Gobierno sino al legislativo. 
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Marión Santi, presidente de la Conaie. 
e buso 
miento 
A mediados de 
semana Marión 
Santi, presidente 
!dela 
Confederación 
de 
Racionalidades 
¿Indígenas del 
Jicuador, lideró 
.una movilización 
j | n rechazo a las 
leyes de Agua y 
JMinera. Asegura 
|que busca 
^cambios que 
perduren. 
^ T H E R I N E ERAZO 
El presidente de la Confedera-
•ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie), Mar-
Ion Santi. denuncia que el Go-
jperno quiere romper la unidad 
•:§§el movimiento indígena. Dice 
que representantes del Ejecutivo 
están Ingresando a las comuni-
dades de Cotopaxi y Chimborazo 
para organizar los Comités de la 
Revolución Ciudadana. El diri-
gente no descarta que en los pró-
ximos días las autoridades tam-
bién concreten la entrega de fre-
cuencias a otros sectores indíge-
nas con el fin de dividirlos. 
Ante aquellas estrategias oficia-
les y la falta de atención que se ha 
dado a los cuestionamientos de 
la Conaie sobre las leyes Minera 
y del Agua, esta organización en-
sayará una nueva ruta para con-
seguir adhesión. Quiere cons-
truir una sola propuesta, desde 
las organizaciones sociales, gre-
mios y sindicatos, "para que el 
Gobierno cambie su rumbo". 
Una asamblea plurlnacional, a fi-
nes de marzo, será el escenario 
en el que se aspira a lograr la co-
hesión del movimiento. 
¿La marcha de la Federación 
Ecuatoriana de Indígenas (FEI) 
y la Confederación de Trabaja-
dores del Ecuador (CTE) a favor 
de! Gobierno, y la de indígenas 
en Cuenca en contra del régi-
men fueron la primera medición 
de fuerzas? 
La FEI es un gremio que hoy 
está con el Gobierno y respe-
tamos. El levantamiento indí-
gena responde al pedido de 
cambio del proyecto de Go-
bierno, que irrespeta derechos 
colectivos y humanos. He teni-
do mucho apoyo de organiza-
ciones que se están adhiriendo 
a nuestra propuesta. 
La CTE también apoya al Go-
bierno, cuando tradicionalmen-
te ha estado con la Conaie. 
. En el pasado creo que la Co-
naie tuvo algunas alianzas (con 
la CTE), pero eso no significa 
que están dentro de la Conaie, 
son autónomas. 
¿Qué organizaciones se están 
uniendo a su protesta? 
Han venido representantes de 
la Federación Única Nacional 
de Afiliados al Seguro Sociai 
Campesino, de estudiantes 
universitarios, de maestros, de 
cuatro sindicatos, entre esos 
los petroleros, de federaciones 
de doctores y de abogados. 
También grupos ciudadanos. 
El Gobierno ha dicho que no blo-
queará sus protestas siempre 
que no haya violencia. 
La Conaie ha convocado mar 
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chas pacíficas, pero si es piso-
teada nuestra dignidad o el Go-
bierno trata de provocarnos, la 
gente reaccionará, como pasó 
en el puente del río Upano, y no 
quisiéramos llegar a eso. 
El presidente Correa dice que 
ustedes son separatistas, dice 
que él entiende lo plurinacional 
como un país para todos. 
El Presidente está equivocado 
i en los conceptos. La plurina-
cionalidad no es hacer leyes 
con intereses del régimen y del 
poder económico. Por ejem-
plo, la Ley Minera viola la 
Constitución pero la aproba-
ron porque el Gobierno dijo 
aprueban o me voy a la casa. A 
ese nivel no se puede gobernar. 
Las siete leyes que están en la 
Asamblea se aprobarán hasta 
mayo y no afectarán solo al 
movimiento indígena, sino a 
' toda la sociedad. 
Pero su lucha se enfoca contra 
las leyes Minera y del Agua. 
Hay cuatro pilares para la Co-
naie: las leyes Minera y de 
Aguas, instituciones indígenas 
ygobiernos autónomos indíge-
nas. Estos temas afectan direc-
tamente al derecho colectivo 
de los indígenas. Pero todos los 
sectores tienen sus necesida-
des. El Estado plurinacional 
^significa que todas las leyes tie-
nen que ser transversales y ser-
vir al pueblo. 
Anteriores protestas de la Co-
naie han llegado a un punto y, 
aparentemente, no han tenido 
continuidad. 
Sí, las organizaciones se unían 
por problemas coyunturales. 
Ahora les planteo que debe ha-
ber continuidad. El cambio no 
se puede hacer con un levan-
tamiento, necesita que todos 
los frentes populares y sectores 
sociales tengamos una agenda 
y controlemos que se cumplan 
nuestras demandas. 
¿Su plataforma de protesta está 
abriéndose a otros temas para 
:
'E¡ Gobierno no está 
intentando (intervenir), 
sino que ha 
intervenido en ias 
organizaciones 
indígenas. Ha entrado 
para romper la unidad 
del movimiento 
indígena, a conformar 
los CDFT. 
"La Conaie ha 
convocado marchas 
pacíficas, pero si se 
pisotea nuestra 
dignidad o el Gobierno 
trata de provocarnos, 
ia gente reaccionará 
como ia provoquen". 
i / 
está surtiendo efecto en dividir 
al movimiento indígena? 
El Gobierno no está intentan-
do, sino que ha intervenido en 
las organizaciones indígenas,; 
ha entrado para romper la uni-
dad del movimiento y confor-
mar los comités de la revolu-
ción ciudadana. Ha entrado 
con dádivas. Pero pese a que 
está invirtiendo millones de ; 
dólares la unidad del movi-
miento indígena se va a ver. 
¿En qué comunidades están los 
comités de la revolución? 
Están entrando con fuerza en 
la Sierra. En Cotopaxi, Chim-
borazo. No han podido en la 
Amazonia, porque los costos 
son grandes. Tienen que entrar 
en avión a las comunidades. 
¿Qué hará la Conaie? 
Hemos dicho que controlen a 
las bases. Por ejemplo, cuando 
fue la asamblea de la Conaie a 
los Achuar les dieron 45 mil 
> hectáreas. Esa comunidad dijo: 
'Gracias, pero vamos a obede-
cer a la asamblea' y vino a Am-
bato (a la reunión en que se de-
cidió iniciar las protestas). 
¿La Conaie podrá resistir la su-
puesta intención de dividirles? 
•Dijimos a las bases que cojan 
los regalos, pero luego de unos 
. seis meses el Gobierno les va a 
ampliar su convocatoria? 
Claro. Hemos convocado a to-
dos los sectores que se sienten 
afectados a adherirse a esta lu-
cha que no es del movimiento 
indígena. La iniciativa nace en 
la Conaie, pero va más allá. Ya 
pasó que se botaron nuestras 
propuestas para las leyes de 
Agua, de Reforma Agraria, de 
Biodiversidad. No ha habido 
una veeduría, una fiscalización 
a esta Asamblea. Ahora sí ne-
cesitamos unidad, que todas las 
organizaciones sociales con-
trolemos a la Asamblea. 
¿La estrategia del Gobierno de 
entregarles tierras, frecuencias 
Perfil 
MARLON SANTI 
EDAD 
34 años. 
PROFESIÓN 
Tecnólogo en Desarrollo Social 
Amazónico, de la Universidad 
Estadual do Brasil. Diplomado en 
Derecho Internacional en el 
Instituto Internacional de 
Derechos Humanos de Costa Rica. 
CARGOS 
Fue presidente de la comunidad 
Sarayacu (Pastaza). Fue elegido 
presidente de la Conaie el 12 de 
enero del 2008. 
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hacer el eterno olvido. Si llegan 
; con corderos (no el Corcho Cor-
dero, dice con sonrisa irónica), 
ovejas... cojan, pues eso nece-
sitaremos en la resistencia 
cuando estemos en las calles. 
Correa ha dicho que usted está 
a nivel de un teniente político. 
Es el pensamiento colonial de 
él: que un indígena debe estar 
en un carguito y obedecer lo 
que el jefe supremo diga. Pero 
tenemos dignidad, rebeldía y 
esperanzas de cambio. 
¿Por qué si el sector indígena 
tiene tantas necesidades de sa-
lud, agua, infraestructura... ya 
no es un movimiento tan fuerte 
como en los años noventa? 
¡ Las bases mantienen un traba-
jo colectivo. Hay asambleas 
permanentes, preparando el 
camino, informando. La resis-
tencia significa estar en las ca-
lles durante varios días. La que 
se hizo para tumbar a Jamil 
Mahuad duró 20 días. 
¿Quieren derrocar al régimen?. 
No. Queremos cambiar el rum-
bo del país, decir al Gobierno 
que está mal. Para eso hemos 
convocado a la asamblea plu-
rinacional en la cual se van a 
conjugar propuestas de cam-
bio y de leyes de diversos sec-
tores sociales hacia la partici-
pación, la educación... Esa pro-
puesta será el eje principalque 
se presentará a la asamblea 
Si con el levantamiento no lo lo-
gran, ¿qué harán después? 
Si no hay un entendimiento del 
descontento popular, iremos 
por la vía constitucional en la 
que el Gobierno debe salir. •, 
¿A qué mecanismos constitu-
cionales recurrirán? 
A la convocatoria a elecciones 
La Constitución dice que*, lan-
do un gobernante tiene el d :s 
contento social debe convocar 
a las elecciones. También pue-
de hacerlo la Asamblea 
¿Quieren reforzar su posición 
amparados en el Legislativo y la 
opción de la muerte cruzada? 
No reforzar nuestra lucha, sino 
la fiscalización ala Asamblea, y 
que legisle para el pueblo. 
¿Cómo lograrán que la Asam-
blea con mayoría gobiernista 
convoque a elecciones? 
La Constitución dice que los 
ciudadanos tenemos el dere-
cho y el deber de obligar a la 
Asamblea a legislar para el 
pueblo. 
Para una convocatoria a elec-
: dones hay todo un proceso. 
: Claro, puede haber un referén-
; dum pedido por el pueblo. 
Para lograr eso tendría que ha-
[ ber una fuerte presión social. 
í Por eso la Conaie convoca a la 
asamblea plurinacional, para 
que los ciudadanos pidamos 
cambios a la Asamblea. 
Hoy. OS.03 i a í o 
CHUJI, PROPUESTA 
PARA IR A LA ONU 
f|||jUC0NA!E presentó la can-
ggfptüra de Ménica ChujP Gualinga 
para que forme parte de los ex-
pertos (as) del Foro Permanente 
I sobre Cuestiones Indígenas de la 
¡
-'. Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) para el periodo que va 
de 2011a 2013 
I / 
AlnU. 0W3.ZQJ0. 
Congreso 
Indígenas de todo el 
continente van a Quito 
Este jueves se inicia el II Con-
greso de la Coordinadora Andi-
na de Organizaciones Indíge-
nas. Participan 250 delegados 
de las organizaciones indígenas 
andinas y se prevé la asistencia 
de personalidades, institucio-
nes aliadas y organizaciones de 
todo el continente. 
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JOSÉACACHU 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN SHUAR 
LEY DE COMUNICACIÓN 
'La Ley debe ser 
participativa y 
regular las cadenas 
Francisco Moreno. Red. Cuenca 
¿El país requiere una Ley 
de Comunicación? 
Es importante, necesaria y 
hasta urgente su creación. Debe 
regular todos los niveles, como 
las cadenas de los sábados del 
Presidente. Esto para evitar que 
' solo se regulen los medios de co-
municación con una línea inde-
pendiente al Régimen; la Ley 
debe ser participativa. 
¿En qué forma se puede 
lograr esta participación? 
Incorporando los pensamien-
tos y las propuestas de otros sec-
tores. No sirve solo estar presen-
tes y escuchar. 
¿Para qué implementar 
una Ley de Comunicación? 
Todos tenemos deberesy dere-
chos. Y como actores sociales te-
nemos responsabilidades. Una 
Ley de Comunicación nos ayu-
daría para que exista un control 
de la asignación de frecuencias, 
porque de lo contrario todo está 
monopolizado. 
En el caso específico del 
movimiento indígena. ¿Có-
mo debería el proyecto de 
Ley de Comunicación apor-
tar al desarrollo de las ra-
dios o medios de comunica-
ción comunitarios? 
La Ley es importante, y para los 
medios de comunicación comu-
nitarios también lo es. Creo que 
todas las frecuencias deben re-
vertirse al Estado, y de ahí hacer 
las nuevas concesiones. Esta Ley 
aportaría a los medios comuni-
tarios si en algún artículo se deja 
claro el respeto a la idiosincrasia 
cultural de los pueblos indíge-
nas, su idioma, su voz, su forma 
de expresión. Es importante una 
Ley para poder sancionar, pero 
no a dedo, sino a través de un 
cuerpo colegiado integrado 
también por miembros de las 
nacionalidades indígenas. 
¿Qué tan importantes son 
las radios o medios de co-
municación comunitarios 
paralas etnias? 
A través de ellas mantenemos 
nuestro idioma y costumbres. 
De esta forma, nuevas genera-
ciones no los olvidan. 
La Federación que usted 
preside manejaradio La Voz 
del Arutam. ¿Cómo se pro-
césala información? 
En la emisora no hay filtros. Se 
da la verdadera práctica de la li-
bertad de expresión, opinión y 
pensamiento. El indígena shuar 
llega, pide un espacio y habla lo 
que siente o lo que piensa. 
El Conatel ordenó suspen-
der la concesión de la radio 
La Voz de Arutam porque se 
emitieron supuestos co-
mentarios que incitaron ala 
violencia en el paro de octu-
bre pasado en Morona San-
tiago. Ustedes dijeron que 
la traducción fue mal he-
cha. ¿Qué debería contem-
plarse en la Ley para que las 
lenguas como la shuar sean 
entendidas como tal? 
Insisto, nosotros debemos ser 
juzgados en nuestro propio idio-
3 ma y sistema de justicia indíge-
na. Sería importante que la Ley 
diga que se respetará la libertad 
de opinión y de pensamiento 
del pueblo shuar, pero serán juz-
gados en su propio idioma. 
A su criterio, ¿es factible 
que se incluyan estas in-
quietudes enla Ley ? 
Lo propusimos, pero no se con-
sideraron en los articulados. 
¿Porqué? 
. Simple, porque la mayoría de 
asambleístas está dominada por 
el oficialismo. Entonces sí es 
Vcomplicado que entre un artícu-
lo con esas características. 
¿Cómo ayudó la amenaza 
de clausura a Radio Arutam 
para que los ecuatorianos 
empezaran a reflexionar so-
bre los peligros de que el 
Gobierno controle, sancio-
ney penalice lo que no está 
en su línea política? 
El ecuatoriano reflexionó pro-
fundamente. Se dio cuenta de 
que en Arutam sí se respeta la li-
bertad de expresión, que damos 
un servicio a nuestra etnia. 
¿Cómo interpreta que el 
Gobierno empiece a entre-
gar concesiones de frecuen-
cias para radios a las etnias ? 
Damos las gracias. Desde esos 
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i espacios llamaremos a la movili-
zación, a las marchas. Nuestra 
gente hablará en su propio idio-
ma y veremos cuántos traducto-
res va a necesitar el Gobierno. 
¿Qué cree que hay detrás 
del plan de concesiones? 
Quieren minimizar, debilitar 
a las bases de la etnia para impo-
;
 ner la política de revolución ciu-
dadana y el plan de extracción 
de recursos naturales. Pero aun-
que nos regalen radios o conce-
siones, no vamos a cambiar de 
actitud. Tenemos definidas las 
líneas de pensamiento. 
¿Una Ley de Comunica-
ción ayudaría a que las ra-
dios comunitarias hagan un 
mejor periodismo? 
Reconocemos que hay un va-
cío en el áreaprofesionaly técni-
ca. Nos encantaría que unos 10 
miembros de la comunidad 
shuar accedan a becas para estu-
diar Periodismo. 
El proyecto de ley plantea 
la profesionalización de los 
periodistas. ¿Su comentario 
tiene que ver con eso? 
Exacto. Ese planteamiento es 
adecuado. Estamos conscientes 
de que hay derechos y deberes 
que cumplir. Si esas normas se 
aprueban las respetaremos. 
Hoy, J3>-03. &UO-
Xavier Caivinagua/ELCOMERCIO 
¿PORQUÉESTÁAQUÍ? 
Su experiencia. Es presidente de la Federación 
Shuar desde el 27 de febrero de 2008. Tiene 40 
añosyantesfuesíndicodelCentro Shuar Ch¡-
guaza del cantón Guamboya de Morona Santia-
go. Nació en Zamora Chinchipe y desde 1995 per-
tenece a Pachakutik. 
í^í 
Movilización andina 
contra las bases de 
EUU y extractivismo 
Láfiniciativa de la Conaie fue respaldada por representantes de ColombíjjjL 
'Bolivia, Chile, el Perú y la Argentina, reunidos en el Congreso de 
la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) 
a Coordinadora Andina de Or-
ganizaciones Indígenas (CAOI) 
«acogió ayer la propuesta del 
Ecuador de realizar una gran mo-
vilización indígena y campesina, a 
escala internacional, para rechazar la 
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instalación de las bases militares es-
tadounidenses en Colombia. 
El Congreso de la CAOI, que inició 
este jueves en Quito, está integrado 
por movimientos y organizaciones 
indígenas del Ecuador, Colombia, 
. /Bblivia, Chile, el Perú y la Argentina. 
De la organización de la movili-
kj^afión acordada se encargarán las 
¿|dejegaciones de cada país, bajo la 
; 'dirección del Ecuador, aunque el re-
. presentante colombiano, Luis Evelis 
—wfflm 
Andrade, sugirió que la protesta se 
realice el 12 de octubre. "Esta acción 
será un signo de unidad del mo-
vimiento latinoamericano, pero ten-
dremos que preparar los contenidos 
de nuestras demandas", señaló. 
Recordó que Colombia, al haber 
enfrentado una guerra de más de 40 
años, sufrió también la militarización 
de su territorio y el incremento de 
bases militares, situación que advir-
üó, generará mayor desterritoriali-
I^^Í^^SJÚm,lpresiden te de la Conaie. ¡unto a dirigentes de Colombia. Botivia. Chile. Perú y Argentina en'étjfcÓngresp 
déia'€ól)tdiña(Íóra'\Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). que inició el jueves y concluye hoy en Quito. Fom;PiL/HOY 
_ * 
zación y violación de los derechos 
humanos. "Inclusive, por esta causa, 
aumentará el desplazamiento colom-
biano hacia el Ecuador. Tememos que 
las bases militares no solo sean para 
luchar contra el narcotráfico y la 
insurgencia, sino que 
sean usadas como pla-
taforma para una gue-
rra entre los país ve-
cinos", enfatizó el diri-
gente colombiano. 
Humberto Cholango, 
ex presidente de la 
Ecuarunari e ideólogo 
del levantamiento andi-
no, dijo que la movi-
lización debería partir 
desde Chile hasta Co-
lombia. "Esta acción no 
solo buscará llamar la atención de los 
gobiernos, sino plantear cambios en 
sus conceptos de desarrollo, así como 
en el de las empresas transnacionales, 
pues los efectos de la crisis global 
están cayendo sobre nuestras espal-
El colombiano 
Luis Evelis 
Andrade, 
presidente del 
Fondo Indígena, 
sugirió que la 
movilización se 
realice el 12 de 
octubre 
das", expresó Cholango. El rechazo a 
la política minera y petrolera extrac -
tivista, la nacionalización de los re-
cursos naturales, la revolución agra-
ria, la soberanía alimentaria y ac-
ciones contra el impacto del cambio 
climático son también par-
te de la plataforma de lu-
cha. 
Miguel Palacín, coordina-
dor de la CAOI (Perú), afir-
mó que a pesar de que en 
los últimos años el mo-
vimiento indígena ha co-
locado en la agenda pú-
blica planteamientos a fa-
vor de este sector, aún no 
hay ningún resultado. "Es 
necesario, frente a la crisis 
global, salir a respaldar no 
solo la lucha del movimiento indígena 
ecuatoriano, sino de todos los países 
del área andina", agregó. Sergio Hi-
nojosa, presidente del Consejo Na-
cional Indígena de Bolivia, compro-
metió el apovo a movilización. (SC) 
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Tibán anuncia toma de Quito 
La asambleísta por el movimiento indígena Pachacutik, Lourdes Tibán, 
descartó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Gonaie), pretenda convertirse en co-gobernador sino exigir rectificaciones 
por parte del Gobierno de Rafael Correa. Pero, debido a que sus demandas 
no han sido escuchadas y a que el diálogo con el régimen ha fracasado, 
ratificó que el movimiento indígena prepara movilizaciones en todas las 
provincias del Ecuador. 
Tibán inclusive habló que "tomarse estratégicamente Quito", en una 
entrevista en canal UNO, aunque no precisó el alcance de esa medida. 
, Mientras tanto, en una reunión que realizó el jueves en Santo Domingo de los 
Tsachiías, un grupo de dirigentes de la Confederación Nacional de Indígenas 
de la" Costa (Conaice), no logró reunir a las cuatro nacionalidades que 
integran la agrupación (Awá, Tsáchila, Manta y Huancavilca). Por esa razón, 
no se:definió la destitución o permanencia de su actual presidente Raúl 
Tapuyo. Germán Artieda, vicepresidente de la Conaice dijo que el tema será 
resuelto en una reunión convocada para el 25 de este mes. Artieda dijo que, 
entre tanto, Tapuyo está suspendido por haber emitido un comunicado en el 
que dijo que apoya retomer el diálogo con el Gobierno, mientras la dirigencia 
de la Conaie declaró un levantamiento y movilización progresivos. Artieda 
también cuestionó la ausencia de Tapuyo en la reunión de Santo Domingo, 
mientras éste aseguró no haber sido invitado al encuentro. También restó 
importancia a la suspención y aseveró que cuenta con el respaldo de las 
bases. (DAD) 
HOY J3.03. iOJO. 
La Alianza Francesa 
presenta al pueblo Sarayaku 
. 10 :00 . EN LA ALIANZA Frgtá^S 
(Boy Alfaro y Rusia) está abferta.ia;¿. 
exposición titulada Sarayaku, el fue?\ \ 
*blo del mediodía. Temas como el" 
ambiente y (a espiritualidad son ios•'' 
más frecuentes en esta muestra cpns- 'J 
tituida de elementos cotidiarxís;jrÍ^:v; 
vivir de ese pueblo. Gratuito. . ..'. 
i " coti/Hny ! 
HOY,^4.05 wJQ^ 
HOMENAJE A UN 
PUEBLO GUERRERO 
La muestra 'Sarayaku, el pueblo del medio día' se expone 
durante estos días en la Alianza Francesa de Quito 
j ostrar un pedazo de las 
I costumbres y viven-
Icias del pueblo sara-
yacu es el objetivo de la ex-
posición "Sarayaku, el pueblo 
del medio día", que se en-
cuentra en la Alianza Fran-
cesa de Quito (Eloy Alfaro 
N32- 468 y Rusia). 
Sabine Bouchat, una de las 
gestoras de la muestra, co-
mentó que la obra demuestra 
las costumbres que tienen 
tanto los hombres como las 
mujeres. "El público podrá 
observar cerámicas, tejidos e 
instrumentos de caza que son 
usados por este pueblo". 
EL CHAMAN Ingaro Gualinga práctica una limpia a un 
muchacho de esta comunidad-
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La interacción con el público 
también es otro elemento pri-
mordial, según manifestó 
Bouchat. "Enseñamos a la 
gente cosas como tejido, los 
que deseen pueden hacerse 
tatuajes e incluso limpias". 
Estas limpias, con un valor 
de $20 son realizadas por el 
chamán íngaro Gualinga. 
"Recomiendo que vengan las 
personas con mucho estrés", 
aconsejó Gualinga. 
La exposición, que perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo 24 de este mes, contiene 
otros elementos como una 
muestra fotográfica de las vi-
vencias del pueblo y recortes 
de periódicos que aluden al 
tema de defensa ambiental y 
derechos humanos. 
"La muestra sirve para hacer 
ver un rechazo contra acti-
vidades que atentan a la selva 
como la explotación de pe-
tróleo y la minería", explicó 
José Gualinga, dirigente de la 
comunidad. (JLV) 
, fotcgijlepa sobre el tsmaí 
ALREDEDOR de 90 habitantes del pueblo Sarayaku estuvieron en la inauguración de la 
exposición, que intenta demostrar el estilo de vida de estas personas, FOTO: EDU/HOY 
¡enas convocan a una 
movilización regional 
nsa de tierras 
Movilizaciones indígenas 
lljla explotación de recur-
iturales serán en toda la 
líi-andina. Fue una de las 
lesiones del Congreso de la 
¡Birladora Andina de Orga-
riizaciones Indígenas (CAOI), 
quelagrupa a movimientos de 
(Mombia, Bolivia, Perú, Argen-
QUITO. Dirigentes indígenas de la región decidieron ayer urjir ¡ 
fuerzas e,i defensa de sus territorios. t- i 
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i tina, Chile y Ecuador. 
La propuesta nació desde los 
representantes ecuatorianos y 
empezará a ejecutarse desde 
este año. 
La fecha tentativa sería el 12 
de octubre, dijo Hilda Huamán, 
, secretaria de la CAOI, en la que 
se analiza el cierre de vías, 
asambleas en las comunidades, 
vigilias, dependiendo de las re-
soluciones de cada país. 
"Rechazamos la invasión a 
nuestros territorios por parte 
de los estados a través de las 
transnacionales, mineras, pe-
troleras, gasíferas, forestales, 
todo lo que implica entrega de 
recursos naturales", agregó. 
Tomás Huanaco, dirigente 
boliviano, puntualizó que su lu-
cha debe mantenerse en dos ac-
ciones: de derecho, frente a los 
organismos; y de hecho, con 
movilizaciones conjuntas. 
Geolinda Iza, presidente de 
indígenas del Cotopaxi, pun-
tualizó que aún faltan por 
consensuar los mecanismos de 
movilización, pero que la in-
tención es defender sus suelos 
de la extracción de sus terri-
torios. 
También rechazaron la insta-
lación de bases militares esta-
dounidenses en la región y exi-
gieron a la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) apro-
bar la declaración de los dere-
chos indígenas, que están diez 
años en estudio, por lo que se 
habló de crear una nueva orga-
nización regional indígena para 
la defensa de los pueblos y na-
cionalidades. 
¿ W j 4 . 0 3 , 9DÁ0. 
Los tsáchilas preparan 
su Año Nuevo 
TRADICIÓN 
Este año, cada comuni-
dad organizará su fiesta 
propia debido a desa-
cuerdos entre miem-
brosde la nacionalidad 
RedacciónSanto Domingo 
ecuaáor®e\comeráo.com 
'kéttSslps comunidades de la na-
yj^!¡1 cionalidad Tsáchila pre-
^M^fóiaran la celebración de la 
^ • ^ , fiesta de Kasama (Año 
Nueyb) él 3 de abril. A diferencia 
'de.otípsíaños, los festejos no se 
realféaranen una sola localidad. 
w
""S-'jii5¿¡S¿~ 
' Esta'etnia tiene de 2 640 habi-
•ma. Colorados del Búa, Naranjos, 
íPo'ste"|PéripayOtongoMapalí. 
_'. Cada año, las comunidades tie-
!heridesacuerdos para ser los anfi-
triones del Kasama. Los proble-
mas sepresentan debido a la lle-
gada de turistas que dejan dinero 
en las comunidades. A esto se 
añade el apoyo de organizaciones 
no gubernamentales para la con-
servación de sus tradiciones. 
EsteBfto cada comunidad orga-
nizará su fiesta propia. Esta es la 
Juan Carlos Pérez/EL COMERCIO 
El día del encuentro. Héctor Aguavil, gobernador de los tsáchilas, 
se reunió con Alexandra Ocles, Secretaria de los Pueblos. 
decisión que se tomó desde el 
Consejo de Gobierno y la gober-
nación de los tsáchilas. 
Debido ala falta de acuerdo en-
tre las comunidades tsáchilas, el 
ex gobernador de esta etnia, Héc-
tor Aguavil, dispuso en días pasa-
dos que no se realice la celebra-
ción. La posibilidad de que el Ka-
sama no se realice motivó que la 
Secretaria de los Pueblos, Alexan-
dra Ocles, se reúna con el Consejo 
de Gobierno de los Tsáchilas, el 
pasado miércoles. 
El gobernador tsáchila, Jeróni-
mo Calazacón, explicó que en la 
reunión con Ocles se acordó que 
cada comunidad realice su festi-
vidad. "Aunque ninguna está au-
torizada a recibir apoyo de los go-
biernos seccionales u organiza-
ciones no gubernamentales". 
Para el próximo año se tratará 
de unificar esta ñesta ancestral. 
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En cambio, Ocles mencionó 
que la Secretaría de los Pueblos 
no incidirá en los asuntos inter-
nos de las comunidades tsáchilas. 
Ellaanunció otros planes para es-
ta etnia. Entre estos constan la ela-
boración del Plan de Vida de la 
Nacionalidad Tsáchila. 
La fiesta de Kasama coincide 
con el sábado de Gloria, que cele-
bran el mundo católico. Para el di-
rigente Augusto Calazacón esto 
es una casualidad de calendarios. 
Con motivo de esta celebración, 
la comunidad de Peripa inau-
gurará su proyecto etno-turístico 
la Aldea Colorada. En esta obra, 
el Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural (INPC) invirtió USD 
700000. 
Indígenas cues-
tionan a la OEA 
Sugieren crear un organismo que juzgue a las empresas multinacionales 
y a los Gobiernos que promuevan la corrupción 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOQ cuestionó ayer en Qui-
to el papel de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), que 
no habría tenido una participación 
activa en la defensa de los pueblos 
yínacionalidades indígenas y cam-
pesinos. 
Ei Congreso de la CAOI, que 
inició el jueves anterior en Quito y 
igjijje concluyó ayer en medio de 
intensos debates, está integrado 
por indígenas del Ecuador, Co-
• lornbia, Bolivia, Chile, el Perú y la 
Argentina. 
Miguel Palasín, coordinador de la 
CAOI (Perú), advirtió que la OEA 
-no ha ejecutado acción alguna a 
favor de los indígenas, a quienes 
los Gobiernos de sus respectivos 
. países criminalizan, estigmatizan y 
persiguen solo para favorecer a las 
multinacionales. Incluso, señaló 
que algunos territorios han sido 
militarizados bajo el pretexto de la 
lucha contra el terrorismo, como 
en el caso de Colombia y el Perú. 
'Tx>s organismos internacionales 
como la OEA deben comprender 
que la mayor reserva de la bio-
diversidad se encuentra en Amé-
rica del Sur y que debe ser pre-
servada", expresó. 
Tomas Huanacu (Bolivia) sostuvo 
también que la OEA solo se ha 
referido al tema indígena a través 
de discursos, pero "nunca decidió 
sanciones a los Estados". Anunció 
además que, durante la Asamblea 
General de la OEA que se llevará a 
cabo en Lima (Perú), en junio, la 
CAOI realizará un pedido formal y 
exigirá modificaciones. 
"O la OEA cambia o plantea-
remos crear una nueva instancia 
que realmente sirva a todos, no 
solo a los intereses del Canadá y 
los Estados Unidos", advirtió. 
En ese sentido, sugirió que po-
dría pensarse eventualmente en la 
creación de un tribunal de justicia 
de los pueblos que tenga la ca-
pacidad de juzgar a las multi-
nacionales o a los Gobiernos que 
promuevan la corrupción. 
Manuel Castro, coordinador de 
Relaciones Internacionales de la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie) y 
delegados de Chile y la Argentina 
también se mostraron de acuerdo 
en que, frente a esta falta de aten-
ción, se debe crear un proyecto 
• político propio. 
Hasta el cierre de esta edición, la 
CAOI tenía previsto designar el 
nuevo consejo directivo para el 
período 2010-2012. Los candidatos 
más opcionados para ocupar el 
cargo son el ex presidente de la 
Conaie Luis Macas y la dirigente 
indígena del Cotopaxi (MIC) Nan-
cy Iza, quienes contaban con el 
apoyo de Colombia, la Argentina, 
Chile y el Perú. Otro de los fa-
voritos es Sergio Hinojosa, pre-
sidente del Consejo Nacional In-
dígena de Bolivia. En los últimos 
dos años, Mguel Palasín (Perú) 
presidió la organización. 
Otro de los retos de la CAOI es la 
incorporación en los próximos 
meses de organizaciones indíge-
nas de Panamá, Nicaragua, Ve-
nezuela, el Brasil y de los indígenas 
Xius (EEUU). (SC) 
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DELFÍN TENESACA (IZO), presidente de la Ecuarunari, y Marión Santi (der), presidente de la Conaie, junto 
a Miguel Palasín, presidente saliente de la Coordinadora Andina de Organizaciones indígenas, FOTOS HOY/PC 
Corojo 03.MJO. 
ELQUICHUA 
enamora a más gente 
En un local ubicado bajo un puente, frente al hospital Eugenio Espejo,! 
se enseña el idíoriñá. Una estudiante de Artes, una maestra del Dillon 
~" y una¡políglota lo aprenden... 
REDACCIONBIETEDIAS 
arunpacháíyallishka 
Spachá (que significa: ya lo pisé, ya 
- lo caminé). Inty Raimy Cartucho 
•  acaba de escribir las palabras so-
bre la pizarray ahora las pronun-
cia solamente en quichua. 
Doce alumnos que asisten a su 
clase, de 18:00 a 19:00, tres días a 
la semana, lo miran..Parece que 
estuvieran dormidos con los ojos 
abiertos. Y hasta quisieran decir-
le que eso es mandarín o un idio-
Mercedes Landeta intenta 
aprender una quinta lengua. 
ma que no descifran... 
Él rompe el hielo. Les dice que 
significa: 'Ya lo pisé", que es una 
forma de hablar sobre el pasado.. 
"Si en estos tres meses no apren-
den lo pactado pongo mi cargq-a 
su disposición", agrega sonriéh-
doles. El maestro, oriundo del 
pueblo saraguro, apoya la mano 
izquierda en la cinturay con la de-
recha sostiene el marcador. 
Cuando habla de su trabajo no le 
gusta decir que enseña, insiste'en 
que "ayuda a aprender". 
La clase transcurre en una pe-
queña sala, de tres por tres metros 
y medio. Es parte de una casasdé; 
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dos pisos, ubicada debajo de un 
puente, en la av. 12 de Octubre y 
Yaguachi, frente al hospital Euge-
nio Espejo, en Quito. 
. Dos sillones largos y uno perso-
nal, colocado frente a la pizarra, 
cubren las cuatro paredes. 
Vanessa Niquinga, de 20 años, 
es una de las estudiantes del curso 
organizado por Diabluma. 
Se acomoda en un sillón viejo, 
de cuero negro. Está encantada. 
Sus abuelos Abel y Servio habla-
ban quichua. Siempre lleva el dic-
cionario y en los minutos que pa-
san entre que Inty escriba y pre-
gunte qué significa una palabra, 
ella se vuelca a él. 
A Vanessa le parece algo difícil 
el idioma. Y compara: "en portu-
gués la luna es lúa', en quichua ki-
Ua, nada qué ver... Pero es tan dul-
ce". En la mañana estudia teatro, 
en la Facultad de Artes de la Uni-
versidad Central. 
"El sonido es hermoso"... Lo ase-
gura y se queja porque en la es 
U N TOTAL DE 14 
IDIOMAS NATIVOS 
* En la Universidad Católica 
del Ecuadorseenseña qui-
chua desde hace unos 40 
años. Ahora loscursossonen 
la Escuela de Lenguasde la 
Facultad de Comunicación, 
Lingüística y Literatura. Hay 
unos 60 alumnos porsemes-
tre, son seis niveles. La ma-
yoría estudian Antropología. 
* Enelpaísexisten14idio-
mas.incluidoselquichuayel 
shuar. En la Constitución se 
establece que el castellano 
esel idioma oficial. El quichua 
y el shuarson idiomasde re-
lación intercultural. Hay 
unosdos millones de quichua 
hablantes, según Ariruma 
Kowii, Subsecretario de Diá-
logo Intercultural. 
cuela y el colegio solo le enseña-
ron a cantar "pollito chicken...". 
'Yo no tengo el sueño america-
no, no me gusta mucho el inglés". 
Suspiray recuerda que hace poco, 
cuando sus padres cantaban un 
albazo, reconoció el significado 
de la palabra 'ishkantin' (juntos). 
Inty aprovecha para explicarles 
la idea del tiempo en el mundo 
andino. El pasado está al frente, es 
lo que se puede ver (kaypacha). El 
futuro se encuentraalaespalda. 
"No hay separaciones entre pa-
sado, presente y futuro, como en la 
cultura occidental. Por eso nues-
tros muertos aún están viviendo 
con nosotros", ejemplifica. 
Sus padres, María y Manuel, le 
criaron con el quichua. Aprendió 
primero a contar en ese idioma y 
sus compañeros de clase se burla-
ron de él en la escuela -recuerda-. 
Dayanara Sánchez, de 34, cada 
-vez se siente más atada a sus cla-
ses. Le seduce la posibilidad de 
conocer otra visión del mundo. 
Dayanara Sánchez da clases en el colegio Dillon. A sus 34 años se propone aprender este idioma. 
"En este idioma no existe la pa-
labra competitividad, sí la solida-
ridad", dice. Y como si la clase no 
durara una hora sino dos segun-
dos, se hunde en sus anotaciones. 
Es profesora de Química en el 
colegio Dillon. Además, integra 
Diablumay es roquera. En los fes-
tivales ya es capaz de subirse a la 
tarima y saludar con un 'alli sha-
mushka' (bienvenidos). 
Al llegar a casa dice a sus padres: 
'Alli tuta' (buenas noches). Aun-
quelamamále exige hablar en es-
pañol. Dayanara admite no ser la 
mejor del tercer nivel (son cuatro, 
de tres meses cadauno). 
A quienes asisten de 17:00 a 
18:00 también les interesa el 
mundo andino. Mercedes Lande-
ta repite el primer nivel. Además 
del español sabe francés, alemán 
e inglés. "El quichua es nuestra 
raíz, se debiera aprender en la es-
cuela", dice. Es asesora comercial 
en Telconet. Responde con un 
'ari' (sí) a una pregunta de Inty. El 
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profesor, de 29 años, tiene unos 
25 alumnos en ambos niveles. 
Durante su infancia, Mercedes 
escuchó canturrear a su padre: 
'Llullu shunku tachanini'. Por fin 
resolvió la incógnita. Quería de-
cir: "Tengo un tierno corazón...". 
IntyRaymi :„; 
Cartucho se £f 
graduó de in-
geniero quími-
co, pero dis-
frutaal"ayu- ~ 
dar a aprender 
quichua". Vi-
ve con su m u -
jer y su hija en 
la Tola Chica 
deTumbaco, 
)TOS: JENNY NAVARRO 
Indígenas 
La Junta Cívica visita 
a la Conaie en Quito 
Miguel Palacios, presidente de 
la Junta Cívica de Guayaquil.se 
reúne hoy con la cúpula de la 
Conaie en Quito. El encuentro 
está previsto para Ias10:30y 
tiene el carácter de "visita de 
apoyo", a la organización in-
dígena. Estas entidades han si-
do políticamente disímiles. 
Vanessa Niquinga, de 20, estu-
dia teatro y portugués. 
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Último 'hielero' del 
Chimborazo recibe 
un reconocimiento 
El Gobierno entregó 
a Baltasar Ushca 
enseres para su 
hogar y le mejorará 
su vivienda. 
VÍCTOR HUGO CEVALLOS 
RIOBAMBA 
Taita (papá) Baltasar Ushca es 
el último hielero del Chimbora-
zo. Este hombre a sus 63 años 
de edad todavía arranca una 
paite de las nieves eternas del 
Coloso de los Andes, el Chimbo-
razo (6.310 metros sobre el ni-
vel del mar). 
Su actividad la inició a los 13 
años de edad cuando todavía no 
existían las fábricas de hielo y la 
única manera de saborear un 
helado en Riobamba era con el 
hielo que Baltasar arrancaba al 
"Taita Chimborazo". 
Ahora la actividad ha dismi-
nuido. Gracias a la tecnología, el 
arte de los hieleros desaparece-
rá cuando este hombre regrese 
a la Madre Tierra, como dicen 
sus familiares. 
Baltasar, quien ha aparecido 
en reportajes a nivel nacional e 
internacional, explica que sube 
a la montaña todos los martes y 
viernes. 
Su periplo se inicia a partir de 
las 05:00 cuando empieza a 
preparar a las acémilas que lo 
acompañarán en su visita a las 
"nieves eternas". 
RIOBAMBA. En la comunidad Cuatro Esquinas le entregaron do-
nativos a Baltasar Ushca, último hielero del Chimborazo. 
Luego de una hora llega a los 
pajonales característicos de los 
páramos andinos en donde cor-
ta paja que le servirá para evitar 
que el hielo se derrita. 
Nuevamente en ascenso se 
llega a la "mina de hielo". Allí, 
armado de un hacha y azadón 
arranca el hielo que luego en 
forma de cubos lo lleva a la co-
munidad Cuatro Esquinas y 
luego a Riobamba, al mercado 
La Merced. 
Pese a ser un personaje reco-
nocido Taita Baltasar vive en la 
extrema pobreza. Su casa está 
conformada por dos habitacio-
nes en donde todo aparece re-
vuelto. 
El presidente Rafael Correa, 
durante su visita a la provincia 
de Chimborazo el pasado mes 
de febrero, conoció esta reali-
dad y dispuso la ayuda del Go-
Vivienda 
MEJORAS 
Proyecto 
El director del Ministeriode 
Inclusión Económica y Social 
(MIES) de Chimborazo, 
Gerardo Chacón, dijo que se 
planteará un proyecto 
sostenible para mejorar la 
economía familiar de Ushca y 
se realizarán contactos con el 
Miduvi para mejorar su 
vivienda. 
bierno para el hombre. 
El pasado viernes funciona-
rios del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), de 
Chimborazo, entregaron ca-
mas, ropa, cocina, sábanas y en-
seres de hogar a Ushca. 
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Conaie no formará 
frente opositor con 
Junta Cívica 
Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, se mostró 
sorprendido por la respuesta de la dirigencia indígena, 
y dijo que hoy ampliará sus declaraciones. 
f &Jgf. PALACIOS, PRESIDENTE de la Junta Cívica de Guayaquil, anunció ayer acuerdo histórico con la ^ laie para formar frente de oposición. Cinco horas más tarde, Marión Santi lo desmintió, FOTO.- EDU/HOY 
la prensa a la cita en la Conaie y, guel "Cuaterna], vicepresidente 
ayer aseguró que llegó a un
 ; de la Conaie, a quien le ofre 
acuerdo político con ese sector, 
|1 presidente de la Confe-
¿.4 deración de Nacionalidades 
_ —¿Indígenas del Ecuador (Co-
ríaie), Marión Santi, rechazó ayer 
el anuncio de que formarían un 
frente de oposición al Gobierno 
de Rafael Correa, con la Junta 
Cívica de Guayaquil, como lo 
anunció ayer su presidente, Mu-
gue! Palacios, al término de una 
reunión mantenida ayer en Qui-
to, en la sede de la organización 
indígena. 
Desde el lunes, Palacio convocó a 
para integrar un frente único de 
oposición nacional. 
"Ahora sí que Correa se ponga 
a temblar", enfatizó Palacios, en 
declaraciones públicas, a eso del 
medio día de ayer, al salir de la 
cita, que fue a puerta cerrada, a la 
que lo acompañaron Margarita 
Arosemena y Luis Herrería, 
asambleísta del opositor Madera 
de Guerrero. 
Ellos fueron recibidos por Mi-
cieron "ayuda incondicional" pa-
ra las acciones de protesta, que 
realice el movimiento indígena. 
Guatemal sin embargo, des-
cartó que se haya concretado 
dicho acuerdo pues precisó que 
antes se tenía que consultar el 
tema con las bases. 
Pero, alrededor de las 17:00, 
Marión Santi descartó una alian-
za con la Junta Cívica. 
"Yo no tenía planificada nin-
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guna reuniqn, Já posición oficial 
la ¿deben-dar el presidente de la 
Conaie y los,presidentes de las 
re0íonales'Vseñaló. 
Indüso Santi aseguró que, tras 
un diálogo^que.!mantuvo con el 
vicepresidente ele la Conaie, y 
otros dirigentes, éstos le ase-
guraran-^que, no han ningún 
acuerdo verbal p escrito con la 
Jilrita. :.i; "La versión del señor 
J¡¿laGiosfio es real,* no hay nin-
gún acuerdo y no se ha pro-
gramado ninguna agenda para 
el futuro", expresó. 
Miguel Guatemal también sos-
tuvo que la Conaie es autónoma 
para tomar decisiones y que no 
requiere el apoyo de otros sec-
tores para movilizarse. 
Santi además aclaró que las 
puertas de la Conaie están abier-
tas para recibir a todas las or-
ganizaciones sociales, "pero la-
mentablemente la cita dé ayer no 
era oficial y no hay ningúnacuer-
do al que se haya llegado":' • '• ".• 
Paralelamente a inédita visita de 
Palacios a la Conaie, la secretaria. 
de Pueblos, Alexandra 'Ocles-y 
Santi coincidieron en Puembo, 
un taller organizado pof^  él Cp-„| 
denpe, cuya presencia calificó 
como un avance, aunqüe^aaaro* 
que no hubo un acercamiento 
forma! con Santi. (SC) i'iu •' * 
IMPLICADOS 
Sobrino de 
Wisuma, 
acusa' • • 
Líder shüar¿.reiteró que la muerte del maestro es un crimen de Estado. 
Mientras,'ia Fiscalía de Macas pedirá testimonios de Anguasfaa 
Líderes indígenas \ familiares deí" profesor'"BóSLO Wisuma, r que •falleció til 30 de sep-
üernbre pusado'durante las ma-
rtfé^Sohéy%n'^óntrTi do I i'm-
bferrib en 'Macas ^ (Morona san -
tiagoj^ásegúrarorrsentirse sor-
prendidos"" \K>r la'*aj)anción de 
dos testigos en ía inve itigación 
cel hechq_ •» 
"Por^sVparte/Frdel Kaniras, so-
brino,del falledcJG|WÍ5uma, re-
chazó" radica]mente4a acusación 
de los;hejTrianosJ||)erto y Fred-
dy Angúashá^ "qui&s lo seña-
laronéri-Héciárac^ies a la agen-
cia dé'tióüSas-esMal Andes, co-
mo autor ttíáteríaTüe la muerte 
del profesor bilingüe. 
"Cómo voy a deyollar a un fa-
miliar propio. Espero que algún 
rato vengan a Macas y frente al 
Fiscal, viéndome la cara, me acu-
sen del hecho para ver si tienen el 
valor de mantener su mentira", 
enfatizó el agricultor que vive 
junto con su familia en la co-
munidad de Sevilla Don Bosco, 
cerca de Macas. 
A la vez, dijo sentirse seguro de 
ganar este caso, ya que está con-
vencido que podrá probar su ino-
cencia, a pesar que reconoció que 
sí estuvo en el puente sobre el río 
Upano, en Macas, cuando su-
cedió la tragedia. 
No obstante, los hermanos An-
guasha no solo acusaron a Ka-
niras del hecho, sino también al 
presidente de la junta parroquial 
de Sevilla Don Bosa >, Pedro Mas-
hient, quien tampoco aceptó la 
imputación. ÉraÉra^nlÉ 
"Los indígenas shuary íos'hia-
nifot.mtes salien a^é'^o^fstiHfe' 
cuando sucedió j "míicrifecfel 
companero Bosco, pues" viaje ro-
mo parte de una comisi(m''sa1á 
sede de nuestra 1'edcfacíori eñ" 
Sucúa donde nos icummosToh 
Wilson Navaru i delegado del 
Gobierno, y dos jefes ríe la Policía 
para tratar de llegai a un acuerdo 
pacífico", recordó i ste **' '^'""-
Además, comí 11 > > que no pudo 
estar en el lugar:' No¡x>rrriiccló() 
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porque me escondí, sino porque 
restaba haciendo esta gestión para 
que todo se haga en paz", añadió 
el líder parroquial. 
Para él/esta acusación se trata 
de *úna calumnia de estos jó-
venes, que deben estar sobor-
nados por alguien". 
Por su parte, el presidente de la 
Federación Interprpvincial de 
Centros Shuar (Ficsh), dé Morona 
Santiago, José Luis Acacho, dijo 
que no le "extraña" la aparición de 
estas versiones. "Son cinco meses 
y medio desde que sucedió esa 
muerte y recién: ahora salen a 
Macas: Fiscalía reclama el caso 
En la Fiscalía de Morona Santiago, en Macas, también hay sorpresa 
por las declaraciones de los hermanos Alberto y Freddy Anguasha 
sobre la muerte de Bosco Wisuma. "El caso se está ventilando en la 
Fiscalía indígena de esta provincia, y es aquí donde debían haberse 
hecho esas declaraciones", señaló el fiscal distrital, HumbertoTello. A 
éU le resultó extraño este hecho, pues "los acusadores de gana 
gastaron dinero viajando a Quito para ir a denunciar". Pues, según la 
agencia de noticias Andes, los denunciantes arribaron con sus propios 
recursos hasta la Fiscalía de Quito. "Nosotros no estamos pagados 
por nadie, nadie nos ha traído, venimos por nuestra voluntad, 
gastamos nuestra propia plata", cita Andes. ' '-'•" • 
En tanto, Wilson Navarrete, delegado del Ministra de Gobierno en la 
¿!
 comisión que investigó la muerte de Bosco Wisuma, expresó qué "las 
"declaraciones las debe dar la Fiscalía de Morona Santiago, pues ellos 
conocen el caso". Asimismo, dijo no conocer a Peu o MashienClídei 
-•parroquial, quien también está imputado en el r isc ;-' 
Com J7 03. SLOJO. 
Proyecto 
MurilloylaFeinetienen 
su propia Ley de Cultos 
El asambleísta Marco Murillo 
(MIAY) presentó ayer un pro-
yecto alternativo de Ley de 
Cultos. Con esto, el legislador 
pretendeconseguirunaLey 
más equitativa sobre la prác-
tica de lasdiversas tendencias 
religiosas. Manual Chugchilán, 
presidente de los Indígenas 
Evangélicos (Feine) acompa-
ñó a Murillo en el acto. 
decir que saben quién o quienes 
han sido los autores de ese ase- • 
sinato", expresó. 
Agregó, que esta denuncia se 
trata de una manipulación del 
Gobierno Nacional y personas 
interesadas en desacreditar a los ; 
shuar para poder realizar acti-
vidades mineras. 
Según Acacho, el disparo no ' 
pudo haberse efectuado desde 
atrás, como citan los hermanos : 
Anguasha en la agencia Andes. 
"El perdigón que mató a Wi- " 
suma ingresó por su frente y, 
cómo pueden explicar que le ma- > 
tó un solo perdigón cuando cada 
cartucho tiene más de 60 (per-
digones) que a una distancia no 
mayor a unos 15 metros debía 
haberle destrozado el cráneo a 
Bosco y eso no ocurrió", ma-
nifestó. • 
Jenny Pandama, viuda de Wi-
suma, también consideró que no 
fueron los shuar quienes mataron 
a su esposo. "No puedo ima-
i guiarme que los cartuchos vayan 
a la montaña y regresen", ex- ¡ 
presó. 
Aunque, está de acuerdo en que 
se traiga a forenses internacio-
nales, "imparciales que analicen 
los hechos minuciosamente y el 
Estado asuma su responsabili-
dad". 
En tanto, el líder de la Ficsh 
manifestó que la Confeniae y la 
Conaie se ratifican en su afir-
mación de que este deceso "se 
trata de un crimen de Estado". 
Para ello, aseguró tener pruebas 
de proyectiles, cartuchos, bom-
bas lacrimógenas y un tolete que 
habría utilizado la Policía durante 
el operativo. 
Kaniras también está seguro 
que hay personas que estarían 
detrás de la acusación de los 
Anguasha. "Conocemos que son 
dos o tres personas. Sabemos 
quiénes son y queremos saber 
por qué están tratando de ha-
cernos daño, pero no voy a per-
mitirlo por que voy a defenderme 
hasta la muerte", advirtió. (EF) 
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CONSEJERO PRINCIPAL D a CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
'Un año sería adecuado para 
realizar todos los concursos' 
QUITO 
El Consejo de Participación 
Ciudadana (CPC), cuyos 14 
integrantes fueron 
posesionados el jueves, deberá 
elegir la próxima semana a sus 
nuevas autoridades. El 
consejero Luis Pachala no 
oculta su interés por ocupar la 
presidencia del denominado 
'Quinto Poder' y estima que un 
año es el plazo adecuado para 
concluir los concursos que 
designará a los nuevos 
funcionarios de entidades de 
control, electoral, entre otras. 
¿Cuál será la agenda que el 
CPC seguirá en estos días? 
La agenda en la próxima 
semana estará enfocada en 
hacer un diagnóstico de cómo 
está el Consejo, luego de 
estudiar todos los informes 
presentados por el ex 
administrador Carlos Diez. El 
jueves sería la elección de las 
autoridades. 
¿En el interior del CPC ya se 
discuten nombres de los 
posibles candidatos a la 
Presidencia y a la 
Vicepresidencia? 
No se realizó ningún diálogo 
respecto al tema. Lo que se 
discutió fue asuntos 
institucionales. 
¿Pero a usted le interesaría? 
A mí no me disgusta la idea de 
ser presidente. Pero tampoco 
les disgusta a mis seis 
compañeros, porque ellos 
también tienen las mismas 
CARLOS GRANJ, 
QUITO. Luis Pachala es el único representante del sector indígena 
en el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. 
capacidades y derechos. 
¿Usted ya habló con algún 
consejero sobre esa 
posibilidad? 
De las conversaciones he visto 
que todos tienen interés. Cada 
quien maneja su estrategia, 
pero es bueno recalcar que en 
los siete consejeros veo 
intenciones de trabajar de 
manera consensuada. 
No se puede elegir presidente 
hoy o mañana, porque 
primero debemos conocernos. 
¿Qué perfil deberá cumplir el 
futuro presidente del CPC? 
Debe cumplir requisitos como 
la independencia, autonomía y 
tener una visión de país. Él va 
a ser parte de la imagen de la 
institución. 
¿Cuá! será ia relación del CPC 
"No hay urgencia en 
designar a ningún fun-
cionario (en alusión ai 
Fiscal). Primero debe 
estructurarse el CPC". 
con el Gobierno y las otras 
instituciones del Estado? 
Seremos autónomos e 
independientes. Habrá 
coordinación en lo que deba 
hacer. Pero nunca aceptaremos 
imposiciones. 
¿Cómo piensan revertir la 
imagen que actualmente tiene 
el CPC? 
Siendo modelo de gestión 
pública. Hay que dejar de lado 
la prepotencia Dar respuesta a 
la gente en aspectos como 
denuncias de corrupción y 
cumplimiento de sus derechos. 
CONTINUA 
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¿Qué plazo da usted para la 
designación de autoridades? 
El Ecuador no aguanta más 
este periodo de transición. Un 
año sería adecuado para la 
realización de todos los 
concursos. 
Los reglamentos de las 
comisiones ciudadanas y 
requisitos para autoridades 
están aprobados, ¿usted cree 
qué deben ser reformados? 
Voy a plantear reformas a esos 
reglamentos, pero las haré 
públicas en los próximos días. 
iln.v. U.O\3tOAO. 
Los concursos para designar 
autoridades serán abiertos 
para la ciudadanía en los que 
ganará el mejor. 
¿Usted cree que hay urgencia 
en nombrar al Fiscal General 
del Estado? 
No hay urgencia en designar a 
ningún funcionario. Insisto en 
que primero debe 
estructurarse el Consejo. 
Debemos crear las condiciones 
para que todos los ciudadanos 
participen en institucionalizar 
del país. Por ejemplo, la 
creación de las delegaciones 
provinciales del Consejo de 
Participación. 
¿Qué tiempo les tomaría 
institucionalizar al CPC? 
No más de 90 días. 
¿Solo ahí se puede convocar a 
los concursos de selección de 
las autoridades? 
Puede ser, primero debemos 
contar con toda la logística 
necesaria. Debemos tener 
presupuesto para las 
comisiones ciudadanas y los 
concursos. Si hacemos uno por 
uno sería vilipendiar los 
recursos públicos. 
División en organizaciones 
POR JOSÉ OLMOS 
Indígenas de la 
'revolución' 
ofrecen vacas 
y borregos 
anuel 
Toapanta 
Paguayja-
más había 
sido diri-
_ _ _ gente de 
una comunidad ni de una agru-
pación indígena Pero desde el 
15 de enero de este año es el pre-
sidente de la Unión de Organi-
zaciones Populares del Ecuador 
tUnope) y, asegura, representa a 
grupos indígenas de ocho pro-
vincias del país. Y, como tal, 
cuando el presidente Rafael Co-
rrea lo presentó, para mostrar su 
cercanía con las etnias, en el 
enlace de radio y TV 186 del 6 de 
marzo, advirtió: "Si tenemos que 
dar sangre, sangre hemos de dar, 
pero no dejaremos que nos qui-
ten". Se refería a los proyectos 
para el sector indígena. 
La Unope, con sede en Rio-
bamba, es una de las nuevas or-
ganizaciones creadas con el fin 
de apoyar al Gobierno y contra-
rrestar la fuerza de la Conaie, 
que tiene un levantamiento en 
marcha contra el régimen. Jun-
to a la Unope están también las 
reactivadas en los últimos me-
ses, como la OSHE (Organiza-
CONÍINUA 
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M A C A S . Por radio Kiruba, Alfredo Pitiur (i) llama a los integrantes 
de la Oshe a no participar en movilizaciones contra el régimen. 
ción Shuar del Ecuador, con se- „_,„„,, ,„,„_„,_,.„,,„„, 
de en Macas), que tiene una ra-
dio, por la que se prohibe a sus 
miembros a que participen en 
las acciones de la Conaie; la Fe-
deración Ecuatoriana de Indí-
genas, de Pichincha, que hace 
dos semanas organizó una mar-
cha de respaldo al régimen, en 
, Quito; entre otros grupos. 
"El 15 de enero tuvimos la pri-
; mera reunión y me nombraron 
; presidente. Ahora yo soy un di-
í rigente nacional. En todo nos 
i ayuda el señor Mario de la To-
i. rre, asesor de la Presidencia", re-
f fiere Manuel Toapanta, oriundo 
; de la comunidad Cuatro Esqui-
nas, de Guano (Chimborazo), 
' donde su padre dirige la Fede-
; ración de Organizaciones Indí-
: genas de las Faldas del Chimbo-
razo (Fosifch), alejada por ahora 
de la Conaie. 
Toapanta, quien solo terminó 
la primaria, presentó al Gobier-
no, en nombre de la Fosifch, un 
plan de repoblación de borre-
gos. Él viajó a Uruguay, junto a 
Correa, para negociar los ovinos 
y en el enlace 186 mostró rego-
cijo: "Única vez en la historia 
que un indígena, Manuel Toa-
panta, tuvo la oportunidad de 
viajar a Montevideo, junto al 
asiento (del Presidente), a lado, 
como a hijo llevó. Eso es cam-
biar nuestra patria". 
Al indagarle sobre esos cam-
bios, indica que consiguió la ins-
pección para construir en su 
provincia 200 casas de 48 m2 
con el bono de la vivienda. Se-
ñala como uno de sus logros la 
consecución de un permiso para 
una línea de buses y la entrega 
de 2.800 títulos de propiedad 
que el INDA hizo meses atrás. 
Pero su proyecto estrella, la 
importación de los borregos 
uruguayos, enfrenta tropiezos, 
pues no hay muchos interesa-
dos. Se planea traer 12.600 ani-
males destinados a 600 benefi-
ciarios de Chimborazo, Cotopa-
xi y Tungurahua. Cada uno re-
cibiría 20 hembras y un macho, 
pero mediante un crédito del 
Banco Nacional de Fomento 
(BNF) por $ 5.000, pagaderos a 
cinco anos plazo. 
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TIGUA, Cotopaxi. En esta zona las ovejas pastorean en pajonales. 
Los indígenas dudan que ios animales uruguayos se adapten. 
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Josefina Tigasi, de Tigua cen-
tro (Cotopaxi), dice que no le 
conviene el plan. Ella pastorea 
20 ovejas en los pajonales, por-
que no tiene potreros. Afirma 
que es duro tener una deuda de 
$ 5.000, cuando por la venta de 
un borrego grande y gordo per-
cibe $ 80 como máximo. La lana 
tampoco es rentable: el quintal 
(que se logra al trasquilar diez 
ovejas) se vende a $ 4. 
El dirigente señala que el plan 
es rentable, que la lana lavada se 
exportará a China y la carne a 
Estados Unidos. Hasta el pasado 
martes, en las tres provincias so-
lo había 300 interesados. Aquel 
plan y el liderazgo de Toapanta 
es cuestionado inclusive en su 
propia comunidad Cuatro Es-
quinas. Luis Jara, tesorero de la 
Fosifch, dice que solo ha creado 
discordia "No sé cómo se ha he-
cho del Gobierno, si acá no nos 
ha dado nada. Más hemos tra-
bajado con la Conaie y ahora 
ellos nos han dejado a un lado, 
por culpa de Toapanta", dice. 
Esa misma discordia hay en 
Maca Grande, comunidad de 
Cotopaxi, de donde es oriundo 
Segundo Ayala Choloquinga Él 
creó la Asociación de agriculto-
res Señor de Macas, que integra, 
según dice, a cien familias, y se 
extiende a otros sectores de la 
provincia. Afirma apoyar al Go-
bierno y critica a la Conaie y a 
sus dirigentes, "por solo buscar 
cargos burocráticos para ellos". 
"Nosotros estamos consi-
guiendo verdaderos proyectos 
de beneficio para el indígena. 
Con el presidente Correa vamos 
a tener centros de salud, centros 
de artesanías, ya llegará el cam-
bio", señala Pero Andrés Ayala 
directivo del cabildo de Maca 
Grande, lo acusa de tramitador. 
"Está con el Gobierno y solo 
quiere debilitar y dividir a las co-
munidades. Él vive en la ciudad, 
cómo puede hablar en nuestro 
nombre. Si el Gobierno quiere 
dar proyectos, que coordine con 
el cabildo central", reclama 
Luego de varios años de de-
sorganización, en Morona San-
tiago resurge la OSHE, cuyo 
presidente, Alfredo Pitiur, aclara 
que no es incondicional al go-
bierno de Rafael Correa pero 
prohibe que sus integrantes par-
ticipen en alguna medida contra 
el régimen o apoyen a la Fede-
ración Interprovincial de Cen-
tros Shuar (Ficsh), aliada de la 
Conaie y con sede en Sucúa 
Desde enero pasado, la OSHE 
volvió a poner al aire radio Ki-
ruba, tras una para de casi un 
año. En la madrugada y las no-
ches, la emisora transmite en 
shuar y habla de los planes gu-
bernamentales, de la importan-
cia del diálogo para conseguir 
obras. Es la antítesis de radio La 
Voz de Arutam, de la Fisch, que 
enfrentó un proceso de cierre, 
acusada de incitar a la violencia 
en el paro indígena de septiem-
bre pasado. 
El presidente de la OSHE dice 
que el Prodepine (Programa de 
Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas y Negros) los apoyó para 
readecuar la sede, mientras que 
los equipos de la radio fueron fi-
nanciados por una entidad que 
no quiere revelar. Está confiado 
de que el Conatel le va a auto-
rizar el aumento de la potencia 
de la emisora para cubrir las 
provincias de Morona Santiago, 
Pastaza y Zamora Chinchipe. 
"Nosotros no creemos en los 
paros y la violencia La Conaie 
será una organización grande, 
pero no nos representa La mo-
vilización que proponen es más 
política que clasista", señala 
. La OSHE ha conseguido -re-
;oalca- $ 200 mil para la compra 
^de ganado para diez comunida-
'ftes, no todas indígenas. El dine-
ro es del BNF de un presupuesto 
de $ 10 millones destinados a ga-
nadería sostenible. Pitiur es par-
tidario de la extracción minera, 
^a cambio de obras para las co-
munas locales, y defiende el pro-
yecto oficial de ley de aguas. 
Múltiples posturas agrietan 
Xa fuerza de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
*del Ecuador (Coniae) está ac-
tualmente al vaivén de la diver-
sidad de criterios de sus diri-
gentes nacionales y provincia-
les. De eso depende inclusive el 
levantamiento declarado hace 
dos semanas, que aún no se 
concreta y que solo se ha ma-
nifestado con una marcha efec-
tuada días atrás en Cuenca. 
"Los jóvenes nos dicen salga-
mos ya. Me preguntan cuándo 
a la Conaie 
comienza la protesta, pero hay 
otras provincias que dicen que 
esperemos, que ellos no logran 
articular, que están organizán-
dose. Si fuera por nosotros, ya 
mañana mismo saldríamos a las 
carreteras", afirma Dioselina 
Iza, presidenta del Movimiento 
Indígena de Cotopaxi (MIC), 
filial de la Conaie. 
Raúl Petzaint, dirigente de la 
Federación de Centros Shuar, 
pide más firmeza "En Ambato 
decidimos ir al levantamiento, 
pero al siguiente día algunos di- J 
rigentes nacionales dijeron que i 
no iban a tumbar al Presidente 
sino a exigir cambios. Eso no 
deciden ellos. Si vamos a una 
acción, vamos hasta el final, no 
hay que poner límites", dice. 
Marión Santi, presidente de 
la Conaie, ha reiterado que el le-
vantamiento está en marcha, 
pero no revela fechas ni estra-
tegias. Iza considera que debe 
definirse de inmediato. 
La organización en este mo 
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mentó enfrenta otro inconve-
niente, por esa diversidad de 
criterios. El pasado martes, el 
vicepresidente, Miguel Guate-
mal, se reunió con dirigentes de 
la Junta Cívica de Guayaquil, 
para analizar un frente común 
de oposición. Horas después, 
Santi desautorizó al vicepresi-
dente y negó algún acuerdo. 
Un dirigente provincial, que 
pide no citar su nombre, admite 
que ese hecho ahondó los de-
sacuerdos. "Están molestas las 
bases. Además, algunos diri-
gentes quieren acercarse al Go-
bierno por algún interés". 
En las comunidades, algunos 
directivos tienen una doble 
postura: responden a la organi-
zación y al Gobierno. Un ejem-
plo es San Miguel de Pumacha-
ca, en Chimborazo. José Man-
guia, síndico, afirma que si hay 
un levantamiento, ellos irán 
con la Conaie, pero acepta que 
en enero los indígenas del sec-
tor fueron, en tres buses, al acto 
por los tres años de la revolu-
ción ciudadana, en Ambato. "Es 
el Gobierno y tocó ir", afirma 
fcQí?LA4Q^M4g 
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Reuniones en las comunidades. Los tsáchilas asisten a talleres para conocer las propuestas. 
Los tsáchilas irán a las urnas 
para elegir a su Gobernador 
SANTODOMINGO 
El próximo sábado se 
realizarán los comicios. 
Lasjuntasse instalarán 
en siete comunidades. 
¿Redacción Santo Domingo 
Losmiembrosdelanacionali-dad tsáchila, de Santo Do-mingo, elegirán al nuevo Go-
4
 bernador de esta etnia. 
Tres maestros de lazonase dispu-
tan la designación: Héctor Aguavil, 
por la comuna Otongo-Mapalí; 
Mateo Calazacón, por Chigüilpe 
;y Gumersindo Aguavil, en repre-
sentación de El Cóngoma. 
Marco Calazacón, presidente 
del Tribunal Electoral tsáchila, in-
formó que ayer recibió las pape-
letas para el plebiscito. El estima 
que 1 400 electores participarán 
en el proceso, el próximo sábado. 
Los votantes deberán acudir a 
las juntas que se instalarán en las 
siete comunidades tsáchilas. Ha-
brá una mesa para hombres y otra 
para mujeres. El horario del sufra-
gio será de 07:00 a 14:00. El con-
teo de los votos se realizará en la 
Gobernación Tsáchila, a las 
17:00. Ese mismo díase conocerá 
quién es el nuevo Gobernador. 
El Presidente del Tribunal in-
formó que el proceso electoral se 
inició en septiembre del 2009. 
En esa fecha se aprobó el regla-
mento de elecciones. 
Las juntas funcionarán en las 
comunidades de Chigüilpe, El 
Cóngoma, Colorados del Búa, 
Naranjos, El Poste, Peripay Oton-
go-Mapalí. Para la elecciones, el 
Tribunal no tiene una asignación 
presupuestaria. Calazacón contó 
que las actividades se ejecutan 
mediante autogestión y colabora-
ción de las instituciones locales. 
El gobernador electo se pose-
sionará simbólicamente el sába-
do 3 de abril, en las fiestas de Ka-
sama (Año Nuevo). 
La autoridad tsáchila asumirá 
su cargo de forma oficial 16 de 
abril. Se encargará de promover 
la unificación de la etnia en las di-
ferentes comunidades. 
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Las bases de la Conaie 
analizan las acciones 
de sus dirigentes 
\ :> 
WmmT Archivo/EL COMERCIO 
Elmóvimiento indígena. Marión Santi(der.)y Delfín Tenesaca son unode los dirigentes de la Conaie. 
REACIONES 
En la organización indí-
ocupación 
icercamiento 
tunta Cívica de 
luil.Cuandose 
iél'impasse'se 
pirveVjé.una movilización. 
Redacción Política 
poUaca@ie~lcomercio.corn 
L a Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) atravie-sa un tiempo de crisis. La 
reciente disputa interna por una 
reunión que mantuvo un grupo 
de dirigentes con la Junta Cívica 
de Guayaquil retrasó la moviliza-
ción contra el Gobierno que pre-
paraba la organización. 
Delfín Tenesaca, presidente de 
la Ecuarunari (filial de la Sierra y 
la más grande de la Conaie) ase-
guró que desde ayer que los con-
sejos base de toda la Conaie anali-
zan el encuentro con los repre-
sentantes de la Junta Cívica y 
otras acciones que han tomado 
sus dirigentes. 
'Tres cosas debemos conocer: 
por qué se suspendieron las movi-
lizaciones de septiembre pasado; 
por qué se firmó un acuerdo con 
Martha Roídos (representante 
del movimiento RED de oposi-
ción) y ahora por qué hubo una 
reunión con la Junta Cívica", sos-
tuvo Tenesaca. 
Además, explicó que hay in-
quietud en las bases por estos 
asuntos políticos. Él manifestó 
que hasta el 29 de este mes se to-
mará una decisión en las bases. 
Mientras tanto, la dirigencia de 
la Conaie aún analiza las sancio-
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La marcha no cuaja 
W Laórganlzaclón indígena 
empezó a sumar a otras organl-
zacionéssocialespara protestar 
cóñfraél Gobierno. Entre los 
séctóñésque se han unido están: 
lalitfE^MPD, la FEUE, taxistas, 
tra&ajáílores petroleros y eléc-
tricos,'comerciantes minoristas. 
do la 
%Q€!Sí!e£ i d i0 declarar una 
"movilización progresiva" a es-
cala nacional. Asíconfirmó el 
rompimiento del diálogo político 
con el Régimen. Pero no hayfe-
chafija.Ia última movilización 
fue en septiembre del 2009. 
nes páralos miembros que se reu-
nieron con los representantes de 
la Junta Cívica de Guayaquil. 
Esta semana se conoció que la 
primera cita entre los delegados 
Conaie y la institución guayaqui-
leña se cumplió el 9 de marzo pa-
sado. Se realizó en la sede de la en-
tidad, en el Centro de Convencio-
nes Simón Bolívar de Guayaquil. 
En la comitiva estaban: Luis 
Yanpis, Ernesto Ripalday Celesti-
no Chumpi, como delegados de 
la organización indígena. 
Ellos, supuestamente, acorda-
ron otra cita, la cual se cumplió el 
martes último en Quito, en la se-
de de la Conaie. Ese encuentro 
fue pública y causó molestia den-
troy fuera del movimiento. 
Alberto Acosta, quien ha respal-
dado a la organizuí ion indígena, 
calificó a la reunión con la Junta 
Cívica como un "( rror lamenta-
ble". "Exigimos explicaciones a la 
Conaie", manifestó. 
Ayer, el presidente Rafael Co-. 
rrea, en su enlace s.ibal mu núme-
ro 164, aseguró que la reunión 
con la Junta Cívica es un "error 
histórico de la Conaie" *¡¿_ 
Por eso pidió a las b&M-s cIrl nu> 
vimiento que anali< i n l.is
 tu i in 
nes de sus dirigentes. [^ .-
. \ segu ró q u (.• I a agnip1!raóft'á,|Sa;;, 
di-re», lia guawiquileñí^M^pnP' 
tenta es destruir a laorajnKÍríoií 
i . ñV¿»ffisags-?.*.v '-
indígena, que tanto JlraflRBBllP 
país .Tambienexplico<|iu la Jim 
ta Cívica tiene prohibido innn\ 
cuirse en asuntos políticos, según' 
sus propios estatutos. .' 
Com. 13.02>>IOAO. 
Sarayaku se 
opone al regreso 
de las petroleras 
AMAZONIA 
Ayer 20 miembros de la 
comunidad kichwa de Pas-
taza marcharon en Quito 
para expresar su posición 
Redacción Sociedad 
E l anuncio de que se reinicia-rán la exploración y explota-ción petrolera en los blo-
ques 23 y 24 les puso en alerta. 
Ayer, 20 representantes de la co-
munidad Sarayaku marcharon 
en Quito para expresar su oposi-
ción a esa actividad extractiva. 
Luciendo coronas de plumas y 
collares, y con lanzas en mano, el 
grupo se trasladó desde el sector 
de la Alianza Francesa hasta el 
Ministerio de Recursos No Reno-
vables, en el norte de la capital. 
Allí los recibió el viceministro Ju-
lio González, a quien le entrega-
ron un pliego de propuestas ante 
la posible explotación petrolera. 
Según Olger Cisneros, presi-
dente del Pueblo originario ki-
chwa de Sarayacu, la decisión es 
oponerse al ingreso a su territorio 
de las compañías petroleras, mi-
neras y madereras. Los comune-
ros mostraron preocupación ante 
los anuncios del Gobierno y del 
Ministerio de Recursos Naturales 
No Renovables de reiniciar la ac-
tividad petrolera en la zona. 
"Era muy oportuno expresar 
nuestro sentimiento. Eso es lo que 
comunicamos al Viceministro y 
él se comprometió en trasmitir al 
Gobierno central". 
De acuerdo con un comunica 
do de prensa, los representantes 
de la comunidad indican que se 
declaran en estado de máxima 
alerta y que, además, "estaremos 
vigilantes ante cualquier incur-
sión de la empresas extractivas en 
nuestros territorios". 
Asimismo, Cisneros aseguró 
que no aceptan ninguna interme-
diación en los diálogos, sino que 
sea directamente entre Gobierno 
noNTINUA 
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£n el Ministerio de Recursos No Renovables. TiwaliyWiliamGualinga participaron en la protesta. 
y lagente de comunidad. 
Entre el2002y2003,enelterri-
toriode esta comunidad kichwa la 
empresa argentina Compañía 
General de Combustibles (CGC) 
hizo la prospección sísmica Los 
afectados denunciaron que CGC 
habría utilizado pentonita (un ex-
plosivo de alto poder) durante el 
proceso de prospección. 
Ante esa situación, en el 2003, 
lagente de Sarayacupresentóuna 
demanda ante la CIDH. Yeste or-
ganismo, a finales de enero del 
2010, falló a favor de los denun-
ciantes. Lo notificó al Ministerio 
de Justicia para que el Estado asu-
ma medidas de protección. 
Ecuador, al ser suscriptor de tra-
tados de Derechos Huí nanos, es-
tá en la obligación de cu i 11 pliríos. 
Esta comunidad kk Ima está 
compuesta por más de 1 000 ha-
bitantes. Ocupan un territorio 
que abarca 140 000 hectáreas y 
está asentada aunos 800 kilóme- •••. 
*ros de Puyo, Pastaza. ',. •-
Conrv £3 03 ÍX)A0. 
La Conaie evalúa 
a sus dirigentes 
L as bases de la Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Co-
naie) se reunirán para analizar su postura 
frente a la reunión con la Junta Cívica. 
La semana pasada, Miguel Guatemal, vi-
cepresidente de la Conaie, se reunió con 
Lo dieta dicho está,« 
"Existe la posibilidad de con-
vertirnos en partido, este será 
uno de los puntos a tratar en la 
Convención Nacional". 
CÉSAR ANDRADE / El Coordinadordel Alianza Pafsse 
refiere a los posibles cambios dentro del movimiento. 
los representantes de ese organismo. Su-
puestamente, la Conaie pidió el apoyo eco-
nómico de la Junta Cívica para las movili-
zaciones nacionales contra el Gobierno. 
Los encuentros entre los dirigentes de la 
Conaie y los representantes de la Junta Cí-
vica se iniciaron el 9 de marzo pasado, en 
Guayaquil. Luego hubo otra cita la semana 
anterior, en Quito. Estos contactos fueron 
rechazados por el presidente de la Conaie, 
Marión Santi, y por otros sectores dentro y 
fuera del movimiento indígena. 
Por ello, las bases quieren explicaciones. 
Los integrantes de las comunidades se reú-
nen desde el sábado pasado y el próximo 
lunes se anunciará la decisión final. 
No obstante, la Junta Cívica aclaró que 
sus actuaciones no han sido políticas y que 
seguirá "manteniendo una defensa firme 
de los intereses de Guayaquily Guayas". 
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Fiscalía indígena pide 
?Jniv.23,O3.&)>t0. 
Abigeato 
más control 
LORENA ALVAREZ 
PUJILÍ, COTOPAXI 
Vicente Tibán, fiscal indígena 
de la provincia de Cotopaxi, 
manifestó su preocupación por 
el incremento de robos, en es-
pecial de ganado en las comu-
nidades indígenas de esta juris-
dicción por la aplicación de jus-
ticia por propia mano. 
A inicios del presente mes la 
Fiscalía indígena recibió la de-
nuncia de parte del comuríero 
de la zona de Tigua Pactapungo 
de la parroquia Guangaje, .^el 
cantón Pujilí, sobre el robo de 
once cabezas de ganado. J/f;,.v 
Por ello se inició el procesó 
investigativo en diferentes sec-
tores de la provincia y corfeí 
apoyo de la Policía Judicial el 
pasado fin de semana se logró la 
detención de cinco personas, 
quienes en los actuales mo-
mentos están en manos d é l a 
comunidad. (. 
De las primeras investigacio-
nes se estableció que todos los 
Com.*4.03» 20,40-
La Conaie se reunió 
para planificar el paro 
jgUITO 
Redacción Política 
a cúpula de la Confedera-
ción de Nacionalidades In-
• dígenas del Ecuador (Co-
síale) se reunió ayer en Quito pa-
ra analizar la situación del movi-
miento indígena en el país. Los 
fungentes de las tres federacio-
nes regionales temen que las ba-
ses se hayan dividido por su su-
Ijpesta cercanía con la Junta Cí-
yjeade Guayaquil. 
¿XLa semana pasada, el vicepre-
jijlénte de la Conaie, Miguel 
Cuaterna], se reunió con los re-
presentantes de la Junta. Este 
h|fcho causó malestar entre el 
iripvimiento indígena Incluso, 
¿Intitular de la Conaie, Marión 
Sáhti, desautorizó a Guatemal 
por haber conversado con Mi-
guel Palacios, titular de la Junta. 
jPor ello, las bases indígenas se 
reunieron desde el sábado pasa-
tío para analizar su postura fren-
te a sus líderes y exigir que se to-
me una resolución sobre la mo-
vilización nacional que se anun-
ció el 26 de febrero pasado. Esta 
decisión se tomó luego de que se 
rompiera el diálogo con el Go-
bierno, por "incumplimientos" 
en los temas de la Ley de Mine-
ría, de Aguas, del Código Terri-
torial, entre otros. 
Según Samuel Yacum, vice-
presidente de la nacionalidad 
Shuar, en la cita se espera esta-
blecer una fechay las estrategias 
para la paralización nacional. 
"Una resolución que tiene que 
cumplirse porque el diálogo no 
se ha logrado, por lo tanto ya he-
mos prácticamente tomado una 
resolución", expresó. 
La reunión empezó en la ma-
ñana y estuvieron presentes 
también los ex líderes del movi-
miento indígena, como Luis Ma-
cas. Hasta el cierre de esta edi-
ción, todavía no se había termi-
nado el encuentro. 
sospechosos son indígenas de la 
zona de Guangaje. 
Los detenidos son José Fer- i 
nando Vega Quindigalle, Nel- •; 
son Ramiro Cuyo Cuyo, Luis 
Rodrigo Cuyo Cuyo, José Hum-
berto Tigasi Quindigalli y Julio ' 
César Ugsha Vega, chofer del 
vehículo en el cual se transpor-
taban los animales al sector del 
cantón Mejía. 
A ellos se suman dos deteni-
dos que fueron trasladados des-
de Quito hasta la comunidad. 
Según el Fiscal, la banda de 
cuatreros estaría integrada en-
i tre siete y once personas. * 
¡ Tibán anunció que los déte-
A
 nidos serán juzgados de acuer--
r do con la justicia indígena, coi; 
' sanciones y trabajos comunita-
rios, castigo físico, a lo que se 
sumaría la expulsión de dos de 
los detenidos de la comunidad; 
por tener antecedentes de robo 
en la zona. 
La Fiscalía ante la serie de ro-
bos de ganado se comprometió 
con los dirigentes comunitarios 
a conformar comités anticua-
treros, los cuales darán seguri-
dad a la provincia. 
Co« \ . l 5 Cti-ZOAO* 
Territorio 
Chimborazo anunció una 
movilización en su zona 
El Consejo Provincial de Chim-
borazo resolvió declarara la 
provincia en movilización per-
manente con el fin de deman-
dara la Asamblea Nacional, se 
hagajusticia con Chimborazo. 
También pedirydemandaral 
Gobierno en su calidad de 
co-legisladorse pronuncie an-
te el planteamiento de la pro-
vincia y ejecute las demandas 
presentadas por esta zona. 
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Conaie se depura 
por cita con la JCG 
Sanción 
QUITO 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) resolvió depurarse in-
ternamente luego de la deci-
sión de un grupo de dirigentes 
de reunirse con miembros de la 
Junta Cívica de Guayaquil, la 
semana pasada 
Después de la cita entre los 
principales dirigentes de la or-
ganización, así como de otros lí-
deres históricos como Luis Ma-
cas, ex presidente de la Conaie, 
y Humberto Cholango, ex titu-
lar de la Ecuaruani, se definió 
impedir el ingreso del indígena 
shuar Celestino Chumpi y Er-
nesto Ripalda. "Nunca más po-
drán pisar la Conaie", por in-
tentar desestabilizar al movi-
miento indígena, aseguró Mar-
Ion Santi, presidente de la orga-
nización indígena. 
En el caso del vicepresidente 
de la Conaie, Miguel Guatemal, 
y el dirigente de territorios de la 
Conaie, Luis Yampis, deberán 
someterse a una "depuración 
espiritual". Eso implica que 
"ellos tienen que hacerse una 
depuración con yachas, sabios y 
cada federación definirá el cas-
tigo que tendrán". 
Santi confirmó que se dio un 
tirón de orejas a los dirigentes 
que se reunieron con Miguel 
Palacios y Margarita Aroseme-
na, miembros de la Junta Cívica 
de Guayaquil, quienes afirma-
ron que los que pidieron au-
diencia y dinero fueron los re-
presentantes indígenas. 
La Conaie resolvió ayer tam-
bién mantener el anuncio de 
movilizaciones de acuerdo con 
las resoluciones adoptadas por 
la organización en Ambato, el 
26 de febrero pasado. 
"Las movilizaciones van por-
que van", señaló Santi, aunque 
no confirmó la fecha del levan-
tamiento porque esperarán las 
resoluciones de los consejos 
ampliados de la Ecuarunari, 
Confenae y de la Conaie. 
tíO^. ^ S , , ; , , , ^ . . ^ 
íH REUUfáü DE LA C0KA1E 
Indígenas 
ratifican 
que se 
movilizarán 
TRAS MÁS DE 8 HORAS de reunión, 
la dirigencia indígena ratificó 
ayer en Quito el reinicio de mo-
vilizaciones a escala nacional y el,i 
rechazo a un posible pacto uní 
sectores de la derecha del país. | j ¡ 
El presidente de la Conaie, Mar-><3r 
Ion Santi, aseguró que la reunióngj 
que mantuvieron ciertos dirigen- *< 
tes con miembros de la Juntafjf 
Cívica de Guayaquil "fue invo-f^-
luntaria y una trampa tendida por A» 
la derecha". . i 
Por esa razón, Santi planteó rea-* 
lizar una limpia espiritual a la sede | | 
de la Conaie, "porque ha sido i» 
pisada por miembros de la de-^¡ 
recha". Y advirtió al Gobierno que •' 
el movimiento está más unido ¿ñ 
que nunca. (CRR) 
HOY 25 o 3, SLQ.iO-
FALTA BE ACyEiBOS 
Fenocin 
condiciona 
apoyo al 
Régimen 
LA FEDERACIÓN Nacional de 
Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Negras (Fenocin) 
anunció ayer su "distancia-
miento" del Gobierno de Ra-
fael Correa. 
Según el presidente de la 
organización, Luis Andrango 
este distanciamiento tiene co-
mo objetivo revisar el "apoyo 
crítico y condicionado" al Ré-
gimen y al oficialismo, por el 
incumplimiento de los acuer-
dos que Correa ofreció en su 
plan de campaña. 
"No se ha dado cumplimien-
to a los acuerdos firmados en 
2006, cuando él (Rafael Co-
rrea) era candidato", señaló el 
dirigente. No se descartaron 
movilizaciones, las mismas 
que se definirán en una asam-
blea nacional que se efectuará 
el 9 de abril en la sede del 
movimiento. 
Por su parte, Silvia Salgado, 
(PS-FA), quien acudió a este 
anuncio, agregó que se "re-
conoce el proyecto (de Co-
rrea), pero demandamos po-
líticas públicas de los Minis-
terios, en cuanto a política sa-
larial y laboral". 
Para hoy se prevé que en la 
Asamblea nacional, varios 
asambleístas den a conocer su 
posición frente al Ejecutivo. 
Extraoficialmente, se conoció 
que ese bloque sería similar al 
Acuerdo por la Descentrali-
zación y Equidad (ADE). (SH) 
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'Hay que descalificar 
a los dirigentes' 
ENTREVISTA 
El ex líder de la Conaie, 
LuisMacas, reprocha la 
reunión con la J. Cívica 
de Guayaquil. Asegura 
que el movimiento sí 
tiene la fuerza para su 
movilización nacional. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
¿La semana pasada hubo 
una reunión entre la Junta 
Cívica de Guayaquil y la Co-
naie. ¿Cómo mira la cita? 
Es censurable. Hay que descali-
ficar a los dirigentes, porque estos 
errores no se pueden cometer. La 
Junta tiene sus interesesy el movi-
miento indígena no tiene nada en 
común para que pueda mante-
ner una reunión. La Junta es parte 
de esa derecha desplazada por la 
nueva derecha de Rafael Correa. 
No podemos sentarnos a conver-
sar y si nos encontramos en la es-
quina, hay que correr para el otro 
lado. Ellos pretenden hacer pre-
valecer sus privilegios, como 
siempre han sido en este país. 
Hoy en la Conaie no tengo ningu-
na incidencia, pero creo que las 
organizaciones van a censurar es-
te hecho, que es condenable. 
¿Está dividida la Conaie? 
A escala nacional no ha tenido 
el mismo protagonismo que en 
los noventa. Pero las organizacio-
nes están desarrollándose, forta-
leciéndose desde las bases. Ypre-
cisamente esto es lo quiere afec-
tar el Gobierno, con este mismo 
* Uno de los líderes de la 
Conaie. Fuesu Vicepresi-
dente desde 1988 hasta 1990 
y fue su Presidente por seis 
años (1990-1996). 
* Tambiénfuecandidato 
para las elecciones presi-
dencialesene!2006. 
sistema político populista del 
asistencialismo. que todos los go-
biernos han hecho. Llegan a las 
comunidades con el bono de la 
pobreza, que incluso causa indig-
nación en las comunidades. Los 
compañeros no pueden perder 
su dignidad por USD 30. El Go-
Jenny Navarro /EL COMERCIO 
bierno llega con prebendas, con 
laureay el bono de la vivienda. 
Pero sí hay personas que se 
alinearon con el Gobierno. 
Sí, algunos dirigentes que se 
han prestado para esoy han logra-
do cooptar algunas dirigencias de 
organizaciones para respaldar al 
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Gobierno. Pero en el fondo, la in-
tención del Régimen es tener luz 
verde para seguir en su modelo 
del desarrollismo, basado en la 
explotación de los recursos natu-
rales, que está en un 90% en terri-. 
torios indígenas, Tiene que con-
trolar a las comunidades para po-
der hacer lo que está haciendo. 
¿Cree que el movimiento 
puede enfrentar al Régimen? 
Sí. El Gobierno quiso engañar a 
la población en el sentido de que 
quería el diálogo, pero la inten-
ción fue otra. Trató de ganar tiem-
po al movimiento indígenay apa-
ciguar el levantamiento, no solo 
indígena, sino de todos los secto-
res. Correa ha perdido la credibi-
lidad y no creo que debamos sen-
tarnos en la mesa para que nos ha-
ga lo que ha hecho: burlarse de to-
do el mundo. Nunca más preten-
der un diálogo con este Gobierno, 
porque no hay ningún resultado. 
¿La Conaie está fortalecida 
para liderar la movilización? 
El contexto actual es diferente, 
En el país vivimos una correla-
ción de fuerzas políticas distintas 
alo que se vivió en los años noven-
ta. Lastimosamente vemos cómo 
se han aniquilado o hay una dis-
persión de los movimientos so-
ciales del país; es producto de una 
presencia distinta en el poder. No 
obstante, poco a poco van resur-
giendo organizaciones comuni-
tarias y sociales que buscan un 
cambio y se van reagrupando. 
Una es el movimiento indígena. 
Usted como uno de los líde-
res históricos del movimien-
to ¿cómo ha colaborado? 
Queremos fortalecer la agenda 
de lucha del movimiento. Los 
puntos acordados en Ambato (en 
la Asamblea de la Conaie) son 
.itaj3licables, pero también se nece-
sita diseñar una estrategia. Toma-
tillos la iniciativa y estamos traba-
jando en función de organizar 
•tirria movilización nacional im-
portante. Es decir, incluir a maes-
.tros, trabajadores y estudiantes. 
: jillquí hay una agenda social y un 
proyecto popular, que nada tiene 
-:que ver con el discurso de Correa. 
•Para ello se conformará un Parla-
mento que diseñará estrategias 
hacia una medida común de los 
sectores sociales. 
¿Cuáles estrategias? 
,( Llegar con información, por-
que la desinformación hace que 
Com. ¿8.03, &cUG. 
^J fcnt^VESta Delfín lenesaca/Presidente de laEcuarunañ 
'El presidente Correa caerá solo' 
¿Creen que la ruptura del 
diálogo y las movilizaciones 
presionarán al Gobierno? 
Sí. Vamos a retomar los parla-
mentos de la asamblea plurina-
cional para convocar a las movili-
zaciones. No vamos a permitir 
que nos quieran imponer leyes 
que nos afecten, nos declarare-
mos en desobediencia civil. 
¿Hicieron un llamado a los 
grupos sociales. También in-
cluyen a opositores como el 
alcalde de Guayaquil, Jaime 
Nebot, o Carlos Vera? 
No. Nebot es el promotor del sis-
tema neoliberal junto con Alian-
za País. Estamos contra Carlos Ve-
ra, Alexis Mera, Lucio Gutiérrez... 
todos son enemigos del país y de 
los sectores pobres. Hemos decla-
rado en el interior de nuestras or-
ganizaciones, que quienes se jun-
tan con el gobierno o con la dere-
cha serán desconocidos. 
¿Quieren derrocar al presi-
dente Correa? 
En nuestra agenda no está botar 
a nadie. Estamos convencidos 
que el presidente Rafael Correa 
caerá solo. Tenemos cuatro años 
para defender nuestros derechos 
con marchas y movilizaciones pa-
ra cuestionar a este Gobierno 
neoliberal. Posteriormente, se 
pensará en un gobierno indígena 
y popular, que estará en beneficio 
de todos los habitantes del país. 
¿Su postura no es radical? 
¿Rechazan todas las leyes 
que tramita la Asamblea? 
La explotación de agua y mine-
ría son las que nos preocupan. No 
solo se afecta alos indígenas sino a 
todo el país. Para elaborar las le-
yes se reúnen solo con los directi-
vos de Senplades. Hacer leyes a 
través de la fuerza de mayoría en 
laAsambleano es correcto. 
Además, declararon que la 
muerte de Bosco Wisuma es 
un crimen de Estado, cuando 
aún está en investigación 
En este hecho actuaron la Poli-
cía y los militares que son parte 
del Gobierno y por eso es su res-
ponsabilidad. Algo similar puede 
pasar con otros dirigentes de 
nuestra organización, porque no-
sotros luchamos por una causa y 
debemos defendernos. En el caso 
de la muerte de Wisuma, su fami-
lia y el pueblo shuar exigen una 
indemnización al Estado. 
.eLGobierno coopte a la dirigen-
. (Éade las organizaciones ennues-
.tras comunidades. Hay que refor-
zar y llegar con información a las 
organizaciones de base, decirles 
;que pasa. Algunagente enelcam-
-pqtenía la esperanza de que haya 
una transición con Correa y eso 
npes verdad, como dice Humber-
to-Cholango: Es un reencauche 
délos patrones del país. 
¿Los actuales dirigentes na-
cionales de la Conaie podrán 
cumplir esas tareas? 
Los compañeros tienen una mi-
sión, una tarea y un mandato de 
las organizaciones de base, que 
tienen que cumplirlos. Una orga-
nización como la Conaie no pue-
de estar sin estrategias claras y 
orientación política, de lo que 
queremos hacer en el mediano 
plazo. Eso deben hacer ellos, y de 
alguna forma se está cumpliendo. 
Y va en esa dirección, que haya 
mayor fuerza en el diseño y apli-
cación de sus estrategias. 
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QUISAPINCHA CUENTA CON 
CENTRO LECHERO 
La Ágscí entregó un centro de recolección para las pequeñas productoras 
Teche en la parroquia. Antes de contar coneste lugar, las campesinas 
vendían cada litro a cl8 a los comerciantes, ahora podrán cobrar 
el valor autorizado de $35 
Mi I as de 250 mujeres campesinas cuentan con su propio centro 
de acopio para la leche, en 
Tungurahua. 
La Asociación de Gana-
deros de la Sierra y Oriente 
(Agso) les capacitará y en-
tregará la tecnología nece-
saria para mejorar la pro-
ducción y calidad de vida 
de las familias de pequeños 
ganaderos de la 
localidad de 
Quisapincha. 
En días pasa-
dos, la Agso 
inauguró un 
nuevo centro de 
acopio para pe-
queñas produc-
toras de leche en 
esa población. 
Mediante un 
convenio con la 
Agso, la Corpo-
ración de Organizaciones de 
Mujeres Kichwas y Campe-
sinas del Pueblo Quisapincha 
(Godemuk) dispondrán de un 
centro de acopio para 1 500 
litros de leche diarios que 
producen las mujeres de esa 
parroquia de Ambato. 
250 mujeres del campo se beneficiarán 41 centros de acopio hay en el país 
Las mujeres 
campesinas de la 
parroquia de 
Quisapincha 
tienen una 
producción de 
cerca de 1 500 
litros de leche 
diarios 
Como un homenaje por el 
mes de la mujer, la Agso 
realizó un programa espe-
cial en el que se exaltó la 
labor diaria que cumplen 
las mujeres de dicha pa-
rroquia. 
"La producción 
nacional, a todo 
nivel, depende de 
la tenacidad y res-
ponsabilidad de 
las mujeres del 
campo. Es prio-
ritario que a este 
importante grupo 
humano se le 
otorguen mejores 
condiciones de 
trabajo para su 
desarrollo, lo que incidirá en 
el progreso del país" ma-
nifestó Juan Pablo Grijalva, 
gerente de la Agso. 
En una tarde despejada, 
unas 2 000 personas se con-
centraron en la plaza cen-
tral de Quisapincha. Allí 
cientos de agricultores, pe-
queños ganaderos, vende-
doras de leche, autoridades 
j¿ invitados, entre ellos la 
ministra coordinadora de la 
Producción, Nathalie Cely, 
presenciaron la entrega del 
centro de acopio que tiene 
un tanque de enfriamiento 
con capacidad para 2 000 
\¡tros de leche y será ad-
ministrado por las mujeres 
.del lugar. 
"Vamos a comercializar la 
leche directamente con las 
industrias, así eliminare-
mos la entrega del produc-
to a los intermediarios y 
lograremos un precio justo 
por nuestro trabajo", ma-
nifestaron. 
"Esto es una alegría para 
nosotras, porque antes de-
bíamos caminar horas o fle-
tar camionetas para tras-
ladar la leche al centro y 
venderla.a los comercian-
tes, quienes solo nos pa-
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35 centavos recibirán por litro 
gabán $18 por litro", dijo la 
presidenta de Codemuk. 
María Francisca Tubón. 
La leche recolectada por 
las mujeres al precio fijado 
por el Gobierno, esto es C35 
el litro, será entregada a la 
planta El Ordeño, ubicada 
en Machachi (Pichincha). 
Allí será pulverizada y dis-
tribuida a la población me-
diante los programas so-
ciales del Gobierno, como 
Aliméntate Ecuador. 
Por otro lado, la Asocia-
ción se encuentra a la es-
pera del pronunciamiento 
del Gobierno en relación al 
pedido de elevar $6 al pre-
cio del litro de leche. 
Marcelo Peña, presidente 
de la Agso, comentó que es-
peran sustentar la produc-
ción en el campo, la cual se 
redujo un 15% durante el año 
pasado a causa de los fe-
nómenos estacionarios, co-
mo la sequía. (VCH) 
UNAS 250 MUJERES productoras de leche recibieron el nuevo 
centro de acopio implementado por la Agso. FOTO:VCH/HOY 
?om. 30,03 9XMG. 
La Conaie y 
J\ Fenocin se 
inen por la 
ley de Aguas 
" ^ y e r las organizaciones 
iñdígenasy campesinas 
, presentaronsu pro-
t e s t a legal 
Redacción Política 
ias organizaciones indíge-
nas y campesinas presen-
taron ayer a la Comisión 
de Soberanía Alimentaria de 
iaAsambleasus propuestas pa-
ralaLey de Aguas, que debe ser 
presentada el 9 de abril. 
Los temas están relacionados 
con la institucionalidad del 
agua y la participación de las 
comunidades; tarifas diferen-
ciadas y gratuidad del riego pa-
ra la soberanía alimentaria; 
aprovechamiento productivo, 
contaminación y protección 
de zonas de recarga hídrica; 
desprivatización y desconcen-
tración; y la creación del fondo 
del agua para la vida. 
La Ley de Aguas es un punto 
de preocupación de todas las 
organizaciones indígenas, en-
tre ellas la Conaie y la Fenocin. 
Y también es parte del descon-
tento contra el Régimen. 
Según Delfín Tenesaca, pre-
sidente de la Ecuarunari (filial 
de la Sierra de la Conaie), la Fe-
nocin deberá analizar sus pro-
puestas de la Ley y luego resoL 
verá si se suman a las moviliza1 
ciones que anunció la Conaie, 
el 26 de febrero pasado. » 
"Estamos listos para convo-' 
car a una movilización nacio-
nal, si el oficialismo de la Co*. 
misión de Soberanía no toma 
en cuenta nuestras considera-
ciones", dijoTenesaca. ":'-
Según el asambleísta PedrS-
de la Cruz, hubo acercamien^ 
tos con la Conaie y con Pacha-
kutik, para analizar si se con-
forma un frente único. 
"Estamos abiertos a todas las 
organizaciones sociales queV 
apoyen nuestra propuesta a 
unirse para protestar juntos. 
Pero depende también de si la 
Fenocin escucha al Gobierno 
o a sus bases, que piden movili-
zarse en defensa de la Ley de 
Aguas", explicó Tenesaca. 
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Cacique Túmbala acoge 
a 900 niños 
ZUMBAHUA 
Ocho de losll proyec-
tores no funcionan en 
la primera Unidad Edu-
cativa dei Milenio que 
seabrióen el país. Allí 
no se paga por los l i -
bros ni uniformes. 
Redacción Sierra Centro. 
sociedad@elcomercio.com 
M aribel Galora dibuja en la pizarra blanca la letra 'a. Utiliza marcadores de tiza lí-
quida de color rojo, azuly verde. 
'Aaami papá enfermo está, aaa 
y no se cuándo sanara, canta la 
maestra a sus 3 0 alumnos de pri-
mero de básica de la Unidad 
Educativa del Milenio Cacique 
Túmbala. Esta se ubica en la pa-
rroquia Zumbahua, del cantón 
Pujilí, en Cotopaxi. En septiem-
bre del 2008, el centro fue el pri-
Fotos: Modesto Moreta /EL COMERCIO 
mero que inauguró el Gobierno 
enelpaís.enel marco del progra-
ma Escuelas del Milenio. 
El aula está equipada con una 
pizarra digital, una computado-
ra y un proyector. Pero hace 11 ¡ 1-
co meses estos equipos no se 
usan. ¿La causa? El pequeño foco i 
del proyector se quemó y no se '-. 
ha comprado otro. Esto impide 
que Galora muestre en la panta-
lla los coloridos dibujos de las le-
tras y números que están guarda-
dos enla computadora. 
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"La pizarra funcionó durante 
más de un año. A los niños les en-
cantaba escuchar la canción Pin 
pon es un muñeco, mirar y hacer 
los dibujos en la pantalla", re-
cuerda la maestra. Galora de 
nuevo utiliza la pizarra de tiza lí-
quida hasta que el equipo sea re-
parado. "Tengo que hacer dibu-
jos que llamen la atención. Hay 
niños que me reclaman que así 
no se dibuja un gato". 
En la Unidad Educativa hay 
grandes áreas verdes y las aulas 
fueron fabricadas con ladrillo, 
maderay techo de teja. Estudian 
900 alumnos, de primero de bá-
sica a tercero de bachillerato. 
Trabajan 58 maestros. También 
los niños reciben inglés, kichwa, 
educación para la sexualidad, 
computación y dibujo artístico. 
En Zumbahua, situada en la 
orilla de la vía Latacunga-La Ma-
ná, el frío es intenso. Los indíge-
nas usan ropa de lana de borre-
go, sombreros y cubren su cuello 
con bufandas. En el aula de Ga-
lora, John Pilataxi, de 5 años, se 
La ubicación 
JjP 110 km, 
° Quito ¡ i— 
K Guayaquil ¡ 
fff D ' 
Sígir o Cuenca i 
Saquisilí / 
| Zumbahua] © 
A (N) 
Latacunga 
EL COMERCIO 
Asignación mensual 
» El Gobierno asigna a la Uni-
dad Educativa del Mileniode 
Zumbahua USD 3000 mensuales 
para pagarlos servicios básicos. 
Según la subdirectora, Rosario 
Osorio, este presupuesto no a l -
canza para comprar losfocos. 
» 210trabajadoresreempla-
zaron las bancas de madera por 
unascon soportes metálicos. 
distrae armando un rompecabe-
zas. Ella le llama la atención. 
"Gracias John por atender mi 
clase, por favor siéntese". Ense-
guida el niño le pide que prenda 
la pizarra. "Quiero dibujar". La 
maestra explica que no puede 
porque está dañada Pilataxi 
agacha la cabezay se sienta. 
En el plantel hay 11 pizarras 
electrónicas. Tres funcionan. En 
tres pizarras, los focos están que-
mados y en cinco las imágenes 
no son níüdas. Esto preocupa a la 
subdirectora Rosario Osorio. 
La Subdirectora cuenta que en 
junio del año pasado, los proyec-
tores fueron trasladados a Quito 
para el mantenimiento. "En el 
informe enviado por los técni-
cos explican que los bombillos 
de los proyectores están quema-
dos y deben cambiarse. Pero el 
Ministerio de Educación no en-
trégala partidapresupuestaria". 
No obstante, el director de 
Educación de Cotopaxi, Luis An-
dino, afirma que el pasado miér-
) coles, visitó la Unidad Educativa, 
Miguel Castillo /EL COMERCIO 
A 80 m de la Panamericana. Los estudiantes de la Unidad del Milenio llegan de zonasapartadas. 
CONTINUA 
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pero las autoridades no le pre-
sentaron ningún informe sobre 
los daños en los proyectores. 
Se requieren USD 1 600 para 
reparar los equipos. Son necesa-
rios en el aprendizaje de los ni-
ños - dice Osorio- porque es una 
motivación para el alumno. "Los 
nuevos equipos y las instalacio-
nes motivaron a que los chicos 
vengan al plantel y no falten". 
En el aula del tercer año de bá-
sica está la maestra Fanny Val-
verde. La profesora también dejó 
de utilizar desde octubre del año 
943 alumnos 
se educan 
en la Jatun 
Kuraka 
OTAVALO 
Redacción Sierra Norte 
L a sirena se escucha desde varios rincones del barrio San Juan, en el surocciden-
: te de Otavalo. Es la señal con la 
cual cientos de niños salen al re-
creo o cambian de materia y de 
profesor en la Unidad Educativa 
del Mileno Jatun Kuraka. 
El próximo mes, este estableci-
miento educativo cumplirá un 
año en funcionamiento. 
Allí estudian 943 alumnos a 
cargo de 60 profesores. Los ni-
ños llegan desde las comunas 
más apartadas del cantón Otava-
lo, en la provincia de Imbabura. 
La mayoría pertenece a familias 
indígenas pobres. 
Los estudiantes reciben clases 
Len 26 aulas. Cuentan con un la-
boratorio de ciencias, una bi-
blioteca virtual, dos laboratorios 
de computación equipados con 
30 computadoras e Internet 
banda ancha las 24 horas. En el 
comedor reciben por turnos el 
desayuno y el almuerzo. 
La infraestructura se conserva 
en buen estado, limpia y en or-
den. Las amplias zonas verdes y 
las áreas recreativas vuelven el 
ambiente agradable para todos. 
"A veces quienes nos visitan 
por primera vez creen que se tra-
ta de un establecimiento priva-
do. Luego se sorprenden al ente-
rarse que es fiscal y que los estu-
pasado el proyector porque el fo-
co está quemado. Sostiene que 
no hay dinero para comprar el 
repuesto que cuesta USD 200. 
Anita Pastuña, una alumna, re-
cuerda que antes las clases eran 
divertidas. Ella tiene 8 años, es 
menuda y sus mejillas están en-
rojecidas por el frío. "Cuando vi 
por primera vez la pantalla me 
sorprendí. Aparecían dibujos, 
escuchaba música. Estaba con-
tenta. Ahora otra vez hay que mi-
rar la pizarra. No me gusta". 
Alas 10:00 los estudiantes sa-
len al recreo. En el patio central 
pasea Olga Unaucho. Quiere sa-
ber las calificaciones de su hija 
Viviana. "Está aprendiendo, no 
se preocupe", responde Galora. 
Unaucho agradece y se retira. 
La mujer, que viste un anaco ne-
gro, una bayeta y sombrero ne-
gro, dice que ella y otros padres 
de familia ayudan a limpiar las 
aulas. "Cuidamos la escuelapara 
que esté bonita No pagamos por 
los libros y uniformes. No se co-
bra pensión". 
En la provincia de Cotopaxi. Jeremy Quishpe y otra alumna asisten a tal 
clase del profesor NeptalfCadena (foto izq.), en la escuela quefunciona en 
una antigua hacienda. 
diantes solo pagan la matrícula 
porque los útiles y los uniformes 
son gratis", dice Patricia Hinojo-
sa, vicerrectora (é). 
Hace un año, el presidente Ra-
fael Correa inauguró esta uni-
dad educativa con un grupo de 
ministros y autoridades de Im-
babura. Para equiparla con mo-
derna infraestructura física y 
tecnología el Gobierno invirtió 
USD 1885 000. 
Con el tiempo, la demanda su-
peró la oferta. Las aulas ahora re-
sultan insuficientes y eso obligó 
alaborar en dosjornadas: diurna 
yvespertina. 
"Queremos inaugurar el cole-
gio, pero necesitamos construir 
siete aulas más. También nos ha-
cen falta más profesores, un mé-
dico y un odontólogo. El Depar-
tamento de Orientación y Bie-
nestar Estudiantil sí funciona 
bien", señala Hinojosa. 
Alos estudiantes les gusta asis-
tir a las aulas de computación. 
En opinión de Iván Salas, profe-
sor de esta materia, el gancho 
son los juegos. "Aquí aprenden a 
usar Windows y refuerzan di-
versas materias con el apoyo de 
la Internet. Juegan y se divierten 
ese es el secreto para aprender". 
, ¡ N I I1NJV !/\ 
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ir.raMi'Rcio 
Dos jornadas de clase 
»LaUnldadEducatlvadelMi-
lenio Jatun Kuraka, en Otávalo, 
fue la tercera en construirse en 
el Ecuador. Cotacachi,también ' 
en Imbabura,gestionará este ¡ 
año un establecimiento similar. • 
* Lasclasesen Jatun Kuraka 
empiezan a las 07:00 y conclu-
yen i las 13:00 í>r,rs :c*> nlñi «Sdf. 
inicial a séptimo año de básica. :>• 
En la tarde, las actividades van'; ' 
de 12:30 a 18:30, para lo4.c]ii.cós J ; 
deoctaVo.novenoydécim'o. 
I / 
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Las bases de la Conaie 
se unen contra la 
Ley de Agua 
MOVILIZACIONES 
Desde el 5 de abril se ini-
ciarán las protestas en 
contra del proyecto de 
Ley, que se tramita en la 
Asamblea. La Conaice 
(regional de la Costa) se 
mantiene dividida. 
Reds. Política, Sierra Norte, 
CuencaySanto Domingo 
poUtica@ekomercio.com 
LaConfederaciónde Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) trata de .superar la polémica que 
surgió en su organización por la 
reunjónque mantuvo su vicepre-
• sidente Miguel Guatemal con la 
Junta Cívica de Guayaquil, hace 
dos semanas. De esta manera, la 
organización indígena más gran-
de del país quiere retomar el pro-
ceso de movilización, anunciado 
el 26 de febrero, y que todavía no 
ha dado muestras de fortaleza. 
Uno de los pasos que se tomará 
será la puriñcación de Guatemal. 
La Federación de los Pueblos Ki-
chwas de la SierraNorte del Ecua-
dor (Chijallta-FICI) lo someterá a 
un ritual de limpieza. Esto es un 
llamado de atención que le hace 
la FICI por haberse reunido con 
los miembros de lajunta Cívica. 
El anuncio lo realizó ayer Marco 
Guatemal, presidente de la FICI. 
"La reunión con la Junta Cívica 
nos llamó a una profunda refle-
xión en el movimiento. Algunos 
dirigentes fueron utilizados para 
que se monte una campaña de 
desprestigio en contra de la orga-
nización. Por eso, hay que corre-
gir a esos dirigentes. La semana 
Las citas de las bases 
W El 7 de abril próximo se rea-
lizará una asamblea provincial 
enLoja.Allísedefiniránacciones 
por cantonesy parroquias. 
H> La organización Chijallta FI-
CI organiza una asamblea en 
donde seanalizarán las estrate-
giasqueseaplicará en las movili-
zaciones. Todavía no se ha fijado 
unafecha para este encuentro. 
§• LosdirigentesdelaEcuaru-
nari y de la Conaie anunciaron 
que protestarán en contra de la 
privatización del agua. Esta deci-
s ión va porque va, dijeron. 
. ' Archivo/ELCOMERCIO 
El 22de marzo. Marión Santi (izq.) protestó con losSarayacu en contra de la explotación petrolera. 
t-UI'-l ! IINU/-
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pasada debió realizarse este ri-
tual, pero Miguel estuvo de luto 
por su padre. Lo haremos en los 
días siguientes", dijo Marco Gua-
temal a nombre de la FICI. 
La Junta Cívica aseguró que se 
llegó a un acuerdo para confor-
mar un frente de oposición al go 
bierno de Rafael Correa. No obs-
tante, Guatemal aclaró que no 
existió ningún pacto. 
Para Manuel Montero, vocal de 
la Conaie en Azuay, las comuni-
dades no conocían sobre la reu-
nión mantenida con la Junta Cívi -
ca No obstante, cree que "se quie-
re satanizar; está claro que ladere-
cha nunca va a coincidir con 
nuestros planteamientos y con 
nuestra lucha de años por reivin 
dicar nuestros derechos". 
La Chijallta FICI, según Marco 
Guatemal, prepara una asamblea 
del denominado Consejo Pluri-
provincial, en la cual se anunciará 
el apoyo de otros sectores sociales 
alas protestas y marchas anuncia-
das por la Conaie. 
"Continuaremos con la movili-
zación que empezó el 27 de sep-
tiembre del 2009 en defensa del 
agua, la vida, el estado plurinacio 
nal con un análisis crítico y auto-
crítico", afirmó Marco Guatemal. 
Precisamente, ayer se anuncia-
ron movilizaciones por el tema de 
laLey de Aguas. ParalaEcuaruna-
ri, la defensa del agua es primor-
dial, por lo que anunció protestas 
desde la próxima semana 
""' Esta decisión se tomó ayer, lúe-
La Conaicesigue dividida 
La Confederación de Indígenas 
y Campesinos de la Costa (Conai-
ce), uno de los brazos de la Co-
naie, aúnno ha definido una posi-
ción conjunta respecto a si apoya-
rá o no las movilizaciones convo-
cadas en febrero pasado por la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador. 
A esto se suma el problema que 
afronta el presidente de este orga-
nismo, Raúl Tapuyo. A inicios de 
marzo, el titular de la Conaice 
apoyó retomar el diálogo con el 
Gobierno, luego de que la Conaie 
resolvió lo contrario. 
El vicepresidente de la Conaice, 
Germán Arteaga, junto con otros 
miembros de la organización, re-
solvieron remover a Tapuyo por 
no haber consultado a las bases 
sobre el diálogo con el Régimen. 
No obstante, esta decisión no 
fue apoyada por el gobernador de 
la nacionalidad Tsáchila, Jeróni-
mo Calazacón. Él declaró públi-
camente que no apoyarán con-
flictos internos. 
Pero este no es el único proble-
ma en la Conaice. El pueblo Cha-
chi de Esmeraldas aún no solu-
ciona la división interna Hay dos 
grupos liderados por diferentes 
presidentes: Wilton Díaz Añapay 
Anselmo Cimarón. 
El 30 de abril y el 1 de mayo está 
previsto que se realice una asam-
blea extraordinaria de los Cha-
chi, en la que se decida sobre cuál 
de los dos presidentes debe conti-
nuar al frente del pueblo. 
Estos inconvenientes han im-
pedido que se realice la reunión 
del Consejo de Gobierno de la 
Conaice, en donde se resuelva el 
problema de Tapuyo. El último in-
tento por instalar el encuentro de 
Gobierno se efectuó el pasado lu-
nes en la Gobernación Tsáchila 
de Santo Domingo. 
go de que Pachakutik y el MPD 
denunciaron que los asambleís-
tas de Alianza País, que integran 
la Comisión de Soberanía, inclu-
yeron en el proyecto de Ley artí-
culos que habían sido eliminados 
anteriormente. 
Según el vicepresidente de la 
Ecuarunari, Luis Contento, desde 
el 5 de abril, los sectores indíge-
nas y campesinos en cada provin-
cia realizarán actos. Embandera-
rán a sus comunidades y realiza-
rán tomas simbólicas de entida-
des públicas y de lugares que han 
sido concesionados para proyec-
tos hidroeléctricos y mineros. Es-
tá previsto que la próxima sema-
na se realicen reuniones en cada 
provinciaparaplanifícar las estra-
tegias de las protestas y escuchar a 
. las bases indígenas. 
Com o^o^. %oio fiVolvíde Chile y vivo 
otro desastre' 
TESTÍMONÍO 
Jorge Aguilaresun ar-
tesano otavaleño que 
vivía en San Pedro de la 
Paz, en Chile. Él cuenta 
porqué decidió regre-
sara Ecuador. Está refu-
giado en Guaycopungo. 
Redacción Sierra Norte 
sociedad@elcomercio.com 
L a cabeza me daba vueltas. La imagen de las casas des-truidas de los mashis (com-pañeros) y mi vivienda 
desplomada me atormentaba 
durante el vuelo de regreso de 
Chile a Ecuador. 
Abordamos el avión Hércules 
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a 
las 17:00 del viernes 12 de mar-
zo. Nos esperaban 10 horas de 
vuelo, luego de hacer escala en 
Santiago y abastecernos de com-
bustible en Arica. 
En otra circunstancia hubiera 
estado feliz por volver a mi queri-
,da Otavalo, tras 12 años de vivir 
en la comuna San Pedro de La 
Paz. Eso está cerca de Concep-
ción, la segunda urbe chilena más 
importante y la más afectada por 
el terremoto de 8,8 grados (Ri-
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chter). El sismo mayor fue a las 
03:34 del sábado 27 de febrero. 
Me sentía desesperado. ¿Cómo 
iba a mantener a mi esposa Susa-
na y a mis hijos Ailín, de 7 años, y 
Saric, de 12? Conmigo retorna-
ban 89 runas (hombres), huar-
mis (mujeres) y guaguas (niños). 
Creo que todos compartíamos la 
misma preocupación. 
Pero la sensación de desamparo 
con la que vine de Chile sigue. 
140 otavaleños aún esperamos el 
apoyo del Gobierno en las comu-
nas La Compañía, Agato, La Bol-
sa, Peguche, Guaycopungo.Toca-
gón y otras. Solo recibimos un bo-
no de USD 60 para comprar co-
1
 mida el 25 de marzo. Muchos ¡ 
dormimos sobre esteras o en el 
suelo, como refugiados en las es- j 
trechas viviendas de nuestros pa- ¡ 
rientes. Todo esto es como un se-
gundo desastre para nosotros. 
Como mi familia, la mayoría 
apenas cargaba algunas shigras 
(bolsos). Todo lo demás: casas, 
muebles y autos se perdieron con 
los sismos y los maremotos. El via-
je fue muy incómodo. 
En lugar de asientos había unas 
mallas trenzadas que lastimaban 
el cuerpo. El sonido del motor nos j 
ensordecía. Un día antes, el presi- ! 
dente Rafael Correa habló con los 
runas en el parque Ecuador en 
Concepción. Me emocioné tanto 
al oír su saludo en quichua. Nos 
prometió que si retornábamos a 
Ecuador tendríamos una vivien-
da digna, préstamos no reembol- ¡ 
sables y educación para nuestros ] 
hijos. Le creí porque en ese mo-
mento llevaba 13 días durmien-
"La sensación de de-
samparo con la que vine 
de Chile se mantiene". 
Jorge Aguilar 
emigrante que volvió de Chile 
I 
do con sobresaltos. 
Cuando llegamos a Chile, mi 
esposa tenía 16 años y yo 2 3. Nos 
establecimos a las afueras de San 
Pedro de La Paz. Luego de 10 años 
de ahorros, en el 2004 compra-
mos una casita de dos pisos. El pri-
mero de hormigón armado y el 
segundo de madera, un material 
cálido para enfrentar el invierno. 
Invertimos las ganancias de la 
venta de ropa de lana, camisas 
bordadas a mano, wallcas, pulse-
La asistencia demora 
para los que regresaron 
MIGRACIÓN 
A lrededor de 300 ecuatoria-nos regresaron de Chile con la ayuda de la Secretaría 
Nacional del Migrante, tras el te-
rremoto del 27 de febrero. 
Ellos eran parte de los cerca de 
30 000 ecuatorianos radicados 
en Chile antes de la tragedia. En 
Concepción, uno de los munici-
pios más afectados, residían unos 
8 000. En Concepción, de los mé-
dicos, estudiantes,profesionalesy 
artesanos, el grupo mejor organi-
zado fue el de los otavaleños. Ellos 
se las arreglaron para vivir en los 
mismos barrios o comunidades. 
Por eso, cuando retornaron a 
Ecuador, continuaron unidos. De 
ese modo gestionan el apoyo del 
Gobierno Nacional. El pasado lu-
nes, a las 08:30 se entrevistaron 
con el subdirector de Educación 
de Imbabura, Miguel Castillo. 
Le pidieron un cupo para que 
86 niños kichwas retomaran sus 
estudios en establecimientos 
educativos de Otavalo e Ibarra. 
Castillo les ofreció realizar los trá-
mites amparado en el Acuerdo 
Ministerial 337. 
Alas 09:00 se entrevistaron con 
Germán Flores, director del 
MIES en Imbabura. "Les ofrezco 
mil disculpas por el vía crucis que 
han enfrentado hasta ahora. Faltó 
coordinación entre los ministe-
rios. Esta semana gestionaré las 
raciones alimenticias y las vitua-
llas (colchones, cocinas y cobijas). 
Concluiremos la información so-
cial para precisar cuántas fami-
lias retornaron". 
Cada otavaleño retornó con su 
historia de Chile. Para Raúl Burga 
el desastre que soportó en Chile 
continúa en la comuna Agato en 
Otavalo. En las últimas semanas 
vendió parte de su ropay la de sus 
tres hijos para costear sus viajes a 
los ministerios de Quito e Ibarra 
en búsqueda de ayuda. "Vendía 
artesanías en el balneario de Di-
chato, en Chile, pero arrendába-
mos un departamento en Con-
cepción. Perdimos todo con el te-
rremoto. Sobreviví a un maremo-
to, pero la necesidad de un em-
pleo y una casa digna me tiene al 
Siporde de la desesperación". 
y Ermelinda Cañamar vivía en 
Temuco y trabajaba en la playa 
Puerto Saavedra. "Cinco meses 
atrás se me quemó mi casa. Aún 
así no me eché a morir. Tenía que 
trabajar por mis cinco hijos. Pero 
el maremoto acabó con todo. Me 
libré del mar y las carreteras cuar-
teadas, pero en Ecuador nuestra 
situación es peor. Somos gente de 
trabajo y no queremos que nos re-
galen. Pedimos un apoyo para 
emprender un negocio". 
ras, sombreros, gorras, shigras y 
otros. Los chilenos nos pagaban 
5000pesosoUSD 10 poruña ca-
misa bordada que en Otavalo 
cuesta USD 5. Las artesanías nos 
llegaban a través de las exporta-
doras otavaleñas. 
Vivíamos en un barrio residen-
cial de clase media Los chilenos 
respetaban nuestra indumenta-
ria y nos tenían cariño por ser tra-
bajadores. Luego hicimos una fe-
ria artesanal con 5 0 carpas de es-
tructura metálica en el balneario 
veraniego Curanipe, 1S0 km al 
sur de Concepción. 
Enero y febrero era la tempora-
da alta. En promedio ganábamos 
entre USD 400 y 5 00 mensuales. 
Cuando terminaba el verano vol-
víamos a deambular por las calles 
de Concepción ofertando las ar-
tesanías y esquivando a la Policía, 
porque no teníamos licencia. 
La madrugada del gran terre-
moto, mi familia y yo, al igual que 
otros 5 0 mashis, dormíamos den-
tro de las carpas en Curinipe, so-
bre la arena a 10 metros del mar. 
No sentí el primer sacudón. Es-
taba rendido porque laboré hasta 
las 02:00. Los gritos de mi mujer 
me despertaron. 
Creo que pasaron cerca de 5 mi-
nutos. Salimos sin rumbo y por 
suerte estábamos vestidos. La ca-
rretera se había cuarteado y le-
vantado como olas de asfalto. Ir a 
Concepción en auto era imposi-
ble. Por todos lados escuchába-
r 'ONTINI JA *~ 
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mos llantos, gritos y rezos. Nos 
agrupamos y vino otro terremoto. 
•^lEftlííradio de un carro escucha-
rhóf^que se avecinaba un mare-
moto. Corrimos como locos 10 
* tójijiacia el cerro. Allí nos refugia-
rnos-hasta el 1 de marzo cuando 
nos encontraron los carabineros. 
El retorno a Concepción lo hici-
mos a pie y en carro donde se po-
día. El miércoles 3 de marzo en-
tramos a esa ciudad. A las 15:00 
estuve al pie de lo que era mi ca-
sa... Solo hallé escombros. 
En el Consulado ecuatoriano 
hicimos un dormitorio general. 
Comíamos como en el ayllu an-
cestral, en olla común. El desayu-
no, el almuerzo y la merienda i 
eran atún con gaÚ< 'tas y algo de 
agua potable. Pero < uando esta 
escaseó, bebimos di liíoBío-Bío. 
Así pasaron los días hasta que'el 
discurso del presidente/Correa 
nos convenció a venir a Ecuador. 
C o n v o y 0^.2DJO. 
Soy libre cuando imparto 
saberes a la juventud 
¿. Yo vivo mi libertad a cada momento 
y todos los días, sin ninguna inte-
S&Mi rrupción o cualquier clase de obstá-
culo. Esa es la independencia pura que to-
i RAÚLILAQÜÍCHE 
| PREMIOBARTOLOMÉDELASCASAS2008 
dos los seres humanos tenemos por natu-
raleza, de tal manera que ninguna autori-
dad o norma legal nos coarte o impida 
nuestro accionar cotidiano. 
La forma en la que conduzco a las comu-
nidades indígenas y el ejercicio profesio-
nal de la abogacía me hace autónomo. 
En el ámbito académico, impartiendo 
clases en la universidad, siento que los 
principios académicos se transmiten a la 
juventud a través de la libertad de cátedra. 
Eso me permite ser soberano. A las per-
sonas de mi comunidad les enseño que la 
libertad se vive con respeto. Por eso, como 
autoridad y dirigente actúo defendiendo 
el mandato del pueblo. Ese es el principio 
básico de todos los dirigentes cuando diri-
gimos una organización. 
El respetoy la consideración a mi esposa 
fomentan la libertad del hogar. El 
diálogo hace que la confianza fluya 
entre la pareja. 
Cow\. 0^04- g£UO 
¡i plan a favor del páramo 
IIMBORAZO 
RlaáccIónSierraCentro 
|jj¡g|igante de nieve de 6 310 
lljptros de altitud abraza a 
^_ j j | ¡ f58 560 hectáreas de pá-
ramo <le la Reserva de Produc-
ción 11»- Fauna Chimborazo. El 
volcan Gliimborazo baña con sus 
dcshieJpsila cordillera que se ex-
111uli'li.icíalas provincias de Bo-
lit.u IIIII jurahuay Chimborazo. 
"Forestas planicies se desplazan 
3 126 vicuñas, según el último 
censo realizado en noviembre del 
año pasado por el Ministerio del 
Ambiente de Chimborazo. 
Patricio Hermida, responsable 
de la Reserva, explica que desde 
1988, que entró en marcha el 
proyecto de introducción de las 
vicuñas en esta área, el páramo se 
recuperó en un 3 0%. Hace un año, 
también se introdujeron 400 vi-
cuñas en los páramos de Palmira. 
Para el técnico, el abono de los 
camélidos, más la suavidad de sus 
pesuñas impidieron la compacta-
ción de las almohadillas del pára-
mo, eso permitió el almacena-
miento de agua. De estas reservas 
se abastecen de agua los habitan-
tes de Riobamba, Guano, Mocha, 
Tisaleo, Ambato y Guaranda. 
Hermida cuenta que a partir de 
la introducción de las vicuñas en 
la reserva hace 22 años, la flora y 
la fauna se recuperan. Hoy es co-
mún mirar conejos y lobos de pá-
ramo, vicuñas, quinde s.colibiíí»g; 
según Norberto Man ly, guardia 
del Refugio Hermanos Canel. . 
Otro proyecto que taml ricn ayu-
da a la preservación dedos pata 
mos es impulsado por la'Diócesis 
de Riobamba. Hace lO.año's con 
la Asociación Inty Nan míe Kimn 
el plan de llamas. En el momento 
110 comunidades estái i al 111 id i 
do y crianza de 6 OQOmWBfflíSi' 
El proyecto beneficia aj | | | |p0 ia-
milias de 19 parroquias fie siete 
cantones de C h i m b o r a l o r ^ v ^ 
"Las comunidades acogiéronla 
propuesta y el páramo está mejo-
rando", asegura MireyaAridraaéj 
técnica de la Diócesis. 
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La movilización se desarrolla 
también en los medios 
LA ASAMBLMSTA Lourdes Tibán 
(PK) ha respondido con ironía a 
las denuncias aparecidas en los 
últimos días en ciertos medios 
en manos estatales, los cuales 
la vinculan en negocios mi-
neros. 
A través de un e-mail a la 
prensa, Tibán dice ser dueña 
de casas en los EEUU, bro-
coleras, 200 taxis ejecutivos, de 
todos los moteles del país, a los 
que el Gobierno puede ir y usar 
gratis porque, al igual que este, 
"ya es de todos". 
A renglón seguido afirma es -
tar harta de ciertas insinua-
ciones, exhortando a que la 
gente no "coma cuento" y a no 
desmayar en el levantamiento 
impulsado por la Conaie. En su 
documento define 10 acciones 
de "chantaje" y ataques del 
Gobierno para deslegitimar la 
movilización. 
Uno de esos puntos es la 
cadena del 25 de febrero, el día 
en que se reunía la Conaie en 
Arnbato, en donde aparece un 
indígena afirmando que Tibán 
ha ubicado a sus hijos en car-
gos públicos. 'Mentirosos, 
pues mis hijos son menores de 
cinco años", aclaró. 
En la tarde de ese mismo día, 
el Gobierno procedió a la en-
trega de tierras a los Achuar, 
quienes al final se sumaron a la 
reunión de la Conaie y a sus 
resoluciones. 
Según Tibán, esta estrategia 
de descrédito no es nueva, la 
han usado en el pasado contra 
otros dirigentes, como fue el 
caso del ex presidente de la 
Conaie Leónidas Iza, al que se 
le acusó de ser un banquero 
durante el levantamiento rea-
lizado en el Gobierno de Gus-
tavo Noboa. 
Según la dirigencia indígena, 
hay otros temas que se ajustan 
a esa lógica de desprestigio. 
Entre ellas, la acusación de una 
LOURDES TIBÁN fue centro informativo en medios del Estado 
por supuestos intereses mineros. Ella lo desmiente, FOTO: A/HOY 
fundonaria que dijo que dertos 
dirigentes han pedido casa y 
dinero o el aparecimiento de 
supuestos testigos en la muerte 
del profesor shuar Bosco W-
suma. 
Pero el cruce ver-
bal no es rédente. 
Estos ya se activa-
ron a fines de 2008, 
después que se die-
ra un alejamiento 
con el debate y 
aprobadón de la 
Ley Minera. 
En esa oportuni-
dad, el presidente 
Rafael Correa su-
bestimó la repre-
sentadón del mo-
vimiento indígena señalando 
que no pasaba del 2%. 
En una reunión en Caron-
delet, tras los inddentes en 
Morona Santiago, el tema sa-
SD a reñote. En un momento 
de tensión, el presidente in-
terrumpió para puntualizar 
ciertos temas pues había es-
cuchado /'demasiadas menti-
ras". Y preguntó 
a Santi: "¿Me 
puedes decir 
quién fue el es-
túpido que dijo 
que fue el 2%?", 
a lo que Santi 
respondió: "Us-
ted señor Presi-
dente". Correa 
replicó: 'Tienes 
el video en don-
de yo digo eso". 
El dirigente dijo: 
"Usted ha dicho 
textualmente que para poner 
una agenda nacional debe ga-
nar las elecaones". 'Tor su-
puesto", agregó el mandata-
rio (IB) 
Los dirigentes de 
la Conaie 
afirmaron estar 
en el centro de 
una campaña de 
desprestigio y 
deslegitimación 
de su 
convocatoria 
CONTINUA 
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Reposicionamiento socialista 
es 'cuento' para la Conaie 
EL RETIRO DE los vocales 
Gerónimo Yantalema (Pa-
chakutik) y Ramiro Terán 
(MPD) de las deliberaciones 
sobre el Proyecto de Ley de 
Aguas, a inicios de la se-
mana pasada, marcó la rup-
tura que experimenta la re-
lación entre esos sectores y 
el oficialismo en el plano 
legislativo, 
Ambos asambleístas justi-
ficaron su retiro por la ne-
gativa de la mayoría oficia-
lista de Alianza País (AP) y 
sus aliados para aceptar los 
planteamientos del ñamado 
bloque de izquierda, en tor-
, no a los denominados "nu-
dos críticos", que se refiere a 
la privatización y acapara-
miento del agua, el deterioro 
de las zonas de recarga (pá-
ramos) y la contaminación 
debido a las actividades mi-
nera y petrolera. 
Según Yantalema, la ne-
gativa de aceptar sus plan-
teamientos tiene una sola ex-
plicación: "que se ratificó el 
acuerdo entre privatizado-
res y acaparadores"' en el 
marco de la aprobación, a 
nivel de comisión de la re-
ferida ley, que hasta el mar-
tes pasado en que se trató el 
tema del aprovechamiento 
económico, se había com-
pletado la aprobación de 134 
artículos. 
Estos avances en el debate 
legislativo del proyecto de 
ley movilizó a la cúpula de la 
Conaie, la cual adelantó una 
reunión urgente el pasado 
miércoles en la sede de la 
Ecuarunari en Quito. 
El incidente provocado por 
Yantalema y Terán matizó 
también la posición adop-
tada por los asambleístas so-
cialistas, de la línea de la 
Fenocín, otra de las orga-
nizaciones de carácter gre-
PK Y MPD se excluyeran del debate en la Comisión de 
Soberanía. El lunes abandonaron la reunión, FOTOMS/HOY 
mialista qae aglutina a otro 
sector indígena, a organi-
zaciones campesinas y sin-
dicatos. Desde ese sector se 
criticó el retiro de sus co-
legas con quienes hasta hace 
pocos días habían seguido 
una estrategia conjunta, da-
da la confluencia de obje-
tivos aparentemente simila-
res relacionados con el agua, 
ia biodiversidad y la vida. 
El asambleísta Pedro de la 
Cruz y el presidente de la 
Fenocín, Luis Andrango, 
coincidieron en la impor-
tancia de seguir en las ins-
tancias de debate, reiteran-
do a su vez el mismo sentido 
de su oposición a ia pri-
vatización y ej acaparamien-
to del agua. 
Pero las diferencias en las 
posiciones entre este grupo 
y el bloque de Izquierda (PK 
y MPD) no solo era una 
cuestión de matices en la 
^concepción de la ley. Tam-
bién estarían enjuego cues-
tiones de poder, pues se ha 
interpretado a la decisión del 
bloque socialista (hasta hace 
una semana parte del blo-
que oficialista de AP) como 
parte de un reposiciona-
miento respecto al Gobierno 
y a la verdadera relación que 
este tendría con la Conaie. 
El presidente de la Conaie, 
Marión Santí, dijo no tener 
ninguna duda de que el su-
puesto alejamiento de los so-
cialistas del bloque de AP 
forma parte de un jugada 
estratégica, simplemente 
con el afán de ievalorizar su 
presencia, mientras en la 
Comisión se discute y 
aprueban temas vitales que 
interesan al Régimen. (10) 
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Prefecto de Zamora Chinchipe 
plantea nacionalizar recursos 
SALVADOR QUISHPE, prefecto 
de Zamora Chinchipe, planteó 
la nacionalización de los re-
cursos naturales como un pa-
so legítimo hacia el aprove-
chamiento (minero y petro-
lero), pero en favor de los 
ecuatorianos y no solo de los 
grandes intereses económicos 
de las trasnacionales. 
Este planteamiento fue una 
respuesta ante la reciente de-
cisión de la Corte Constitu-
cional (CC) de no dar curso a la 
demanda de inconstituciona-
lidad a la Ley Minera plan-
teada desde el sector indígena 
aglutinado a la Conaie. 
La opción de la nacionali-
zación, todavía no socializada 
entre el propio sector indí-
gena, la lanzó Quishpe en una 
rueda de prensa realizada el 
pasado miércoles en la Asam-
blea Nacional, en Quito. En 
ella, destacó que "el Gobierno 
siempre menciona la decisión 
del Gobierno boliviano de dar 
paso a la minería, aunque no 
dice que Evo Morales nacio-
nalizó para eso los recursos". 
El prefecto, perteneciente a la 
comunidad Saraguro, cree 
que la decisión de la Corte 
Constitucional se ajusta al plan 
minero del Gobierno y a los 
intereses de las trasnacionales. 
Por lo pronto, la idea de la 
nacionalización es la única res-
puesta política que ha venido 
desde esa provincia. Mientras, 
el proceso de exploración y 
explotación avanza con la ra-
tificación de permisos en las 
grandes áreas de concesiones 
en esa jurisdicción, en la que 
se habla de la existencia de 
reservas por 3,5 millones de 
onzas de oro y de 22,7 mi-
llones de onzas de plata sin 
contar con las posibles re-
servas en uranio, sobre lo cual 
se guarda hermetismo, refie-
re Quishpe. 
Por otro lado, el prefecto 
califica de especulación aque-
EL PREFECTO Salvador Quishpe y Ángel Cagua, alcalde de 
Paquisha, en rueda de prensa en Asamblea, FQTOMR/HOY 
lias afirmaciones que señalan 
la preexistencia de un acuer-
do en esta provincia para per-
mitir la explotación minera, 
bajo ciertas condiciones de 
orden ambiental, económico, 
legal y social. 
Quishpe asegura que la rea-
lidad actual en la provincia 
está atravesada por dos si-
tuaciones que no se pueden 
soslayar, pero que si se lo hace 
es por ignorancia o por una 
actitud dirigida a deslegitimar 
un proceso histórico. 
Añade que la primera de-
viene de la propia institucio-
nalidad. Esto es del trabajo 
que se está impulsando desde 
las entidades de Gobierno 
respecto al ordenamiento te-
rritorial, cuya propuesta final 
deberá ser determinada entre 
los pueblos y las autoridades 
(prefecto, alcalde, concejos 
cantonales, juntas parroquia-
les, etc.) y tendrá que ser 
respetada desde Quito. "En 
esa definición, vamos a de-
finir dónde sí y dónde no (va) 
la minería", acota. 
Es desde esa línea que se ha 
venido trabajando desde esa 
prefectura en conjunto con 
otras autoridades locales. Por 
ejemplo, se ha dado una or-
denanza que estableció la 
Asamblea Plurinacional de 
Zamora Chinchipe y que creó 
el Consejo de Planificación de 
la Provincia, el cual ya está 
trabajando en la elaboración 
de un plan de desarrollo pro-
vincial. En esa misma línea, se 
impulsa la mancomunidad 
del sur. 
La segunda situación viene 
de la organización social des-
de la cual se ha planteado la 
colaboración al plan de de-
sarrollo así como a la rea-
lización de las acciones que 
sean necesarias para su con-
creción, señaló. (LB) 
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1NT!E¥1STA 
QUIÉN ES: Orlando Pérez, subsecretario de Pueblos, 
Organizaciones Sociales y Participación. Fue secretario de 
Prensa en la Asamblea Constituyente, en el congresillo y en la 
Asamblea Nacional. 
FOTO: P11SHOY 
'Las organizaciones sociales 
sí deben meterse con el Estado' 
El subsecretario de Pue-
blos, Orlando Pérez, ase-
guró que esa dependencia 
cumple con su responsa-
bilidad institucional de 
atender las políticas pú-
blicas con los movimientos 
y organizaciones sociales 
en general, entre los que se 
encuentra el movimiento 
indígena representado en 
la Fenocín, la Conaie, la 
Feine, la FEI. 
¿Qué trabajo se hace con 
ese sector? 
Hay una relación directa, 
transversal y permanente 
por tres motivos. Uno, la 
Constitución ordena el de-
sarrollo del Estado pluri-
nacional e intercultural, 
que nació desde el mo-
vimiento indígena. Dos, las 
CTI y CÍA (circunscripcio-
nes territoriales indígenas 
y afros), que según el art. 
257 le corresponde hacer 
al Estado; la Secretaría 
acompaña ese proceso. Y 
tres, los planes de vida en 
las comunidades. 
¿Qué implica esa tarea? 
Hay un trabajo conjunto y 
de doble vía. La Subse-
cretaría de Interculturali-
dad trabaja en temas de 
tierras, conflictos, forma-
ción, etc. 
La Conaie dice que hay afán 
de comprar o cooptar a 
ciertos dirigentes... 
No. En una reunión del 
pasado 23 de marzo en Pu-
yo para tratar el tema de 
las (TI en la Amazonia hu-
bo entre 200 representan-
tes, varios dirigentes his-
tóricos de la Conaie, corno 
Tapuy, Leonardo y Alfredo 
Viteri, Antonio Vargas, de-
legados de Acacho. Y es 
que cuando tienen proble-
mas inmediatos se en-
cuentran que tienen que 
hablar con el Estado, no 
con nadie más. Los 21 pun-
tos de la Conaie resueltos 
en Ambato- se desfasan 
con lo que la propia di-
rigencia ha demandado y 
está en la Constitución. 
Con pretexto de la nueva 
normativa, ¿no se intenta 
desarticular el movimiento? 
Categóricamente no. Los 
principios de este Gobier-
no son fortalecer el mo-
vimiento social. De hecho, 
en las elecciones de la etnia 
Tsáchila, el sábado pasado, 
se les dijo a los tres can-
didatos que iban a tener 
todas las garantías posi-
bles de elecciones trans-
parentes. Y así fue. Ganó 
quien señaló que se debía 
trabajar con el Gobierno. 
Pero, con los programas de 
la Secretaría ¿no se coopta 
institucionalmente la 
dirigencia? 
No, porque estamos for-
taleciendo la instituciona-
lidad propia de las orga-
nizaciones. 
Pero, ¿al institucionalizar la 
organización no se está 
desarticulándola? 
No nos metemos en la or-
ganización. El principio 
fundamental es que el Es-
tado no se puede meter en 
la organización social. Pe-
ro esta sí debe meterse con 
el Estado y este tiene que 
facilitarle su organización. 
De hecho, la Fenocín ha 
sido una de las organiza-
ciones que más apoyo ha 
tenido para su robusteci-
miento organizacional y su 
participación activa, igual 
que la Feine, la FEI. La 
Conaie no ha presentado 
un solo trabajo con la Se-
cretaría. 
Su visión es distinta... 
\La Conaie tiene un pro-
yecto político concreto que 
es no trabajar con este Go-
bierno, sino en un pro-
yecto político distinto. 
¿Y el Gobierno va a 
desmerecer eso? 
No. El momento que una 
organización de base, co-
mo hay algunas que tra-
bajan con los ministerios, 
lo plantee trabajaremos 
igual. Antes de la Asam-
blea de la Conaie de Am-
bato, dijimos: "Compañe-
ros donde quiera habla-
mos". Hay problemas que 
no vamos a desconocer, 
como el agua y la minería, 
pero tenemos que resol-
verlos dialogando. (LB) 
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Los indígenas pedirán a la 
Asamblea más días para 
discutir la Ley de Aguas 
o 
o 
LaConaieylaFeineten-
drán una agenda conjunta 
para solicitara la Asam-
blea queaceptesuspro-
puestas. Las protestas in-
dígenas se iniciaron ayer 
en Riobamba e Ibarra. 
Redacs. Política y Sierra Norte 
E l pueblo Kichua-Caranqui inició ayer las protestas con-tra el proyecto de la Ley de 
Aguas que está en la Asamblea 
En el parque Pedro Moncayo de 
Ibarra, frente al edificio de la Go-
bernación, los indígenas realiza 
ron una ceremonia ancestral. 
En el parque armaron una espi-
ral con manzanas, plátanos, na-
ranjas y mazorcas de maíz. En el 
mismo lugar, 18 indígenas, que 
portaban banderas multicolores, 
recibían una limpieza con un in-
cienso de palosanto. 
Rosa Carlosama, presidenta del 
pueblo, anunció que esta vez no 
cerrarán las carreteras, pero sí de-
fenderán su derecho al agua. 
En Riobamba, los indígenas y 
representantes de los barrios se 
concentraron en Plaza Roja, para 
sumarse a la queja de la ley. Allí 
escucharon los discursos de líde-
res locales y de asambleístas que 
anunciaban los peligros de que se 
apruebe ese documento, sin que 
se reciban sus propuestas. 
Casi al mismo tiempo en Quito, 
los dirigentes de dos de los movi-
;enas más grandes 
del país llegaban a un compromi-
so para unirse y enfrentar esa ley. 
Ellos eran los delegados de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie) y de la Federación de Indí-
genas Evangélicos (Feine). Su en-
cuentro se cumplió en la sede de 
la Conaie, en el norte de Quito. 
A la salida de la cita, Manuel 
Chugchilán, presidente de la Fei-
ne, informó que se acordópresen-
tar una propuesta de reformas a la 
Asambleay un pedido formal pa-
ra que se amplíe el plazo para la 
aprobación de la Ley. 
Esas solicitudes serán entrega-
das entre el jueves y el viernes pró-
ximos a las autoridades del Legis-
lativoy de la Comisión de Sobera-
nía Alimentaria, la cual es la en-
Washington Benalcazar/EL COMERCIO 
cargada de elaborar la ley. 
Chugchilán dijo que insistirán 
en el diálogo hasta que se agote. 
En caso de no ser escuchados, ini-
ciarán medidas de hecho. "Los 
asambleístas quieren engañar-
nos, están camuflando y, con ma-
yor rigor, en algunos artículos. Los 
esconden diciendo lo mismo, pe-
ro de otra forma". 
Marión Santi, titular de la Co-
naie, sostuvo que la intención de 
unificar las agendas de los movi-
mientos indígenas es para que el 
Gobierno no dialogue por sepa-
rada sino con todos al mismo 
tiempo. Además, anunció que 
mañana en las comunidades se 
colocaráunabanderade Ecuador 
con un lazo negro, en señal de lu-
to. "La Patria no es de todos". 
En la capital 
delmbabura. 
Los pueblos 
Kichua-Ca-
ranqui reali-
zaron ayer 
una ceremo-
nia para pro-
testar por el 
proyecto de la 
leydeAguas. 
Otros pedidos 
i* El Código de Ordenamiento 
Territorial también preocupa a 
lascomunidades indígenas. Este 
proyecto quese encuentra para 
segundo debate pretende modi-
ficar el sistema administrativo de 
losgobiernosseccionales. 
i ! En el caso de los indígenas 
evangélicos, se pide que se acep-
ten sus propuestas para el deba-
te de la Ley de Cultos, quese en-
cuentran en elaboración. 
i» Además, piden que se respe-
ten sus derechos en las leyes de 
Educación y de Comunicación. 
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Indígenas 
reclaman por 
ley de aguas 
Movilización 
QUITO 
HOY. oz.04.iouo. 
Los indígenas prevén movili-
zarse a la Asamblea este jueves 
, o viernes para protestar por la 
el proyecto de ley de aguas. El 
anuncio lo hizo ayer el presi-
dente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Co-
naie), Marión Santi, al concluir 
una reunión con la Federación 
de Indígenas Evangélicos. 
En la cita los participantes 
unificaron agendas para pro-
testar en contra del proyecto de 
la ley de aguas, comunicación, 
educación, entre otros que, se-
gún Santi, se están aprobando 
"en plancha" en la Asamblea 
Nacional sin incluir las pro-
puestas de los sectores socia-
les. 
Previamente, mañana se em-
banderarán las capitales de 
provincia y las comunidades en 
señal de luto "porque la patria 
no es de todos", dijo Santi. 
Protestas indígenas 
llegan a Quito hoy 
Desde Cayambe y Azuay, dirigentes de las comunidades rurales 
irán hasta la Asamblea para protestar contra la Ley de Aguas 
H oy se espera la llegada de decenas de indígenas a Quito, tras una caminata 
de dos días que emprendió la 
Ecuarunari el martes pasado, 
desde Cayambe, para protestar 
contra la Ley de Recursos Hí-
dricos que se tramita en la 
Asamblea nacional. 
Humberto Cholango, ex di-
rigente de la Ecuarunari y di-
rigente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), indicó que 
esperan arribar alrededor de 
las 08:00 a la Tribuna de los 
Shyris en el parque La Carolina, 
al norte de la capital y "desde 
allí marchar hasta la Asamblea 
nacional", indicó. 
Hasta la tarde de ayer, los 
manifestantes se encontraban 
en San Miguel del Calderón, a 
la entrada del norte de Quito, 
donde descansarían en la casa 
parroquial de esa zona. 
Ellos esperan que la Ley de 
Aguas no se tramite en segun-
do debate sin las observaciones 
presentadas por la dirigencia 
indígena en ámbitos como el 
Fondo del agua, la conforma-
ción del Consejo Intercultural y 
Pluricultural del agua, entre 
otros puntos. 
EN CUENCA TAMBIÉN PROTESTAN 
CONTRA LEY DE AGUAS. Más de 
cuatro mil personas marcharon 
ayer por las calles de Cuenca 
(Azuay) en defensa 
del agua. 
Campesinos de 
los cantones Na-
bón, San Fernan-
do, Sigsig, Guala-
ceo, Quingeo, Tar-
qui, entre otros, 
pertenecientes a la 
provincia del 
Azuay hicieron un 
llamado al Gobier-
no para que se to-
me en considera-
ción sus observaciones a la Ley 
de Aguas, "caso contrario nos 
iremos a un levantamiento en 
todo el país", advirtieron los 
protestantes. 
Su concentración se dio a la 
entrada de Cuenca y fueron 
hasta la regional de la Secre-
taría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (Senplades) para 
La dirigencia 
campesina 
azuaya amenaza 
con realizar un 
levantamiento 
popular si se 
persiste en 
privatizar el 
líquido vital 
rechazar ese cuerpo legal. 
Portando pancartas y con gri-
tos de rechazo a la Asamblea y 
al Gobierno dijeron estar dis-
puestos a ir a una medida ra-
dical en caso de no ser es-
cuchados. 
Para el dirigente Carlos Pérez, 
el Gobierno ha 
planteado que no 
habrá privatizacio-
nes del agua, "pero 
no está cumpliendo 
con ese propósito, 
ni con su palabra", 
advirtió. 
Agregó que "un le-
vantamiento popular 
está a las puertas si se 
insiste en privatizar el 
agua y permitir el in-
greso de empresas 
extranjeras mineras". 
Hoy, más de 50 campesinos 
del Austro prevén arribar a 
Quito para unirse a la marcha 
que viene desde Cayambe. "Ya 
no vamos a seguir dilatando el 
tema, el gobierno ha tenido 
muchas oportunidades" asegu-
ró el dirigente campesino. 
(SH-RMT) 
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«¡(¡SI ndígenas protestan 
por ley de aguas 
WwBnient®s 
de cuatro provincias 
piden al Gobierno 
que sus peticiones 
sean incluidas en ley. 
jQUITO, CUENCA, RIOBAMBA 
Los indígenas y representantes 
de las juntas de regantes llegan 
hoy a la ciudad de Quito para 
protestar en contra del proyec-
to de ley de aguas. 
Por el norte, un grupo se acer-
ca a la ciudad por la Paname-
ricana. En la noche, tenían pre-
visto descansar en la población 
deCalderón, a 40 minutos de la 
urbe, para reanudar la camina-
ta desde las 08:00 rumbo a la 
Asamblea Nacional. 
A esta marcha se sumarán de-
legaciones que llegarán desde 
i Chimborazo, Cotopaxi, Azuay 
y Tungurahua. 
En Cuenca, se movilizaron 
ayer 200 personas, pero fueron 
impedidas de llegar hasta las 
DIÓGENES BALDEÓN 
QUITO. Desde la población de Cangagua, cantón Cayambe, grupos de campesinos realizaron una 
caminata hacia Quito, donde se tiene previsto llegar hasta la Asamblea Nacional. 
oficinas de la Secretaría del 
Agua, por un cordón policial. 
Carlos Pérez, dirigente de las 
comunidades y organizaciones 
del agua en las parroquias Tar-
qui y Victoria del Pórtete, insis-
tió en que el diálogo con el Go-
bierno está roto y así permane-
cerá hasta que exista la volun-
tad de asumir sus sugerencias 
en la nueva Ley. 
Cuatro propuestas incluyen 
sus peticiones: que se excluya 
de la normativa para la explo-
tación minera a gran escala o 
artesanal, a los lugares donde 
existen fuentes de agua; que se 
conforme un Consejo Plurina-
cional, conformado por los go-
biernos locales autónomos, so-
ciedad civil y organizaciones 
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indígenas y campesinas, para 
regularelrecurso; la despriva-
tización del agua; y la creación 
deun Fondo Nacional Plurina-
cional del agua. 
El ex dirigente de la Ecuaru-
nári,, Humberto Cholango, 
quien encabeza lasmarcha des-
delpftyambe explicó que en el 
! in^^^^#u1 |un6 del Consejo ' 
Plurinaciqnal (que se converti-
ría en el ente de control de la 
gestfónidelagua) las atribucio-
né^ara'tornar sdecisiones so-
bre el manejodelrecursohídri-
co. En su lugar se lo convertirá 
en un organismo de observa-
ción y de consulta. 
Cholango insistió en que el le-
gislativo no recogió las pro- I 
puestas del movimiento indíge-
na. "No se quiere desprivatizar 
las aguas que están en manos 
privadas. Por ejemplo, hay ar-
tículos que se refieren al acceso 
económico del agua y de costos, 
se habla de cobrar el agua para 
la producción agrícola, eso 
pondría en riesgo la soberanía 
alimentaria", añadió. 
El secretario nacional del 
agua, Jorge Jurado, explicó que 
los permisos para aprovecha-
miento productivo de envasa-
doras de agua y aguas termales, 
que incluye el proyecto de ley, 
se otorgarán pero tendrán re-
gulación estatal. 
Detalles 
RECLAMOS 
Asamblea 
En Riobamba, las principales . 
organizaciones indígenas y 
campesinas realizaron una 
asamblea para definir sus 
estrategias de protesta, entre 
ellas, que se establezca la 
tarifa mínima, privilegiando al 
pequeño y mediano agricultor. 
Opinión de Ministro 
El ministro de Gobierno, 
Gustavo Jalkh, espera que las 
marchas indígenas por la Ley 
de Aguas se realicen de 
manera pacífica y que 
contribuyan a los debates 
legislativos. 
C o m . Ogo4.ZoJ0; 
Indígenas tras 
la toma'de 
la Asamblea 
MOVILIZACIÓN 
En Cuenca, Riobamba, 
I barra se cumplieron 
jornadas de protesta 
portel proyecto. Maña-
na terminará el plazo 
para que la Comisión 
terminé él debate. 
RédáccIonesSierra¡Norte, Sierra 
Centro/Cuenca y Política 
politka@efcbmerdo.com 
nos 4 000 campesinos 
llegaron-ayer a Cuenca. 
¿fenoaroh en la mañana 
•^*en;buses.y en vehículos 
particulares desde los cantones 
aledaños. Hasta el mediodía, to-
dos se concentraron en el sector 
de Indurama, en el sur de laurbe. 
Ellos que'láan demostrar su opo-
sición ala aprobación de la Ley de 
Aguas, que está a punto de discu-
tirse en el Pleno de la Asamblea 
(ver nota compartida). Esa misma 
queja se repitió en las provincias 
del centro y norte de la Sierra. 
En Cuenca, los manifestantes 
caminaron, desde Indurama, 
unas 20 cuadras hasta la Subse-
cretaría de la Región 6 de la Se-
cretaría Nacional de Planifica-
ción (Senplades). Su recorrido 
era vigilado por un centenar de 
policías que a pie, en moto o en 
patrulleros seguía atento la queja. 
Carlos Pérez Guartambel, presi-
dente de la Federación de Orga-
nizaciones Campesinas del 
Azuay, recordó que los indígenas 
del país están unidos para no per-
mitir que se violen sus derechos. 
Un ejemplo fue el acuerdo que 
firmaron la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador (Conaie) y la Federación 
de Indígenas Evangélicos del 
Ecuador (Feine), el lunes. 
Las dos organizaciones quieren 
impulsar la protesta a escala na-
cional para exigir que el proyecto 
de ley no sea discutido. También 
para presentar un pliego de peti-
ciones que, según dicen, deberá 
incluirse en el debate legislativo. 
Por ejemplo, en Azuay hay una 
preocupación especial por la ex- ! 
plotación minera en fuentes y ya-
cimientos de agua. La Federación 
de Organizaciones Campesinas 
de la provincia propone que aire- j 
dedor de dos millones de hectá- ! 
reas de páramo y bosque nativos : 
queden libres de minería. 
También piden que la autori-
dad única del Agua quede confor-
mada por un Consejo Plurinacio-
nal, con participación de los pue-
blos indígenas, de los usuarios de 
agua potable, de los beneficiarios 
del riego, de gobierno secciona-
les, entre otros sectores. 
La protesta en Cuenca terminó 
en la tarde, pero unos 50 delega-
dos de la Federación tomaron un 
bus para viajar a Quito para estar 
en la 'toma simbólica de la Asam-
blea', que se cumplirá mañana, 
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cuando se termine el plazo para 
que la Comisión de Soberanía en-
tregue el proyecto legal. 
Mientras tanto, representantes 
de las comunidades de Chimbo-
razo y Tungurahua también em-
pezaron su recorrido hasta la ca-
pital. La caminata se inició luego 
de una asamblea que se realizó en 
Riobamba. En el encuentro se 
confirmó que otro punto no nego-
ciable tiene que ver con la distri-
bución equitativa del agua. 
"No queremos que el Gobierno 
administre todo. Hay que confor-
mar un Consejo Plurinacional. 
Hay que proteger las vertientes y 
los páramos. La Pacha Mama está 
enferma", dijo Julián Pucha, del 
Movimiento de Chimborazo. 
Desde el norte del país los cua-
tro pueblos que conforman la Fe-
deración de los Pueblos Kichwas 
de la Sierra Norte (Chijallta FICI) 
se organizaron para la protesta. 
Delegaciones de los nueblosNa-
tabuela y Caranqui realizarán 
una vigilia en el parque Pedro 
Moncayo en Ibarra. Mientras que 
los representantes de los pueblos 
Otavalo y Cayambi irán a la 'toma' 
de la Asamblea. 
Marco Guatemal, presidente 
de la Chijallta FICI, sostuvo que 
se agotará el diálogo para que sus 
propuestas sean aceptadas antes 
de empezar un levantamiento. 
"Es una acción que consideramos 
sagrada y que es la última instan-) 
cia a la que llegaremos", dijo. | 
Polémica en la redacción del proyecto 
Redacción Política 
M añana, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea deberá 
terminar la redacción del pro-
yecto de Ley de Aguas. 
Pero Pachakutik y el Movi-
miento Popular Democrático 
(MPD) quieren frenar esatareay 
anunciaron que pedirán una 
ampliación y una reconsidera-
ción de los artículos aprobados. 
Gerónimo Yantalema, repre-
sentante de Pachakutik y miem-
bro de esa Comisión, aseguró 
que ese pedido será apoyado por 
las comunidades indígenas del 
país, que empezaronunamovili-
zación y que mañana llegarán 
hasta la sede del Legislativo. 
Según un acuerdo entre la Co-
naie y la Feine, la intención de los 
pueblos indígenas es que las au-
toridades de la Asamblea acep-
ten una nueva ampliación para 
la entrega del proyecto, que de-
bía ser discutido en febrero pasa-
do. Sin embargo, páralos indíge-
nas, los temas cruciales de la ley 
todavía no son debatidos en pro-
fundidad por los comisionados. 
Esos temas son llamados los 
nudos críticos del proyecto. Ha-
cen referencia a la institucionali-
dad del aguay a la participación. 
También alas tarifas dife-
renciadas y la gratuidad 
del riego para la sobera-
nía alimentaria. El apro-
vechamiento producti-
vo, la contaminación y la 
protección de zonas de 
recarga hídrica están en 
debate. Finalmente, se 
habla de la desprivatiza-
ción y desconcentración 
del servicio de agua 
Los problemas en la elabora-
ción del proyecto legal han sido 
múltiples en la Comisión de So-
beranía. El primer debate del 
Pleno de la Asamblea se realizó 
en octubre del año pasado, pero 
hastamarzo no habían avanzado 
8 
MESES 
está en trámite 
esta normati-
va. Fue acepta-
da por la Asam-
blea en agosto 
del 2009. 
en la aprobación del articulado. 
Sin embargo, en las últimas se-
manas el trabajó se aceleró. Has-
ta el martes pasado, se aproba-
ron 130 artículos, pero aún falta 
otro centenar de ellos. 
Yantalema cree que por ese 
apresuramiento se dejaron de la-
do temas clave como el acceso a 
las fuentes de los pue-
blos ancestrales y para 
frenar la privatización 
del líquido. "Se deja la 
puerta abierta a la pri-
vatización y las perso-
nas que viven en las 
ciudades son las más 
afectadas. El agua en la 
ciudad es más cara que 
un litro de leche". 
Hasta la noche de ayer, la Co-
misión de Soberanía Alimenta-
ria seguía reunida para intentar 
terminar con la redacción del 
proyecto legal. No se conoció si 
su presidente Jaime Abril apoya-
rá la petición de ampliar los pla-
zos para terminar conlatarea. 
Com. OS. 04. 9JDA0, 
gLos taqaeri son seres hu-
líanos, no una especie más1 
Los tagaeri y los taromena-
i ie son los dos únicos pueblos 
£en aislamiento que aún so-
breviven en Ecuador. ¿Qué 
ítan vulnerables están hoy? 
Hay que tener claro que habla-
mos de personas. De grupos hu-
manos minoritarios cuyos dere-
chos han sido vulnerados a lo lar-
go de la historia. A veces tratamos 
el tema como si habláramos de 
una más de las especies que habi-
tan en la selva. No. Hablamos de 
hombres, mujeres y niños. 
Se habla de que viven en un 
hostigamiento permanente 
Cada vez tienen menos espacio 
para vivir. A su territorio entran 
madereros, petroleros, militares, 
además de sus vecinos huaorani. 
No son inmunes ni a una gripe. I 
Los ruidos de helicópteros, moto- í 
sierras, explosiones de sísmica, j 
etc., asustan a sus animales. Es j 
una vulnerabilidad extrema. | 
Hay quienes cuestionan so- f 
breporquépriorizaraun I 
grupo de 300 personas fren- I 
te a los 13 millones de ecua- I 
torianos. ¿En qué radica la * 
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valía real de estos pueblos? 
Son el patrimonio vivo del país: 
hablamos de grupos humanos 
pequeños que sobrevivieron a los 
procesos de conquista, a las terri-
, bles épocas del caucho y petrole-
ra, etc. Ahí están, aún, defendien-
do con lanzas su tierray su vida. 
Usted afirma que son un 
patrimonio vivo. ¿Con su de-
saparición qué se perderá? 
Cultura, lengua, conocimiento 
de la selvay de las plantas medici-
nales, su creencia y su memoria. 
Sus lanzas quedarían como la 
única evidencia de su existencia. 
Pero el Gobierno se empe-
ña en decir que los protege, 
incluso hace 2 años armó el 
Plan de Medidas Cautelares 
Este plan ha tenido muchos 
^problemas. El principal, que no 
fue consensuado ni dentro del 
mismo Gobierno ni en las esferas 
locales. Funciona casi como una 
ONG, sin ninguna potestad para 
i tomar decisiones. 
Entonces, ¿se pudieraha-
} Mar de un fracaso? 
Los funcionarios del Plan pidie-
ron a la compañía Andes Petro-
l e u m que deje de operar tras la 
.muerte de una familia que fue 
lanceada en Los Reyes. Solicita-
, ron que no se haga la sísmica en 
' Armadillo. Nadie hizo caso. 
Siempre priman los intereses de 
| l a industria extractiva y de la colo-
*• .nización. Además, un cierto am-
bientalismo ha creado estereoti-
ffpos como el considerarlos no con-
fttactados como si fueran ermita-
:-ños. También piensa que viven en 
.¿perfecta armonía con la naturale-
,za, pero en realidad es un pueblo 
prisionero, bajo condiciones de-
masiado adversas. 
5 Sihaytantasleyesafavorde 
• estos pueblos, ¿por qué nadie 
Vías respeta o hace respetar? 
; Ecuador es rico en leyes, pero 
ífalta voluntad política. Una de las 
^primeras cosas es tratar este tema 
•'desde los derechos humanos, 
• idesde lajusticia, y no desde el me-
' dioambiente. Insisto, no habla-
mos de animales, sino de perso-
,nas, con derechos como el dere-
cho al territorio y a la vida. 
El riesgo de un exterminio 
es eminente. ¿De ocurrir eso 
fqué pasará con el Estado 
¿ecuatoriano ? 
Aunque será una sanción más 
¿PORQUÉ 
ESTÁ AQUÍ? 
Su expe-
riencia. Es 
articulista e 
investigado-
ra sobre los 
pueblosen 
aislamiento. 
Ha escrito 
obrascomo 
'La utopía de 
los pumas'. 
Su punto de 
vista. La si-
tuación de 
lostagaeriy 
lostarome-
nanesedebe 
tratar desde 
los derechos 
humanos, 
desde la jus-
ticia,yno 
desde el me-
dioambiente. 
moral, pudiera ser condenado en 
las cortes internacionales por ge-
nocidio. No hay que olvidar que 
se sigue un proceso en la Corte In-
teramericana de Derechos Hu-
manos sobre el tema. 
Usted habla de posibilida-
des como una especie de in-
tegración o algo parecido, ¿es 
eso factible? 
Quedan pocas alternativas para 
la supervivencia. Una sería eva-
cuar a colonos, petroleras, made-
reros y huaorani, que representen 
una amenaza para ellos y se toma 
en serio el control de la zona, o, en 
el mejor de los casos, no les que-
dará más remedio que irse inte-
grando a los huaorani vecinos. La 
otra es que se mantenga el estado 
actual hasta que desaparezcan. 
¿La Zona Intangible es otro 
invento que igual no resultó? 
Fue un gran paso como grandes 
pasos son también la política na-
cional y la Constitución. Pero no 
es efectiva en tanto no se hizo ba-
sada en la movilidad de estos pue-
blos ni en su territorio ancestral ni 
en las evidencias de su presencia. 
Solo se basó en los límites de con-
cesiones petroleras. 
Línív. OH.04, 2OJ0. 
Tibán logró 
espacio eií 
Gamatv, 
pero no 
aclaración?! 
u 
Tras ¡nstetencia t: 
Tras la insistencia de Lourdes 
Tibán en su reclamo por una 
nota difundida en Gamat\>, un 
canal incautado en manos del 
Gobierno, ayer este entrevistó a 
la asambleísta de Pachakutilc, 
aunque al final el periodista 
Carlos Ochoa se mantuvo en 
que ella es "socia fundadora" dé" 
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la Corporación Empresarial In-
dígena que plantea seis proyec-
tos de explotación gasífera, pe-
trolera y cementera 
El derecho a la réplica no se lo 
concedieron antes porque, se-
gún Ochoa, no lo consideraron 
necesario, pues para la nota se 
Ja entrevistó. 
Tibán rechazó el título que 
aseguró lanzó el medio: "Insó-
lito. La dirigente de la Conaie y 
asambleísta de Pachakutik es 
süna de las principales socias del 
proyecto minero El Mirador", 
pues considera que le hizo un 
daño al dar a entender que ella 
es accionista de una empresa 
que prevé invertir. Dijo que "so-
cio es una cosa y miembro es 
otro", que la entidad no tiene fi-
nes de lucro ni dinero, que da 
asesoría y son solo ideas de 300 
proyectos que incluyen cuyes, 
allullas, helados. "La gente dice 
cuánto tendrá Tibán en esas 
empresas". 
También se quejó de que la 
habían entrevistado 20 minu-
tos y solo pusieron 40 segundos 
de sus intervenciones. A lo que 
Ochoa le respondió que "nadie 
habla más de eso". 
Llevó certificaciones de que 
no es dirigente de la Confede-
ración de Nacionalidades Indí-
genas y de la Superintendencia 
de Compañías de que no es so-
da de ninguna empresa. 
Ochoa explicó que en la nota 
se dice que hay una Corpora-
ción Empresarial Indígena que 
plantea la explotación de esos 
sectores y que tiene relación 
con dirigentes de la derecha. Y 
que el reportaje "nació porque 
existe cierta dirigencia indíge- ! 
na que rechaza totalmente... la ; 
explotación y lo que se quiso 
demostrar es que existe otro 
sector que plantea proyectos 
mineros... (hay un) doble dis-J 
curso". Ella negó esto último. 1 
Tibán destacó que haya ideas j 
para que los indígenas dejen de f 
ser peones y sean parte de la so-
beranía alimentaria. Y quéJ 
cuando se topen temas indíge- : 
ñas se hablen con ellos, que sé 
debata, no que los inviten al sel j 
a humillarlos, pidiéndoles que 
vayan al diccionario. Esto por-
que como seguimiento a la nota 
que cuestiona dijo que el canal 
presentó la información como 
que las bases le exigían explica-
ciones y daban la palabra a 
asambleístas. 
Com. 03.04: £fl>)0, 
ROQUEI [Preparando la'toma...! 
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de Ley de 
Aguas se po 
sta el 25 de 
Lps^clígenas realizaron ayer una marcha que llegó hasta la sede de la 
Asamblea Nacional, pero no fueron recibidos por la Comisión. 
ZA la protesta se sumó el sector camaroneros de la Costa 
IOS MANIFESTANTES esperaron en las afueras de la Asamblea Nacional hasta 
ser recibidos por el titular del Legislativo, FOTO: MS/HOY 
11 Queremos chochos, queremos 
maíz, a las transnacionales, fuera 
del país!"; con ese grito, la protesta 
indígena contra el proyecto de Ley de 
Aguas emprendió su marcha ayer 
desde la tribuna de los Shyris, al norte 
de Quito, hasta la Asamblea. 
Desde las 08:00, indígenas de Ca-
yambe e Imbabura llegaban de a poco, 
hasta ios parqueaderos de La Ca-
rolina, tras dos días de una "caminata 
simbólica para ejercer presión sobre 
los asambleístas", dijo Humberto Cho-
lango, de la Ecuarunari. 
A las 09:30, la marcha no empezaba. 
En el peaje, la Policía detenía los buses 
en los que se transportaban y exigía la 
matrícula. Según Cholango, los gen-
darmes decían que los buses "no cum-
plían con la frecuencia o algo les 
faltaba para retrasar el objetivo". Solo 
a las 10:00 la manifestación partió con 
una bandera de siete colores y de 50 
metros de largo, con los campesinos 
que gritaban en defensa del agua y en 
contra del Régimen. 
A ellos se unió Alberto Acosta, ex 
titular de la Asamblea Constituyente, 
para quien la Ley de Aguas no cumple 
con los requisitos básicos para des-
privatizarla. Señaló que se ha avan-
zado en el tratamiento del cuerpo 
legal, pero no lo suficiente. "Su tra-
tamiento ha sido lento y poco eficiente. 
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Tiempo han tenido, pero lo que no hay 
es la voluntad política para el diálogo", 
criticó Acosta. 
En el camino, los marchantes se 
.encontraron con otros grupos indí-
genas que venían desde Cotopaxi y 
Chimborazo. A las 12:30 arribaron 
hasta el patio de la sede Legislativa, 
donde exigieron que los miembros de 
Comisión de Soberanía Alimentaria,. 
presidida por Jaime Abril, atienda sus 
observaciones. Ellos no aparecieron. 
Solo Fernando Cordero, titular de la 
Asamblea, los recibió. Este dio un 
plazo de 17 días más, es decir hasta el 
25 de abril, para que la Comisión trate, 
el proyecto y elabore su informe y se 
comprometió a cumplir los pedidos. 
Según el compromiso, la Comisión.: 
deberá retomar el debate del proyecto 
el martes próximo e incluir los pedidos | 
indígenas. 
Delfín Tenesaca, presidente de la 
Ecuarunari, abrió su discurso con un: 
"Aquí estamos los cuatro pelagatos 
señor presidente". Entregó una car-
peta con un proyecto de Ley de Re-
cursos Hídricos, que dijo fue entre-
gada hace meses por el movimiento 
indígena, pero no se tomó en cuenta. 
Un numeroso grupo de manifes-
tantes, quienes incluso rompieron una 
de las puertas de vidrio del edificio en 
su intento por ingresar, se tomaron 
por unas horas las barras altas del 
edificio legislativo. La exigencia para 
salir de allí era que "la Comisión de 
Soberanía Alimentaria explique a qué 
intereses responde el proyecto que 
tramitan, y por qué se hicieron a un 
lado nuestras observaciones", reclamó 
Marión Santi, presidente de la Con-
federación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie). 
RECLAMO CAMARONERO. A la p ro te s t a , 
•se unió el sector camaronero de Ma-
ínabí, El Oro y Guayas, que pedía que 
¡•no "se imponga un impuesto al uso de 
•agua del mar, ya que con ello se intenta 
crear exigencias que afectarán de 
.muerte al sector camaronero", según 
Segundo Cedeño, representante de El 
;'Oro. Tras una reunión, el asambleísta 
1
 Gilmar Gutiérrez les dijo que ya no se 
podía hacer nada en la Comisión y que 
había que esperar el segundo debate 
en el Pleno. (SH) 
'A líderes indígenas se les recibió 
antes del primer debate': Pinoargote 
Debido al ingreso intempestivo de los indígenas al Palacio Legislativo, 
la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por el oficialista Jaime 
Abril, tuvo que abandonar ayer con celeridad su oficina, ubicada en el primer 
piso, y trasladarse a la oficina de la Comisión de Relaciones Internacionales en 
el séptimo piso. Los cinco legisladores del oficialismo que integran la comisión, 
junto a Jimy Pinoargote (ADE), se habían reunido desde la mañana para 
avanzar en el análisis de los artículos, pues hoy vencía el plazo para entregar el 
informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Según 
Pinoargote, la escolta legislativa les alertó sobre el riesgo que corrían, pues los 
líderes indígenas exigían la presencia de los miembros de la Comisión, por lo que 
abandonaron sus oficinas. Empero, Pinoargote aseguró que no es momento de 
recibir más aportes, pues -dijo- "a los líderes indígenas se les redbió antes del 
primer debate, ahora es momento de recabar los criterios de los legisladores en 
el segundo debate". Además, rechazó que los legisladores del bloque MPD-PK, 
Ramiro Terán y Gerónimo Yantalema, hayan trasladado el debate fuera de la 
Comisión. "Me preocupa que la Ley no se debata en la mesa y estos sucesos no 
son oportunos", acotó, en referencia a la movilización indígena. (GM) 
Choneños también protestaron 
por falta de agua potable 
Ayer, cientos de ciudadanos del cantón Chone (Manabí) salieron a las calles 
para protestar por la escasez de agua potable y por las inundaciones causadas 
por las lluvias. Desde las 10:00, muchas personas lideradas por el alcalde ítalo 
Colamarco (Movimiento Municipalista-Manabí Primero) se congregaron en la 
escuela México e iniciaron el recorrido que terminó en la plaza cívica Elio 
Mackay. "¡Su majestad, Chone, no se rinde!", gritaron al unísono los 
manifestantes, quienes responsabilizaron de la carencia de líquido vital al 
presidente Rafael Correa y a los funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua 
(Senagua) y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). "Están 
haciendo quedar mal al Gobierno", replicó Colamarco, quien explicó que, en 
febrero pasado, Walter Solís, entonces titular del Miduvi, prometió que el 31 de 
marzo el problema de desabastecimiento de agua potable estaría solucionado. 
Recordó que la planta de agua potable fue construida en 1969 y ya colapso. El 
transformador eléctrico se averió el 17 de marzo por los apagones; además, tres 
bombas de succión de agua cruda están dañadas. La planta produce apenas 
3 000 metros cúbicos de agua potable cuando la demanda es de 18 mil metros 
cúbicos por día. Los manifestantes entregaron un manifiesto al jefe político de 
Chone, Fernando Zambrano. (LFV) 
CIENTOS DE CIUDADANOS salieron ayer a tas calles para protestar contra el 
Gobierno, la Senagua el Miduvi. La manifestación fue pacífica, FOTO.- LFV/HOY 
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Marcha indígena 
logra presionar a 
laAsamb 
Se amplía el plazo 
para segundo debate 
y tomarán en cuenta 
nuevas propuestas 
para Ley de Aguas. 
QUITO 
"¡El agua no se vende, el agua se 
defiende!", fue el grito con el 
que los indígenas de la serranía 
y líderes sociales iniciaron la 
marcha en contra del proyecto 
de Ley de Aguas que se tramita 
en la Asamblea Nacional. 
«--. Desde el parque La Carolina 
(norte de Quito) se concentra-
ron además los representantes 
Detalles 
LOGRO DE CAMARONEROS 
Compromiso legislativo 
El art. 103 del proyecto de ley 
de aguas será reformado, 
según el compromiso que 
asumió ayer el vicepresidente 
de la Asamblea, Rolando 
Panchana, con los delegados 
del sector camaronero. 
Reforma del articulado 
El art. 103 señala que no se 
autorizará para aprovechar el 
agua para la cría y cultivo de 
especies que se asienten en 
zonas de playa y bahía, en 
áreas de manglar y salinas. 
de las juntas de regantes que lle-
garon en buses desde Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo, 
Azuay, Imbabura, Guayas y Pi-
chincha. 
Uno de los yachag (sabio) que 
acompañaba la caminata sopla-
ba una caracola para anunciar 
la toma de la ciudad a los tran-
seúntes que pasaban por esta 
zona. Una bandera multicolor 
daba la apertura de esta cami-
nata, seguida de la dirigencia 
indígena de la Conaie, Frente 
Popular, el ex presidente de la 
Asamblea Nacional, Alberto 
Acosta, y asambleístas del Mo-
vimiento Popular Democrático 
(MPD) y Pachakutik. 
Caminaron cerca de cinco ki-
lómetros por las calles de la ciu-
dad hasta llegar a la Asamblea 
Nacional. En este sitio, hubo 
forcejeos entre los indígenas y 
la Policía por ingresar al recinto 
legislativo. Una puerta de vidrio 
se rompió. 
El presidente de la Asamblea 
Nacional, Fernando Cordero, 
recibió a la multitud que se 
agolpó en la explanada del pa-
lacio legislativo para exigir res-
puestas a sus peticiones y anun-
ció que se otorgó una prórroga 
para el análisis del proyecto de 
ley. La Comisión de Soberanía 
Alimentaria, que analiza el do-
cumento, tendrá hasta el 25 de 
abril para entregar el informe 
para segundo debate. Agregó 
que si hay una ley privatizado-
ra, no se aprobará en el pleno. 
Sin embargo, este anuncio no 
calmó los ánimos de los indíge-
nas, quienes pidieron decisio-
nes inmediatas y no solo ofre-
cimientos. Marión Santi, presi-
dente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Co-
naie) reclamó porque las pro-
puestas sobre el proyecto de re-
cursos hídricos presentados el 
año pasado no fueron recogidas 
en el documento para segundo 
debate. 
Exigían la desprivatización 
del agua; que se conforme un 
consejo o secretaría plurinacio-
nal del agua, con representa-
ción de todos los sectores socia-
les y solicitaron que se priorice 
el líquido para el consumo y la 
producción de alimentos. 
También pidieron que la au-
toridad única del sector hídrico 
no sea manejada por el gobier-
no de turno. 
"Estamos cansados de que 
nos sigan mintiendo", dijo el di-
rigente, al advertir, que este es 
el inicio del levantamiento in-
dígena. Agregó que no vienen a 
plantear propuestas separatis-
tas sino a exigir que se reconoz-
can los derechos de los indíge-
nas sobre el manejo del agua. 
Diocelina Iza, dirigente de 
Cotopaxi, dijo sentirse indigna-
da porque no se toman en cuen-
ta las propuestas indígenas. "Ya 
basta de tanto atropello, de tan-
tas mentiras, que se desprivati-
ce el agua (...). Si no existe agua 
no podremos asegurar la ali-
CC)f JTiNUA 
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mentación para las ciudades", 
aseveró. 
Para el ex presidente de la 
Asamblea Nacional, Alberto 
Acosta, el trabajo de la Comi-
sión de Soberanía Alimentaria 
fue lento y poco eficiente. Los 
integrantes tuvieron un año pa-
ra desarrollar el proyecto, pero 
hace falta voluntad política pa-
ra escuchar la opinión de los 
pueblos y nacionalidades indí-
genas, afirmó. 
Los indígenas insistieron en 
que si no atienden sus peticio-
nes se quedarán en Quito inde-
finidamente. A esta protesta se 
sumaron las asociaciones de 
trabajadores camaroneros y la 
Cámara de Acuacultura que 
también reclaman por el pro-
yecto de Ley de Aguas. 
Gobierno ratifica que Ley de Aguas 
que se discute no es privatizadora 
El Gobierno insistió ayer que el 
proyecto de la Ley de Aguas no 
es privatizador y pidió a la di-
rigencia indígena evitar exce-
sos en sus protestas. 
Ayer, el vicepresidente Lenin 
Moreno pidió diálogo como el 
mejor camino para llegar a 
acuerdos definitivos y aseguró 
I que nadie tiene derecho a pri-
var a los otros seres humanos 
de un servicio como la vialidad 
o los servicios públicos. 
El segundo mandatario acla-
ró que las fuentes naturales no 
son propiedad de nadie pues 
¡ son de todos los ecuatorianos. 
'Los hermanos indígenas po-
drían ser perfectamente los 
custodios de ese valor que en el 
futuro va a ser mucho más im-
portante que el día de hoy". 
En tanto, la ministra de la po-
lítica, Doris Soliz, aseguró que 
el proyecto de la Ley de Aguas 
es producto de un enorme con-
senso y negó que se trate de un 
proyecto privatizador. 
En una rueda de prensa, Soliz 
puntualizó que en el debate la 
mayoría de las demandas indí-
genas ya fueron incluidas en la 
norma que está en trámite en la 
Asamblea. "Uno de los nudos 
críticos es la conformación del 
Consejo participativo, intercul-
tural y plurinacional que han 
pedido las organizaciones indí-
genas y campesinas que está 
aprobado", señaló. 
No obstante, la secretaría de 
Estado reiteró que, según la 
Constitución, la facultad recto-
ra del agua está en el Ejecutivo, 
a través de la Secretaría Nacio-
nal del Agua (Senagua). 
Ün;v..;io.o4.2£Up. 
Indígenas y Gobiern 
no superan el tema 
del agua 
Persisten disensos 
sobre privatización 
del agua, mientras la 
Asamblea revisa la 
agenda del tema. 
QUITO 
Los indígenas que participaron 
en la movilización del pasado 
jueves hacia la Asamblea Na-
cional califican como un triun-
fo de sus sectores el hecho de 
que lograron aplazar la fecha 
para la presentación a segundo 
debate del proyecto de Ley de 
Aguas y que sean tomadas en 
cuentas sus propuestas. 
Para el presidente de la Ecua-
runari, Delfín Tenesaca, con la 
marcha se lograron tres aspee! 
tos. Principalmente, aseguró! 
que se amplíe el plazo para láf 
discusión del informe para se|¡ 
gundo debate del proyecto de 
ley de recursos hídricos hasta ef§ 
25 de abril. % 
Como una respuesta a la mar-
cha, la Comisión de Sobei.ima 
Alimentaria prevé reuniíM- la 
próxima semana para analizar! 
CONTINUA 
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los nudos críticos, es decir, los 
temas en los que no hay con-
senso como el manejo de aguas 
termales, el agua embotellada, 
ias prohibiciones de explota-
ción minera cerca a fuentes de 
agua, las medidas que adopta-
rán con la empresa Interagua, 
entre otros. 
Además, según Tenesaca, con 
la concentración en Quito se 
demostró al Gobierno que los 
sectores que reclaman por el 
proyecto de Ley de Aguas no 
son un puñado de dirigentes 
que tienen criterios infantiles. 
"Eso no fue así, el pueblo in-
dígena está descontento", seña-
ló el dirigente, quien afirmó que 
espera que los anuncios del pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal, Fernando Cordero (PAÍS), 
realizados el pasado jueves ante 
los manifestantes, no sean solo 
ESTUARDO VERA 
QUITO. Alberto Acosta (i), Lourdes Tibán, Marión Santi y Delfín Tenesaca participaron el jueves en 
la marcha indígena con la que se logró más plazo para la redacción de la Ley de Aguas. 
ofrecimientos. 
"Este es un abreboca" y si no 
incluyen las propuestas en este 
proyecto de ley, las movilizacio-
nes continuarán en todo el 
¡país", advirtió. 
Mientras, el secretario nacio-
nal del Agua, Jorge Jurado, des-
mintió las tesis del movimiento 
indígena. 
El proyecto de ley no busca 
privatizar el agua. "En la Asam-
blea se demostró que era una 
muletilla politiquera que usó la 
Conaie, se cayó esa propuesta; 
ahora dicen que la ley debe ser 
desprivatizadora", sostuvo. 
Jurado criticó a la dirigencia 
indígena porque, según él, de-
sinforma a las bases indígenas 
con argumentos como los que 
se están señalando. 
El funcionario recalcó que 
existe un acaparamiento del 
agua que se encuentra en ma-
nos de ciertos usuarios de este 
bien, pero el proyecto corrige 
estos desequilibrios, afirmó. 
Sobre la protesta del sector 
camaronero que pidió que no se 
le cobren tarifas por el uso del 
agua de mar, Nathalie Cely, mi-
nistra coordinadora de la Pro-
ducción, aseveró que el trata-
miento a este tipo de agua de-
ber ser diferente al que se le 
otorga al agua dulce. 
Explicó que hay un consenso 
dentro del Gobierno para que la 
tarifa sea mínima o cero; el cri-
terio del presidente de la Repú-
blica, Rafael Correa, es que la 
tarifa sea cero, anunció la fun-
cionaria. 
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Conaie "hará un control riguroso" a 
Ley de Aguas en la Asamblea Nacional 
Luego de la prórroga del de-
bate de la Ley de Aguas en el 
Pleno de la Asamblea que con-
siguió la Conaie, hasta el 25 de 
abril próximo, tras su mul-
titudinaria marcha del jueves 
anterior, esta organización 
anuncia que se viene un pe-
ndo de vigilancia. 
¿A qué resoluciones llegaron 
con la Comisión de Soberanía 
Alimentaria y con el presidente 
tíe la Asamblea? 
Fernando Cordero se com-
prometió a empezar a trabajar 
en los nudos críticos. Asimis-
mo, Jaime Abril (presidente 
de Soberanía) se comprometió 
a hacer lo posible para re-
solver esos problemas. Desde 
'el martes representantes de la 
Conaie irán a las sesiones para 
' empezar a realizar acuerdos y 
todo dependerá de la voluntad 
política y de la decisión de los 
gobernantes, pero estaremos 
pendientes de lo que pase en 
la comisión. 
¿Confía en la palabra de 
Cordero? 
Por eso vamos a estar pen-
dientes de lo que ocurra en la 
Comisión. 
" ¿Es decir que tendrán delegados 
en la Comisión para garantizar 
que se recojan sus aportes? 
t Claro, siempre estarán re-
presentantes de la Peine y 
• Ecuarunari para el tratamien-
to de los temas críticos. 
¿Por qué afirma que la Ley 
pretende privatizar el agua? 
De los 130 artículos que la 
Comisión ha aprobado hasta 
el momento se da prioridad a 
la agroexportación, a las in-
dustrias, cuando el 64% del 
agua está en manos privadas. 
Aunque el artículo 17 de la Ley 
diga que el agua no será pri-
vatizada, es un juego, porque 
en este momento ya está pri-
vatizada y de lo que se trata es 
de desprivatizar y generar le-
yes que beneficien al colectivo 
en igualdad de condiciones. 
¿A qué llama temas críticos? 
A la conformación de un 
Consejo Plurinacional donde 
la rectoría involucre a todos 
los sectores, no solo a los in-
dígenas. Las embotelladoras 
también tienen derecho a tra-
bajar ríe acuerdo a los están-
dares de calidad, pero son las 
que más acaparan el agua. La 
realidad en el Ecuador es que 
los sectores campesinos re-
ciben una sola vez agua para 
riego cada quince días, mien-
tras que una empresa recibe 
todos los días 5 000 y 10 000 
litros de agua por segundo, 
esas son las desigualdades. 
¿Pero esa posición no atenta 
contra la propiedad privada? 
Nadie afecta el derecho al 
trabajo, pero no podemos de-
jar que se siga acaparando el 
recurso o ¿debemos dejar que 
hayan desigualdades en el 
Ecuador? Lo que hay que en-
tender es que el agua debe 
beneficiar a todos los ecua-
torianos sin privilegios. 
Con respecto a Interagua, ¿debe 
ser municipal? 
Conozco poco el tema, pero 
sé que hay una empresa tan 
grande que recibió aportes del 
Estado y que hasta ahora no 
hay agua potable en El Guas-
mo y otros barrios periféricos 
de Guayaquil. Por eso Inte-
ragua debe ser capitalizada 
para ofrecer un buen servicio 
a toda la ciudad y no solo a 
sectores privilegiados. 
Después de la movilización 
¿confía en que la Ley acogerá 
sus observaciones o será 
necesario presionar más? 
La movilización frenó esa 
avalancha de aprobación de 
.artículos sin que los ecuato-
• ríanos sepamos su contenido. 
También les enseñó que las 
leyes no deben aprobarse a las 
/espaldas del pueblo sino en 
consenso con todos los sec-
tores. Si no lo hacíamos el 
I viernes ya habrían presentado 
el informe final, condicionan-
- do el futuro del agua en el país. 
Pero si se siguen burlando y 
no llegamos a acuerdos sobre 
^los nudos críticos, pensare-
mos en un plan B. 
¿Por ahora están abiertos al 
diálogo? 
Claro, por eso participare-
mos del debate en la mesa de 
Soberanía, pero también ve-
remos si es verdad que la 
Asamblea Nacional actúa con 
autonomía o si obedece al pre-
sidente Rafael Correa. 
¿Es decir que temen un veto del 
Ejecutivo, pese a los esfuerzos 
que se consigan en la 
Asamblea? 
Así es, por eso haremos un 
control riguroso. (GM) 
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Fricción entre 
indígenas y el 
régimen por cita 
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Cambio climático 
QUITO 
Indígenas y gobierno preparan 
-cada uno por su lado- las pro-
apuestas que llevarán a la Cum-
bre Mundial de los Pueblos so-
mbre el Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre Tierra 
Ese encuentro, convocado 
por el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, es una respuesta a 
Ma Cumbre Climática de Copen-
. hague, y se realizará entre el 19 
y 22 de abril en Cochabamba. 
La cita buscará alternativas 
para que los países desarrolla-
dos asuman las consecuencias 
de la contaminación que provo-
can al ambiente. 
El gobierno ecuatoriano pre-
vé, en esa cita, suscribir el fidei-
comiso que dará vida al proyec-
to Yasuní-ITT que busca dejar 
bajo tierra 846 millones de ba-
rriles de crudo de petróleo a 
cambio de una compensación 
económica de $ 3.500 millones 
durante trece años. 
Al momento, el gobierno in-
tensifica giras internacionales 
para promocionar el proyecto, 
incluso, se lo difunde entre las 
estrellas de cine, cantantes y 
hasta con los ex premios Nobel 
de la Paz, como Al Gore. 
Sin embargo, el movimiento 
indígena que asistirá a la Cum-
bre en Bolivia no ve con buenos 
tojos esta iniciativa, ni que el te-
• ma sea colocado como parte de 
la declaración final del encuen-
tro mundial. 
Ayer, el tema se analizó en un 
taller sobre cambio climático 
Respaldo 
PERSONALIDADES 
Al Gore 
El ex vicepresidente de 
Estados Unidos, Al Gore, 
visitará el país en noviembre 
para apoyar el proyecto 
ambientalista Yasuní-ITT, 
anunció el sábado la 
negociadora ecuatoriana 
Ivonne Baki. "(Gore) se ha 
mostrado a favor de la 
propuesta Yasuní". 
Visita 
Se prevé que Gore llegue a 
Quito el 9 de noviembre y 
visite el Parque Nacional 
Yasuní, junto al presidente 
Rafael Correa y el 
vicepresidente Lenin Moreno. 
promovido por la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie) y la 
Ecuarunari. 
Norma Mayo, dirigente de la 
Conaie, dijo que la organiza-
ción no suscribirá ninguna de-
claración que incluya el ITT co-
mo un proyecto alternativo. 
"No estamos de acuerdo con esa 
iniciativa porque nada asegura 
que no se vaya a explotar el Ya-
suní". Agregó que: "El presiden-
te (Rafael) Correa ofrece que no 
van a sacar el petróleo; pero 
también dice que estamos sen-
tados en una mina de oro, en-
tonces no podemos creerle". 
A la cita en Cochabamba irán 
los dirigentes indígenas ecuato-
rianos y también delegaciones 
del gobierno ecuatoriano. 
La Conaie, 
en vigilia 
por la Ley 
de Aguas 
tom- á2>.O4-SUDJO> 
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Losindígenasesperan 
quesuspropuestasse 
incluyan en el informe 
para segundo debate 
L a polémica por la Ley de Aguas continúa. La Con-federación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) anunció que se man-
tendrá en vigilia permanente 
hasta el 2 5 de abril próximo. 
En esa fecha, la Comisión de 
Soberanía de la Asamblea Na-
cional deberá presentar el in-
forme para segundo debate de 
la Ley de Aguas. 
Según Marión Santi, presi-
dente de la Conaie, no descan-
sarán hasta que se haya inclui-
do en el informe de la Comi 
sión los puntos que reclaman 
los movimientos indígenas, co-
mo la no privatización de las 
fuentes hídricas y la creación 
de un consejo plurinacional 
para la regulación del agua. 
Asimismo, laFenocinylaFei-
ne también esperan que sus 
propuestas sean escuchadas 
en la Comisión Legislativa. Las 
dos organizaciones se reuni-
rán el jueves para definir una 
agenda común. La idea es pre-
sentar ante la Asamblea nue-
vos puntos de acuerdo para in-
cluirlos en el informe. 
Sin embargo, tampoco des-
cartan que si no son escucha-
dos, se unan a las protestas y 
movilizaciones que fueron 
anunciadas por la Conaie. "Va-
mos a hacer una asamblea, va-
mos a ir a las provincias, vamos 
a exponer en la Comisión de 
Soberanía nuestras propues-
tas. Si no hubiera oídos y no 
quisieran escuchar, hay otros 
recursos, nos toca movilizar-
nos", aseguró Manuel Chug-
chilán. presidente de la Feine. 
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ESTACIÓN PINDÓ, DEL CONSORCIO Petrosud-Petroriva, una de las 
empresas que opera cerca del Parque Nacional Yasuní. FOTO: ACH/HOY 
Y-ITT: Huaorani piden 
40% del fideicomiso 
PEDRO ENQUERI, presidente de la 
naionalidad Huaorani, acudió 
ayer al despacho de la ministra de 
Patrimonio y coordinadora de la 
iniciativa Yasuní-ITT, María Fer-
nanda Espinosa, con quien se 
reunió por cerca de dos horas. 
En la reunión, a puerta cerrada, 
que se inció pasadas las 15:00, 
Enqueri le entregó a Espinosa un 
documento con la propuesta de 
los huaorani sobre las 
obras y proyectos que 
esperan que se finan-
cien con los recursos 
que el Ecuador reciba 
como contribución por •'• 
la no explotación de los 
campos Ishpmgo, * -... > • 
Tambococha y Tiputi-
no (iTT), que están ubi- :' 
cados dentro del Par-
que Nacional Yasuní (PNY), una 
de las 42 reservas naturales del 
país. 
Luego de la reunión, Enqueri 
dijo a HOY que en su propuesta, 
la nacionalidad huaorani exige la 
entrega del 40% de rentabilidad 
que se obtenga de los recursos 
del fideicomiso, para destinarlos 
a proyectos a largo plazo de sa-
lud, educación y conservación de 
su territorio. 
350 
El dirigente informó además 
que el 29 y 30 de este mes volverá 
a reunirse con Espinosa y demás 
funcionarios que intervienen en 
la iniciativa Yasuní-iTT, para sellar 
un acuerdo. 
Enqueri lamentó que, por cues-
tiones de agenda, el vicepresi-
dente Lenín Moreno, no haya 
podido recibirlos, como estaba 
previsto, pero dijo que espera 
dialogar con el segun-
do mandatario. 
Agregó que no aceptó 
la invitación de la mi-
'. ' *' "• rustra Espinosa para 
• _ _ que forme parte de la 
delegación ecuatoriana 
que viajará a Cocha-
. '-; - bamba-Bolivia, para 
• ' ' "•'•' - aistir a la Cumbre Mun-
dial de los Pueblos so-
bre el Cambio Climático y los 
Drechos de la Madre Tierra, que 
tendrá lugar del 19 al 23 de este 
mes. "Yo iré a la Cumbre por mi 
cuenta", señaló. 
El presidente Rafael Correa 
asistirá a esa Cumbre, convocada 
por su homólogo boliviano Evo 
Morales, como una réplica a la de 
Copenhague, aunque no cum-
pliría su propósito de, en esa cita, 
firmar el fideicomiso. (MEVO) 
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Los indígenas se 
declararon en resistencia 
por la Ley de Aguas 
Pavel Calahorrano /EL COMERCIO 
Ayer, en rueda de prensa. Delfín Tenesaca, Marión Santi (centro) y Norma Mayo anunciaron marchas. 
HtSRMBL'ÉA'"' 
En la Comisión deSobe-
ranía seguirá el debate 
de la norma, a pesar de 
las protestas déla Co-
naie. Losindígenasacu-
saron a Pedro de la Cruz 
de 'servil' a Alianza País. 
Redacción Política 
poIitica@ekomercio.com 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que no soportará "más hu-
millaciones y mentiras". En ese 
contexto, anteanoche, la organi-
zación indígena se declaró en vi-
gilia en los exteriores de la Asam-
blea Nacional. 
Con este antecedente, resolvió 
iniciar la resistencia en contra del 
proyecto de Ley de Aguas, que tra-
mita la Comisión de Soberanía. 
Los líderes de la Ecuarunari y Co-
naice resolvieron iniciar una mo-
vilización nacional. "No se trata 
de cerrar carreteras, sino de que 
el Gobierno trate con respeto a 
nuestras propuestas", dijo Marión 
Santi, líder de la Conaie. 
A las 11:00, los dirigentes se 
reunieron en su sede en 
Quito de forma urgente 
y aprobaron un pliego 
de seis peticiones, para 
incluirlas en el proyecto 
la institucionalidad del 
Consejo Intercultural y 
Plurinacional del Agua 
como autoridad única 
Otras propuestas son la 
desprivatización y re-
distribución del agua y 
el respeto al orden de prelación. 
Además, pidieron la elimina-
ción de los servicios ambientales 
y, por último, que se incluyera un 
mínimo vital gratuito del aguay la 
creación del Fondo de Agua. 
Sin embargo, estos puntos no 
han sido tratados hasta el mo-
mento por la Comisión de Sobe-
KL COMERCIO _? 
Mire las 
fotos déla vi-
giliay la pro-
testa de los 
indígenas, la 
madrugada 
deayer, en la 
Asamblea 
rama. Los legisFadorescIe esta co-
misión ratificaron que continúa-
tan el debate legal, más allá de las 
propuestas de los indígenas. 
Según Jaime Abril, presidente 
de la Comisión, la Conaie y la 
Ecuarunari tuvieron la oportuni-
dad de presentar sus plantea-
mientos anteanoche, 
pero no lo hicieron. Por 
eso, asegura que segui-
rán con el debate de los 
300 artículos de la pro-
puesta legal. 
Este grupo legislativo 
debe presentar el infor-
me para segundo debate 
hasta el 25 de abril, con-
forme lo que dispuso el 
presidente de la Asam-
blea, Fernando Cordero. 
Pero los indígenas consideran 
que todavía no se han tratado los 
puntos claves sobre el manejo de 
los recursos y de las fuentes hídri-
cas, por lo que presionarán hasta 
lograr sus objetivos. "Este es un te-
ma que importa no solo a los indí-
genas sino a toda la comunidad. 
CONflNi LA — 
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Nosotros ya no vamos a ir con más 
papeles ante la Comisión. Hemos 
presentado tres veces nuestras 
propuestas y todavía no saben lo 
que planteamos. Eso es una burla 
alos indígenas", dijo Santi. 
En la reunión que generó el ma-
lestar indígena participó el asam-
bleísta de la Fenocin, Pedro de la 
Cruz. Según el presidente de la 
Ecuarunari, Delfín Tenesaca, De 
la Cruz ha traicionado a las orga-
nizaciones indígenas que lo res-
paldan, pues "con su voto dio paso 
a la aprobación de los artículos 
del proyecto de Ley". 
Asimismo, Santi le hizo un lla-
mado para que rectificara su pos-
tura. "Ante los medios dice que 
se opone a la Ley, pero luego se 
une al servilismo con el Gobierno 
y vota con la mayoría de A. País. 
Queremos ver si vota como dicen 
sus bases o como quiere el Go-
bierno". 
Hoy los dirigentes se reunirán 
con las bases de la Amazonia, la 
Sierra y la Costa para iniciar las 
medidas de protesta. 
La Conaie, tras 
el apoyo social 
Los movimientos indígenas hi-
cieron un llamado a las organiza-
ciones sociales para unificar su 
agenda de protesta. Es decir, quie-
bren crear consenso en torno a to-
áoslos temas que preocupan a los 
imovimientos ciudadanos, como 
Ja Ley de Educación Superior. 
ftCTna vez que se haya logrado es-
|4blecer esta agenda conjunta, se 
balizará una propuesta para lle-
| |ár a consensos con el Legislativo. 
Wo obstante, su prioridad es la 
Ley de Aguas. Por ello, hicieron 
un llamado a la Federación de In-
dígenas Evangélicos del Ecuador 
(Feine), para que se unan a las exi-
gencias de la Conaie. 
"En días anteriores hemos ha-
blado con la Feine por el tema del 
'cambio climático. Veamos si se 
quieren unir a nuestras deman-
das", aseguró Gerónimo Yantale-
ma, asambleísta de Pachakutik. 
Com. }&>04~.%0JQf 
La Ley de Aguas divide a 
indígenas en Amazonia 
DEBATE 
Redacción Política 
E l pueblo quichua de Pastaza manifestó su rechazo en contra de las protestas anun-
ciadas por la Confederación Na-
cional de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie). 
La organización indígena plan-
teó movilizaciones en contra del 
Gobierno, por el proyecto de Ley 
de Aguas. Para la agrupación so-
cial, el Gobierno se quiere apro-
piar de los recursos hídricos para 
utilizarlos en el tema minero y 
privatizarlos para su explotación. 
Por ello, se prepara una protesta 
que incluirá cierre de carreteras, 
según dijo el presidente de la 
Ecuarunari, filial de la Conaie en 
la Sierra, Delfín Tenesaca. 
Ayer, el presidente Rafael Co-
rrea anunció que no cederá ante 
las presiones de los indígenas. "A 
otro con esas amenazas, porque a 
mí no me van avenir con extorsio-
nes. Si no nos liberamos de los 
chantajes ahora, no lo haremos 
nunca", señaló el Jefe de Estado. 
El gobernador de la Federación 
de la Nacionalidad Quichua de 
Pastaza (Fenaquipa), Fredi Var-
gas, aseguró que apoya la gestión 
del Gobiernoy anunció que lo de-
fenderá ante todo. 
"Exhortamos a otras nacionali-
dades, pueblos y organizaciones 
sociales a no acatar el pedido de 
levantamiento déla dirigencia de 
la Conaie y de la derecha neolibe-
ral que intenta quebrantar a 
nuestro Gobierno. Convocamos a 
la unidad de todos para articular 
una fuerza social invulnerable y 
así defender el proyecto de cam-
bio que desarrolla el compañero 
presidente, Rafael Correa", dice 
un comunicado de Vargas. 
El jueves pasado, un grupo de 
indígenas acudió a la Asamblea 
para presentar su respaldo a la 
Ley de Aguas, que se tramita en la 
Comisión de Soberanía Alimen-
taria de la Asamblea Nacional. 
Está previsto que el lunes se ter-
mine de redactar el informe para 
segundo debate. Sola falta que se 
analicen las disposiciones transi-
torias y si se aprueba la reversión 
de la concesión de Interagua. 
ihiJ8,C¿¡-. ¡¿OJO. 
LOS PREFECTOS Paúl Carrasco (Azuay), Santiago Correa (Cañar), 
Salvador Quizhpe (Zamora)y Montgomery Sánchez (El Oro), BR/HOY 
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ENTREVISTA 
SALVADOR QUISHPE (40 AÑOS). 
Dirigente de la Conaie. 
Ex diputado de la República. 
Actual prefecto de Zamora Chinchipe. 
/znoax/Hov 
'Quito debe volver la mirada al Sur' 
• Para el prefecto de provincia 
de.Zamora Chinchipe, Salvador 
Quishpe, dice que la formación 
de la Mancomunidad del Sur 
deberá ser una vuelta de página 
Jd •centralismo que se vive en el 
"Ecuador. •• ' i 
i: Á^fea, ;lo que^queda ..para la •! 
I l^^jromunidaddeiSuresrea-
| ijizarvaricfepasos-leífates^fola ; 
'•juntad política para unjjsé ya 
\ '^ ¿Stá 'dada para rorisolidarla.*.. 
'-.íV.-- .'''•:' • >••'•• ,.i. /.-.••"' • 
¿Las tras el ácuerdojiué,lbasós 
vienen ahora? '•'••-.. :; -';<•$•.< 
.Viene:;la ..personería jú^dica 
I; íqíiéesfarásobréunesíájftoy 
í.¿se6tBjteadrá qué déc.id^pmo 
• :•$?'. ^ hjA .nombrar a!i^"¿au-
iri^e^;pe¡ro Ja piii^sVa 
;'cr^e.se-coníprme ^ j u u n 
rmbtíb; cotí;.uií -presente 
ptajiy0.ycon ufiipéfioflopara 
^dosíai|uje^á| """"'' 
millones de habitantes, más de 
70 mil kilómetros 'cuadrados y 
una producción que tendrá que 
pasar a ser una- de las más 
importantes del país. • . 
i ¿Qué debe hacer el gobiernos 
nacional ahora? 
Quito tendrá que ..volver su 
mirada a lo que está pasando 
en el sur y darle Ja atención 
que se merece. 
¿Y la Asamblea que debe 
hacer7 
Lo que está pasando acá es un -
hecho . sin precedentes. La 
Asamblea tendrá qué tomar en 
cuenta y dictar las¡leyes en fun-
ción de estas nuevaá realidades. 
; Fui diputado y he podido palpar 
de cerca como se dicjta las leyes 
pensando en la jií^ rzá .ipobla-J 
ciónal de QuitoyáeGuayacruil,.; 
! Olyklahd¿¿á3á^p^^s^rpyin-¿j 
cías, ahora tendrán tjue pensar' 
I en estos 2 tnillones.-de .habi-
i tantes del sur.*';'' ^ '••& 
C...'.:-..'.';i.:.!•..•..-.¿SV' ¡ > '••'" 
¿Escucharán sus pedidos? ;* •' "J- •"] 
I aPedimos:a: la' Asamblea:-tMé.:i 
I 'dicten leyes 'en Junción del ] 
íí^ reseifjte;y :dsí fuftro. -Ñcíso-' ] 
¡ tros seguiremos adelante, oja-
lá la Asamblea no se quede 
atrás, ellos debe estar al ritmo 
del los pueblos del sur. 
¿Quizásestá naciendo un '-..•' 
centralismo en el sur? ,. 
No va haber ningún centra- \ 
lismo en el Austro, lo que 
habrá es una descentraliza-
ción. Las miradas deben vol-
ver al sur, donde siempre fui-
mos olvidados. 
¿Qué va a pasar en el aspecto 
turístico? 
•Hay muchos proyectos en-el 
; sur, pero para eso necesita- ¡ 
unos un aeropuerto y hemos i 
puesto como .prioridad en la I 
agenda de la mancomunidad 
los estudios y la construcción j | de un aeropuerto regional pa- | 
L ra Zamora Chinchipe.. •,, j | 
\ Estoy.hablando.;de temas,j 
i^hcrejps^e jrjiinos:.Yiepdo los .| 
resultados poco a poco. Iré- i 
mas avanzando, enptros carri -.1 
pos, como el dé teiecomu-.! 
\ nioaciories ágiles,; mejor seiPí 
i vf¿¡ó' yjpf'eciós y" queremos* 1 
líque Etapáo'e Cuenca se amv;! 
L;ptiéisu cobertura, ya veremos i 
'•énlquel^ifinihós. :'~'> ' • •'.-•-.! 
(RMT) 
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Otro cerco a Asamblea 
por la Ley de Aguas 
Juntas de riego campesinas exigieron ayer desprivatizar el agua. 
En tanto, Fernando Cordero criticó a la Comisión de Soberanía 
> e manera sorpresiva, tal co-
lmo lo advirtió el martes la 
" asambleísta (PK), Lourdes 
Tibán, ayer cientos de campe-
sinos e indígenas, administrado-
res de los sistemas de riego ru-
rales de varias provincias de la 
Sierra centro, cercaron la Asam-
blea y exigieron a! presidente de 
la Comisión de Soberanía Ali-
mentaria (CSA), Jaime Abril, que 
incluya sus propuestas en el in-
forme para el segundo debate de 
la Ley de Aguas. 
Es la segunda vez, en menos de 
30 días, que la Asamblea se en-
frenta las críticas de sectores in-
dígenas y campesinos por este 
cuerpo legal y debe ceder a sus 
demandas para ei cumplimiento 
de los compromisos del Gobierno 
y de la Asamblea, respecto al 
manejo del agua. 
El 8 de abril, la Conaie rodeó, e 
inclusive ingresó por la fuerza al 
recinto legislativo, en rechazo a su 
exclusión de! debate del Proyecto 
de Ley, ante lo cual su presidente, 
Fernando Cordero se vio obli-
gado a postergar la discusión 
hasta el 25 de este mes, además 
de comprometerse a acoger sus 
planteamientos, lo cual no cum-
plió la Comisión, que este martes 
por la noche concluyó el informe 
para el segundo y definitivo de-
bate. 
Ayer, parado sobre una tarima y 
con un micrófono, el dirigente 
campesino Carlos Pazmiño, pidió 
que se incluya en el documento 
de más de 270 artículos, san-
ciones para los contaminantes del 
agua, así como la desprivatización 
del líquido vital. 
La crítica recurrente por parte 
Ae indígenas y empresarios fue la 
conformación de la Autoridad 
JAIME ABRIL asambleísta, y administradores de las ¡untas de riego, 
en la protesta de ayer en tas afueras del Legislativo, FOTO: MS/HOY 
Interagua mantiene concesión 
La asambleísta Susana González, de Madera de Guerrero, manifestó 
a HOY que la decisión tomada por la mayoría de la Comisión de 
Soberanía Alimentaria que ratifica la concesión del agua potable y 
alcantarillado de Guayaquil a Interagua, se lo hizo al amparo de los 
artículos 264 y 316 de la Constitución. El primero corresponde a las 
competencias de los gobiernos seccionales, y el segundo el criterio de 
excepcionalidad para delegar al sector privado la participación en esta 
área. Quienes firmaron el informe para ser incluido en el proyecto de 
Ley de Aguas fueron los asambleístas Lídice Larrea, Ornar Juez, Jaime 
Abril y Yandri Brunner, de PAÍS; González, y el independiente Jimmy 
Pinoargote. Nebot no pudo ser entrevistado porque se encuentra 
fuera del país. González negó que se trate de un pacto con el Gobierno 
y explicó que apoyó la permanencia de Interagua porque la Ley tiene 
que garantizar ei acceso de los pobres al agua potable. (AM) 
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Única del Agua, en la que de-
mandan que el Consejo Pluri-
cultural no sea solo un órgano 
consultivo, sino también de de-
cisión. Ante tal circunstancia, 
Abril recibió a la multitud, y ase-
soró: "Esta Ley terminará con 
aquellos acaparadores y sus pre-
vendas. (...) Las leyes se elaboran 
en base al diálogo y no a pla-
taformas politiqueras, agresio-
nes, o invitándome a Riobamba y 
conminándome a que acoja esto o 
lo otro, o no sale vivo", denunció. 
Esto mientras, el titular de la 
Asamblea, Fernando Cordero 
cuestionó el trabajo de la Co-
misión. 
"Abajo hay 5 000 personas de las 
juntas dé regantes que tienen 
Las leyes no se 
hacen rompiendo 
puertas o invitán-
dome a Riobam-
ba, o que acoja esto o 
no salgo vivo' 
JAIME ABRIL, comisión de Soberanía 
Abajo hay 5 000 
personas de las 
juntas de regan-
tes que tienen to-
do el derecho de saber 
cómo está su Ley 
FERNANDO CORDERO, titular de la Asarrtíea 
toda la razón y el derecho de 
saber cómo está su ley. Yo les he 
dado un plazo hasta el 25 de abril 
y la comisión se acelera y hace 
una aprobación. Y ¿yo tengo que 
responder ahora porque se han 
acelerado, porqué se han asus-
tado de las movilizaciones o por 
cualquier cosa?", dijo Cordero y 
admitió que hay artículos que no 
están claros y otros que hasta le 
han hecho reir. "He reclamado a 
algunos compañeros que no me 
parece bien cómo está el tema de 
las autoridades de cuencas y me 
contestan: 'no las autoridades de 
Cuenca no han mandado ningún 
oficio', comentó. Entre tanto, hoy 
la Ecuarunari anunciaría protes-
tas por la Ley. (SH-€M) 
limv. 13,O4-,9JDJ0. 
Ecuarunari llama a 
desobediencia 
Ley de Aguas 
QUtTO 0 t ; 
• V*-.', ; '•.>;*•!•'* :*i. • 
Ün-^éá^íi^ie los indígenas se 
déclarojfenálesobediencia civil 
en-$rotíS£a!por el proyecto de 
Léfjj5|^gSliás. El presidente de 
la^íú^uri^i (filial de la Sierra 
de já'feórfátó), Delfín Tenesaca. 
médídfiittpicará la radicaliza-
cioíi|de^&%íovilizaciones en 
las^allej^Jazas del país. 
JExplico^e una de las ostra-
tegl&Aiiripaiatas será la toma 
de entidades estatales que están 
a cargo del manejo del agua. 
"No vamos a permitir la dicta-
dura y que en pleno siglo XXI 
minimicen a los pueblos indí-
genas. Estamos dispuestos a ra-
dicalizar las acciones de las or-
ganizaciones indígenas", dijo. 
El dirigente anticipó que usa-
rán el derecho a la resistencia 
de los pueblos y nacionalidades. 
Por el momento realizan talle-
res para explicar el proyecto de 
ley a fin de que ningún movi-
miento manipule a las bases, ni 
siquiera el oficialista PAÍS con 
sus regalos, afirmó. 
Tenesaca recordó que hasta 
el 25 de abril la Comisión de So-
beranía Alimentaria podía in-
cluir sus propuestas sobre la au-
toridad única del agua, la des-
privatización del recurso y el 
manejo de cuencas hídricas. Se 
quejó porque sus pedidos no 
fueron tomados en cuenta 
Aseguró que no se respetaron 
los compromisos adquiridos 
con el presidente de la Asam-
blea Nacional, Fernando Cor-
dero, el 8 de abril, ni los pedidos 
de las juntas de regantes reali-
zados el miércoles pasado. 
Ramiro Terán, del Movi-
miento Popular Democrático, 
explicó que el informe de mi-
CONT1NUA 
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noria que presentaron en con-
junto con Pachakutik acoge las 
propuestas de las organizacio-
nes sociales. 
Para Terán, la Comisión se 
derechizó al no revocar la con-
cesión de la empresa Interagua 
y al permitir que el Gobierno 
maneje a la autoridad única. 
Mientras, el nuevo secretario 
nacional del Agua, Domingo 
Paredes, llamó al diálogo a los 
indígenas y anunció que pedirá 
una audiencia a los dirigentes 
para conversar sobre el proyec-
to de ley. Dijo que su misión es 
tender puentes con los sectores 
involucrados en este tema. 
Ccrn, a$;.o.4.2ojio. 
El festival Así dicen mis 
abuelos recupera la 
cultura ancestral 
¡DENUDA© 
El proyecto recupera la 
tradición oral. Han in-
tervenido niños de Es-
meraldas, Santo Domin-
go de los lilas, Pas-
taza y Ñapo. Leen cuen-
tos, ven videos, etc. 
Redacción Santo Domingo 
tra forma--.de conservación 
de la cultura ancestral se 
puso en práctica en cuatro 
•provincias. Se trata del proyecto 
i'^iáriaternandaOrtega es la di-
Tectoradeestápropuesta original. 
Dice,que buscarecuperar el co-
nocimiento ancestral de comuni-
dades rurales, indígenas y no in-
dígenasen el Ecuador. 
Para este propósito, Ortega viajó 
a distintas regiones del país. Su 
objetivo fue fomentar el inter-
cambio entre niños y adultos, con 
el propósito de revivir la tradición 
oraly de recuperar viejos saberes. 
A partir del relato de los adultos 
hubo talleres de arte enlos que es-
tuvieron decenas de niños. 
"Estos encuentros generaron 
productos que se utilizaron para 
elaborar materiales palpables y 
lúdicos que revelan la cultura de 
cada lugar". 
El material producido (cuentos 
impresos, videos y animaciones) 
es útil para los niños y los adultos 
de todas las regiones del país. 
En este primer año intervinie-
ron los niños de San Mateo, en Es-
meraldas; la comuna Tsáchila de 
El Poste; también participaron 
dos comunidades nativas de la 
Amazonia: Toñanpari, en Pasta-
za,y la comunidad quichua Sliiri-
puno, de la Amazonia, en Ñapo. 
Ortega estuvo contenta con los 
primeros resultados de este pro-
yecto. "Hemos publicado tres 
cuentos bilingües propios de ca-
da comunidad, un paisaje inte-
ractivoyunjuego didáctico multi-
lingüe del cuerpo humano". 
"Para la impresión de uno de los 
cuentos contamos con financia-
rniento de UniversityofKentucky 
y la Fundación Shoulder to 
Shoulder Global". 
En el festival Así dicen mis 
abuelos participaron represen-
tantes de cada localidad. Se trata 
de presentaciones de danza au-
tóctona de las comunidades. 
Al mismo tiempo se planifican 
las fechas para entregar los mate-
riales logrados y fomentar el in-
tercambio cultural. 
En Santo Domingo de los Tsá-
chilas hubo dos presentaciones: 
el pasado miércoles, a las 16:00, 
en el Salón de la CiudaddelaMu-
nicipalidad.yalas 19:00,enlaco- ^ 
munidad tsáchila de El Poste., 
En el festival de danza partici: 
paron los niños de laEscuelaMix-
ta Bolivia, de San Mateo, Esmeral-
das. Ellos bailaron la marimba 
Vestían sus trajes tradicionales de 
color blanco y amarillo. 
Además de la danza, los niños 
recitaron coplas. Rícter lUyás, un. 
chico de 11 años, se ganó al públí* 
co cuando dijo: Qué bonitarosa/y 
mañana es invierno/ dile a tu pa-
pá/que quiero ser su yerno. 
Otra delegación llegó de Shiri-
puno (Misahuallí - Ñapo). Iieva-
bauna vestimenta azul.adornada 
con semillas naturales como.la 
pepa de San Pedro y cbiraiTarn-
bién traía adornos de plumas de 
lora amazónica, papagayo y tu-
cán. Shiripuno se presentó con 
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una danza Tocaron el violín y gui-
tarra, también instrumentos au-
tóctonos como el güiro, cilindrico 
de 40 cm de largoy de bambú. 
Los niños de El Poste danzaron 
el Nepi Noem, que en idioma tsa-
fiki significa Espíritu de la Aya-
' huasca. Uno de los participantes 
fue Byron Aguavil, de 15 años. 
XJntó su pelo con achiote (mu) y 
vestía su mampetsampa, falda de 
tiras blancas y negras. 
iln.V-£S -O4.aojo. 
Más datos del proyecto 
!• En Santo Domingo se exhibió 
un video. Participó el chamán de 
El Poste, Nelson Aguavil. Él narró 
un cuento a las niñas Pumpu, K¡-
minyLuly Aguavil. 
•> Asídicenmisabuelosfue 
premiado por el Sistema Nacio-
nal de Festivales, impulsadopor 
el Ministeriode Cultura.Además, 
recibeapoyodelProyectoOrali-
dadyModernidad. 
!• En Santo Domingo, el pro-
yecto tuvo el apoyo de la direc-
tora provincial, Pamela Muñoz. 
Cameron se suma 
a la lucha de 
los indígenas por 
el Amazonas 
Conmovido por una 
realidad cercana a la 
de la cinta Avatar, el 
director de cine dio 
su apoyo a las tribus. 
THE NEW WORK TIMES 
VOLTA GRANDE DO XINGÚ, BRASIL 
Vinieron de los lejanos extre-
mos del Amazonas, viajando en 
pequeñas embarcaciones y ca-
noas hasta tres días para hablar 
sobre su destino. James Came-
ron, el titán de Hollywood, es-
taba parado frente a ellos con 
rayas naranja de guerrero pin-
tadas sobre su rostro, compa-
rando las amenazas en sus tie-
rras con una víbora que devora 
a su presa. 
"La serpiente mata sofocando 
muy lentamente", dijo Came-
ron ante más de 70 indígenas, 
algunos sostenían lanzas, arcos 
y flechas, debajo de un árbol 
aquí a orillas del río Xingú. "Así 
es como lentamente, muy len-
tamente, el mundo civilizado 
devora el bosque y hace desa-
parecer al mundo que existía". 
Como para poner de relieve 
ese punto, a los pocos segundos 
cayó una venenosa serpiente de 
un árbol, muy cerca de donde 
estaba sentada sobre un tronco 
la esposa de Cameron. Retum-
baron los gritos. Los pobladores 
se diseminaron. Mataron a la 
serpiente. Después, los líderes 
indígenas empezaron una dan-
za de agradecimiento, la cual 
terminó en la embarcación que 
se llevó a Cameron. Durante to-
do ese tiempo, el cineasta bailó 
de manera vacilante, sacudien-
do una lanza, usando un pena-
cho de jefe de plumas amarillas 
y blancas en la cabeza. 
En los quince años transcu-
rridos desde que escribió el 
guión de Avatar, su relato épico 
de la codicia contra la natura-
leza, dijo Cameron, se había 
vuelto un ávido ambientalista. 
Pero destacó que hasta su viaje 
al Amazonas brasileño en mar-
zo, su activismo se limitaba ma-
yormente a la manera ambien-
talmente responsable con que 
intentaba llevar su vida: energía 
solar y eólica alimentan su ho-
gar en Santa Bárbara, Califor-
nia, dijo, y tanto él como su es-
posa conducen vehículos híbri-
dos y hacen su propia jardinería 
orgánica. 
Avatar y sus casi 2.700 millo-
nes de dólares en ventas de bo-
letos en todo el mundo ha cam-
biado todo eso, inundando a 
Cameron de elogios por ayudar 
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a "otorgar un elemento emo-
cional" a los asuntos ambienta-
les y de exhortes a que se invo-
lucrara más. 
Ahora, dijo Cameron, ya se 
sintió motivado a entrar en ac-
ción, a expresarse en contra de 
la destrucción ambiental inmi-
nente que pone en peligro a 
grupos indígenas en todo el 
mundo; una causa que está ali-
mentando su ira interior e ins-
pirando su trabajo en una se-
cuela de Avatar. 
"Todas las experiencias direc-
tas que tengo con pueblos indí-
genas y su situación pudieran 
alimentar la naturaleza de la 
historia que elija contar", dijo. 
"De hecho, casi seguramente lo 
haré". Al referirse a su viaje al 
Amazonas, agregó: "Sencilla-
mente me enfurece más". 
El enfoque gira, en torno a la 
enorme presa Belo Monte pla-
neada por el gobierno brasile-
ño. Sería la tercera más grande 
del mundo, y ambientalistas di-
cen que inundaría cientos de ki-
lómetros cuadrados del Amazo-
nas y secaría un tramo de 100 
kilómetros del río Xingú, de-
vastando a las comunidades in-
dígenas que viven en sus orillas. 
Durante años, el proyecto estu-
vo archivado, pero el gobierno 
ahora planea conceder contra-
tos para su construcción. 
Detener la presa se ha con-
vertido en una nueva cruzada 
personal para el director, quien 
acudió aquí mientras dirigentes 
indígenas de trece tribus cele-
braban un consejo especial pa-
ra discutir sus últimas opciones. 
Fue su primera visita al Ama-
zonas, dijo Cameron, aun cuan-
do basó el planeta de ficción de 
Avatar en los bosques tropicales 
del Amazonas. Sin embargo, 
descubrió que las similitudes de 
•g.s • 
tf:. 
VUELTA GRANDE DE XINGÚ, Brasil. Tribus de indígenas como la Arara recorrieron decenas de 
kilómetros para poder encontrarse con el director del filme Avatar. 
la vida real con los temas de su 
filme eran innegables. 
La presa es un "clásico ejem-
plo del tipo de cosas que noso-
tros mostramos en Avatar: la co-
lisión de la visión del progreso 
de una civilización tecnológica 
a costa del mundo natural y las 
culturas de los pueblos indíge-
nas que ahí viven", indicó. 
Cameron agregó que estaba 
escribiendo una carta al presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
exhortándolo n n\^ r^ronsidr-
re la presa, amén de que presio-
naría para reunirse con el man-
datario. "Ellos tienen que escu-
char a estas personas", dijo. 
Cameron, de 55 años de edad, 
conoció por primera vez esta 
causa en febrero, después de 
que le presentaron una misiva 
de organizaciones activistas y 
grupos de nativos americanos 
diciendo que deseaban que Ca-
meron destacara "las verdade-
ras Pandoras del mundo", en re-
ferencia al exuberante mundo 
bajo ataque en su filme. 
Atossa Soltani, el director eje-
cutivo de Amazon Watch, quien 
lo acompañó en su viaje en 
marzo, dijo que Cameron se ha-
bía motivado ante la idea de 
aprender más, diciendo que ha-
bía crecido en los bosques ca-
nadienses e incluso había acu-
mulado miles de horas de ex-
ploración subacuática de los 
océanos del mundo. 
Muchos de los dirigentes in-
dígenas con los que planeaba 
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reunirse nunca habían oído de 
él, y no digamos visto su pelí-
cula. Todo lo que sabían era que 
"un poderoso aliado" estaría 
presente en su reunión, dijo 
Soltani. 
Así que, la noche previa a la 
llegada de Cameron y su espo-
sa, Suzy Amis, acompañados 
por tres guardaespaldas, apro-
¡ ximadamente una docena de 
aldeanos se reunió en la casa de 
José Carlos Arara, el jefe de la 
tribu arara aquí, para ver un 
DVD de Avatar. 
"Lo que ocurre en la película 
es lo que está ocurriendo aquí", 
dijo Arara, de 30 años. 
A la mañana siguiente de la 
llegada del grupo de Cameron a 
la aldea, Arara los guió en una 
caminata a través del bosque 
tropical. Cameron, casi refle-
jando a los cautivados científi-
cos de su película, estaba tran-
quilo pero con los ojos bien 
abiertos, formulándole pregun-
I- tas al jefe acerca de la fauna y 
flora local y las costumbres tra-
dicionales de los indígenas. En 
pocos segundos, el jefe le ense-
ñó cómo podía fabricar abraza-
deras para los tobillos con ho-
jas, las cuales le podían servir 
para escalar un árbol de azaí. 
Más tarde, los líderes invita-
ron a Cameron a que participa-
ra en su reunión. Se sentó en un 
pequeño pupitre de madera 
mientras ellos pronunciaban 
discursos condenando la inmi-
nente presa y al gobierno bra-
sileño. Pareció que a Cameron 
se le salieron las lágrimas cuan-
do algunos dirigentes dijeron 
que estarían dispuestos a morir 
para detener la presa. 
Finalmente, le pidieron a Ca-
meron que hablara Se paró y 
felicitó a los líderes por su uni-
dad, diciendo que necesitaban 
combatir los esfuerzos del go-
bierno para dividirlos y debili-
tar su resistencia. 
"Eso es lo que puede detener 
a la serpiente; eso es lo que pue-
de detener a la presa", dijo. 
Una ola de aplausos estalló 
entre los concurrentes. Cuando 
la verdadera serpiente cayó del 
árbol, el director pareció inmu-
table. 
Después de deshacerse de 
ella, los indígenas le agradecie-i 
ron con presentes. Uno le dio 
una lanza, otro un collar de se-
millas negras y rojas. Otro más, 
el Jefe Jaguar de la nación de 
los Cayapo, una de las más res-
petadas de Brasil, le dio MI lo-
cado antes de que empezaran? 
las danzas en honor de Came-
ron. 
"No es que hubiera alguna 
presión sobre mí o algo", dijo 
medio en broma, momentos 
antes de abordar la embarcat 
ción. "Estas personas realmen-
te esperan que yo haga algo con: 
respecto a su situación. Tene-
mos que intentar parar estar 
presa. Todo su estilo de vida, su 
sociedad como la conocen, de-
pende de ello". 
HIP HOP KÍGHWA¿Le suena? 
DIEGO BRAVO, 
REDACCIÓN SIETE DÍAS 
xpresarse y no ca-
llar. Ese es el lema de la banda 
imbabureña de hip hop Los Nin 
desde que empezó a tocar hace 
un año. Su propuesta es etno-
contemporánea, una fusión de 
ritmos hiphoperos que se desta-
ca por el uso de instrumentos an-
dinos y las letras en kichwa. 
Nin es un término que se utili-
za en la jerga juvenil de las co-
munidades kichwas. Se deriva 
del verbo nina, cuyo significado 
es expresarse con libertad. Por 
eso, los ocho miembros del gru-
po componen canciones con le-
tras que protestan contra el siste-
ma y las injusticias de la socie-
dad, tal como ha sido la tónica 
del hip hop desde sus inicios. 
Las expresiones: "no al capita-
lismo y luchemos contra el im-
perialismo" suenan con insis-
tencia en varios de sus temas; sin 
embargo, admiten que sus pri-
meras influencias musicales 
fueron grupos y cantantes esta-
dounidenses (originarios del de-
nominado 'Imperio') como 
2pac Shakur, Run DMC, Snoop 
Dogg, Boggie y Big Pun. 
¿Se contradicen? No, contesta 
Daniel Proaño, segundo vocalis-
ta de la agrupación. El hecho de 
que en su adolescencia hayan 
escuchado bandas 'gringas' no 
es un problema que afecte a su 
posición ideológica. Tampoco 
influye de forma negativa que 
cuatro miembros de Los Nin re-
sidan en Estados Unidos. 
"Estamos en contra del Impe-
rialismo, de los gobiernos y de 
las asambleas, pero no del pue-
^blo. La gente es muy reprimida 
en los Estados Unidos y hay mu-
cha oposición", cuenta Daniel. 
• Su posición ideológica provie-
ne de lainfluenciade agrupacio-
nes de hip hop sudamericanas. 
Entre las que se destacan Wayna 
Rap (Perú), La Gran Llajta (Boli-
via), 2 Balas (Ecuador) y Gotas 
de Rap (Colombia). Esos grupos 
hablan sobre el cambio social y 
destacan sus raíces. Por ejemplo, 
en Bolivia existen conjuntos que 
componen sus temas en aymara, 
quechua o guaraní. 
Los cuestionamientos que han 
recibido de las autoridades no 
amilanan a Los Nin. Para ellos, el 
momento más crítico fue cuan-
do no les permitieron tocar en 
"EL COMERCIO i 
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un concierto en Cotacachi. 
Proaño dice que los han califica-
do como profanadores por mez-
clar ritmos andinos con música 
anglosajona. 
Pero Fausto Romero, director 
de Participación Ciudadana y 
Comunicación del iVlunicipio 
de Cotacachi dice que nadie se 
ha opuesto al hip hop, aunque 
admite que sí existe preocupa-
ción porque los jóvenes de esa lo-
calidad muestran poco interés 
por retomar el folclore musical. 
Esas críticas son desacertadas 
para Los Nin. Ellos creen que la 
cultura siempre tiende a ser mo-
dificada debido a los cambios 
que experimenta cualquier so-
ciedad. Dicen sentirse auténti-
cos 'runas' que profesan los rit-
mos andinos a través de la fusión. 
La prueba de aquello es el video 
clip de la canción Katary. 
Los Nin son los precursores en 
el Ecuador del hip hop quichua. 
Esto les ha permitido presentar-
se en los EE.UU. tres veces. El año 
pasado tocaron en Nueva York, 
Chicago y Washington. 
Los géneros tradicionales an-
dinos que ellos fusionan con el 
hip hop son el sanjuanito, el Inti 
Raymi y el fandango. Lo hacen 
validos de quena, sintetizador, 
bajo, guitarra, rondador, saxo-
fón, charango, violín y arpa. To-
dos estos instrumentos viajarán 
con ellos en junio hacia EE.UU., 
el imperio contra el que protes-
tan. ....... „..,..„„,„.„„. 
MÚSICOS 
i> LoshermanosCachimuel: 
Tupac,At¡,CuriyRumiñahui 
forman parte del grupo de 
música andina contempo-
ránea Los Yarina, que ganó 
un premio Nammy, el equl-
valentea un Grammy, pero 
de música nativa. 
t> Todosellosjuntoasuher-
mano Sumay (vocalista) 
ademásformanLosNIn. 
W- Elgrupoyatlenesusse-
guidores. Ensuúltimoshow, 
realizado en El Aguijón, Qui-
to, ese grupo de jóvenes in-
dígenas los acompañó. 
¡§ar 
^T* ''Daniel Proaño (23) y SumayCachimuelC20),' •"*•**> 
vocalistas del grupo, posan junto a una pared. Su música es contestataria al sistema 
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La Aldea Colorada es 
identidad tsáchila 
RECUPERACIÓN 
En la comuna Peripa, de 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas, se reconstru-
yó una aldea original de 
esta etnia. Sirve para 
congregar a lassiete co-
munas de este pueblo. 
Redacción Santo Domingo 
M anuel Calazacón, un chamán de la comu-na Peripa de Santo Domingo de los Tsá-
chilas, cumplió, por amor a sus 
ancestros, un sueño de años: re 
construyó una aldea que estuvo 
por desaparecer. 
El ahora recorre los senderos 
de tierra de la Aldea Colorada, al 
: filo de los cuales se levantan las 
viviendas similares a las que vi-
vieron los primeros tsáchilas. 
Eran los años 50, cuando Abra-
ham Calazacón era el goberna-
dor de la nacionalidad Tsáchila. 
La elección del lugar para cons-
truir la Aldea Colorada no fue al 
azar. Calazacón cuenta a su hijos 
y nietos que esta surgió de una 
idea consensuada con las siete 
comunas tsáchilas. Así eligieron 
a la comuna Peripa. 
Según Calazacón, allí se asen-
taron los primeros tsáchilas en 
territorio ecuatoriano después 
de la conquista, en 15 42. 
La Aldea está conformada por 
cinco casas, construidas amenos 
de 50 metros de la casa del cha-
mán Abraham Calazacón. Tiene 
una superficie de 22 hectáreas, 
de las cuales las nuevas vivien-
das tsáchilas ocupan 6 ha 
En sus recorridos por los estre-
chos senderos de este lugar, Ca-
lazacón señala un bosque pri-
mario junto a la Aldea. Aquí hay 
los árboles de chonta. Sus hojas 
se usan para las limpias chamá-
nicas y su madera para elaborar 
la marimba. También, árboles 
de Mu (achiote). Además, las ho-
jas de bijao sirven para cocinar 
los alimentos. 
Calazacón, con su pelo teñido 
de achiote, recuerda que sus an-
cestros construían sus viviendas 
cerca de la cabana de chamán 
principal de la comuna. "Con un 
llamado al Pone (chamán), él ya 
sabía que tenía que venir o qué 
alguien iba hacia allá, para reci-
bir alguna curación". 
En Peripa vivieron Alejandro 
Calazacón y su hijo, Abraham. 
Ellos fueron los líderes durante 
su vida como gobernadores de 
esta etnia. Ahora, Manuel Cala-
zacón, sobrino de Abraham, i-sel 
heredero de las costumbres \ le 
rritorios de sus antepasados. ' i ! 
Los senderos que recorre Cala-
Un sitio comunal. El dirigente tsáchila Manuel Calazacón visita continuamenteelsitioconsu familia. 
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zacon comunican a cinco vivien-
das antiguas. Están construidas 
de paja toquilla, caña y madera. 
La primera le perteneció a Fran-
cisco Almirante Calazacón. En 
su comunidad le conocían como 
Wega, otro sobrino de Abraham. 
Esta familia se encargaba de la 
elaboración de la chicha (mala). 
Calazacón dice que "ellos pre-
paraban, tres veces al año, la be-
bida de sus mayores para las fes-
tividades". Para este propósito 
hay un trapiche junto a la casa. 
Esta máquina es de madera. 
La segunda vivienda pertene-
ció a Baltasar Calazacón. Él era 
conocido por sus familiares y 
amigos como Patelé. Este grupo 
familiar se especializó en teji-
dos. Usaba el algodón para la ela-
boración de laTunam, una falda 
multicolor que usan las mujeres. 
Los hombres llevan atuendo si-
milar, con rayas blancasy negras, 
o mampetsampa. 
En esta misma comunidad, 
hoy, María Isabel Aguavil instaló 
un Tunamquinum un telar que 
las mujeres usan para elaborar 
tejidos y hacer su falda (turnan); 
los varones tsáchila utilizan el 
manpetsampa. 
A principios de abril se cele-
braron las fiestas de Kasama de 
los tsáchila (Año Nuevo). Con es-
te propósito, Fabián Aguavil y su 
esposa, Delia Aguavil, revitaliza-
ron esta costumbre. Ellos ofre-
cen a los turistas collares, pulse-
La Aldea está conformada por 6 casas 
Entre las casas hay una distancia de 50 metros 
P GuayaaM 
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ras, tejidos y bufandas. 
La tercera cabana, en los años 
50, le perteneció a Comsó, her-
mano de Alejandro Calazacón, 
padre del legendario Abraham. 
La familia de Comsó era la en-
cargada de la elaboración de la 
cerámica, ollas, platos, que usa-
ba esta comunidad. 
En cambio, la familia de Som-
pó se encargaba de la comida. 
Aquí despostaban saínos, guan-
tas, guatusas. También prepara-
ban el hayanpaco. Esta es una co-
mida que se elabora con carne 
de mamíferos o pescado, en-
vueltos en hojas de bijao y coci-
Un santuarioy 3 consultorios 
La recuperación de la Aldea 
Colorada está a cargo del INPC. 
Víctor Soria, arquitecto de lains-
titución, dice que el proyecto 
surge de una idea compartida 
por las siete comunas tsáchilas: 
Chigüilpe, Cóngoma, Colora-
dos del Búa, Naranjos, Poste, Pe-
ripayOtongo. 
Una parte de la Aldea Colora-
da es el templo Mu Ya (en lengua 
tsáfiki), una casa ceremonial, en 
forma de Palma Real, una planta 
tradicional de valor espiritual. 
Junto a este santuario hay tres 
consultorios con estructuras de 
pambil y cubierta de paja toqui-
lla. Allí Calazacón y otros dos 
chamanes practican sesiones de 
curación, limpias y sanación. 
Uno de esos rituales es el baño 
de vapor. Para este se ha creado 
un espacio de forma circular, 
protegido con cerramiento de 
caña guadúa. 
El Mala Ya es otro espacio co-
munitario en la Aldea, un gran 
galpón de forma rectangular, cu-
ya estructura está compuesta 
por hileras de columnas de pam-
bil, en una superficie de 43 m de 
largo por 10 m de ancho con cer-
cas de bambú, todo revestido de 
paja toquilla. 
2 640 se beneficiarán 
» El Instituto Nacional de Pa-
trimonio Cultural (INPC) finan-
ció las obras. Costó USD 700 000. 
i Beneficia a 2640 habitantes de 
Jlas siete comunidades tsáchilas. 
* EIMuseoEtnobotánicoes 
parte del proyecto. Es una 
construcción de hormigón y 
materiales de la zona utilizados, 
especialmente en su cubierta. 
Albergará lasáreasadminis-
trativasdelmuseoydel pro-
yecto en general. 
dos al carbón. i, 
Laultimacabañale pertenecía! 
a Zulú, quien era un tanto en i H 
taño.Vivíadelacaza,lapesca\ ki; 
agricultura. Calazacón explica'" 
que era tacaño con sus co^is •'. 
aunque autosuficiente. fj* 
El chamán Manuel Calazacói 
hace notar que Comsó, Sompó 
Zulú eran sobrenombres. Con elj 
paso del tiempo, sus nombres his-£ 
paño católicos se olvidaron. Enjl 
esta nacionalidad hay solo ocho; 
apellidos de familias: Calazacón, ' 
Aguavil, Loche, Alopi, Gende.rí: 
Sauco,ZaracayyOranzona. |§ 
Para no perder esta costumbre.fg 
César Calazacón y su cónyuge,'/ 
Ruth Aguavil, en las fiestas de i 
Kasama prepararon el pescado 
envuelto con hojas de plátano y : 
cocido al carbón. 
Para Patricio Velarde, sociólo-
go e investigador histórico, la ac-
CONTINUA * 
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tividad de la nacionalidad tsá-
chiladebe encaminarse a la con-
servación de sus territorios. 
"Solo de esta forma se podrá 
mantener su cultura ancestral, 
costumbres, vestimentay el idio-
ma tsáfild". Si la etnia conserva 
su patrimonio territorial -añade 
el experto- se garantiza la exis-
tencia de las nuevas generacio-
nes de este grupo. "El nuevo go-
bernador de esta etnia, Gumer-
sindo Aguavil, y el Consejo de 
Gobierno deberán unificar a las 
comunidades, que ahora están 
divididas". 
' ~~~ " " " I p p p P ^ ^ • • «J.^ -
La Aldea tiene una superficie |¿J*^-F° '•HíftS^ 
ÍÜL * t e 
Fotos: Juan Carlos Pérez/ELCOMERCIO 
de 22 hectáreas. En la comuna Peripa se asentaron los primeros tsáchilas, tras la conquista, en 1542. 
(2 om.¿k. 04,20/0 
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La Conaie se queja en un 
foro de Naciones Unidas 
La Conaiedenunció la supuesta 
afectación que sufren los pueblos 
indígenas, especialmente losTa-
gaeriyTaromenane, con la ex-
plotación petrolera en la Ama-
zonia. La queja fue presentada al 
relator especial sobre los dere-
chosdelos pueblos indígenasy 
laslibertadesfundamentales de 
la ONU, James Anaya, durante la 
Novena Sesión del Foro Perma-
nente de las Naciones Unidasque 
secumpleen Nueva York. 
HOY. 11. 0^W_á€, 
INDÍGENAS RECHAZAN ACTIVIDADES DE 
PETROLERA COLOMBO-ECUATORIANA 
REPRESENTANTES de las co 
munidades indígenas del país pre-
sentaron ante la ONU su rechazo 
ante las operaciones de una pe-
trolera colombo-ecuatoriana, en 
una zona fronteriza en donde se 
han detectado pueblos en aisla-
miento voluntario. (JR) 
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La ONU conoce sobre el 
peligro para lostagaeri 
AMAZONIA 
El Relatorde los Derechos 
de los Pueblos Indígenas 
una 
delegación de la Conaie 
Redacción Sociedad 
^¿1,peligro sigue para los gru-
'.fpos en aislamiento que han 
•ísido avistados en el sector 
delícampo Armadillo. Aún más 
cuantió el Juzgado de lo Penal de 
Orellana" rechazó el pedido de 
medidas de protección ante el in-
mifffinte, reinicio de las activida-
des petroleras en esa zona 
Así,uno de los últimos recursos 
es qué;Naciones Unidas adopte 
una<lecisión. Una delegación de 
la Conaie se reunió con el relator 
esnecaal sobre los Derechos de los 
Pujblmffidígenas de la ONU, Ja-
m^f ínpa , para solicitar protec-
i lóírp.ir Mos tagaeri y taromena-
ne.JEstóssSon los dos únicos pue-
bípsjatí|ffl|i aislamiento que viven 
- ^ i ^ ^ ^ i z o n í a ecuatoriana. Se 
ca1oj|a!|mie no pasan de 300 
niiinnBjiSpero los antropólogos 
resairarrsii \ a lor etnocultural. 
..-JíUiediHo de la delegación de la 
.CojimiMíSe respaldó con docu-
mentación sobre la potencial ex-
plotación j >etrolera en Armadillo. 
Pre'séntafpn oficios del Ministe-
rio dqdtaiui ;os Naturales y de la 
onipresa-culjudicataria, Petrotes-
ting.'i(^rfeicolombia, en los cuales 
se constata que las actividades ya 
se iniciaron en ese campo. 
Archivo particular 
Un similar pedido formularon 
el Comité Permanente de Dere-
chos Humanos del cantón Fran-
cisco de Orellana y la Asociación 
de Líderes Comunitarios RedAn-
gel Shingre. Lo hicieron ante el 
Juzgado de lo Penal de Orellana. 
Para eso presentaron pruebas co-
mo captaciones aéreas de chacras 
y casas, además de fotografías de 
las muertes ocurridas en Armadi-
llo en el 2008 y en el 2009. 
Sin embargo, ese pedido fue re-
chazado. El argumento es que el 
campo petrolero no está dentro 
de un área protegida. Además de 
que estos pueblos avistados están 
fuera de la Zona Intangible. 
Según la página web del Minis-
terio del Ambiente, el 29 de ene-
ro de 1999 se estableció esa de-
signación con el propósito de pro-
teger su riqueza cultural y natu-
ral. Se prohibieron las actividades 
petroleras, mineras y madereras, 
así como cualquier actividad hu-
mana que ponga en peligro la in-
tegridad de los tagaeri y tarome-
' nane, además de la riqueza bioló-
gica de esa zona. 
Los defensores de estos pueblos 
argumentan que la explotación 
petrolera pondría en grave peli-
gro la vida e integridad de los pue-
blos indígenas aislados. Esto ante 
la posibilidad de que ocurran 
contactos involuntarios entre el 
personal de las petroleras y los ta-
gaeri y taromenane. 
El 10 de mayo del 2006, la Co-
misión Interamericana de Dere-
chos Humanos interpuso las me-
didas cautelares y hoy son un me-
canismo legal que posibilita la 
prevención de un ataque inmi-
nente a los derechos y a la vida de 
esas comunidades nativas. 
Según Milagros Aguirre, espe-
cialista en la situación de los pue-
blos, y otros expertos, Ecuador se 
expone a una sanción moral en 
caso de no acogerse a la disposi-
ción de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos. 
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QUIEN ES: FUNDADORA DE LA COORDINADORA POR LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA Y DEFENSA DE LA VI 
'La exploración es el paso 
previo al genocidio7 
• En qué se fundamenta la de-¿nuncia sobre el riesgo de ge-
nocido en el Ecuador presen-
tada por la Conaie ante la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU)? 
Al doctor James Anaya, relator es-
pecial sobre Derechos de Pueblos 
Indígenas y las Libertades Fun-
damentales, en el marco del Foro 
Permanente de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), le pre-
sentamos la semana pasada in-
formación oficial sobre la presencia 
activa de indígenas en aislamiento 
voluntario como los Tagaeri y Ta-
romenane, en la zona del Arma-
dillo. 
¿Qué contiene esa información? 
El relator ha es-
tado en dos 
ocasiones aquí, 
una tercera vi-
sita implica que 
en el Ecuador están 
ocurriendo situaciones 
preocupantes' 
La autorización dada por el Mi-
nisterio de Ambiente para que per-
sonal de la empresa petrolera Pe-
trotesting (parte del consorcio Gran 
Colombia) ingrese con resguardo 
policial y militar, en caso de que se 
produzca un encuentro con los in-
dígenas en aislamiento. 
¿Qué dijo el relator? 
Tiene una gran preocupación y ha 
ofrecido ponerse en contacto de 
manera urgente con el Estado ecua-
toriano. Otros compañeros han 
quedado en las Naciones Unidas 
para denunciar el caso en el Foro 
Permanente. Le recuerdo que el 
relator tiene antecedentes sobre el 
Ecuador, porque participó en la 
Asamblea Constituyente (de Mon-
Uno es el dis-
curso sobre el 
respeto a los 
derechos no 
solo de los in-
dígenas, sino de toda la 
sociedad, las acciones 
muestran lo contrario' 
tecristi). 
¿Qué efecto puede tener una carta 
del relator en el Gobierno? 
La Conaie solicitó también que el 
relator realice una nueva visita al 
país para que constate la condición 
de riesgo en la que se encuentran los 
pueblos en aislamiento voluntario. 
El relator ha estado en dos oca-
siones aquí; una tercera visita im-
plica que en el Ecuador están ocu-
rriendo situaciones preocupantes. 
¿Se espera un informe especial sobre 
Armadillo? 
Y también el pedido de acciones 
urgentes. Hay también la posibi-
lidad de que vengan expertos del 
Foro Permanente, lo que daría más 
realce a esa visita. 
¿Si hay pueblos no contactados en 
riesgo, significa que su protección, 
declarada política de Estado por el 
presidente Rafael Correa, es letra 
muerta? 
Definitivamente, uno es el discurso 
que se lleva fuera del país sobre el 
respeto a los derechos colectivos e 
individuales no solo de los indí-
genas, sino de la sociedad en ge-
FUE SECRETARIA de 
Comunicación en 2007 y 
asambleísta por Alianza 
País en la Asamblea de 
Montecristi. 
LUEGO denunció la 
derechización del régimen 
y formó la "Coordinadora 
por la Unidad de la 
Izquierda y Defensa de la 
V ida" . 
ES PARTE de la dirigencia 
de la Conaie. 
FOTO: A/HOY 
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neral, pero las acciones muestran 
todo lo contrario. '••••.-•. 
¿Qué acciones? s 
El contacto forzado; la exclusión en 
el detote de varias leyes aprobadas 
por la Asamblea y las actividades en 
zonas habitadas portas pueblos en 
aislamiento voluntario; como el ca-
so;de Armadillo. .,,:•;•; 
Pero, la ministra de Ambiente, 
Marcela Aguiñaga, detuvo esas 
actividades. , 
Puede-,ser una suspensión mo-^ 
méntáriea. el plan del Gobierno és 
*xplotaf toda esa "zona." Esta vío'-
lación del derecho territorial es 
recurrente no soló en el Ecuador 
sino en varios países. 
El presidente Rafael. Correa asegura 
que se utilizará la mejor tecnología a 
fin de garantizar el menor impacto 
posible. 
La presencia de las |X'troleras es el 
-paso previo al comelimiento del 
delito de genocidio o etnocidio. Es 
ihadniisililé' forzai" en pleno siglo 
XXI el contacto en lis zonas in-
tangibles, que están protegidas eñ-
la Constitución.. ' .,.
 ; 
¿No hay mínimo impacto?•"•'• \ 
Eso no tiene sustentólos jmpactc's 
son impactos, si no veamos el de-
sastre ambiental en Sücumbfos, zo-
na explotada |xir más de 'M años. 
(MEVO) ; t 
I / 
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Indígenas acordo-
naron Asamblea 
para presionar el 
archivo de Ley 
Hasta el cierre de 
esta edición la fuerza 
R§blica no lograba 
desalojar a los 
manifestantes. 
-Elí,trámite del proyecto de la 
Ley.de Aguas atrajo a centena-
resfcde indígenas de diferentes 
provincias del país para evitar 
jejüéJa Asamblea Nacional ana-
lice el'tema y lo apruebe. 
'•¿Desde las 09.00 de ayer se 
apastaron en las afueras del re-
^átop legislativo e impidieron, 
porfinomentos, el ingreso de los 
asambleístas. 
ISStras delegaciones que llega-
rort!desde Cayambe, Cotacachi 
ySléíCotopaxi se concentraron 
en el parque El Arbolito, centro 
norte de Quito. Desde allí, con 
sus, banderas multicolores, 
avanzaron al legislativo lanzan-
do consignas en contra del pro-
yecto. Hubo intentos de algu-
nos de ingresar al edificio que 
estuvo custodiado por la fuerza 
pública. La seguridad se dupli-
có en el transcurso del día. 
El debate se inició pasadas las 
11:00 con la intervención de Jai-
me Abril (PAÍS), presidente de 
la Comisión de Soberanía Ali-
mentaria, y la presencia de 
cientos de indígenas dentro y 
fuera de la Asamblea. 
Pero los ánimos alterados de 
los protestantes obligó a los 
asambleístas a recibir en comi-
sión general a una pequeña de-
legación. Dirigentes de la Co-
naie, Ecuarunari, organizacio-
nes de regantes y del Frente Po-
pular expusieron sus reparos al 
documento que aseguran en-
trega el recurso a manos priva-
das. 
Luis Andrango, presidente de 
la Fenocin, pidió que el Estado 
no centralice el manejo de la 
gestión del agua "Si le das más 
poder al poder, más duro te van . 
a venir a joder", dijo el dirigente' 
citando una canción de la agrúí»
 ¡ 
pación mexicana Molotov. ts • 
Propuso que el proyecto dé 
ley regrese a la Comisión de Sbí -
beranía Alimentaria y se vuelva», i 
a discutir después de un mes* 
hasta agotar el debate. "No hayjí < 
apuro, hemos esperado nueyakj 
meses (...) queremos una ley de» í 
consenso, esperamos que fq£, 
Asamblea no se haga de la vistljH 
gorda y pase por el ministen^H 
de la ley". 
El presidente de la Ecuarun| 
ri, Delfín Tenesaca, explicó qij 
en el documento de mayoría rffl 
se elimina el acaparamiento d i 
agua Por ejemplo, una empreijjS 
cañicultora utiliza siete milll 
nes de litros de agua y todal 
ciudad de Quito usa ocho mill| 
nes de litros. Así es el acaparg 
miento de agua aseveró. 
Luego de estas comparece^ 
cias, a las 13:30, el presidente < 
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la Asamblea, Fernando Cordero 
: (PAÍS), suspendió la sesión y los 
asambleístas se llevaron una 
sorpresa al intentar salir a pie o 
en sus vehículos. Todas las 
s puertas de la Asamblea estaban 
bloqueadas por decenas de in-
dígenas. Nadie podía entrar ni 
salir. 
Cordero reinstaló la sesión 
pasadas las 15:00 con la perma-
nente advertencia del sector in-
dígena de quedarse en las afue-
ras de la Asamblea hasta que 
concluya el debate. 
Esta advertencia obligó al ofi-
cialismo a posponer la votación 
del informe para segundo y de-
finitivo debate de la Ley de 
Aguas para dentro de dos sema-
nas hasta lograr consensos. 
WELLINCTOi^VALVffiPE" 
TARQUI, Azuay. El dirigente Carlos Pérez Guartambel fue detenido junto con dos personas en medio 
de enfrentamientos. En otros sitios de protestas hubo más detenciones. 
Cierre de vías dejó detenidos y enfrentamientos violentos 
CUENCA 
En las carreteras también se 
sintió desde la madrugada el 
reclamo por la Ley de Aguas. 
Hubo enfrentamientos y varios 
detenidos. La protesta se tornó 
violenta cuando la Policía quiso 
habilitar la vía Cuenca-Loja. 
Pasadas las 07:00 de ayer en 
la Y de Tarqui, un centenar de 
policías se ubicó en la vía para 
disuadir a quienes gritaban 
consignas en contra del Presi-
dente y del proyecto de ley. 
Una hora después el oficial a 
.cargo llamó al dirigente Carlos 
Pérez Guartambel a dialogar y 
cuando se acercó, lanzaron gas 
lacrimógeno y forcejearon para 
llevarlo detenido. Los comune-
ros trataron de "rescatarlo" y 
su madre, Inés Guartambel (75 
años), lo agarró de la cintura, 
pero de un empujón cayó al pi-
so, mientras Pérez era arras-
trado hasta la camioneta poli-
cial. Otros trataron de ayudarlo 
pero recibieron gas pimienta en 
sus ojos. 
Guartambel dijo que recibió 
un puñete en el ojo y otro en la 
cara por parte de los policías. 
"El Policía llamó a mi hijo a con-
versar, todo era una trampa". 
Antes de su detención, ese di-
rigente de los sistemas comu-
nitarios del agua, dijo que las 
acciones de los indígenas y 
campesinos dependerán de lo 
que haga la Asamblea. 
El informe del comandante de 
Policía, Edmundo Merlo, fue 
que tras fracasar el diálogo y 
recibir agresiones con palos y 
piedras procedieron con el 
"uso progresivo de la fuerza" y 
a detener a los cabecillas. Hubo 
tres detenidos. 
Unos 500 policías fueron 
desplegados en varios puntos 
de Azuay. Al mediodía se ha-
bían habilitado las vías, excep-
to en Santa Marianita de Girón 
que conecta con El Oro. 
En Girón también se dieron 
incidentes y según el reporte de 
las autoridades ahí se detuvo a 
cinco personas vinculadas a la 
dirigencia indígena. 
El Frente de Organizaciones 
del Azuay convocó para hoy a 
una asamblea para reforzar las 
actividades. 
CONTINUA 
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Gabriel Rivera (PAÍS) mani-
festó que en la sesión del bloque 
del lunes pasado se determinó 
que hay muchas cosas por co-
rregir y mejorar, en especial en 
lo referente a las competencias 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados y por eso la 
votación quedaba suspendida. 
Pero los indígenas no estuvie-
ron de acuerdo con esta deci-
sión y acordonaron los accesos 
de ingreso y salida de la Asam-
blea Nacional. Impidieron la 
entrada y salida de funciona-
rios, asambleístas, empleados y 
periodistas. La consigna fue 
"nadie entra, nadie sale". 
En cada puerta del recinto le-
gislativo se apostaron grupos 
con palos y armaron cordones 
humanos para impedir la circu-
lación de personas. La Policía 
en su intento por desalojarlos 
usó toletes y gas pimienta y se 
produjeron enfrentamientos 
QUITO. El presidente de la Conaie, Marión Santi (i), fue recibido 
¡l^ n sesión general de la Asamblea. I "~l 
con los representantes de las 
organizaciones protestantes. 
La dirigencia indígena, enca-
bezada por Marión Santi, pre-
sidente de la Conaie, y Delfín 
Tenesaca, presidente de la 
Ecuarunari, anunciaron que no 
se irán de Quito hasta que los 
asambleístas no acojan sus pe-
didos. 
Tenesaca anticipó que tienen 
provisiones de alimentos para 
quedarse tres días. 
informes 
MINORÍAS 
Privatización 
El socialista Pedro de la Cruz, 
que presentó un informe de 
minoría, aseguró que hasta el 
nombre de la ley se debería 
modificar, porque el agua no 
es un recurso sino un 
derecho. Reiteró su oposición 
a la privatización y a la 
^concesión del recurso a 
7 Interagua en Guayaquil. 
Autoridad única 
Gilmar Gutiérrez (SP), quien 
presentó otro informe de 
minoría, manifestó que su 
principal preocupación es la 
rectoría del sector que estaría 
concentrada en el Secretario 
Nacional del Agua. Expresó 
también que la ley genera 
incertidumbre porque acabará 
con la inversión privada y que 
el Gobierno utiliza las 
termales y camaroneras para 
conseguir votos. acusados 
de terrorismo 
El sector está en movilización permanente. Hoy se prevé la llegada 
a Quito de miles de manifestantes desde varias provincias 
as cinco personas detenidas 
este martes en la provincia 
«del Azuay durante la protesta 
indígena contra la Ley de Aguas 
salieron la tarde de ayer en li-
bertad. Sin embargo, en su contra 
se mantiene la acusación de te-
rrorismo y sabotaje a los servicios 
públicos, de agresión a vehículos 
y a policías, por lo cual podrían 
tener una pena de hasta 12 años 
de cárcel, informó ayer su abo-
gado, Luis Guerrero y desmintió 
las acusaciones. 
Carlos Pérez, Reinando Arpi, Án-
gel Guzmán, Pablo Quezada e 
Isaac Lojano estaban detenidos 
en el Centro de Rehabilitación 
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Social de Cuenca, luego de que el 
Fiscal de Garantías Penales, Gui-
llermo Neira les dictara orden de 
detención preventiva. 
Pero el presidente de la Corte 
Provincial de Justicia, José Vi-
cente Andrade, en su decisión de 
dejarlos en libertad argumentó 
que los elementos presentados 
para la detención no fueron su-
ficientes. El juicio continuará y la 
Fiscalía tiene 30 días para realizar 
las investigaciones correspon-
dientes. 
Ayer, la asambleísta indígena 
Lourdes Tibán, repudió esa si-
tuación. "Rechazamos la forma en 
que han sido tratados los in-
dígenas en Azuay y fuera de la 
Asamblea. La coordinación in-
dígena presentará una demanda 
de inconstitucionalidad por violar 
el derecho a la resistencia, ga-
rantizado en la Constitución. Es 
injusto que se pretenda acusar de 
sabotaje y terrorismo a cinco 
compañeros en Azuay", enfatizó. 
Tibán también cuestionó "el do-
ble discurso del presidente de la 
Asamblea (Fernando Cordero). 
Hoy dice que no hay condiciones 
para dialogar, cuando ayer (mar-
tes) se comprometió a convocar a 
una reunión de las bancadas, pe-
se a que dijo que no cabía que el 
proyecto vuelva a la comisión y 
que podíamos llegar a un con-
senso", agregó. 
La legisladora por PK deslindó 
responsabilidad del movimiento 
indígena sobre un grupo de co-
legiales que lanzaron piedras en 
las afueras de la Asamblea. 
"Los indígenas se replegaron al 
parque El Arbolito, y nadie puso 
INDÍGENAS Y CAMPESINOS congregados en el parque El Arbolito, en vigilia contra la Ley de Aguas que 
debate la Asamblea, fueron vigilados ayer, de manera permanente por miembros de la Policía, FOTO: MR/HOY 
^n riesgo a nadie como dice el 
presidente de la Asamblea", aco-
tó. 
De otro lado, en la provincia del 
Cañar, la Unión Provincial de 
Cooperativas de esa provincia 
'•anunció el cierre de vías desde 
•jssta madrugada en respaldo a los 
"indígenas. "Vamos a hacernos es-
cuchar y que el gobierno sepa 
que estamos defendiendo lo 
nuestro", dijo Alfonso Morque-
cho, dirigente. 
De igual forma, en Loja cam-
pesinos se organizaban para vol-
ver a las vías. "Si el Gobierno 
quiere pelea la va a tener", ma-
nifestó la dirigente Carmen Lo-
zano. 
En cambio, miembros del Mo-
vimiento Indígena y Campesino 
de Cotopaxi permanecieron ayer 
en Quito, tras la protesta en la 
Asamblea. Maritza Salazar, dijo 
que está coordinando el abas-
tecimiento de alimentos. 
Esto, mientras Abraham Sala-
zar, mantuvo reuniones en La-
tacunga para definir otras ac-
ciones de protesta. (RMT-PC). 
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Indígenas radicalizarán hoy 
su protesta por el agua 
EL RARQUE DE El Arbolito, en el 
centro-norte de Quito, albergó 
ayer a cientos de indígenas, que 
se mantienen en vigilia desde el 
martes, a la espera de ~ que la 
Asamblea incluya sus propues-
tas en la Ley de Aguas. 
En ese contexto, Marión San-
;ti, presidente de la Conaie, ad-
virtió que hoy la protesta se 
radicalizará si no son escucha-
dos. 
Delfín Tenesaca, principal de 
la Ecuarunari, acotó que es-
peran el arribo a la capital de 
entre 5 y 6 mil indígenas de las 
bases provinciales. 
Hasta el parque acudieron pa-
ra respaldar a los indígenas 
organizaciones como Acción 
Ecológica, que llevó tres bo-
rregos cubiertos con banderas 
verdes de AP, que representan 
a los legisladores oficialistas. 
Esto, mientras el vicepresi-
dente Lenín Moreno y los mi-
nistros de Gobierno, Gustavo 
Jalkh y de la Política, Doris 
Soliz, cuestionaron las movi-
lizaciones. Moreno evidenció 
su preocupación por los en-
frentamientos del martes por la 
noche entre indígenas y po-
licías fuera de la Asamblea y 
advirtió con sanciones. Jalkh 
dijo que iniciaron acciones pe-
nales, pues aseguró que habría 
15 policías heridos. Advirtió 
además que no permitirá el 
cierre de vías. "El cierre de 
carreteras está tipificado como 
delito penal", expresó. Soliz de-
sestimó la manifestación y ase-
guró que la Conaie busca "rei-
vindicarse políticamente". 
Tenesaca respondió: "Otra vez 
quieren culparnos de acciones 
violentas, como lo ocurrido en 
Morona Santiago, aún cuando 
los indios estábamos desarma-
dos", puntualizó. (SH) 
Ü ^ v . OÓ< QS,%Ú.AQ. 
Cordero cierra 
posibilidad a la 
f omisión pedida 
por indígenas 
-Debate sigue hoy 
cgri la advertencia a 
los manifestantes de 
que a la fuerza no 
conseguirán nada. 
QUITO 
Bloques de oposición como 
Madera de Guerrero (MG), Pá-
chakutík (PK), MPD y Marco 
Murillo se mostraron a favor de 
que se integre otra comisión 
(fuera de la de Soberanía Ali-
mentaria) con los jefes de blo-
que para que intente llegar a 
consensos con la dirigencia in-
dígena que desde muy tempra-
no buscaba al presidente de la 
Asamblea, Fernando Cordero 
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Panchana se sintió 'secuestrado' 
El asambleísta del PRE, Abdalá 
Bucaram Pulley, acusó ayer de 
que la actitud de los dirigentes 
indígenas de cercar la Asam-
blea es parte de un plan orques-
tado por el ex presidente de la 
Constituyente, Alberto Acosta, 
y que tienen la venia de un mi-
nistro de Estado (no dio su 
nombre) que está resentido 
porque lo removieron de la 
coordinación política. 
El oficialista Rolando Pan-
chana dijo a Teleamazonas que 
PAÍS está permeable, "pero no 
con imposiciones, no cercando 
a la Asamblea..., no forzando a 
(os legisladores a tomar deci-
siones, sino persuadiéndolos 
razonablemente", y que "una 
cosa es conversar, y otra sen-
tirse secuestrado". 
Mientras que en Guayaquil la 
protesta recibe respaldo. El 
presidente de la Confederación 
de Barrios del Ecuador, Luis 
Gómez, anunció para las 07:00 
de hoy una concentración en el 
sector de la isla Trinitaria, a la 
altura de la vía Perimetral. 
La presidenta Coordinadora 
Unitaria de Barrios del Ecua-
dor, Natasha Rojas, hizo un lla-
mado a la Asamblea para que 
"las leyes que se discuten sean 
producto de la participación del 
pueblo y no producto de la im-
posición". 
íMGyADEse 
telinean a cambiar 
«autoridad única 
.QUITO 
¿Integrantes de varios bloques 
^legislativos revén posiciones 
w é n t e al informe para segundo 
!|y definitivo debate del proyecto 
'de Ley de Aguas. 
,. Pese a que Susana González 
j | |MG) completó los 6 votos para 
£|que PAÍS emita un informe de 
Srnayoría en la Comisión de So-
Sberanía Alimentaria, su coidea-
f l i o Enrique Herrería dijo ayer 
. que los 7 votos de MG serán en 
contra si no se reforman los nu-
¡¡Éos críticos, entre ellos el "po-
Sder omnímodo" de la Secreta-
, . ría Nacional del Agua. 
s. "El hecho de que se solucione 
¡Sel problema de Interagua no 
linos obliga a aceptar la Secre-
taría (organismo rector dentro 
de la Autoridad Única del Agua) 
como está. A mi juicio, ni si-
quiera es necesaria la ley en el 
caso de Interagua, porque la 
concesión se dio ai amparo de 
la Constitución de 1998..., cual-
quier ley posterior no puede 
afectar a este contrato". 
Un cambio de posición tam-
bién surgió en el ADE, que has-
ta ahora se mantiene como 
aliado del Gobierno. Alfredo 
Ortiz reconoció que los puntos 
propuestos por su bloque fue-
ron acogidos en el informe de 
mayoría, pero frente a los dis-
turbios consideró que debe 
darse un cambio en torno al 
Consejo Plurinacional e Inter-
cultural del Agua. 
Agregó qué el Consejo tiene 
que tomar decisiones y dictar 
políticas y la Secretaría Técni-
ca, ejecutarlas, evitando que se 
transforme en juez y parte. "No 
hemos decidido nuestra vota-
ción definitiva, mientras no se 
arreglen los nudos críticos". 
(PAÍS), para en una "comisión 
de alto nivel" abrir el diálogo. 
Sin embargo, Cordero cerró 
la posibilidad de crear una nue-
va comisión con los jefes de blo-
ques y llamó a los indígenas a 
que "jueguen limpio" porque 
mientras dicen que quieren dia-
logal", se pasean con megáfono 
en las puertas de la Asamblea. 
Agregó que no cederán a pre-
siones ni a la violencia y men-
cionó que detrás de las manifes-
taciones hay intereses partidis-
tas de promoción y electorales 
(los grupos políticos están en 
proceso de reinscripción). 
Cordero dijo que hay acuerdo 
para cambiar los artículos 217 y 
218 del proyecto de Ley de 
Aguas, que indican las compe-
tencias de los municipios. 
Frente a esto, Murillo (Ind) 
; rechazó que se tilde a la diri-
gencia indígena de "terrorista" 
y por ello se consultará a la Cor-
te Constitucional el alcance del 
derecho a la resistencia. 
"La beligerancia del Gobier-
1
 no, y en este caso el presidente 
de la Asamblea, puede traer 
consecuencias. Que no se culpe 
al movimiento indígena de no 
querer llegar a acuerdos. El diá-
logo es la mejor vía y no la pre-
potencia", advirtió. 
Lourdes Tibán (PK) indicó 
que es injusta la detención de 
los cinco indígenas y rechazó el 
"doble discurso" de Cordero 
que el martes se habría com-
prometido a provocar una reu-
nión de bancadas para viabili-
zar la ley como se hizo con la 
Ley de Comunicación, pero no 
tuvieron respuesta. "¿Desde 
Carondelet le están diciendo 
que no es viable el diálogo? Es 
preocupante que la Asamblea 
haya comenzado a caer en las 
mismas prácticas del Congreso, 
los indígenas han perdido la 
confianza en la Asamblea". 
Agregó que los indígenas no 
tienen la práctica de lanzar pie-
dras y palos y denunció que en 
la noche del martes hubo jóve-
nes estudiantes infiltrados de 
r ^ o M r t M .M 11\ 
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algún colegio. 
> La ministra coordinadora de 
la Política, Doris Soliz, afirmó 
igue es difícil dialogar con diri-
gentes que creen que con la vio-
lencia van a conseguir sus ob-
jetivos. Aclaró que el régimen 
está abierto a conversar, pero 
sin presiones de ningún tipo. 
Soliz defendió el proceso de 
construcción de la ley y señaló 
que la Conaie busca el reposi-
cionamiento político de sus di-
rigentes. "En el debate (martes) 
no hubo una tesis que aporte. 
Es un nuevo protagonismo po-
lítico de los dirigentes". Reiteró 
que en el proyecto se recogen 
todas las demandas indígenas y 
que no es una ley privatizadora 
del agua. 
Manifestantes duermen en el 
piso y comen poco 
lili 
9Ü 
QUITO. Los manifestantes que se desplazaron a la capital pasaron la primera noche de vigilia en las 
sedes de sus asociaciones, durmiendo sobre plásticos o en el piso. 
El martes por la mañana, en indígenas que habían llegado 
QUITO 
Nunca pensaron en quedarse 
en Quito más de un día. Petrona 
Cazco, Rosa Sópalo y Rosa Mal-
sonado salieron de la comuni-
cad Libertad (cerca del páramo 
j j p a zona de Cayambe, al norte 
llePichincha) con cuatro dóla-
¡jÉisren la mano: tres para el bus 
y uno para el almuerzo. 
¡ Su idea siempre fue sumarse 
a: la marcha para protestar en 
contra del proyecto de Ley de 
Aguas enviado por el Gobierno 
y que esta semana entró a su de-
bate final en la Asamblea. Están 
Convencidas de que esa pro-
puesta es privatizadora. Eso es 
lo que les han comentado sus 
dirigentes. 
medio de unas 1.500 personas, 
rodearon al Legislativo y parti-
ciparon en una protesta que, de 
la noche a la mañana, se con-
virtió en una movilización indí-
gena a nivel nacional. 
Fueron reprimidas, respira-
ron gases lacrimógenos, corrie-
ron por las calles aledañas a la 
Asamblea, se escondieron don-
de pudieron. Pero regresaron 
para protestar por el agua. 
"Cuando la Policía nos repri-
mió, corrimos; pero yo me per-
dí porque no conozco; buscan-
do llegue a dar con los de mi co-
munidad", dice Cazco. 
. Al anochecer, el presupuesto 
de las tres mujeres se quedó 
corto, igual que el de cientos de 
de otras partes de la Sierra. 
La protesta se extendió hasta 
las 22:00. Luego un grupo fue a 
descansar en las sedes de la 
Unión Nacional de Educadores, 
de la Ecuarunari y de la Conaie. 
Durmieron en el piso. 
Afuera, en las calles de Quito 
había una llovizna similar a la 
del páramo. La temperatura 
bordeaba los 10 grados centí- , 
grados. 
Cazco y sus dos compañeras ; 
tuvieron algo de suerte. Un ve-
cino suyo las hospedó en un lo-
cal comercial. Pusieron un plás-
tico como colchón y sus chales 
como cobija. 
Algunos dirigentes indígenas 
se quedaron a dormir dentro de 
r.nMTi.NUA 
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la Asamblea, recuerda Deiihi 
Tenesaca, presidente de la 
Ecuarunari. 
Ayer, el Legislativo amaneció 
con un fuerte resguardo poli-
Icial. Al mismo tiempo, en el 
parque El Arbolito, a dos cua-
dras del recinto legislativo, 
unos mil indígenas se concen-
traban para reanudar su jorna-
da de protesta. 
No eran todos, otros se encar-
gaban de conseguir la comida. 
A un kilómetro del parque, a la 
Casa Campesina del barrio El 
Dorado, llegaban quintales de 
papas, cebolla, azúcar, pollos, 
panela, agua... "Hay provisiones 
para uno o dos días", decía el 
encargado de la bodega. 
Hasta el cierre de esta edición 
no se registraron enfrenta-
mientos con la Policía ni mar-
chas. Los indígenas se mantu-
vieron en el parque. 
Allí recibieron el apoyo de or-
ganizaciones sociales, como 
Acción Ecológica, que llevó 
unos borregos vestidos con pa-
ñuelos verdes, de PAÍS, que re-
presentaban a los legisladores 
oficialistas. También llegaron 
QUITO. En la casa Campesina de la Ecuarunari, QUITO. Los indígenas se concentraron ayer en el 
se prepara la comida para los manifestantes. parque El Arbolito. 
los estudiantes del colegio Me-
jía, quienes protestan por el al-
za de la leche. 
Las mujeres cocinaron para 
el almuerzo. Desde las distintas 
sedes de apoyo, la comida lle-
gaba a El Arbolito en fundas. 
Para unos, el menú era de arroz 
con lentejas y para otros, sopa 
de pollo. 
Mientras comían los indíge-
nas escuchaban a sus dirigen-
tes. Marión Santi, presidente de 
la Conaie, anunció que si los 
asambleístas no incluyen sus 
demandas, los sacarán del car-
go "como a los diputados". 
Petrona Cazco, Rosa Sópalo y 
Rosa Maldonado siguen en 
Quito, respaldando la protesta y 
sin dinero. 
¡Detenidos, 
¡acusados de 
terrorismo 
¡¡pENCA 
¡;í.Carlos Pérez Guartambel y 
[litros cuatro detenidos al inicio 
de la protesta son acusados de 
"sabotaje y terrorismo (la pena 
•es de 8 a 12 años). Con la orden 
pe prisión preventiva, Patricia 
Inga, fiscal de lo Penal, inició 
indagaciones previas. 
Ante ello, quienes se reunie-
ron ayer en una asamblea po-
pular resolvieron pedir la des-
titución del gobernador Leo-
nardo Berrezuetay del jefe pro-
vincial de Policía, pues dicen 
que hubo represión. Se solida-
rizaron con los detenidos y sus 
familias; se mantienen a la ex-
pectativa de la nueva audiencia 
en los juzgados; y anunciaron 
un levantamiento indígena y 
popular en caso de no lograr la 
liberación de los detenidos. 
Los abogados de los deteni-
dos y la Veeduría Ciudadana y 
de Transparencia regional pre-
sentaron un amparo constitu-
cional y de hábeas corpus. 
En vías de Nabón, Girón y 
otros sectores -frente a escua-
drones de la Policía- había ex-
pectativa por las resoluciones 
de la Asamblea 
Por los incidentes en Quito, el 
régimen planteará demandas. 
El ministro de Gobierno, Gus-
tavo Jalkh, dijo que hubo quin-
ce policías heridos, uno con he-
ridas de perdigones. "Estamos 
haciendo la denuncia penal. 
Nadie tiene derecho a protestar 
cometiendo delitos, cerrando 
vías, disparando contra la fuer-
za pública". 
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Com, O6.Q5<XJQ.áO> 
ROQUEI Tiempo de aguas bravas... 
EM EStÁ L ^ D E 
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Coro. 06.05, 2DJQ 
in juzgado de Orellana negó la 
rotección a pueblos aislados 
IAZONIA 
petición de medidas 
jtelares para lostagae-
rlostaromenanefue 
Eravezrechazada 
ti 
\ fedacción Sociedad 
t os intentos de proteger a los pueblos aislados de la Ama-zonia ecuatoriana sufrieron 
úfinuevo revés. El Juzgado de Ga-
rantías Penales de Francisco de 
©rellana notificó antier su negati-
va a la apelación presentada por 
el Comité Permanente de Dere-
chos Humanos de Orellana. Ade-
más, se ratificó en su decisión de 
no impedir la actividad petrolera 
en el campo Armadillo. 
La polémica en torno a este blo-
que petrolero, ubicado en el cos-
tado oeste del Parque Nacional 
Yasuní (PNY), se activó luego de 
las evidencias sobre los avista-
mientos en la zona de miembros 
tagaeriytaromenane. 
El Plan de Medidas Cautelares 
del Ministerio del Ambiente 
(MAE), después de un monitoreo 
satelital, advirtió de la presencia 
de estos pueblos nómadas, que 
mantienen su condición de aisla-
dos. En un mapa, el MAE tiene se-
ñalados al menos 12 sitios de avis-
tamientos o indicios de estas co 
munidades dentroy en los alrede-
dores del campo Armadillo. Se in-
cluyen las matanzas ocurridas en 
el 2008 y en el 2009. 
Sus defensores insisten en que 
un contacto con las cuadrillas de 
las petroleras pudieran ocasionar 
graves incidentes e incluso el ries-
go de su exterminio. 
Pese a las disposiciones del 
MAE -la última fue el 26 de mar-
zo del 2010-, la empresa Petrotes-
<^KJt N I II -I \JI \ 
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Un intento de cuidara los pueblos aislados. En el sectorde Shiripu-
ho, el Plan de Medidas Cautelares instaló un puesto de vigilancia. 
ting Colombia, adjudicataria del 
campo Armadillo, insiste en rei-
niciar la explotación de crudo en 
el sitio. En el oficio de respuesta, 
del 7 de abril, la petrolera argu-
menta que su campo "no es colin-
dante y se encuentra alejado de la 
Zona Intangible y de la Zona de 
Amortiguamiento". La primera, 
fue establecidaparaprotegeraes-> 
tos pueblos e impedir toda activif 
dad extractiva. La segunda es un% 
especie de colchón para el PNY ;! 
A raíz de estos hechos, el Cornil 
té de DD.HH. de Orellana y la| 
Asociación de Líderes Comunitaíi 
ríos Ángel Shingri pidieron las 
medidas de protección. Ahora,? 
ante la negativa, analizan la posi-, 
bilidad de acudir al Tribunal de, 
Garantías Constitucionales. 
HOY. os< os. 2£>JO. 
La Corte IDH admite a 
trámite el caso Sarayacu 
LA CORTE Interamericana de De-
rechos Humanos (Corte IDH), 
con sede en San José, Costa 
Rica, acogió dos demandas pre-
sentadas por la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): una de Argen-
tina y otra de Ecuador. 
En el caso ecuatoriano, la de-
manda es sobre supuestas omi-
siones del Estado que permi-
tieron que una empresa petro-
lera realice trabajos en el te-
rritorio ancestral del pueblo ki-
chwa de Sarayacu. 
De acuerdo con un comuni-
cado difundo ayer por la CIDH, 
organismo de la Organización 
de Estados Americanos, el caso 
de Ecuador fue acogido por la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos el pasado 26 de 
abril. El número de admisión 
para el caso es el 12 465. 
Para la CIDH: "El caso se re-
fiere a la negación de la pro-
tección judicial y el debido pro-
ceso al Pueblo Kichwa de Sa-
rayacu". 
Además, explica que "esta si-
tuación ha traído como con-
secuencia la imposibilidad del 
pueblo indígena de buscar sus 
medios de subsistencia en su 
VIVIENDAS de la población de Sarayacu, en la provincia de 
Pastaza, de los afectados por ¡a explotación petrolífera, FOTO.- A/HOY 
territorio y la limitación del de-
recho a circulación en el mis-
mo". 
En el comunicado La CIDH 
estima que al momento en que el 
Estado permitió que una em-
presa petrolera privada realizara 
actividades en el territorio an-
cestral del pueblo de Sarayacu 
se ha creado una "situación de 
riesgo'", y que esto fue realizado 
sin consultarlo previamente. 
El caso de argentina se refiere, 
en cambio, a la "detención ar-
bitraria, la tortura y la desa-
parición forzada de Iván Eladio 
Torres, ocurrida a partir del 3 de 
octubre de 2003 en Comodoro 
Rivadavia, Provincia del Chubut 
(ubicado en la Patagonia)". 
La CIDH también aseguró que 
hay una "falta de la debida di-
ligencia en la investigación de 
ios hechos" y una "denegación 
de justicia en perjuicio de los 
familiares de la víctima". (JRIJ 
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Indígenas exigen 
compromiso 
o radicalizarán 
su protesta 
, yer, después de cinco horas de 
^disertaciones, el titular de la Le-
kgislatura, Fernando Cordero, dio 
,por.concluido el segundo debate del 
Prpyecto dé Recursos Hídncos y cedió 
.la palabra a los dingentes indígenas, 
" quienes/exigieron rever la concesión a 
Jhferagua, regular la actividad cama-
iiónera y garantizar la desprivatización 
"del agua. 
ífcgtnás, el presidente del Consejo de 
^Organizaciones Indígenas 
Evangélicas del Ecuador (Feíne), Ma-
nuel Chugchilán, pidió a la Asamblea 
posponer la votación, para permitir que 
^incorporen sus observaciones al do-
..cumento y rechazó la moción pro-
puesta por el PSP y el Prian de archivar 
el proyecto de Ley. 
f Finalmente, al no tener un compro-
miso .público de Cordero por con-
sensuar posiciones, los dirigentes in-
dígenas aseguraron que permanecerán 
en las inmediaciones del Palacio Le-
gislativo y que continuará el cierre de 
carreteras, hasta que la Asamblea asu-
•ma;'-formalmente el compromiso de 
-plasmar sus exigencias en el Proyecto 
de Ley 
""No se trata de un diálogo bilateral con 
AP'áino de que haya la apertura de 
• todasf las bancadas, pero falta la vo-
luntad política del presidente Cordero 
para propiciar ese encuentro", dijo el 
legislador Marco Murillo (AL). Murillo 
negó que en la reunión de la noche del 
miércoles entre los líderes indígenas y 
Cordero, hayan alcanzado acuerdos o 
conformado una nueva comisión para 
INDÍGENAS Y CIUDADANOS intentaron sin éxito romper una malla de metal 
que reodeaba la Asamblea, buscando ingresar al Pleno, FOTO: ACH/HOY 
despejar los llamados "nudos críticos" 
de la ley. 
Según Pedro de la Cruz (AP), en dicha 
cita se confirmó la liberación de los 
cinco indígenas detenidos en Azuay, se 
analizó los nudos críticos y se acordó 
que Jaime Abril, presidente de la Co-
misión de Soberanía Alimentaria, con 
asesoría técnica, incluya las observa-
ciones indígenas en el documento que 
será votado en el Pleno. Uno de los 
puntos de discordia es la Autoridad 
Única del Agua, conformada por el 
Consejo Plunnacional, la Agencia de 
Regulación y la Secretaría del Agua, 
cuyo representante sería designado por 
el Ejecutivo y tendría voto dirimente en 
la toma de decisiones. 
El sector indígena plantea que el Con-
sejo sea el órgano rector del agua y que 
esté presidido por el secretario nacional, 
tesis respaldada por el oficialista Virgilio; 
Hernández. 
Pero, la vicepresidenta de la Asamblea,, 
bina Cabezas, señaló que la rectoría del 
Estado en la gestión del agua "no es 
negociable porque así lo establece la 
Constitución", y no descartó un veto del 
Ejecutivo. Esa división de criterios al 
interior de AP generó desconfianza en 
el sector indígena. "Con AP no po-
demos conversar, porque están divi-
CONTlNl IA í -
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ü intención de los 
asambleístas es ha-
cer, leyes a nuestras 
espaldas. No nos 
iremos «ra"lina respuesta 
clara deiáÁsamblea' 
MARLON SANTI, presidente de la Conaie 
1
 ^ Est^iinidad se pro-
yecia:á largo plazo 
(...) Y como decían 
nuestros antepasa-
dos:^ramieíp"tnuertos an-
tes que'dé ródiüas' 
LUIS ANDRANGO, presidente de la Fenocin 
Dos dirigentes heridos en Quito 
Cientos de indígenas se enfrentaron con la Policía, la mañana de ayer, cuando 
intentaban ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo, que desde la noche del 
miércoles fue cercado con vallas metálicas por la Policía, para evitar el paso de 
los manifestantes. El enfrentamiento se produjo en las calles Seis de Didernjfjre 
y Piedrahita, mientras al interior los legisladores debatían el proyecto de Ley. La 
Policía respondió con gases lacrimógenos y los indígenas con piedras y palos, 
quienes terminaron refugiándose en el parque El Arbolito, donde permanecían 
hasta el cierre de esta edición. En el enfrentamiento, Wilson Collahuazo, fue 
herido de bala en una pierna y se recupera en un hospital de Quito, mientras 
Ángel Maldonado, recibió una pedrada en la cara. Femando Cordero, titular de 
la Asamblea, pidió un informe de lo ocurrido al ministro de Gobierno, (jgstavo 
Jalkh. A ellos se suman 11 policías heridos y 29 detenidos: 24 estudiantes y cinco 
indígenas en Azuay, durante tres días de movilizaciones en el país. En tanto, el 
Gobierno, a través de una cadena nacional, defendió el proyecto de la Ley de 
Aguas y culpó a los dirigentes indígenas de propiciar la violencia. (GM'-SH) 
?3SS 
jggí dgrto que hay 
^tíj0ti@as que in-
W0$ü0int..) por eso 
wmohay que 
ap^^^s^^, mejomndo 
loW^^^^tie mejora? 
;• FERNANDO CORDERO, titular-Asamblea 
didos, d menos (juc haya el com-
promiso^ J a s c a s esferas del Go-
bierno, porque quien manda es el pre-
sidente (Rafael) Correa", dijo Murillo. 
Por ello, -"-Marión Sahti, titular de la 
Gonaie, nodestíartó radicalizar las mo-
vüÍ2aciones-Bn*odo el país. (GM-SH) 
PERSONAL de la Cruz Roja atiende a un herido, CORTESíA CRUZ ROJA 
Frío y hambre no 
doblegan protesta 
MILES DE INDÍGENAS l legaron a Quilo 
desde Cayambe, el martes pasado, 
para exigir que se incluyan sus pro-
puestas en la Ley de Aguas. 
A María Chimbaquingo, no le im-
portó tener poco dinero y vino desde 
Cangahua (Cayambe), para protestar. 
"Estoy durmiendo en la Unión Na-
cional de Educadores (UNE) en una 
esponjilla. Ahí me atendieron", co-
menta la mujer de 31 años. 
Luis Contento, vicepresidente de la 
Ecuarunari, cuenta que la Conaie, la 
Casa Campesina (en el sector del 
Dorado), la Ecuarunari, en Santa Pris-
ca y la sede de la UNE, son utilizados 
para descansar. 
Las mujeres instalaron una pequeña 
cocina industrial; dos tanques de gas y 
a lado, quintales de papa, habas y 
melloco para preparar alimentos. 
"Habas, papas, mellocos... son las 
cosas que se cocinan para alimen-
tarnos", afirma Fabiola Nepas. Estos 
alimentos han sido traídos por los 
campesinos. 
Pero también hay otros casos, como 
el de María Guayas, oriunda de Can-
gahua (Cayambe), que duerme con 
sus compañeras de ia comunidad en 
Quito y luego prefiere ir a su tierra 
cada mañana para cambiarse de ropa. 
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"He tenido que dormir en el parque el 
Arbolito cubriéndome con mis com-
pañeras del frío y la lluvia", señala 
"En estos viajes, y pagándome la 
comida en estos tres días, me he 
gastado como $25", comenta. Ella 
quiere que se "desprivatice el agua" y 
por eso hace este sacrificio. (SH) 
i l r w 0+.05 IOáO 
cerró el 
debate sin con-
cretar demandas 
indígenas 
Ley de Aguas 
pasó a Comisión 
para redacción final. 
No se oficializó que 
haya un preacuerdo. 
QUITO 
La Asamblea cerró el segundo y 
definitivo debate de la Ley de 
Aguá&con la presencia de la di-
rigencia indígena en el pleno y 
un supuesto preacuerdo con el 
presidente legislativo, Fernan-
do Cordero (PAÍS), aunque el 
Legislativo no confirmó sobre 
este entendimiento. 
Trasdós días de presencia in-
dígena a pocas cuadras de la 
Asamblea, Cordero cambió de 
decisión en horas. Al mediodía 
del miércoles, este cerró toda 
posibilidad de crear una comi-
sión extra a la Comisión de So-
beranía Alimentaria que recoja 
y analice las propuestas de las 
organizaciones indígenas. Pero 
a partir de las 18:00, convocó a 
las organizaciones indígenas 
para reunirse en su despacho. 
Según el socialista y repre-
sentante de la Fenocin, Pedro 
de la Cruz (ex PAÍS), en dicha 
reunión se inició el diálogo so-
bre los llamados nudos críticos 
del proyecto y se estableció que 
técnicos revisen el proyecto y lo 
vuelvan a redactar. 
Pese a ello, ayer nuevamente 
los indígenas se fueron sin un 
compromiso formal de la 
Asamblea para que se incluyan 
sus propuestas porque Cordero 
cerró el debate y de acuerdo 
con la normativa legislativa, 
ahora queda en manos del pre-
sidente de la Comisión de So-
beranía Alimentaria, Jaime 
Abril (PAÍS), la redacción de un 
informe modificado sin límite 
de tiempo. 
Marión Santi, de la Conaie, 
Delfín Tenesaca, de la Ecuaru-
nari, y Marco Murillo, asam-
bleísta y representante de la 
Feine salieron momentánea-
mente del pleno (donde esta-
ban como oyentes) para decla-
rar que desde la noche del miér-
coles no ha avanzado en nada y 
tampoco se ha llegado a ningún 
acuerdo. Murillo negó que se 
haya conformado una comisión 
\ que en lo único que se quedó 
fes que las organizaciones en-
maran su articulado y verán las 
posibilidades de lograr un 
acuerdo. 
"El movimiento indígena está 
enojado porque no hay res-
puesta de la Asamblea... En 
kPAIS siempre montan shows y 
esperemos que lo del día de 
• ayer (miércoles) no sea eso 
también, porque accedió el pre-
sidente (Cordero) a una reu-
nión pero no hay avances, a ve-
ces juegan a desmovilizar y a 
engañar". 
Según Murillo, lo único que sí 
se logró es que se postergue la 
votación y se dé tiempo para 
que las organizaciones presen-
ten sus propuestas. 
La decisión de aplazarla ya la 
tomó el bloque oficialista en su 
reunión de bloque del lunes por 
la noche como una estrategia 
política para precisamente ba-
jar la presión indígena. 
Aunque los indígenas lo nie-
gan, Virgilio Hernández (PAÍS) 
indicó que sí existe una posibi-
lidad de acuerdo, sobre todo en 
lo que se refiere a la Autoridad 
Única del Agua. 
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El acuerdo sería en el sentido 
de que varias funciones de la 
Secretaría Nacional del Agua 
pasen al Consejo Plurinacional 
e Intercultural del Agua, pero 
con la aclaración de que este úl-
, timo debe estar presidido por el 
secretario nacional del agua 
que tendrá voto dirimente. 
Cordero, en su intervención, 
señaló que no se debe confun-
dir la "rectoría" con "competen-
cias globales". 
Se impidió el 
ingreso de 
busesaQuito 
QUITO 
Al menos 20 buses que trans-
portaban a cientos de indíge-
nas desde las comunidades de 
Cangahua y Tabacundo a la 
Asamblea, fueron impedidos 
ayer de ingresar a Quito. 
Los manifestantes preten-
dían participar en el segundo 
debate de la Ley de Aguas. 
Según el coronel Fernando 
Romero las unidades no tenían 
el permiso de circulación para 
cumplir esa ruta. 
Precisó que varios manifes-
tantes sí pudieron llegar a Quito 
en buses interprovinciales. 
Esto provocó que cerca de 
500 indígenas pernoctaran en 
las afueras de Guayllabamba y 
que de manera pacífica impi-
dieran el tráfico vehicular. 
Según Romero la Policía no 
hizo nada al respecto para evi-
tar enfrentamientos. Por eso 
también, se acompañó a las 
unidades desde Cayambe has-
ta Guayllabamba, dijo. 
En tanto, la líder de la mani-
festación y asambleísta su-
plente, Jéssica Carvajal (MPD), 
aclaró que la intención no era 
cerrar la carretera, pero que tu-
vieron que hacerlo al ser impe--
didos de ingresar a la capital. 
"Fernando Cordero (presi-
dente de la Asamblea) y Alian-
za PAÍS dijeron que no habría 
represión, pero en las carrete-
ras los policías no nos dejan pa-
sar", expresó. 
En Cuenca, Campesinos de 
las parroquias San Joaquín, 
Barabón y Baños salieron ayer 
a las calles para respaldar a sus 
compañeros. 
Realizaron una marcha hacia 
la Gobernación de Azuay y lue-
go a la Corte de Justicia, en res-
paldo a la liberación de cinco 
comuneros acusados de sabo-
taje del servicio público y terro-
rismo. "Seguiremos atentos a 
lo que suceda en la Asamblea", 
indicó uno de los dirigentes. 
Presidente entregó casas 
en Colta y garantizó que 
el agua no se privatizará 
Recorrido 
. VÍCTOR HUGO CEVALLOS 
COLTA, CHIMBORAZO 
Con una hora de retraso y en 
medio de reclamos del sector 
indígena y campesinos por la 
Ley de Aguas, el presidente Ra-
fael Correa llegó a la comuni-
dad Sanguisel para entregar vi-
viendas construidas en varios 
sectores del cantón, a través del 
Ministerio de Vivienda 
Ante la amenaza del alcalde 
de Colta, Rafael Yayupanda, de 
cerrar las vías para que Correa 
no llegue, el Presidente amena-
zó con solicitar firmas para una 
posible derogatoria del manda-
to, "porque el que se va a ir a la 
casa es él", dijo. 
Ignacio Quisphe, en repre-
sentación de los beneficiados 
con las viviendas, recibió de Co-
rrea su título de propiedad. 
Correa estuvo acompañado 
de los ministros de Inclusión 
Económica y Social, Jimena 
Ponce; de la Coordinadora de la 
Política, Doris Soliz; y, por el de 
Vivienda, Walter Soliz. 
La presencia del Jefe de Es-
tado generó inquietud y males-
tar en varios indígenas que se 
trasladaron en la madrugada 
desde comunidades lejanas pa-
Reacción 
DURANTE DISCURSO 
Rafael Correa 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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COLTA, Chimborazo. El presidente Rafael Correa pidió ayer a los 
indígenas no creer a ciertos dirigentes. 
ra llegar a Sanguisel. 
Mientras, Rafael Correa daba 
su discurso, varios indígenas 
gritaban "hable del agua, que-
remos agua, hable sobre la Ley 
de agua". 
Correa mencionó que "no 
hay nada que agradecer al pre-
sidente, porque el cushqui (di-
nero) no es del presidente sino 
de! pueblo, porque por fin hay 
un gobierno que está trabajan-
do por los pobres y no he venido 
a recibir agradecimientos, sino 
a rendir cuentas y a compartir 
la alegría por recibir una nueva 
casita". 
Pidió apoyo para el Gobierno 
y rechazo a ciertos dirigentes 
que no están defendiendo al 
movimiento indígena. 
"A los que gritan 'hable sobre 
el agua', les pregunto yo ¿Quién 
hizo la Constitución donde se 
prohibe que se privatice el 
agua?, somos nosotros, compa-
ñeros, no se dejen engañar; yo 
sé que hay muchas murmura-
ciones de los farsantes de siem-
pre que dicen que este gobierno 
quiere privatizar el agua, por el 
amor de Dios creen ustedes que 
yo voy a permitir que se priva-
tice el agua, no se dejen enga-
ñar...", añadió el Presidente. 
"Lean la Constitución para 
cuando venga un murmurador, 
un mentiroso, díganle basta de 
engaños... basta de manipula-
ciones, es falso que el agua se 
privatiza", enfatizó. 
Tras su intervención, Correa 
visitó la empresa de cementos 
Chimborazo, cuyo mayor ac-
cionista es el Estado. Un grupo 
de indígenas, liderados por el 
prefecto de Chimborazo, Ma-
riano Curicama, está interesa-
do en adquirir parte de las ac-
ciones de esta empresa 
Com O t . O b SUDAC-
'Qué elección ganó la Conaie 
que quiere manejar el agua' 
GOBIERNO 
;
 El presidente Correa dijo 
que este sector quiere ge-
nerar el caos. Ayer enca-
bezó un comité de crisis. 
Redacción Sierra Centro 
í sector indígena no ha I—' 
^™ entendido que en el país 
L ^ h a y un Gobierno y un 
¡Presidente. Que vayan a amena-
zar a su casa. A mí no me van a 
asustar...", dijo ayer el presidente 
Rafael Correa en Riobamba. 
Según Correa, son 1 500 perso-
nas que quieren generar el caos 
en el país con las movilizaciones. 
"La dirigencia no tiene la capaci-
dad de movilización, la mayoría 
del pueblo está con nosotros, ellos 
se movilizan financiados por fun-
daciones extranjeras". 
Correa cuestionó que la diri-
gencia indígena hable de demo-
cracia y que quiera imponer su 
agenda. "La dirigencia empezó 
diciendo que con la Ley se preten-
de privatizar el agua, luego que 
les íbamos a entregar a las mine-
ras, mienten...", dijo en su visita a 
la empresa Cemento Chimbora-
zo, a 15 minutos de Riobamba. 
Correa llegó a las 09:00 al aero-
puerto de Riobamba y luego fue 
al poblado San Gisel, en el cantón 
Colta. Allí, anunció la entrega de 
580 casas. Luego se reunió con los 
directivos de la cementera. 
Según el Presidente, la dirigen-
ciaindígenabuscamanejarladis-
tribución del agua a través de la 
conformación de un consejo plu-
rinacional. "El agua no es de la Co-
naie sino de todos". 
Aseguró que hay que respetar la 
Constitución que establece una 
autoridad única del agua "Qué 
elección ha ganado la Conaie que 
quiere manejar el agua". 
Según Correa, en el tratamiento 
de la Ley en la Asamblea hubo 
errores al demorar ocho meses su 
aprobación. "Pierden tiempo y al 
parecer se dieron más plazo. Ayer 
se debía cerrar el debate, están ca-
yendo en error tras error". 
Pese a que el Mandatario mini-
mizó la fuerza de las marchas, 
fuentes de la Presidencia infor-
maron que ayer, pasadas las 
17:00, convocó a un comité de 
crisis para analizar la situación. 
Se analizaron las acciones que to-
mará el Gobierno y los frentes 
que deberá contrarrestar. 
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El Consejo Plurinacional 
del Agua debe ser 
participativo 
El presidente de la 
Ecuarunari, Delfín Tene-
saca, creé que la ciuda-
danía, lo$sectores pro-
ductivosy el Gobierno 
deben regular el agua 
Redacción Política 
La semana pasada hubo 
movilizaciones y marchas 
por el proyecto de Ley de 
Aguas. ¿Por qué protestan las 
organizaciones indígenas? 
Estamos cansados de que cada 
vez tengamos que presentar lo 
mismo y lo* mismo, y los asam-
bleístas cada vez nos preguntan 
qué quieren. Nosotros hemos si-
do bien claros, estamos exigiendo 
la desprivatización del agua. 
Pero el Ejecutivo dijo que 
no es una ley privatizadora. 
. No decimos que la ley está in-
tentando privatizar el agua, sino 
que eso ya está vigente. Por ejem-
plo, en la Costa ecuatoriana el 
65% del agua está en pocas ma-
nos. Las 47 haciendas que existen 
ahí tienen suficiente agua. Pero si 
vemos los suburbios de las ciuda-
des tampoco tienen agua. Nos 
preguntamos, ¿no será que tene-
mos que redistribuir el agua? 
¿Cómo debería ser esta re-
distribución que plantean? 
Podríamos tener agua superfi-
cial en los páramos y en las faldas 
también está concentrada el 
agua, que sirve para las comuni-
dades. Pero a los indígenas no les 
toman en cuenta, las empresas es-
tán tratando de captar esa agua. 
La ley tiene que dar orden a que 
primero es para el consumo hu-
mano y luego para el uso de los 
Uno de los 
líderesindí-
genas.EI 
presidente 
de la Ecua-
runari, Delfín 
Tenesaca, l i -
derólas 
protestas 
Indígenas en 
Quito. 
empresarios. Ef agua con trata7 
miento puede ir a las flores, por-
que eso no comemos. 
Esa regulación, según el 
proyecto, estaría en manos 
de la Autoridad Única. 
El Gobierno quiere solo él go-
bernar, con el Secretario del 
Agua. Y nos quieren hacer a un la-
do a los campesinos. Pero qué pa-
sa con las Juntas de Regantes que 
distribuyen nuestra agüita para 
los pequeños riegos. El Gobierno 
tendrá al Secretario del Agua, pe-
ro no sabemos el Gobierno a 
quién representa, dice queal pue-
blo, pero en verdad es a los extrac -
tivistas y acaparadores. 
Ustedes piden que no exis-
ta la Autoridad Única del 
Agua, sino que el control lo 
tenga el Consejo Plurinacio-
nal. ¿Por qué? 
Aquí en el país estamos com-
puestos por el Gobierno, los go-
bernados, las empresas, los secto-
Archivo/ELCOMERCIO 
res productivos... Entonces quere-
mos que el Consejo Plurinacio-
nal del Agua esté integrado por 
.cada sector del país. Así se inte-
graría el Consejo con una real 
participación ciudadana. 
¿Este organismo tendría las 
mismas funciones que la Au-
toridad Única? 
Sí, desarrollaría las políticas pú-
blicas sobre el manejo del agua. 
Pero en este caso el Secretario del 
Agua se encargaría de ejecutar lo 
que dice el Consejo. 
Ustedes también piden que 
haya gratuidad del agua. ¿En 
qué casos se aplicaría? 
Las tarifas tienen que ver con la 
cuestión económica. Hay gente 
que no tiene agua pero igual pa-
gan por el aire. En la factura paga 
por el uso del agua, por el alcanta-
rillado, el alumbrado público, los 
bordillos... aunque no tienen esos 
servicios. El agua no alcanza para 
cumplir el derecho humano. 
UUN IINUA 
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Pero esta gratuidad, ¿cómo 
debería ser aplicada? 
Estamos pidiendo un mínimo 
de 60 litros que sean gratuitos pa-
ra todas las personas. Podría ser 
un subsidio para los que consu-
man menos. Pero los que más 
usan, más deberían pagar. 
Otra de las exigencias es la 
creación del fondo del agua. 
Sí, que Haya un presupuesto del 
Estado asignado a los gobiernos 
locales para el cuidado de los ca-
nales, de las tuberías y el sueldo a 
quien cuide del agua. Nosotros lo 
hacemos así actualmente. 
¿Cuánto debería ser el pre-
supuestó destinado para el 
fondo del agua? 
Así como hay porcentajes repar-
;
 tidos para la Policía y las Fuerzas ! 
Armadas, creemos que el 20% del 
¡ Presupuesto Nacional debería 
. ser dadoparael fondo del agua. 
| - Dijeron que seguirán movi-
-lizados en Quito hasta ser es-
' cuchadosporlaAsamblea. 
Sí. La Conaie está con convo-
cando a sus bases para seguir en 
movilización. Las acciones en las 
provincias continúan y no vamos 
adcjai en paz hasta tener los re-
sultados que pedimos. Si hay que 
||i9ar>lo?harernos. No vamos a 
- périhitir que se apruebe la ley. 
IP¡re# 
Zit)i«- 03-OS. 2&A0. 
"Pedimos se incluya el 
consentimiento previo 
en las decisiones que 
nos afectan. No quere-
mos que nos informen". 
"Estamos decepciona-
dos. Rafael Correa ha 
hecho decretos en con-
tra de los indígenas". 
Delfín Tenesaca 
Presidente de la Ecuarunari 
Indígenas anuncian 
más bloqueo de vías 
Redacción Cuenca 
Cerca de 150 dirigentes del Azuay y de todo el país se reunieron ayer a las 10:00 
en la casa parroquial de San Ro-
que en Cuenca. Allí decidieron 
radicalizar las movilizaciones 
desde hoy ala medianoche en to-
do el país, en protesta al proyecto 
de Ley de Aguas. 
La reunión estuvo presidida por 
Delfín Tenesaca, presidente de la 
Ecuarunari; Marión Santi, presi-
dente de la Conaie;y Carlos Pérez 
Guartambel, presidente de la Fe-
deración de Organizaciones 
Campesinas del Azuay. 
Santi dijo que las organizacio-
nes campesinas de Chimborazoy 
Cayambe se mantienen unidas 
para el cierre de vías. El dirigente 
señaló que cada provincia deter-
minará las estrategias de cierre de 
carreteras, con la finalidad que no 
se debiliten ante las amenazas de 
represión por parte del Estado. 
Según Santi, el Gobierno está ar-
mando los mecanismos para evi-
tar la movilización campesina. 
Asimismo, el presidente de la 
Feine, Manuel Chugchilán, 
anunció que visitará a sus bases, 
para informarles de lo sucedido y 
escuchar los planteamientos de 
los indígenas, sobre el proyecto de 
ley. El dirigente aseguró que de 
ninguna manera las comunida-
des pueden rechazar la "ayuda" 
gubernamental. Pero, aclaró, que 
eso "no impide que nos exprese-
mos. Las dádivas del Gobierno no 
compran nuestro silencio", dijo. 
Indígenas evalúan 
y redeflnen 
movilización 
ion 
y participación de 
varios sectores en 
protesta. Dirigencia 
aliéntala sus bases. 
CUENCA 
Continuar con la movilización 
indígena y campesina en Quito 
desde, mañana, para exigir que 
la Asamblea incluya en la Ley 
de Aguas un artículo que pro-
hiba la explotación minera en 
los sectores donde existan 
fuentes de agua, es la principal 
resolución que asumió la Asam-
blea de los Pueblos del Sur, reu-
nida ayer en Cuenca. 
Mientras las organizaciones 
más cercanas a Quito se movi-
lizarán a la capital del país, en 
las provincias se definirán es-
trategias de protesta y no se 
descartó el cierre de vías desde 
la madrugada de mañana. 
La llovizna que desde la ma-
drugada de ayer cayó en Cuen-
ca no impidió que los delegados 
de las comunas, parroquias, 
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cantones y organizaciones del próxima semana. 
«Austro se reúnan en la parro- Los primeros en llegar fueron 
quia San Roque para evaluar las los integrantes del colectivo 
Juchas contra la Ley de Agua y universitario, ecológico y poli-
emprender nuevas acciones la tico Huayaverde. Paulo Freiré, 
integrante de la organización, 
dijo que su apoyo al sector in-
dígena y campesino empezó en 
el 2004 cuando se entregó la 
WELUNGTON VALVERDE 
CUENCA. En la Asamblea de los Pueblos del Sur se trataron ayer las acciones que se tomarán desde 
mañana para seguir presionando y rechazando el proyecto de Ley de Aguas. 
. concesión del cerro Quimsaco-
cha a la empresa minera cana-
diense I'am Gold. 
En la sesión se evaluó la par-
ticipación de las comunas y or-
ganizaciones en la primera se-
mana de movilizaciones y se 
llegó a la conclusión de que falta 
coordinación y participación 
de varios sectores, ya sea por 
desinformación o temor a la re-
presión. 
Pero los dirigentes de la 
Ecuarunari, como Delfín Tene-
saca, y de la Conaie, Marión 
Santi, presentes en la Asam-
blea, se comprometieron en vi-
sitar este fin de semana Cañar, 
Cotopaxi y Chimborazo, para 
informar las resoluciones y lo-
grar más participación. 
Durante la evaluación de las 
jornadas de protesta, cada de-
legado se solidarizó con los cin-
co detenidos en Cuenca el mar-
tes anterior y pidieron a los di-
rigentes nacionales que Carlos 
Pérez Guartambel, presidente 
de la Unión de Juntas de Agua 
del Azuay, sea parte de las co-
misiones que se reúnan con la 
comisión técnica de la Asam-
blea, que analiza el contenido 
de la norma de agua. 
Tenesaca, además, invitó a las 
organizaciones del sur del país 
a participar en el Parlamento 
Plurinacional previsto para el 
jueves en Quito, donde se deba-
tirá el contenido de la ley, y dijo 
que los intentos de abrir el diá-
logo, por parte del Gobierno 
central y del presidente de la 
Asamblea, Fernando Cordero 
(PAÍS), son solo estrategias pa-
ra lograr la desmovilización de 
los sectores levantados. 
"No confiamos en el discurso 
del poder central que ante los 
medios de comunicación se 
muestran abiertos al diálogo, 
1MTINUA 
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Textuales 
, ACCIONES 
Miriam Chuchuca 
COMUNERA DE PARROQIA TARQUI 
"CuaniJ© apresaron a 
los cinc» dirigentes, 
les dijimos a ios 
policías que tendrían 
que encarcelarnos a 
toctos (.„)' 
Leonardo Moreno 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL 
AZUAY (FOA) 
"Aun no ganamos, mí 
perdemos nada (...) 
lucia inte! 
lacer ana 
¡gente y no 
•j* 
porque cuando nos sentamos a 
conversar nos prometieron que 
nuestras propuestas estarían 
incluidas en la nueva ley, pero 
nos engañaron una vez más", 
afirmó Tenesaca. 
En la reunión -que duró casi 
cinco horas- también se resaltó 
el valor y valentía demostrada 
por las mujeres indígenas y 
campesinas. "Sin ellas la lucha 
no podría ser tan frontal y son 
ellas quienes nos enseñan a le-
vantarnos si caemos", felicitó 
Pérez. 
Al final, el sacerdote Ángel 
Lobato realizó una ceremonia 
para bendecir a las personas 
presentes y en su discurso jus-
tificó la lucha indígena y cam-
pesina. "Defender el agua es 
una defensa política para mu-
chos, pero cuando entendamos 
que defender el agua es una lu-
cha por la vida de los seres hu-
manos, comprenderemos que 
lo político es secundario", ex-
presó el religioso. 
UoH,JO.QS~2fi4G?. 
ENTftiWfSTA 
MARLON SANTI, presidente de la 
Confederación de Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas del Ecuador 
(Conaie). Anuncia movilizaciones. 
FOTO: MR/HOY 
'Correa debe gobernar para 
la mayoría o irse a la casa' 
¿La Conaie cuenta con el 
respaldo suficiente para un 
gran levantamiento? 
La gente está respondiendo a lo 
que los gobernantes están ha-
ciendo contra nosotros. No es 
una incitación, es la respuesta a 
lo que ellos hacen. 
¿Piensan pedir la destitución 
del presidente Rafael Correa? 
Puede ser posible si no existe un 
cambio de ruta. Cuando el mo-
vimiento indígena se levanta, se 
levanta para mucho tiempo. 
¿A qué se refiere con un cambio 
de ruta? 
El presidente Correa debe go-
bernar para la mayoría o irse a 
la casa. 
i. ¿Las diferencias con el Gobierno 
¡ son irreconciliables? 
I- El Gobierno tiene que aceptar 
nuestras propuestas que son de 
la mayoría de los ecuatorianos, 
pero veo que no existe mayor 
, interés. 
Com.JO.OS.2jO AO, 
Un cerco 
progresivo 
anuncian 
IMBABURA 
Redacción Sierra Norte 
Los indígenas anunciaron el 
bloqueo progresivo de las carrete-
ras desde hoy en Imbabura. Esta 
acción, según los dirigentes, es 
parte de la estrategia que aplica-
rán esta semana para apoyar las 
¿Son apenas 1 500 indígenas 
movilizados como dice el primer 
mandatario? 
Lo veremos el lunes. No somos 
1 500, somos millones porque 
estamos unidas todas las or-
ganizaciones del Ecuador y no 
solo indígenas. 
¿Cómo juzga la actitud del 
presidente de la Asamblea? * 
Fernando Cordero es un va-
sallo del presidente Correa. 
Pensábamos que habría un 
cambio, pero vemos que obe-
dece al Régimen. 
¿El país se paralizará esta 
semana? 
Está decidido. Todo el país se 
movilizará. Las provincias así lo 
han pedido. 
¿Por qué proponer un 
Parlamento Plurinacional? 
Será un espacio para proponer, 
una asamblea de los pueblos, 
porque no creemos en la Asam-
blea Nacional. (RMT) 
protestas por la Ley de Aguas. 
En Imbabura, quienes se opo-
nen al proyecto de Ley, presenta-
do por la mayoría de la Comisión 
de Soberanía Alimentaria, se 
unieron. Los líderes de las organi-
zaciones afines a la Federación de 
los Pueblos Kichwas de la Sierra 
Norte (Chijallta FICI), relaciona-
da con Pachakutik, presionan 
desde la semana pasada para blo-
quear de modo progresivo las ca-
rreteras en la región, desde hoy. 
Por su lado, la Unión de Organi-
zaciones Campesinas e Indíge-
nas de Cotacachi (Unorcac) es 
parte de la Federación de Indíge-
nas Evangélicos del Ecuador (Fei-
COMTINUA »-
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ne). Estudia la posibilidad de su-
marse al bloqueo. Alberto Anran-
go, quien logró la Alcaldía de Co-
tacachi con apoyo déla Unorcac y 
AP, dijo que "la Ley es una preocu-
pación para los indígenas y cam-
pesinos agricultores". 
Aseguró: "El agua debe ser ma-
nejada muy democráticamente y 
no solo por voluntad de los terra-
tenientes. La Unorcac está pen-
diente de lo que diga la Fenocin. 
Queremos que se incluya a dele-
gados de los campesinos e indíge-
nas en la Autoridad Única". 
Para Marco Guatemal, presi-
dente de la FIO, las negociacio-
nes con el Gobierno llegaron a su 
fin. Y añadió: "Estamos cansados 
de los insultos y los engaños". 
Los indígenas anuncian 
movilización paulatina 
ACCIONES 
En provinciasde la Sie-
rra y Amazonia se habla 
de cierre de vías. La Po-
licía está pendiente. 
Reds. Cuenca y Sierra Centro 
M iriam Chuchuca, de La Victoria de Pórtete, en Azuay, es una entre cientos de mujeres in-
dígenas que participan de las mo-
vilizaciones, en medio del debate 
de la Ley de Aguas. La redacción 
del informe está en manos de Jai-
me Abril, presidente de la Comi-
sión de Soberanía Alimentaria. 
Ella defiende la "no privatiza-
ción del agua". De eso se habló sá-
bado, en la reunión en Cuenca. 
En esa cita, en la Casa Parro-
quial de San Roque, participaron 
Delfín Tenesaca presidente de la 
Ecuarunari; Marión Santi, presi-
dente de la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie). También estuvo 
Carlos Pérez Guartambe, el titu-
lar de la Federación de Organiza-
ciones Campesinas del Azuay. 
Chuchuca relató que el miérco-
les , grupos de policías trataron de 
reprimirlas. "No tengo temor a 
morir, esta semana acudiremos a 
la Asamblea y apoyaremos a los 
hombres en el cierre de vías". 
A su juicio, todo el sector cam-
pesino e indígena está unido para 
defender un derecho: el agua. 
Así, todos, en forma progresiva, 
se unirán estos días a las protestas. 
¡Mercedes Pizarra, de Santa Tere-
i$íta de Nabón, dice que las muje-
jfes estarán unidas ante las ame-
En la reunión efectuada el 
sábado, en Cuenca. Miriam 
Chuchuca se quejó por la 
represión policial que en-
frentaron en Quito. 
.liazas del presidente Correa, 
i quien los califica de terroristas. 
"•••'• Los dirigentes de Cotopaxi, 
Chimborazo, Tungurahua y de la 
¿Amazonia también mantienen 
conversaciones con las bases. El 
"objetivo es socializar y buscar es-
trategias para el levantamiento 
anunciado para esta semana. 
En Tungurahua, Manuel Aina-
guano, presidente del Movimien-
to Indígena, dijo que el sábado se 
reunieron conlas 22 organizacio-
nes de segundo grado. 
Ayer, los dirigentes recorrieron 
las comunidades explicando los 
alcances del proyecto. Ainaguano 
insistió en que un Consejo Pluri-
cultural e Intercultural sea el ente 
que maneje el agua y no una sola 
persona como plantea el Gobier-
/EL COMERCIO 
no. "Hemos esperado pacientes 
desde el año pasado, para que se 
apruebe la ley, pero no funciona 
el diálogo, nos levantaremos". 
EnChimborazoiadirigenciase 
reúne hoy a las 10:00, en la Casa 
Indígena de Riobamba, con más 
de 250 delegados de las organi-
zaciones. El presidente Francisco 
Morocho explicó que retomarán 
las movilizaciones en las "próxi-
mas horas", sin precisiones. 
Tito Puenchir, presidente de la 
Confederación de Nacionalida-
r o M T I K I l l A 
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des Indígenas de la Amazona 
Ecuatoriana (Confeniae), anun-
ció que hoy a las 10:00, unos 200 
delegados se reunirán en Unión 
Base, en Puyo, en Pastaza. 
Ayer, a las 18:30,el ministro de 
Gobierno, Gustavo lalkh, dio una 
Corneo. Q5.3QJO. 
rueda de prensa: "Hemos recibi-
do información de la Policía Na-
cional en el sentido de que algu-
nos grupos de indígenas quieren 
cerrar vías en varios puntos del 
país. Quieren interrumpir el trán-
sito, violar la Constitucióny eso es 
un delito que está tipificado en el 
Código Penal. La movilización so-
cial es un derecho, pero no hay de-
recho a cometer delitos como el 
cierre de vías. La Policía garanti-
zará el derecho al libre tránsito". 
a por espacios 
de poder define 
votos para Ley 
de Aguas 
QÜfw^l |pona¡e anunció que realizará una concentración que derivará en una Asamblea Plu-
rjnaawraige los pueblos, con el apoyo de las organizaciones sociales y de mujeres. 
:"W!m 
Semana decisiva 
para^définir la 
votación final. 
Técnicos trabajaron 
en^Iinforme. 
i * » -
QUITO 
El punto más conflictivo entre 
los indígenas y el bloque legis-
lativo de gobierno es la Autori-
dad Única del Agua: quién toma 
las decisiones y cómo se confor-
ma el Consejo Plurinacional e 
Intercultural del Agua. Al final, 
ese tema será el que defina los 
votos a favor o en contra de la 
ley en el pleno en los próximos 
días. 
Si bien hay acercamientos 
entre los dos sectores para re-
distribuir las funciones entre la 
Secretaría Nacional del Agua y 
el Consejo con el objetivo de, 
que la primera se convierta en 
una unidad técnico-ejecutora y 
el segundo defina las políticas 
hídricas, aún no se llega al 
acuerdos para la forma de ele-
gir a sus miembros. 
El fin de semana continuaron 
las reuniones de los técnicos 
para que el informe modificado 
CONTINUA i 
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esté listo cuanto antes. 
El informe de mayoría actual 
propone que la rectoría del sec-
tor hídrico la tenga la Secretaría 
Nacional del Agua, que el secre-
tario presida el Consejo y que el 
50% de la sociedad que lo inte-
gre sea designado por el Con-
sejo de Participación Ciudada-
na y Control Social. 
Los indígenas -representa-
dos en la Asamblea por Pacha-
kutik en alianza con el MPD-
quieren que la ley deje en claro 
que la máxima autoridad, el en-
te que tenga la rectoría y tome 
las decisiones sea el Consejo, 
que este sí sea presidido por un 
delegado del jefe de Estado que 
sea elegido a través de una ter-
na, y que sus integrantes sean 
los representantes legítimos de 
los sectores involucrados. 
Lourdes Tibán (PK) rechazó 
que el Consejo de Participación 
intervenga en la integración 
porque los regantes, los indíge-
nas y las comunas ya tienen sus 
representantes. 
Pero el bloque oficialista de-
fiende la rectoría del Estado, 
basándose en los artículos 261 y 
318 de la Constitución. 
"Eso no vamos a discutir ni 
¡Con bloqueos de vías, indígenas radical 
medio minuto, es el Ejecutivo, o 
sea es el Gobierno nacional el 
que tiene que manejar el agua", 
expresó el presidente legislati-
vo, Fernando Cordero (PAÍS). 
Sin el esclarecimiento de es-
tos puntos en el informe modi-
ficado que presentará Jaime 
Abril (PAJS), presidente de la 
Comisión de Soberanía Ali-
mentaria, PAÍS se queda con 55 
votos, cuando la aprobación de 
la ley requiere de 63. 
A falta de los 10 votos de PK y 
MPD, al bloque gobiernista le 
quedaría recurrir a su aliado, el 
ADE (7 asambleístas) más el in-
dependiente Jimmy Pinoargo-
izan protestas 
fCon el bloqueo de vías, la Co-
naie, Fenocin y la Feine abren 
una semana crucial de movili-
zaciones en el país. Los indíge-
ínas confían en que durante es-
¡üios días se acelere la discusión 
¡del proyecto de Ley de Aguas. 
El fin de semana, los dirigen-
tes de las organizaciones coor-
dinaron acciones de protesta 
en las provincias con asam-
bleas y cabildos informativos 
sobre la normativa. 
La Amazonia se suma a las 
jornadas de protesta. Hoy, en 
Puyo (Pastaza), las organiza-
ciones que son parte de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonia (Co-
fenaie) prevén realizar una 
concentración en contra del 
proyecto de ley y para exigir el 
respeto a la circunscripciones 
territoriales, dijo Tito Puanchir, 
presidente de la organización. 
"Vamos a hacer que el presi-
dente (Rafael) Correa respete a 
las nacionalidades indígenas", 
dijo el líder. Luego de esta mo-
vilización, un grupo emprende-
rá una caminata a Quito. 
En el centro del país, en Tun-
gurahua, los indígenas blo-
quearán las vías desde la ma-
drugada de hoy e impedirán 
que salgan los productos a los 
mercados. 
Polibio Punina, dirigente de 
la Corporación de Organizacio-
nes de Santa Rosa de Pilahuín 
(Tungurahua), anunció que las 
juntas de regantes y de agua 
cerrarán la vía a Guaranda y la 
vía Huachi-Cruz de Arenal que 
conecta con Chimborazo. 
En el norte del país los indí-
genas se concentrarán desde la 
mañana en cuatro puntos: 
Guayllabamba, La Y de] Cajas, 
Tabacundo y Cayambe. 
Rene Nepas, presidente de la 
Federación de Indígenas de Pi-
chincha, contó que las movili-
zaciones se radicalizarán y "es-
ta vez es en serio, porque la 
Asamblea Nacional mintió a los 
pueblos". 
te que apoyó el informe de ma-
yoría, para lograr 63 votos. Al-
fredo Ortiz (ADE) se mostró de 
acuerdo con que el Consejo sea 
el que dicte las políticas y la Se-
jCretaría las ejecute y con ese 
¿cambio, podría sumarse nueva-
ímente a PAÍS en esta semana. 
, Los asambleístas de MG ase-
guraron que si no se cambia lo 
•relativo a la Autoridad Única, 
no votarán a favor. 
Esto, frente al riesgo de que 
SP y Prian logren que la idea de 
archivar gane adeptos. Entre 
los dos partidos suman 25 
asambleístas. 
Independientemente de lo 
que se logre en el Legislativo, el 
Ejecutivo puede vetar el pro-
yecto y desbaratar el acuerdo al 
que los asambleístas lleguen 
con los indígenas, para lo que 
en el pleno se necesitarían 83 
votos para una ratificación. 
Oferta 
FRECUENCIAS DE RADIO . 
Instructivo 
La Secretaría de los Pueblos 
informará a los indígenas 
interesados en adjudicarse 
una frecuencia de radio sobre 
la forma en que deben 
presentar sus documentos. La 
charla será hoy a las 10:00, 
en el auditorio institucional, 
en Quito, en las calles Santa 
Prisca y Pasaje Ibarra. 
Comunidades 
Las nacionalidades awá, 
epera, chachi, tsáchilas, 
achuar, kichwa amazónica, 
andoa, shiwiar, zapara, shuar, 
cofán, siona, secoya y waorani 
tendrán derecho a la 
adjudicación y concesión de 
frecuencias de radio durante 
esta primera fase, se informó. 
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Autoridad Única 
centra polémica 
Delfín Tenesaca rechazó acusaciones del Gobierno respecto a que su 
objetivo sería el de desestabilizar al régimen de Rafael Correa 
Policías y manifestantes indígenas se enfrentaron en el sector de Guachalá donde se había interrumpido el tránsito 
vehicular en rechazo al proyecto de la Ley de Aguas. Foto: MR/HOY 
unque los asambleístas in- yecto se dilata, pues el titular de la 
dígenas Pedro De la Cruz 
(PS), Lourdes Titán (PK) y 
Marco Murillo (AL), advierten que 
el Proyecto de Ley de Aguas, no 
reuniría, en este momento, los 63 
votos para ser aprobado, el ofi-
cialista Jaime Abril (AP), presidente 
de la mesa de Soberanía Alimen-
taria, dijo ayer que la votación del 
informe definitivo no debería pasar 
de esta semana. 
Según Abril, existe un 70% de 
avance en el documento, aunque 
admite que no hay acuerdos sobre 
la Autoridad Única del Agua (AUA) 
y responsabiliza de aquello a los 
indígenas. 
"El sector indígena quiere go-
bernar a través del Consejo Plu-
rinacional", dijo e insistió en que la 
rectoría del agua debe tenerla el 
Gobierno, porque así lo manda la 
Constitución. 
Empero, el tratamiento del Pro-
Asamblea, Fernando Cordero, via-
jó ayer al Perú y, aunque retornó el 
mismo día, no convocó hoy al 
Pleno. 
Mientras tanto, el Palacio Legis-
lativo amaneció fuertemente res-
guardado por personal de la Po-
licía, el GIR y el GOE, ante el 
anuncio del movimiento indígena 
radicalizar su protestas y concen-
trar a unas 10 mil personas en 
Quito, lo cual no ocurrió, pues en 
los alrededores de la Asamblea 
ayer la circulación vehicular y de-
más actividades se desarrollaron 
con normalidad. 
Murillo pidió a Abril legislar sin 
presiones. "El Ejecutivo tiene de-
recho al veto y los acuerdos deben 
darse en la Asamblea", manifestó. 
Además, rechazó la campaña me-
diática del régimen y las decla-
raciones del presidente Rafael Co-
rrea, quien advirtió que no aceptará 
que el Consejo Plurinacional dicte 
las políticas públicas. "No será un 
Consejo de indígenas sino de todos 
los sectores productivos, pero que-
da claro que el agua es poder y al 
Gobierno no le interesa compartir 
ese poder", acotó. 
De la Cruz, en cambio, dijo estar -
preocupado por las denuncias del 
Gobierno sobre intereses que ha-
brían detrás de la movilización con-
vocada por la Conaie. "Me preo-
cupa porque hablan de sacar al 
presidente (Correa) y eso sería de-
sestabilizador", sostuvo y no des-
cartó que esas actitudes puedan 
disolver la actual alianza entre la 
Conaie, Feine y Fenocín. 
Pero, Delfín Tenesaca, presidente 
de la Ecuarunari y Lourdes Tibán 
rechazaron esas acusaciones y 
también descartaron que el sector 
indígena apoye el archivo del pro-
yecto, como proponen Sociedad 
Patriótica y el Prian. (SM) 
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Policía habilita vía a Ibarra 
Ayer a la 17:00 la Policía habilitó la vía en el sector de Guachalá, 
cerca de Cayambe, que había sido bloqueada desde las 02:00 por 
indígenas de varias comunidades de Pichincha e Imbabura. Los 
manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno, pero no se 
reportaron detenidos o heridos. Alrededor del medio día, Marión 
Santi, presidente de la Conaie, acudió al sector para arengar a sus 
compañeros a no declinar su protesta hasta lograr de la Asamblea 
el compromiso de no privatizar el agua. "Esto va de largo, 
esperamos una solución de la Asamblea en Quito, si no sigue de 
largo", dijo a HOY Gabriel Rojas, dirigente de la comunidad 
Pambamarquito. Desde Carondelet, el presidente Correa dijo que 
desde el 2000 el Estado ha entregado a la Conaie $2 millones, y 
desde el 2005, $250 mil a la Federación Shuar. (MEVO-MR-SH) 
Sierra centro, más protestas 
Unos mil indígenas bloquearon ayer la Panamericana sur, a la altura 
de Salcedo (Cotopaxi), desde la mañana, y gritaron consignas 
contra la Ley de Aguas y el presidente Rafael Correa. Al medio día, 
el mismo grupo, con piedras, troncos y llantas impidieron la 
circulación vehicular cerca de Latacunga. Pese a la presencia 
policial, el paso permaneció cerrado hasta la tarde, por lo que 
cientos de vehículos tomaron vías alternas para llegar a Ambato. El 
dirigente Abraham Salazar dijo que la protesta será progresiva y 
pacífica. Se espera que hoy se sumen indígenas de Latacunga, Pujilí 
y Saquisilí. Otras delegaciones habrían salido desde ayer a Quito 
para una nueva marcha en la capital. En Azuay y Cañar anunciaron 
nuevas protestas para mañana, mientras en Tungurahua, Chim-
borazo y Bolívar la actividad fue normal ayer. (PC-RMT-VCH) 
Entrega de frecuencias ^ ü ^ 
La socialización de la entrega de frecuencias para las na-
cionalidades Awá, Chachis, Epera y Tsáchilas, de Esmeraldas, Carchi 
y Santo Domingo de los Tsáchilas, por parte de la Secretaría 
Nacional de Pueblos, habría sido la estrategia del Régimen para 
impedir que estas provincias se sumen a la movilización indígena 
convocada por la Conaie. Héctor Aguavil, ex gobernador de la 
nacionalidad Tsáchila, dijo que ellos cuestionan también la Ley de 
Aguas, pero no fueron invitados para unirse a la protesta. "El nuevo 
gobernador, Gumersindo Aguavil, tampoco nos ha convocado ya 
que él responde a Alianza País y a las autoridades seccionales de la 
lista 35", aseguró. Por otro lado, Orlindo Nastacuas, presidente de 
la Conaice y dirigente de la etnia Awá, tampoco fue convocado, ya 
que recién fue posesionado en reemplazo de Raúl Tapuyo. (LFA) 
Soliz hace 
llamado a 
la unidad y 
al respeto 
LA MINISTRA coordinadora de 
la Política, Doris Soliz, denun-
ció que detrás de la oposición 
a la Ley de Aguas hay una 
acción desestabilizadora. 
"La oposición al proyecto de 
cambio no es democrática. No 
vemos la construcción de par-
tidos políticos democráticos 
que exhiban propuestas", dijo 
ayer en Ecuador TV. 
Soliz reiteró el llamado a la 
unidad y al respeto, y aseguró 
que hay tergiversaciones res-
pecto al documento. Descartó 
que la ley sea privatizadora y 
que el Ejecutivo busque con-
trolar su manejo 
El subsecretario de Pueblos, 
Orlando Pérez, aseguró: "La 
lucha de los dirigentes indí-
genas ya no es el agua, el 
verdadero motivo es que 
quieren tumbar a Rafael Co-
rrea (...), porque no les dio 
todo lo que ellos pidieron", 
dijo en Sonorama. 
"No he dicho que vamos a 
tumbar al gobierno. Lo que le 
hemos pedido al gobernante, 
a los ministros, a todo el buró 
político es que se incluyan 
nuestras propuestas", dijo 
Marión Santi, de la Conaie. 
La dirigencia indígena in-
siste en que existe un pacto 
con el partido derechista Ma-
dera de Guerrero para apro-
bar-la ley^ (MEVO) 
'Yo me debo a mi pueblo, no al presidente 
j j j . í . ¡'....' le de Cola:afirma queSgC 
¿Sene n¡i! > ontra del presidente 
§HMJP Correa. Aunque le preocupa 
<qab el mandatario haya anunciado 
IBIftr la revocatoria de su cargo, 
asegura cjue esa advertencia ;pás 
bien lo na n>nalecitíÉ¡; 
¿Qué opina de la advertencia 
dá presidente Correa de 
revocarte el mandato si apoya el cierre 
de vías, en las protestas contra la Ley 
de Aguas? 
NdiCpnbzco lo ;c¡üé el señor pre-
sidente ha dicho para pedir la re-
vocatoria. Pera justando las firmas, 
• éso significaría dd#Si '•'Gdltá,. como 
somos 44 mil votantes, se requeriría 
unas 30 mil firmas para revocarme 
Rafael Correa' 
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'¿al mandato. Vamos a ver si sé da. 
•eso. 
¿Es decir que usted no escuchó al 
primer mandatario? 
"lamento mucho no haberlo reci-
vHido y entregado las llaves de oro al 
MT'ior presidente. Pero no estuve 
parque mis compañeros, como de-
•>, legados de diferentes provincias. 
-fueron víctimas de atropello en la 
Asamblea Nacional. 
¿Usted pidió et bloqueo de carreteras 
como medida de protesta contra la 
Ley de Aguas? 
Desconocía que las organizaciones 
-hayan tenido previsto bloquear ca-
t_,jTeteras. Las maquinarias del Mu-
nicipio permanecieron en su lugar. 
Yo no<ü ninguna disposición. (...) No 
puedo responsabilizarme de par-
ticulares. 
¿Cree que pueda revocársele 
el mandato? 
Yo me debo a mi pueblo, no al 
presidente de la República. Él está 
poniendo a sus gobernadores, a sus 
ministros; ellos son los que le deben 
dar cuentas. Yo estoy con la gente, 
que votó y me eligió como alcalde y, 
por eso trabajo con transparencia, 
para sacar adelante a Colla. 
¿Se suma usted a las protestas 
de las organizaciones indígenas? 
Me sumo a las grandes organi-
zaciones indígenas, cómo la Co-
naie, la Feine y la Fenocín, porquef/! 
soy indígena, pobre, pero seguren 
luchando. % ; 
¿Es este un discurso confrorrtativo? 
No, poique debe quedar claro < 
yo m > es!' >y en confina delpresiden1¡ 
Mi intención no es esa, él era núes 
compañero y, ahora, nos.insulta. 1 
quiiü o ser víctima ni nada, pero él' l 
estado en mi viviend 
conoce dónde vivo, de dónde soy>l 
nunca he '.ornado ninguna actitud e 
sg-Wtra. Por el contrario, siemp| 
lo he arxivudu. Sun sus malos , 
sores, quienes acompañan y le! 
con cn-i-r ik i;.»- cosas. Pero, 
declaraciones del presidente, 
bien me han fortificado. (SH) 
C omji .05, w AO 
Correa ataca 
y minimiza a 
los indígenas 
MOVILIZACIÓN 
La ministra DorisSoliz 
dice que en Carondelet 
no hay preocupación 
por las marchas. Sin em-
bargo, ia maquinaria 
política y de prensa se-
ñala lo contrario. 
Redacción Política 
poIifica@ekomercio.com 
E 1 conflicto indígena por la Ley de Aguas hace que desde Carondelet se lan-cen tiros en direcciones 
contrarias. Por un lado, los miem-
bros del Gobierno dicen que no 
les preocupa las movilizaciones. 
Pero han activado una estrategia 
política y comunicacional para 
desactivar las protestas. 
El discurso del Régimen frente 
al movimiento indígena se polari-
zó. Desde el Palacio ya no se pro-
ponen mesas de diálogo como 
ocurrió en septiembre pasado, 
luego de que la Conaie se había 
movilizado. Por el contrario, el 
presidente Rafael Correa dejó de 
lado cualquier espacio de nego-
ciación, prefiriendo convocar a 
las bases de Alianza País a un le-
vantamiento. "Marchemos, so-
mos muchos más", dijo en tono 
firme, el lunes por la tarde, duran-
FRECUENCIAS '{;: 
PARA INDÍGENAS : f 
LA COMISIÓN de Comunicación^- = 
pedirá a la Secretaría de los P u e - ^ ; 
blos el sustento legal con el cual[.| i 
1 Í § p v é la entrega de. 14 frecuenc¡asfj|| 
i l i j e radio al sector indígena, a pro-jjf-j 
l l l j p i t o del proyecto de ley quej j ¡ ¡ 
!í|Í3Úsca regular la distribución d e j j j l 
: espectro radioeléctríco. (GM) 
te la posesión de Freddy Ehlers 
como ministro de Turismo. 
Paira Santiago Basabe, académi-
co de la Universidad Andina, in-
dependientemente de que los 
pedidos indígenas guarden o no 
coherencia, es una actitud irres-
ponsable que Correa intente con-
traponer a ciudadanía con la ciu-
dadanía. "Resultaría terrible un 
enfifentamiento así en las calles". 
Sí%e toma, al pie de la letra, las 
palptrás del Presidente, se pudie-
ra concluir que en el Ejecutivo 
hay .preocupación por el avance 
de los indígenas. 
Sin embargo, esta lectura tam-
poco es clara. A decir de Doris So-
liz, ministra de Coordinación Po-
lítica, el Régimen está convencí-
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En la rueda de prensa de ayer. Delfín Tenesaca,MarlonSantiyLuisAndrangodansu balance político. 
do de que las movilizaciones que 
lideran la Conaie, la Feine y la Fe-
nocin se debilitan. 
, En menos de 24 horas, Correa 
i bajó el tono de su discurso. "No 
pasa nada, un grupo quiere adue-
ñarse del agua y no lo permitire-
mos", dijo ayer en Guayaquil. 
No obstante, el bombardeo de 
cadenas nacionales para infor-
mar que la Ley no es privatizado-
; ra continúa. Esa es la idea de José 
Agualsaca, presidente de la Fede-
ración Ecuatoriana de Indios 
(FEI), organización cercana Co-
rrea. "No estamos respaldando al 
Gobierno sino a un proceso". 
-Aunque critica las actitudes beli-
gerantes de Correay la Conaie. 
Por su lado, las intervenciones 
1
 de los ministros se han alineado al 
denominado Discurso Político 
Unificado que se construye desde 
.el Régimen. Utilizan las mismas 
-palabras del Presidente, en el 
marco de su discurso confrontati-
vo con la dirigencia indígena. 
El blanco de ias críticas de Co-
rrea es la cúpula de la Conaie. En 
su fuerte reprimenda del lunes, la 
deslegitimó." (Los dirigentes) les 
cobran desde USD 20 de multa a 
los comuneros si no bajan a cerrar 
las vías". A su criterio, la protesta 
de la Conaie es un fracaso. "Desde 
el 2000 estos grupos han recibi-
do dos millones de dólares. ¿Qué 
han hecho con ese dinero? De-
ben rendir cuentas". 
Luis Pachala, quien encabezó 
los diálogos indígenas en el Go-
bierno de Lucio Gutiérrez y ac-
tual vocal del Consejo de Partici-
pación Ciudadana, cree que es 
un error que Correa muestre un 
discurso agresivo. "No deben 
marginar a nadie al diálogo. De-
be ser más conciliador". 
La dureza de las palabras de Co-
rrea no esconden las contradic-
ciones políticas de su Gobierno a 
la hora de tasar el impacto de las 
manifestaciones. Correa viajó a 
Colta (Chimborazo) a entregar vi-
viendas. Lo hizo el día de mayor 
tensión en la Asamblea. 
Para el analista Felipe Burbano 
de Lara, estas actitudes demues-
tran que el Gobierno está preocu-
pado. "El Presidente ha tenido 
una reacción duray un tono pare-
cido a los discursos de los grupos 
más derechistas que juzgaban 
con las mismas palabras al movi-
miento indígena". 
Mientras tanto, Soliz descarta 
un diálogo a lafuerzaya que el de-
bate sobre la Ley de Aguas está 
agotado. "No son movilizaciones 
espontáneas, sino presionadas 
por sus dirigentes". Eduardo Pare-
des, miembro del buró político, 
comenta que los informes que les 
presentaron dicen que las mar-
chas van perdiendo fuerza. 
Pese a esos resultados, el Go-
bierno no descansa. La Secretaría 
de los Pueblos, entre el 4y el 10 de 
mayo ha recorrido cinco provin-
cias de población indígena. "No 
tratamos sobre la Ley de Aguas, 
pero vemos que las bases no están 
con sus dirigentes", dijo Orlando 
Pérez, subsecretario. 
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Ley de Aguas se 
vota mañana y 
Santi denuncia 
pacto con derecha 
El diálogo entre Fernando Cordero y la dirigencia indígena fracasó. 
Las organizaciones se movilizan desde anoche hasta Quito 
Indígenas no hacen 
tambalear Gobierno M
ientras la dirigencia indí-
gena se reunía ayer, a las 
11:00, con el titular de la 
Asamblea, Fernando Cordero, 
para alcanzar consensos sobre el 
Proyecto de Ley de Aguas, pa-
ralelamente el presidente de la 
Comisión de Soberanía Alimen-
taria, Jaime Abril, presentaba el 
informe definitivo para la vota-
ción del polémico documento. 
De nada sirvió que los líderes 
indígenas, reunidos en la mañana 
en la sede del Partido Socialista, 
advirtieran que Alianza País (AP) 
ño tenía los 63 votos para aprobar 
el'informe y exigieran a Cordero 
poner fecha y hora para la vo-
tación. 
Después de conocer el informe 
elaborado por Abril, los dirigen-
tes calificaron como una "nueva 
burla del Gobierno" los diálogos 
que mantuvieron con el oficia-
lismo en las últimas dos semanas, 
mientras sus bases se continua-
ron movilizadas en varias pro-
vincias. 
"Abril presentó un informe que 
no tiene los mínimos consensos y 
EN SU VISITA REGULAR a G u a -
yaquil, en donde comenzó su 
agenda condecorando a su ex 
profesor Adolfo Armijos del co-
legio San José La Salle, el pre-
sidente Correa desestimó el le-
vantamiento indígena que se 
fragua en rechazo a la ley del 
agua. "No pasa nada, es un gru-
po que quiere adueñarse del 
agua y no lo vamos a permitir. 
solo podrá ser aprobado a través 
de un pacto con la derecha", dijo 
Luis Andrango, presidente de la 
Fenocín y pidió a los indígenas 
"mantenerse en la lucha". 
Recordó que la Comisión de 
Soberanía Alimentaria, a cargo 
del tema y presidida por Abril, 
aprobó el informe para segundo 
debate con el voto de cuatro le-
Pero de allí la ley del agua es¿. 
excelente", señaló el Primer,: 
Mandatario y agregó, "ustedes;-
ven, modestia aparte, la fortaleza <¿ 
de este Gobierno y la debilidad y: 
falta de convocatoria de estos 
cuantos dirigentes indígenas. 
Antes tambaleaban los gobier-
nos cuando había levantamiento 
indígena y del MPD, atrás, son 
oportunistas". (DAD) 
gisladores de AP uno de MD(3J$Sí 
un independiente y dijo que algo 
similar podría ocurrir maña-u en 
el Pleno, convocado para las? 
15:00. 
Allí, 54 votos de AP, siete de 
MDG y posiblemente tres del? 
PRE sumarían la mayoría para;: 
aprobar el texto. El voto unánime; 
de AP estaría garantizado, pues ele 
oficialista Mauro Andino admitió: 
CONTINUA 
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DELFÍN TENESACA, presidente de la Ecuarunari, se reunió ayer por la mañana con varios dirigentes 
iqdigenasí'entre-etlosPedro de la Cruz (Feriocin) y Marco Murillo, asambleísta por AL FOTO-. PC/HOY 
Llegaremos el 
jueves a la Asam-
blea y si no res-
ponde la moviliza-
ción irá a Carondelet 
MARLON SANTI, presidente Conaie 
que desconoce el contenido del 
informe pero que "por disciplina" 
votará a favor del mismo. 
..A ello se suma que el oficialismo 
¡íprevé reunirse hoy con el pre-
sidente Rafael Correa en Caron-
.aflelet, para analizar el informe. 
¡xfor ello. Marión Santi, presi-
'- dente de la Conaie, insistió en que 
"la Asamblea tiene un pacto con 
;íá:derecha recalcitrante del país" 
Sy-llamó a las organizaciones in-
.¡tiígenas a regresar mañana a la 
Es una lucha de 
poder entre Abril, 
mandado por Co-
rrea y Cordero 
que aún busca consenso' 
LOURDES TIBÁN, asambleísta PK 
Asamblea y, advirtió que si no hay 
respuestas, la protesta se tras-
ladará a la Presidencia. 
PRIMERA ASAMBLEA PLURINACIO-
NAL SERÁ MAÑANA. E n t r e t an to , 
los ánimos se caldean en todo el 
país. Organizaciones de maes-
tros, estudiantes, trabajadores, 
comerciantes y artistas, agrupa-
das en el Frente Popular (FP), tras 
denunciar la ..."derechización del 
Gobierno, que se refleja en la 
pretensión de imponer en la 
Asamblea leyes con contenidos 
neoliberales, que pisotean los de-
rechos alcanzados en la nueva 
Constitución"..., resolvieron radi-
calizar protestas y movilizacio-
nes. 
El Frente Popular también ra-
tificó su respaldo al movimiento 
.indígena y campesino y llamó a 
todos los sectores sociales a unir-
se para luchar por un verdadero 
cambio. Para ello se realizarán 
asambleas plurinacionales, que 
confluirán en una gran Asamblea 
Plurinacional, que elaborará una 
plataforma conjunta de los pue-
blos. La primera tendrá lugar 
mañana en el parque El Arbolito, 
en Quito, a la que acudirán los 
principales dirigentes de varias 
agrupaciones. (GM-MEVO) 
Bloqueo causa impacto 
'considerable' 
LAS PÉRDIDAS económicas por el 
bloqueo de carreteras tendrán un 
impacto "considerable", según 
estimó el presidente de la Cámara 
de Comercio de Quito (CCQ), 
Blasco Peñaherrera. 
Ese organismo tendrá iisto has-
ta el viernes un estudio técnico 
sobre las pérdidas ocasionadas al 
sector comercial como conse-
cuencia de las movilizaciones del 
sector indígena. 
"Las vías cerradas impiden el 
CONTINUA »~ 
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flujo normal de los productos" 
manifestó el directivo, al tiempo 
de sostener que estas manifes-
taciones constituyen una res-
puesta al discurso "agresivo" del 
presidente de la República, Rafael 
Correa. "Se está cosechando lo 
que se sembró", sentenció. 
Entre tanto, en los mercados de 
Guayaquil persistía la especula-
ción con los artículos que llegan 
de la Sierra, el tomate es uno de 
•los productos„más. caros de la 
canasta básica. Vendedores y 
compradores dijeron que el con-
trol de la Intendencia no es su-
ficiente. En varios lugares atri 
buyeron a las movilizaciones la 
carestía de los productos. 
En Quito también afectó el cie-
rre de vías. HOY realizó un re-
corrido por tres mercados del 
norte de la ciudad, donde se re-
gistró un incremento en los pre-
cios de varios productos como 
tomate, ajo, zanahoria, limón, en-
Un 87% rechaza la 
violencia en protestas 
UN 87,3% DE ecuatorianos no es-
tá de acuerdo con que los in-
dígenas se manifiesten de forma 
violenta de acuerdo con una en-
cuesta aplicada a 13 838 personas 
este sábado, domingo y lunes 
por la encuestadora Credit Ma-
nagement Solutions (CMS). 
El 12,7% restante dijo estar de 
acuerdo con las manifestaciones 
del sector indígena, que está des-
de el jueves pasado en pie de 
lucha contra la Ley de Aguas. 
Un 81,59% de consultados dijo 
también que no apoyaría a los 
indígenas para "derrocar o tum-
bar" al Gobierno de Rafael Co-
rrea, aunque la dirigencia in-
dígena ha asegurado que ese no 
es el objetivo de la protesta. 
Un 81,42% dijo conocer sobre 
el trámite del Proyecto, frente a 
un 18,58% que lo desconoce. Un 
64,54% calificó como correcta la 
Encuestas sobre protesta indígena 
i ¿Es para usted la Conaie 
una entidad creíble? 
i ¿Le cree usted a Marión 
Santi? 
NO 
52,49 
ni L 
1 
Sí 
47,51 
NO 
66,97 Sí 
33,03 
i ¿Conoce usted que se está 
t ramitando en la Asam-
blea una Ley de Aguas? 
i ¿Está de acuerdo con que 
los indígenas se manif i -
esten en forma violenta? 
NO 
18,58 
Sí 
81,42 
NO 
87,30 i 
I . 
Sí 
12,70 
i ¿Apoyaría usted a los 
indígenas a derrocar at 
Gobierno? 
i ¿Cree usted que la Poticía 
ha actuado en forma 
correcta o incorrecta? 
NO 
81,59 
.¿mm: 
Sí 
18,41 
'U l ip l i l lF 
Fuente: CMS Encuestadora Bao.: MS/uTseíta edltonal/HOY 
Incorrecta 
35,46 
1 
Correcta 
64,54 
-cifras en porcentaje-
tre otros, asimismo el precio de la 
libra de azúcar subió un 11%, 
según confirmó el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos 
(Inec). 
A esto se suma la escasez de gas 
de uso doméstico en provincias 
como Imbabura, Pichincha, Co-
topaxi y Carchi. Para Petroecua-
dor el desabastecimiento es "fic-
ticio" y garantizó el normal des-
pacho de este y los otros com-
bustibles. (JMF-AA) 
actuación de la Policía, mientras 
el 35,46% la reprobó. También si 
; conocen qué es y si creen en la 
Conaie: 60,26% y 47,51% res-
pondió que sí, en ese orden. 
La consulta de si conocen y 
creen a Marión Santi, presidente 
de la Conaie, recibió 28,12% y 
33,03%, de respuestas positivas. 
Santi dijo respetar "las decisio-
nes de los ecuatorianos, pero no 
podemos aceptar y permitir que 
el Ecuador sea manejado a los 
intereses del Gobierno". Agregó 
que es la publicidad del Gobierno 
mayor que la de los movimientos 
indígenas, y ello impide la di-
' fusión de sus proyectos. (MEVO) 
Pocos 
cambios en 
el informe 
definitivo 
ASAMBLEA 
Redacción Política 
E n seis días, contados desde la noche del miércoles 5,! hasta ayer, el movimiento < 
indígena no consiguió nada. E l | 
ar t 2 2 1 del proyecto de Ley de l 
Recurso Hídricos, que habla d e | 
la Autoridad Única del Agua, sel 
mantiene sin ningún cambio, f 
Eso se confirma en el informe 
definitivo que presentó Jaime-j 
Abril, presidente de la Comí-:, 
sión de Soberanía Alimentaria,;! 
C O N T I N U A »-
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a la Secretaría de la Asamblea. 
ayer, antes del mediodía Dicho 
"''.documento, en teoría, debía re-
1 • coger las principales observa-
"" "ciones del sector indígena. So-
• bre todo, referente al punto más 
. polémico: la Autoridad Única. 
A esa misma hora, Fernando 
Cordero, presidente del Legisla-
• tivo, recibió a Marión Santi, Luis 
ií|Andrango y Manuel Chugchi-
' lán, presidentes de la Conaie, Fe-
nocinyFeine, respectivamente. 
Alas 15:00, los dirigentes ad-
^jnitieron que han perdido una 
--•batalla dentro de "la guerra por 
el agua". En ese sentido, anun-
ciaron que la pelea la continua-
r í a n mañana, desde las 15:00, en 
• el Pleno, cuando se disponga la 
- .votación definitiva del informe. 
También irán a Carondelet con 
i'¡sus protestas si no hay respuestas 
• en el Legislativo. 
Sí" Andrango se quejó porque 
fÍSnientras ellos se reunían con 
^Cordero, Abril "rompió el proce-
, .so de diálogo" al entregar un do-
'[ cumento que no recoge sus pro-
puestas. En el texto referido so-
'••-.}• bre la Autoridad Única del Agua 
H O Y . / Í 3 o s wJO-
se indica que contará con una 
Secretaría Nacional, designada 
por el Presidente de la Repúbli-
ca, y con un Consejo Plurinacio-
nal. El informe del asambleísta 
Abril explica que el Secretario i 
Nacional presidirá el Consejo y-' 
tendrá voto dirimente. I 
Jorge Guarnan, director na-
cional de Pachakutik, dijo que 
no aceptan que una persona, 
nombrada por el Ejecutivo, to-
me las decisiones. Además, in-
siste en que el Gobierno se ase-
gura la mayoría en el Consejo 
Plurinacional, porque el 5 0% de 
los miembros, los de la sociedad 
civil, serían elegidos por el Con-
sejo de Participación Ciudada-
na, recientemente creado. 
En ese sentido, Delfín Tenesa-
ca (Ecuarunari) dijo que "no es 
posible que el Gobierno siga 
con engaños y burlas". 
Para la aprobar esta ley se re-
quieren 63 votos. Si A. País actúa 
en bloque, tendría 5 3 votos y de-
biendo buscar 10 adhesiones. 
Enrique Herrería, de M. de 
Guerrero, que tiene siete legisla-
dores, dice que no apoyarán al 
Gobierno. ADE planeaba reu-
nirse esta noche para tomar una 
decisión sobre sus siete votos. 
Desazón indígena 
» "Qué pena decirles que lo 
que trabajaron en la comisión 
(técnica) no sirve, porque Jaime 
Abril ya tiene otra propuesta". 
Esta es la frase que, según Delfín 
Tenesaca, les dijo ayer Fernan-
do Cordero en la reunión. 
» Marlon£anti, presidente de 
la Conaie, negó que las organi-
zaciones indígenas quieran 
manejarelagua.IndicóqueA. 
País solo podrá aprobar la Ley 
de Aguasaliándose a la derecha 
(M. de Guerrero). 
» Luis Andrango, presidente 
de la Fenocin, dijo que el infor-
me definitivo no incluye ningu-
na de las 68 intervenciones que 
.hicieron los asambleístas, tam-
poco los informes de minoría. 
La movilización 
indígena se mantiene 
LA CONSULTA pre legislativa plan- grante, es decir, cerrando las ca- pero para nada es confiable la ; teada por el titular de la Asam-
blea, Fernando Cordero, no cal-
mó el ánimo de representantes de 
18 organizaciones indígenas, de 
Cotopaxi, quienes resolvieron 
ayer radicalizar el 
bloqueo de vías y 
movilizarse hasta 
Quito. 
Así lo decidió el mo-
vimiento Indígena de 
Cotopaxi (MIC), en 
una asamblea en la 
que también partici-
pó la dirigencia de la 
UNE, que se unirá a 
la marcha. 
Entre tanto, en un 
comunicado, el mi-
nistro de Gobierno, Gustavo Jal-
kh, advirtió que la Policía trabaja 
con fiscales para procesar a quie-
nes sean detenidos en delito fla-
El bloqueo de 
vías continúa en 
la Sierra norte y 
centro, Azuay, 
Cañar y Loja. 
Varias 
organizaciones 
anuncian llegada 
a Quito hoy. 
rreteras. 
Entre tanto, rocas de hasta me-
tro y medio de diámetro y troncos 
daban a bienvenida a la provincia 
de Imbabura, cuyo acceso per-
. maneció bloqueado-
la mañana de ayer. 
Pasado el mediodía, 
ante la noticia de que 
en la Asamblea pos-
tergó la votación, los 
manifestantes baja-
ron el tono de la pro-
testa y adoptaron una 
actitud pasiva. 
Pero, Marco Guate-
mal, presidente de la 
Federación de Pue-
blos Quichuas de la 
Sierra Norte, dijo que entre los 
indígenas y el Legisltaivo no hay 
un acuerdo. "Existe un acerca-
miento, quizás haya flexibilidad 
Asamblea", manifestó y dijo que 
se mantendrán cautelosos ante 
posibles conversaciones con el 
régimen, pues recordó que hasta 
el momento no han producido 
resultados las mesas de diálogo 
acordadas con el Gobierno, des-
de inicios del Gobierno, por lo 
cual, hay desconfianza en el sec-
tor indígena. "Se han hecho reu-
niones, pero a conveniencia (del 
Gobierno), no consultan a las ba-
ses, las hacen con los municipios, 
con los consejos provinciales, no 
con quiénes están viviendo la-
necesidad día a día", afirmó Gua-
temal. El indígena expresó que no 
buscan detener la aprobación de 
la Ley, sino que se incluyan sus.; 
propuestas. "Para nosotros es una 
necesidad de que la Ley se aprue-
be, pero desde las necesidades; 
del pueblo", concluyó. (PC-RIV) 
-JMTUJUA »-
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SAOT1, DETENIDO 
DELFÍN TENESACA.de la 
Ecuarunari, dijo que ayer por la 
tarde que Marión Santi, habría 
sido detenido. 
LUEGO DE media hora, Marbn 
Santi habría sido puesto en 
libertad, según la afirmación de 
Delfín Tenesaca 
EL COMANDO de Policía de 
Cotopaxi negó la detención del 
presidente de la Conaie, Marión 
Santi en esa provincia. (PC) 
AYER, indígenas de Imbabura mantenían cerradas las vías, FOTO: MR/HOY 
Com, ^b 05. 2oáO: 
CEI Gobierno tiene una 
visión estadocéntrica' 
Luis Andrango, presi-
dente de la Fenocin, 
reconoce que un pun-
to débil del movimien-
to indígena ha sido la 
"bronca porlos car-
gos". Una autocrítica. 
Redacción Política 
politica@ekomercio.com 
¿Es posible que la unidad 
de los movimientos indíge-
nas no sea coyuntural? 
La unidad es uno de los pocos 
elementos positivos de esta gue-
rra por el agua. No habíamos lo-
grado unidad y movilización 
conjunta entre las tres organiza-
ciones representativas. No im-
plica uniformidad. 
El asambleísta Marco Mu-
rillo (de la Feine) señaló 
que desde el inicio de la lu-
cha por el agua se vio que 
las organizaciones tenían 
diferentes agendas... 
Al interior hay agendas políti- Luis Andrango Paúl Rivas/EL COMERCIO 
OMTINUA" 
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cas claramente diferenciadas. 
Entre ellas la plurinacionali-
dad, que plantea la Conaie; y la 
interculturalidad, que es la vi-
sión de la Fenociny la Feine. 
¿Qué plantea la Conaie a 
través del modelo de estado 
plurinacional? 
Para la Conaie, la relación que 
deben tener el Estado y los pue-
blos indígenas está marcada 
por instituciones solamente pa-
ra población indígena, como el 
Codenpe la Dirección Nacio-
nal de Educación Bilingüe. Bus-
can reconocer a las 14 naciona-
lidades y darles sus espacios. 
¿Cuál es la diferencia con 
el estado intercultural? 
Desde 1990al2000,el movi-
miento indígena buscó focali-
zar las diferencias, hay 14 idio-
mas, diversas etnias... Creemos 
que hay que dar un salto y cons-
truir la unidad en esa diversi-
dad, superar esa visión. Quere-
mos una relación transversal 
con el Estado, nos oponemos a 
tener instancias específicas. 
¿Qué problemas les ha 
traído esa idea diferente? 
La principal causa de división 
de las organizaciones responde 
a esa lógica. No disputamos el 
modelo de desarrollo sino esas 
instituciones y las broncas han 
sido por el control de ellas. Me 
preocupa que al decirle al Go-
bierno que construyamos un es-
tado intercultural nos respon-
de: 'trabajemos con el Ministe-
rio de pueblos indígenas'. 
¿Les molesta que, dentro 
de esta unidad, la Conaie y 
Pachakutik adquieran pro -
tagonismo? 
* Trayectoria: Tiene 30 
años, nació en Cotacachi. 
Estudió Ingeniería en ge-
rencia y liderazgo en la Po-
litécnlcaSalesiana. Vivió en 
Holanda y Alemania un año 
en su adolescencia, sus pa-
dres eran comerciantes. 
* Pensamiento: El cierre 
de carreteras cada vez es 
másantipopular.hayque 
ser creativo, evolucionar 
en lasformasde lucha. 
"Un error del movi-
miento fue la alianza 
con Lucio, de la cual 
muchas organizacio-
nes no han salido...". 
• H M M M M N 
Arrastramos una desconfian-
za fuerte. Me preocupa que en 
las reuniones acordamos que la 
lucha sea por la Ley de Aguas, 
que no incluiríamos una posi-
ción que lleve a desestabilizar al 
Régimen, a sacar a (Rafael) Co-
rrea. Y Marión (Santi, titular de 
la Conaie) en Cuenca se lanzó a 
decir que la movilización es pa-
ra sacar al presidente. Incluso 
Delfín Tenesaca (Ecuarunari) 
dijo que no es así después. 
AukiTituañadijo enTe-
leamazonas que si gana las 
elecciones de la Conaie ha-
rá oposición al Gobierno. 
Hay que desenmascarar a lí-
deres indígenas de derecha, 
uno es Auki. Tiene fotos con Fi-
del, estudió en Cuba, pero su 
práctica en la Alcaldía de Cota-
cachi fue de un modelo de ges-
tión mixta, como el procesogua-
yaquileño. Llevar a las fiestas de 
Cotacachi a Nebot le costó la 
reelección. La Fenocin criticó el 
acercamiento de la Conaie con 
la Junta Cívica de Guayaquil 
porque eso deslegitima. 
AustedesyaPedrodela 
Cruz, en cambio, se les acu-
sa de correístas... 
Creo que arrastramos un es-
tigma por la alianza que fue más 
programática que de apoyo 
electoral y la evaluamos. 
¿Cuál es su mirada del go-
bierno de Rafael Correa? 
Este Gobierno confunde re-
presentar con suplantar. El Go-
bierno nos representa porque 
electoralmente lo resolvimos 
así. Pero suplantar es decir que 
las organizaciones dejemos de 
ser autónomas y críticas. Se ha 
empezado a gobernar desde 
arriba y a lo lejos, por más bue-
na intención, eso no es bueno. 
Se ha minimizado la democra-
cia con lo ciudadano y electoral. 
Es importante el retorno del Es-
tado, pero no un control del Es-
tado sobre lo público sino de lo 
público sobre el Estado. 
¿En qué fallan? 
Hay visiones estadocéntricas 
y esto se ve en las leyes, por 
ejemplo, al hablar de la Autori-
dad Única del Agua. Hay que 
superar el debate de cuántos la 
integranyplantearse el tema de 
la participación. No puede que-
dar todo en una visión del Esta-
do, las organizaciones y la socie-
dad civil tenemos voz también. 
AYER, DECENAS DE indígenas, 
entre los que se destaca la 
presencia de mujeres, volvie-
ron a bloquear la Panameri-
cana Norte, a la entrada a Im-
babura. Pasado el medio día, 
decenas de manifestantes 
abandonaron la carretera, tras 
conocer que en la Asamblea se 
había postergado la votación 
de la Ley de Aguas. Para la 
tarde, unos 300 policías a cargo 
del control en la vía también se 
habían retirado del lugar, pero 
la vía continuó cerrada. (PJV) 
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Los indígenas de Cotopaxi 
fortalecerán la protesta hoy 
MANIFESTACIONES 
Dirigentes déla provincia 
anunciaron quese toma-
rán nuevamente las vías, 
en contra del proyecto de 
Ley de Aguas. 
Redacción Sierra Centro 
politica@elcomercio.com 
L os representantes de 32 co-munidades indígenas de Cotopaxi se reunieron ayer 
en la mañana en las instalaciones 
del Movimiento Indígena de esta 
provincia (MIC). 
Ahí definieron, por más de dos 
horas, las acciones que realizarán 
hoy como parte de la protesta in-
dígena en contra del proyecto de 
Ley de Aguas. Hasta ayer estaba 
previsto que esta normativa se 
analice en último debate en el 
Pleno de la Asamblea Nacional. 
Asistieron dirigentes de organi-
zaciones afines ala Federación de 
Indígenas Evangélicos del Ecua-
dor (Feine), la Confederación Na-
cional de Organizaciones Cam-
pesinas, Indígenas y Negras (Fe-
nocín), la Unión Nacional de 
Educadores (UNE) y a la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie). 
Dioselinda Iza, presidenta del 
MIC, informó al finalizar la reu-
nión que sigue vigente la movili-
zación indígena y que esta se for-
talece todos los días. "Estamos 
aquí y seguiremos protestando en 
contra de la aprobación de la Ley 
de Aguas. Estamos defendiendo 
nuestros derechos", dijo. 
Así, pese a que no precisó qué 
acciones realizarán hoy, dio a co-
nocer que la provincia se parali-
zará de nuevo, como ocurrió el lu-
nes pasado. No indicó cómo. 
También, entre gritos y consig-
nas en contra del Régimen, los in-
dígenas afirmaron que varios in-
tegrantes de las organizaciones 
Edison Serrano /EL COMERCIO 
Un anuncioquese radicaliza. La asambleísta Lourdes Tibánylas ba-
ses indígenas de Cotopaxi aseguraron que habrá más protestas. 
En la sede del MIC 
•• Los dirigentes indígenas afir-
maron que no tienen intereses 
personalesy que no se van a ca-
llar porque les regalan borregos 
o frecuencias de radio. 
•• El movimiento Indígena res-
ponsabilizóal Gobierno, desde 
ayer, de lo que pueda pasar du-
rante las protestas de hoy. 
B- Afirman que la guerra está 
desde dosfrentes: el legislativo 
en la Asamblea y las protestas en 
las calles con los indígenas, los 
regantesyloscampesinos. 
iban a viajar a Quito anoche. 
"No nos van a impedir que in-
gresemos a la capital", señaló 
Lourdes Tibán, asambleísta por 
Cotopaxi, quien también asistió a 
la reunión. "Que tenemos que te-
ner un salvo conducto. ¿Quién 
entrega eso? ¿Ellos tuvieron un 
salvoconducto cuando festejaron 
sus tres años de Gobierno en Am-
bato? ¿Quién les dio?", acotó. 
Asimismo, rechazaron las de-
claraciones emitidas el martes 
por el presidente Rafael Correa 
quien dijo que solo protestan po-
cos dirigentes. "Las decisiones del 
Movimiento Indígena las toman 
las bases. Los dirigentes son quie-
nes da la cara", sostuvo Tibán al in-
sistir que preparen las cárceles 
para coger presos a todos los ma-
nifestantes que saldrán hoy. 
Respecto al pedido realizado 
ayer por Fernando Cordero, pre-
sidente de la Asamblea Nacional, 
de que se realice una consulta pre 
legislativa a las nacionalidades y 
pueblos indígenas, afroecuato-
rianas y montubias, sobre la nor-
mativa, Tibán señaló que esa solo 
es otra alternativa que tendrá la 
Asamblea para dejar a un lado la 
Ley de Aguas. 
"Eso no cambiará la organiza-
ción de nuestras bases ni las deci-
siones que hemos tomado hoy 
(ayer)", manifestó. 
Por su parte, Manual Ainagua-
no, presidente del Movimiento 
Indígena de Tungurahua, anun-
ció que las comunidades aquí 
también se saldrán a protestar. No 
anunció qué acciones realizarán. 
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Intercambio de 
retenidos entre 
Policía e indígenas 
CRÓNICA 
En Huaycopungo (Otavalo) 
se dio una larga negocia-
ción para que la FICI y los 
uniformados liberaran a 
sus hombres prisioneros 
Washington Benalcázar. Otavalo 
Lo primero que hicieron fue llamar por teléfono. Cansa-dos, a las 14:00 de ayer, el 
mayor Edwin Candoy el cabo Jor-
ge Valenzuela informaban a sus 
familiares que fueron liberados. 
Lo hicieron desde el estadio de 
la comunidad de Huaycopungo, 
en Otavalo. Ahí, los dirigentes de 
la Federación de Indígenas y 
Campesinos de la Sierra Norte 
(FICI) y el comandante de Poli-
cía, Fernando Zarate, acordaron 
hacer un'canje de prisioneros'. 
Los campesinos imbabureños 
entregaron a Cando y a Valenzue-
la. También al cabo Lauro Mora-
les y al policía Fausto Navarro, que 
fueron retenidos por manifestan-
tes de la comunidad de Calpaquí. 
A cambio, los uniformados libe-
raron a Luis Fonte y a Narciso Ca-
lero. Los dos campesinos fueron 
apresados la noche del miércoles, 
en un confuso incidente durante 
Tas protestas por la Ley de Aguas., 
Al estilo de los conflictos arma-
dos, la Policíay los indígenas reali-
zaron el intercambio de deteni-
dos. El incidente reunió a los líde-
res de los manifestantes y a los je-
fes policiales. Ellos negociaron 
desde las 08:00 hasta las 13:25 
en la parroquia de San Rafael. 
El ambiente era tenso por la 
presencia de miles de indígenas, 
con piedras y metales en las ma-
nos. Se mostraban amenazantes. 
El comandante Zarate llegó 
acompañado de 12 policías del 
GOE. Arribaron en dos camione-
tas. Los dirigentes indígenas ha-
bían viajado en la madrugada. 
Marco Guatemal, presidente de 
la FICI, lideraba a los manifestan-
tes. Tras varias horas de discursos 
en quichua y reuniones entre los 
presidentes de las 82 comunida-
des de esta organización se llegó a 
un acuerdo. Las dos partes entre-
garían a los retenidos. 
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El canje de policías con campesinos. En San Pablo (Otavalo) los manifestantes retuvieron a los oficiales. 
En la negociación 
• Una carabina para lanzar 
bombas lacrimógenas también 
estaba en manosde los indíge-
nas. Hasta el cierre de esta edi-
ción se negociaba su entrega. 
! • Lascarreterasquecomuni-
cana Imbaburacon Pichincha 
!;continúan bloqueadas. Guate-
Lmal dice que la protesta seguirá. 
Caminaron 1 kilómetro hasta el 
estadio de Huaycopungo. Guate-
mal dictaba por su celular deta-
lles para la elaboración de un acta 
que garantice el trámite. 
Alrededor del estadio estuvie-
ron miles de indígenas que grita-
ban contra la Ley de Aguas y a fa-
vor del paro indígena. Miguel To-
cagón, a nombre de la Unión de 
San Rafael, dio labienvenida. Ha-
blaba a través de un altoparlante. 
Luego dio la palabra a Manuel 
Anrango, dirigente de Calpaquí. 
Al igual que los otros líderes, prefi-
srió hablar en quichua, para des-
pistar a policías y a periodistas. 
,i También asistieron seis volunta-
rios de la Cruz Roja. Según Jaime 
Alarcón, llegaron por pedido de 
la Conaie y la Policía. Tras la firma 
del acta, los cuatro uniformados y 
los dos campesinos fueron libera-
dos. Zoila Fonte ortigó a su her-
^nano Luis para que no volviera a 
la cárcel. 
<^OMíV A*\ C S *>CÁs A % 
Los indígenas levantan 
las movilizaciones 
L a dirigencia indígena anunció anoche que se levantarán las movilizaciones en todo el país. 
Esta decisión se tomó luego de la suspensión de la 
votación del proyecto de Ley de Aguas en el Pleno 
de la Asamblea Nacional. "Volveremos a nuestras 
comunidades para mantener reuniones de asam-
blea popular", aseguró Marión Santi (foto), presi-
dente de la Confederación de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie). 
Sin embargo, los dirigentes aseguraron que segui-
rán vigilantes de las decisiones de la Asamblea Na-
cional y del debate de la Ley de Aguas. 
Para ellos, es un logro el que se haya suspendido el 
trámite del proyecto de Ley de Recursos Hídricos 
(Ley de Aguas). Y aseguraron que en adelante los 
legisladores deberán escuchar las propuestas de 
las organizaciones indígenas y campesinas. 
Hoy está previsto que la dirigencia de la Conaie 
ofrezca una rueda de prensa, para presentar su 
postura sobre el polémico proyecto de ley. 
Por otro lado, el Presidente de la Conaie calificó co-
mo positivas las manifestaciones que han realiza-
do las comunidades indígenas y campesinas de es-
tos días. A su juicio, dieron buenos resultados por-
que no fue acogida la moción del presidente del 
parlamento, Fernando Cordero. 
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El bloqueo 
y los gases 
siguen en 
Cotopaxi 
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Renata Salazar 
Enviada a Salcedo (Cotopaxi) 
L a Panamericana Sur, que une a Quito, Latacunga y Ambato amaneció despe-
j ada. Varios miembros de la Po-
licía Nacional vestían gruesas 
chompas grises. Los primeros 
rayos de luz asomaban y los 
uniformados ya estaban en las 
aceras de la vía pública. 
A las 09:00, cientos de indí-
genas cerraron tres tramos de 
la vía. El primer bloqueo fue en 
el límite entre Pichincha y Co-
topaxi, en el sector de El Chas-
qui. Ahí, los manifestantes cor-
taron pinos de los bosques ale-
daños a la vía. Los primeros en 
encontrarse con el bloqueo 
fueron varios camioneros que 
transportaban a Quito vegeta-
les y tubérculos. 
José Amaguaña era uno de 
ellos. "No estoy en contra de los 
indígenas, pero interrumpen 
mi trabajo. Con las horas que 
me quedo aquí parado con mi 
camión pierdo, siquiera, USD 
100 por hora". 
La Policía intervino, pero el 
bloque se extendió toda la tar-
de. En la zona de Iluchi, entre 
Laso y Latacunga, indígenas de 
la Conaie protestaron impi-
diendo el paso vehicular. 
Los mayores enfrentamien-
tos se registraron, nuevamente, 
en el tramo de la Panamerica-
na que une a Salcedo con Pan-
zaleo. El lunes anterior esta zo-
na yase había caotizado. 
Pero ayer, los efectivos de la 
Policía trataron de despejar la 
vía disparando una mayor can-
tidad de gas lacrimógeno. Los 
manifestantes no se dejaron 
amedrentar. 
Cotopaxi 
Protestas con bloqueos en el 
norte y sur de la provincia 
Miembros del Movimiento In-
dígena y Campesino de Coto-
paxi obstaculizaron ayer las 
vías en el Chasqui, al norte de 
Latacunga, en la vía que comu-
nica con Quito (Pichincha); y al 
sur en Panzaleo, en Salcedo, an-
te el impedimento que tuvieron 
, para llegar a la capital para pro-
testar contra la Ley de Aguas. 
En la acción participaron co-
muneros de los sectores de Ti-
gua, Planchaloma y Saquisilí. 
Ante esta situación, los trans-
portistas debieron buscar vías 
alternas para entrar o salir de la 
provincia. 
Loja 
Al igual que el lunes anterior, la 
Policía empleó gases lacrimó-
genos para dispersar a los ma-
nifestantes, aunque la acción 
también afectó a estudiantes 
que viajaban a Ambato (Tungu-
rahua) y comerciantes que que-
rían sacar sus productos a las 
provincias del norte y sur del 
país. 
Hasta las 15:00 los indígenas 
permanecían en los sitios de 
obstáculo al Norte y Sur de la 
Panamericana a la espera de in-
dicaciones de los dirigentes del 
Movimiento Indígena de la 
provincia. 
Pese a ocho detenciones, se 
mantienen medidas de protesta 
Ocho personas, entre ellas un 
menor de edad, fueron deteni-
das ayer en el sitio Chorrera (en 
San Lucas, en la provincia de 
Loja), durante un enfrenta-
miento con la Policía suscitado 
alrededor de las 14:45. 
Los manifestantes fueron tras-
ladados a la ciudad de Loja, 
aunque sus allegados aseguran 
que la Policía los tiene escondi-
dos y que no entregan el paite 
para realizar los correspon-
dientes trámites legales. 
Los detenidos son: Manuel San-
tos Guarnan, Segundo Abel 
Gualán, Luis Guarnan Saltos, 
La acción policial permitió 
que la vía fuera habilitada cada 
20 minutos. Luego, los campe-
sinos volvían a colocar piedras 
y a prender llantas. No se re-
portaron heridos, pero sí hubo 
mujeres indígenas y transeún-
tes afectados por los gases. 
Lauro Vicente Andrade Guay-
llas, Luis Fernando Lozano, Mi-
L guel Ángel Gualán Lozano, Al-
fredo Guarnan y un menor de 
edad. Además fue retenido un 
carro, del cual no se han entre-
gado sus llaves. 
Pese a estas detenciones, la vía 
principal se encuentra blo-
queada y los dirigentes se man-
tienen firmes con las medidas 
de hecho, "en defensa del agua 
y la vida". Mientras, otra comi-
sión realiza los tramites para las 
liberaciones. De este hecho tie-
nen conocimiento los dirigen-
tes de la Conaie v Ecuarunari. 
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Indígenas piden consulta vinculante 
QUITO 
ÍLas organizaciones indígenas 
insistieron ayer que la consulta 
prelegislativa que plantea el 
-presidente de la Asamblea Na-
cional, Fernando Cordero 
(PAÍS), debe ser vinculante pa-
ra la aprobación del proyecto 
„para la Ley de Aguas. 
8$H5l presidente de la Ecuaruna-
'ri,- Delfín Tenesaca, aseguró 
.que el sector indígena solamen-
te participará en la consulta 
• prelegislativa sobre el proyecto 
de Ley de Aguas si la misma es 
vinculante. 
'• &En la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del 
^Ecuador (Conaie) se informó 
/que esta posición de una con-
sulta vinculante será promovi-
da por el presiente de la orga-
nización, Marión Santi, duran-
t e estos días en las comunida-
El presidente de la Conaie, Marión Santi (c), recorrerá este fin def 
semana varias comunidades amazónicas para analizar el tema. ¿ 
V^WIN I II* 
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Ues de la Amazonia. 
..Santi viajó para recorrer va-
rias provincias amazónicas y 
reunirse con las bases de la Co-
naie, a fin de evaluar las movi-
lizaciones efectuadas durante 
'estos días y atender la posición 
de las comunidades. 
La Conaie tiene previsto reu-
¡ nirsé con los líderes de las otras 
: organizaciones indígenas y 
campesinas la próxima semana 
en Quito. 
; La Ecuarunari, filial de la Co-
naie, efectuaría el próximo 
martes, en Quito, una evalua-
ción de las protestas realizadas 
en contra del proyecto de la Ley 
de Aguas. 
Tenesaca señaló que las co-
munidades indígenas no inter-
vendrán en la consulta. Se le 
preguntó quiénes participarían 
en la misma y se respondió "con 
la gente que está recibiendo fre-
cuencias (radiales), va a ser con 
la gente que está recibiendo bo-
rregos, con aquellos que (se) de-
jan engañar (por) la política del 
Gobierno". 
Mientras, la ministra coordi-
nadora de la Política, Doris So-
liz, dijo ayer en Cuenca que la 
consulta a las comunidades so-
bre el proyecto de Ley de Re-
cursos Hídricos y otros temas 
que abarquen los derechos co-
lectivos "es positiva para las 
propias comunidades". 
En rueda de prensa, Soliz re-
cordó que el dictamen de la 
Corte Constitucional, en el que 
se dispone abrir una consulta 
específica a las comunidades, es 
de cumplimiento obligatorio 
para todas las autoridades, in-
cluida la Asamblea Nacional. 
Afirmó que esta consulta ga-
rantizará que la ley se apruebe 
en consenso. Además, contri-
buirá a bajar las tensiones pro-
vocadas por "las malas inter-
pretaciones" sobre el proyecto 
de Ley de Recursos Hídricos. 
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Cañar retoma la 
siembra de trigo 
AUSTRO 
30 socios de la Coope-
rativa Quilloac sem-
braron trigo en un lote 
comunitario de 3,75 
hectáreas. Esta entidad 
tiene 100 asociados de 
lazonadeTucaita. 
Francisco Moreno 
jmoreno@ekomercio.com 
La mano de Francisco Pu-nín es áspera. Tiene 51 años y desde niño se dedi-có a labrar la tierra. Dejó 
esa actividad cuando cumplió 
34 años, porque emigró a Esta-
dos Unidos. 
Allí laboró como constructor, 
pero lo deportaron por no tener 
sus papeles en regla. Al regresar 
a su natal cantón Cañar, hace dos 
años, no supo qué hacer. Había 
cumplido 49 años. 
Con sus ahorros compró un 
tractor. También se asoció a la 
Cooperativa de Ahorroy Crédito 
Quilloac. Esta institución traba-
ja con los indígenas cañarejos de 
la zona de Tucaita. Allí se asien-
tan 15 comunidades, donde ha-
bitan más de 1 000 familias. 
La recuperación del cultivo de 
trigo es el objetivo que se planteó 
esta cooperativa y de otros sem-
bríos como cebada, maíz... Para 
potenciar la siembra, Quilloac 
tiene un terreno de 3,75 hectá-
reas. El trigo en esa zona crece 
con la ayuda de los cooperantes. 
Allí labora Punín con el resto 
de miembros de la Asociación 
Mushuc Yuyay, que maneja a la 
Cooperativa. El terreno es una 
pendiente y allí los hombres y 
mujeres, con sus trajes típicos de 
colores tomate, rojo, amarillo y 
negro, preparan el terreno don-
de colocarán las semillas. 
Punín conduce a sus dos toros 
que realizan el arado. "Dale cho-
lo, dale... No te quedes". En señal 
3 negocios en marcha 
* La Asociación Mushuc Yuyay 
tiene tres negocios. El primero 
es laborar harinas basadas de 
kgranoscomotrigo, cebada, 
maíz, haba...Se vende en los 
mercado de Canary Azogues. 
* La segunda actividad de la 
asociación es el desarrollo de 
plantaciones de hortalizas en el 
cantón Cañar. Lafincatiene dos 
hectáreas donde están los sem-
bríos en pequeñas parcelas de 
col, coliflor, brócoli, cebolla... 
• El tercer negocio es la 
crianza de cuyes. Es la última 
actividad en la que ¡ncursionó, 
para ello compraron unos120 
animales en la Sierra Centro. In-
virtieron USD 12 000, también 
capacitan a los indígenasen có-
mo construir los criaderos. 
CONTINUA 
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pezó la siembra. Punín espera 
cosechar en seis meses. 
En Tucaita hay unas 30 hectá-
reas de sembríos de trigo entre 
terrenos de la Cooperativa y pri-
vados. Pichizaca cree que a Ana-
les de año habrá más de 60 hec-
táreas. En la actualidad se cose-
chan 40 quintales por hectárea 
y, según sus previsiones, a finales 
de diciembre próximo tendrá de 
70 quintales por hectárea. 
Para lograr ese objetivo traba-
jan con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias. 
Ellos entregan nuevas varieda-
des de semillas a los comuneros 
como Punín. Su cosecha y la de 
la Cooperativa se destinan a la 
elaboración de harinas basadas 
en granos andinos. 
Lo mismo ocurre con los sem-
bradíos privados de los coope-
rantes que venden cada quintal 
de trigo en USD 28. Con ese pre-
cio, el agricultor gana USD 6 por 
saco. Francisco Punín sigue con 
os toros arando su tierra. 
Fotos: Santiago GarcíaparaEL COMERCIO 
En el sector de Tucaita. Benedicto Guarnan esparce las semillas de trigo en el terreno comunitario. 
EL COMERCIO 
Con un atuendo tradicional. María Tránsito Mayancela pertene-
ce a la Cooperativa de Ahorro Quilloac, dueña de los cultivos. 
de cariño les lanza unos besos. 
Sentado a un lado está Bene-
dicto Guarnan, de 78 años. Él 
mira en silencio el trabajo de 
una treintena de hombres y mu-
jeres. Él es el encargado de lan-
feL< 
ssa Mire unafotogalería 
sobre la siembra de trigo en la 
comunidad be Tucaita. 
.zar las semillas junto a otros an-
cianos cañarejos como Agustín 
Morocho, de 68 años. 
El dirigente de Mushuc Yuyay, 
Luis Pichizaca, grita que la hora 
de sembrar llegó. Los ancianos 
se ponen de pie y caminan al 
centro del terreno. Puníny el res-
to de cooperantes ya formaron 
un círculo. Dicen unas palabras 
en quichuay elevan sus manos al 
cielo saludando al sol. 
Las palabras continúan y el sa-
ludo va hacia los cuatro puntos 
cardinales para augurar una 
buena cosecha. Guarnan no se 
pierde ningún detalle del ritual. 
A ratos se incorpora y se dirige a 
los costales de trigo. De puñado 
en puñado recoge el grano y se lo 
acomoda en su poncho. Otros 
cinco ancianos le siguen y reali-
zan la misma labor. 
Se ubican frente a frente, están 
a los extremos del terreno. Gua-
rnan da el primer paso y lanza al 
aire el primer puñado de trigo, 
los demás lo ven y lo siguen. Em-
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Vniv.jk.OS.zoJo. Constitución em 
puja el divorcio 
de los indígenas 
con el Gobierno 
Derechos indígenas 
de la Carta Política 
íson el principal 
punto de fricción de 
los dos sectores. 
QUITO 
tlnidos por la Asamblea Cons-
tituyente y separados por la 
Constitución... Así puede resu-
mirse la relación entre la diri-
gencia del movimiento indíge-
na y el Gobierno durante los 
más de tres años de Rafael Co-
rrea en el poder. 
La relación empezó con la 
campaña electoral del 2006, 
cuando Correa, con su discurso 
de reivindicación de los dere-
chos sociales, oposición a los 
tttratados de libre comercio, res-
peto a los derechos de los pue-
blos y medio ambiente, y la con-
vocatoria a una Asamblea 
Constituyente, logró la simpa-
tía del sector. 
,. Incluso antes de oficializar su 
candidatura buscó una alianza 
con el movimiento Pachakutik, 
brazo político de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie). Era 
la época cuando la "revolución 
ciudadana" se alimentaba con 
cuadros cercanos al grupo co-
mo Alberto Acosta, y aliados co-
mo el MPD y PK. 
Pero durante la Constituyen-
te que se instaló en Montecristi, 
las diferencias de Correa con las 
demandas indígenas y su dura 
retórica contra los dirigentes de 
la Conaie, empezaron a resque-
brajar la relación. 
La primera discordia fue el 
intento de inclusión en la nueva 
Carta Magna, del consenti-
miento previo para la explota-
ción'de los recursos naturales. 
"Es inadmisible esto del con-
sentimiento previo. Se manten-
drá lo que dice la Constitución: 
consulta previa, y se evitarán 
esas corruptelas que ha habido 
(...) Tampoco caer en esto de 
que si el consentimiento lo tie-
nen las comunidades, es vincu-
lante", refutó el Jefe de Estado 
en el enlace sabatino del 10 de 
mayo de 2008. 
Al final se aprobó la consulta 
previa, libre e informada para 
los pueblos y nacionalidades in-
dígenas, afroecuatorianos y 
montubios, sobre los temas que 
pudieran afectar sus derechos. 
Luego surgieron las discre-
pancias por la plurinacionali-
dad. Según la ex asambleístas 
de PAÍS, MónicaChuji, el Man-
datario siempre puso reparos y-
respaldó la explotación de re-1 
cursos naturales en territorios j 
. de las comunidades. ) 
Aun así, la Conaie logró la de- i 
/ claratoria de Ecuador como es-
tado plurinacional y respaldó la 
nueva Constitución. 
Ahora, la aplicación de los de-
rechos indígenas establecidos 
en la Carta Política son el prin-
k cipal punto de fricción entre los 
dos sectores. Una de sus tran- * 
sitorias estableció la aproba-
ción de 14 leyes, entre ellas la 
del agua, para promover el nue-
vo modelo de desarrollo y el 
"Buen Vivir". 
El trámite de esa norma ge-
neró la ruptura casi total entre 
el indigenado y el régimen. 
En la Asamblea Nacional el 
oficialismo no logró el respaldo 
al proyecto de ley, y en varias 
provincias de la Sierra se agu-
dizaron las protestas de parte 
de los indígenas. 
Para apaciguarlas, PAÍS bus-
ca implementar una consulta 
prelegislativa a las comunida-
des, que no será vinculante, lo 
que transgrede el espíritu apro-
bado en la Constituyente, según 
opina el ex asambleísta Carlos 
Pilamunga (PK). 
La Constitución en su artícu-
lo 57, numeral 7, establece la 
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aplicación de una consulta pre-
via. La Corte Constitucional 
(CC) emitió una sentencia so-
bre la realización de una con-
sulta (prelegislativa), que no es 
vinculante. 
Pilamunga ratifica que esa fi-
gura nunca se discutió en Mon-
tecristi y que no entiende de 
dónde la CC y el presidente de 
la Asamblea, Fernando Corde-
ro, la quieren implementar. 
"Eso es un invento para apa-
ciguar los ánimos de las movi-
lización", dice el ex asambleísta, 
quien señala que la consulta sí 
es vinculante y obligatoria. 
Para el politólogo Felipe Bur-
bano de Lara, la dirigencia de la 
Conaie se tomó muy en serio 
los derechos establecidos en la 
Constitución, al contrario del 
Gobierno que solo busca legis-
lar a través de una Asamblea, 
sin tomar en cuenta las opinio-
nes de otros actores sociales. 
Sostiene que el régimen no 
puede salir del propio laberinto 
Textuales 
OPINIONES ENCONTRADAS 
Rafael Correa Delgado 
19 de enero de! 2009 
Delfín Tenesaca 
6 de octubre del 2009 
"Siei 
mayoi 
nuest 
polftic 
clerrol 
urna 
pol i i 
izquii 
edije que el 
sJigro para 
proyecto 
una vez 
a en las 
s ¡a derecha 
"Señor Presidente 
(Rafael Correa) usted 
habla mucho» casi ya 
me tiene también 
aburrido cuando dice 
que hemos vivido ia 
larga noche 
neoliberal; esa larga 
neologismo e noche neoliberal 
ndigenismo infantil nunca va a llevar la 
luí para enterrar ese 
quemos en neoliberalismo, si 
.os usted sigue con los 
ndígenas colaboradores que 
son (os mismos 
neoSiberalistas", 
que iaslima que no 
nose 
a cine: 
I r íg diri entes i i 
político que creó en Montecris-
ti. "El Gobierno se da cuenta 
que es difícil gobernar en el 
nuevo marco de la Constitu-
ción", considera. 
En ese sentido, Alberto Acos-
ta, cuando fue presidente de la 
Constituyente, respaldó las de-
mandas del sector y en enero 
pasado alertó a la Conaie con 
defender la nueva Constitu-
ción, pues al Ejecutivo le resul-
ta una "camisa de fuerza" que le 
incomoda, "porque las trans-
formaciones la hacen los pue-
blos y no solo los gobiernos". 
Esa hipótesis no parece estar 
lejos de concretarse. En un dis-
curso emitido el miércoles pa-
sado en un acto con empresa-
rios, Correa reveló que la Ley de 
Aguas ya.no es una prioridad 
para el régimen, pese a que se-
gún había dicho antes, esa nor-
ma era un paso más en la bús-
queda del Sumak Kawsay o del 
"Buen Vivir". 
"El ecologismo infantil inclu-
so nos dejó minas puestas y por 
allí nos pusieron la Ley del 
Agua, que ni de lejos es una ley 
prioritaria (...) Existe una Ley 
del Agua que es bastante buena 
y puede ser reformada, pero es 
la manera para que agendas de 
grupos que nunca ganaron una 
elección se apoderen de recur-
sos fundamentales", expresó. 
La estrategia 
oficial apunta 
a las bases 
Desde el inicio de su gestión, el 
Gobierno buscó acercamientos 
con las bases del sector indíge-
na y no depender de los diálo-
gos con los dirigentes. 
Con la creación de la Secre-
taría de los Pueblos, el Ejecuti-
vo organizó una serie de accio-
nes y programas de acerca-
miento con las comunidades: 
se implementan programas de 
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capacitación, hay brigadas de 
la Secretaría en varias provin-
cias y se promocionan los dife-
rentes programas sociales que 
impulsa el régimen. 
Estos días, por ejemplo, se 
adelantan las conversaciones 
¡para la circunscripción territo-
rial de pueblos de la Costa para 
cumplir con la plurinacionali-
dad y se pule el proyecto para 
entregar frecuencias de radio a 
catorce nacionalidades. 
Además, el régimen siempre 
intentó tener entre sus aliados 
a grupos indígenas. Hasta hace 
poco mantuvo una alianza con 
la Fenocin, que se distanció du-
rante el debate de la Ley de 
Aguas, y agrupó a nuevos sec-
tores como el Seguro Campe-
sino y la Federación Ecuatoria-
na de Indios. 
Rodrigo Collahuazo, dirigen-
te del Seguro Campesino, sos-
tiene que varias de sus deman-
das sí fueron acogidas. Afirma 
que uno de los avances de este 
régimen es que varios progra-
mas sociales están dirigidos a 
las comunidades indígenas y 
campesinas, como por ejemplo 
la reactivación de créditos en el 
Banco de Fomento y el proceso 
A l grano POR WILSON CAMACHO 
de redistribución y titulariza-
ción de tierras. 
Por eso acusa a la dirigencia 
de la Conaie de seguirle el juego 
a la derecha y de coincidir con 
la tesis del alcalde de Guaya-
quil, Jaime Nebot, en temas co-
mo la autonomía. Él dice que las 
bases sí respaldan a Correa. 
Como estrategia, el régimen 
también mantiene encuentros 
constantes con las comunida-
des, como lo hizo el 12 de mayo 
del 2009, cuando Correa par-
ticipó en el sepelio de la dir i-
gente Tránsito Amaguaña y se 
comprometió a radicalizar su 
lucha contra la inequidad. 
Ménica Chuji 
EX SECRETARIA DE COMUNICACIÓN 
"Nuestras tesis han sido 
distorsionadas" 
Ménica Chuji fue secretaria de 
.Comunicación del gobierno de 
^Rafael Correa y asambleísta 
-.constituyente por PAÍS. Ahora 
'como opositora cuestiona su 
;incumplimiento a garantizar 
:íos derechos indígenas. 
¿Cuál es la visión actual que 
tiene el movimiento indígena 
|tel Presidente? Rafael Correa 
representa una tendencia de 
centro, una socialdemocracia 
que tiende a hacer ciertas 
reformas, pero en la práctica 
le ha dado al neoliberalismo 
un rostro más solidario. 
La dirigencia respaldó el 
proyecto en la Constituyente, 
¿cuándo cambió su visión? En 
"Montecristi se evidenció 
cuáles fueron las intenciones 
del régimen. 
¿Qué intenciones? Yo propuse 
el consentimiento y la 
consulta como un mecanismo 
de participación de los 
pueblos indígenas. Este fue 
uno de los puntos de 
discordia con el régimen, pues 
varios asambleístas de PAÍS se 
opusieron. El tema del agua 
fue debatido duramenLe con 
Rolando Panchana; él decía 
que no puede ser un derecho 
(y) el Jefe de Estado estuvo „ 
de acuerdo con él. Pero ahora 
el oficialismo lo quiere 
implementar en la Asamblea 
para aprobar la Ley de Aguas. 
¿Lo hará antes de una 
consulta prelegislativa? La 
consulta prelegislativa no 
tiene nada que ver con el 
derecho constitucional a la 
consulta orevia. El Convenio 
de la OIT y la Constitución 
establecen claramente que la 
consulta se hará de buena fe, 
'mediante las instituciones 
representativas, cada vez que 
se prevean medidas 
legislativas susceptibles de 
afectarles directamente, es 
decir, respetando a las 
autoridades legítima y 
democráticamente electas por 
las asambleas comunitarias. 
El Presidente asegura que 
este Gobierno es el que más 
ha garantizado los derechos 
de los indígenas... Él no quiso 
el estado plurinacional; lo 
aceptó a regañadientes con un 
cálculo político. El tema del 
Sumak Kawsay tuvo la misma 
suerte. Los derechos 
colectivos se lograron gracias 
a la presencia de la Conaie. 
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¿Cree que utilizó la agenda 
indígena para llegar al poder y 
luego la desechó? Creemos 
que las tesis y demandas han 
sido distorsionadas en contra 
de nosotros mismos. La 
plurinacionalidad-la usa el 
régimen para dar cargos y 
.puestos a ciertos compañeros 
para decir que respeta la 
plurinacionalidad. 
Con ios últimos 
acontecimientos, ¿cómo 
queda la relación entre 
Gobierno y los indígenas? 
Es simplemente la exigencia 
que cumpla la Constitución y 
los derechos del sector 
indígena. La dirigencia de las 
comunidades ya conoce que el 
Presidente no es de izquierda, 
que defiende los intereses de 
las transnacionales. 
NoV.JG. OS, WAQ-. 
.ENLACE ENSKh>v- : x •" 
R. Correa pide indagar cuentas 
dé varios dirigentes indígenas 
1A -CONAIE^  ;sus dirigentes re-
cibieron'más de $2 millones del 
pueblo . .ecuatoriano", aseguró 
ayer.el presidente Rafael Correa, 
en su enlace 172, realizado en el 
cantó Sígsig (Azuay), y aseguró 
que-las protestas indígenas no 
son por lá Ley de Aguas, sino una 
represalia de. varios dirigentes a 
los que el Gobierno les ha cortado 
•privilegios. 
'También 'los acusó de mentir 
'respectó vaí que el Gobierno eli-
minará'ísi§: juntas de regantes, el 
manejó cominutario del agua y 
queda jirívatizará. 
yTero/M%sí-lés creen, entonces 
-multa sr^ rJÓ/van a cerrar las ca-
"'rretefas^ Mbenemos las tomas ha-
ciendo'iíírinar'a la gente la asis-
tencÍ3^a4%S£íhánifestaciones. Di-
• Vjaneso>íí6~ por hacerle daño a un 
• GoBiéifíéícaflen, en complicidad 
oorrúpte;«deshonesta", dijo Co-
•rrea'eríalüsSon a la prensa, contra 
'-la-"c¡uévarremétió una vez más 
ayer, adehiás'de contra el Partido 
Socialistá'y.'delMPD. 
"Queridos ^ compañeros indíge-
nas, cuando, vayan a las comu-
nidades Marión Santi, Delfín Te-
'Presidente es un sinvergüenza' 
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, rechazó ayer las 
acusaciones de Rafael Correa. "No podrá mostrar jamás una prueba, 
nuestro pueblo sabe. En lo de la Educación Biligüe, el presidente es 
un sinvergüenza, eso es fruto de 20 años de lucha para desarrollar 
nuestra cultura, saberes y conocimientos, por eso hemos fortalecido 
nuestra identidad y autodeterminación. Pero, este, como es an-
ti-indígena quiere acabar esas cosas y, como no tiene con qué 
justificar, dice que hemos cogido las platas. Por su puesto que el 
Gobierno debía pagar pues a los maestros bilingües, ¿o no tenían 
derecho?", pregunta el dirigente y advierte. "Que él diga de dónde 
saca plata para regalar borregos, viviendas y $20 a los que vienen en 
contramarchas para dividirnos. Que siga jodiendo y sacando todo su 
ego, para hacerle una demanda por injurias y para hacerle un 
levantamiento serio por mañoso", enfátizó Tenesaca. (MEVO) 
nesaca y toda esa gente, primero 
digan ¿dónde están los $2 mi-
llones, eso tienen que informar, 
no ir a mentirles sobre el agua, 
exijan cuentas", enfátizó. 
Según Correa, la dirigencia de la 
Conaie, la máxima agrupación 
indígena del Ecuador, habría re-
cibido del Gobierno $1,1 millones 
y la Feine $2,07 millones, aunque 
no especificó en qué años. 
"No es la privatización del agua, 
ellos saben que no la estamos 
privaüzando; no es la plurina-
cionalidad (...) es que le estamos 
quitando la teta de años a ciertos 
dirigentes indígenas", dijo. 
Agregó que e! malestar también 
se debe a la creación del Instituto 
de Lenguas Ancentrales, bajo 
rectoría del Ministerio de Edu-
cación. "El sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe dejará de 
ser su botín político. Por eso están 
tan enojados con el Gobierno", 
enfátizó Correa. (MEVO-NMCH) 
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PROYECTO SE Lí 
Asamblea e 
indígenas 
afinan 
trategias 
la consulta 
Las -comunidades indígenas, montubias y afroecuatorianas, 
podrían convertirse en el escenario de una guerra mediática 
j ^ l ientras el Consejo de Ad-
J\/lrniniíJlrddón Legislativa 
• " • i (CAL) prevé reunirse ma-
ñana para iniciar el trámite para 
agíljzár-gl|proceso de convocatoria 
para la Consulta Prelegislativa so-
bre, la. Ley de Aguas, solicitado el 
jueves pasado por Fernando Cor-
dera presidente de la Asamblea, la 
dirigencia indígena iniciará hoy un 
proceso^de,&(X.iali/ación del con-
tenido y alcance del documento 
con^us^bases comunitanas. 
Asííjociñdicó ayer, Manuel Chug-
chilán^presidente de la Federación 
de Indígenas Evangélicos' (PEINE), 
tras la resolución de la Corte Cons-
titucional (CC), que obliga a la 
Asamblea a realizar una Consulta 
Prelegislativa a comunidades in-
dígenas, montubias y afroecuato-
rianas, cono un requisto para pre-
vio a la volación de la T.ey de 
Aguas. 
El dirigente explicó que el primer 
encuentro se llevará a cabo hoy en 
Ambato (Tungurahua), y en él se 
prevé, en primer término, hacer 
una evaluación de las protestas 
contra dicho proyecto, con la in-
tervención de las máximas auto-
ridades de la Conaie, la Ecuarunari, i 
la Fenocín y la Feine. 
Al día siguiente, en la misma 
ciudad, las cuatro organizaciones, 
analizarán la instalación, de una 
Asamblea Nacional Plurieultural i 
(ANP) para analizar todos proveeT 
tos de Ley que tramita la Asamblea 
y que afecten sus intereses ca-: 
lectivos. ""•#( " '**., 
"Estas reuniones no solo tratarán ; 
la Ley de Aguas, sino también, láde 
territorios y otra especial:--la de. 
soberanía alimentara", dijo Chug+•> 
chilán. 
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EN LA SEDE del partido Socialista en Quito, el pasado martes, representantes de la Conaie, Fenocin y 
Feine, mientras analizan la acción tomada por la Legislatura para aprobar la Ley de Aguas, FOTO: PIL/HOY 
15 días duraron las protestas indígenas 4 fases tendrá la Consulta Prelegíslativa 8 leyes serían sometidas a esa consulta 
Por su parte, Luis Contento, vi-
cepresidente de la Ecuarunari, dijo 
que esos eventos servirán para 
definir las estrategias de comu-
nicación y acercamiento de la di-
rigencia con sus bases. 
Agregó que la ANP tendrá como 
objetivo emitir propuestas de todos 
los sectores del país para "res-
ponder a la falta de capacidad de la 
Asamblea para legislar. La consulta 
es un saludo a la bandera...Una 
estrategia del Ejecutivo para ob-
tener los votos suficientes y apro-
Eí-'V- ;Ün¡S .. 
ROBERTO ASPIAZU, secretario 
ejecutivo del Comité Empresarial 
Ecuatoriano, comenta su posición 
sobre la consulta prelegíslativa 
bar la Ley. Pero no les vamos a 
dejar", advirtió. 
Chugchilan, en ese sentido, ma-
nifestó que el cónclave indígena 
estará vigilante de que la Asamblea 
cumpla todos los requerimientos 
fijados, tanto en la legislación ecua-
toriana como en los tratados in-
ternacionales de derechos huma-
nos como el convenio 169 de la 
Organización Mundual del Trabajo 
(om. 
Aunque Chugchilan reconoció 
que el Miniviento Indígena no 
FOTOi A/HOY 
'Consulta no debe 
restringir participación' 
Ahora que el Proyecto de Ley de 
Aguas será sometido a consulta 
previa, ¿pedirá el Comité 
Empresarial Ecuatoriano ser 
parte del proceso? 
Por supuesto. Si se va a abrir 
un pedido de consulta por cin-
cuenta con un gran aparataje apa-
rataje comunicacionai como el del 
Gobierno, aseguró que el mensaje 
oficial no cambiará la postura de las 
comunidades. 
"Los regalos del Gobierno no 
separarán a los movimientos. Si a 
nuestra gente les regalan borregos, 
casas, bonos, no importa, somos 
leales a la causa". 
Agregó que para llegar a las 
comunidades harán uso de los 
medios públicos, "que son del Es-
tado, no del Gobierno". (SH-PJV) 
co meses, obviamente que- ^m 
remos, en ese lapso, ser con-
siderados por los actores po • 
uticos, para de alguna manera 
continuar con el proceso de 
socialización del Proyecto de 
Ley. 
¿Cuál es la estrategia? 
Desde esta semana manten-
dremos reuniones con el Mi-
nisterio Coordinador de la 
Producción, para profundizar 
en el tema (...) Este país está de 
mal en peor. 
En el fallo de la Corte 
Const'rtudonal se señala como 
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parte de los derechos colectivos 
a comunidades indígenas, 
campesinas y montubias. 
<W¿Cómo pedirán su inclusión los 
/¿sectores productivos? 
•£»!' Pero en la práctica se está 
al iriendo un espacio de dis-
cuten en el que no solo los 
indígenas serán consultados. 
Además, ¿cómo discrimar si 
;-son montubios o campesinos? 
•liste es un país de mestizos. No 
se debe aplicar un método res-
trictivo respecto a la partici-
pación. 
¿Cuáles son las observaciones 
que tiene el Comité sobre el 
Proyecto de Ley? 
Advertimos que este Proyecto 
de Ley es concentrador de po-
der. Sencillamente no va a ser 
operativo, va a generar más 
conflictos de los que ya exis-
ten. 
¿Cómo les afecta este 
aplazamiento de aprobación de 
la Ley? 
En las posiblidades de inversión 
en actividades agrícolas, agro-
pecuarias. Todo va a paralizarse 
porque son cinco meses de con-
sulta, porque no se tiene se-
guridad jurídica. (SH) 
CoYr\J1.05 2J3JO> 
Los indígenas 
evalúan la protesta 
MOVILIZACIONES 
La figura de la consulta 
prelegislativa, sobre la 
Ley de Aguas, todavía no 
está clara para este sec-
tor . La Conaie, la Feine y 
la Fenocin se reúnen 
hoyenAmbato . 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
Los resultados de los 10 días de protesta serán analiza-dos por la dirigencia indí-gena y sus bases. La Co-
naie, la Feine y la Fenocin han 
convocado a una asamblea. 
Hoy. en Ambato, los represen-
tantes de esas tres organizaciones 
se reunirán con los indígenas de 
Tungurahua. Analizarán los esce-
narios que dejó el tratamiento le-
gislativo al proyecto de Ley de 
Aguas que, el jueves pasado, dejó 
en suspenso la aprobación de esa 
norma hasta que se cumpla con 
unaconsultaprelegislativa. 
Manuel Chugchilán, presiden-
te de la Feine, aseguró que esa cita 
será la primera de un recorrido 
que cumplirá el movimiento in-
dígena por todo el Ecuador. Está 
previsto que en esta semana tam-
bién acudan a Cotopaxi y a Imba-
' bura. Estas dos provincias fueron 
el centro de las protestas de las úl-
timas dos semanas. 
Este espacio de análisis, dice 
Chugchilán, servirá para sociali-
zar el trabajoy contrarrestar lade-
sinformación que han recibido 
las comunidades desde el Go-
JP 
Bolívar Vásquez/F.LCOMERCIO 
|En Cotopaxi. Dirigentesde la comunidad deChipualo protestaron en las vías; la Policía estuvo vigilante. 
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bierno. El dirigente de los indíge-
nas evangélicos reconoce que 
existe división de criterios sobre 
el tratamiento de ese cuerpo le-
gal. Pero espera que la unión de 
las bases de las tres organizacio-
nes se fortalezca a través del con-
tacto directo con sus dirigentes. 
Simultáneamente, estáprevisto 
que una comisión se reúna en 
Quito, para empezar a analizar 
una propuesta para la consulta 
prelegislativa que está en cierne. 
Los nombres de los integrantes 
aún se desconocen, pero estará 
conformada por especialistas en 
derecho de las tres organizacio-
nes indígenas. La dirigencia quie-
Cordero ~ 
citará al CAL 
á C A M B ! Sí A 
Redacción Política 
E l presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Corde-ro, tiene previsto convocar 
mañana a una reunión del Conse-
jo de Administración de la Legis-
latura (CAL). 
El propósito es analizar la sen-
tencia que emitió la Corte Consti-
tucional, el 18 de marzo, sobre la 
Ley Minera. En esa instancia el al-
to tribunal determinó, conforme 
al artículo 5 7, numeral 17 de la 
Carta Política, que las nacionali-
dades y pueblos indígenas, afroe-
cuatorianos y montubios tienen 
derecho a ser consultados antes 
de la adopción de una medida le-
gislativa que pudiera afectar sus 
derechos colectivos. 
Bajo este argumento, Cordero 
insiste en que el CAL establezca 
el procedimiento que se deberá 
seguir para la consulta prelegisla-
tiva antes de la votación del pro-
yecto de Ley de Aguas. Ello a pe-
sar de que el jueves el Pleno no 
aprobó su proyecto de moción pa-
ra iniciar este procedimiento. 
La reunión del Consejo de Ad-
ministración de la Legislatura se 
realizará a las 13:00, luego del re-
ceso que tendrá el Pleno en la se-
sión de esa mañana, que será la 
primera de esta semana. 
El presidente Cordero dice que 
la figura de la consulta es indis-
pensable para que la Ley de 
Aguas sea constitucional. 
re que los comisionados empie-
cen a trabajar desde hoy, parapre-
sentar su planteamiento hasta la 
próxima semana. 
. Lourdes Tibán, asambleísta de 
Pachakutik, dijo que para cum-
plir ese trámite se debe respetar 
lo que señala el fallo de la Corte 
Constitucional del 18 de marzo. 
En esa providencia se especifica 
que la consulta a los pueblos indí-
genas debe ser tomada en cuenta 
con "procedimientos apropiados 
y en particular a través de sus ins-
tituciones representativas". Es de-
cir, que los grupos organizados de 
los pueblos ancestrales deberán 
redactar, ejecutar y entregar los 
resultados de ese proceso de deli-
beraciones. 
La legisladora de Cotopaxi sos-
tuvo que la consulta "debe consti-
tuirse en un verdadero mecanis-
mo de participación cuyo objeto 
dará como resultado final la bús-
queda del consentimiento pre-
vio, libre e informado, para llegar 
a consensos y acuerdos en la ma-
teria legislativa". 
Chugchilán apoya esa tesis. Él 
manifiesta que no desean un ple-
bliscito, sino un método donde se 
cristalicen sus tradiciones y cos-
tumbres. Y, en ese sentido, irá la 
propuesta que presentarán a las 
autoridades legislativas. 
Univ. áS.OS, 9DAO. 
Indígenas señalan 
reparos en otra Ley 
^LÍITÓ 
;0tro desacuerdo entre el Go-
bierno y los indígenas se anti-
cipa con la entrega del informe 
para segundo y definitivo deba-
te de la Ley Orgánica de Edu-
cación Intercultural, en el que 
los indígenas pierden la recto-
ría y la autonomía para decidir 
spbre la hasta ahora denomina-
ría Dirección Nacional de Edu-
cación Intercultural Bilingüe 
(Dineib). 
Según el asambleísta Arman-
do Aguilar (PAÍS), el informe de 
mayoría para segundo y defini-
tivo debate que fue entregado a 
la Secretaría de la Asamblea, la 
Dineib se eleva a la categoría de 
Subsecretaría de Educación In-
i~|ercultural Bilingüe con capaci-
dad operativa y de gestión, pero 
dentro del Sistema de Educa-
ción y bajo la rectoría del Mi-
nisterio de Educación, 
í "No hay cómo tener dos rec-
torías en un solo sistema. Un 
sistema aparte, autónomo no es 
posible... son posiciones diver-
gentes, pero estamos dentro del 
.marco de la Constitución", ex-
presó Aguilar. 
Delfín Tenesaca, presidente 
de la Ecuarunari (filial en la Sie-; 
rra de la Conaie), sostuvo que 
en esta ley tampoco se demues-
tra un espíritu de avanzar en 
acuerdos, por lo que anunció 
una demanda internacional pa-
ra que se respeten los derechos 
indígenas en el ámbito de la, 
educación intercultural. 
"Este Gobierno y sus asam-tj 
bleístas se han convertido en 
enemigos del proceso indígena 
Ahora quiere controlar el Go-
bierno, que nos controle, nosoíj 
tros (nos) mantendremos comóí; 
organizaciones para llevar .nie-
lante lo que es nuestro sistema! 
de saberes ancestrales", manifr 
Jestó Tenesaca. • , — 
Por este motivo, César Rodríí? 
guez (PAÍS), presidente de la 
Comisión Ocasional de Educa-
ción, manifestó que en el infor-
me para segundo y definitivó|: 
debate incluyó una carta al pre-j, 
sidente Fernando Cordero para-
que el Consejo de Administran 
ción Legislativa (CAL) tome la$ 
medidas para procesar una; 
consulta sobre el capítulo de 
Educación Pluricultural Bilin-? 
güe, que tiene una normativa 
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de afectación directa sobre los 
pueblos y nacionalidades indí-
genas del Ecuador. 
UXWM, M.Q5- icJQ. 
= Comuna 
anuncia la pena de 
muerte a presunto 
asesino 
Indígenas de sector 
rural de Cotopaxi 
aplicaron su justicia 
a otros cuatro 
supuestos cómplices. 
LORENA ÁLVAREZ 
PUJILÍ, COTOPAXI 
Miembros de la asamblea de la 
comunidad indígena La Cocha, 
del cantón Pujilí, anunciaron 
ayer la pena de muerte contra 
Orlando Quishpe Ante, acusado 
de asesinar a Marco Antonio 
Olivo, de 17 años de edad. 
En la resolución, que se dio el 
pasado domingo y la que se de-
batió por siete horas, se juzgó a 
otros cuatro jóvenes presunta-
mente involucrados en la 
muerte de Olivo, oriundo de la 
comunidad. 
Según testimonios, el pasado 
9 de mayo, en la plaza de Zum-
bahua amaneció colgado de 
una viga el cuerpo sin vida de 
l*f& 
é¿»H WKM s-^-v 
:¡/y%¿ 
ws** 
LA COCHA, Cotopaxi. Cuatro de los implicados fueron flagelados 
con ortiga y latigazos, como parte del castigo indígena. 
Marco Olivo. 
Familiares de la víctima ini-
ciaron la búsqueda de culpables 
y tras indagaciones detuvieron 
a Flavio e Iván Candelejo Quis-
hpe, Wilson y Kléver Chaluisa y 
el presunto autor del crimen, 
Orlando Quishpe Ante. 
La asamblea se dio a las 10:00 
del domingo con el interroga-
torio a los acusados, en el que 
participaron como veedores la 
presidenta del Movimiento In-
dígena de Cotopaxi, Diocelinda 
Iza, y el fiscal de Asuntos Indí-
genas, Ángel Tibán. 
La asamblea, conformada por 
1.500 personas de 14 comunida-
CON/TINUA 
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des, resolvió castigar a los agre-
sores que confesaron ser los au-
tores del crimen. 
El argumento de los deteni-
dos es que la víctima pertenecía 
a un grupo de roqueros y por 
ello le propinaron varios gol-
pes, luego con su correa lo as-
fixiaron y rompieron el cuello 
para luego dejarlo colgado en la 
plaza del lugar. 
Los cómplices señalaron que 
quien lo estranguló fue Orlando 
Quishpe, quien según la comu-
nidad debe tener un castigo di-
. ferente al resto. 
A los implicados se los bañó 
en agua helada sin ropa, carga-
ron sacos con piedra, se los or-
tigó, recibieron latigazos y se 
los colgó de las manos. Además 
se les-indicó que deben pagar 
una indemnización de 5.000 
dólares cada uno y quedan pro-
hibidos de volver a la comuni-
dad por cinco años. 
Sobre el presunto autor, a más 
de cumplir con los castigos, se-
gún los comuneros, debe pagar 
con su vida Sin embargo, las 
autoridades presentes explica-
ron que eso no está permitido y 
que lo que se podía hacer es en-
tregarlo'a la justicia ordinaria 
para que cumpla su condena. 
, El fiscal de Asuntos Indígenas 
de Cotopaxi, Ángel Tibán, re-
cordó que explicó a los dirigen-
tes de la comuna que ni en la 
justicia ordinaria ni en la justi-
cia indígena existe la figura de 
la pena de muerte, por ende es-
tá prohibida en el país. 
Agregó que si bien es cierto 
en Ecuador está permitida la 
aplicación de la justicia indíge-
na, el artículo 171 de la Consti-
tución establece que bajo nin-
gún concepto está permitido 
quitarle la vida a nadie, pues va 
contra los derechos humanos. 
T e x t u a l e s 
VERSIONES DEL CASO 
Ricardo Chiluisa 
PRESIDENTE COMUNA LA COCHA 
"Se debe respetar la 
decisión de Sa 
Asamblea y eso es 
que se íes castigue y 
que ai que le mató se 
le mate", 
Norma Mayo 
DELEGADA DE LA CONAIE 
"En el momento que 
se ejecute al joven, 
los dirigentes podrían 
verse implicados en 
un crimen y juzgados 
por ello"» 
Segundo Chaluisa 
FISCAL ASUNTOS INDÍGENAS 
"S i se aplica lo 
resoelto por la" 
Asamblea, ei trabajo 
de las fiscalías 
indígenas no habrá 
servido de nada". 
COPO. M,05, %OJO. 
La Conaie 
evalúa a sus 
dirigentes 
INDÍGENAS 
Está previsto que la or-
ganización se reúna hoy 
¡ría Feine y la Fenocjn, 
para analizar el impacto 
délas protestas. La 
Ecuarunari también t u -
vó su cita. 
Redacción Política 
pohtica@elcomercio.com 
Luego de la agitación causa-da por la Ley de Aguas, ayer la dirigencia de la Confederación de Nació-, 
nálidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) se tomó el día para eva-
luar el trabajo realizado por su cú-
pula, durante la movilización in-
dígena de la semana pasada. 
Este descanso de las protestas 
surge en medio de las delibera-
ciones de la Asamblea sobre la 
aplicación déla consulta prelegis-
lativa. Esta disposición establece 
que las comunidades indígenas, 
afroecuatorianasy montubias de-
ben ser preguntadas sobre la Ley 
de Aguas y otras que pudieran 
afectar sus derechos. 
Pero los indígenas temen que 
esta sea una mera consulta que al 
final no será acogida en el docu-
mentó déla normativa. Por ello, la 
dirigencia de la Conaie sabe que 
tiene que estar mejor organizada. 
El primer paso es hacer una eva-
luación de las acciones hechas en 
la protesta contra la Ley de Aguas. 
Ayer, desde las 09:00, se inició 
la reunión en el Hotel Embassy, 
en el norte de Quito. Allí, a puerta 
cerrada, hicieron un análisis de 
las acciones realizadas por cada 
uno de los miembros del Consejó 
de Gobierno de la Conaie. 
Este organismo está integrado 
por el Presidente de la Conaie, su. . 
Vicepresidente}'los dirigentes de 
las unidades de Fortalecimiento, 
de Juventudes, de Comunica-: 
ción, de la Mujer y la Familia, de. 
Salud, de Relaciones Internacio-
nales, de Territorio y de Educa-
ción. Ellos son los que se encargan 
de aplicary establecer estrategias 
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para cumplir con los mandatos 
que dictan las bases indígenas. 
Por ello, ayer se inició el estudio 
de cada una de las áreas de traba-
jo. Según el presidente de la Co-
riaie, Marión Santi, el organismo 
inició una evaluación interna pa-
ra determinar lo que cada diri-
gente ha hecho para informar y 
actuar sobre la Ley de Aguas. Con 
los resultados obtenidos, se pla-
nearán nuevas estrategias. 
Hoy, está previsto que las diri-
gencias de la Conaie, de la Fede-
ración de Pueblos y Organizacio-
nes Indígenas Evangélicas del 
Ecuador (Feine) y de la Confede-
ración Nacional de Organizacio-
nes Campesinas, Indígenas y Ne-
gras (Fenocin), se reúnan para 
presentar los resultados de la eva-
luación realizada en cada ente. 
"Estamos evaluando cómo he-
mos trabajado cómo dirigentes, 
todo lo que hemos tenido en el ca-
mino. Mañana (hoy) esta evalua-
ción la haremos conocer a, las 
Otras organizaciones y ellos tam-
bién harán lo mismo. Ahí sacare-
mos conclusiones, y recomenda-
ciones", informó NormaMaya, di-
rigente de la Mujer y la Familia. 
Además, en la cita se tratará so-
mbre la supuesta entrega de USD 2 
Smillones a la dirigencia indígena. 
Esto fue denunciado por el presi-
ídente Rafael Correa, durante el 
enlace sabatino pasado. 
..;,; Santi aseguró que él responderá 
al Gobierno con pruebas que res-
palden el uso de recursos del Esta-
do. "No voy a decir así no más, yo 
voy a responder con documentos 
legales que demuestren la inver-
sión en materiales, programas, 
educación hasta bachillerato". 
Alcaldesy prefectos, criticados 
Ayer también se reunió la cúpu-
la de la Ecuarunari. La cita empe-
zó alas 11:00 y participaron los 
representantes de las provincias 
de la Sierra, que integran uno de 
los brazos de la Conaie. 
El presidente de la Ecuarunari, 
Delfín Tenesaca, aseguró que el 
organismo planificará las accio-
nes que se tomarán para protestar 
en contra de la Consulta Prelegis-
lativay de la Ley de Aguas. Una de 
las primeras acciones será la con-
formación del Parlamento Pluri-
nacional de Pueblos, en donde se 
recogerán las propuestas de las 
comunidades sobre el agua. 
Además-, la organización traba-
jó sobre las posibles sanciones 
que se impondrán a 17 autorida-
des de Tungurahua, Cotopaxi y 
Chimborazo, por "traicionar al 
movimiento indígena". 
Delia Caguano, dirigente de las 
mujeres de Cotopaxi, aseguró 
que ellos pedirán que se aplique 
la justicia indígena a quienes no 
apoyaron las movilizaciones. 
Entre ellos nombró a algunos al-
caldes y a Mariano Curicama, 
prefecto de Chimborazo, quien 
primero apoyó las protestas y lue-
go cambió de idea. 
Una vez que se hayan estipula-
do los cargos, se notificará al Presi-
dente de la Conaie para que sean 
sancionados. Hasta el cierre de la 
edición, la reunión seguía. 
Unw. JS-obseso. 
Pesantez 
amaga con 
retirara 
fiscales tras 
sentencia indígena 
Habitantes ele 
La Cocha decidieron 
entregar al acusado 
de asesinato a la 
justicia común. 
El fiscal de la Nación, Washing-
j ton Pesantez, advirtió ayer con 
I retirar a los fiscales indígenas 
¡ creados a propósito del recono-
cí cimiento de la justicia en comu-
i. nidades aborígenes, si se le qui-
ta la vida a Orlando Quishpe 
Ante, acusado de asesinato en 
La Cocha (Cotopaxi). 
v "Algunos creen que viven en 
Macondo y este es el Ecuador y 
aquí rigen las leyes y la Cons-
titución", reclamó Pesantez al? 
término de una reunión de se- i 
guridad en Guayaquil. 
Aseguró que aquellos que de- L 
seen continuar con las viejas; 
prácticas de la justicia indígena^; 
"están equivocados" e incluso •.'< 
advirtió con sanciones a los di-
rigentes que promuevan "tratos 
degradantes y torturas". 
El Fiscal mencionó que este 
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tipo de casos presentan al país 
"como si fuéramos primitivos y 
eso fue superado hace miles de 
años", insistió. 
Ante las exigencias de la co-
munidad que juzgó a Quishpe 
el pasado domingo y lo conde-
nó a morir, Pesantez recalcó 
que existen sanciones en las le-
yes de la justicia ordinaria, por 
lo que no se puede aplicar la pe-
na de muerte, que no existe "ni 
en la justicia indígena, ni en 
ninguna parte". 
"Para eso hemos creado doce 
LA COCHA, Cotopaxi. Los miembros de la Asamblea de esta comuna indígena se reunieron ayer para 
resolver la entrega del acusado de asesinato a la justicia común. 
•¡P 
Víctima era estimada en población 
LA COCHA, COTOPAXI 
sMarco Antonio Olivo Pallo, cu-
yo cadáver amaneció colgado 
en la plaza de la comuna La Co-
cha, el pasado 9 de mayo, era el 
íúltimo de los siete hijos de Lui-
sa María Pallo, quien crió sola a 
:sus vastagos. 
Sin embargo, la mujer tuvo 
¡preferencia para Pugsin, como 
lo llamaba, pues era quien la 
cuidaba y acompañaba. 
Jaime Olivo, el segundo de 
los hermanos, recuerda que 
Marco Antonio era querido en 
la comunidad por su buen hu-
mor y su afición por las corridas 
de toros. 
Recordó que el año pasado 
los implicados en el asesinato 
agredieron a un primo y el hoy 
occiso lo defendió, por lo que lo 
amenazaron de muerte. 
Jaime indicó que horas antes 
del asesinato Marco Antonio le 
dijo que le tenía miedo a la 
muerte y que quería estudiar 
para tener su profesión. 
fiscalías indígenas. Si van a se-
guir como antes, entonces hay 
que quitarles a los fiscales indí-
genas y reprimir porque la pre-
vención parece que con algu-
nos no funciona", afirmó. 
ACUERDO 
En tanto dirigentes de la comu-
nidad La Cocha, tras conversa-
ciones con miembros del Mo-
vimiento Indígena de Cotopa-
xi; el fiscal Vicente Tibán; fami-
liares de los detenidos y fami-
liares de la víctima, decidieron 
desistir de la resolución de apli-
car la pena de muerte a quien 
presuntamente asesinó a Mar-
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Textuales 
FAMILIAR 
Jaime Olivo 
í;
 HERMANO DE JOVEN ASESINADO 
. "Es necesario debatir 
|Ios alcances de la 
justicia indígena y las 
^garantías que da ia 
justicia ordinaria 
para no soltar a ios 
Culpables", 
co Antonio Olivo Pallo el pasa-
do 9 de mayo. 
En la cita se resolvió que Or-
lando Quishpe Ante, supuesto 
autor del crimen, siga en manos 
de los comuneros hasta que se 
efectúe la audiencia de cargos, 
mientras tanto la comunidad y 
sus-dirigentes se comprometen 
'a salvaguardar la integridad del 
detenido hasta que se le entre-
gue a las autoridades para su 
juzgamiento. 
El acuerdo al que se llegó con-
templa que los jueces de la jus-
ticia ordinaria serán quienes si-
gan el proceso e impongan las 
¡sanciones, según los testimo-
nios y pruebas, entre las que 
.consta un video en el que el de-
tenido confiesa y describe có-
mo se dio el asesinato. 
La fiscalía recibirá en el trans-
curso de la semana las pruebas 
para valorarlas y solicitar la au-
diencia de formulación de car-
,gos. El juez de garantías penales 
de Cotopaxi fijara día y hora pa-
ira la audiencia. 
UniV. ZL0 5.2OA0. 
o 
$ 
o 
>^  
O 
HOY SE REALIZA 
CONGRESO DE 
PACHAKUTIK 
EN SUCÚA, Morona Santiago, se 
realizará ei Congreso Nacional de 
Pachakutik, para evaluar la gestión 
de los miembros que ocupan car-
gos públicos y también elegir a los 
II nuevos integrantes de su Comité 
Nacional, cuya posesión se rea-
lizará el día de mañana. (SH) 
'Lo peor es que la 
ley sea archivada' 
Luis Andrango, quien lleva dos 
años como presidente de la 
Fenocm, corporación que 
agrupa a indígenas, 
afroecuatorianos y 
campesinos, sostiene que el 
proyecto de Ley de Aguas es 
necesario para mejorar la 
gestión del recurso. 
El presidente Rafael Correa 
anunció que podría archivarse 
el proyecto de ley. ¿Qué 
opina? Miro con 
preocupación porque el 
mensaje es que la Ley de 
Aguas no es prioritaria, 
demuestra que en el fondo él 
quiere que el acaparamiento, 
privatización, concentración, 
que es la realidad del 
momento, sean condiciones 
que no cambien. Muestra con 
claridad la falta de acuerdos 
políticos, incluso dentro de la 
propia bancada de PAÍS. 
Ahora su discurso se equipara 
con el pensamiento de la 
derecha que manifestó que 
esta ley debe archivarse. 
¿Por qué esta ley es urgente 
para el sector indígena? 
Es importante porque la 
Constitución así lo manda No 
hacer esta ley y mandarla al 
archivo constituiría un punto 
de violación a la Constitución. 
Si la bancada de PAÍS da 
,paso al archivo de este 
:proyeeto, ¿retornarán las 
inmovilizaciones? 
••¡Desde luego, no solo el sector 
" indígena, sino la población 
ecuatoriana, porque se 
detiene cualquier proyecto de 
/ cambio. Yo creo que este sería 
un mensaje de que el 
Gobierno no tiene voluntad 
rnrr Mm4¡/ ¡- •£ ^ ¥ 
¡tTKyidiLl J ;/.',£ 
Luis Andrango, presidente de la 
Fenocin. 
para radicalizar este proceso. 
Luego de fas movilizaciones la 
dirigencia evalúa, analiza y 
recorre las provincias, ¿cuál 
es el objetivo? 
Hemos definido un proceso 
de campaña y movilización 
para socializar la consulta pre 
legislativa y elaborar un 
proceso de estrategia frente a 
la consulta. Las cuatro 
organizaciones entregamos 
hoy en la mañana (ayer) una 
propuesta alternativa de Ley 
de Recursos Hídricos que 
intenta darle confiabilidad 
política a este conflicto. 
¿En qué consiste? 
Es un plan integral del 
proyecto de Recursos 
Hídricos sobre los nudos 
críticos. Lo firmamos la 
Fenocin, Feine, Conaie, Juntas 
de Agua y más que una ' 
cuestión legal jurídica, es 
plantearle a la Asamblea un 
tema de viabilidad política 
para que no digan qué el 
movimiento indígena es terco 
y testarudo. Lo peor que 
puede pasar es que esta ley 
sea archivada o no se la trate. 
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Se aplicará castigo, 
pero no muerte 
Dirigencia de La 
Cocha respetará 
vida de retenido. La 
Policía no hará 
operativo de rescate. 
LORENA ÁLVAREZ 
LA COCHA, COTOPAXÍ 
Dirigentes de la comunidad La 
Cocha resolvieron realizar en 
su propia comunidad el juzga-
miento y castigo.para Orlando 
Quishpe, presunto asesino con-
feso de Marco Olivo, joven de 
esa zona, aunque desistieron de 
aplicar la pena de muerte, tal 
como lo planearon en primera 
instancia. 
Quishpe está cautivo en la co-
munidad desde el pasado do-
mingo, cuando fue capturado 
con otros cuatro acompañantes 
a quienes les aplicaron severos 
castigos por su presunta parti-
cipación en el homicidio. 
Olivo fue asesinado el pasado 
9 de mayo, Día de las Madres, 
en la plaza de la parroquia 
Zumbahua. Su cadáver fue ha-
llado con señas de golpes y 
ahorcado en un poste. 
Según versiones de comune-
ros, este domingo podría darse 
el ajusticiamiento en dicho sec-
tor. Allí se le aplicarán los cas-
mi® 
LA COCHA, Cotopaxi. Los dirigentes de esta comunidad finalmente decidieron no aplicar la pena 
íde muerte a Orlando Quishpe, presunto autor confeso de un homicidio. 
tigos ancestrales que el 'Cabildo 
comunal' resuelva. 
SALUDO DE RETENIDO 
/Respecto del estado de salud del 
-/retenido, Ricardo Chaluisa, di-
rigente indígena, indicó ayer en 
la mañana al comandante de la 
ípolicía de Cotopaxi, coronel 
Edmundo Moncayo, que el 
Hombre se encontraba bien. 
Informó, eso sí, que perma-
necía efectuando trabajos co-
munitarios como apoyo a la 
agricultura de la zona. 
Añadió que algunos familia-
res han tenido acceso hasta 
donde se encuentra escondido 
Quishpe para que comprueben 
las condiciones en que se en-
cuentra. 
Mientras, Moncayo explicó 
que en este caso es necesaria la 
conformación de un 'Comité de 
Crisis' que sea integrado por las 
principales autoridades guber-
namentales de la provincia, la 
iglesia, Policía, Cruz Roja y re-
presentantes indígenas, con el 
objetivo de dialogar y buscar 
una solución. 
Con esto, dijo, se descarta rea-
lizar cualquier acción inmedia-
ta para rescatar al detenido. In-
cluso señaló que sería dicho co-
mité el que busque los mecanis-
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mos de acción para evitar ma-
yores confrontaciones. 
Ayer, el fiscal, de Asuntos In-
dígenas de Cotopaxi, Vicente 
j Tibán, prefirió no dar declara-
ciones después del maltrato 
., que recibió el pasado miércoles 
en el sector de La Cocha, cuan-
do fue impedido, junto con el 
fiscal general, Washington Pe-
santez, de ingresar a esta loca-
lidad. 
Antecedentes 
CASTIGO 
Asesinato 
Un caso de aplicación de 
justicia indígena se hizo en La 
Cocha en el 2002, por el 
} asesinato de Mary Latacunga. 
Juzgamiento 
!• La comunidad juzgó al 
Ipresunto culpable con base a 
í la cultura indígena y al 
; artículo 171. No se aplicó una 
pena de muerte, pero sí los 
gcastigos como la ortiga, el 
baño, pago de indemnización 
la los familiares de la víctima y 
lia expulsión de la comunidad. 
Respeto 
En esa ocasión la sentencia 
|¿fue respetada por la Justicia 
.^de Cotopaxi. 
Correa: No 
fse permitirá 
ejecución 
Com. U.O5.2XM0. 
El domingo se definirá 
la suerte de Orlando Q. 
ZUMBAHUA 
Los familiares del joven 
detenido por loscomu-
nerospidenlalibertady 
noticias de su estado 
Redacción Sierra Centro 
D esde hace tres días Ángel Q, padre de Orlando Q., detenido en una de las co-
munidad de Zumbahua-Coto-
paxi, no tiene noticias de su hijo. 
Los comuneros decidieron en-
cerrarlo por supuestamente 
asesinar a Antonio Olivo, un jo-
ven que vivía en la parroquia. El 
hecho ocurrió el pasado 9 de 
mayoalas 20:00. 
Los dirigentes de La Cocha di-
cen que el joven se encuentra 
bien, pero sus familiares descon-
fian de eso. "Entrego comida a 
los dirigentes para que alimen-
ten a mi hijo, pero no conozco 
dónde está. Quiero que entre-
guen^ mi hijo. Él es inocente", 
dice ÁngelQ,,de65 años. 
El domingo habrá una asam-
blea en la parroquia para definir 
la pena que se aplicará. "En este 
momento no queremos a los 
medios de comunicación en la 
comunidad, por eso cerramos la 
vía Tampoco queremos que 
venga el fiscal (Washington Pe-
santez). El problema se solucio-
nará en la comunidad", señaló 
Antonio Toaquiza, uno de los di-
rigentes de Zumbahua. 
El padre del joven detenido es 
agricultor y vive en una casa de 
bloque de la comuna Guango-
polo, a 5 minutos del centro de 
Zumbahua. Sus familiares cuen-
tan que estudiaba en la Univer-
sidad Central de Quito en la Fa-
cultad de Arquitectura. "Su úni-
co pecado es tener el cabello lar-
goy vestirse de negro, pero no ha 
hecho daño", asegura Dorila 
Quishpe, su hermana. 
Dicen que el lunes 10 de ma-
yo, un día después del asesinato, 
su hermano se levantó a las 
09:00 para desayunar y a las 
11:00 viajó a Pujilí para sacar al-
gunos certificados en el colegio 
donde se graduó. Luego le infor-
maron que estaba acusado de la 
muerte de Antonio Olivo. 
"El fiscal indígena Vicente Ti-
bán lo llevó a la comunidad La 
Cocha y allí permanece. Tibán 
mintió porque dijo que Orlando 
Q. regresaría inmediatamente a 
la casa", asegura indignada. 
Ayer, las calles del centro de 
Zumbahua estaban casi vacías. 
Hubo poco movimiento comer-
cial y el destacamento de la Poli-
cía, ubicado al ingreso, estaba 
cerrado. A cuatro cuadras, en la 
calle Claudio Benatti, se en-
cuentra la casa de María Luisa 
Pallo, madre de Antonio Olivo. 
|EI presidente Rafael Correa re-
chazó una condena a muerte de 
un implicado en un asesinato, 
por parte de la comunidad indí-
gena La Cocha, y advirtió que 
no se permitirá una ejecución 
extrajudicial, porque en el país 
no existe la pena de muerte. 
El mandatario, según el por-
tal El Ciudadano, manifestó que 
la Constitución reconoce la jus-
ticia indígena en todo lo que no 
atente a la Constitución y ios 
derechos humanos. 
Leonardo Quishpe, padre del 
retenido y supuesto autor con-
feso del crimen, dijo que espera 
que le den buen trato a su hijo y 
que se lo juzgue a la brevedad 
en la comunidad para que que-
de libre. 
Según Bolívar Umajinga, mo-
rador de la comuna Guantopo-
lo, de donde es oriundo el cau-
tivo, señaló que a este no le dan 
alimentación. 
Añadió que las declaraciones 
de los implicados fueron conse-
guidas por la presión de los cas-
tigos físicos. 
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Asamblea decidirá 
castigo a Quishpe 
Dirigentes de la 
comuna La Cocha 
reiteraron que se 
aplicará la justicia 
indígena. 
LORENA ÁLVAREZ 
ZUMBAHUA, COTOPAXI 
Miembros de la asamblea de la 
comuna La Cocha, en la parro-
quia Zumbahua, cantón Pujilí, 
mantenían ayer una reunión 
para resolver sobre Orlando 
Quishpe, quien permanece re-
tenido en esta comunidad acu-. 
sado de asesinato. 
José Cuchiparte, dirigente de 
la comuna, indicó que hasta el 
momento se mantiene realizar 
la asamblea mañana para deci-
dir el castigo a Quishpe, aunque 
analizan el pedido de las auto-
ridades de entregarlo a la jus-
ticia común. 
En tanto el comité de crisis 
conformado para analizar el ca-
so de La Cocha se reunió la no-
che del pasado jueves y se de-
claró en sesión permanente. 
Los asistentes a la reunión hi-
cieron un recuento de los he-
chos en esa comunidad y ana-
lizaron el artículo 171 de la 
Constitución Política del Ecua-
dor que faculta a los indígenas a 
ejercer justicia en sus jurisdic-
ciones de acuerdo a sus usos y 
costumbres. 
El comité de crisis además pi-
dió a sus abogados un estudio 
de posibles coincidencias entre 
las normas indígenas y las leyes 
ordinarias, para intentar buscar 
salidas al conflicto. 
El comité lo preside el gober-
nador Ramiro Vela y está inte-
grado también por el fiscal dis-
trital, Roberto Guzmán; el co-
mandante provincial de Policía, 
Edmundo Moncayo; y repre-
sentantes de la Cruz Roja y 
Cuerpo de Bomberos. 
El Gobernador afirmó que 
buscará tender un puente con 
los dirigentes indígenas para 
encontrar una salida constitu-
cional que, según su criterio, 
podría ser que se entregue al 
detenido para que sea juzgado 
por la justicia ordinaria. 
Í2»KSÍS 
PE 
^W^^0-, > . 
LA COCHA, Cotopaxi. La vía de ingreso a la comunidad permanece bloqueada. 
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El oficial indicó que a su cri-
terio "la justicia indígena está 
establecida pero no normada". 
Moncayo enfatizó que hasta 
• ayer no había recibido disposi-
ción alguna del Ministerio de 
Gobierno para realizar un ope-
rativo para liberar al supuesto 
asesino en La Cocha. '-••'• 
FISCAL CRITICA 
En declaraciones para el diario 
La Hora, el fiscal general del Es-
tado, Washington Pesantez; 
acepta el baño en agua fría y la 
ortiga como una forma de pu-
rificación, pero no lo que se es-
taría expandiendo por todo el 
mundo, que él Ecuador es un 
país de primitivos ¡cuando se 
aplica la 'denominada justicia 
indígena, ala qwe le califica de 
"subcultura". 
El país no ha ganado ni saca-
M l . * 7 -
wmsmmmmm 
.mi&tE Sí 
Se podría entablar 
juicio a indígenas 
••H. PRESIDENTE Rafael Correa, 
realizó su enlace sabatino en 
•" esta ocasión desde el Templo de 
•• iá'Patria en Quito. Durante su 
-intervención el primer manda -
' tario criticó e! paró indígena y 
pidió al ministro de justicia se 
analice entablar juicio a quienes 
utilizaron a niños durante el cie-
rre de carreteras. 
"" '-'¿Dónde estuvieron los del 
' -i-Consejo de Niñez y adolescen-
cia? ¿Dónde estuvieron esos 
-'•H[ue a cada rato nos demandan 
"MüSí*-la Corte Interamericana de 
^Derechos Humanos por los gru-
"fJQs en aislamiento voluntario? 
"^ fe>jalá que se los demande por 
•-^lizar niños", sostuvo. 
•'í MSorrea aseguró que su Go-
-"blerno es respetuoso de la ex-
presión democrática en Colom-
1
 Ka; ante las elecciones del 30 de 
s
"rnayo en el país vecino. "Somos 
-muy respetuosos de los pro-
"'^esos de países hermanos y res-
petaremos la expresión sobe-
••rana e independiente del pue-
blo" colombiano, señaló. 
'Por otra parte, propuso abrir 
un debate para que cantar la 
primera estrofa del himno na-
cional, que habla el colonialismo 
español. 
""'¿Si saben cuál se canta? La 
segunda, ¿para qué? Para no 
ofender a España", dijo Correa 
en su programa sabatino, emi-
tido por radio y televisión, y 
recitó el primer párrafo. 
Rechazó un artículo de la re-
vista Vanguardia titulado "El 
modelo se vuelve inviable" "Se 
dicen tantas tonterías, tantas 
barbaridades en términos eco-
nómicos que si molesta. El ses-
go de cierta prensa que hace 
supuestos análisis económicos. 
Pero nunca invitan a un ministro 
para que pueda defender el 
punto de vista del gobierno sino 
solo se invita opositores", en-
fatizó el mandatario. 
En referencia a un artículo de 
El Universo finalizó "Este es otro 
de los grandes errores del Dia-
rio el Universo en su perver-
sidad y mala fe. Dicen que el 
60% de la población en edad de 
trabajar, está sin trabajar y es 
que gran parte de esa población 
son niños, menores de 18 años. 
Por lo menos ilústrense un po-
quito". (LM-EFE) 
Apuntes 
CASTIGOS 
Justicia indígena 
Leonardo Quishpe, padre del 
detenido y supuesto autor del 
crimen, 
que espera buen trato para su 
hijo y que se lo juzgue a la . 
brevedad en la comunidad 
para que quedé libré/pues 
conoce que en el ¿sitió dóndev' 
está no le dan alimentación^ 
Respeto a | 
Los familiares délos otros 
cuatro, implicados pidéríjciue 
se respeté el procesóle .;: 
ajusticiamiento indígena , 
porgue josjóvenesjya
 ;-<^«;-. 
recibieron suicastigov< '-,.- ,^> 
. »• • ••• ;;.> ..-v.v~..'v .< i.:'v*y.-"4s¿'-' 
donada eonlla Constitución idel 
98 en laque se hacía menciona 
la ¡justicia. ¡indígena. -^Nó^irjje 
para nada si nó^ay;legislaci<¡H) 
secundaria, en la .que se esta-
blezca el ámbito^e¿«U'¿omp¿é-
tencia .y jurisdicción?, expresó 
el Fiscal. •. . 
... .;,,í4^--'-"•••'•' 
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MONTECRISTI ABRIÓ la 
puerta al exceso de la 
'justicia indígena' 
El caso Orlando Q, 
en Zumbahua des-
nudó el exceso y 
mostró el papel de 
la fiscalía indíqena 
L REDACCIONJUDICIAL os hechos registra-
dos en La Cocha (Zumbahua, 
Cotopaxi) para el juzgamiento 
de Orlando Q., sospechoso de 
la muerte de Antonio Olivo, 
muestran, con crudeza, la fragi-
lidad estatal frente a la Justicia. 
•.•.'-.•'-.La-.Constitución garantiza la 
•¡ justicia indígena. Prácticas co 
- mo las de La Cocha no eviden 
•cían tanto el desencuentro en 
Jtre la Léyy la lógica de la comu-
na-Muestran más bien las se-
cuelas de haber creado una le-
gislación (Montecristi) sin pen-
sar-énlas secuelas, 
lin la Constitución de 1998, 
luego de la movilización indí-
gena de resistencia que sor-
prendió a Quito, la dirigencia 
indígena alcanzó un logro his-
tórico: el derecho consuetudi-
nario, es decir, el reconoci-
miento a sus prácticas de escar-
miento (sanciones aplicadas 
por costumbre) para los indíge-
nas, en su comunidad. 
La fórmula tenía límites: ce-
ñirse a la Función Judicialy res-
petar la Constitución. Bajo esas 
premisas, en diez años laprácti-
ca de la justicia indígena' estu-
vo al filo del abismo; se cometie-
ron excesos y linchamientos. 
La práctica demostró que no 
era suficiente con un enuncia-
do legal. Pero, en lugar de regla-
mentar la acción de la justicia 
indígena, la Constitución del 
2008 otorgó una suerte de po-
der cuasi estatal a la comuna. 
Concedió potestad jurisdiccio-
nal a las comunidades, les dio 
una base territorial de acción y 
permitió a los pueblos la crea-
ción de su derecho propio. 
Con esa base jurídica es com-
prensible que los excesos solo 
se multipliquen. El Estado, para 
tratar de institucionalizar el te-
ma, creó las llamadas 'fiscalías 
indígenas'. Oficinas cubiertas 
por especialistas en Derecho 
que interactúan con las comu-
nidades para supervisar el de-
bido proceso. ¿Funcionan? 
Ni el fiscal general del Estado, 
Washington Pesantez, pudo in-
gresar el miércoles a La Cocha; 
en busca de Orlando Q,, deteni-
do por los comuneros. Es más, 
ni la Policía pudo garantizar su 
seguridad en el lugar. ;. 
¿Cuál es la autoridad delaíin-
vestigación en materia penal? 
Según la Ley, el Fiscal. ¿Quién 
manda en la comunidad indí-
gena? La misma Ley dio esa je-
rarquía a la comuna. 
Lo de fondo es el enfrenta-
miento de dos cosmovisiones: 
la mestiza y la indígena. AsirnL 
larlo es el tema. Por supuesto 
que bajo esa lógica se debe Jer' 
gislar, pero el otorgamiento de-
derechos no puede implicar 
crear un Estado dentro de otro 
Estado ni tolerar excesos cómo 
la tortura o la pena capital. 
LA AUTORIDAD NO 
TUVOCONTROL 
» Eldomingo9demayo, 
Antonio Olivo, de 21 años, 
fue asesinado, en un baile 
por el Día de la Madre en la 
comunidad La Cocha, en 
Zumbahua (Cotopaxi). Un 
sospechoso fuedetenido. 
&• "Nosepuedesecuestrar 
a un sospechoso de un c r i -
men. No puede existir au-
toridad pública ni indígena 
que atente contra los de-
rechos", dijo el ministro de 
Gobierno, Gustavo Jalkh. 
» "Nosevaapermitirque 
se quiera ímponersancio-
nes ajenas a las enmarca-
das en la Ley. El asesinato no 
sepuedesometeralajusti-
cia indígena", dijo Washin-
gton Pesantez, fiscal. 
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Quishpe recibe 
hoy sentencia 
Laguna Quilotoa 
n camino de tierra que lleva 
| a la iglesia con campanario 
' de color naranja, una can-
cha de ecuavolei de cemento y 
varias casas blancas a su alre-
dedor son el sello inconfundible 
de la comunidad La Cocha, ubi-
cada en la parroquia de Zum-
bahua, en Pujilí (Cotopaxi). 
Ese es el escenario donde hoy se 
prevé juzgar con los preceptos de 
la Justicia Indígena, a las 10:00, a 
Orlando Quishpe (vecino de 
Guantopolo, una comunidad ale-
daña a La Cocha), por el asesinato 
de Marco Antonio Olivo, hecho 
ocurrido el pasado 9 de mayo. 
En La Cocha no quieren que 
gente de afuera mire el 
castigo, que podría 
consistir en un be 
ño en frente de la 
comunidad, una 
purga con ortiga 
y una orden de ¡ 
trabajos comu-
nitarios, una vez 
que se eliminó la 
posibilidad de apli- ' ' "r~a~~ . 
carie la pena de muer-
te a Quishpe. 
Ayer, el presidente de la Re-
pública, Rafael Correa dijo que el 
Gobierno no permitirá que se 
atente contra los derechos hu-
manos en La Cocha. 
LA COCHA. A 20 minutos del cen-
tro de Zumbahua, y entre 3 000 y 
4 000 metros de altura, cercana a 
la turística laguna del Quilotoa y 
rodeada de quebradas, está La 
Cocha. Allí viven unos 6 000 ha-
bitantes de 13 organizaciones, en 
medio de pajonales y del silencio 
del páramo. 
Sus jornadas que empiezan a las 
05:00 e incluyen siembra y co-
secha de papas, habas, mellocos, 
cebada y de crianza de animales 
Provincia 
de 
Cotopaxi 
N 
M 
menores, y llamas. 
La migración no es ajena. Mu-
chos padres de familia y jóvenes, 
luego de terminar sus estudios 
secundarios salen en busca de 
universidades y de trabajos, que 
les permita subsistir. 
Esa interacción con un medio 
diferente es la causa del incre-
mento de la violencia, señalan los 
comuneros. José Cuchiparte, 
presidente de la organización La 
Cocha, se muestra preocupado e 
indica que los muchachos y tam-
bién mujeres regresan el fin de 
semana, vestidos de negro, con 
aretes, con el cabello de otros 
colores y otras costumbres. Dice 
que incluso Quishpe ha-
bría indicado ser el 
aestro o el líder 
ie otros 100 jó-
venes. 
El fiscal de 
Asuntos Indíge-
nas, Vicente Tí-
bán va más allá y 
ifirma que se tra-
ta de pandillas que 
se denominan "Pata 
**" 40", "Pata Brava", y que 
aunque no se los conoce direc-
tamente, eso se puede colegir de 
los grafitos aparecidos en las pa-
redes. 
En 2006, el plan de desarrollo 
parroquial de Zumbahua advierte 
que hay un incremento de la 
agresividad de los jóvenes entre 
los 13 y 18 años, porque "van en 
las ciudades hacia centros de di-
versión", que funcionan sin con-
trol de las autoridades. 
También se señala al abuso del 
alcohol como causante de la vio-
lencia y a los programas de te-
levisión. Ese cambio es el que 
según los comuneros de La Co-
cha llevó a Quishpe, junto con 
cuatro cómplices, presuntamente 
Autoridades 
retenidas en 
apenas cinco 
minutos 
La casa comunal de La Co-
cha, en Zumbahua (Coto-
paxi) se llenó en cinco mi-
nutos. A las 14:00, mujeres y 
hombres acudieron al llama-
do, en su lengua nativa, de 
Ricardo Chaluisa y José Cu-
chiparte. No soltaron las es-
cobas hechas de ortiga, por si 
acaso lleguen las autoridades 
de la Fiscalía o la Policía, que 
ese día (miércoles 19 de ma-
yo) anunciaron un diálogo 
para solucionar la retención 
de Orlando Quishpe. Cerraron 
las vías, mientras un comu-
nero, autoridad de Zumba-
hua, llevaba el mensaje. A las 
14:20. El recado llegó a la 
comitiva del fiscal general 
Washington Pesantez. No ha-
bía conversación ni entrega 
de nadie. En tanto, Vicente 
Tibán, fiscal de asuntos in-
dígenas de Cotopaxi fue em-
pujado por los comuneros de 
Guantopolo, quienes querían 
castigarlo por no exigir que se 
juzgue a Quishpe. El caos se 
armó. Los indígenas corrían 
por la vía. Los autos de la 
Fiscalía abandonaban el sitio 
a gran velocidad. En cinco 
minutos, la carretera hacia 
Latacunga quedó bloqueada 
y en el medio las autoridades. 
Los indígenas de Guantopolo 
querían un juzgamiento o que 
se entregue al detenido para 
que vaya a la cárcel. La Co-
cha, no quería y los fiscales, 
buscaban el diálogo. (PC) 
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6 mil habitantes n hay en La 1 Cocha 1 j organizaciones 1 • ^ indígenas ^ J conviven * J días lleva J retenido / 0. Quishpe 
a asesinar a Olivo, de 21 años. 
José Cuchiparte señala como 
antecedente un encuentro vio-
lento ocurrido el 6 de enero, du-
rante las fiestas de Zumbahua; 
por lo que este grupo habría 
tomado venganza el 9 de mayo 
pasado, cuando sacaron con en-
gaños a Olivo de la fiesta de 
matrimonio de un amigo. 
"Medios tomados, lo encontra-
ron de nuevo", lo habrían gol-
peado y ahorcado al poste de la 
plaza central, circunstancias en 
las que fue encontrado el cadáver 
por uno de sus primos, esa misma 
noche. 
Las investigaciones empezaron 
C o m . 2-4,05- %&X0. 
y en una noche, lograron iden-
tificar a los que según los di-
rigentes de La Cocha son los 
culpables. Grabaron un video con 
las declaraciones de Quishpe y 
afirman que reconoce ser el ase-
sino, aunque esas pruebas no han 
sido entregadas a autoridad al-
guna. 
Fabián Olivo, hermano de la 
víctima, señala que la familia lo 
único que quería era conocer al 
asesino, porque "si le enviábamos 
a la justicia ordinaria a lo mejor 
nunca se hacía público", relata. 
El joven sostiene que en el pro-
ceso indígena "los responsables 
hablan y se comprueba la exis-
tencia del delito y la responsa-
bilidad de los implicados". 
En el "operativo" participó la 
familia, porque uno de los her-
manos (Víctor) fue quien encon-
tró a uno de los implicados, logró 
su declaración y después de tres 
horas de caminata lo entregó. 
"Nos duele la forma como lo 
asesinaron. No tuvieron compa-
sión y le rompieron el cuello", 
dice su hermano, quien recuerda 
al occiso como un joven tranquilo 
y apegado a su madre . "Es-
tudiaba a distancia y era el único 
que vivía con nuestra madre. 
Ahora ella se queda sola y de-
samparada" concluyó. (PC) 
Orlando Q. fue cas-
tigado en La Cocha 
Redacción Sierra Centro 
judicial@elcomercio.com 
O rlando Q,, acusado de ser el supuesto asesino de Antonio Olivo, de 21 años, fue sentenciado 
ayer a cinco años de trabajo co-
munitario en su pueblo de Guan-
topolo. Él no podrá abandonar el 
pueblo durante este tiempo. El 
control estará a cargo de los co-
muneros y la familia. 
En la tarde y en medio de un 
fuerte frío, el joven recibió 14 lati-
gazos que le proporcionaron los 
dirigentes de la Unión de Organi-
zaciones Indígenas de La Cocha, 
que los mantenían retenido des-
de hace 13 días en la comunidad. 
Orlando Q, también deberá pa-
gar una indemnización a María 
Luisa Pallo, madre de la víctima, 
aunque hasta ayer no se estable-
ció el monto. Esa fue la decisión 
que adoptaron los 24 cabildos 
reunidos ayer en una sesión que 
duró cuatro horas. 
La reunión inició a las 10:00 en 
la casa comunal. Al menos 500 
vecinos de Guantopolo llegaron 
para presenciar el castigo en La 
Cocha, ubicada a 3 kilómetros de 
la parroquia Zumbahua, en Coto-
paxi. Al mirar al presunto autor 
del crimen, María Luisa Pallo, 
madre de Antonio, se alteró e in-
tentó golpearlo con un madero. 
"Asesino, asesino", gritaba, mien-
tras sus familiares la calmaban. 
En la polvorienta cancha cen-
tral cercana a la sede de las orga-
nizaciones, más de 3 000 perso-
nas miraban la sanción que con-
sistió en un baño con agua fría, or-
tigay látigo. El castigo duró 70 mi-
nutos. Todo el tiempo tuvo las ma-
nos atadas con cuerdas y el cuer-
po desnudo cubierto con ortiga. 
Luego, las mujeres del pueblo lo 
bañaron con agua helada. 
Én ese momento los ánimos de 
los dos bandos se encendieron. 
Los familiares de Olivo comenza-
ron a lazar piedras sobre Orlando 
Q, Los dirigentes en los altos par-
lantes pidieron la calma. 
El castigo siguió. Cargado un 
costal de tierra fue obligado a ca-
minar desnudo por la plaza cen-
tral del pueblo. "Soy inocente, no 
he matado a nadie", decía mien-
tras se abría paso entre los comu-
neros que presenciaron el hecho. 
Pero en la mañana, los dirigen-
tes proyectaron en la casa comu-
nal dos videos. En el primero, Or-
lando Q,, narró con lujo de deta-
lles cómo supuestamente mató a 
Olivo. En el segundo, este joven 
de 2 2 años, se declaró inocente. 
En las imágenes que se miraron 
por un televisor, Orlando Q,, dijo 
que vivía en Quito y que por cinco 
ocasiones consumió marihuana. 
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El baño. Mientras las mujeres lo cubrían con agua, el joven permanecía amarrado a dos maderos. 
Los antecedentes 
» AntonioOlivo.eljovenque 
fue asesinado el 9 de mayo en la 
parroquia deZumbahua, era es-
tudiante del sexto curso del Co-
legio a Distancia Salcedoy vivía 
con su madre, María Luisa Pallo, 
en las calles Claudio Benattiy Pa-
dre TonnyBresciani. 
* El miércoles anterior, el fis-
cal general, Washington Pesan-
tez, intentómediar paraquese 
realice la entrega del detenido 
en La Cocha, pero no pudo. Los 
comuneros de Guantopolo, en 
donde viven los implicados, in-
tentaron retenerlo. 
» Antes del castigo, el presi-
dente de la comunidad La Cocha, 
RicardoChaluisa.pidiótranquili-
dad a los comuneros. 
Esto indignó a los comuneros, 
que pidieron que los cinco impli-
cados en el asesinato inicien de 
inmediato una rehabilitación. 
El pasado domingo 9 de mayo, 
Antonio Olivo, de 21 años, fue 
asesinado a golpes y luego ahor-
cado con su propia correa en el 
parque central de la parroquia. 
En los últimos dos años, más de 
40 casos por robo, violación, ase-
sinatos, adulterio, etc., se resolvie-
ron con ¡ajusticia indígena. 
Pero la muerte de Olivo fue dife-
rente dice Vicente Tibán, fiscal de 
Asuntos Indígenas de Cotopaxi. 
La funcionaria se refiere a la vio-
lencia con que mataron al joven. 
En los exteriores de la casa pre-
fabricada, donde sesionaban los 
dirigentes, los familiares del falle-
cido pidieron que el supuesto au-
tor de los hechos sea enviado a la 
justicia convencional. "No quere-
mos que salga libre solo con el cas-
tigo, debe pagar por lo que hizo", 
decían sin identificarse. 
' Orlando Q. permanecerá en la 
comunidad vigilada por sus diri-
gentes. Si en algún momento lle-
gase a escapar, ellosy los comune-
ros decidirán las acciones que se 
tomarán en ese momento. 
Alas 17:35 terminó el castigo y 
la gente volvió a sus comunida-
des. El supuesto autor del crimen 
se quedó en medio de la plaza 
hasta que sus familiares lo rodea-
ron y lo vistieron. Poco a poco se 
alejó del lugar y debió caminar 
por lo menos un kilómetro, por-
que hasta las 18:00, la vía de in-
greso a La Cocha permanecía blo-
queada con una barricada de ma-
deros y árboles. 
Así permaneció toda la semana, 
ante las noticias que aseguraban 
que ingresarían autoridades de la 
Fiscalía General del Estado y 
otras personas ajenas al lugar. 
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Pachakutik resolvió 
ser un'opositor 
frontal5 de Correa 
SUCUA 
En la convención de dos 
día se resolvió, entre 
otrascosas, demandar al 
PrimerMandatario 
Redacción Política 
Luego de dos días de delibe-raciones, el movimiento Pachakutik tomó 22 reso-
luciones. Las más importantes 
fueron: que no permitirán el ar-
chivo del proyecto de Ley de 
Aguas y la necesidad de reafir-
mar su proyecto social y político 
desde la oposición al Régimen. 
El congreso se realizó en Su-
eña (Morona Santiago) y tuvo la 
participación de alrededor de 
1 500 delegados de varias pro-
vinciasy organizaciones. La reu-
nión empezó el viernes últimoy 
terminó la tarde del sábado. 
Sobre la polémica alrededor 
_, de la Ley de Aguas, Pachakutik 
resolvió que no permitirá el ar-
chivo de la norma. Además,, ex-
presó "su solidaridad con los 
pueblos y organizaciones, que 
trabajan en la denominada 
"minga por la vida". Serefierena 
la defensa del agua y contra la 
minería agran escala. 
Sobre la intención del bloque 
: de Alianza País de la Asamblea 
para hacer una consulta prele-
gislativa para resolver el destino 
de la Ley de Aguas y otras leyes, 
el brazo político de la Conaie 
concluyó que "constatará que 
las consultas se realicen respe-
tando los mandatos constitucio-
nales y los tratados internacio-
nales que suscribió el Ecuador. 
La dirigencia del movimiento 
también exigió al presidente Ra-
fael Correa que demuestre si la 
Conaie malversó USD 2 millo-
nes del Estado. En caso de que 
no presentara las pruebas, se pe-
dirá una disculpa pública. 
Asimismo, se rechazó la pre-
sunta persecución que ejecuta 
el Gobierno contralos dirigentes 
indígenas. Por todas las disputas 
con el Régimen se señaló que de-
sarrollarán una "frontal oposi-
ción contra el gobierno de Rafael 
Correay su falsa revolución". 
En ese sentido, se resolvió que 
emprenderían un juicio penal 
en contra del Primer Mandata-
rio por actos que consideran co-
mo xenofobia, etnocidio y geno-
cidio. Asimismo, se pedirá la nu' 
lidad del contrato con la empre-
sa Petrobras por el pozo Palo 
Azul, que supuestamente afecta 
a los intereses nacionales. 
Dos días de Congreso. Unos 1500 delegados se reunieron en la 
ciudad de Morona Santiago para resolver su futuro político. 
Sin. iV. %5,.Qb,5DAO, 
JPachakutik dará 
#bservaciones a 
finales de junio 
La dirigencia 
& En el congreso del movi-
miento Pachakutiktambién se 
cumplióconunrelevodesudi-
rigencia. Por ejemplo, en el Co-
mité Ejecutivo del movimiento. 
» Este organismo lo confor-
marán Rafael Antuni, coordina-
dor. Mientras que Didimo Me-
néndezyJosé María Cabascan-
go serán subcoordinadores. 
» El Comité de Disciplina lo 
integrarán Juan Moreno, Gon-
zalo Catan, Fernando Ansieta, 
Delfín Tenesaca, entre otros. 
Luy cf# Aguas 
QUITO 
El movimiento político Pacha-
kutik, reunido ayer durante su 
sexto congreso, resolvió pre-
sentar a finales del próximo 
mes sus observaciones al pro-
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yecto de Ley Orgánica de Re-
cursos Hídricos que reposa en 
ía Asamblea Nacional, hasta 
realizar la consulta prelegisla-
tiva a los grupos afectados. 
Jorge Guarnan, coordinador 
nacional de ese movimiento, 
espera que las sugerencias que 
plantearán se incorporen en el 
documento definitivo, caso 
contrario no tendría sentido la 
consulta previa, afirmó. 
De igual manera vigilarán 
líjue el proceso se realice "res-
petando los mandatos consti-
tucionales y los tratados inter-
nacionales vigentes". 
El coordinador de Pachaku-
tik aseguró que las comunida-
des controlarán que las consul-
tas se realicen a través de or-
jganizaciones que representen 
legítimamente a los pueblos y 
nacionalidades, a fin de que los 
resultados obtenidos sean vin-
culantes. 
A inicios de este mes, el ple-
no de la Asamblea Nacional 
suspendió la votación del pro-
yecto de Ley de Aguas que fue 
tramitado en esa instancia en 
segundo y definitivo debate. 
No se votará hasta realizar las 
respectivas consultas prelegis-
lativas, tal como lo establece el 
artículo 57 de la Constitución, 
referente a los derechos colee -
Conclusiones 
CONGRESO POLÍTICO 
Jorge Guarnan 
COORDINADOR DE PK 
"Fortaleceremos las 
bases sociales con 
capacitación en las 
tres regiones del 
país". 
tivos. 
De esa manera empezará una 
etapa de oposición más radical 
al Gobierno, la cual estará 
acompañada de contenidos, se-
gún Guzmán. 
De acuerdo con el dirigente, 
el Ejecutivo -en toda reforma 
legal- deberá incluir a las na-
cionalidades indígenas, montu-
bios y negros para impedir pro-
blemas futuros. 
Y aunque las agrupaciones 
indígenas han tenido criterios 
diferentes en algunos temas pa-
ra el tratamiento de la Ley de 
Aguas y otras normas que se 
puedan venir, han resuelto ha-
cer evaluaciones de las movili-
zaciones emprendidas. 
El objetivo de ello es que con 
el resultado que arrojen esas 
evaluaciones se elabore una 
agenda de común acuerdo o 
con puntos coincidentes entre 
las diferentes organizaciones 
que la integran. 
De ese modo tendrán siem-
pre un enlace de lucha. Esperan 
conciliar acuerdos en cuatro o 
cinco puntos para no flaquear 
en su objetivo. 
iJniv. %S.05> wJo. 
Dudas y 
expectativas tras el 
castigo indígena 
en La Cocha 
Dirigentes de las 
comunidades 
admiten que debe 
normarse la justicia 
indígena. 
JOSÉ OLMOS 
LA COCHA, COTOPAXI 
Después de haber soportado, 
durante una hora y quince mi-
nutos, los azotes con ortiga, ba-
ños con agua helada, consejos y 
catorce latigazos, Orlando 
Quishpe apenas pudo dar cua-
tro pasos antes de desvanecer-
se, a las 17:10 del pasado domin-
go, en la plaza alterna de la co-
munidad La Cocha, de la parro-
quia Zumbahua (Cotopaxi). 
Sus familiares y vecinos lo to-
maron en brazos, lo vistieron y 
lo llevaron a su comunidad, 
Guantopolo. Ahí terminaba la 
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purificación, como consideran 
; los indígenas al proceso de jus-
• tícia ancestral que tuvo como 
fin sancionarlo por ser quien 
; supuestamente asesinó a Mar-
co Olivo, el pasado 9 de mayo. 
Pero después de este acto tri-
bal, del que fueron testigos al 
menos cuatro mil comuneros, 
i quedaron dudas, polémicas y la 
\ necesidad, reconocida por los 
' mismos dirigentes, de crear una 
ley secundaria que ponga lími-
tes a la justicia indígena, garan-
tizada en la Constitución, en el 
artículo 171. 
El crimen de Olivo se produjo 
en la parroquia Zumbahua. 
Murió luego de una pelea con 
Quishpe y cuatro amigos, quie-
nes lo habrían dejado colgado 
en un poste con su propio cin-
turón. Los dirigentes de La Co-
cha dijeron que Quishpe, oriun-
do de Guantopolo y residente 
en Quito, fue quien lo colgó. 
-Entonces, ¿por qué no se lo 
juzgó en el lugar de la muerte y 
se lo llevó a La Cocha? "Zum-
bahua abarca once comunas y 
en La Cocha sí se puede hacer, 
sin violación a la ley hacemos 
esto", responde Ricardo Cha-
luisa, presidente de La Cocha, 
ubicada a cinco kilómetros del 
centro parroquial. 
Jaime Olivo, hermano de la 
víctima y uno de los primeros 
doctores en derecho de Zum-
bahua, refiere que él "pidió de 
favor" a los comuneros de La 
Cocha ejecutar el castigo, pues 
la familia tiene más confianza 
en el juzgamiento ancestral que 
Detalles 
INDÍGENAS 
Viaje 
Se conoció que posiblemente 
Orlando Quishpe vaya al 
extranjero con una 
congregación religiosa que 
trabaja con indígenas. Él tiene 
prohibido ingresar a 
Zumbahua por cinco años. 
Trabajos 
El acusado, luego del castigo, 
está en algún lugar de la 
comunidad, cuyos miembros 
deben decidir qué trabajos 
debe realizar durante cinco 
años, como decidió la 
asamblea de La Cocha. 
en la justicia ordinaria, JLl es 
funcionario de la Defensoría 
del Pueblo en Cotopaxi. 
Familiares de Quishpe, auto-
ridades de Cotopaxi y el fiscal 
general, Washington Pesantez, 
criticaron los excesos en los 
castigos, pues el domingo 16 el 
acusado y los cuatro supuestos 
cómplices fueron torturados y 
colgados de unos palos. 
Chaluisa reconoce que aque-
llo se presenta porque no existe 
una ley que regule el artículo 
171 de la Constitución. Una de 
las resoluciones de los comune-
ros es viabilizar ese marco. 
"Estamos claros y conscien-
tes y hay que normarla, no solo 
la justicia indígena sino su re-
lación con la ordinaria. La re-
solución dice clarísimo que va-
mos a reformar o tener estatuto 
jurídico para ir avanzando en 
este proceso", anota Chaluisa. 
Olivo coincide y señala que 
esto les corresponde a los asam-
üniV. 25. 05 , 9QJQ. 
bleístas. Fiscales indígenas 
también expresaron, la semana 
pasada, esta necesidad. 
La autoría de Quishpe en el 
crimen de Olivo también gene-
ró dudas. Sus parientes, sin que-
rer identificarse, señalaron que 
no hubo suficientes pruebas. 
El día de su juzgamiento y en 
un video realizado por los diri-
gentes, él insistió en que no era 
\in criminal. Si bien en la gra-
bación reconoce que colocó el 
/cinturón en el cuello de Olivo, 
aclara que él lo dejó tendido y se 
fue, que de la muerte se enteró 
después, que el regresó volun-
tariamente de Quito, donde vi-
vía, para aclarar el caso. 
k
 Mientras, en la zona aún se 
comenta el castigo y la decisión 
.adoptada en La Cocha de pro-
hibir que los jóvenes se vistan 
de negro con traje de roquero. 
"Si alguien anda vestido de esta 
forma se le dejará llucho (des-
nudo), así sea a medianoche", 
dijo uno de los directivos. 
Pachakutik recopila 
información para juicio penal 
Contra Mandatario 
QUITO 
Uno de los procesos legales en 
contra del presidente Rafael 
Correa anunciados este fin de 
semana por Pachakutik se en-
caminará por la vía penal, de-
tallaron ayer miembros de este 
movimiento político que expli-
can sus argumentos. 
En el VI congreso nacional 
del movimiento del sábado en 
Morona Santiago se tomaron 
22 resoluciones, como declarar •, 
la oposición frontal al Gobierno | 
y emprender varias denuncias f 
contra el Mandatario, entre í 
ellas un juicio penal por xeno-í¡ 
fobia, etnocidio y genocidio. 
El asambleísta de Pachakutik, 
Gerónimo Yantalema, explicó 
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que entre los argumentos que 
se presentarán para sustentar la 
xenofobia se incluyen todos los 
ataques y calificativos del Go-
bierno y sus autoridades en 
contra de los pueblos y nacio-
nalidades indígenas difundidos 
en todos los enlaces y cadenas 
emprendidos por el régimen, 
incluidos los sabatinos. Tam-
"' bien está la acusación al presi-
dente de la Confederación Na-
. cional de Indígenas del Ecua-
dor (Conaie), Marión Santi, de 
que no servía ni para teniente 
político, y la represión que dice 
aplicó la Policía durante las mo-
vilizaciones indígenas. Agregó 
que en los tratados internacio-
nales estas agresiones configu- ' 
ran pruebas de xenofobia. 
Los indicios para la acusación 
de genocidio y etnocidio tienen 
que ver con supuestos avances 
Resoluciones 
GRUPO POLÍTICO INDÍGENA 
Sobre Ley de Aguas 
Entre otras resoluciones de 
Pachakutik constan también: 
no permitir el archivo del 
proyecto de la Ley de Aguas, 
asegurar que las consultas 
prelegislativas se realicen 
respetando la Constitución y 
los tratados internacionales y 
que sus resultados sean 
vinculantes. 
de la explotación petrolera en el 
área del ITT, ubicada en la de-
nominada zona intangible del 
Parque Yasuní, que estaría afec-
tando a pueblos en aislamiento 
voluntario. 
Otra resolución fue declarar 
el asesinato de Bosco Wisum 
como un crimen de Estado, rea-
lizado por la Policía. Según Yan-
talema, cuentan con las prue-
bas para sustentar esta acusa-
ción y además esperan la veri-
ficación de esa información 
desde la Comisión de Derechos 
Colectivos de la Asamblea y de 
la Comisión de la Verdad. 
El equipo jurídico de PK re-
copila esa información para 
preparar las demandas a nivel 
nacional como internacional. 
A ello se agrega la exigencia al 
presidente Correa de que de-
muestre públicamente que la 
Conaie ha malversado $ 2 mi-
llones. Si no lo hace hasta el jue-
ves, según la asambleísta Lour-
des Tibán, no solo deberá pedir 
perdón al pueblo indígena por 
ofensas, sino que será deman-
dado ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. 
"Si no se demuestra eso es una 
sclara difamación y daña la mo-
ral del movimiento indígena". 
fJniv. 23.OS, 2JDJ0* 
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Consejo de 
Segundad 
propone 
normar 
a la justicia 
indígena 
El ministerio de 
gp lpa jser ía el 
1¡ri(i¡teao!ó de recibir 
íp i^üéétas para 
i x 
Textuales 
POSTURAS 
*s4 
Vicente Tibán 
FISCAL DE ASUNTOS 
INDÍGENAS 
13WTO' 
,El,ÍGqnsejode?Ségiiridad f'iibli 
ca;^^g^Escado,;define hoy las 
basesdél proyecto de una une 
va leypara regular la justicia m-
íi3ígen*á;irecon'bcida en la Cons-
titución, c impedir actos como 
M^curridos con el ajusticia-
miiáStotie "Orlando Quishpe, en 
la comunidad de La Cocha en la 
i '• 'M 
"La comunidad 
asumió desde el 
primer momento el 
caso. Asumió 
Jurisdicción y 
competencia", 
. •" !¡..<-" • 
. „.„„_ ESSSBBSBBE 
vi \¿A: 
: 
M m Washington > • 
• JE resdniez 
£ /^V.«* fVCM ••tt.UPBÁfá" 
"Mohay ningún 
•««•. ¿i-jo 55 derecho 
human© en * 
como se lo castiga. 
No hay un principio 
de legalidad"* 
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provincia de Cotopaxi. 
El ministro de Justicia, José 
Serrano, será el encargado de 
recoger los puntos de vista que 
debe contener el proyecto que 
será enviado a la Asamblea Na-
cional, según el anuncio del mi-
nistro de Seguridad Interna y 
Externa, Miguel Carvajal. 
Legalmente, el Consejo está 
conformado por el presidente 
Rafael-Correa, quien lo preside; 
así como por los titulares de la 
' Corte Nacional de Justicia, José 
Vicente Troya; de la Asamblea, 
Fernando Cordero; el jefe del 
Comando Conjunto, Ernesto 
González y el comandante de la 
Policía, Freddy Martínez. Tam-
bién, los ministros de Gobierno, 
Gustavo Jalkh; de Defensa, Ja-
vier Ponce; de Relaciones Exte-
riores, Ricardo Patino y de 
coordinación de Seguridad, que 
hace la función de secretario, 
Miguel Carvajal. 
Esas autoridades, según Car-
vajal, harán aportes a la pro-
puesta que presentará el minis-
tro de Justicia, quien será el en-
cargado de armar el proyecto 
en el menor tiempo posible, pa-
ra luego enviarlo a la Asamblea 
Nacional. 
Carvajal comentó que la jus-
ticia indígena debe ser regulada 
para que el caso de La Cocha no 
vuelva a repetir. "No puede ser 
que los aspectos culturales que 
se expresan en la justicia indí-
Opiniones. DE SECTORES 
Pueblo Montubio 
'Justicia indígena viola derecho' 
La organización de Pueblos 
Montubios del Ecuador catalo-
ga a la justicia ancestral como 
una violación de los derechos 
humanos de quienes infringen 
las leyes. 
Alexandra Plúas, presidenta na-
cional del Pueblo Montubio del 
Ecuador, rechazó este tipo de 
justicia, pero respeta las deci-
siones de este sector. "Ellos tie-
nen sus propias leyes, porque 
no confían en la administración 
judicial que existe en el país". 
Pero dijo que no se pueden vio-
lar los derechos humanos de las 
personas, "hay que escuchar a 
las dos partes y conocer sus ver-
siones, sin embargo, eso no se 
hace". 
Aseguró que este tipo de ajus-
ticiamientos que se ven a me-
nudo en las comunidades se 
dan porque la administración 
de justicia no está funcionan-
do. 
Para Plúas, se debe impulsar un 
reclamo general para que la 
Función Judicial realice un 
buen trabajo y las comunidades 
puedan confiar en su adminis-
tración y evitar más ajusticia-
mientos. "Hay una mala inter-
pretación en este tema. La apli-
cación de la justicia indígena 
consta en la Constitución que 
se elaboró en Montecristi, pero 
las nacionalidades no la aplican 
correctamente". 
Señaló que este es el único sec-
tor que toma la justicia por ma-
no propia y es el Estado el que 
debe poner fin a esta problemá-
tica e impulsar la paz en cada 
una de las organizaciones y co-
munidades. 
gena estén por sobre los dere-
chos constitucionales de las 
personas o sobre los derechos 
humanos reconocidos en la 
Constitución". 
Según Carvajal, la aplicación 
de la justicia indígena, como 
ocurrió en La Cocha, no impli-
ca que la justicia ordinaria deje 
de actuar. Debe darse un pro-
ceso de investigación, con el de-
bido proceso (capacidad para 
defenderse), en casos de homi-
cidio o asesinato. 
A su juicio, las fiscalías indí-
genas deben seguir operando, 
pero considera que es necesario 
avanzar, adecuando los proce-
dimientos y las estructuras a la 
dinámica social. 
En la misma línea el fiscal ge-
neral, Washington Pesantez, 
defendió a las fiscalías indíge-
nas y señaló que su objetivo es 
que sean mediadores entre la 
justicia ordinaria e indígena pa-
ra que se encarguen de conflic-
tos internos como: riego, abi-
geato, linderos, pero " no pue-
den avalar lo sucedido en La 
Cocha, Cotopaxi". 
Señaló que se realizan inves-
tigaciones a los hechos ocurri-
dos. Y relató que cuando fue a 
Zumbahua, tras hablar con las 
autoridades locales y ellos con 
la comunidad para que entre-
guen a los acusados a la justicia 
ordinaria, "el fiscal Vicente Ti-
bán recibió a las 4 personas y en 
lugar de entregar a la jurisdic-
ción ordinaria, les entregó a (la 
comunidad) La Cocha, en don-
de les detuvieron 10 días y a uno 
de ellos le sentenciaron entre 
comillas a muerte". 
Tras una reunión de Pesantez 
con ocho agentes fiscales emi-
tieron un comunicado en el que 
sostienen que "la actuación de 
algunas comunidades indíge-
nas violan las normas y proce-
dimientos (de protección a los 
derechos humanos) por lo que 
es preciso dictar una ley que re-
gule los principios constitucio-
nales concernientes a la aplica-
ción de la justicia indígena, ley 
que la Fiscalía someterá a con-
sideración de la Asamblea". 
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Afroecuatorianos 
'Hay que abolir su aplicación! 
Para Josefina Orovio, presiden-
ta de la Federación Afrodescen-
diente de Mujeres Activistas, la 
justicia indígena se extralimita 
en su aplicación y la convierte 
en una clara violación de los de-
rechos humanos. "En muchas 
ocasiones no se verifica si el 
acusado es culpable o no, no se 
realiza una investigación, sino 
que se basan en supuestos". 
Agregó que permitir que esta 
justicia se añadiera en la Cons-
titución de la República fue un 
logro de las comunidades indí-
genas que aseguran no confiar 
en la Función Judicial. 
En la Asamblea de Montecristi 
se estableció que esta clase de 
justicia la aplicarán las autori-
dades de las comunidades indí-
genas sobre la base de tradicio-
nes ancestrales, dentro del ám-
bito territorial, garantizando la 
participación y decisión de las 
mujeres. 
Sin embargo, para Orovio, esto 
se debería abolir, porque no es 
correcto que los indígenas lo in-
terpreten para colocar a una 
persona desnuda amarrada a 
un palo y golpearla con ortiga y 
bañarla con agua helada. 
Añadió que una de las alterna-
tivas para que se siga mante-
niendo la justicia indígena sin 
que se violen los derechos hu-
manos es que a los acusados se 
los obligue a realizar trabajo co-
munitario. 
Precisó que todos los sectores, 
ya sean el indígena, afroécuato-
riano, montubio y la ciudadanía 
en general, se tienen que regir 
bajo la administración judicial 
que hay en el país. 
Asambleísta 
Tibán defiende justicia indígena 
La asambleísta Lourdes Tibán 
(PK) rechazó cualquier intento 
de que la Fiscalía inicie un juz-
gamiento tomando como base 
el derecho ordinario en el caso 
de La Cocha (Cotopaxi), en el 
que supuestamente la comuni-
dad indígena iba a aplicar la pe-
na de muerte a una persona 
acusada de asesinato. 
Tibán manifestó que la Consti-
tución prohibe un doble juzga-
miento y tampoco se podrá 
"perseguir" desde la justicia or-
dinaria a las autoridades indí-
genas por haber actuado en es-
te caso que, solo a petición de 
una de las partes involucradas, 
la Corte Constitucional (CC) 
podría revisar el tema. 
La asambleísta de PK pidió al 
Consejo de Administración Le-
gislativa (CAL) que califique un 
proyecto de Ley Orgánica de 
Coordinación y Cooperación 
entre la Jurisdicción Indígena y 
la Jurisdicción Ordinaria a fin 
de normar lo que la Constitu-
ción establece sobre justicia in-
dígena en el artículo 171. El pro-
yecto fue presentado en febrero 
pasado y aún no se tramita. 
Sobre los acontecimientos de 
La Cocha, Tibán indicó que en 
la justicia indígena existe lo que 
llaman "los mínimos jurídicos" 
y el principal de ellos es respe-
tar el derecho a la vida. 
La asambleísta ratificó la reso-
lución de PK de iniciar un pro-
ceso penal en contra del presi-
dente Rafael Correa por los de-
litos de xenofobia, racismo, ge-
nocidio y etnocidio, basándose 
en todo lo que ha dicho en los 
enlaces sabatinos. 
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Pedido de juicio para dirigentes 
de La Cocha costó cargo a fiscal 
LATACUNGA 
El fiscal general subrogante, Jo-
sé Alvear, aceptó la tarde de 
ayer la renuncia del fiscal de 
Asuntos Indígenas de Cotopa-
xi, Vicente Tibán, quien anun-
ció su dimisión para inhibirse 
de conocer un posible proceso 
penal en contra de los dirigen-
tes de la comunidad La Cocha 
que juzgaron y castigaron a Or-
lando Quishpe, presunto asesi-
no confeso de Marco Olivo, po-
blador de la zona. 
Quishpe, quien inicialmente 
fue sentenciado a la pena de 
muerte, estuvo cautivo en esta 
comunidad de la parroquia 
Zumbahua desde el pasado 16 
de mayo cuando fue capturado 
con otros cuatro acompañan-
tes, a quienes les aplicaron se-
veros castigos por su presunta 
participación en el homicidio. 
"Si me obligan, por coheren-
cia con mis bases yo estoy dis-
puesto a renunciar, pues no po-
dría seguir dicho proceso con-
tra mis compañeros", respon-
dió Tibán en horas de la maña-
na, en referencia al pedido del 
presidente Rafael Correa de 
iniciar un juicio en contra de los 
dirigentes. 
Tibán puso su cargo a dispo-
sición por pedido del fiscal ge-
neral, Washington Pesantez. 
Tras confirmar que su contrato 
permite que le soliciten su re-
nuncia, defendió sus actuacio-
nes y dijo que es normal lo ocu-
rrido en el caso Quishpe, debi-
do a que la población es la que 
decide el juzgamiento. "La co-
munidad asumió desde el pri-
mer momento el caso. Asumió 
jurisdicción y competencia", 
para juzgar y sancionar a Quis-
hpe, agregó 
Explicó que quien debe cono-
cer y juzgar el proceso de ajus-
ticiamiento es la Corte Consti-
tucional, dentro del contexto 
del artículo 171 de la Justicia In-
dígena, "pues es esta entidad la 
encargada de revisar cómo se 
dio todo el proceso, las actas, los 
hechos", entre otros. 
Por su parte, Fernando Ca-
brera Espinoza, fiscal tercero 
de Cotopaxi, envió ayer un do-
cumento sobre las lesiones que 
habría sufrido Quishpe, junto 
con un parte policial en el que 
lo emplaza a iniciar procesos de 
investigación. Sin embargo, 
aseguró que hará un análisis del 
referido informe, pues de 
' acuerdo a su criterio, no puede 
LA COCHA, Cotopaxi. El presidente de la comunidad La Cocha, Ricardo Chaluisa, defendió la apli-
cación de la justicia indígena, debido a la desconfianza que existe en la justicia ordinaria. 
haber doble juzgamiento, en 
todo caso ya la comunidad se 
presentó. 
Tibán recordó que una vez 
que la comunidad conoce el ca-
so, realiza el juzgamiento y apli-
ca las sanciones, declara cosa 
juzgada por la justicia indígena 
y así finaliza el proceso. 
Mientras, Ramiro Vela, go-
bernador de Cotopaxi, señaló 
que el Comité de Crisis confor-
mado para la situación de La 
Cocha, se mantiene activo para 
hacer un análisis profundo de la 
aplicación de la Justicia Indíge-
na en la provincia y buscar un 
consenso general que les per-
mita elaborar una normativa 
para la aplicación del artículo 
171 de la Justicia Indígena. 
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Gerente de cooperativa 
de ahorros permanece 
retenido por indígenas 
Piden dinero 
WILSON PINTO 
CHIBULEO, TUNGURAHUA 
Desde la tarde del pasado do-
mingo en la comunidad Chibu-
leo San Francisco, de la parro-
quia Juan Benigno Vela, al su-
roccidente de Ambato, está re-
tenido Darwin Martínez, ge-
rente de una cooperativa de 
ahorro y crédito. 
Según el teniente político, Jo-
sé Sisa, la entidad habría cap-
tado alrededor de $ 60.000 de 
socios del sector, pero que en 
días pasados cerró sus puertas 
por falta de liquidez, por lo que 
no devolvió los dineros a sus 
clientes. 
En la comunidad los dirigen-
tes que tratan el caso advierten 
que "no es plagio" lo que han 
hecho con Martínez porque él 
no se encuentra en la celda de la 
comunidad ni está bajo presión, 
sino en la casa de uno de los co-
muneros "hasta llegar a algún 
acuerdo" para ver la forma de 
devolver los recursos de la gen-
te de Chibuleo San Francisco. 
Incluso uno de ellos agrega 
que este caso deberá ventilarse 
en los juzgados competentes, 
aunque asegura que recién en la 
tarde de este martes (ayer) se 
WILSON PINTO 
Más datos 
INDÍGENAS 
CHIBULEO, Tungurahua. Los habitantes de esta comunidad 
anuncian hoy una reunión para decidir la sanción al retenido. 
Operativo frustrado 
Según versiones de 
comuneros, el pasado lunes la 
Policía Nacional intentó sacar 
a Martínez del lugar, pero lo 
impidieron los habitantes. 
iban a reunir para resolver este 
tema. 
Esta versión la corrobora 
Martínez al advertir que él vive 
en la comunidad y que incluso 
estuvo en una reunión el pasa-
do lunes hasta la medianoche y 
depositar en Riobamba, unos 
• han aportado con $ 1.000 y 
otros con $ 5.000, pero él (Mar-
tínez) no ha administrado bien 
por lo que se cerró la coopera-
tiva. La mediación de la diri-
gencia y del Cabildo de Chibu-
leo San Francisco es para evitar 
peleas entre comuneros. 
Aunque Sisa reitera que no ha 
habido ni habrá castigo, no des-
carta que se aplique la justicia 
indígena como método de pu-
rificación. Señala que en los 
acercamientos con la comuni-
dad Martínez está consciente 
de que tiene que devolver el di-
nero de los socios de Chibuleo, 
gente a la que él conoce porque 
gran parte de su vida la pasó en 
esa comunidad. 
"Nosotros no queremos que 
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que se desplaza con toda liber-
tad por la zona 
Dice que los dirigentes son 
responsables, conocedores del 
liderazgo y asuntos indígenas, 
por lo que descarta cualquier 
"actitud fuera del respeto de los 
derechos humanos y que al mo-
mento no hay maltratos". 
Manifiesta que se intenta lle-
gar a un acuerdo para devolver 
el dinero "porque hay gente de 
escasos recursos económicos 
que reunieron la plata para ir a 
se dé mala imagen de la gente 
de Chibuleo San Francisco ni 
de las personas indígenas, por 
esa razón se busca resolver el 
problema a través del diálogo, 
pero no se soluciona y tengo 
que comunicar a mis jefes", se-
ñala el Teniente Político. 
Hoy. lk.o5. ioJQ. 
ENTREVISTá 
NINA PACARI, analista en temas indígenas. Es doctora en 
Jurisprudencia y se desempeñó como ministra de Relaciones 
Exteriores durante la administración de Lucio Gutiérrez. La analista 
habló sobre la justicia indígena en una entrevista en Radio Visión. 
POTO: A/HOY 
'Justicia indígena sí cumple procesos1 
¿Cómo se puede entender 
la aplicación de ta justicia 
indígena en el Ecuador? 
La diversidad cultural ya no es 
nada nuevo. Es una corriente 
universal que se vive no solo en 
el Ecuador, sino en otras re-
; giones. Está en América I atina, 
en el Asia, en el África. Está en 
todo lado lo del pluralismo ju-
rídico. 
Se ha avanzado mucho en la 
medida que, al ser culturas di-
ferentes, con distintas cosmo-
' visiones, contenidos, concep-
tos y espistemologías, son dis-
tintas, en unas coinciden y en 
. otras se recrean. 
Desde los medios, hay que 
hacer un esfuerzo para aden-
trarse. No solo mirar esta rea-
lidad desde una cosmovisión 
mestiza. 
¿Usted cree que la justicia 
indígena funciona de acuerdo al 
sistema de normas de conducta y 
solución de conflictos? 
La Justicia im-
partida por au-
toridades indí-
genas está reco-
nocida por nuestro 
sistema legal' 
NINA PACARI, experta indígena 
La justicia indígena está re-
conocida por nuestro sistema 
legal y tiene procedimientos. 
Cuando la Constitución habla 
del debido proceso, se refiere al 
debido proceso dentro de la 
costumbre. Comparando con 
la administración de justicia or-
dinaria, en la indígena primero 
hace la denuncia, luego se ave-
rigua, se hace un careo, se 
establece una sanción y la eje-
cución. 
¿Cómo compactar las fundones 
de la justicia indígena con las de 
la Función Judicial que aplica la 
ley expedida por el Estado? 
En la medida en que existe un 
Respeto hacia las competencias 
'que corresponden para juzgar. 
En el caso de Orlando Quishpe, 
su comunidad exigía juzgarlo, 
porque no podía ser sancio-
nado por otra comunidad. Eso 
tes conflicto de competencia, lo 
que también existe en la ju-
risdicción ordinaria. 
^ Se establece también la di-
námica del derecho vivo: la 
Constitución; de acuerdo a sus 
usos y costumbres, cuando son 
de dos o más comunidades, sus 
autoridades se reúnen para re-
solver el conflicto. Así lo señala 
la Constitución, indicando que 
se debe respetar los derechos 
humanos, en coordinación con 
las autoridades. Por ejemplo, si 
la comunidad pide ayuda a la 
Policía, debe acatar esa orden 
porque viene de una autoridad 
que administra. Es un nuevo 
momento para entender en el 
marco de esa privacidad. 
(6CA) 
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ENTHEWI5TA 
MAURO TERÁN, abogado. Fue magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), nombrado tras un concurso con apoyo de organismos 
internacionales. Fue vocal del Tribunal Constitucional, auditor general 
del IESS y catedrático de la Universidad Central. 
FOTO: MR/HOY 
'Justicia indígena no da rehabilitación' 
¿Es viable entablar otro juicio para 
juzgar a Orlando Quishpe? 
Hay un principio condicional que 
determina que nadie puede ser 
juzgado en el mismo procedi-
miento y bajo la misma jurisdic-
ción. Pero aquí, la justicia indígena 
difiere de la ordinaria. La primera 
es la sentencia de una comunidad, 
sin tribunal establecido. La se-
gunda es el juzgamiento de un 
tribunal legítimo. Se están con-
fundiendo las jurisdicciones. No 
puede ser juzgado dos veces por la 
misma justicia indígena; pero si 
: ellos tomaron un tipo de castigo, 
ese no puede ser asimilado hacia la 
justicia ordinaria, porque es otro 
procedimiento. 
Pero ese juzgamiento es reconocido 
por la Constitución. 
Así es, pero no puede confundirse 
justicia indígena con ajusticia-
miento indígena, ellos no la ad-
ministran. Juzgar significa gene-
rar un sentido de rehabilitación 
social y ellos no proyectan re-
habilitación. 
Cpm, 2.+.0& SLDAQ. 
El físcal indígena 
está entendiendo 
mal el tema... Se 
debería tomar en 
cuenta los acuerdos in-
ternacionales' 
MAURO TERÁN, penalista 
Los indígenas contemplaron una 
sanción de trabajo comunitario para 
Quishpe ¿Eso no es una variable de 
rehabilitación? 
Lo que pasa es que en el Ecuador 
todavía no está claro el concepto 
de rehabilitación. El trabajo co-
munitario a lo mejor podría re-
habilitar, pero lo reprochable es el 
hombre fue torturado para que 
confiese su crimen. Eso no debe 
ser reconocido por ninguna le-
gislación, porque eso está pro-
hibido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
¿Qué es mejor, la justicia ordinaria o 
la indígena? 
La indígena debería ser para cierto 
tipo de delitos como hurto o abi-
geato, pero en delitos contra la 
vida tiene que intervenir la or-
dinaria. La Constitución establece 
la justicia indígena, pero se de-
bería tomar en cuenta los acuer-
dos internacionales. Aquí (caso 
Quishpe), hay una violación a los 
derechos humanos y eso estamos 
permitiendo. Creo que el fiscal 
indígena está entendiendo mal el 
tema. 
¿Qué cambios sugiere? 
Las comunidades que van a im-
partir justicia indígena deben ser 
capacitadas, que contemplen el 
debido proceso, que den la po-
sibilidad de defensa y la elimi-
nación de todo instrumento de 
tortura. Por ejemplo, un delin-
cuente que ataca a una indígena 
puede ser justiciado, pero podrían 
negociar con la comunidad para 
liberarlo. Ahí, el acusado se li-
braría del proceso de la justicia 
ordinaria que es más severo. 
(GCA) 
La Fiscalía de Cotopaxi 
indagará el asesinato 
del joven en La Cocha 
POLÉMICA 
El físcal Roberto Guz-
mán anunció una inda-
gación en la justicia or -
dinaria para determi-
nar si Orlando Q. mató al 
campesino. La familia 
delacusadoseopone. 
Reds. Sierra Centroy Judicial 
judicial@elcomercio.com 
En la Fiscalía de Cotopaxi se abrirá una indagación por la muerte del joven Antonio Olivo. Su cadá-
ver fue hallado el 9 de mayo pa-
sado con señales de haber sido 
golpeado y asfixiado con un cin-, 
turón, en la parroquia Zumba-
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hua (Cotopaxi). 
Roberto Guzmán, fiscal de esa 
provincia, aseguró ayer que la en-
tidad sorteará el caso entre los 
agentes fiscales en los próximos 
días. "La entidad actuará de ofi-
cio luego de recibir los dos partes 
policiales que se hicieron". 
El fiscal subrogante, Alfredo Al-
vear, en cambio aseguró desde 
Quito que recién anteayer reci-
bió el informe de la Fiscalía Indí-
gena de Cotopaxi sobre el caso y 
que se lo está analizando para 
proceder "con calma". 
Los dirigentes de las comuni-
dades cercanas a La Cocha ase-
guraron que Orlando Q. era el 
presunto responsable del asesi-
nato de Olivo. Lo retuvieron por 
dos semanas en una casa de la co-
munidad La Cocha. 
El domingo pasado, Orlando 
Q. fue latigueado por los líderes 
de las 24 comunidades de Zum-
bahuay ellos resolvieron que no 
podrá salir de la comuna en cin-
co años. También que debe reali-
zar trabajos comunitarios duran-
te el mismo tiempo. 
El fiscal general, Washington 
Pesantez, condenó esas prácticas 
de justicia indígena y dijo que 
"van contra la Constitución y los 
Derechos Humanos". El funcio-
nario cree que la justicia indíge-
na debe aplicarse solo en infrac -
ciones menores y no en delitos 
graves como el asesinato. 
En Guantopolo. Losfamiliares de Orlando Q. viven en esta comunidad perteneciente a Zumbahua. 
Luego del juzgamiento, los fa-
miliares de Orlando O- traslada-
| ron al acusado a una clínica de 
(Latacunga, en Cotopaxi. "Tenía 
\ fuertes dolores en los brazos y 
Apiernas por los latigazos que le 
¡¿dieron", contó Olimpia, un fami-
liar. "Ya fue dado de alta y se en-
cuentra en la casa recuperándo-
íse", agregó la agricultura. 
Según el Ministerio Público, 
Orlando O- será investigado por 
la justicia ordinaria, para cono-
cer si tuvo o no responsabilidad 
en el crimen de Olivo. Alvear se 
ñaló que incluso se puede pedir 
su prisión preventiva. 
Este escenario inquieta a los fa-
miliares de Orlando Q, Ellos ase-
, guraronque eljovenya fue juzga-
do por las comunidades y que in-
cluso se firmó un acta donde las 
partes se comprometieron a res-
petar lo resuelto por las comuni-
dades indígenas. 
En esto coincidió el ex fiscal de 
Asuntos Indígenas, Vicente Ti-
bán. "Una persona no puede en-
frentar dos procesos. Él ya recibió 
la sanción de la justicia indíge-
na". Pero esta declaración le sig-
nificó la salida del Ministerio Pú-
blico. El lunes presentó la renun-
Una reforma legal 
& La asambleísta de Pachaku-
tik, LourdesTibán, pidió ayer 
que el Consejo de Administra-
ción de la Legislatura calificara 
el proyecto de Ley Orgánica de 
Coordinacióny Cooperación 
entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria. 
W El proyecto fue presentado 
el 2 defebrero pasado con el 
respaldo de varios asambleístas. 
Pachakutik recupera el tema 
tras los hechos registrados en La 
Cocha, que desembocaron en la 
renuncia delfiscal Vicente Tibán, 
hermano de la asambleísta. 
cia irrevocable y el fiscal Pesan-
tez la aceptó por la tarde. Tibán 
asumió el cargo en mayo del 
2008 y tramitó 43 casos de ho-
micidio y asesinato. 
Tibán dijo que realizará una 
rendición de cuentas de su ges-
tión la próxima semana. La pre-
sentará por escrito a la Fiscalía y 
también a la dirigencia del Movi-
miento Indígena de Cotopaxi. 
Dorila Q,, hermana de Orlan-
do, reconoció que la salida del fis-
cal Tibán complicará lasituación 
del ajusticiado y anunció que 
permitirán que lajusticiaordina-
ria lo procese. "Mi hermano está 
en la comunidad. Está recupe-
rándose de los golpes. No enten-
demos por qué otra vez quieren 
juzgarlo. Ya cumplió con la pena 
que le impusieron". 
Además, comentó, la Fiscalía 
debió iniciar las investigaciones 
que anuncia desde un principio 
y no entregar a Orlando Q. a la co-
munidad para que sea castigado. 
El fiscal Pesantez reconoció 
que eso se debió hacer desde un 
principio, pero que Vicente Ti-
bán fue quien "en lugar de entre-
gar al acusado ala Policía, lo dejó 
en manos de la comunidad". 
Según Dorila Q, esa explica-
ción no resuelve el problema de 
su hermano. "Eso no es justo. Si 
eso pasa, nosotros enjuiciaremos 
a la Fiscalía General". 
Los familiares de Orlando Q, 
solicitaron que se realice una 
asamblea para que la dirigencia 
exija al Ministerio Público que el 
joven no enfrente otro proceso 
por el mismo delito. 
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Un gerente, 
liberadoen 
Tungurahua 
En la madrugada de ayer, 
Darwin Martínez, gerente 
de una cooperativa de ahorro 
y crédito de Riobamba, logró 
escapar de un posible ajusti-
ciamiento indígena. 
j Él fue retenido desde el do-
1
 mingo pasado por los diri-
gentes de la comuna Chibu-
leo, ubicada al suroccidente 
de Ambato. Los pobladores 
del lugar lo retuvieron luego 
de que un grupo de indíge-
nas denunciara que Martí-
nez supuestamente cerró la 
entidad financiera sin devol-
ver el dinero a los socios. 
Según el dirigente Manuel 
Iza, 24 personas de este sec-
tor invirtieron desde USD 
15 00 hasta 2 000 en la coo-
perativa. "Martíneztieneque 
explicar por qué se cerró la 
cooperativa", señaló. 
Segundo Chaluis, fiscal in-
dígena de Tungurahua, dijo 
que la detención que se reali-
zó en Chibuleo es ilegal. 
También, informó que Mar-
tínez denunció a los indíge-
nas de la comuna por plagio. 
JoséTatús, otro dirigente de 
Chibuleo, aseguró que Mar-
tínez no fue detenido a la 
fuerza. "No hemos plagiado a 
nadie. El, luego de una con-
versación, aceptó quedarse 
en la casa comunal, no en 
una cárcel. Le dimos comida 
y una cama, pero Martínez se 
escapó. Por eso lo demanda-
remos a la Fiscalía de Tungu-
rahua", señaló el dirigente. 
Hasta ayer, en el Ministerio 
Público de Chimborazo se 
desconocía del caso. 
En la comunidad de Alpa-
mala, en Pujilí-Cotopaxi, 
Germán G. también fue de-
tenido por los indígenas, 
quienes lo acusaron de robar 
ganado del sector. 
El joven fue liberado tras la 
decisión de los dirigentes de 
imponerle una multa. 
UñN. JU.05 2OJ0. 
Santi: Castigo en La Cocha fue leve 
nte a los que aplican otras comunas •si*] 
nfederación de Naciona-
¡gs Indígenas del Ecuador 
e) prepara un proyecto 
que norme la justicia in-
pero sin eliminar las 
ÍCas ancestrales que inclu-
Itigazos, baños de agua 
Éareas comunitarias, 
su presidente Marión 
ijo que este proyecto se 
ítará a la Asamblea a la 
ad posible, pero recalcó 
delitos graves y asesina-
se ocurren en las comuni-
¡no deben ser tratados por 
cia ordinaria 
ay que poner una regu-
l l i i | | i a la justicia indígena se 
etratar según cada comuni-
IglPlbon sus costumbres y sus 
•particularidades. No se debe 
imponer una decisión desde la 
Asamblea, de acuerdo con la 
aÉMÉhativa occidental". 
TOMADA DE LA CONAIE 
QUITO. El presidente de la Conaie, Marión Santi (d), anunció que '. 
presentará un proyecto para normar la justicia indígena. 
Santi aseveró que las comuni-
dades acuden a la justicia indí-
gena porque desconfían de las 
autoridades, y acotó que si el 
asesinato que cometió Orlando 
Quishpe lo hubiera tratado la 
justicia ordinaria, este saldría 
en libertad en dos meses como 
ha ocurrido en el pasado. 
El dirigente dijo, incluso, que 
el castigo que la comunidad La 
Cocha, en la provincia de Co-
topaxi, le impuso a Quishpe fue 
leve, frente a la sanción que 
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otras comunas aplican, como 
colocar ají en el ojo, refirió. 
En otro tema, Marión Santi 
desmintió las acusaciones del 
presidente Rafael Correa sobre 
la entrega de dos millones de 
dolares a la Conaie desde el año 
2000, y que estos recursos fue-
ran usados en movilizaciones o 
viajes de los dirigentes. 
Santi explicó que la organiza-
ción ha firmado convenio con 
los distintos gobiernos durante 
20 años. Dijo que en ese tiempo, 
los recursos se han utilizado pa-
ra la producción de materiales 
científicos, filosóficos y acadé-
micos de los pueblos y naciona-
lidades del Ecuador. 
Por ello, mostró libros y pu-
blicaciones efectuadas con el 
Ministerio de Educación. 
El presidente de la Conaie dio 
plazo hasta hoy al Jefe de Es-
tado para que demuestre la pre-
sunta malversación de fondos 
que denunció. Aseveró que con 
estas acusaciones, Correa busca 
desviar la atención del proyecto 
de Ley de Aguas que pretende 
archivarlo. 
Com. %8.05,2JOJO. 
o 
a 
o 
Posturas 
La Conaie responde 
a Rafael Correa 
La Conaie convocó ayer 
a la prensa para "des-
mentir" las declaracio-
nes del presidente Rafael 
Correa respecto auna 
supuesta malversación 
defondos públicos.ci-
frada en USD 2 millones. 
La organización explicó 
el trabajo que han reali-
zado con esos recursos. 
El aporte ha sido usado 
como contraparte para 
conseguirdonaciones 
de instituciones amigas, 
dijeron los dirigentes. 
El levantamiento 
empezó en una iglesia 
HISTORIA 
Hace 20 años, el con-
vento deSanto Domin-
go, en Quito, fue tomado 
por indígenasy miem-
bros de la Cedocut. 
Reclamaban portierras, 
trato dignoy educación. 
Mariela Rosero Ch. 
poIttica@ekomercio.com 
Tres semanas antes del lunes 28 de mayo de 1990 se es-cogió la iglesia de Santo Domingo, en el centro de 
Quito. Ese día, la prédica de las 
05:00 del padre Luis Tipán tenía 
más fieles que los habituales. 
Eran 244 personas, buena par-
te originarias de una comunidad 
de Chimborazo, que había con-
tratado la misa, y campesinos de 
Imbabura, Cotopaxiy Cañar. 
Estuvieron los líderes indígenas 
Miguel Lluco, Blanca Chancoso y 
José María Cabascango, presi-
dente de la coordinadora de orga-
nizaciones en conflicto de tierras. 
Ellos querían que se resolviera, 
con expropiaciones, sus proble-
mas de tierra como centro de pro-
ducciónydevida. 
La demanda indígena se con-
virtió en la chispa que llevó a des-
plegar una estrategia para que el 
país conociera lo que ocurría. 
El primer paso fue la toma de la 
iglesia de Santo Domingo. El se-
gundo: un levantamiento, con cie-
rre de carreteras y desplazamien-
to hacia la capital, para mostrar la 
fuerza social del pedido. 
Hace 20 años, en el templo se 
encontraban también 'mishus' o 
mestizos, que acompañaron esa 
lucha. Eran Virgilio Hernández, 
hoy asambleísta de Alianza País; 
Napoleón Saltos, ex diputado de 
Pachakutik, y miembros del Ta-
ller de Arte y Educación Popular, 
que era parte de la Coordinadora 
Popular de Quito, que acogía a 
grupos culturalesy barriales. 
Hubo integrantes de la Confe-
deración Ecuatoriana de Organi-
zaciones Clasistas Unitarias de 
Trabajadores (Cedocut) y de gru-
pos eclesiales, seguidores de 
monseñor Leónidas Proaño, obis-
po de Riobamba. Estuvo el 'Negro' 
Roberto Ortega, de la Coordina-
' dora Popular del Guayas. 
Modos fueron parte de las ora-
ciones al santo Vicente Ferrer. Es-
peraron a que el cura diera la ben-
dición, y Lluco sorprendió a quie-
nes escuchaban la misa: "La igle-
Siaestá tomada". 
juntes de eso, los jóvenes de las 
ófganizaciones urbanas habían 
logrado introducir discretamente 
lina cocina, tanques de gas, provi-
siSnes (latas de atún y tostado). A 
lI||Í6:00 de ese 28 de mayo ya te-
nían el control de las puertas. 
"Los activistas estudiaron los ho-
rarios de apertura y cierre de la 
iglesia, la cantidad y ubicación de 
lÜSfbaterías sanitarias y el número 
aelíeligiosos y cuidadores no solo 
cJ^Santo Domingo sino de La Ca-
tedral, San Blas y San Francisco. 
^ 1 principio hubo confusión. 
típsíieles no sabían qué sucedía. 
Finalmente, escucharon las razo-
nesBelatoma. 
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La estrategia tenía un objetivo 
claro: mostrar la situación de los 
indígenas ecuatorianos que vi-
vían 72 conflictos de tierra, tras 
las reformas agrarias de 1960 y 
1962ylaLeydeDesarrolloAgro-
pecuariodel977. 
Pero no solo eso: los manifestan-
tes denunciaron actos de racismo, 
exclusión y maltrato en las ofici-
nas públicasy en las haciendas. 
Era el momento preciso porque 
Rodrigo Borja gobernaba desde 
1988. Con León Febres Cordero, 
el mandatario anterior, abrir ca-
nales de diálogo habría sido difí-
cil. Yno querían represión. 
Otro factor favorable: se acerca-
ba el aniversario de los 500 años 
de conquista española y de resis-
tencia indígena, que les motivó a 
armar una plataforma con 16 
puntos. Uno era el de la educa-
ción intercultural bilingüe, cuya 
dirección la creó Borja. 
Ese lunes 28 de mayo fue el pri-
mero de 11 días de ocupación de 
la iglesia. Las ancianas pugnaban 
por salir. En pocas horas, la Policía 
cercó la iglesiay anunció un desa-
lojo para rescatar a los rehenes. 
No hubo acuerdo entre los acto-
res de la ocupación pero, al me-
nos, se logró el compromiso de 
que los uniformados se retiraran 
de las puertas para que salieran 
los fieles. 
La Pastoral Indígena actuó co-
mo mediadora ante el Gobierno. 
Jóvenes de las comunidades cris-
tianas informaban los aconteci-
mientos y reacciones políticas a 
quienes permanecían adentro. 
Los ocupantes de la iglesia ha-
bían planificado todos sus movi-
mientos. Lo primero que hicieron 
fue conocerse y asignarse tareas: 
unos hacían guardia, otros coci-
naban, limpiaban, organizaban 
jornadas de reflexión... Se comu-
nicaban por radios portátiles. 
Tres días después de aliviar el 
hambre con tostado y atún, el 
cuarto día fue jubiloso: monjas 
mercedarias llevaron bidones de 
agua y pollos. Fue el único parén-
tesis. Luego, 12 de los activistas hi-
cieron huelga de hambre. 
La lucha no era solo en el tem-
plo. Cada decisión que se tomaba 
O Protagonistas 
VirgilioHemández/ Participante de la tomay asambleísta de A. País 
'El país no existe con los indios y tampoco sin ellos' 
"El movimiento indígena 
demostró ser un actor 
socialfundamental.se 
convirtió en el actorde 
los 90. Sigueslendo una 
referencia. Nose puede 
seguirpensandoen 
Ecuadorsolodesde la perspec-
tiva del movimiento indígena, 
pero tampoco se puede pensar 
el país sin consideraral movi-
miento Indígena. 
"Hay muchosavancesen el pla-
no democrático, lo que dice la 
Constitución de1998 es impor-
tante, másaún lo de la del 2008. 
"En la democratización se re-
corrió mucho en el reconoci-
miento de los derechos de la d i -
versidad, en el régimenjurídico 
y en la cultura política del ecua-
torianotambién. 
"No puedo decirque ya no hay 
racismo, pero existe mayor 
conciencia de que hay 
diferencias. 
"Una gran deuda son las 
condicionesconcretasy 
materialesde vida más 
dignos para este sector. 
Tal vez sus expresiones 
político electorales están debi-
litadas, pero no es la única ma-
nera de miraral movimiento 
indígena. 
"Ahora seexacerban lasdife-
rencias.sedebería pensaren 
todas las posibilidades de en-
contrar puntos de unidad. 
Desde el lado oficial no se puede 
pensar en movimientossocia-
les subordinados. Ydesde los 
indígenas no se puede desco-
nocer a vanees en objetivos por 
losquehemosluchadotodala 
vida. Falta un mutuo reconoci-
miento, hace falta conceder-
nosy cedernos mutuamente". 
Andrés Vallejo A. /Ministro de Gobierno de Rodrigo Borja 
'El levantamiento nos cogió desprevenidos a todos' 
"Antesdel levantamien-
to, el Gobierno de Rodri-
go Borja había creado 
una comisión de Asuntos 
Indígenas. Esasconver-
saciones avanzaron has-
ta febrero de 1990. 
"Luego entendimos que los in-
dígenas las suspendieron por-
que estaban preparando el le-
vantamiento. Puedo deciryo 
quefuepenosoqueesascon-
versaciones no hayan conti-
nuado. Pero no, fue positivo 
porque llamó la atención sobre 
unhechoquecogióatodoel 
mundo desprevenido, inclusoa 
la inteligencia militar. Nadiesa-
bía del levantamiento. 
"Cuando se produjo la toma del 
convento de Santo Domingo y, 
al mismo tiempo, el levanta-
miento en 23 zonas del país, se 
activó un proceso social 
que creo nose ha termi-
nado todavía. 
"El Gobierno se sentó a 
dialogar por cuatrodías 
con la dirigencia, enca-
bezada por Luis Macasy 
Nina Pacari. Su agenda era de 
23aspiraciones, en su mayoría 
referidas a ia posesión de la t ie-
rra y a la educación bilingüe, 
tema que hoy es parte del con-
flicto con el actual gobierno. 
"Las necesidades de los indíge-
nas son reales, másallá desús 
legítimas aspiraciones políti-
cas. Lo que pasa hoy esquela 
actividad política está muy des-
prestigiada y por eso la recien-
te convocatoria se ha desfigu-
rado, pese a que su lucha por el 
agua es tan importante como 
fue la de la tierra hace 20 años". 
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se convertía en hecho público. To-
das las tardes, desde las 16:00, a 
través de altoparlantes, los ocu-
pantes explicaban a los tran-
seúntes y curioso las razones de la 
toma. En la plaza de Santo Do-
mingo se organizaban mítines. 
Mucha gente escuchaba por pri-
mera vez que el Ecuador no era 
un país homogéneo ni justo. 
El 7 de junio, los ocupantes sa-
lieron. El Gobierno aceptó dialo-
gar con una comisión de indíge-
nas y mestizos, entre ellos Luis 
Macas, secretario general de la 
Conaie, Hernándezy Saltos. 
La toma de Santo Domingo, en 
1990, marca la irrupción del mo-
vimiento indígena en la vida polí-
tica del país. 
EL COMERCIO 
I s l Conozca más de lo que 
piensa Virgilio Hernándezy las 
publicaciones de los noventa. 
Luis Macas/ Ex presidente de la Conaie y participante del diálogo conBorja 
'Hoy la lucha es por otro elemento: el agua' 
"Apartirde1990, las rela-
ciones entre la sociedad 
nacional y las comunida-
des indígenas han ido 
cambiando. El diálogoy 
el trato ahora son más 
equitativos. Antes las 
condiciones económicaseran 
distintas. La relación fue entre 
patrón y precarista. 
"La lucha reinvindicativa hasi-
do un elemento fundamental 
para el fortalecimiento. La pe-
lea por la tierra, el territorio, ha 
sido decidora en la vida de los 
pueblos indígenas. La lucha por 
la identidad, porel reconoci-
mientode las particularidades 
identitariasy culturales, ahora 
es más visible para el Estadoy la 
sociedad. Desde los noventa 
hayalgunasconquistas. 
"Una es la educación intercul-
tural bilingüe, unaforma dere-
valorizaryrearticularla 
identidad de los pueblos. 
"La toma de la iglesia y el 
levantamiento marcaron 
una época. Una constan-
te es pensar en la socie-
dad, nosoloen los indí-
genas. Históricamente los pue-
blos hemos estado presentes 
desde la misma época colonial y 
la vida republicana con la lucha 
por la tierra como elemento de 
sobrevivencia y forma espiri-
tual que permite la vida. 
"Ahora la lucha es porel agua, 
un elemento vinculadocon la 
tierra. En Montecristi, dondese 
redactó la Constitución, los 
nuevos preceptos, la plurina-
cionalidadyelSumaKawsayno 
se habrían incluido sin nuestra 
presión. Ahoratenemosque 
volverá vincularnos con el res-
to de lasociedad". 
Univ. £8.05. acua Quishpe vuelve a casa e 
insiste en que se declaró 
culpable por presiones 
Justicia indígena 
LORENA ÁLVAREZ 
GUANTOPOLO, COTOPAXI 
Orlando Quishpe, supuesto 
asesino de Marco Antonio Oli-
vo, está de vuelta en su casa y en 
su comunidad Guantopolo, y 
narra el ajusticiamiento que su-
frió en La Cocha tras haber sido 
obligado -dice- a confesar que 
era autor del crimen. 
El asegura que fue presiona-
do a responsabilizarse de esa 
muerte, por lo que quisiera vol-
ver a La Cocha a demostrar su 
inocencia, aunque uno de los 
acuerdos tras su liberación es 
que no regrese a ese sector. 
Según testimonios, el pasado 
9 de mayo, el cuerpo sin vida de 
Olivo amaneció colgado de una 
viga. Después de algunas inda-
gaciones en la misma comuna, 
los familiares detuvieron a cin-
co sospechosos, entre ellos 
Quishpe. Él revela que confesó 
ser el culpable porque le dijeron 
que de esa forma terminaría el 
castigo y que además sus com-
pañeros ya lo habían delatado. 
El joven expresa que antes de 
la asamblea que lo condenó a 
pena de muerte lo tuvieron en 
un pozo donde apenas cabía y 
durante la semana que estuvo 
cautivo en La Cocha lo mante-
nían con los ojos vendados. 
Narra que cuando le anuncia-
ron que lo iban a quemar, sintió 
tanto pánico que solo volvió a 
respirar cuando lo soltaron. 
Ahora, de regreso en su casa, 
asegura que no cumplirá la sen-
tencia que le impusieron en La 
Cocha, pues sería como aceptar 
que fue asesino. Dice que lo que 
hará es demostrar su inocencia 
y regresar a Quito a cumplir sus 
ambiciones profesionales. 
Mientras tanto, en La Cocha, 
la familia Olivo no halla con-
suelo para el vacío que dejó el 
último de los siete hijos y la des-
cripción que hizo Quishpe 
cuando narró cómo murió 
Marco Antonio. 
En días pasados, el presidente 
Rafael Correa ratificó que de-
ben realizarse acciones judicia-
les contra quienes participaron 
en el ajusticiamiento de Quish-
pe. "Aquí hay gente que paladi-
namente sale diciendo 'noso-
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GUANTOPOLO, Cotopaxi. Orlando Quishpe (c) regresó a su co-
muna, pero ahora no viste como rockero sino con poncho. 
tros tenemos a este señor y lo 
vamos a sancionar'. Eso es se-
cuestro", fustigó. 
Correa señaló que el país se 
debe regir por el estado de de-
recho y que la justicia indígena 
está reconocida en la Constitu-
ción de Montecristi, pero sin 
que atente contra la Carta Mag-
na y los derechos humanos. 
El Ministerio Público, a tra-
vés del anuncio del fiscal subro-
gante Alfredo Alvear, también 
analiza la posibilidad de iniciar 
procesos penales contra las 
personas de la comunidad de 
La Cocha, quienes ejercieron 
justicia por mano propia. Al-
vear dijo que no puede volverse 
a etapas de la Edad Media. 
CC definiría Iímite; 
a justicia indígena; 
QUITO 
Un pedido de interpretación 
ante la Corte Constitucional 
(CC) sería la alternativa para 
definir el alcance de aplicación 
de la justicia indígena y evitar" 
actos de ajusticiamiento por 
mano propia, como el ocurrido 
con Orlando Quishpe en la cof 
munidad La Cocha, provincia* 
de Cotopaxi. 
Esa interpretación, contem-í 
piada en la normativa de la Ley 
Orgánica de Garantías Juris-
diccionales, según el constitu» 
cionalista Rafael Oyarte, per-
mitirá determinar si la justicia 
indígena resuelve solo conflic-
tos internos y no aborda el juz-
gamiento de delitos comunes. 
Ello, considerando que las co-
munidades no pueden juzgarse 
a sí mismas y que los delitos co-
munes como el asesinato y la 
violación son de exclusiva com-
petencia de la Fiscalía. 
m 
C^Q^M^os.mia 
Tiban hizo tambalear a la 
Fiscalía Indígena 
Redacción Judicial 
V icente Tibán no pasó la prueba de fuego al frente de la Fiscalía de Asuntos In-
dígenas de Cotopaxi. 
Tras conocer que los dirigentes 
de esa provincia habían señalado 
por asesinato a cinco jóvenes. 
permitió que se aplicara un casti-
go comunitario en lugar de me-
diar para que la muerte fuera in-
vestigada por la Fiscalía. 
En lugar de ello, tomó partido, 
pero no como autoridad. Con-
venció a Orlando Q. para que se 
entregara a la comunidad y él in-
tervino, para llevarlo a La Cocha. 
El fiscal general, Washington 
Pesantez, fustigó esa acción y pi-
dió que los acusados fueran en-
tregados a la justicia ordinaria. 
Pero aTibán el caso se le fue de las 
manos. No evitó que los acusados 
fueran maniatados, torturados y 
ajusticiados en La Cocha. 
Tibán sintió la presión de las 
autoridades de Gobierno y quiso 
negociar una salida con los indí-
genas, pero en el intento se esca-
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¿QUIÉNES? _: 
Vicente Tibán ésíel fiscal de Asuntos Indígenas de la 
provincia de Cojopaxi. Su renunc ¡a fue aceptada el 
lunes por el fiscfigeneral, Washington Pesantez, 
pero Tibán aúnlpo es notificado oficialmente. 
¿QUÉ DIJO? ¡y, 
"No se puedeju^gar en la Ley ordinaria a Orlando Q., 
porque él yafu'Iiéntenciado con lajusticia indíge-
na. Durante ciriéb años deberá cumpjirtrabajosco-
munitariosynp-Rpdrásalirdel pueblo". 
Asumió el 
cargo en ma-
¡ yo del 2008. 
Tibánfue de-
signado por las 
comunidades 
deCotopaxiy 
ratificado por 
la Fiscalía. 
Archivo/EL COMERCIO 
pó de ser agredido por los fami-
liares.de Orlando Q, 
Cuando los ánimos estaban 
mas "Caldeados, Tibán anunció 
que los indígenas iban a entregar 
a los acusados, pero solo ante el 
fiscal Pesantez. Él acudió a Zum-
bahua. pero tuvo que escapar del 
sitio luego de que un grupo de in-
dígenas protestara por las agre-
siones a los cincojóvenes. 
La Fiscalía General pidió a Ti-
tInIys3J,Q í5-5DJ0. 
Nape 
ana quichuas 
Iron a primos 
IBphuas detenidos 
«üi1' . • 
¡s e incineración ¡Tg<¿Víctor Naranjo y 
gel pasado lunes, 
JÉJos por seguri-
l l e Rehabilitación 
:
^ ^ ^ ^ ^ S S ' a P 0 ^ informó 
^iLscJuiímeLpreto (Orellana), 
^qnde.;p^írriéron las muertes. 
Consulta 
Zamora Chinchipe 
Acuerdo de comunidad 
shuar y una minera 
La empresa minera Ecuaco-
rriente y la Federación Shuar 
de Zamora Chinchipe firmaron 
en días pasados un memorando 
de entendimiento con la finali-
dad de ejecutar proyectos de 
desarrollo recíprocos. La com-
pañía extrae cobre en una zona 
de El Pangui. 
Indígenas analizarán y 
debatirán propuestas 
Representantes de la Feine, Co-
naie y Fenocin se reunirán el 
próximo 2 y 3 de junio para ana-
lizar las propuestas de reforma 
a la Ley de la Función Legisla-
tiva y debatir una propuesta de 
Ley Orgánica de Consulta Pre-
' via para los pueblos y naciona-
lidades del Ecuador. 
bán un informe del caso y el Fiscal 
de Cotopaxi lo entregó en perso-
na al subrogante, Alfredo Alvear. 
Minutos después del encuen-
tro, la Fiscalía anunció que Tibán 
había renunciado "irrevocable-
mente", aunque enun documen-
to de la Fiscalía consta que se pi-
dió su renuncia. 
Por la tarde, el fiscal Pesantez 
convocó al resto de fiscales indí-
genas del país y emitió un comu-
nicado público que dejó sin piso, 
otra vez, a Tibán. Sus compañe-
ros reconocieron que en La Co-
Vha se produjeron abusos y que 
serán sancionados de acuerdo 
con las leyes regulatorias. 
' Pesantez incluso dijo que ese ti-
po de funcionarios (refiriéndose 
a Tibán) no tenían cabida en la 
Fiscalía, "porque actuaban en 
contra de la Constitución". El Fis-
cal General aceptó la renuncia 
kdel fiscal de Cotopaxi, pero Tibán 
volvió a Latacunga para atrinche-
rarse en su oficina. 
' Aseguró que "mientras la notifi-
cación oficial de la destitución no 
llegue por escrito" él seguirá en 
funciones. En un informe ante-
rior que Tibán presentó a la Fisca-
lía General, aseguró que además 
del caso de La Cocha conoció de 
otros 42 procesos por homicidio 
y asesinato. De ese total, solo 14 
causas fueron tramitadas por la 
justicia ordinaria. El resto de acu-
saciones (28) ya fue resuelto por 
la comunidad indígena. 
El informe de Tibán no detalla 
cuáles fueron las sentencias o la 
forma en que se aplicaron. La Fis-
calía General pidió a Tibán otro 
informe de rendición de cuen-
tas, desde que asumió cargo, en 
mayodel 2008,para evaluarlo. 
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Correa anuncio juicio contra 
dirigentes indígenas 
Ajusticiamientos 
El presidente de la República, 
Rafael Correa, aseguró que la 
justicia indígena es solo para 
solucionar conflictos internos 
de las comunidades y no puede 
ser contraria a la Constitución y 
tampoco atentar contra los de-
rechos humanos. 
Durante su enlace sabatino 
hizo un llamado a los grupos de 
indígenas que si se consideran 
ecuatorianos acaten las normas 
que rigen en el país. 
Aseguró que los últimos he-
chos de ajusticiamientos regis-
trados en las comunidades co-
, rresponden a intentos desesta-
bilizadores de cierta dirigencia 
indígena, la cual quiere decla-
rarse fuera del Estado ecuato-
riano y agruparse de forma in-
íuependiente. 
Además anunció el inicio de 
un juicio en contra de aquellos 
dirigentes que escudados en la 
justicia indígena secuestraron y 
«torturaron a cinco jóvenes acu-
bados de asesinato. 
"Tienen que definirse: Si son 
ó no son ecuatorianos; si son 
ecuatorianos deben regirse por 
las normas del Estado, pero re-
cuerden, hace algunos meses 
los dirigentes de la Conaie se 
declararon república indepen-
diente, desconocían al Gobier-
no, desconocían a la Asamblea, 
se erigían en autoridades abso-
lutas, dueños de la educación, 
salud, etc., es decir, al más puro 
y burdo separatismo", aseveró 
el Primer Mandatario. 
En otro tema agregó que 
Ecuador no firmará un Tratado 
de Libre Comercio (TLC), por-
que eso sería acabar con la pro-
ducción nacional. 
Explicó que dicho acuerdo 
permitiría la libre importación 
de leche en polvo, lo cual oca-
sionaría la quiebra de la indus-
tria lechera. 
El Mandatario criticó a un 
grupo de empresarios que se-
ñaló que Ecuador está en riesgo 
por no firmar el acuerdo co-
mercial con la Unión Europea. 
"Lo que estamos haciendo es 
proteger la industria local", sos-
tuvo. 
Agregó que ciertos empresa-
rios quieren impedir que el Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (IESS) financie al 
Gobierno pese a que se está pa-
gando el 7% de interés. 
"Ciertos empresarios le orde-
naron a sus representantes ante 
el IESS que no le presten al Go-
bierno, rompiendo así su auto-
nomía Los sindicatos no deben 
dejarse engañar porque hay 
que invertir y no deben confun-
dir gasto con inversión", dijo. 
El Mandatario también 
anunció que se está.desarro-
llando un plan de contingencia 
para mejorar el servicio del 
Banco Nacional de Fomento, 
luego que en una visita a esta 
entidad pudo constatar la len-
titud en el proceso para atender 
a los usuarios. 
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Penas y penas indígenas 
IUEANA ALMEIDA 
analisis@hoy.com.ec 
N i las imágenes de la televisión y la prensa escrita, ni los discursos acusatorios y ame-nazantes del presidente Correa, ni las opi-
niones desatinadas que expresan los sectores 
intolerantes ayudan a entender y resolver una 
problemática tan compleja como es la de la 
administración de penas en las comunidades 
indígenas. Únicamente incitan al rechazo social 
de una práctica cultural milenaria, que eviden-
temente sí necesita confrontarse con otras cul-
turas y otras ideas de justicia. 
El desconocimiento de la 
historia y de las culturas del 
país ha llevado a que ciertos 
personajes entrevistados en 
los medios afirmen que la 
justicia indígena fue im-
puesta por los colonizadores 
españoles, lo que contradi-
cen los del siglo XVI que 
describen cuan desarrollada 
estaba la práctica jurídica 
entre las pueblos de la época 
del Tawantinsuyo. Ahora se 
llega incluso a conclusiones 
aberrantes argumentando 
que, puesto que muchos in-
dígenas llevan apellidos es-
pañoles, los indígenas no 
son pueblos, y que ciertos 
dirigentes no tienen dere-
cho a ser líderes de sus co-
munidades porque llevan 
apellidos como Santi, o De la 
Cruz, ignorando las condi-
ciones concretas de la opre-
sión nacional. 
Como se ha visto en tantos 
y tantos foros nacionales e 
internacionales donde se ha 
tratado sobre la justicia co-
munitaria, los indígenas del 
Ecuador y de toda América 
Las 
comunidades 
indígenas 
deben ser 
consideradas 
como un 
fenómeno 
histórico y 
cultural 
autónomo... 
Latina están dispuestos a 
reencauzar sus prácticas ju-
rídicas y penales, a regla-
mentarlas en códigos esta-
bles acordes a las propias 
iniciativas que van surgiendo 
desde su propia realidad y 
conciencia, pero este proce-
so debe darse sin presiones 
psicológicas ni apremios po-
líticos, que pueden causar 
pérdidas irreparables en el 
campo de los significados y 
valores culturales comunita-
rios. Las comunidades indí-
genas deben ser considera-
das como un fenómeno his-
tórico y cultural autónomo y 
no como un blanco ideoló-
gico, como un campo ene-
migo. Cada comunidad es un 
cosmos y mantiene sus pro-
pias prácticas espirituales. El 
individuo pertenece a la co-
munidad desde que nace 
hasta que muere; la comu-
nidad le da la sensación de 
mundo y con ella se vinculan 
deberes anhelos y esperan-
zas. Aun cuando una persona abandona la co-
munidad, esta sigue siendo su retaguardia y am-
paro, de aquí que el peor castigo para un trans-
gresor sea la expulsión. Pero no solo esto ca-
racteriza a la justicia indígena. La asamblea y el 
consejo de ancianos persuaden y promueven la 
mediación y la compensación. Se sabe que en el 
conflicto cada parte litigante tiene su idea del 
conflicto, pero la familia, la asamblea y el consejo 
procuran concitar acuerdos. El conocimiento de 
una cultura lleva a conocer la propia, lo que induce 
también a cuestionar ciertos aspectos de la cultura 
oficial, y si se quiere apelar a los DDHH hay que 
comenzar por constatar, mejorar y erradicar las 
lacras evidentes: condiciones inhumanas de las 
cárceles, atropellos que cometen las fuerzas de 
seguridad, corrupción de los jueces. 
WKí^ít 
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29 indígenas de la Amazonia se 
graduaron como investigadores 
AZUAY 
La Universidad de Cuenca 
otorgó el título de inves-
tigadoresdelasculturas 
amazónicas 
Redacción Cuenca 
En una ceremonia que tuvo matices ancestrales, 29 in-dígenas recibieron la licen-
' ciatura en Ciencias de la Educa-
ción, mención en Investigación 
de las Culturas Amazónicas. La 
investidura fue el jueves pasado 
en la Universidad de Cuenca. 
Se dieron cita familiares y diri-
gentes Shuar, Achuar, Quichua, 
Secoya, Huaorani, Zapara y Co-
fán, de Morona Santiago, Zamo-
ra, Ñapo, Pastazay Sucumbíos. 
Desde 1991, la universidad 
apoya ala Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilin-
güe (Dineib) en la formación de 
profesionales indígenas. Para 
ello reciben el apoyo económico 
de 1 Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) y 
del Gobierno de Finlandia 
Es la séptima licenciatura de 
jóvenes y adultos indígenas que 
incorpora esa universidad. En to-
tal se han graduado 374. La ac-
tual tiene connotación porque se 
trata de la primera promoción 
que incluye a investigadores de 
las culturas amazónicas. Las an-
teriores fueron en Lingüística. 
Alejandro Mendoza, director 
de Estudios Lingüísticos ínter-
culturales de la Universidad de 
Cuenca, dijo que los graduados 
tienen reconocimiento profesio-
nal. En la lista mencionó a Fa-
bián Potosí, investigador de la 
lingüística Quichua y profesor 
en la Universidad Central. Tam-
bién a Fernando Garcés, espe-
cialista en justicia indígena. 
El programa académico inclu-
yó dos años de estudios. Se orien-
tó a la investigación de las cultu-
ras. Así, Carmen Yasacama inda-
gó sobre los cantos rituales qui-
chua. Y Nampir Chiriap investi-
gó sobre los valores y significados 
de los diseños faciales en el con-
texto cultural de los Shuar. 
Para ellos, sus tesis no solo ser-
virán para que la gente conozca 
sus culturas, sino para mantener 
la identidad y enseñar a las nue-
vas generaciones de sus etnias. 
Según el rector de la Universi-
dad de Cuenca, Jaime Astudillo, 
cada programa busca mantener 
la identidad de los pueblos y re-
cuperar los rasgos culturales. 
El respeto a las culturas se evi-
denció la ceremonia. Tras los dis-
cursos, las autoridades universi-
tarias dejaron la mesa directiva a 
'Aos dirigentes comunitarios. 
Ellos colocaron coronas de plu-
mas, lanzas y otros distintivos. 
Hos.oj.Ob.mAo. 
ANUNCIAN JUZGAMIENTO 
Justicia ordinaria, 
luego de la indígena 
H. FISCAL Washington Pesantez 
informó ayer que la justicia or-
dinaria actuará para juzgar a los 
involucrados en el asesinato de 
Marco Antonio Olivo. Indicó 
también que continúan los pro-
cesos legales iniciados por el 
asesinato cometido en la pa-
rroquia Zumbahua (Cotopaxi). 
Pesantez añadió que se se-
guirán también los juicios con-
tra quienes plagiaron y tortu-
raron a Orlando Quishpe (pre-
norama, el defensor público, 
Ernesto Pazmiño, opinó que la 
única instancia que debe dirimir 
esta situación es la Corte Cons-
titucional (CC). De paso, dijo 
sunto autor de asesinato) en la 
comunidad La Cocha, en la pa-
rroquia Zumbahua (Cotopaxi). 
El fiscal dijo que las 12 fiscalías 
indígenas seguirán trabajando, 
pero en calidad de mediadores 
de conflictos comunitarios. 
En una entrevista a radio So-
que esa entidad debería apro-
vechar la oportunidad para fijar 
límites a la justicia indígena. "La 
justicia indígena no debe juzgar 
delitos mayores como violacio-
nes, asesinatos, secuestros, en-
tre otros", concluyó. 
OTRO CASO En la comunidad de 
Kinkaguan, (Chimborazo), dos 
personas fueron juzgadas por 
supuesto adulterio y castigadas 
con un baño de agua fría y con 
ortiga. Los dirigentes dijeron 
que el ritual se basó en su "tra-
dición ancesatral". (AM-GCA) 
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Derecho común y 
Justicia indígena 
En el derecho ordinario, existen principios para 
dirimir discrepancias entre normas legales... 
JOSÉ VALENCIA 
jvalencia@hoy.com.ec 
Una visión parroquiana de la realidad, la inveterada utilización de temas populares con retórica demagógica 
o la incomprensión de los principios del 
humanismo secular llevan a sostener que 
el derecho general de la Constitución y la 
Justicia indígena son nociones extremas 
que no pueden convivir. Coinciden en 
este enfoque los propulsores de un de-
recho común exclusivo y excluyente y los 
paladines de un indigenismo radical. Sin 
embargo, los fundamentos del propio 
derecho común y la experiencia inter-
nacional nos invitan a pensar de otro 
modo. Veamos, como ilustración de lo 
dicho, qué acontece en el campo de los 
derechos humanos. Desde la perspec-
tiva del derecho de derechos humanos, 
es factible la convivencia de más de un 
cuerpo normativo dentro de un mismo 
territorio nacional (uno general y otro de 
aplicación limitada); y cabe incluso que 
existan enfoques disímiles, como cuando 
un cuerpo legal reconoce ciertas ga-
rantías que otro no contempla o las 
considera de forma restringida. Los me-
canismos jurídicos para solucionar estas 
disonancias siguen principios tales como 
que, en caso de duda, se deba aplicar la 
disposición más ventajosa para la víctima .; 
y que solo en instancias jurisdiccionales i 
se dirima la vigencia de una u otra norma 
cuando un conflicto se presente. 
¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el 
esquema jurídico que colisiona con el 
derecho general tiene una naturaleza 
distinta a la de este, fundada en el ra-
cionalismo, laica y en instituciones y en la 
norma escrita? Ocurre hoy, en el África, 
en donde reglas tradicionales conviven 
incómodamente con regímenes legales 
heredados de Europa; en el Asia y otros 
continentes, en los que ciertas inter-
pretaciones y usos de la ley islámica 
tratan de coexistir con leyes inspiradas 
; en los derechos humanos universales; o 
!
 en ciertos países latinoamericanos, en 
; los que pueblos originarios propugnan 
la aplicación de la Justicia indígena. 
En el derecho ordinario, existen prin-
cipios para dirimir discrepancias entre 
normas legales, pero otro panorama se 
presenta al producirse disonancias o 
abiertas contradicciones entre el de-
recho común y cánones sustentados en 
la religión o la tradición ancestral. ¿Có-
mo sortear estas situaciones de conflicto 
cuando el mismo derecho general 
(Constitución del Ecuador, art. 171) re-
conoce la vigencia y la aplicación de 
tradiciones jurídicas ancestrales? 
La coexistencia entre un derecho co-
mún positivo y otro consuetudinario 
tradicional es posible y, en un país de-
mocrático, hay que construirla con mé-
todos democráticos, aunque suene tau-
tológico. No caben, por tanto, los lla-
mados a la imposición o al fundamen-
talismo. Cuentan o deben contar los ca-
nales de representación que confluyen en 
la Asamblea Nacional y que deben incluir 
a todos los actores políticos y sociales 
involucrados. Es un procedimiento la-
borioso pero indispensable para superar 
en democracia las evidentes disonancias 
que existen. La contradicción, por ejem-
plo, entre garantías procesales plenas y la 
sumaria Justicia indígena; entre la nor-
mativa escrita y costumbres no codi-
ficadas; entre la prohibición de torturar y 
afectar la dignidad humana y los castigos 
corporales, o entre la convivencia de la 
jurisdicción general del Estado y la in-
determinada que reclama la Justicia co-
munitaria. 
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Detenidos dirigentes 
que aplicaron 
justicia indígena 
fSHQICUNGA. Los dirigentes de La Cocha que aplicaron la justicia 
presentaron á una audiencia en la Corte de esta ciudad. 
cha, quienes permanecen pre-
sos en Quito, acusados de ser los 
supuestos asesinos de Marco 
Antonio Olivo. 
Los jóvenes acusan a los líde-
res indígenas de haberles lesio-
nado sus derechos humanos, 
por lo que la Policía los detuvo 
para investigaciones. 
Los dirigentes José Ricardo 
Chaluisa Cuchiparte, Jaime 
Rodrigo Cuchiparte Toaquizay 
Blanca Yolanda Mejía Umajin-
ga fueron apresados y traslada-
dos al Comando de Policía don-
de rindieron declaraciones. 
El arresto se produjo por una 
Eljñscal Pesantez 
á&gacusa de tratos 
iríríumanos y plagio. 
Hay protestas de los 
líiferes indígenas. 
LtíffENA ÁLVAREZ 
IATACUNGA 
-Til» dirigentes de la comuni-
dad de La Cocha fueron dete-
nidos ayer para investigacio-
nes, luego de las declaraciones 
délos cinco jóvenes de La Co-
indígena fueron detenidos y se 
orden provisional para fines in-
vestigativos, informó el coman-
dante provincial de Policía, Ed-
mundo Moncayo. 
Según el documento, los car.-, 
gos que se les imputa a los di-
rigentes es de secuestro, tortu-, ¡ 
ra, maltrato y extorsión. | i 
Los abogados defensores de * 
los detenidos Carlos Poveda |r j 
Raúl Illaquiche, presentaron • 
un amparo de libertad; sin errir . 
bargo, hasta anoche se espera-
ba la decisión del juez primero ¡ 
de lo Penal, José Segovia, quieíl * 
está a cargo del caso. | É | 
Poveda e Illaquiche coinci-' 
CONTINUA »-
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Santi: Son detenciones políticas 
QUITO 
Marión Santi, presidente de 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador 
(Conaie), calificó como "perse-
cución política" a la detención 
de los dirigentes de La Cocha. 
Ellos son considerados -se-
gún el Ministerio de Justicia-
de ser los "presuntos secues-
tradores y torturadores de los 
cinco jóvenes indígenas que 
supuestamente habrían parti-
cipado en el asesinato del ciu-
dadano Antonio Olivo", el 9 de 
r mayo en Zumbahua, Cotopaxi. 
Santi dijo que se han emitido 
r2§ boletas de detención contra 
S&frps dirigentes de la Conaie de 
Tungurahua y Cotopaxi. 
Dijo que en las comunidades 
indígenas el robo, el crimen 
nunca han existido, pero ahora 
se están propagando porque 
existen leyes del Gobierno "que 
protegen a los ladrones, que 
protegen al criminal". 
"No se les puede acusar de 
autores intelectuales de tortu-
ras sin que exista una investi-
gación previa", dijo. 
Santi explicó que se esforza-
ron para que el arreglo en el ca-
so de La Cocha se haga con res-
peto a los derechos humanos, 
"pero la euforia de la comuni-
dad fue tan grande que no pu-
dimos controlar". 
dieron en que es una barbari-
dad lo que se está haciendo y 
que reclamarán ante la Corte 
Constitucional. 
Anunciaron que no descartan 
el inicio de acciones legales en 
contra de los jueces y fiscales a 
cargo del caso porque, dijeron, 
están sentando un mal prece-
dente que tendrá consecuen-
cias graves contra los derechos 
de los pueblos indígenas. 
La detención de los dirigen-
tes coincidió con la visita del fis-
cal general, Washington Pesan-
tez, ayer a Pujilí. 
Pesantez dijo que la deten-
ción se debe a "los tratos inhu-
manos y denigrantes" que die-
ron a Orlando Quishpe, en el 
juzgamiento en La Cocha, el 23 
de mayo, y "por delitos conexos 
como el plagio y el secuestro". 
HOY. 05-Qó. galo. 
^ JUSTICIA INDÍGENA 
Dirigentes 
líde La Cocha, 
detenidos 
en Cotopaxi 
CUATRO dirigentes de La Cocha 
^.fueron arrestados ayer en Zum-
-bahua, por una orden de de-
tención provisional para fines in-
vestigativos, y trasladados a la 
Policía Judicial en Latacunga (Co-
topaxi). En esa comunidad se juz-
gó a Orlando Quishpe y a otros 
cuatro jóvenes, acusados de ase-
sinar a Marco Olivo el pasado 9 
de mayo, según los preceptos de 
la justicia indígena. 
Tres de los detenidos son Ri-
cardo Chaluisa, José Cuchiparte y 
Blanca Mejía. Sus abogados Car-
los Poveda, asambleísta por Pa-
chakutik, y Raúl Dlaquiche, di-
rigente indígena, dijeron que de-
fenderán la justicia indígena y los 
derechos de los dirigentes. 
Advirtieron que acudirán a la 
Corte Constitucional, y no des-
cartan acciones en contra de los 
jueces y fiscales a cargo, porque 
estarían sentando un mal pre-
cedente en contra de los derechos 
de los pueblos indígenas. Illa-
quiche cree que el caso se politizó 
y que no se puede violentar los 
derechos indígenas solo porque 
el presidente Correa y el ministro 
de Justicia dan una orden. 
Poveda agregó que hay una per-
secución al movimiento indígena. 
"Hay un conflicto de competen-
cias entre el juez ordinario y el 
juez indígena. El Código Orgá-
nico de la Función Judicial plan-
tea que sea el juez indígena el 
competente", dijo, añadiendo que 
hay desconocimiento del tema. 
Sin embargo, el fiscal general, 
Washington Pesantez, recordó 
ayer que los dirigentes "no tienen 
ninguna jurisdicción para hacer 
lo que hicieron". Indicó también 
que la detención provisional se 
debe a "los tratos denigrantes" 
que dieron a Quishpe. (PC) 
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Líderes de la comuna 
La Cocha liberados 
por Corte de Justicia 
Cerca de 24 horas 
permanecieron 
detenidos tres 
dirigentes por el 
delito de plagio. 
LATACUNGA 
Cerca de las 22:30 del pasado 
viernes concluyó la audiencia 
sobre el pedido de amparo de 
libertad planteado por los de-
fensores de los tres dirigentes 
indígenas de la comunidad La 
Concha, detenidos y acusados 
del delito de plagio. 
El presidente de la Corte Pro-
vincial de Justicia, Amador He-
rrera, consideró que había con-
tradicciones en la sentencia del 
Apuntes 
AJUSTICIAMIENTO 
Anuncio 
El sábado 29 de mayo, el 
presidente Rafael Correa en 
su enlace sabatino anunció "el 
inicio de un juicio en contra 
de aquellos dirigentes que, 
escudados en la justicia 
indígena, secuestraron y 
torturaron a cinco jóvenes 
acusados de asesinato". 
Acusados 
Desde el 28 de mayo, los 
cinco supuestos implicados en 
la muerte de Marco Antonio 
Olivo, guardan prisión en la 
Cárcel 4 de la ciudad de 
Quito. 
juez tercero de Garantías Pena-
les de Cotopaxi, José Luis Se-
govia, quien dispuso el inicio 
del juicio penal y ordenó la pri-
sión preventiva contra Blanca 
Yolanda Mejía, José Ricardo 
Chaluisa y Jaime Rodrigo Cu-
chiparte. "Por ello ordené la in-
mediata liberación de los dete-
nidos", dijo. 
Ellos están acusados de lesio-
nar los derechos humanos de 
Orlando Quishpe por ser el su-
puesto asesino de Marco Anto-
' nio Olivo. 
El juez Segovia había señala-
do la apertura del juicio contra 
los tres dirigentes, pero al mis-
mo tiempo dispuso que una vez 
abierto el proceso se suspenda y 
pase a la Corte Constitucional. 
Ante dicha decisión el presi-
dente de la Corte de Justicia de 
LATACUNGA. Decenas de comuneros de La Cocha se apostaron fuera y dentro de la Corte de 
Justicia de Cotopaxi, para exigir la liberación de los tres dirigentes de la comunidad. 
CONTINUA 
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Cotopaxi dijo que son respeta-
bles esas acciones, pero que 
mientras esa institución demo-
re en pronunciarse (se estima 
un plazo máximo de 45 días), 
los acusados no podrán estar 
detenidos. 
Previamente, los abogados de 
los dirigentes Carlos Poveda y 
Raúl Illaquiche presentaron un 
amparo de libertad ante la Cor-
te de Justicia, aduciendo que no 
se notificó a los detenidos de la 
indagación o investigación pre-
via 
Ahora la Corte Constitucio-
nal deberá decidir si los dirigen-
tes de La Cocha actuaron bien 
o mal en la aplicación de la jus-
ticia indígena a Orlando Quis-
hpe, quien permanece deteni-
do en una cárcel de Quito. 
A los tres líderes indígenas se 
los acusa de plagiar a cinco pre-
suntos autores del crimen de 
Marco Olivo. 
Con los brazos en alto y en 
compañía de comuneros, Me-
jía, Chaluisa y Cuchiparte re-
gresaron a sus comunidades, 
mientras señalaron que no per-
dieron nunca la fe porque ellos 
saben que son inocentes, mien-
tras en las afueras de la Corte 
alrededor de 200 comuneros 
los esperaban gritando consig-
nas en favor de la justicia indí-
gena y del movimiento de Co-
topaxi. 
La orden de prisión contra los 
líderes de La Cocha se revocó 
JUSTICIA 
La Corte de Cotopaxi acep-
tó un recurso de amparo a 
favor de losdirigentesque 
ajusticiaron porasesinato 
acincojóvenes 
Redacción Judicial 
Los líderes indígenas de La Cocha (Cotopaxi) lograron un triunfo jurídico. El presi-
dente de la Corte Provincial de 
Justicia de Cotopaxi, Amador He-
rrera, revocó la orden de prisión 
que existía en contra de Jaime C, 
'Blanca M. y Ricardo Ch. 
Los tres son investigados por el 
Ministerio Público por supuesta-
mente torturar y retener de forma 
ilegal a los cinco supuestos res-
ponsables de la muerte de Anto-
nio Olivo, ocurrida la noche del 9 
de mayo en Zumbahua. Entre 
ellos Orlando Q., quien fue sen-
tenciado a la pena de muerte. Él 
más tarde fue liberado y se entre-
gó a lajusticia ordinaria,junto con 
los otros procesados. 
Desde la cárcel dijo que los diri-
gentes lo obligaron a declararse 
culpable de la muerte. El juez se-
gundo de Garantías Penales, Vi-
nicio Santamaría, ordenó la de-
tención de los comuneros y el pa-
sado viernes se realizó la audien-
cia de formulación de cargos. Allí, 
el juez tercero de Garantías Pena-
les de Cotopaxi, José Luis Segovia, 
ratificó la orden de prisión adu-
ciendo que hubo un delito grave. 
La decisión no fue bien recibida 
por los otros dirigentes indígenas 
y pobladores de las comunidades 
de Cotopaxi. Ellos protestaron 
fuera de la Fiscalía. 
La asambleísta por Pachakutik, 
Lourdes Tibán, aseguró que los 
acusados no cometieron un deli-
to. "Aplicaron lajusticia indígena, 
tal como lo garantiza el artículo 
171 de la Constitución". 
Según esa norma, "las autorida-
des de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas ejer-
cerán funciones jurisdiccionales, 
con base en sus tradiciones ances-
trales y su derecho propio, dentro 
de su ámbito territorial". 
Pero el fiscal general, Washin-
gton Pesantez, dijo que el mismo 
artículo establece que las tradi-
ciones ancestrales deben aplicar-
se siempre que no sean contrarias 
a la Constitución y a los DD.HH. 
"Por eso los dirigentes deben ser 
procesados por lajusticia", refirió 
el fiscal Pesantez. 
El presidente de la República, 
Rafael Correa, en su enlace saba-
tino del 29 de mayo, lo respaldó. 
Aseguró que la justicia indígena 
debe aplicarse solo en casos inter-
nos (delitos menores), pero no pa-
ra sentenciar a personas sospe-
chosas de asesinato o violación. 
En la Corte Provincial de Justi-
cia de Cotopaxi se informó que la 
liberación de los procesados se 
dio por petición de los abogados 
defensores. Ellos presentaron un 
recurso de amparo que fue acep-
tado. Pero eso no implica que los 
dirigentes hayan sido absueltos 
de los cargos. " El proceso sigue, 
solo que no estarán detenidos 
mientras lajusticia los investiga". 
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ASESOR LEGAL DE LA ECUARUNARI 
Debe normarse la relación de 
la justicia indígena y ordinaria' 
ALFREDO CÁRDENAS 
QUITO 
Bolívar Beltrán, abogado y ase-
sor de la Ecuarunari, impulsa una 
investigación sobre justicia indí-
gena. Ha recogido cerca de 40 
sentencias donde las autorida-
des de las comunidades impu-
sieron esa justicia. La defiende si 
su aplicación es correcta. 
¿La justicia indígena se resume 
a azotes con ortiga, baños de 
agua helada y esas prácticas? 
No, la justicia indígena o los sis-
temas legales, como yo los lla-
mo, se dan porque hay autori-
dades, normas, procedimien-
tos, que se aplican para resol-
ver los problemas de la comu-
nidad, no necesariamente con 
castigo sino con reparación. 
¿Qué pasa si hay un asesinato? 
La sanción no necesariamente 
es ortigarle o bañarle. Puede 
haber trabajos comunitarios. 
¿Pero el caso de La Cocha, en 
Cotopaxí, evidenció los excesos 
de la justicia indígena? A veces 
la gente puede interpretar al 
baño y la ortiga como un exce-
lso. En las comunidades indíge-
nas eso puede ser un mecanis-
mo de sanación; o para reco-
brar el equilibrio. En La Cocha 
participaron 21 comunidades; 
si se violentaron los derechos 
humanos, la única forma de sa-
berlo es que la Corte Constitu-
cional resuelva. Esa instancia 
deberá definir si se aplicó o no 
la justicia indígena. 
¿Debe especificarse en qué ca-
sos se puede aplicar esta justi-
cia? Para los pueblos indígenas 
QUITO. Bolívar Beltrán, asesor de la Ecuarunari, no cree que deba 
normarse a la justicia indígena. Cita casos en los que funcionó. 
un delito puede ser la mentira; 
para el mundo occidental es 
común. Es una cosa de concep-
1
 ción: qué concibe una pobla-
í ción sobre violar el derecho 
humano. I 
¿Pero debería normar? No, lo 
que debería normarse es la re-
lación que tendría la justicia 
ordinaria y los sistemas legales 
indígenas: cuáles son los lími-
tes de la una y de la otra, la 
competencia y la jurisdicción. 
El tema interno, mecanismos, 
autoridades, sanciones y los 
tiempos, eso no lo pueden nor-
mar porque eso corresponde a 
cada uno de los pueblos. Cabe 
un encuentro entre las dos jus-
ticias; que la una sepa de la 
existencia de la otra. 
¿Hay conflictos que resolvió po-
sitivamente la justicia indígena? 
Las comunidades indígenas re-
suelven problemas de linderos, 
de tierras, conyugales, de ali-
mentos, de tránsito. Por ejem-
plo, en Guayaquil, tres jóvenes 
indígenas fueron detenidos 
acusados de asalto y portar ar-
mas. El Movimiento Indígena 
del Pueblo Kichwa de la Costa 
tomó competencia y resolvió el 
caso. Demostró que ellos no es-
taban asaltando, sino que esta-
ban ebrios. La sanción fue que 
regresen a la comunidad, pin-
ten la sede social, limpien el ba-
rrio, arreglen solares a-
bandonados o baldíos, y se con-
virtieron en buen ejemplo. 
Luego de estas tareas se pidió 
al juez su libertad y este acaba 
de aceptar. 
¿No es esto escudarse en esa 
justicia para evadir las sancio-
nes? Para una persona no in-
dígena pasar años en prisión 
debe ser gravísimo, para un in-
dígena lo más grave es que lo 
boten de la comunidad. 
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Corte Constitucional decidirá 
suerte de justicia indígena 
LA DIRIGENCIA indígena de la co-
munidad La Cocha (Cotopaxi) 
acompañó ayer a Jaime Olivo, 
hermano de Marco, asesinado en 
mayo en Zumbahua, a presentar 
ante el presidente de la Corte 
Constitucional (CC) la acción de 
protección para la justicia indí-
gena. En la audiencia, el abogado 
Raúl Daquiche defendió la exis-
tencia de la justicia y la juris-
dicción indígena, así como la 
competencia que tienen estas au-
toridades para actuar. 
En el escrito que adjuntaron, 
piden en su parte final a la CC que 
decida si los dirigentes de La 
Cocha actuaron legalmente y si 
las autoridades indígenas come-
tieron el delito de plagio de los 
acusados de asesinato, 
como ha señalado la 
justicia ordinaria. 
Uaquiche pidió tam-
bién que la CC de- jf 
termine si es obliga-
torio el sometimiento 
. . . ,, ¡¡¡¡ifSspííí 
a la justicia indígena pf|yB|$ 
de los miembros de la iáSJil^ 
comunidades, ya que l ü w ü 
los cinco involucra-
dos, por "influencia de carácter 
político, por intromisión del fiscal 
Washington Pesantez y del mi-
9 
nistro de Justicia, no quieren aco-
gerse ahora a lo resuelto por. la 
jurisdicción de La Cocha". 
En suma, solicitaron 
que se determine si la 
justicia ordinaria puede 
o no interferir en la in-
Sj dígena, como lo han he-
cho los jueces y fiscales 
de Cotopaxi o el pre-
M sidente, dijo. 
En la audiencia, el abo-
Jít'^? -1 gado Carlos Poveda de-
nunció que la Corte Na-
cional de Justicia intentaría in-
terpretar hoy los alcances de la 
justicia indígena. (MP) 
i /niv/. OQ.O&.SJDJQ. 
El relator de la ONU exhortó 
a tolerar la justicia indígena 
Caso La Cocha 
El relator especial de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU), James Anaya, ex-
hortó al diálogo y el entendi-
miento entre los actores políti-
cos y las organizaciones indíge-
nas de Ecuador, para construir 
de manera participativa y con-
sultada los mecanismos de 
coordinación y de cooperación 
entre la justicia ordinaria y la 
justicia indígena 
"La clave está en el diálogo 
basado en los principios de to-
lerancia y respeto a los dere-
chos humanos", subrayó Anaya. 
"Resulta contraproducente pa-
ra la construcción del estado in-
tercultural y plurinacional que 
declara la nueva Constitución 
de Ecuador, que se llegue a ca-
lificar de salvaje y violatoria de 
los derechos humanos a toda 
expresión de la justicia indíge-
na, basados en información 
parcial e incompleta de medios 
de comunicación sobre un caso 
ocurrido el 9 de mayo del 2010 
en La Cocha, Cotopaxi", dijo. 
El Relator Especial expresó 
su preocupación ante el am-
biente de polarización que ha 
surgido por la aplicación de la 
justicia ancestral, tras el asesi-
nato de Marco Olivo y el castigo 
a Orlando Quishpe, presunto 
autor, y cuatro compañeros, en 
la comunidad La Cocha. 
Mientras en Quito, ayer, cien-
tos de indígenas marcharon ha-
cia la Corte Constitucional para 
presentar un recurso extraordi-
nario de protección para que se 
respete el juzgamiento de los 
comuneros en La Cocha 
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Cholango abrió un 
paréntesis político para 
estudiaren Madrid 
Roxana Cazco /EL COMERCIO 
llhla legendaria Puerta del Sol. Humberto Cholango descubre la cultura española los fines de semana 
SEMBLANZA 
(¡rigente indígena de 
Ecuarunari sigue un 
curso de gobernabili-
I en la Universidad 
•los III.En su paso por 
Jp-;;-
¿aña disfruta de los 
amigosy del fútbol. 
RO)íacaCdzco 
Corresponsal en Madrid 
^^&ca@elcomercio.com 
*ífc» 
e gusta encontrarse con el 
l i j : tren y los pasos cebra. Se 
* imagina un servicio simi-
1
 lar entre Loj a y Quito, y que 
al cruzar las calles de Ecuador no 
tenga que hacerlo corriendo y es-
cuchando pitos. 
Humberto Cholango, dirigente 
indígena y ex titular de la Ecuaru-
nari, ha vuelto a colgarse una mo-
chila en el hombro. Lo hace en 
Madrid, una ciudad que antes vi-
sitó y ahora está descubriendo. 
Estudia desde abril un diplo-
mado en 'Gobernabilidad, dere-
chos de los pueblos indígenas y 
cooperación internacional', que 
dicta la Universidad Carlos III. 
Pudo inscribirse a través de una 
beca del Fondo Indígena Latinoa-
mericano, que seleccionó a 10 as-
pirantes de 230 carpetas. 
"Siempre tuvela necesidad de 
salir del Ecuador para formarme 
y servir mejor a los pueblos indí-
genas", comenta desde una cafe-
tería de la céntrica Puerta del Sol. 
Cholango vive en Getafe, locali-
dad que está a 13 km al sur de Ma-
drid, en la residenciade estudian-
tes cercana al campus. 
La vivienda fue su primera sor-
presa. "Cuando te dicen 500 eu-
ros te imaginas algo grande con 
varias habitaciones, hasta patio. 
Pero el lugar es pequeñísimo", re-
lata Cholango entre risas. 
No niega que le fue difícil acos-
tumbrarse a estos cambios. Para 
él, calidad de vida es lo que tiene 
en Cangahua (Cayambe), su co-
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munidad rodeada de naturaleza. 
Asiste a clases todos los días y a 
doble jornada. Sus amigos son el 
grupo de becarios latinos, aun-
que no se lleva mal con sus com-
- pañeros españoles y europeos. 
"Es lindo volver a esa etapa de 
joven estudiante, cargando la mo-
chila, la laptop y los libros". 
"Muchos de nosotrosyale cono-
cíamos por su liderazgo en el mo-
vimiento indígena", dice Juvenal 
Arrieta, indígena Embera de Co-
lombia. Es una buen conversador, 
pausadoy que sabe escuchar. 
Después de clase se vuelve un 
niño inquieto que bromea a sus 
compañeros. Arrieta y Cholango 
van al gimnasio, ven el fútbol y en 
la noche prefieren conversar con 
los demás amigos en el parque 
cercano alaresidencia. 
Los fines de semana son para re-
correr Madrid. Visitan sus mu-
seos, la Casa de América y se to-
man unas cañas. 
Esta frase es una de las primeras 
anécdotas que a Cholango le dejó 
Su faceta académica 
i> En el curso Cholango recibe 
clases de derecho internacional, 
economía, política global, dere-
chos humanos... Lo que prefiere 
estudiar son las lecciones sobre 
el origen de losfenómenos so-
ciales, las crisis, sus efectos y el 
poder de lasmultinacionales... 
M> De la lectura de los textos 
cuestiona su visión sobre las de-
mocracias latinoamericanas. 
"Las ven como imperfectas, pero 
seguirán asímientras nose re -
conozca que han nacido con una 
falla histórica". 
su paso por España. Uno de sus 
profesores le dijo: "Vamos a ca-
near". Y el dirigente le respondió 
"vamos, pero no sé dónde queda". 
Resuelto el malentendido fue al 
bar y cumplió el ritual de tomarse 
una caña y comerse una tapa. 
Cholango ha sido uno de los di-
rigentes con mayor fuerza en el 
movimiento indígena. 
Sin embargo, "aquí les decimos 
que son un alumno más y que de-
ben adecuarse al sistema de tra-
bajo", comenta Daniel Oliva, doc-
tor en derecho internacional y 
uno de los tutores del curso. 
Pero el alumno ecuatoriano no 
tiene problemas. Sus calificacio-
nes son altas, nunca se ha ausen-
tado de clases y es de los que más 
participa en los debates. 
"Los alumnos indígenas son 
muy locuaces", confirma Oliva. 
En las visitas de carácter institu-
cional que, como becarios deben 
realizar, Cholango siempre toma 
la palabra en un museo o en el 
Congreso de los Diputados. 
La política es su tema preferido, 
aunque no esconde su predilec-
ción por el fútbol. "A mí háblen-
me del español, no hay partido 
del Real Madrid y del Barca que 
me pierda. Me gusta mucho el 
juego de Messi y de Kaká". 
gJmV. JíI-06.2JOíQ. 
Indígenas analizarán paralización 
Asamblea 
LATACUNGA 
El próximo martes, miembros 
del Movimiento Indígena y 
Campesino de Cotopaxi 
(MICC), que agrupa a las co-
munidades de la provincia, 
mantendrán una asamblea para 
hacer un análisis de la situación 
actual del caso La Cocha y to-
mar posibles medidas de pro-
testa 
Uno de los temas que se to-
marán en consideración es que 
para los dirigentes del MICC, la 
suspensión del cargo del presi-
dente de la Corte Provincial de 
Justicia, Amador Herrera, dis-
puesta por el Consejo de la Ju-
dicatura, es una muestra de la 
'injerencia' del presidente Ra-
fael Correa en la administra-
ción de justicia 
Por esa razón presentaron 
ante la Corte Constitucional, en, 
Quito, un alcance a la acción ex-
traordinaria que plantearon el 
martes pasado, para que se deje 
sin efecto dicha suspensión y se 
restituya a Herrera 
Diocelinda Iza, presidenta 
del MICC, explicó que la acción 
fue presentada para que la Cor-
te Constitucional determine si 
los dirigentes de la comuna La 
Cocha, acusados por presunto 
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plagio, actuaron legal o ilegal-
mente al retener y sentenciar 
de acuerdo con la justicia indí-
gena a los presuntos asesinos de 
Marco Olivo. 
Esta acción, según el abogado 
defensor, Raúl Ilaquiche, per-
mitirá que se emita un veredic-
to, mientras tanto ningún juez 
ni fiscal puede seguir un proce-
so legal contra algún dirigente. 
El Movimiento Indígena no 
descarta movilizaciones de pre-
sión, pero eso lo dirán las bases 
en la asamblea de la próxima 
semana. 
Com.Jl.06.SüDA0* 
Marchas 
Indígenas se reúnen 
en la Sierra centro 
La Confederación de Nacionali-
dades Indígenas (Conaie) cele-
bra Ios20añosdelevantamien-
to indígena con una marcha 
desde el Puyo hasta Quito. La 
delegación dedirigentessalió 
el jueves hacia Baños. Ayer lle-
garon hastaPelileoy se espera 
que avancen hasta Ambato 
dondese unirán a la marcha 
másdelOOdirigentesdeTungu-
rahua.Chimborazoy Bolívar. 
íltiN.il-.oi.toJO 
Indígenas mai «laan a Quito 
'en la defensa áe su territorio' 
Comunidades 
La marcha de las nacionalida-
des .indígenas que partió el pa-
sado jueves desde el Puyo y que 
tiene|Gomo propósito llegar a 
Quitó el próximo domingo re-
corrió ayer el tramo Baños-Sa-
lasaca,jdonde se realizó un en-
cuentro andino-amazónico. 
.Hoyase tiene previsto reco-
rrer el tramo Salasaca-Izamba, 
manaba, Izamba-Latacunga, 
mientras que para el miércoles 
tieneprevisto recorrer el sector 
deLatacunga-El Chasqui y pa-
ra'el jueves, el tramo El Chas-
qui-Machachis . • 
Según la red.^e Comunica-
ción Intercuíiur^i Mingue, el 
viernes se :iv/jjzat¿skl tramo 
MachachirGuamánfcjel'sábado 
GuamanírVü^ora^finjümen-
te el donimgoisje&^zará la to-
ma simbolica^e^^itp^en el 
Parque del ¡sur en el 
que celebrarán el milenario I nti 
Raimi. «r •. .«AW*-»: 
Según un irifqrmedel Conse-
jo de Gobi^rnoide^átoonfede-
ración de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador,(Gotiaie), la 
marcha plurinacional busca 
"seguir las huellas dejadas por 
nuestros hermanos y hermanas 
que marcharon hace,20 anos 
reclamando la legalización^^-, 
nuestros territorios, hoy conti-
nuamos luchando corresr^^ 
diendo al legado historio 
resistencia". 
La marcha es encabezad; 
la Confederación de Nació! 
dades Indígenas de la Amág™ 
¿nía Ecuatoriana (Confeniae), 
filial de la Conaie. 
En ella participan delegóte 
de las nacionalidades Srallv 
Achuar, Shiwiar, Siona, Andóa, 
Sapara, Secoya, Cofán, Woaoy 
Kichwa. Vy 
La marcha coincide con el 
cumplimiento de los 20 años 
del levantamiento indígena" 
efectuado en 1990. 
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A su llegada a Quito el próxi-
mo domingo se instalará el Par-
lamento Plurinacional de las 
comunidades indígenas, donde 
se tratarán todas las ofensas y 
agravios que ha sufrido el sec-
' tor por parte del Gobierno Na-
cional en la figura del presiden-
te Rafael Corra 
El Consejo de Gobierno de la 
Conaie realiza un llamado a los 
ciudadanos, organizaciones so-
ciales, a los pueblos y naciona-
lidades indígenas para que se 
sumen a la protesta en defensa 
del sector. 
Agrega: "Convocamos a todos 
los seres que habitan en la Pa-
cha Mama (tierra) a que este 
llamado de unidad se convierta 
en el principio y en el ejercicio 
de un nuevo país, donde se res-
peta y se asuma lo dispuesto por 
mandato popular en la nueva 
Constitución de la República. 
Univ. J>.0 6. íJOJO . 
m m LEVANTAMIENTC 
O 
-^ 
o 
< ^ 
O 
£ 
La marcha indígena 
llega a Latacunga 
LA MARCHA en conmemoración a 
los 20 años del levantamiento 
indígena y rechazo a lo que el 
sector llama "Gobierno autori-
tario" llegó ayer a Latacunga (Co-
topaxi). Se prevé que llegue a 
Quito el próximo lunes. 
El pasado lunes, alrededor de 
200 indígenas que salieron de 
Puyo rumbo a Quito llegaron a 
Baños de Agua Santa, luego a 
Salasaca, en donde fueron re-
cibidos por la comunidad, los 
atendieron con agua, chicha, fru-
tas y granos. Luego, el grupo de 
caminantes avanzó a la parroquia 
Izamba de Ambato, y están ahora 
ya por llegar al límite de Tun-
gurahua con Cotopaxi. 'Tal vez a 
las 18:00 lleguemos a Latacunga. 
Allí, se sumarán más compañeros 
y esperamos que sigan incor-
porándose a esta caminata", dijo 
Manuel Ainaguano, presidente 
del Movimiento Indígena de Tun-' 
gurahua (MLT). 
Ainaguano expresó que aunque 
se minimicen las opiniones de los 
pueblos ancenstrales, continua-
rán y reforzarán sus acciones a fin 
de invitar al país a la reflexión y 
"evitar que se impongan leyes 
antidemocráticas como la pre-
tendida Ley de Aguas, de Co-
municación y otras". 
(VCH) 
Inti Raymi se inicia 
con baños 
y bailes 
Imbabura y Cañar 
son sedes de una 
serie de eventos en 
honor al dios Sol y a 
la cosecha. 
CARLOS ARMAS Y SANDRA OCHOA 
IBARRA - CUENCA 
Los pueblos indígenas kichwas, 
karanquis, natabuelas, otavalos 
y cayambis de la provincia de 
Imbabura comienzan a vivir 
desde hoy la fiesta del Inti Ray-
jjM, celebración que desde la 
jcosmovisión ancestral se reali-
*Sk en honor al Dios Sol y a las 
cosechas que brinda la Pacha-
\ hjama (madre tierra). Ese mis-
l mo simbolismo se vive en Ca-
i.ñar y Azuay, al igual que en la 
unayoría de comunidades de la 
'Sierra ecuatoriana. 
i Otavalo, Cotacachi, Antonio 
ante e Ibarra, son los cantones 
en donde el festejo se realiza 
con mayor relevancia, en la 
provincia de Imbabura. Duran-
* te.Hías, incluso semanas, las co-
munidades viven la fiesta a su 
manera, peroen todas se des-
tacan los baños rituales en ver-
tientes, ríos y cascadas, pues 
son considerados parte funda-
.mental de la celebración. 
A través de eso ritos, que son 
precedidos por bailes con mú-
sica en vivo, los indígenas creen 
que consiguen la purificación 
espiritual, la recuperación de 
energía y la revitalización de la 
relación con la naturaleza. Pero 
también se han programado 
una serie de actividades entre 
las que se destacan foros y con-
ferencias en los que se hablará 
acerca de esta fiesta ancestral. 
Rosa Carlosama, presidenta 
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deí pueblo Karanqui, esta fiesta 
milenaria permite integrar a las 
comunidades y sus tradiciones. 
"Es la oportunidad de agrade-
cer a nuestra Pachamama y al 
dios Inti (sol) por todos los fa-
vores recibidos", expresa 
Para Germán Muenala, pe-
riodista indígena y conocedor 
de todas las tradiciones, estos 
tiempos son de reunión fami-
1
 liar y comunal, llenos de color, 
música y alegría; de allí que "el 
Inti Raymi jamás desaparecerá 
porque está en los genes de los 
indígenas". 
En Cañar, la ceremonia para 
renovar energías y pedir permi-
so al Taita Inti o Sol para iniciar 
la fiesta en su honor está lista. 
Esta será mañana, desde las 
05:00 en el cerro Narrío, con-
siderado un lugar sagrado para 
los indígenas Cañaris, que en 
diferentes épocas del año cele-
bran con rituales los diferentes 
ciclos agrícolas, como parte de 
su cosmovisión. 
Este año, la Unión Provincial 
de Comunas y Comunidades 
Campesinas del Cañar y entida-
des públicas desarrollarán un 
programa especial desde hoy 
hasta el próximo domingo, en 
el parque Guantug del cantón 
Cañar. Antes del ritual de inicia-
ción se abrirá un foro sobre la 
cosmovisión de la cosecha. Par-
ticiparán representantes de co-
munidades de Cuenca, Saragu-
. ro, Zamora y Cañar y será en el 
Instituto Quilloac, desde las 
09:00. El objetivo es transmitir 
;el significado de la cosecha. 
Mañana se prevé el acto más 
importante, la ceremonia ritual 
y luego se dará inicio al Festival 
de Música y Danza Folclórica, 
con grupos de todo el país. En la 
;jnoche se cumplirá la elección 
de la Ñusta (reina indígena de la 
pjiesta); Allpa Ñusta, reina de la 
tierra; y la Sara Ñusta, repre-
sentante del maíz y el trigo. El 
sábado se inaugura oficialmen-
te el Inti Raymi, que culminará 
el domingo. 
En Guayaquil 
y otros sitios 
se festeja 
La celebración del Inti Raymi 
también se traslada a Guaya-
quil. El Movimiento Indígena 
del Pueblo Kichwa de la Costa 
organiza varios actos, "con el 
fin de rescatar y fortalecer la 
identidad cultural de los pue-
blos y nacionalidades indíge-
nas del país". Los eventos se-
rán en el Teatro Centro Cívico, 
el próximo lunes, a las 12:30. 
De igual forma se desarrolla-
rán actos en otras localidades. 
En el cantón Sígsig, de la pro-
vincia del Azuay, la Asociación 
Comunitaria de Chobshi cele-
brará este fin de semana el VI 
Festival del Solsticio, Chobshi 
2010 y la Fiesta del Maíz. 
La celebración tendrá como 
escenarios naturales a la Cueva 
Negra de Chobshi, El Pailón, El 
Adoratorio de Shabalula y los 
Caminos Cañaris. 
El sitio arqueológico de 
Chobshi-Zhabalula está locali-
zado en el margen izquierdo del 
río Santa Bárbara, 6 kilómetros 
al noroeste de la cabecera can-
tonal, a una altura de 2.420 me-
tros sobre el nivel del mar. 
La Cueva Negra de Chobshi 
constituye un sitio arqueológi-
co al que se le atribuye el haber 
sido morada del primer hombre 
nómada que llegó a esta región 
hace 10.000 años antes de 
Cristo, según los vestigios de 
piedra y cerámica encontrados 
en este sector. 
Comunidades indígenas de 
los cantones azuayos Gualaceo 
y Nabón, con parroquias rura-
les de Cuenca como Tarqui, 
Victoria de Pórtete y Molleturo 
realizarán actos rituales y ca-
minatas en sectores del pára-
mo El Cajas. 
Apuntes 
SIGNIFICADO 
CiiltoalSol 
!
 || l |t]t i Raymi significa la fiesta 
al Dios Sol y coincide con el 
Solsticio de Verano, el 21 de 
i junio de cada año. 
agradecimiento 
?£siina forma de agradecer a 
[^ ¿«Pachamama (Madre Tierra) 
por las cosechas. En esta 
I,época ya han madurado los 
sembríos de maíz y cebada. 
Com.Jil.Oé.itoJO. 
I Una fiesta 
indígena 
se celebra 
desde hoy 
San Francisco, El Paneci-
llo, Argelia, El Arbo l i toy 
Cochasquíson lossitios 
de encuentro 
Redacción Quito 
E l festejo del Inti Raymi empezará hoy, desde las 15:00,enelparqueElAr-
bolito. Allí se concentrarán los 
grupos de danzay músicos que 
participarán en la caminata, 
en honor al sol, que partirá ma-
ñana desde la Plaza San Fran-
cisco y llegará a El Panecillo. 
Los danzantes y músicos ha-
rán un ensayo de las compar-
sas. En El Panecillo se cumplirá 
el ritual de purificacióny el fes-
tival de música andina. 
Las personas que participen 
en la caminata tendrán que 
vestir ropa blanca. 
En los alrededores de la ciu-
dad también se cumplirá el ri-
tual andino. Por ejemplo, hoy, 
en Cochasquí se realizará el 
reencuentro de las comunida-
des indígenas. Los comuneros 
se concentrarán en el comple-
jo de pirámides y luego cami-
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narán a la toma de la plaza cen-
tral, alas 12:00. Habrá música, 
teatro y danza. 
Está prevista la presentación 
de la obras de teatro Inti Raymi, 
del Centro Cultural Antakara, 
y Quilango, de la comunidad 
Cochasqui. Luego tendrálugar 
la ceremonia de agradeci-
miento a la naturaleza. Los visi-
tantes podrán degustar de la 
tradicional chicha de jora. 
Esta es una de las fiestas más 
tradicionales de los indígenas 
de la Región Andina. Coincide 
con el solsticio y marca el inicio 
de la época de cosechas. Los 
diablo humas, aya humas y tai-
tas yachac son los personajes 
más tradicionales. 
En el barrio Argelia, en el sur 
de Quito, también habrá un 
programa especial. Empezará 
alas 16:00dehoyconundesfi-
le de comparsas que recorrerá 
las calles principales. 
En el estadio se presentarán 
grupos de músicay bandas. 
UnW. X 9, Q6, ZDjo. 
Ritos con agua y fuego 
se dieron al amanecer 
enfiesta de Inti Raymi 
Culto al sol 
SANDRA 0CH0A 
CAÑAR, CAÑAR 
En medio de la oscuridad, a las 
04:00, en las faldas del cerro 
Narrío, considerado por los ca-
ñaris un cementerio ancestral y 
sagrado de ofrendas, solo se es-
cuchan los murmullos de quie-
nes intuyen el camino a la casa 
comunal de Quilloac. 
Un centenar de indígenas y 
un número menor de poblado-
res mestizos de las provincias 
de Cañar, Azuay, Chimborazo y 
Cotopaxi se concentran en este 
sitio y superando el frío que 
provocan los 10 grados centí-
grados de temperatura, se dis-
ponen a ser parte del Chaski, ri-
tual de refortalecimiento e ini-
ciación del Inti Raymi. 
Los taitas (hombres sabios), 
Inti Paxi, de Chimborazo; Mar-
cos Pichisaca, de Cañar; y ma-
ma (mujer sabia) Mercedes 
Chuma reciben a los caminan-
tes, a más de 2.300 m de altura 
sobre el nivel del mar, con una 
sonrisa y una fogata con llamas 
de más de un metro de altura 
El instinto dirige a los recién 
llegados al círculo donde abriga 
el fuego y luego de una hora ya 
son cinco círculos de personas 
alrededor de la fogata. La mú-
sica que sale de un moderno 
equipo de sonido motiva a se-
guir las instrucciones de Paxi al 
pie de la letra: "Respiren pro-
fundo y dejen salir con la exha-
lación todo lo malo que hay en 
su mente, problemas económi-
cos, amorosos, políticos se de-
jan atrás para sanar el cuerpo, la 
mente y el espíritu", dice y la 
mayoría ríe. 
De sentadillas pasan a flexio-
nes de pecho y cuando la ma-
yoría está a punto de llegar al 
cansancio, el taita les pide re-
costarse boca abajo y dice: "To-
men el aire que permite la vida 
y suéltenlo sobre la Pacha Ma-
ma, la mama tierra que también 
permite la vida, sientan el cari-
' ño con que acoge a sus hijos". 
Una nueva instrucción pone a 
todos recostados de cara al cie-
lo. La invitación es a realizar un 
viaje lo más alto que permita la 
imaginación. La idea es sobre-
volar los cerros que rodean al 
Narrío y llegar al cosmos. 
El trance dura 30 minutos y el 
ritual ahora es para tomar la 
energía del fuego. Para ello, ma-
ma María Pilchisaca ortiga a los 
concentrados en las palmas de 
las manos -para acelerar la cir* 
culación sanguínea- y los sahu-
ma con ruda de pies a cabeza. 
Los taitas aconsejan: "Deje-
mos el alcohol que nos hace 
machos ante los débiles, pero 
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CAÑAR, Cañar. Chaski, ritual de refortalecimiento como inicio de 
la fiesta del sol, denominada Inti Raymi. 
nos entorpece cuando más nos 
necesitan"; o "volvamos a co-
mer oca, mazhua, melloco, ver-
duras y cereales que nos da la 
Pacha Mama para ser humanos 
fuertes y reales", repiten. 
El amanecer se evidencia con 
los primeros destellos de luz. 
Algunos acercan las palmas de 
sus manos al calor de las llamas 
y otros saltan sobre ellas, pero 
todos dejan una ofrenda 
El ritual continúa con una ca-
minata de casi 2 km en ascenso 
por el cerro hacia la quebrada 
Paccha Pucunzhi. A las 06:00 y 
solo en ropa interior, hombres y 
mujeres, esperan para recibir la 
energía del agua Por medio mi-
nuto se bañan en la pequeña 
cascada y José Acero, profesor 
del instituto Quilloac, asegura 
que la temperatura no debe su-
perar los 7 grados centígrados, 
pero nadie se queja y descalzos 
retornan a la casa comunal. 
) Los ritos siguen con el XXI 
encuentro de danza, música, 
gastronomía, medicina ances-
tral y artesanías, y la caminata 
del Chaski Cañari por tres días. 
En Ingapirca similares festivi-
dades se iniciaron ayer y con-
cluyen mañana; mientras que 
en Suscal la celebración será es-
te lunes con niños que apren-
'derán a leer el reloj solar. 
CoYt)../W.06. ÜOJIO-
La marcha llegará a Quito este lunes 
§ N ! P . 
Redacción Política 
E ste lunes, tiene previsto con-cluir en Quito la caminata "Y seguimos en la lucha... 
tras las huellas del noventa", orga-
nizada por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) y sus filiales de 
la Costa, Sierra y Amazonia. 
La llegada a la Capital es la cul-
minación de la también llamada 
Minga por un Estado Plurinacio-
nal. que se inició hace 12 días en 
Puyo (Pastaza) en conmemora-
ción de los 20 años del primer le-
vantamiento indígena. 
Más de 300 caminantes ilumi-
narán las calles con antorchas la 
madrugada del lunes. Con ellos 
traerán una propuesta donde exi-
gen el respeto de los territorios in-
dígenas, y respuestas a los proyec-
tos de leyes como lade Aguasy So-
beranía Alimentaria. 
Paralas 09:00 está convocadala 
gran concentración nacional pa-
ra celebrar este aniversario en el 
parque El Arbolito. 
Marión Santi, presidente de la 
Conaie, informó que para las 
12:00 está planificada una citaen 
laAsambleaNacional. 
Inicialmente estaba planifica-
do reunirse con el presidente Ra-
fael Correa en el Palacio de Ca-
rondelet, pero Santi dijo que han 
decidido no entrar en diálogo. 
"Hemos hablado con los compa-
ñeros y dijeron que hacerlo sería 
humillarse", dijo Santi. 
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Caminata de la Conaie 
ya está en la capital 
DESDE ayer en la tarde, se en-
cuentra en las afueras del sur de 
Quito, en Tambillo, la delegación 
de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas (Conaie) que 
desde hace una semana atrás 
realiza una caminata, para con-
memorar los 20 años del levan-
tamiento indígena de 1990. 
Hoy arribarán a la Villaflora y se 
alojarán en una casa barrial para 
descansar. Mientras que el lunes, 
"al menos 500 personas, se reu-
nirán en el parque de El Arbolito 
(centro norte de la capital) para 
discutir nuestras exigencias", dijo 
Delfín Tenesaca, líder de la Ecua-
runari. Ese día, realizarán una 
plantonera en la Asamblea para 
exigir avances en la elaboración 
de leyes de interés para los in-
dígenas. (SH) 
Coro. >W.06. *0 JO-
s dirigentes tie 
fuero de CtiM# 
íNTKéVISTA 
LourdesTibán, asambleísta y dirigente 
indígena, defiende el castigo indígena 
que recibió Orlando Q. en La Cocha**3 
Redacción Judicial . \J 
Usted dice que el castigo in-
dígena a Orlando Q. no fue 
tortura. ¿Qué fue entonces? 
Para la justicia ordinaria.-e|Ihaño 
y el látigo puede ser un drástico 
como la cárcel paralajustitfa indí-
gena. El encierro rompe con el 
principio de Ama Killa, de no ser 
ocioso. Encarcelar 25 años a un 
ser humano es drástico. 
¿Justifica el castigo? j¿ ? 
Es parte de la justicia indígena. 
Pero este tema que comenzó co-
mo una aplicación de nuestro de-
recho fue manipulado por el Go-
bierno Nacional y se convirtió en 
Altredii UgUim.COMJ-:iU .!<) 
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una persecución política hacia el 
movimiento indígena. 
¿A qué se refiere? 
Si este tema no salía a la luz pú-
blica, el Presidente (Rafael Co-
rrea) no se hubiese pronunciado. 
Nosotros hacemos esto todos los 
días, sean casos de muerte, viola-
ción, robo. Se resuelve, porque son 
conflictos internos, con una figura 
amparada por la Constitución. 
¿Pero delitos como los asesi-
natos deberían pasar alajus-
ticia ordinaria? 
La muerte es un conflicto inter-
no y por eso se juzga en la comuni-
dad. Son conflictos internos, por-
que no afectan a una sola persona, 
sino a un conglomerado. Por eso 
tiene que ver con un derecho co-
lectivoy se procede ajuzgar. 
Con esa lógica, ¿cuándo un 
caso pasa a lajusticia común? 
Cuando las comunidades no 
asumen la autoridad. Hay casos en 
"La muerte es un conflic-
to interno y por eso se 
juzga en la comunidad". 
LourdesTIbán 
Asambleístay dirigente indígena 
que los dirigentes dicen yo no 
quiero quedar mal con nadie y 
que se vayan a lajusticia ordinaria. 
¿Qué pasará con los chicos 
que se entregaron voluntaria-
mente en La Cocha? 
Los familiares están esperando a 
que el ministro de Justicia, José Se-
rrano, los libere, tal cual lo ofreció. 
¿Los detenidos fueron enga-
ñados para salir de La Cocha? 
Lo que pasa es que politizaron el 
tema. En el momento que dice voy 
a declarar inocente, los jóvenes se 
creen. Pero al siguiente día el pre-
sidente Correa dice vamos a apli-
car la máxima sanción. En este 
juego van a liberar de culpas a los 
implicados y van a decir que la co-
munidad juzgó a gente inocente. 
Quieren un pretexto jurídico para 
mandar a la cárcel a los dirigentes 
(de La Cocha), a quienes acusa de 
haber cometido tortura 
¿Los dirigentes están tran-
quilos? ¿No temen que lajus-
ticia siga acciones legales? 
Los dirigentes están tranquilos y 
tienen que defender su autoridad. 
Ellos, al igual que los jueces y fisca-
les de todo el país tienen fuero. 
Entonces, ¿no los pueden 
juzgar jueces comunes? 
Suponiendo que se vayan a la 
cárcel, me pregunto ¿quién debe-
ríajuzgarlos, unjuez normal? 
¿Podría ser unjuez de pri-
mera instancia? 
No pues. Como tienen fuero es-
pecial deberían ser enjuiciados 
por el Presidente de la Corte. Pero 
los dirigentes son autoridad. 
HOY. ¿O.Ofc.SLQJO. 
COK MÚSICA Y RiTCS 
í^^^^gMSg£g& :é¿3^^m&s/;^Mrmm 
Indígenas viven las fiestas 
del Inti Raymi en Azuay 
CIENTOS DE TURISTAS se d i e ron 
cita ayer en Azuay y Cañar para 
disfrutar de la fiesta indígena del 
Inti Raymi o "fiesta del sol", ce-
remonia religiosa del imperio 
Inca en honor del dios Inti o 
Sol. 
Las ceremonias se efectuaron 
en medio del frío y la lluvia y 
estuvieron matizadas con danzas 
y limpias, propias de la zona muy 
tradicionales entre su gente. 
En Cañar, el frío de la mañana 
no ahuyentó a los visitantes que 
en gran número llegaron hasta 
la plaza central de la ciudad. 
Diversos fueron los programas 
organizados por las comunida-
des agrupadas en la Unión de 
Cooperativas Campesinas del 
Cañar y de la comunidad de 
Quilloac que desde la madruga 
AYER EN AZUAY, durante la realización de ritos indígenas para la 
celebración de la Fiesta del Sol. FOTO: CORTESíA 
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dél: sábado ya iniciaron rituales 
previos a la festividad. 
La noche del viernes, Luz María 
Solano Pichazaca, estudiante del 
Instituto Pedagógico Intercultu-
ral Bilingüe Quilloac fue coro-
nada como la "Ñusta" (reina) de 
*&! festividades. 
Hoy los turistas podrán dis-
frutar de programas de danza y 
música folklórica, además de fe-
rias artesanales con la partici-
pación de comunidades de la 
zona. 
EL INTI RAYML Esta tradición es 
propia de las comunidades in-
dígenas de la Sierra norte. Así, 
cada 22 de junio, durante el 
solsticio del verano, las comu-
nidades van a los ríos y cascadas 
a realizar un ritual indígena. Para 
ellos, ese ritual permite la pu-
rificación espiritual, la recupe-
ración de la energía y la re-
vitalización de la relación entre el 
hombre y la naturaleza.(RMT) 
Carr\, %O.Ob, ±OÁO-
El Yachak, listo para 
el IntiRaymi 
FESTEJO 
Hoy es la celebración 
paraágradeceralSoIya 
la Tierra por la cosecha. 
El curandero de Chibu-
leosealista para enca-
bezarel ritual. 
Modesto Moreta. Redactor 
ecuador@elcomercio.com 
^^
m
 -1 Taita Inti (Padre Sol en ki-
jljgggchwa) brilla intensamen-
"llJL&tte. Los techos de teja y la 
, ^ ^ s e r p e n t e a n t e vía asfaltada 
qué coriouce al barrio San Juan de 
laparroquiaChibuleo en Ambato 
(Tuñgurahua), se bañan de luz. 
' ^Temprano, en la casa de Juan 
JJiga]()..cl l.ichak, quien es el cu-
jPÉndeip del pueblo, comenzaron 
^©^Egrjeparauvos para las fiestas 
fdJJ&Mteymi (Fiesta del Sol). 
•^pi||pigpiciará la ceremonia de 
agradecimiento al Sol ya la Tie-
|rra.*Es un reconocimiento por la 
!ijuéñál¿bsec ha. El acto será hoy, a 
jas J.ls;QQ;én el Pucará. 
' "^yáéhak fue mi bisabuelo y a mí 
me correspondió continuar esta 
tradición", dice Juan, de 67 años, 
mientras saca de un ropero de 
; madera el traje que usará durante 
lacelebración. Se viste con cami-
say un"pantalón blancos. Su espo-
sa Juana Maliza, le ayuda. 
Modesto Moreta/ EL COMERCIO 
En Chibuleo (Tungurahua) Juan Lligalo, el curandero de la zona, se 
prueba el traje que usará durante la ceremonia por el solsticio. 
Ella coloca en la cabeza de su es-
poso una corona donde sobresale 
la figura del Soly un cintillo de te-
la que tiene los colores del arco 
iris. A los lados cuelgan dos gran-
des medallas de plata que cubren 
sus orejas. También hay imágenes 
de las montañas y el cielo. 
En el cuello lleva un collar ela-
borado con monedas de plata y 
un medallón de oro. En el cinto se 
ajusta una fajilla (pedazo de tela) 
rosada y en la mano sujeta una 
lanza de chonta "Esto alejará a los 
malos espíritus durante el ritual". 
Lligalo refiere que a su bisabue-
lo, Paulino Sisa, lo partió un rayo 
en dos y luego otro lo revivió. Esto 
contaron los amigos que le acom-
pañaban en el viaje. 'Todo pasó 
en los páramos de Urbina, mien-
tras transportaban una carga de 
lana hacia Riobamba". 
Desde entonces, Paulino íue 
considerado el consejero y curan-
dero del pueblo. "Yo heredé su sa-
biduría", asegura con voz fuerte. 
Su casa es de teja, madera y la-
drillo. El patio central es de tierra 
y está cercado por una pared de 
bloque pintado de blanco. El al-
boroto de las gallinas y los perros, 
no desconcentran a Lligalo. 
Camina despacio. En el patio 
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clava su lanza y dibuj a un círculo. 
Rota en su propio eje y señala los 
cuatro puntos cardinales. 
Luego cierra los ojos y alza sus 
brazos. Pareciera que Juan entró 
en trance. Se queda por unos mi-
nutos en silencio y continúa. 
El Yachak en su preparación 
bendice las ofrendas que llevará 
hoy hasta Pucará, donde se reali-
zara la ceremonia. En el círculo 
coloca maíz y agua. Se arrodilla, 
bésala tierray agradece. 
Corr\. 1J.0G.2JD JO, 
En un cuarto estrecho de su ca-
sa, donde se huele a hierbas me-
dicinales, Juan tiene su consulto-
rio de sanación. La pared lateral 
está cubierta por un tapete donde 
cuelgan las imágenes de Nuestra 
Señora de Las Lajas, El Señor de la 
Justicia y la virgen del Rosario de 
Agua Santa. En un banco hay bote-
llas de aguardiente y colonias. 
Agarra un cuchillo de chonta 
"Con esto corto a los malos espíri-
tus. Curo el mal de ojo, mal aire", 
explica convencido. 
Dice que el Inti Raymi se cele-
braba desde antes de ¡allegada de 
los españoles. "Nuestros ances-
tros sabían que cuando aparecía 
el arco iris en verano es porque 
llegaba el invierno. Y cuando 
aparecía el arco iris en invierno es 
que se aproximaba el verano". 
Con la conquista los ancestros 
fueron impedidos de realizar este 
ritual. "Poco a poco hemos ido re-
cuperando nuestras tradiciones. 
Somos hijos del Sol", dice. 
El solsticio se celebró en Chobshi, 
Azuay 
AUSTRO 
Redacción Cuenca 
H acía frío, mucho frío en Síg-sig (Azuay). Unos 50 niños bien abrigados caminaban 
desperdigados pero alegres por la 
angosta vía que los llevaba al sitio 
arqueológico de Chobshi y Zha-
balula. Allí, sobre los 2 400 me-
¡tros de altura empezó la fiesta del 
solsticio, la mañana de ayer. 
Una importante celebración 
cultural ancestral que realizades-
de hace seis años la Asociación 
Comunitaria de Chobshi, para 
preservar las costumbres, tradi-
ciones y el patrimonio inca-caña-
ri existente en esta zona. 
Jonathan Díaz, José Mejíay Luis 
Coronel, todos de nueve años y es-
tudiantes de la escuela Domingo 
Sabio, fueron los primeros en 
atravesar los siete kilómetros, des-
de la ciudad. 
Con esta caminata, que se inició 
alas 08:00 por la empinada mon-
taña, comenzó la amplia agenda 
de actividades que concluye hoy 
en Chobshi, un centro ceremo-
nial, ubicado a 62 km de Cuenr x. 
En el recorrido también particjS, 
4UUICHA 
Sonaie camina mañana 
lacia El Arbolito 
llAftANA, A LAS 0400, la ca-
.minata indígena de la Confe-
"déración de Nacionalidades In-
.dígenas (Conaie) espera llegar 
•hasta el parque El Arbolito, se-
^gún informaron fuentes del mo-
vimiento. 
• Entre ayer y hoy, las dele-
gaciones nativas de la Ama-
zonia, Costa y Sierra descan-
saron en iglesias ubicadas en el 
sur de la capital, en Cutuglagua 
y San Bartolo. 
En ese marco, emitirán un pro-
nunciamiento en contra de la 
Asamblea para que agilite la 
elaboración de las leyes de 
Agua y Soberanía Alimentaria. 
Además, anunciarán su par-
ticipación en la Cumbre del Al-
ba, a realizarse en Otavalo, el 24 
y 25 de junio. (SH) 
paron profesores, padres de fami-
lias, pobladores y turistas. 
Alas 10:00, el sol salió. Aesaho-
>»ra los niños recibieron un refrige 
rio para cargar energía y empezó 
el segundo tramo de la caminata. 
El destino: la ruta natural y ar-
vqueológica Cueva Negra, el Casti-
llo de Chobshi, Zhabalulay el ca-
mino real andino. 
Las niñas Andrea y Lourdes Or-
tega escuchaban atentas al guía 
LGumercindo Delgado, nativo de 
la comunidad. Pero más tarde, la 
presencia del grupo de shamanes 
. (Raíz de Quito) que saludaban a 
los Opu (espíritus de la montaña) 
inquietó a los estudiantes. 
Taita Jorge Coelloliderabala ce-
remonia ancestral del Solsticio 
que buscaba la sanación de la pa-
chamama (madre tierra) y de los 
asistentes. Un ritual con el que los 
indígenas de la zona buscan 
atraer las buenas cosechas. 
En el transcurso del día, los ni-
ños y visitantes también partici-
paron de un festival gastronómi-
co, danzas folclóricas, música an-
dina, quema de chamiza, feria ar-
tesanal. Allí exhibieron artesa-
nías de la zona. 
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Con rituales se expresa 
gratitud a la naturaleza 
en fiestas del Inti Raymi 
Hoy finalizan actos 
CAÑAR, CAÑAR 
Revestido con sombrero de pa-
ño blanco, poncho azul tejido 
en telar, sobre el pantalón negro 
un forro de lana de borrego 
ajustado a la pierna con cuero 
sin curtir, Benedicto Guarnan, 
de 78 años, espera la llegada de 
sus compañeros a las faldas del 
cerro Narrío para celebrar el se-
gundo día del Inti Raymi. 
Guarnan lleva en una mano 
un racimo de espigas envueltas 
en un pañuelo brillante amari-
llo y en la otra una hoz. Explica 
que la minga para segar el trigo 
y cosechar es una costumbre 
que se retoma en la comunidad 
de Quilloac y es el motivo prin-
cipal de celebración en junio. 
Mientras explica, Belisario 
Ochoa, investigador cañari, 
junto con estudiantes forman 
una cruz en el piso con piedras 
redondas de río. 
Levantan el Inti Watana o 
Plaza Ceremonial, donde se de-
terminan en cada esquina las 
WELL1NGT0N VALVERDE PARA EL UNIVERSO 
cuatro edades de desarrollo ca-
ñari con el eje central de la agri-
cultura, en especial el maíz. 
La roca central, de un metro 
de altura, permitirá demostrar 
el 21 de junio que el Sol se ale-
jará de la Tierra, ya que la som-
bra de la piedra será más peque-
ña al mediodía. 
Luego, se ubica Mercedes 
Chuma, curandera de la comu-
nidad, quien coloca alrededor 
de la cruz plantas medicinales, 
frutas, flores; y en torno de la 
roca sus bastones de mando in-
dígena y figuras totémicas. 
Con oraciones en quichua se 
inicia el ritual para tomar enei 
gías del fuego, agua, tierra y ai 
re, lo que permitirá empezar un 
nuevo año de cultivos. 
AJ final dos caminantes del 
grupo de Jornadas de paz y dig 
nidad, que empezó en el 2002 
carreras espirituales por el nor-
te y el sur del continente ame-
ricano, le entregan el bastón de 
la juventud, que mama Michi 
entregó durante las oraciones 
del 2008 para las carreras en fa-
vor de la niñez y juventud. 
Centenares de indígenas de la 
comuna Quilloac llegan a la pla-
za sagrada. Unos a caballo, otros 
cargando espigas, cantan 
acompañados por notas de un 
pingullo, quipus y una bocina. 
Así celebraron el segundo día 
del Inti Raymi y esperan cerrar 
sus actos festivos hoy cuando el 
sol se oculte y trabajar la tierra 
' para un nuevo proceso de siem-
bras. 
CAÑAR, Cañar, En el segundo día de celebración del Inti Raymi 
se hicieron rituales de agradecimiento a la naturaleza. 
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La fiesta del Sol también 
se celebró en el sur 
FESTEJOS 
El fin de semana, en el 
sector déla Argelia, se 
reunieron cerca de 200 
personas para celebrar 
elintiRaymi.Cuatro 
personajes hablan de su 
papel en la ceremonia. 
Redacción Quito 
quito@elcomerao.com 
E l Inti Raymi (fiesta del Sol) es una celebración de las comunidades indígenas de Cayambe, Chavalo, Co-
tacachi, entre otras. En el festejo 
se agradece a la madre tierra la 
bondad de sus cultivos. 
El 19 de junio, en el sector de la 
Argelia (en el sur), se realizó una 
celebración que evitó a los asis-
tentes viajar decenas de kilóme-
tros para conocer lacultura ances-
tral de aquellas provincias. 
La inauguración comenzó con 
una misa ofrecida por el padre 
Luis Vera, de la comunidad Jesús 
Misionero. Ala ceremonia asistie-
ron 21 vecinos del barrio Hierba 
Buena no. 2. 
Vera dijo que es rescatable que 
se integren la cultura indígena 
con la religión católica, porque se 
unen las tradiciones de dos conti-
nentes. 
Mientras el Padre transmitía los 
sermones católicos, tambiénben-
decía el fuego y agradecía a la ma-
dre tierra por los alimentos que a 
diario ofrece a la comunidad. 
Al terminar la misa, la pareja de 
priostes, Amparo Solórzano y 
Luis Chasipanta, caminó por la 
calle Taya hasta la Cahuasquí. 
Durante el recorrido invitaron a 
los vecinos a unirse a la fiesta. 
Detrás de los priostes, 18 hom-
bres representaban a los rucos 
(una banda que abría los festejos 
en las comunidades indígenas). 
Francisco Morales, represen-
tante de los rucos, explicó que por 
esta féchalos dueños de las tierras 
daban a los campesinos una se-
mana de fiestas por la abundan-
cia de las cosechas. 
Desde entonces, los rucos se 
disfrazan como hacendados en su 
honor, puntualizaMorales. 
Los rucos de La Argelia vestían 
trajes y máscaras. Su función era 
tocar y bailar música andina para 
amenizar el ambiente. 
Detrás de la comparsa se unie-
ron los curiosos y fiesteros, algu-
nos llevaron chicha y mote para 
compartir con la comunidad. 
Desde la puerta de su casa, May-
ra Guarnan, moradora del barrio, 
observaba el festejo con felicidad. 
"Esta es una costumbre que no de-
bería perderse, porque nos re-
cuerda nuestras raíces". 
Nada mejor para recordar las 
tradiciones que ver bailar al Aya 
Huma entre la multitud. Como 
por arte de magia, el mítico perso-
naje apareció para representar el 
mal en el hombre. 
Su danza tenía flexiones ines-
peradas y un movimiento coordi-
nado de brazos y piernas. A veces, 
rodeaba a las personas con saltos. 
Según Guillermo Chacusig, el 
hombre detrás de la máscara pre-
tende mostrar a los asistentes que 
el mal ronda y transforma a cual-
quier persona. 
La maldad, la bondad, el amory 
la celebración se dieron cita en es-
te lugar para mostrar a la gente 
que las tradiciones indígenas 
existen y pueden ser compartidas 
por todos, aseguró Rosa Pérez, ve-
cina del sector. 
Cuatro personajes del 
Inti Raymi 
Lola Chicalza Mama Yachak 
Su labor es acompañar al 
Taita en la armonización 
La Mama Yachak hereda de sus 
ancestros los ritos para armoni-
zar la relación entre el cosmosy 
la naturaleza. El objetivo es 
acompañar-al Taita Yachak en el 
ritual para HamaralSol,o para 
que llueva. El objetivo es que la 
madre tierra esté en paz para 
que otorgue los frutos que ali-
mentarán a la comunidad. La 
vestimenta es una camisa blanca 
bordada, falda y alpargatas. 
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Nicolás Taco Taita Yachak 
Es un intermediario entre 
la tierra y las personas 
El Taita Yachak es el brujo del 
pueblo.Su labor esconectar a la 
' madre naturaleza con el cosmos 
y hacer a los habitantes de la re-
gión partícipes del proceso. Su 
papel esceremonial en la que usa 
flores, que representan la ino-
cencia de la naturaleza. El ritual 
ya acompañado de danzasy un 
lenguaje que solo la madre tierra 
entiende. El objetivo es seguir 
recibiendo losfrutosdeella. 
Guillermo Chacuslg AyaHuma 
Es la representación del 
mal en el hombre 
El Aya Huma es el espíritu malo 
que posee al hombre. Su inten-
ción es recordar a las personas 
que tanto lo malo como lo bueno 
hacen partedesu naturaleza. El 
Aya Huma desciende desde las 
montañas para acompañara la 
gentedurantelacelebración 
dedicada al Sol. Su vestimenta es 
una máscara de colores fuertes 
con 12 cuernos que representan 
cada uno de los meses del año. 
EspososChasipanta Priostes 
Su tarea es mantener 
unida a la comunidad 
AmparoSolórzanoyLuisChasi- 1 
panta son los priostes hastajunio j 
del2011.Sufunciónesinvitaralos i 
vecinos del sectora unirse a la 
fiesta, para que las tradiciones no i 
se olviden. La vestimenta de So- : 
lórzanoesun traje típicoSara-
guro de colores fuertes. Chasi-
panta viste un zamarro de cuero 
(pantalón)yuncabresto(lazode ; 
cuero)quese usaba en la región 
andina de Píntag. 
' MU . 
MARCHA 
IH j^B 
Indígenas se citan en El Arbolito 
ALREDEDOR DE LAS¿09:00, los ca-
minantes convocadas por la Con-
federación de Nacionalidades In-
dígenas (Conaie) quieren llegar al 
parque El Arbolito, en el centro 
|norte de Quito. 
'M Pese a que los participantes arri-
baron el viernes en horas de la 
tarde al sur de la capital, re-
tomarán la caminata este día, 
guiados por Marión Santi, titular 
de la Conaie; Delfín Tenesaca, de 
-Ja Ecuarunari; Pepe Acacho, de la 
'"Tederación Shuar y otros diri-
'
 tgentes. 
Í0L& marcha, que inició hace una 
^semana en la región oriental del 
Jpaís, tiene como objetivo celebrar 
los 20 años del primer levan-
:'tamiento indígena en el país. 
i'i-En la agenda, los indígenas tie-
nen planificado asistir a la Asam-
LOS INDÍGENAS participaron en una movilización de protesta en 
Quito en mayo de este año. FOTO: A/HOY 
blea para exigir agilidad en las 
leyes de Aguas, Soberanía Ali-
mentaria y Comunicación, según 
explicó Tenesaca a este Diario. 
Santi desestimó una cita con el 
presidente Correa. (SH) 
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Tras 11 días, la marcha 
indígena llegó a Quito 
CRÓNICA 
La Conaie celebra los20 
añosdel primer levanta-
miento. Insistieron en que 
la consulta sobre la Ley de 
Aguassea vinculante. 
Redacción Política 
poliuca@elcotnercio.com 
E l dulce y penetrante olor a chicha se esparció en pocos minutos. En el parque El Ar-
bolito se repartió esta bebida tra-
dicional de la Amazonia en po-
zuelos de madera. Fue una espe-
cie de energizante luego de la ca-
minata que realizaron unos 300 
dirigentes indígenas desde Puyo 
(Pastaza) hasta la capital. 
Sumaron 150 kilómetros que 
recorrieron en 11 días y con espo-
rádicos descansos, como una sim-
bólica forma de celebrar los 20 
años del primer levantamiento 
indígena. En sus rostros no se re-
flejaba el cansancio; tuvieron 
energíapara hacer música con las 
cajas (tambores hechos con piel 
de animal) y animar a los asisten-
tes a través del baile tradicional. 
Incluso, el propio presidente de 
la Conaie, Marión Santi, danzó 
con sus familiares, quienes no se 
separaban de sus lanzas y cuchi-
llos artesanales. En círculos baila-
ron por 15 minutos para luego ca-
minar hacia una tarima que se 
adaptó en el parque. 
Alrededor, mujeresy niños sara-
yacu se organizaron para tomar 
un espacio y estirar las piernas. 
Mario Egas/EL COMERCIO 
En el parque El Arbolito. Marión Santi (centro) saluda con Tito 
Puenchir, líderde los indígenas amazónicos que llegaron a Quito. 
Entre ellas, Myriam Cisneros, es-
posa de Santi, quien llevaba a su 
hijo Arawi en brazos. Junto a ella, 
Cristina Gualinga, de 69 años, 
descansaba sus pies. "Los prime-
ros días me dolían las piernas, pe-
ro luego ya no. Esto vale la pena. 
Queremos que no haya más ex-
plotación minera ni petrolera". 
La mujer de ojos rasgados dis-
frutó de la fiesta que se vivió ayer 
en El Arbolito, como un preám-
bulo para la entrega de un man-
dato a la Asamblea Nacional. En-
tregan hoy pedidos concretos. En-
tre ellos, que el estatuto del Estado 
plurinacional sea transversal y 
que la consulta prelegislativa de 
la Ley de Aguas sea vinculante. 
Contraria a las últimas movili-
zaciones, la que llegó ayer a Quito 
fue pacífica. Los policías solo res-
La Conaie se quejará de 
Correa ante la Alba 
Redacción Sierra Norte 
L a dirigencia de la Conaie tendrá su encuentro para-lelo durante la cumbre de 
los países de la Alba, que se reali-
zará este jueves y viernes en Ota-
val o (Imbabura). 
Esta decisión se tomó durante 
la última reunión que se desa-
rrolló en Machachi (Pichincha), 
guardaron el lugar, mientras los 
indígenas cantaban y bailaban al 
ritmo de las canciones contestata-
rias de Jaime Guevara. 
Los discursos contra el presi-
dente Rafael Correa no faltaron. 
Las punzantes palabras de Santi 
avivaron los ánimos de los indíge-
nas. "En nuestra propia Patria so-
mos tratados como extranjeros, 
con un decreto presidencial se 
eliminan los convenios que por 
derecho asisten alas organizacio-
nes indígenas". Incluso recordó 
que el Presidente ha amenazado 
con quitarles la sede de la organi-
zación. Instó también a que el Pri-
mer Mandatario explique el gas-
to de USD 18 millones en la cam-
paña publicitaria. Lachichase se-
guía repartiendo. Todos preveían 
dormir allí entre cánticos. 
a propósito de la marcha por los 
20 años del Primer levanta-
miento indígena. Según Marco 
Guatemal, presidente de la Fe-
deración de Pueblos Kichwas 
de la Sierra Norte, el Parlamento 
Plurinacional denunciará, ante 
los presidentes miembros de la 
Alba, los intentos del Gobierno 
Nacional por dividir a los indí-
genas. "En Ecuador no se practí-
cala vigencia de un Estado pluri-
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nacional, como se asegura". 
Según el cronograma de la dé-
cima cita de la Alba, los presi-
;>' dentes de Antigua y Barbuda, 
Dominica, San Vicente y Grana-
dinas, Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Venezuela y Ecuador sesiona-
. rán el viernes. 
Por ello, la dirigencia indígena 
aprovechará la coyuntura para 
expresarle al presidente de Boli-
via, Evo Morales, su inconformi-
. dad por la situación en Ecuador. 
ELalcalde de Otavalo, Mario 
. Conejo, considera que los diri-
gentes indígenas tienen dere-
cho de hacer escuchar su voz. 
Sin embargo, sugirió que cual-
quier propuesta debe ser formu-
lada con la altura y considera-
ción que se merece este encuen-
tro al que considera histórico. 
Según Conejo, coideario del 
presidente Rafael Correa, se es-
cogió a Otavalo como sede de es-
ta cumbre porque es un ejemplo 
de interculturalidad. Pero Gua-
temal lamenta que "en la cum-
bre no se haya incluido las políti-
cas de los grupos de base. La Se-
cretaría de los Pueblos y la Sen-
plades tienen su propia agenda 
sin tomar en cuenta costumbres 
y tradiciones en el Ecuador". 
De acuerdo con los organiza-
dores, asistirán los presidentes y 
500 representantes indígenas y 
afrodescendientes de los ocho 
países de este bloque. Habrá un 
número similar de periodistas y 
personal de seguridad. 
Otavalo está lista para el en-
cuentro internacional. El do-
mingo último se realizó, por or-
den municipal, una minga de 
limpieza y embellecimiento de 
la ciudad. Se limpiaron los fren-
tes de las casas y espacios verdes. 
También se han colocado ban-
derines con los colores del Ecua-
dor, en los postes de las principa-
les calles de la ciudad. 
ÜniV. Z3~.06.%OJO. 
Indígenas intentan 
audiencia en la Asamblea 
y con Evo Morales 
CARLOS GRANJA 
JÍ3UITO. En la concentración indígena hubo manifestaciones contra 
formó parte de la celebración 
de los veinte años del levanta-
miento indígena y los festejos 
en la Sierra de la Fiesta del Inti 
Raymi. 
Ayer, en El Arbolito, cerca de 
un centenar de indígenas ex-
tendieron una gigante huipala 
(emblema indígena) multicolor 
QUITO 
Tras once días, la marcha de un 
grupo de indígenas amazónicos 
llegó a Quito. La caminata que 
partió desde Puyo (Pastaza) 
las políticas del régimen. 
alrededor de los árboles del par-
que. Allí se instaló un festival ai" 
tístico cultural. Los quiteños i 
que pasaban por el lugar se sor-»; 
prendieron con una serpiente 
que cargaban al cuello los indí-
genas amazónicos. 
Marión Santi, presidente de 
la Confederación de Nacionali-
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dades Indígenas (Conaie), 
anunció que está tarde entrega-
rana la Asamblea Nacional un 
documento en el que expon-
drán sus exigencias. "Queremos 
respeto a los derechos de los 
ptfeblos y ciudadanos, respeto 
desde el Gobierno y quejjasle-
yes se realicen en el m a i ^ ^ é 
Estado plurinacional". 
Desde el mediodía la dirigen-
cia y asesores se reunieron en el 
parque para analizar el docu-
mento con sus planteamientos. 
i r u i 
Albergue 
• • 
acoged 
a 243 gf 
personas 
Hace tres meses, 52 familias de la comuníSá 
awá, en el norte del país, fueron 
trasladadas a un albergue temporal por^  
el riesgo de deslizamientos de tierra 
P " l .desplazamiento de 243 
1 ^ miembros de la comunidad 
|¿»awá de El Baboso (Carchi) 
hacia un refugio temporal, a tres 
km del centro poblado, genera 
problemas de hacinamiento e in-
salubridad. 
Debido a las amenazas por los 
deslizamientos de tierra, debieron 
abandonar hace tres meses sus 
viviendas y la reubicación no se ha 
hecho realidad, pese a que existe 
un compromiso del Municipio de 
Tulcán para comprar 10 hectáreas 
de tierra para el reasentamient|íl|e; 
este grupo. " * '" 
Por ahora, dos pabellones en for-
ma de L, confeccionados con plás-
tico y madera, albergan a 52'fa-
milias, en estrechas divisiones.de 
4m x 4m, donde camas y cocinas 
improvisadas, elaboradas con pie-
dras y leña, albergan a familias de 
hasta seis miembros. 
Una letrina es utilizada por todas 
las familias, un grifo artesanal cd-
Un grupo de guerreros amazó-
nicos los custodiaba. Formaron 
un círculo con sus lanzas y evi-
taban el paso por los alrededo-
res de la dirigencia. 
La Conaie anticipó que no 
participará en la Cumbre de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) que se 
realizará en Otavalo el jueves y 
viernes próximos. En la cita, or-
ganizada por el Gobierno, se 
prevé que se aborden temas co-
mo políticas para combatir el 
racismo, el cambio climático y 
fomentar el comercio exterior. 
Delfín Tenesaca, presidente 
de la Ecuarunari, explicó que se 
buscará una reunión con el pre-
sidente de Bolivia, Evo Mora-
les, para exponerle la realidad 
que viven los pueblos y no los 
discursos del presidente Rafael 
Correa. 
Al evaluar al movimiento in-
dígena luego del levantamiento 
del noventa, Tenesaca aseveró 
que han ganado "muchísimo... 
antes ni siquiera podíamos al-
zar la cara, ahora ya podemos 
levantar la cara, demostramos 
ante el mundo que necesitamos 
un Estado plurinacional". 
Tenesaca y Santi reconocen 
que el movimiento no es tan 
fuerte como en esa época, pero 
creen que aún están unidos pa-
ra enfrentar proyectos como el 
de la Ley de Aguas y de sobe-
ranía alimentaria 
- nectario al río es la única fuente de 
.agua y la basura no tiene un sis-
tema de recolección adecuado. Se-
gún las normas internacionales, un 
refugio debe albergar a una per-
sona en un espacio de 3,5m, contar 
con una letrina por cada 20 re-
fugiados, agua potable y un sis-
tema de desechos sólidos, entre 
otros servicios. 
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"Las autoridades locales nos 
abandonaron" se lamentó el awa 
Diógenes Taicus, quien rechazó un 
informe de la Prefectura del Carchi 
que no respalda el reasentamiento; 
mientras que un,., estudio de la 
Secretaría Nacional de Riesgos su-
girió lo contrario. 
LOSCOMÍMEROS construyeron refugios con madera y plástico, porque su permanencia en la zona debía 
sercórtaiíSiniembargo, han pasado tres meses y siguen en las mismas condiciones, FOTO: RC/HOY 
52 familias awá viven en albergue hace 3 meses 
pátima Tejada, del Ministerio de 
Salud, recomendó el reforzamiento 
de los servicios del refugio, ante la 
"negativade lacomuradad de optar 
por otro albergue temporal. 
"Mientras; el Ministerio de Inclu-
sión Económica Social (MIES) con-
' adero que la declaratona de emer-
10 hectáreas de terreno necesitan para vivir 
gencia por el Comité de Ope-
raciones Emergentes (COE) de Tul-
cán posibilitaría mayores recursos. 
El Ministerio de vivienda señaló 
que la construcción de las nuevas 
casas para los awá están aprobadas 
y cuentan con financiamiento. 
(RC) 
Colombia.] 
Esmeraldas ?! ÍQudiT'l 
Imbabura 
Pichincha 
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Yanamarum es otra 
casa del refugiado 
SUCUMBiOS 
El caserío quichua de 
Yanamarum (boa ne-
gra) acoge a decenas de 
familiasde Colombia. 
Son refugiadosde pue-
blos vecinos. Estájunto 
al río San Miguel. 
Byron Rodríguez V. 
ELCOMERCIO 
Yanamarum es un caserío de 17 familias quichuas localizado en una ribera del río San Miguel, pro-
vincia de Sucumbíos. Es uno de 
los pueblitos más alejados del no-
roriente amazónico de Ecuador. 
Decenas de familias colombia-
nas, de la otra orilla, han converti-
do a Yanamarum en su hogar pro-
visional. Vinieron al caserío en 
busca de paz. Dejaron sus casas 
por temor a los combates entre el 
Ejército de su país y la guerrilla, 
presente en el departamento de 
Putumayo. 
Aquí, el frente 48 de las FARC 
tiene sus dominios. 
La etnia quichua, tranquila y so-
lidaria, acoge a los vecinos apli-
cando una singular modalidad de 
convivencia: los quichuas prestan 
sus pequeñas chacras a las fami-
lias del norte que necesitan refu-
gio. Las prestan, no las arriendan, 
y también comparten los frutos 
de la selva: pina espinuda, pláta-
no, maíz, yuca, papaya, la pesca 
en el extenso río San Miguel -tie-
ne al menos 2 5 0 m de ancho y en 
sus aguas cafés abundan el bagre, 
singo, bocachico y sábalo. 
Lo único que piden los qui-
chuas es que sean buenos vecinos 
y amen la paz. Los refugiados es-
tán de paso, pues siempre vuel-
ven al otro lado a visitar a sus fami-
lias en el Caquetá, Puerto Colom-
bia, La Hormiga, Pinuña Blancay 
Pinuña Negra. 
Esto sucede con Rebeca N. 
(nombre protegido), quien llegó 
hace dos años del cercano Puerto 
Colombia (un grupo de casas con 
techos de zinc se divisa a lo lejos, 
entre la bruma del correntoso 
río). Rebeca N. viste short, una 
blusa negra y calza sandalias. 
Ella confirma las reglas del ca-
bildo quichua. Y algo más: los ár-
boles, de la reserva de 1 000 hec-
táreas, solo pueden ser cortados 
para construir casas y puentes. 
Rebeca N. explica que el tiempo 
de permanencia de sus compa-
triotas es impreciso. 
"Algunos se quedan tres, cuatro 
o cinco meses; van un tiempo al 
otro lado, pasan con las familias y 
vuelven, así es la vida aquí". 
Rebeca N., de 35 años, tiene 
cuatro hijos. Su esposo, Luis San-
tiago, fue a cazar guantay venado. 
La refugiada conversa mientras 
lava sus utensilios de cocina en el 
río. El improvisado atracadero se 
asienta en palos dé balsa Don Jo-
sé Ordóñez, el conductor de la 
lancha, la amarra a un poste. 
wj El hombre, trigueñoy de bigote, 
tiene 45 años y desde los 17 es 
lanchero. Vino de Loja. Conduce 
una lancha impulsada por un 
motor Yamaha de 40 caballos de 
fuerza. Rebeca N., quien como la 
mayoría de colombianos de la zo-
na no tiene el estatus de refugiada 
de Acnur, invita a conocer la casa. 
^ Desde la orilla hay que subir 
por una frágil escalera (a lo largo 
de la ribera se ven por decenas). 
La cabana se asienta en pilares. 
Junto al más grueso arde un cu-
Desde Puerto Nuevo. Una 
cooperativa de lanchas cir-
cula por estos bellos parajes. 
CONTINUA 
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mulo de carbones. Estoy ahu-
mando la guanta -dice- y destapa 
unas hojas de bijao que cubren la 
carne que, una vez ahumada, du-
rará un mes. Con satisfacción, la 
mujer muéstralas flores silvestres 
que cultiva, entre las que se desta-
canlas rojizas heliconiay la cresta 
de gallo; también unas rosas de un 
amarillo intenso. "Curan el mal 
Viento y el mal de amores", dice, y 
sonríe. "El Ejército siempre viene 
"Los quichuas nos pres-
tansus chacras para cul-
tivar, así sobrevivimos". 
Rebeca N. 
Refugiada de Colombia 
a realizar un censo". 
"Toman nuestros nombres y se 
van; eso sí, recomiendan que no 
les paremos bola a los muchachos 
(guerrilleros); eso cumplimos al 
pie de la letra". 
Ella confirma que los guerrille-
ros, de pelo corto, pantalón negro 
y botas del mismo color, pasan en 
sus veloces lanchas de motor fue-
ra de borda "Casi siempre circu-
lanpor el río en la tarde o al caer la 
noche". Rebeca N. se queda avi-
vando los carbones. Don José de-
samarra la lancha y enfila río aba-
jo, hacia la escuela del caserío. 
Sortea los troncos y no se cansa 
de alabar el paisaje del río, sus 
playas de guijarros, la selva exube-
rante de las riberas. 
Llegar a Yanamarum es difícil. 
Se parte de Lago Agrio por la vía a 
Dureno y al cabo de tres horas, 
por una vía lastrada, se accede a 
Puerto Nuevo, hoy militarizado 
por el Ejército nacional. En aquel 
puerto circulan por igual el peso 
de Colombia y el dólar. Desde 
aquí salió la lancha, río abajo, y en 
dos horas accedió a Yanamarum. 
Las risas de los niños alegran al 
caserío. En una aula sencilla, de 
bancas triangulares, el profesor 
Joselito Cerda, de 33 años, ense-
ña en quichua y en español a 20 
chicos de primero a séptimo año 
de básica. 
Yana significa negro y amarum, 
boa, dice. Los pequeños, entre los 
que se encuentran muchos hijos 
de refugiados, revisan los textos 
de lenguaje y comunicación en-
tregados por el Gobierno. 
Cerda recibe una bonificación 
de USD 300 de la Fundación 
Amigos de la Frontera; en cambio, 
Vicente Jua, el otro profesor, gana 
USD 550, pues tiene nombra-
miento del Ministerio de Educa-
ción. Los dos maestros confirman 
la hospitalidad quichua y coinci-
den en que quieren por igual a los 
niños refugiados. Los padres tra-
bajan en el campo. 
Vicente, de 6 años, nieto del 
profesor, es el más inquieto. Se lle-
va bien con Dourney, de 7, quien 
vino del Caquetá. Los niños de-
ben caminar una hora para ir a la 
escuela Gallo Rumi (gallo de pie-
dra) que funciona desde 1991. 
Pasado el mediodía suena una 
campana y todos corren a sus ca-
sas. Viene la despedida. La lancha 
pasa cerca de Puerto Colombia; 
en la orilla un hombre con ma-
chete al cinto saluda. Pasa una 
lancha veloz. Cuatro muchachos 
de pelo corto son los pasajeros. 
EL COMERCIO 
ÍSaí Conozca más de la vida en 
Yanamarumy del fronterizo 
río San Miguel en un video. 
tifliv'. 23,O6.&U0. 
Organizaciones 
indígenas, excluidas 
¿le Cumbre de ALBA 
Otavalo, no contará con la par-
-*-*tf ticipación de las organizacio-
CHta Paralela n e s indígenas del Ecuador. 
.\- ' ' Sus máximos dirigentes de-
"""~ nunciaron una deliberada ex-
QUíf° ' clusión del Gobierno por las 
La Cumbre de la Alianza Boli- discrepancias que mantienen 
variana para los Pueblos de con el presidente Rafael Correa 
Nuestra América, Tratado de y el movimiento oficialista 
Comercio de los Pueblos (AL- PAÍS. 
BA-TCP), que organiza el Go- Según la Secretaría de Pue-
bierno y se iniciará mañana en blos, encargada de la organiza-
ción, más de 300 autoridades 
indígenas y afrodescendientes 
asistirán para emitir políticas 
sobre interculturalidad en la 
función pública, derechos con-
tra el racismo, iniciativas frente 
al cambio climático y dinamiza-
ción del comercio entre, los 
pueblos de la ALBA. 
El presidente de la Ecuaruna-
ri, Delfín Tenesaca, dijo que en 
CONTINUA 
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OTAVALO, Imbabura. Humberto Quinchuqui coloca dentro del 
Coliseo Francisco Páez las banderas de los países que serán parte 
de la cumbre que se iniciará mañana. 
la misma ciudad se reunirán 
centenas de indígenas de dis-
tintas organizaciones del país, 
de forma paralela a la Cumbre, 
para rechazar la exclusión del 
encuentro y recordar los 20 
años del primer levantamiento 
indígena en el Ecuador. 
"Estaremos presentes para 
expresar nuestro descontento y 
para consolidar nuestro propó-
sito de instituir el parlamento 
plurinacional", expresó. 
El dirigente calificó de des-
consideración la marginación a 
la Cumbre de la ALBA. Espera 
reunirse con el presidente de 
Bolivia, Evo Morales, para reci-
bir "orientación" frente a la cri-
sis con el Gobierno de Correa 
Además de Morales, a la 
Cumbre asistirán el presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, y 
de Ecuador, quienes suscribí-
Otavalo se prepara para cita regional 
CARLOS ARMAS 
OTAVALO, IMBABURA 
Ayer, antes del mediodía, Al -
berto Calderón apuraba a una 
cuadrilla de trabajadores del 
Municipio de Otavalo para que 
colaboraran en la ubicación de 
las banderas de los nueve paí-
ses que integran la ALBA 
(Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América) 
en el interior del coliseo Fran-
cisco Páez. 
Esa fue una de las tantas ac-
tividades que se cumplieron 
durante toda la jornada en esta 
ciudad, como parte de los pre-
parativos para la 10a cumbre de 
este organismo, que se realiza-
rá entre mañana y el viernes. 
En otros lugares del mismo 
escenario, sede principal del 
cónclave de presidentes y au-
toridades regionales, otras 
personas hacían tareas de l im-
pieza, colocaban mallas y ubi-
caban pancartas gigantes con 
diferentes mensajes. 
Mientras, en los exteriores 
del local, delegaciones de las 
embajadas venezolana y cuba-
na recorrieron el lugar junto 
con miembros de seguridad de 
los dos países, para planificar 
los operativos de control. 
Michael Ravelo, funcionario 
de la Embajada cubana, dijo 
que llegaron con el fin de dejar 
a punto los preparativos. "Ota-
valo es una ciudad bonita y 
tranquila, y creo que la asam-
blea se va a desarrollar sin con-
tratiempos", expresó. 
La mayoría de la ciudadanía 
de este cantón, el segundo más 
grande de la provincia de Imba-
bura, en cuanto a población, co-
noce poco sobre la asamblea, el 
significado de ALBA y el fin que 
tiene la misma. Apenas saben 
que el viernes llegarán "algu-
nos presidentes de países veci-
rán la llamada Declaración de 
Otavalo. 
Por su parte, la asambleísta de 
Pachakutik, Lourdes Tibán, 
manifestó que se trata de una 
agenda elaborada por el régi-
men para esconder el conflicto 
interno con los pueblos y nacio-
nalidades indígenas del país. 
"¿Acaso se quiere tapar el sol 
con un dedo de lo que está pa-
sando respecto a la crisis polí-
tica y cultural con los pueblos 
indígenas?", se preguntó. 
Tibán manifestó que solicita-
rán al presidente Morales que 
se convierta en el portavoz para 
que se incluya en la declaración 
de Otavalo el respeto a los de-
rechos humanos de los indíge-
nas en el Ecuador. 
La Cumbre se iniciará maña-
na con una conferencia de los 
cancilleres de Ecuador, Ricardo 
Patino, y de Bolivia, David Cho-
quehuanca, y el viernes los pre-
sidentes Correa, Morales y 
Chávez. 
La ALBA-TCP está integrada 
por Bolivia, Venezuela, Nicara-
gua, Ecuador, Cuba, Antigua y 
Barbuda, Mancomunidad de 
Dominica, San' Vicente y Las 
Granadinas. 
nos" y nada más. 
Marisol Yamberla, una co-
merciante de la calle Bolívar, 
dice que "apenas escuchó algo 
en la radio", pero que realmen-
te no entiende de qué se trata. 
Otros otavaleños, en cambio, ni 
siquiera han conocido que ha-
brá la cita, pese a que desde el 
Municipio se dijo que con anti-
cipación se hizo una campaña 
de difusión y socialización. 
Para el alcalde de la ciudad, 
Mario Conejo (PAÍS), este será 
un hecho histórico, "porque lle-
garán personajes (refiriéndose 
a los presidentes) de cuyas opi-
niones y acciones está pen-
diente el mundo entero". 
Alrededor de 700 personas 
de otros países, entre autorida-
des, invitados especiales y pe-
riodistas, llegarán oficialmente 
a este evento. 
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Awás: dos posiciones 
contradictorias 
Trasladar a 243 personas depende de un informe del municipio 
de Tulcán. Avalúos lo inició, Finanzas dice que no hay petición 
U n equipo de Avalúos y Ca-tastros de la Municipalidad de Tulcán llegó hasta los 
terrenos en los que se podría 
reubicar a 52 familias de la co-
munidad Awá, antiguos residen-
tes del sector El Baboso, en la 
provincia del Carchi. 
La comunidad, compuesta por 
243 personas, fue trasladada hace 
tres meses a un refugio impro-
visado con techos de plástico, 
debido a la amenaza de des-
lizamientos que afectan al sector. 
Las autoridades locales se com-
prometieron a comprar un te-
rreno seguro, a 3 km de la lo-
calidad, que fue inspeccionado. 
Diego Tapia, jefe Avalúos y Ca-
tastros, confirmó que entregará 
en las próximas horas un informe 
que detalla el avalúo del área 
determinada en base a un sistema 
de muestreo, pues no cuentan 
con el catastro rural. 
Sin embargo, el director finan-
ciero de la Municipalidad, Fran-
cisco Andrade, aseguró que des-
conoce sobre el tema de El Ba-
boso, ya que no existe ninguna 
petición al respecto. 
El reasentamiento fue sugeren-
cia de la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos (SNGR); sin 
embargo, el gobierno provincial 
del Carchi no respalda el infor-
me. 
Manuel Taicus, maestro y di-
rigente awá, informó que la ma-
yoría de la gente abandonó en las 
últimas horas el refugio y retornó 
al centro poblado pese a lo vul-
nerable de la zona. Otros se ha-
bían ido a Lita y dos familias se 
quedaron en la precaria infraes-
PESE A LA INESTABILIDAD del terreno, la mayor parte de familias 
volvió a su antiguo lugar de residencia, FOTO: RC/HOY 
30 años tiene la comunidad EL Baboso 1 año atrás se iniciaran problemas por el invierno 
tructura del albergue. "Espera-
remos 15 días hasta que existan 
resultados y se cumplan los ofre-
cimientos; caso contrario, hare-
mos una marcha a Quito", ad-
virtió el dirigente, quien dijo con-
tar con el apoyo de 800 miembros 
de la comunidad Awá de otros 
sectores. 
El alcalde de Tulcán, Julio Ro-
bles, no ha querido referirse a la 
situación hasta contar con la su-
ficiente información técnica. 
El Baboso fue creado hace 30 
años, en el límite interprovincial 
de Esmeraldas, Carchi e Imba-
bura. Pertenece a la parroquia 
Tobar Donoso, cantón Tulcán. 
Hace más de un año, las fuertes 
precipitaciones advirtieron sobre 
los deslizamientos, pues algunas 
viviendas fueron arrasadas y el 
desbordamiento del río se llevó 
los cultivos. (RC) 
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La Conaie cercó el 
coliseo donde 
Correa, Chávez y 
Morales debatían 
CUMBRE Ayer fue el décimo encuentro de los mandatarios de 
los países de la Alba en Otavalo. Cientos de indígenas opositores 
al Gobierno se enfrentaron la fuerza pública. Reclamaban por 
no habersido incluidosen lasdeliberacionesde esta cita. 
Washington Benalcázar 
Desde Otavalo 
:poUtíca@eicomercio.com 
A punta de lanza los miem-bros de la Conaie rompie-ron el cerco policial y mi-litar. Intentaron ingresar 
ál-coliseo Francisco Páez, de Ota-
yalo, en donde se realizaba la X 
•Cumbre de la Alba. 
"¿JÉran las 10:45. Según Marión 
Sánti, presidente de esa organiza-
Iriúii iiulujena, buscaban entregar 
«Mnnaiuiíesto a los presidentes de 
•Bohyia, ILvo Morales, y de Vene-
•zueláL'I.Iuso Chávez. 
'• ¿-.©uferc-nin^  denunciar que este 
(¡(SlüiVii'ioes racista e intenta divi-
•3üf|piimovimiento indígena. Se 
íprátüca un falso socialismo y se 
;Kaj¡Jircle un modelo plurinacio-
'n.il/inu (itras al pueblo nos cierra 
jaspüértas'. 
1IK t.i del escenario deportivo, 
unos 300 policías, ubicados uno 
junto' a otro, formaron una barre-
ra Eséílie el preámbulo de los for-
cejéósjfentre ellos y los cientos de 
indígenas contrarios al Régimen, 
quecoparon una cuadra de la vía 
deingreso al coliseo. 
Sánti lucía una corona de plu-
mas rojas, amarillas y azules. Su 
rostroestaba pintado con figuras 
geométricas color negro. 
Él encabezaba la marcha, 
acompañado de DelfinTenesaca, 
presidente de la Ecuarunari, Tito 
Puechir, de la Confeniae, y Salva-
dor Quishpe, prefecto de Zamora 
Chinchipe y líder de los Gobier-
nos Alternativos del Ecuador. 
Estaban protegidos por unos 20 
indígenas amazónicos que porta-
ban ñludas lanzas de chonta. Tras 
de ellos se congregaron cientos de 
manifestantes que llegaron des-
de Cayambe, Pichincha, Chim 
borazo, Pastaza, Morona Santia-
go, Tungurahua... Este grupo fla-
meaba banderas de la huipala. 
El sonido de cornetas y el re-
tumbar de tambores, que lleva-
ban los indígenas, se escuchaba 
por los alrededores del coliseo. 
Su ritmo monótono se mezcla-
ba con las consignas contra el Go-
bierno. Inclusive, contra Hugo 
Chávez y Evo Morales, a los que 
acusaban de traidores. 
Tras el cerco policial se colocó 
otro cerco militar. Pero los indíge-
nas de la Conaie pugnaban por 
ingresar. La Fuerza Pública tenía 
la orden de cerrarles el paso. 
En medio de los forcejeos, varios 
uniformados que estaban prote-
gidos con escudos y cascos, rocia-
ron gas lacrimógeno. Los indíge-
nas respondieron con piedras y 
amenazando con sus lanzas. 
La declaración oficial V j 
* Los mandatarios de la Alba 1 
firmaron ayer su declaración
 t ; 
conjunta. "Entendemosal Estado 
PlurínacionalUnitarioenlafor-; ' 
ma como se ha dado en los p r o - , 
cesos constituyentes de Ecuador, 
y Bolivia, como expresión de uni-
dad en la diversidad". 
» Reiteramos nuestro com- •wjh 
• 
promiso para avanzaren los 
procesosde construcción deso-
ciedades incluyentes, cultural-,'£ 
mentediversasyambiental- ír 
mente responsables que exclu^L ¡ 
yan la explotación del ser huml jHi 
noentodassusformas. % : 
^ I Lograron romper los dos cercos j 
de seguridad. De nada sirvió ¿L ¡ 
camión antimotines y los 12 poli-' 
cías montados a caballo, que s e re-
tiraron en precipitada carrera, z 
En medio de la pugna, varios 
periodistas, nacionales y extran- ¡ 
jeros. prefirieron abandonar ej ¡ 
coliseo, en donde se realizaba la 
cumbre de la Alba, para cubrir es-
te enfrentamiento. Varios de 
ellos, incluso camarógrafos,resul-
taron golpeados. 
Los manifestantes se ubicaron 
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Washington Bena] cazar/ELCOMERCIO 
Protestas contra Correa. Indígenas ámazónicosse enfrentaron con la fuerza pública fuera del Coliseo. 
frente a la puerta de ingreso del 
coliseo. Únicamente les limitaba 
un cerramiento hecho con malla 
de alambre. Los policías lograron 
cubrir esa entrada, mientras que 
el interior estaba custodiado por 
¡: militares que portaban fusiles. 
; Desde afuera se observaba los 
í locales de una improvisada feria 
¡ de artesanos indígenas afines al 
i;Gobierno. Ellos podían salir e in-
ijgresar al lugar de la ceremonia 
i oficial. Através de las mallas cues-
tionaban la actitud de la Conaie. 
, Los manifestantes esperaron 
i hasta las 14:00. Como no tuvie-
ron respuesta, repartieron a la 
ííprensa una resolución a nombre 
de las organizaciones y autorida-
'. des indígenas de 90 juntas parro-
quiales, 30 municipios, cinco 
prefecturas y cinco asambleístas. 
"Hacemos saber a los partici-
pantes de este encuentro que no 
participamos porque el presiden-
te Rafael Correa no cumple los 
mandatos constitucionales que 
pregona". Se refieren a la actual 
Constitución en la que se concibe 
un país plurinacional, de dere-
chos colectivos, de derechos del 
aguay del buen vivir... 
Los indígenas se dividieron y 
realizaron marchas alrededor del 
• coliseo. A las 15:00 se fueron con 
gritos en contra del Gobierno. 
¡\crt. 16,Oé,£a(G\ 
!%srm.'<¡-jK s E K 
Indígenas reclaman el 
respeto a sus lenguas 
LAS FAMILIAS lingüísticas 
transfronterizas de la Ama-
zonia del Ecuador, Colombia y 
el Perú resolvieron exigir se 
apliquen políticas y acciones 
que garanticen el de-
sarrollo de las len-
guas de las naciona-
lidades indígenas. 
Durante un en-
cuentro que se rea-
lizó, la semana pa-
sada en Quito y el 
Puyo, los represen-
tantes aborígenes hi-
cieron un llamado a 
las entidades públi-
cas y privadas a que forta-
lezcan, mediante programas 
académicos, las lenguas an-
cestrales de cada región. 
Además, de la creación de 
medios de difusión que trans 
10 
mitán noticias sociales y cul-
turales, respetando el idioma 
de cada pueblo. 
El evento, avalado por el Mi-
nisterio de Educación y la 
agencia Catalana de 
Cooperación al Desa-
rrollo, contó además 
con 20 ponencias en 
ias que se analizó el 
presente y, sobre to-
do, el futuro de las 
lenguas amazónicas. 
En el caso ecuato-
riano, la mayor parte 
de la riqueza lingüis-
tica se concentra en la 
Amazonia, en donde se hablan 
10 lenguas. Una de esas len-
guas, la zapara, es considerada 
Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad por la Uries-
co. {CRR) 
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debe ser vigilada' 
ENTREVISTA 
Julián Guarnan, ex pre-
sidente del Consejo de 
Participación Ciudada-
na,señala que las vee-
durías pudieran con-
trolar estos procesos 
Redacción Política 
politica@eIcomercio.com 
¿Cómo analiza el desempe-
ño que ha tenido el actual 
Consejo de Participación 
Ciudadanay Control Social? 
En estos meses, en que los nue-
vos consejeros entraron en fun-
ciones, debieron concentrarse en 
preparar los reglamentos para su 
funcionamiento y en armar un 
cronograma para la elección de 
las autoridades. Yo creo que esas 
fueron sus principales acciones. 
Desde el 18 de marzo, han 
ingresado 80 trabajadores 
más al Consejo. Es el doble 
del personal cuando usted 
fiíe Presidente del organis-
mo. ¿Qué piensa de eso? 
En el Consejo anterior trabaja-
mos con el personal que hereda-
mos de la Comisión Anticorrup-
ción y de la Secretaría Nacional 
Anticorrupción. Con ese grupo 
de trabajadores cumplimos con 
dos procesos de selección: de la 
HOJADEVIDA 
Julián Guarnan 
* Presidió el Consejo Transi-
torio de Participacióny Con-
trol Social pormásdeunaño. 
Para llegar a ese organismo 
ganó un concurso de oposi-
cióny merecimientos. 
W Tambiénfuetitulardela 
Función de Transparencia y 
Control Social. Además, fue 
coordinador de Promoción de 
Justicia de Visión Mundial 
Ecuadory del Consejo Nacio-
nal de la Niñezy Adolescencia. 
e^ferenciade soberanía alimen-
taria y el consejo de méritos para 
eVbanco del Seguro Social. Segu-
ramente la contratación de las 80 
personas es para apoyar las 11 de-
signaciones que se vienen. Pero 
las contrataciones, como dice el 
Arehivo/ELCOMERCIO 
artículo 228 de la Constitución, 
debió realizarse mediante un 
concurso de méritos y oposición. 
¿Qué pasa si no se ha cum-
plido con ese requisito? 
La Constitución señala que pa-
ra ingresar al servicio público se 
debe superar un concurso de mé-
ritos y las leyes correspondientes. 
Los únicos que no están incluidos 
dentro de esa norma son los fun-
cionarios de libre nombramien-
to, como son los asesores. El resto 
debía superar el concurso públi-
co de oposición y merecimientos 
para ser parte del Consejo. 
Si no se cumplió con este 
mandato constitucional, 
¿qué organismo pudiera ini-
ciar una investigación? 
Por un lado, el Consejo es el pri-
mer organismo de transparencia 
y control del sector público en el 
país. Entonces, es el propio Con-
sejo el que debe impulsar proce-
sos de transparencia desde la so-
ciedad civil para cumplir con las 
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normas vigentes en eJ país. Por 
otro, está la Secretaría Antico-
rrupción del Ejecutivo. 
¿Estos procesos de transpa-
rencia pudieran ser una vee-
duría ciudadana para inda-
gar estas contrataciones? 
Es importante la normativa vi-
gente. La Ley Orgánica de Partici-
pación Ciudadana y la Ley del 
Consejo de Participación y Con-
trol Social establecen la posibili-
dad de que los ciudadanos pue-
jdan hacer un control social a tra-
vés de las veedurías y de los obser-
vatorios ciudadanos. Estos proce-
dimientos pueden ser plantea-
dos, pero también deben ser im-
pulsados por el Consejo. Recalco 
' que el Consejo es el principal or-
i ganismo de transparenciay debía 
promover estos mecanismos de 
control ciudadano. 
El Consejo pediráunincre-
mento de su presupuesto pa-
ra este año en USD 6 millo-
nes. ¿Usted considera que 
• esa cifra es justificable? 
En la anterior gestión del Con-
, sejo preparamos un presupuesto 
y calculamos que para realizar 
tres concursos y abrir tres delega-
ciones se requería una cifra dis-
. tinta. Duplicamos el presupuesto 
que se había designado, pero to-
mando en cuenta estos elemen-
tos. Es razonable que, por el incre-
mento del personal y por la reali-
zación de más concursos, se haya 
elevado el presupuesto. 
mí 
Corn.Zí.OG.lJQAO. 
Protestas indígenas 
contra la Justicia 
COTOPAXI 
Redacción Sierra Centro 
U na bandera gigante con los colores del arco iris flamea-ba, desde las 09:00, en las 
inmediaciones de la estación del 
tren en Latacunga, en Cotopaxi. 
Poco a poco decenas de campesi-
nos e indígenas con carteles en las 
manos descendían de buses, ca-
mionesy camionetas. 
Media hora después, la avenida 
Marco Aurelio Subía, al norte de 
la ciudad, se llenó de gente. Un 
grupo de danzantes de Pujilí al 
son del bombo y la flauta ameni-
zaba la mañana soleada. Luego 
3 000 personas iniciaron una 
marcha por las calles de Latacun-
ga celebrando los 20 años del pri-
mer levantamiento indígena. 
Un patrullero de la Policía guió 
la movilización, que se dirigió ha-
cia la Gobernación. En el lugar, 
33 policías vigilaban las instala-
ciones del edificio. 
Luego arribaron a la Corte de 
Justicia. Con gritos y cánticos pi-
dieron que el Consejo de la Judi-
catura levantara la sanción a 
Amador Herrera, presidente de 
la entidad, quien file amonestado 
al dejar en libertad a tres dirigen-
tes de La Cocha acusados de pla-
gio. "Restitución, restitución a He-
rrera", se escuchó en una sola voz. 
También rechazaron el nom-
bramiento de Manuel Jami como; 
el nuevo Fiscal Indígena de Coto-
paxi. Diocelina Iza, presidenta 
del MIC, dijo que la nominación 
es política, por ello, no tiene el 
apoyo de los 33 organizaciones 
de primer grado. "Él no nos repre-
senta, por eso seguiremos apli-
cando lajusticia indígena". 
En el trayecto, Lourdes Tibán, 
asambleísta de Cotopaxi, dijo que 
la marcha fue para respaldar al 
Presidente de la Corte de esa pro-
vincia y celebrar los 20 años del 
levantamiento indígena. 
"La intromisión déla política en 
la justicia hizo que se denigre el 
tema de la justicia indígena". 
Tibán aseguró que el MIC deci-
dió protestar en Latacunga en re-
chazo a la reunión de la Alba,' 
"donde Correa trata de camuflar 
la crisis que hay entre el Gobierno 
y los movimientos indígenas". 
La marcha terminó en la plaza 
de El Saltoconunaconcentración 
de los campesinos. Allí, se presen-
taron algunos artistas. 
w^m^w^ 
JUSTICIA INDÍGENA 
Casos quf no resuelve la 
comunidad van a la justicia 
LA RESOLUCIÓN de problemas de 
manera inmediata es una ventaja 
de la Justicia indígena, según 
Antonia Solano, presidenta de la 
comunidad de Quilloac (Cañar), 
pues dice que pueden resolver 
los conflictos en un día, de ma-
nera concensuada. Sin embar-
go, añade que existen casos que 
no se pueden arreglar y son 
enviados a la Justicia ordinaria. 
El 22 de diciembre de 2009, en 
í:
-Quilloac, apresaron a un joven 
• de 19 años acusado de matar y 
íídolar a una niña de 11 años. 
Iniciaron el proceso a través de 
Ta Justicia indígena, y los po-
bladores querían recluirlo, pero 
no poseen las condiciones para 
hacerlo; por ello, la asesora ju-
rídica de la comunidad, Mer-
cedes Guarnan, recomendó en-
tregarlo a las autoridades po-
liciales. "Lo hicimos, pero les 
advertimos que debían juzgarlo, 
si no lo quemaríamos. Esa era la 
presión. Siempre estuvimos 
atentos al proceso", contó. El 
joven fue sentenciado hace dos 
meses a 32 años de prisión y está 
en la cárcel de Cañar. 
Otro proceso que iniciaron los 
indígenas y al que se busca aho-
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EN LA CASA de la comunidad de Quilloac se desarrolló el lunes 21 de 
junio, el juicio indígena a Segundo Punín por adulterio, FOTO: BR/HOY 
ra una resolución final en la 
Justicia ordinaria es el de una 
presunta estafadora que habría 
perjudicador a algunas personas 
en compra de viviendas.- Luego 
de retenerla por 11 días, ella se 
comprometió a cancelar el di-
nero a los perjudicados. Tres 
meses después de no cumplir 
con su oferta, algunos afectados, 
como José Guarnan y Rafael 
Guarnan, presentaron la semana 
anterior una demanda en la Fis-
calía de Cañar. 
Los denunciantes dicen que 
entregaron hace dos años $120 
mil por una casa a la acusada, 
pero no está en su poder porque 
ella ha cancelado a los propie-
tarios solo $49 500. (XPA) 
^Jnt'v. ^-06-^aio. 
Indígenas califican 
de 'desentonado' 
a Chávez 
La dirigencia 
^accionó a críticas 
Hel Presidente de 
Venezuela en la 
Cumbre de la ALBA. 
QUITO 
H a dirigencia indígena le tomó 
pbr sorpresa las declaraciones 
del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, quien en la Cum-
bre de mandatarios de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) en 
Otavalo, dijo que le cuesta en-
tender que la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) se oponga y 
desafíe al presidente Rafael Co-
rrea. 
Chávez incluso manifestó 
que las movilizaciones que pro-
tagonizan los indígenas son una 
manifestación "cuando se de-
tectan las infiltraciones que la 
CÍA hace en estos movimientos 
que a veces se disfrazan de ex-
trema izquierda". 
Para el presidente de la Ecua-
runari, Delfín Tenesaca, las de-
claraciones del Mandatario ve-
nezolano obedecen a un total 
desconocimiento de la realidad 
interna del país, especialmente 
de las divergencias que tienen* 
las organizaciones indígenas 
con el proyecto político de Co-' 
rrea. "Sería bueno que Chávez 
se siente a conversar con las or-
ganizaciones indígenas del 
Ecuador para que conozca; 
nuestra posición", añadió Te-
nesaca, quien rechazó enfática-
mente la insinuación de Chá-
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OTAVALO, Imbabura. Indígenas protestaron el viernes pasado fuera de la Cumbre de la ALBA. No 
lograron su objetivo de entregar la declaración del Parlamento Plurinacional a los presidentes de 
Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez. 
vez respecto a una eventual re-
lación de los indígenas con la 
Agencia Central de Inteligencia 
de EE.UU. (CÍA). 
"Eso tendría que decir a (Ra-
fael) Correa, porque él está go-
bernando con la CÍA, cuando 
nos acusa a los indígenas de te-
rroristas ahí está el sabor y olor 
a los de la CÍA", expresó. 
El presidente Correa aprove-
chó la Cumbre de la ALBA, a la 
que asistieron más de 300 au-
toridades indígenas y afrodes-
cendientes de los ocho países 
del bloque, para denunciar un 
supuesto plan para desestabili-
zar al Gobierno con la partici-
pación de los indígenas. 
El ex vicepresidente de la Co-
naie, Ricardo Ulcuango, negó 
.que la dirigencia o las bases de 
las organizaciones indígenas 
tengan un plan para conspirar. 
Y restó toda credibilidad a la de-
nuncia del Mandatario. 
Sobre las aseveraciones de 
Chávez respecto a la CÍA, Ul-
cuango consideró que el Presi-
dente venezolano está "desen-
tonado" y que no puede hacer 
una acusación "por más presi-
dente que sea". 
El ex diputado de Pachakutik 
pidió también al presidente de 
Bolivia, Evo Morales, a quien 
los indígenas consideran un re-
ferente, audiencia para expo-
ner la versión del movimiento 
indígena y que no cuente solo 
con la del Gobierno. 
Desde febrero pasado la Co-
naie rompió el diálogo con el 
Gobierno porque considera 
que defiende los intereses de las 
empresas transnacionales y los 
* principales grupos de poder 
económico. 
El viernes pasado el presiden-
te Correa dijo que tampoco 
promoverá una apertura al diá-
logo y menos con los actuales 
dirigentes que lo acusan de ge-
nocidio y otros delitos. 
Según el presidente de la 
Ecuarurari, Delfín Tenesaca, 
Correa pretende "comprar la 
conciencia de algunos (dirigen-
tes indígenas) oportunistas pa-
ra construir una nueva organi-
zación indígena". 
La ministra coordinadora de 
la Política, Doris Soliz, en decla-
raciones al medio oficial El Ciu-
dadano, cuestionó a la "vieja di-
rigencia indígena" porque a su 
criterio, no permite construir 
un Estado en armonía e inte-
gración. 
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Indígenas pelearon 
por la posesión, de/ 
una plaza en 
Cofacachijtcomo v-
parte cíe, ja,fiesta. '•;' 
CAftLOS-ARMftS •%' 
COTA*CACWI, IMBABURA 
EL actolfinal dél^nti^Raymi o 
Fiesta del Sol en Cotacachi, Im-
bábúrá/'és una ¡mezcla' de'tnú-
sica, danza, bebida y una batalla 
campal ¡Son punBs, piedras §'lá-
tigos. Al níénól'SO personás're-
sultáron heridas y decenas su-
frieron los efectos de los gases 
lacrimógenos de la1 Pólicíarque 
intervino al ver que la costum-
bre de ganar la posesión déíuna 
plaza^unta-de^olpes desem- ¡ 
bocó en una riñasin freno:-
-Ataviados'coñ%nprhies som-
breros <de cartón-color negro, 
decenasíüe comuneros de* La j 
Caleri>Moroc1ió§,,San "Martín, 
Topo, Cercád&pertenecierites 
al cantórÜCpÉcachi, en Imba- j 
bura, ballanmel pasado miér-
cole¿^alj^&opel|áuías, guitar; 
iras y armónicas en el último 
día de^FesitejosSderinri Raymi. 
Ljegarqn-zapatearido hasta la 
plaia^níratóÉran decenas-de 
hombréi^ujé'reffy niños que, 
adenia^í^Jafl«&lóWdós|dis-
fraces^evabaiíen'süs manos 
látigos ae^bestro (pielde-res) 
o alambfe£oWjrnangos déina-
dera;H^|6§5l|^pectádorés y 
dgunó¿^s^,^ÍtraidÓs por el 
festéjo'áju^taffibiéh coincidió 
cóñ%^éÍilÉ¡É!afí Peifó^Ms-
Mó^aÜ&y-so-
tcímaqela.plaza. 
'Este ;áñó das acciones'violen-
tas y enírehtamíentos jvoMe-
eovoVcw^ct • • • 
ae&i 
bre 
COTACACHI, Imbabura. La lu-
cha indígena con golpes, piedras y 
látigos es parte de un ritual. 
Corm 
Rene Ramírez, jefe del Cuer-
po de Bomberos, señaló que hu-
bo problemas en auxiliar a los 
heridos, ya que muchas perso-
nas embriagadas obstruían el 
paso y añadió que, una de las 
bombas lacrimógenos impactó 
contra el carro de bomberos. 
Ellos atendieron a 10 heridos; 
en el hospital local ingresaron 
temporalmente 26 personas y 
17 no quisieron atenderse. 
Rumiñahui Andrango, presi-
dente de la Unión de Organiza-
ciones Indígenas y Campesinas 
de Cotacachi, dijo que la toma 
de la plaza es la reivindicación 
de un poder simbólico ritual, 
sagrado y político. Mientras . 
que Camilo Flores, morador de 
Co\n-Vi T\0>CX. - • • -
ron a convertirse en un com-
plemento negativo de la cele-
bración. Entre las 15:00 y 17:20 
los delegados de Topo y San 
Martín midieron sus "fuerzas y 
rivalidad" por llegar primeros a 
la plaza Similar lucha tuvieron 
los de Morochos y Cercado. 
Se enfrentaron con piedras, 
látigos, incluso disparos al aire. 
Pese a los intentos de unos 160 \ 
policías por controlar la violen-
cia, los comuneros mantuvie-: 
ron su disputa que además pro- i 
vocó daños a la propiedad prí-! 
vada. El saldo: unos 50 indíge-
nas heridos con golpes de pie-
dra y látigo, además de intoxi-
cación por los gases lacrimóge-
nos de la Policía. 
La Calera, afirmó que según los 
criterios andinos, las peleas in-
dígenas son rituales de purifica-
ción para así poder vivir en ar-
monía el resto del año. 
Pero para los mestizos, espe-
cialmente para aquellos que vi-
ven en la zona central de Co-
tacachi, el suceso año tras año 
les provoca inquietud y peligro. 
"No se miden y comienzan a 
lanzar piedras, y casi siempre 
resultan afectados los ventana-
les de algunas casas", dijo un 
morador de la calle 24 de Mayo. 
Al final, "los de más aguante" y 
quienes al calor del licor bailan 
y gritan más fuerte son los que 
¿permanecen danzando en la 
"plaza hasta la noche. 
La libérrima feria DEOTAVALO 
o 
Pocas veces se ha visto un es-pectáculo tan folclóricoxo-mo la Feria de la Alba en 
Otavalo, no solo por lo pintoresco 
de los personajes sino por el caca-
reo cuasi ciceroniano de sus inter-
-*H venciones. Pitágoras, Demóste-
O nes y Sócrates son longos de pe-
^ cho ante la facundia de Quintó 
Crasso Patino, o Cicerón Chávezo 
"D Adán Morales (nació como Adán 
l""5 pero de tanto comer pollo se que-
oj dó como Evo). Ah, y el Rafa nale 
, pide favor en eso de la hablantína 
5[ al mismísimo Lucio de Tena y un 
¿P Conejo parloteaba mucho mejor 
quelaMamaOccllo. 
El Clown del Orinoco criticó 
duramente al Fico por muchar a 
la Hillary y dijo zambacanuta .a 
los Conaienses y ecuarunariños 
por ningunear a su Majestad. Pe-
£L3oíjio 
ro ninguna autoridad ecuatoria-
na protestó por la injerencia del 
rocoto Chávez en asuntos inter-
nos del país. Este se metió al bolsi-
llo de atrás la tan cacareada sobe-
ranía. Pero la intervención más 
macha fue la del Quinto Crasso 
que declaró al País como Repúbli-
ka Socialista, segundo territorio 
libre de América, después de Cu-
ba. Libre sí, de fiscalizaciones y 
controles; con plena libertad para 
que ingresen cacos, pungas, sica-
rios y escaperos de otras latitudes 
y dejen entrenando a los "natura-
les" en dichas "habilidades". 
Para variar, las organizaciones 
indígenas que no fueron invita-
das a la feria multiétnica protesta-
ron por la descortesía y se les res-
pondió con toletes y perfumes la-
crimógenos . ¡Viva la libertad! 
Fiscalía inició de oficio los 4 casos 
contra los dirigentes de la Conaie 
COrt £$&* Stolts 
El Gobierno aseguró que 
no intervino en los proce-
sosjudiciales por las pro-
testas indígenas 
Redacción Política 
Para la Fiscalía, las protestas indígenas pueden ser un acto de terrorismo, sabotaje 
y sedición. Por eso, en cuatro de 
las movilizaciones que han sido 
lideradas por la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie) ha actuado de oficio. 
Bajo el argumento de que ce-
rrar las vías puede ser sedición, se 
iniciaron indagaciones previas y 
U juicios a 12 dirigentes en Azuay, 
^* Morona Santiago e Imbabura. El 
más reciente es el que se inició en 
' ^ contra del presidente de la Co-
naie, Marión Santi, y del titular de 
' ^ laEcuarunari,DelfínTenesaca. 
|—>, Ellos fueron acusados por la fis-
cal de Otavalo, Dora Mosquera, 
jvj de presunto terrorismo y sabota-
je, luego de haber recibido un in-
"^ T^ forme de un policía, quien perdió 
o> sus esposas durante los enfrenta-
V ) mientas que se produjeron el 
viernes pasado en la Cumbre 
de Pueblos Indígenas de la Alba, 
que se realizó en Otavalo. 
Ese día, los dirigentes de la Co-
naie intentaron ingresar por la 
fuerza al coliseo Federico Páez, 
donde estaban reunidos los presi-
dentes de Venezuela, Hugo Chá-
vez, y de Bolivia, Evo Morales, con 
Rafael Correa. La intención era 
hablar con Morales, para pedirle 
su intervención frente a las "polí-
ticas neoliberales" que aplica el 
Gobierno ecuatoriano. 
Para Santi, el inicio de los proce-
sos judiciales es una forma de 
"amedrentar al movimiento indí-
gena y tratar de callarlo". Por ello, 
ayer la Conaie -mediante un co-
municado de prensa- aseguró que 
sus protestas "siempre han sido 
pacíficas, amparadas en la Cons-
titución y fundamentadas en el 
respeto a los derechos humanos". 
Además, aclaró que: "Rechaza 
rotundamente la indagación por 
supuestos delitos de terrorismo y 
sabotaje". Y que sus protestas se 
basan en el derecho a la resisten-
cia, consagrado en el artículo 98 
de la Constitución. 
También acusaron al Ejecutivo 
de haber iniciado los procesos ju-
diciales, como una campaña de 
desprestigio contra el movimien-
to indígena para dividirlos. 
En mayo pasado, el presidente 
Correa dijo, en su enlace sabati-
no, que las protestas de ese movi-
miento violaron la Constitución 
al agredir a la Policía y a los ecua-
torianos. "Lo que hacen no es re-
sistencia. Es agresión. Debemos 
rechazar este tipo de manifesta-
ciones anticonstitucionales. Co-
mo terrorismo y sabotaje se pue-
de llamar a lo que hacen los indí-
genas". Coincidencialmente, ese 
mismo mes la Fiscalía inició los 
juicios en contra de los dirigentes 
de Imbabura por el cierre de las 
carreteras durante las protestas 
por la Ley de Aguas. 
Ellos fueron acusados de terro-
rismo y llevados ajuicio, por ha-
ber paralizado las carreteras en 
protesta a la ley, que se debatía en 
el Pleno de la Asamblea. 
Sin embargo, el Gobierno ase-
guró que no ha impulsado los pro-
cesos judiciales en contra de nin-
gún dirigente indígena. El subse-
cretario de Pueblos y Movimien-
tos Indígenas, Orlando Pérez, dijo 
que el Gobierno no está involu-
crado en las investigaciones y re-
calcó que se puede comprobar es-
ta aseveración pidiendo en la Fis-
calía los expedientes de los casos. 
Asimismo, el Régimen conside-
ra que los indígenas deben re-
plantear sus acciones de lucha 
para buscar mediaciones entre el 
Ejecutivoy los indígenas. 
Washington Benalcázar/ELCOMERCIO 
En la Fiscalía. Marión Santi, presidente de la Conaie (centro), junto a 
Marco Guatemal, Agustín Puerida (poncho)yAuki Tituaña. 
Pero Diana Atamaint, asam-
bleísta de Pachakutik, consideró 
que estas demandas "son una re-
taliación política desesperada de 
Rafael Correa ante una demanda 
por etnocidio y genocidio", que 
fue presentada ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos. Santi envió esa denuncia 
internacional porque supuesta-
mente se permitió que empresas 
petroleras explotaran zonas in-
tangibles, en donde viven pue-
blos en aislamiento voluntario. 
Mientras se resuelve, la Conaie 
espera que la Corte Constitucio-
nal se pronuncie sobre un pedido 
de interpretación constitucional 
sobre el derecho a la resistencia. 
Para los indígenas aquí se consa-
gra su derecho a protestar. 
Los procesosjudiciales 
§> Se han iniciado cuatro inves-
tigacionesen contra de dirigen-
tes indígenasde la Conaie. 
•> Elprimercasofueensep-
tiembre del 2009. La Policía detu-
vo a Carlos Pérez, a Federico 
GuzmányaTitoPuenchir. 
§• En mayóse abrió una Indaga-
ción a los líderes de Imbabura, por 
protestar por la Ley de Aguas. 
•> EI26dejunlo,sedetuvoaseis 
indígenasenGuaranda (Bolívar), 
por protestar en contra de una 
empresa minera. Ahorase inda-
ga a Marión Santiy a otros. 
La producción de papa 
se incrementó en tres años 
CULTIVO 
Entre el 2006y el 2009 
se cosechó un 3% más. 
El tubérculo se consu-
me masen laSierra. 
Redacción Sierra Centro 
Luis Montesdeoca cultiva la papa súper chola desde el 2007 en la mayor parte de su hectárea de terreno. 
Es la variedad más apetecida 
en el mercado. Este tubérculo es 
el primer producto de consumo 
en la Sierra y, por eso, cada 29 de 
junio se celebra el Día Nacional 
de la Papa en el país. 
Esa fecha, instaurada hace dos 
años, no alteró la faena de Mon-
tesdeoca en su chacra en la co-
muna Tamboloma, parroquia 
Pilahuín en el cantón Ambaro. 
Antes sembraba las variedades 
nativas cacho negro, chiguilla y 
tushpa, porque no se venden. 
De cada quintal de súper chola 
que siembra consigue 22 sacos. 
Montesdeoca dice que la papa es 
el alimento de su familiay el sus-
tento económico de los peque-
ños agricultores. 
"El precio depende del merca-
do. Cuando hay poco, un quintal 
se vende hasta en USD 30. Pero 
ahora bajó a USD 15. Las ganan-
cias se invierten en la educación 
de nuestros hijos, el vestuario y la 
alimentación". 
Jorge Andrade, técnico del 
Centro Internacional de la Papa, 
1 también considera que la pro-
ducción de papa en el Ecuador 
es importante. En el 2 00 6 se pro-
-dujeron 410 000 toneladas. Esa 
¡producción se incrementó hasta 
-el año pasado en un 3% (12 300 
¿toneladas más). 
i Según un estudio del Instituto 
.Nacional Autónomo de Investi-
gaciones Agropecuarias (Iniap), 
Edison Serrano/EL COMERCIO i 
El cultivo de la súper chola. Esta variedad de papa se siembra en 
una comunidad de la parroquia Pilahuín, en Ambato. 
La siembra y mercado 
• Las variedades mejoradas 
fripapa, Cecilia y súperchola se 
encuentran en casi todos los 
mercados del país. 
§> Las variedades nativas co-
rrí o la uvilla, yema de huevo, ca-
piro, bolona, leona, chiguila, ca-
cho negro, cacho blancoytus-
hpa solóse producen para el 
consumo en lascomunidades. 
§* Los técnicos recomiendan 
sembrar papa desde Ios2500a 
3600metrosdealt¡tud. 
realizado entre el 2002 y 2006, 
anualmente una persona consu-
mió 3 4 kilos de papa. En la Sierra 
es el principal producto después 
del arroz, el trigoy el maíz. 
En el país, según el Iniap, están 
sembradas 43 000 hectáreas. 
Esta superficie se mantiene des-
de hace tres años. 
Las principales provincias pro-
ductoras son Chimborazo, Car-
chi, Tungurahua, Cotopaxi y Pi-,v 
chincha. 
En el país, 88 000 pequeños " 
agricultores están dedicados a 
producir las variedades súper 
chola, fripapa, gabriela, catalina, 
ceciliay otras. 
Hace 20 años, en el Ecuador > 
había 600 clases de papa, seguir*. 
Cecilia Montero, del Programa 
Nacional de la Papa del Iniap. 
Hoy, señala, quedan 350 varie-
dades nativas y 15 mejoradas. 
Las demás dejaron de ofertarse 
por la escaza demanda en las fe-
riasymercados. 
El consumo de la papa es fun-
damental en la nutrición diaria. 
Tiene agua, carbohidratos, fibra, 
proteínas, almidones, azúcares y 
vitamina C, explica la nutricio-
nista Tatiaxia Lara. 
Según ella, la papa puede 
reemplazar al arroz porque am-
bos tienen un alto contenido de 
almidonesy azúcares. 
De vuelta en su chacra, Mon-
tesdeoca quita la maleza del cul-
tivo. Dice que le basta comer al-
gunas papas para tener energía 
durante el día. 
HoX2_3olí'o 2o±o 
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l/WA CASA EN CONSTRUCCIÓN se vino a bajo en el sector de Santa Isabel, tras un macro deslizamiento 
de tierra que también agrietó la vía Girón-Pasaje. La alerta naranja se mantiene, FOTO-.BR/HOY 
Deslizamiento: 20 
nuevos evacuados 
Tres familias perdieron sus casas mientras otras 20 personas 
fueron trasladadas por precaución a albergues de la Cruz Roja 
La noche del miércoles fueron evacuadas 20 personas más de la parte baja de Puente 
Loma, en Santa Isabel (Azuay), tras 
el deslizamiento de tierra que afec-
tó el sector y la vía Girón-Pasaje, la 
madrugada del martes. 
Los damnificados fueron tras-
ladados por precaución hasta los 
albergues atendidos por la Cruz 
Roja, ubicados en la parroquia 
Abdón Calderón, más conocida 
como la Unión, a unos 5 km de la 
zona afectada. 
Según Guillermo Sempértegui, 
miembro de esta organización hu-
manitaria, el Ministerio de Inclu-
sión Social entrega raciones ali-
menticias. Además, confirmó que 
hasta ayer habían cinco casas des-
truidas totalmente. 
Juan Pablo Martínez, técnico del 
Consejo Provincial de Azuay, se-
ñaló que la tierra sigue movién-
dose en el sector de Puente Loma, 
aunque se ha evidenciado una 
reducción considerable, pues el 
miércoles se produjeron grietas de 
hasta un metro y ayer se encontró 
aberturas de 20 y 30 centímetros. 
Según el técnico, la estabilización 
de este sector puede tomar hasta 
tres meses, dependiendo como 
actúe el terreno. "En este caso hay 
que esperar que pasen tres fases 
hasta llegar a una es-
tabilización precaria", 
indicó. 
Mientras tanto, Paúl 
Carrasco, prefecto de 
la provincia, mencio-
nó que se requiere de 
al menos dos sema-
nas para dejar expe-
ditas las vías alternas 
que conectan Cuenca 
con Máchala. 
Rodrigo Quezada, 
alcalde de Santa Isa-
bel, admitió la posibilidad de que 
los reservónos construidos en la 
parte alta del sector por el Centro 
de Reconversión Económica 
(CREA), y cuya agua es utilizada 
por los campesinos para regadíos 
fueron los que provocaron la reac-
Los terrenos del 
sector están en 
riesgo. Allí se 
producen por 
semana 300 
quintales de 
cebolla y una 
cantidad similar 
de tomate riñon 
tivación de la falla. 
"Cuando se construyó la vía, ha 
ce 20 años, nunca se consideraron 
los canales de riego, ni los re-
servorios", recalcó. 
Por otra parte, las 22 familias de, 
la Asociación Santa Isabel, siguen) 
a la espera de ayuda. 
Ellos aún no han sidoj 
evacuados. j 
El miércoles y jue-
ves pasaron sin agua 
y sin luz. Los cables j 
eléctricos colapsaroñ! 
al igual que la tubería" 
de agua potable que 
estaba lista para ser 
inaugurada la sema-
na próxima. 
Lucrecia Saca, afec-
tada señaló que los 
cultivos están en riesgo por los 
deslizamientos. Los habitantes sa-
can alrededor de 300 quintales de 
cebolla roja y una cantidad similar: 
de tomate riñon para los mer-
cados de Cuenca y Máchala. 
(RMT) 
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Fiscal de Cotopaxi deja 
su cargo por discrepar 
Caso La Cocha 
LORENA ÁLVAREZ 
LATACUNGA 
Al mediodía de ayer, el fiscal 
distrital de Cotopaxi, Roberto 
Guzmán, renunció a su cargo 
luego de discrepancias con el 
fiscal genera], Washington Pe-
santez, las que se ahondaron 
por el ajusticiamiento indígena 
que se aplicó en la comunidad 
La Cocha. 
Tras los hechos de La Cocha, 
Guzmán anticipó que analizaba 
la posibilidad de dimitir debido 
a que no con (aba con el respal-
do de Pesantez, situación que le 
representaba un problema en 
su accionar. 
tOHj z vSulfo ZolO 
Pesantez abrió un sumario 
administrativo contra Guzmán 
luego de que este apoyó la apli-
cación de la justicia indígena a 
c'nco presuntos responsables 
del asesinato de Marco Olivo en 
Zumbahua, en mayo pasado. 
A decir de Guzmán, las dis-
crepancias se iniciaron durante 
el intento de juicio político a Pe-
santez, cuando él aclaró que no 
firmó ningún respaldo público 
para el Fiscal General, cuando 
ocurrió un accidente de tránsi-
to en el que su esposa, Aliz Bor- j 
ja, se vio involucrada 
!
 XavterCaiviii.iKU.i-ll fOMl'RTK). 
En el sector de Puenteloma. Luis Medina intenta llegara su vivienda entre lasgrietas. < v 
La tierra se partió a causa de los 
reservónos de agua en Azuay 
ECUADOR 1141 Según las evaluaciones técnicas, los reservónos 
que se utilizaban para el riego humedecieron el suelo. Eso originó el 
hundimiento de 5 0 hectáreas en el cantón Santa Isabel. 
Desfile de la 
alegría cierra 
las fiestas 
Danzantes, bandas de 
pueblo y comparsas 
desfilan el domingo 
Por las principales 
calles de la ciudad 
desde las 09:00. 
ÜPERTE BE WISUMA 
Un shuar 
señalado 
como 
autor 
ARMANDO Puwainchir, fiscal de la 
Unidad de Asuntos Indígenas de 
Morona Santiago, inició instruc-
ción fiscal indagatoria en contra 
de Peas Fidel Kaniras Taish con-
siderado como el presunto autor 
del disparo que mató al profesor 
shuar Bosco Wisuma en las ma-
nifestaciones de 2009. 
El fiscal aseguró que se basó en 
testimonios de testigos, datos 
periodísticos e informes peri-
ciales. 
Kaniras fue señalado en las 
versiones dadas por los her-
manos Freddy y Alberto An-
guasha que dijeron haber visto al 
shuar realizar el disparo que 
mató a Wisuma "de manera ine-
quívoca". 
Sara Torres, defensora del pro-
cesado, cuestionó la resolución 
del Fiscal ya que se "pretende 
cerrar el caso acusando a un 
inocente por presiones políticas 
gubernamentales porque está 
enjuego la imagen del Gobier-
no" 
Adicionalmente, Puwainchir 
dio a conocer datos del informe 
elaborado por los expertos Ga-
briel Loor Díaz y la antropóloga 
francesa, Tañía Delabarde, quie-
nes analizaron muestras de los 
restos del profesor shuar, tras su 
exhumación, el pasado 8 de 
abril. 
Los expertos concluyeron que 
la muerte se produjo por im-
pacto de perdigón que ingresó al 
cráneo por la parte frontal su-
perior a la orbital derecha. Tam-
bién se determinó que el arma 
era de baja energía y de larga 
distancia. 
Los hermanos Anguasha están 
en el Programa de Protección de 
Víctimas y Testigos de la Fiscalía. 
(EF) 
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MLOMA: 
D Huguito Cháviz carishina habla di nosotros los runas como 
íauca caicunahuanjuchallig huarmi, qui in lingua de Castilla 
dicen puta o miritrz. Dici qui somos la isincia de los cambios 
de la rivolución de taita Rafaill. Y anda diciendo qui somos de 
la CÍA. Mi da ganas di botarli jocundo la lingua con la ortiga. 
Parici il Jodas di dos caras, traidor y hablador. ¿Qui mi 
aconsijas, Palomita? 
MAMÓN SANT1TO: 
No pierdas el seso que, como van las cosas, a la primera que 
digas, te mandan un aviso; a la segunda; te cortan la lengua; 
a la tercera, las bolitas, a la cuarta, apareces tieso como las 
vetas del piel de toro. 
Todo esto, de modo figurado, ¿me endendís, Marloncito? 
Como me decía mi abuelita: No te metas, mijito, con el 
poderoso, porque te ha de aplastar, pero, al levantarte y 
acostarte, dale yuca y caUadito, calladito y a la sombra, anda 
reuniendo gente que te defienda. ¡ 
Adiós, Santito. 
L£ V£N~ 
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Cotacachi: disturbios 
en la toma de la plaza 
UNAS 50 personas resultaron 
heridas durante la fiesta del Inti 
Raymi, cuando dos comunida-
des se disputaban el control de 
la plaza central de Cotachi, fren-
te a la iglesia. 
Por más de dos horas, los 
bailadores de las comunidades 
El Topo y La Calera se en-
frentaron con el objetivo de ga-
nar la plaza, y ante la peligro-
sidad que representó esto, in-
tervinieron 160 policías para in-
tentar controlar a las personas, 
muchas de las cuales estaban en 
estado etílico. 
La histeria de las personas 
provocó que los disturbios se 
trasladaran a calles aledañas, lo 
que ocasionó problemas para 
los bomberos que Uegaron a la 
zona para trasladar a los he-
ridos. Fueron atendidas 10 per-
sonas, otras 26 fueron trasla-
, dadas hasta el hospital y 17 se 
negaron a recibir ayuda. 
Los heridos presentaban frac-
turas en las extremidades, trau-
mas craneoencefálicos y heri-
das abiertas a causa de los en-
frentamientos con piedra y lá-
tigo. La fiesta ritual de Inti Ray-
mi (fiesta sagrada en honor al 
sol), se celebra en todas las 
comunidades que pertenecen al 
cantón Cotacachi. (EFE) '-•" v*fv 
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Música y 
gastronomía 
en Cayambe 
Al conmemorarse las 
fiestas de San Pedro, 
este fin de semana 
Cayambe ofrece una 
agenda con varias 
actividades para todos 
los gustos. 
_CoM,2- Jo i 2 o t 0 
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- Pequeñas tsáchilas. Btas niñas ponen enescena una danza 
tradicional de su pueblo, en lasflestas de cantonización. 
Las fiestas tsáchilas, 
en el fin de semana . 
id 
CELEBRACIÓN 
f Redacción Santo Domingo 
Santo Domingo conme-mora sus 43 años de can-tonización y para festejar 
Sp aniversario se haplanificado 
Ktna serie de actividades. 
jigHoy, a partir de las 15:00, se 
fÜealiza el encuentro cultural 
|Arco Iris, en el recinto ferial. Y 
sueste sábado 3 de julio, a partir 
pie las 09:00, se desarrolla el 
Besfíle cívico a lo largo de la 
«¡avenida Tsáchila. 
fe-También mañana se efectua-
rá la sesión solemne desde las 
16:00, en el Recinto Ferial Al-
fonso Torres, que está ubicado 
en la avenida Quito. Y está pre-
visto un concierto con artistas 
nacionales desde las 14:00 
hasta las 22:00, en el estadio 
olímpico Tsáchila. 
Para el domingo está en 
agenda el festival aéreo turísti-
co desde las 10:00 hasta 18:00 
en el aeropuerto de la ciudad. 
Además, habrá una competen-
cia de motocrós, entre las 
09:00 y 15:00 en la pista Colo-
rados Moto Club. 
¿Sin la Conaie? H o y 2 3o\ 2 o l a 
GABRIEL HIDALGO ANDRADE J . ¡ 
Dos hechos curiosos marcaron el 
escenario político la semana pasada: 
las declaraciones del flamante presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, y 
los desencuentros en torno a la Cumbre 
"plurinacional" de la Alba en el Ecuador, 
que se celebró sin grupos indígenas au-
tónomos. 
Ambos sucesos tienen como eje central 
un discurso de conflicto que marca una 
ruta de anulación del "otro". Las con-
secuencias podrían conducir a una ra-
dicalizaron del discurso de los movi-
mientos sociales que, cada vez, están 
más distantes de las agendas de ambos 
Gobiernos. 
En todo caso, el Estado es el tractor que 
debe convertir una acción colectiva en una 
estructura de cooperación democrática, 
absorbiendo el conflicto social y pro-
cesando la confrontación en el aumento 
de los umbrales de tolerancia política. 
El caso colombiano es diferente, por 
las vinculaciones de la guerrilla con el 
narcotráfico y el terrorismo; sin embargo, 
el discurso de intimidación us*do por el 
mandatario electo aleja toda posibilidad 
de negociación y de solución por vías 
pacificas y aumenta las posibilidades de 
desatar una confrontación armada con los 
elevadísimos coitos facturados en vidas 
humanas. 
Que no se reproduzca jna estrategia 
de esta naturaleza en nuestro país. Lo 
contrario, presenta un escenario de derrota 
política anticipada para el Régimen. 
La reciente cita de la Alba para celebrar la 
plurinacionalidad sin la presencia de la 
Conaie mina la ruta de una reconciliación 
coyuntural del oficialismo con los mo-
vimientos sociales más representativos. 
En la cita, Correa aseguró que "hay 
conspiraciones en marcha", haciendo 
creer que su liderazgo litúrgico encarna 
una lucha contra el mal; para Chávez, 
"cuesta mucho entender a un movimiento 
indígena que salga a enfrentar, a desafiar 
inctusoo a provocar al Gobierno del 
compañero Rafael Correa", como si la 
democracia no suponiera alternativas. 
• • x 
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Terroristas por expresar su oposición 
HOV,Z3O\2OíO ANÁLISIS DE HOY 
analisis@hoy.com.ec 
La Fiscalía de Otavalo inició una indagación penal previa en contra de los dirigentes indígenas Marión Santi y 1 )elfín Tenesaca, a quienes investiga por los supuestos delitos de terroi ismo y sabotaje, derivados 
de las protestas ocurridas en ese cantón de Imbabura, el pasado viernes, 
mientras se desarrollaba la cumbre indígena ció los países de la Alba, a la 
que, paradójicamente, no fue invitada la principal organización indígena 
del Ecuador, la Conaie. V H 
En la reunión, uno de los invitados, el pro- mMmtmmmmmm 
sitíente'venezolano Hugo Chávez, se entrometió 
en asuntos internos de nuestro país y, a más < le 
criticar al movimiento indígena, lanzó la grave 
acusación de que habría sido infiltrado por 
agentes de la CÍA estadounidense. Todo esto, s;n 
que haya existido de parte del Gobierno ecua-
toriano un llamado de atención o pedido de 
respeto a nuestra soberanía para el mandatario 
extranjero. 
Lo que tenemos ahora es una nueva acusación 
de terrorismo contra dos dirigentes que hin 
expresado en las calles su inconformidad con I; is 
políticas de la revolución ciudadana. No hui >o 
excesos, no constan actos de violencia. En la 
investigación que lleva adelante la fiscal Dora 
Mosquera, aparece la declaración de un poliu'a 
que asegura "que le fueron arrebatadas sus 
esposas" como principal argumento del ataque 
que dice haber sufrido. Y, con esta simple de-
claración, la fiscal empieza una indagación por 
graves delitos, de los que ya han sido acusados 
otros ecuatorianos que han manifestado su opo-
sición a decisiones políticas de este Gobierno. En el 
mes de mayo pasado, por ejemplo, un fiscal del 
Azuay inició también investigaciones por supuesto 
terrorismo en contra de dirigentes indígenas que 
se oponían a la aprobación de la Ley del Agua, que 
se discutía en ese momento en la Asamblea. Y 
meses atrás, en noviembre de 2009, más de 40 
taxistas de Loja fueron investigados por esa misma 
causa, por rechazar la presencia de taxis in-
formales. Está clara, entonces, la diligencia que 
tienen los fiscales para encauzar penalmente a todo 
aquel que manifieste en las calles su postura 
política contraria a la oficial. Y luce exageradora 
simple vista, que se intente sindicar porteirorismo: • 
este tipo de expresiones, que no guardan ninguna 
relación con la gravedad que .implica este delito. -', 
Todo esto da para pensar que la intención dev-
fondo sea la de intimidar para que las voces críticas 
se abstengan de hacer sentir su inconformidad. 
Para ese cometido, una vez más, está presta una de 
las ramas de la justicia, la Fiscalía, como en los viejos tiempos de la 
partidocracia, en los que bastaba una orden del poder para sacar del 
escenario a rivales políticos que no cedían a los chantajes o intereses del 
momento. Que esto se repita en tiempos de revolución ciudadana es 
Luce exagerado 
sindicar per 
terrorismo 
este tipo de 
expresiones, 
que no guardan 
ninguna relación 
con la gravedad 
que implica 
esedelito 
inaceptable y merece el rechazo ciudadano. 
CoM,2 3u| 2 O l o . 
España 
Chiliquingadauna 
guitarra a España 
El ecuatoriano Hugo Chili-
íquingaentregóel pasado 
m.ércolesenMadr¡dunagu¡-
tarra al concertista español 
PacodeLucía.Elinstrumento 
fueconstruidoartesanalmen-
te con maderas nativas del 
Ecuador.Elactodeentrega 
fue en el escenario Puerta del 
fe^'^asadecampo.en 
Madrid, España. . , . 
GohALZ-Jül -Z O lO 
Imbaoura 
Un Iñti Raymi violento 
eríCotácaclii «•.' t 
Tres heridos de bala'una casa 
apedreada, una ambulancia 
averiada y más de 40 heridos 
dejó elenfrentamieníó entre 
miembrosde'seis comunída-
desindígenasporladenomi-
nada toma de la plaza, entre la 
taf'déynochedel miércoles, 
en Cotacachi. Ayer continua-
bahjpscomentarios sobre es-
te rito anual, como parte del 
ínti Raymi. RED. SIERRA NORTE 
2010 os se 
Lineida Castillo. Red. Cuenca 
kostillo@elcomercio.com 
E l frío y el viento helado queman el rostro y calan los huesos en Ilincocha, a 20 minutos de Cuenca, en 
la vía Molleturo-Naranjal. 
En este sitio finaliza y empieza' 
una travesía por estrechos cha-¡ 
quiñanes hacia 20 poblados de lai 
par roquia Molleturo. 
Baute, Patul, Basho, Cajas, Gua: 
guacajas, Guagualcay, Cargua, 
Leonguayco, Chacanceo, Caima-
tán, Tansaray y otras son aldeas 
asentadas en la zona aledañas al 
Parque Nacional Cajas (PNC). No 
hay vías carrozablesy el caballo es 
la única forma para movilizarse. 
Los pobladores hacen 12 horas 
en caballo hasta el último pobla-
do Cargua (en el límite con Ca-
ñar) y hasta tres días a pie por sen-
deros peligrosos. Para llegar a las 
comunidades más cercanas se re-
quieren cuatro horas en caballo. 
La mañana está silenciosa. El 
agua acumulada en pequeños 
huecos del camino se convirtió en 
hielo que se quiebra con las pisa-
das. En el pajonal y eri las ramas 
secas de los árboles de polypelLsV 
se ven cristales finos de hielo. ' « ' 
Tras 80 minutos de caminata,, 
en el kilómetro 3, asoma Diegqjj| 
Villa, de 21 años, sobre su caballo^ 
Salió de su comunidad Gualalcayji 
antes de las 05:00, casi sin luznlljSs 
rural. Lleva un pasamontañas. Nty& 
desayunó ni lleva fiambre y ;u'i n lc.1. 
quedan 30 minutos de traví si.i. $¥' 
Villa tiene premura por 1L ¡^ íra--" 
Ilincocha para tomar el bus inteíl¡iÍ 
provincial de las 08:30 y llegar 
#ZUAY 
Las comunidades están 
ubicadas én el norocci-
dente de la provincia, 
no tienen vías carroza-
bles. Los viajes a caballo 
por las vías estrechas 
duran entre4y 12 horas. 
hasta la Feria Libre de El Arenal;! 
en la capital azuaya. 
Necesita ir a la ciudad a com-j 
prar medicamentos para curar su. 
ganado. Hace un mes hizo el mis?'| 
mo viaje con el objetivo de adqui- • 
rir alimentos para su familia. Son 
ocho personas. ^ É 
Sus abuelos, sus padres, sus hergj 
manos y él nacieron en Gual alcáy,j 
un poblado de 30 casas dispersas5 
Él emplea cuatro horas en su ca-
ballo por el camino que fue mejo-¡ 
rado con mingas comunitarias.] 
Antes se demoraba seis horas, por ¡ 
las rutas peligrosas. 
La mayoría de familias tiene] 
Otras necesidades 
W Molleturo y Chaucha son las 
parroquias más distantes de 
Cuenca y con menos atención en 
vialidad. Hacia el occidente se 
unen ambas parroquiasy se ubi-
can otros 10 poblados como 
Aguas Ricas, San Miguel deTaxi... 
» Lospuebloseercanosalazo-
na de amortiguamiento del Par-
que Nacional Cajas no tienen 
subcentrosdesalud. 
» Según el presidente de la 
Junta Parroquial de Molleturo, 
Néstor Chapa, cada tres meses \ 
conapoyodel Ministerio de Sa-
lud realizan brigadas médicas. 
tres caballos para movilizarse. A 
media mañana, el sol abriga. La 
subida es cansada por el camino 
recoso, p. ro los pobladores están 
acostumbrados. ._ . . •„ . 
En el kilómetro 4,6 estáía'iZdna 
más alta del viaje, a 4 2 5 3 metros 
sobre el nivel del mar. Allí.está la 
inmensa laguna Negra de donde 
'face el río Patul. Las casas de las 
itisfamñiasdelpobladodeBaute 
aparecen a lo lejos. 
De esa comunidad-es Manuel 
Gutiérrez.de 43años:Él;conuna 
escopeta en su espalda y monta 
do sobre un caballo, .encamina a 
tres vacas haciaun pastizal. "Hace 
dos años con los vecinos de las co-
munidades aledañas arreglamos 
en mingas el chaquiñán". 
Según él, las autoridades del 
Parque Nacional Cajas niegan el 
permiso para construir una vía 
carrozable a los poblados porque 
afectaría al entorno natural. 
Suesposa, Tránsito Prado, de 42 
años, se lamenta Dice que por la 
falta de una vía solo cultiva papas, 
ocas, mellocos y habas para el au-
toconsumo. No tienen cómo sa-
car laproducciónycuandoles fal-
ta el dinero para mantenerse ven-
densus ovejasy vacas. 
Prado está en el octavo mes de 
gestación yenl5díasse traslada-
rá a Cuenca para esperar el naci-
miento de su cuarto hijo. Los tres 
anteriores los alumbró en su case 
de adobe con ayuda de una partfi 
ra de la zona. "Los dolores se ade 
lantaron y no pude viajar". 
Al llegar a Patul unas gaviota* 
de plumaje blanco, negro y gri: 
rodean el camino perdiéndo|| 
entre los escasos árboles. Jua| 
ContrerasÁlvarez,de 18años,cq 
rretea tres caballos en una veráj 
planicie. Debe recoger en Hinco 
cha a su madre, Clara Alvaréi 
quien llega desde Cuenca con si| 
cinco hijos y con alimentos pa | 
pasar las vacaciones. "'] 
Los hermanos de Contrerasé 
mudaron a Cuenca para estudia 
porque en esa zona no hay cok 
gios ni dispensario médico, sqj 
energía eléctrica. "Acá se pal 
tranquilo y el paisaje es hermosj 
pero hay que hacer un gran ej 
fuerzoparairalaciudad". •: 
Según él, cuando alguien se ei 
ferma de gravedad improvisa 
una camillay sacan al enfermo! 
hombros y caminando. "* 
OOMj 2 i. A ^ O ZQ\O 
Encuentro 
Unaagendasobre 
temas indígenas 
^I2y3deseptiembre,en 
Ibarra, se reunirán dos 
Comisionesdel Parla-
mento Latinoamericano 
para hablar sobre la 
creación de políticas pú-
blicas para los pueblos 
'
!
 indígenas, afroecuato-
rianosy montubios, al 
igual que el impulso al 
turismo en el Ecuador y 
el área Andina. Asistirán 
. los ministros deTurismo 
y de los Pueblos, Movi-
mientosSocialesyParti-
cipacián.Ciudadana. 
o^/vUEftAetO \ZOtO 
Laberintos 
Cusniycusungo 
Cusni es una palabra quichua 
que se usa para referirse a una 
persona que está mugrienta o 
sucia, de ahí su derivación de lla-
mar cusni a una persona more-
na; su uso es más extendido en 
las zonas azuayas. 
De igual modo se 
usa popularmen-
te, de acuerdo con 
la cultura del lugar, 
la grafía cusungo 
para nombrar a 
una persona de ra-
za negra. El Diccionario de la 
Real Academia Española 
(DRAE) no registra ninguno de 
estos dos ecuatorianismos. Este 
último término no debe confun-
dirse con cuscungo, ecuatoria-
nismo que sí está en el DRAE, 
que es una especie de buho. 
3 
cv 
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;Éca;turismo 
Reconocimiento a 
>yectoachuar 
^ ícocomunida-
genasobtuvie-
emio Ecuatorial 
TjesUnidassÜfe 
ambiente y diversa. 
S t t 4 a d o 2 0 d e g e 
jjjlelosganado,-
^una comunidad 
i acjjj&^deEcuadorqúe 
íp j l | í£ i i6 un proyectó de 
eCTÍürísmo denomin;a-
ífel&iSaWiS.A» _ <• -7 
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CIDH OFRECE BECA 
PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS 
LA CORTE Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) ofrece la 
Beca Pueblos Indígenas; a realizarse 
en su sede t :i Washington, del 18 de 
enero .il \~ de mayo de 2011. Ins-
cripciones ¡.certas hasta el 14 de 
diciembre. Vas información en 
Vvww.cidh.o"' ÍMEVO) 
ÜoytsOá- zo/Q 
$ Conmemoración 
:
 Hoy se celebra el Día 
' de la Mujer Indígena 
' Porel.Día Internacional de la 
• Mujer Rural, hoy habrá un no-. 
5 menaje en la Casa de la Cultu- • 
*ra, a las 10:00. Unas 100 mujeres 
,/índígenas presentarán sus 
danzasy trajes típicos. Tam-
bien cantará el Coro del Con-
íséjó Provincial de Pichincha. 
INFORME UNESCO »VD-4 '• 
Hoy 
El 50% de 
indios y negros 
no termina 
la escuela 
HOY ;5 /Oov 
JUSTICIA 2.010 
INDÍGENA 
EN CÁ COMUNIDAD ele 
La Estancia (Tungurahua). un 
hombre fue castigado por ro-
bar una vaca. El sujeto recibió 
latigazos y un baño de agua 
fría. Luego del castigo, el in-
dígena fue llevado ante la 
ji".tioa ordinaria. 
U,qy 15 lJfiV."20IO 
iNDteE'ÑAS i.P-7 Hoy í5Nov2oio 
EN ÑAPO, EL LÍO 
DELAMJNERIA 
CONTINUA 
La comunidad Tzawata retomó 
los diálogos con las comunidades 
vecinas San Clemente y Bajo lia 
para unificar posiciones. 
CoH 15 f4oV 2oíO 
La Virgen María 
es la patrona de 
los chacareros 
CüH ,15 NOY 2 o l Q 
MOtCJ 
MACUACHI 
El sábado, más de 150 j i -
netes participaron en 
una fiesta para recu-
perar latradición de 
los chagras, como sím-
bolo de los páramos 
Redacción Sierra Centro 
atnbato@elcomercio.com 
H 
ViunteCostales/ELCOMERClO 
En elsertorEIPedrégáiíünaimagen tallada enríWe?dci¿i'aV¡p-
gen Chacarera estuvcfálfreríte de la procesión, eisát acf a. 
ace frío. Benjamín Or-
tiz cabalga por las ca-
lles adoquinadas de 
Machachi (Pichincha), 
en su caballo de nombre Fugiti-
vo. Está acompañado por ami-
gos y socios del Club Chacarero 
Rienda Brava de Salcedo (Coto-
paxi). Viste con un sombrero de 
ala ancha, una bufanda de lana, 
un poncho color verde, zamarro 
ybotas. Lleva atada alamontura 
una botella de aguardiente. 
El pasado sábado, fue especial 
para Ortiz y otros 150 jinetes. 
Ellos participaron, a 3 800 me-
tros de altitud, de la misa de no-
minación a María como la Vir-
gen Chacarera y protectora de 
los chagras. La ceremonia fue 
propiciadapor el sacerdote San-
tiago Vaca, de Machachi. 
La fiesta se efectuó a las 12:40 
en la Hostería Tambopaxi, en el 
Parque Nacional Cotopaxi. Los 
jinetes se concentraron en la 
plaza de ganado de Machachi. 
Desde allí, partieron en un viaje 
de dos horas por una estrecha 
vi a de piedra y tierra. 
María Guaca y Kathy Toscano 
ofrecieron aguardiente a los 
chagras que llegaron desde Ru-
mipamba, Valecito, Sinchola-
gua, Píntag, San Vicente de El 
Pedregal, Santo Domingo de 
Ichubamba... y que atravesaban 
por casas dispersas de ladrillo y 
techos de zincy teja. 
En el camino otros chagras vis-
tiendo sus mejores atuendos se 
unieron a la delegación de Or-
tiz. Ellos fumaban y bebían 
aguardiente. 
En El Pedregal, donde se le-
vanta la casa de guardianía del 
Parque Nacional Cotopaxi, otros 
60 vaqueros, entre niños, jóve-
nes y adultos esperan a sus com-
pañeros para iniciar la proce-
sión con la imagen tallada en 
madera de un metro de alto. Está 
vestida similar a un chagra y en 
su mano derecha lleva un látigo 
y en la otra la flor de chuquira-
gua (planta del páramo). 
Guillermo Guarderas es el 
prioste mayor de la fiesta. Dice 
que buscan recuperar la tradi-
ción cultural del chacarero co-
mo un símbolo de los páramos. 
Por eso crearon la imagen de la 
Virgen Chacarera como protec-
tora de los caminantes a caballo. 
La organización surgió hace 
ocho años, pero solo hace seis 
meses se concretó cuando se en-
vió atallar laimagen. "Será la vir-
gen viajera, que visitará cada 
una de las fiestas de los pueblos 
donde haya una fiesta chacare-
ra". El próximo año, la fiesta se 
cumplirá a fines de septiembre. 
Una gruta de piedras 
» En El Pedregal se construirá 
una gruta con la piedra de las 
erupcionesdelvolcánCotopaxi. 
•• Durante la misa que duró40 
minutos, el padre Santiago Va-
ca mojó a todos con agua ben-
dita. Losjlnetes bañaron con 
pétalos de flores a la imagen de 
laVirgenChacarera. 
» A Ias15:00,ia fiesta termina 
con el canelazo. Bajo la intensa 
lluvia los chagras retornan a sus 
lugares de origen hasta el pró-
ximoaño. 
CüM, '5 KloV 2 o to 
Castigo indígena para 
dos mestizos en Salasaca 
TUNGURAHUA 
Lossospechososdei 
asalto a una turista fue-
ron atados, ortigadosy 
bañadoselsábado. 
Ayerseguían retenidos. 
Redacción Sierra Centro 
E l presunto asalto a una tu-rista extranjera desem-bocó en Salasaca (Tungu-rahua) en un juicio co-
munitario contra dos hombres 
de la provincia de Los Ríos. 
Ayer, los dos seguían retenidos 
en la parroquia, situada a 15 mi-
nutos de Ambato. Según Car-
men N„ vendedora informal en 
buses interprovinciales, Henry 
N. y Juan N. se bajaron a prisa de 
un transporte de la cooperativa 
Amazonas, que cumplía la ruta 
Baños de Agua Santa-Quito, tras 
presuntamente robar USD 500, 
un teléfono celular, un iPod y 
otros objetos a una extranjera 
que viajaba con cinco amigas. 
Los dos -dice lamujer- trataron 
de esconderse entre viviendas 
de adobe y de teja. Pero fueron 
perseguidos por dos personas 
que vieron el asalto. Estas pidie-
ron ayuda de los indíge-
nas salasaca para atra-
parlos. Los dos sospe-
chosos fueron encerra-
dos en el coliseo parro-
quial. La Policía (entre 
ellos cuatro del Grupo 
de Operaciones Espe-
ciales-GOE-) llegó pero 
no pudo intervenir. 
Sentados en el piso de 
cerámica del coliseo, los inculpa-
dos cubrían los rostros con sus ca-
misetas y aguardaban esposados 
el juicio comunitario en el que 
participarían los cabildos (jefes 
locales) de 17 comunas de Sala-
saca. Esta nacionalidad se desta-
ca de otras de la Sierra centro por 
su organización internay la apli-
cación de sus leyes, aún por fuera 
de las resoluciones del Movi-
En la plazacentraldeSalasaca.Almenosunmillarde indígenas 
se reunieron para observar la sanción, la noche del sábado. 
1 
SEMANA 
de trabajo co-
munitario de-
berían cumplir 
los retenidos, 
según losdiri-
gentes. 
bien 
miento Indígena de Tungurahua 
(MIT). De hecho, cuentan con 
un Gobernador. En la actuali-
dad, esa responsabilidad la os-
tentaunamujer: Carmen Jerez. 
A las 16:00, la mujer reunió a 
los cabildos. 600 personas llega-
ron al coliseo, entre hombres, 
mujeres y, especialmente, niños. 
"Esto no es un ajusticiamiento. 
Es un juicio legal porque se pre-
sentarán evidencias, testimonios 
y la versión de los detenidos. Los 
niños están aquí como 
forma de guía y apren-
dizaje. Elroboesun acto 
denigrante y merece 
castigo", decíajerez. 
En una mesa se colo-
caron dos mochilas y su 
contenido. Se escucha-
ron los testimonios de 
quienes participaron 
en la aprehensión. Tam-
hablaron los retenidos. 
Ellos reconocieron el robo, pero 
no de USD 500, sino de USD 
240. Ypidieron perdón. 
A las 19:30, tras las interven-
ciones en quichua de ancianos y 
de jóvenes salasacas, acerca del 
desprestigio que los robos oca-
sionan al turismo, y tras haber 
pedido a los policías del GOE 
que salieran del coliseo, se hizo 
público el castigo. 
Semidesnudos (ropa interior), 
los aprehendidos cargaron ata-
dos de ortiga y caminaron, ama-
rrados entre sí con una soga, a la 
plaza central. Allí fueron ortiga-
dos y latigueados. Un millar de 
indígenas los rodeó. Luego, en 
una acequia a 20 minutos de ca-
minata por un sendero empe-
drado, los dos fueron bañados. 
Pasadas las 21:00 retornaron a 
pie por la vía Pelileo-Salasaca. 
Los conductores disminuían la 
marcha de sus vehículos para ob-
servar a los dos hombres semi-
desnudos, atados y rodeados por 
indígenas de poncho negro. 
"Después de este juicio debe-
rán cumplir trabajos comunita-
rios en diversos poblados, por lo 
menos durante una semana. Ya 
veremos qué sucede. No creo 
que se los entregue a la justicia 
común", dijo un dirigente. 
Alas 22:00, los dos fluminen-
ses,denomásde30años, fueron 
llevados por uno de los callejo-
nes de Salasaca a un lugar no de-
terminado, donde seguirían re-
tenidos. Sus captores estaban 
enojados. Cerca de la mediano-
che la calma retornó a la plaza; 
solo quedaban trozos de ortiga 
dispersos sobre el adoquín. 
&:• Km, 
TZAWATA ANUNCIA MAS ADHESIONES
 maU> 
Los comuneros de la zona reclaman territorios ancestrales de predio que es propiedad de una empresa minera 
P 
o 
> 
o 
9 
a Comisión de Comuni-
cación de la comunidad 
¡quichua de Tzawata, Ña-
po, informó el jueves último 
sobre la constitución de una 
coalición con otras dos comu-
nidades de la zona, para opo-
nerse a la actividad minera en 
ese sector, que involucra áreas 
de concesión de la empresa 
Merendon Ecuador (ME). 
A través de un comunicado, 
se informó que esos acuerdos 
fueron suscritos entre los re-
presentantes de Tzawata y sus 
pares de las comunidades ale-
dañas de San Clemente y Bajo 
Ha, cantón Arosemena Tola. 
Entre los acuerdos, dice ese 
boletín, están la adhesión for-
mal de las otras dos comu-
nidades mencionadas, que 
congregan a 90 familias, en la 
"lucha antiminera", la cual tiene 
el respaldo político de la Conaie 
y su filial de la Amazonia, Con-
feniae, y la organización local 
Conakino. Ese apoyo quedó 
EL PROBLEMA 
LA CONAIE apoya la tesis 
de los comuneros asociados 
en la comisión de Tzawata, 
de que las tierras tomadas 
tienen que ser restituidas. 
LA POSICIÓN de esas 
comunidades es que los 
territorios ancestrales no 
pueden ser "vendidos" 
a sus dueños históricos. 
LAS ORGANIZACIONES 
que patrocinan el reclamo 
de la comunidad Tzawata 
han cuestionados los 
intentos de desalojo. 
ratificado en reuniones de tra-
bajo posteriores a la Asamblea 
del 25 de septiembre. 
BLANCO Y NEGRO publicó, 
el 13 de septiembre, la disputa 
que existe por la ocupación de 
un predio de propiedad, según 
LOS HABITANTES DE LA ZONA en el predio de la empresa minera Merendon Ecuador. 
La situación de tensión se mantiene desde el pasado mes de septiembre, FOTO: EF/HOY 
consta en escritura pública, de 
Merendon, y que es reclamada 
por los comuneros como su 
territorio ancestral. Los voceros 
de la compañía señalaron en 
ese momento que detrás de los 
reclamos había intereses de 
personas ajenas a las comu-
nidades y que los asentamien-
tos registrados dentro de las 
627 hectáreas de la hacienda lia 
constituyen una invasión. 
También se aclaró que ese 
predio fue adquirido porque la 
empresa tenía una concesión 
minera, que luego fue revertida 
al Estado al no obtener re-
sultados favorables. 
Además, se dijo que la em-
presa no tiene ningún pro-
blema con las comunidades y 
no se descartó realizar a fu-
turo trabajos en conjunto. Se 
denunció que los ocupantes 
del predio han impedido el 
paso de los trabajadores de la 
compañía y que "los inva-
sores" talan la madera. 
imm 
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Historia y testimoniosde perseverancia y$ asión 
En la zona alta de Pilahuín a 3.600 mts, las casitas 
apenas se distinguen en las montañas de nues-
tra cordillera. Con el pasar de los años y mi 
constante recorrido por el sector con las psrso-
;inas,;de la comunidad, mi ojo se ha vuelto más 
agudo y mira no solo las casitas sino también las 
familias trabajando, los animales que recorren el 
páramo y en más de una ocasión las liebres 
saltari'nas como en Alicia en el país de las maravi-
llas. En 1999 un puñado de mujeres luchadoras 
formaron un grupo con el objetivo de trabajar 
en la artesanía, pero fue muy difícil conseguir el 
apoyo de los maridos para reunirse y planificar, 
tal como lo relata doña Mercedes Punina, 
Presidenta de la Cooperativa de Mujeres: "antes 
nos golpeaban, nos maltrataban, no lograban 
entender el trabajo que veníamos haciendo, 
sufrimos mucho, para que ahora las jóvenes 
sufran menos, los maridos ya dejan que se 
reúnan, que vengan a capacitarse y salgan a 
trabajar en sus propios negocios. Mi marido está 
pendiente de mis reuniones y me dice ahora: 
apúrate para que no te atrases". A partir de 2002, 
Fundación Futuro comenzó a trabajar con las 
comunidades enfatizando la importancia del rol 
de la mujer ya que en estas comunidades solo 
los varones tenían derecho a la palabra. La situa-
ción empezó a cambiar, cuando a través de 
charlas de salud sexual y reproductiva se descu-
bre que tener varones o mujeres no depende de 
la madre. Los índices d¿ violencia familiar 
empiezan a bajar y las mujeres comienzan a 
participar en ,?..
 t uniones comunitarias. Es así 
como en el año 2005, ?0 mujeres lograron el 
acuerdo ministerial dei CONAMU que las recono-
ció como Asociación de Mujeres las Verbenítas. 
La asociación, como lo comenta Susana Poaqui-
za "comenzó a trabajar fortaleciendo su organi-
zación para ayudara más mujeres de su jurisdic-
ción y de su provincia empezando con el trabajo 
artesanal y una microempresa de venta de 
comida en la feria de Yatzaputzán los días 
domingos". Eva Azas (primera gerente de la 
Cooperativa) recuerda que para poder seguir 
adelante se necesitaba un capital para la compra 
de materia prim¿ y productos de primera necesi-
dad, por lo que acudieron a las Cooperativas y 
Bancos tradicionales de la Provincia de Tungu-
rahua a solicitar créditos, los cuales les fueron 
negados aduciendo que "son mujeres, que no 
saben administrar los créditos, y que no tienen 
experiencia trabajando con las mujeres, que 
solo los hombres han trabajado con las entida-
des financieras", Susana Poaquiza manifiesta que 
por estos maltratos y humillaciones, la Asocia-
ción de Mujeres las Verbenitas toma la decisión 
de crear la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Warmikunapak Rikchari Ltda que significa "El 
o 
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Los indígenas dan sfe 
talleres sobre censo 
FORMACIÓN 
La Conaie inició un proce-
so para difundirla infor-
mación del registro, que 
se realizará el 28 
Redacción Política 
LaConaie y el movimiento in-dígena mantienen reunio-nes permanentes consusba-
ses para discutir sobre el censo de 
población y vivienda. Este regis-
tro se realizará el próximo 28 de 
noviembre, a escala nacional. 
La idea de estas reuniones es 
dictar talleres sobre cómo respon-
der a las preguntas 16 y 17, que 
hacen referencia a los pueblos y 
nacionalidades indígenas. 
Así, laprimera consulta es sobre 
cómo se autodefine la persona, 
como indígena, negra, afroecua-
toriana, montubia, etc. Ylasegun-
da es sobre si pertenece a alguna 
de las 14 nacionalidades indíge-
nas del país: Cofán, Huaorani, Se-
coya, Snuar, Siona, Tsáchila, Ki-
chwa, Zapara, entre otras. 
Este tema es vital para las orga-
nizaciones indígenas, campesi-
nas y negras del país, pues permi-
te conocer la realidad de sus gru-
pos y etnias. Pero también recla-
mar mayor apoyo estatal en fun-
ción de la representatividad. 
Parala asambleísta de Pachaku-
tik Lourdes Tibán, en este censo 
'nacional se podrá identificar a 
miles de indígenas que no fueron 
censados en anteriores registros, 
por la dificultad del acceso a sus 
lujfSles de vivienda. 
Pero también, afirma, permitirá 
saber quiénes somosy cuántos so-
mos para que én función de ello 
se tracen las políticas públicas. 
'ftllr ello, se iniciaron talleres pa-
ra capacitar a las bases del movi-
miento indígena. Esto se inició 
hace dos semanas. 
El presidente de laEcuarunari, 
Delfín Tenesaca, aseguró que con 
estos encuentros se busca dotar 
de elementos a cada persona para 
qué responda según su realidad. 
Además, porque aseguran que 
en sus comunidades no ha habi-
dpjsuficiente difusión sobre el 
cepsoy sus objetivos. 
Tédro Sisa, dirigente de la Fede-
ración de Indígenas Evangélicos 
del Ecuador (Peine), afirma que 
la propaganda del censo no llega 
a los sectores más apartados. 
Indicó que los indígenas y cam-
pesinos tienen miedo de que se 
les quite lo poco que tienen. 
Pasea la Pág. 18 » 
Despertar de las Mujeres", con 23 socias funda-
doras que recibieron su personería jurídica en 
2008 y es reconocida jurídicamente a nivel 
nacional. Lo consiguieron gracias al apoyo de 
Fundación Futuro en el proceso de capacitación 
sobre la formación y administración de la 
Cooperativa, atención al cliente, asesoría a 
quienes solicitan el crédito y, sobre todo, la 
implementación de la metodología de crédito 
asociativo-individual-solidario donde varias 
mujeres interesadas en realizar un proyecto se 
reúnan para garantizarse entre sí el crédito que 
cada una recibe, disminuyendo de esta manera 
los índices de morosidad, ya que si una de ellas 
no paga no se les vuelve a prestar al resto de 
mujeres. El esfuerzo de estas mujeres fue muy 
grande, cada socia fundadora aportó USD 500 
iniciales y Fundación Futuro apoyó con un 
Fondo Semilla de USD 21.200. Hoy en día cuen-
tan con 230 socias y socios y 427 créditos exten-
didos y estamos trabajando con la gente de toda 
la provincia sin dejar atrás a nadie, para nuestra 
Institución los hombres y las mujeres son todos 
¡guales. 
Fundación Futuro 
Miembro de CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social) 
MINORÍAS ÉTNICAS NO VAN 
A LA ESCUELA 
En'los países pobres del mundo aumentó el índice de escolarización primaria básica 
y se redujo la disparidad de género. 
2 millones de niños no van a la escuela en Latinoamérica 
ttVt 2^ ftav zolO 
'í • ¡ pobrezav la marqinalidad 
¿ ligada a la discriminación 
iw»rjor etnra, enfermedad y 
tiiscapacidades constituyen las' 
causas centrales para que al-
rededor de 72 millones de niños 
en el mundo no vayan a la 
escuela, reveló el informe de 
Seguimiento de la Educación 
Para Todos (EPT) de la Or-
ganización de ias Naciones Uni-
das para la Educación el Arte y 
la Cultura (Unesco) presentado 
el pasado jueves en Quito. 
El informe evaluó los pro-
gresos de los objetivos de edu-
cación adquiridos por unos 160 
países en el año 2000 en Dakar. 
Este año se centró 
en los "margina- * "- <- -
dos de la educa-
ción". 
En Ecuador los 
grupos indígenas 
y afrodescendien-
tes logran la mitad 
de años de esco-
laridad que el pro-
medio nacional 
Sectún datos de 
2008. el 79.3 % de 
la población ter-
mina la primaria 
pero en el sector indígena solo 
el 51,6 % lo hace, señaló la 
representante de Wnicef en el 
Ecuador, ('.ri.stun Muncluale. 
'De cada 10 niños que no van 
a la escuela, siete lo hacen por 
razones de pobreV. acotó. 
Ademas, en el casi > ecuatoriano, 
debe añadirse a la migración 
como otra de las causas de este 
fenómeno indicó Raúl Abad, 
presidente de la ("omisión de 
Educación de la Asamblea Na-
cional. 
Vlunduate, sin embargo, re-
conoció los avances del país en 
la universalización de la edu-
cación. Subrayó a la eliminación 
de la matrícula escolar, la en-
trega gratuita de uniformes y de 
libros de texto como medidas 
que han incidido en el aumento 
de la escolaridad. 
El Informe de 
Seguimiento EPT 
es el principal 
instrumento de 
evaluación de los 
progresos en las 
metas de la 
educación en el 
mundo. 
EN EL ECUADOR, la población indígena y afrodescendienfe tiene menor acceso a la educación primaria básica que la mestiza. 
Esto se de?e básicamente a razones de índole económico, FOTO: A/HOY 
El docui. 
estima tan 
como Ect 
República 
alumnos > 
tienen rae 
peteiu ias 
temática \ 
Costa Ríe 
estas com 
el 85%. 
Pese a qu 
entre losjf 
menores i: 
••ento de la Unesco 
bien que en países 
ador, Guatemala y 
Dominicana ios 
• educación básica 
•isdelaO'X.decom-
¡ementales en ma-
lenguaje. Mientras 
y Cuba tendrían 
.'ciencias por sobre 
.' en el país la brecha 
venes de mayores y 
igresos que termi-
SOZUr EL INFORME 
AL MENOS $16 000 
millones se requerirá para 
unlversalizar la enseñanza 
primaria hasta 2015. 
nan el bachillerato se redujo en 
diez puntos entre 2005 y 2009 
todavía queda un 25% por es-
colarizar 
Así, a menos de cinco años 
UNOS 71 millones de 
adolescentes no han 
ingresado al octavo de 
básica. 
del límite fijado para alcanzar 
las metas de educación, Edo-
uard Matoco, director de la 
Unesco en Quito, instó a los 
países de la región para que 
SEGÚN EL INFORME 116 
millones de niños trabajan; 
y 1400 millones depersonas 
viven con $1,25 diario. 
extiendan y mejoren la aten-
ción a la primera infancia que 
permita garantizar la gratui-
dad universal de la educación 
en el mundo. (GAP) 
U N ¡ , Z 8 Hov-zoto 
UjH*, ¿~ V-> 
aoi< 
ÉTAÍICR... y 
Indígenas migrantes 
esperan casay bono 
Joice Benílez y Joselyn Bastidas realizaron aycipejtceií so a Manuel 
Ruiz, morador; del sector de Colón y av. Máchala. 
No dudó en responder* durante 
el censo, que el conyentilkíque 
alquila en Ayacuchó.l912¡ y Gar-
cía Moreno no está ¡erVbuen es-
tado. María Chafla? oriunda de, 
Cajabamba (Chimborazo), cree 
que eso la ayudarlaserconsi-
derada para una futtjra*yivien-
>da o el Bono de Desarrollo. 
En el pequeño cuaftade"ma-
dera y cemento, cubierto con 
zinc agujereado^ella fue censa-
da ayer por Thalía Rosero, es-
tudiante del InstítatoriTéemco 
Superior Guayaquil.. , 
En el conventillo-portel que 
paga 60 dólares mensuales-, el 
cuarto y la cocina están separa-
dos de la letrina por una sábana; 
con María Chafla viven su es-
poso y sus dos niños. 
"Espero que se den cuenta de 
que no tenemos vivienda", re-
fiere Chafla, de profesión co-
merciante y quien responde 
también en el censo qué fes in-
dígena y que habla españoL 
En el inmueble,de:madera y 
cemento hay 19 cuartos, donde 
habitan hasta dos familias, con 
cinco y siete miembros. 
Rosa Tenenuela, también co-
merciante y oriunda de Chim-
borazo, cree que el censo le per-
rm&á.cpnstar-;éií.lfeÉap3r^un¡ 
futura vivienda ¡4^ 1 plan déLGo 
bierno Nacional;¡."O*. que?; no: 
den.urr.bono". ... v 
Durante el censo» ella respon 
dio que es mdígena*quehabl: 
dos idiomas.(quichua y espa 
ñol). Viveeon §u esppso,ypnc< 
hijos en un pequeño espacú 
para la cocina^ axxQ$#bg$fr!. 
sala. Paga &7&;de!alquiIéDv -
María Fernanda Casagalk 
también moradora de ese sec 
tor, piensa que" la ericuestáMa v 
a beneficiar. "Creo que ños pue 
den dar casas"., _' , . 
La mayoría de los encuesta 
dos respondió que trabaja; ei 
Guayaquil como comerciante 
algunos dijeron ser vendedore 
informales; Éste fue el caso d 
Víctor Naula; quien señaló qu 
sí ha ttaba¿adoiunajlioraíla se 
mana anterion.. . 
En Colón 1225 y av. Machal; 
las estudiantes del Institut 
Guayaquil se encontraron co 
que algunos habían viajado pe 
lo que no los pudieron censai 
En un edificio de construí 
ción mixta'déf^cu'átro pisos, k 
migrantes
 r la mayoría que 1¡ 
bora como comerciante- re 
pondieroh qué pagan alquileí 
,-\ 
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QUITO. Luis Pachala (d) objeta el argumento de Alexis Mera de 
incluir a una postulante de ascendencia libanesa en terna. 
Pachala plantea "^ 
devolver otra vez 
ternas al Ejecutivo 
Superintendentes 
«JITO . 
Luis Pachala, integrante del 
Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social, pro-
pondrá a ese pleno devolver las 
ternas para superintendentes 
de Bancos y Compañías al Eje-
cutivo, porque a su criterio no 
cumplen con el principio de in-
terculturalidad establecido en 
la Constitución. 
Según él, la Presidencia, al 
enviar el nombre de Saud Ra-
quel Manssur, de descendencia 
libanesa, confunde ese princi-
pio con la multiculturalidad. 
"Cuando hablamos de multi-
culturalidad, se refiere a cultu-
rales mundiales. En nuestra le-
gislación hablamos de la inter-
culturalidad, de aquello que vie-
ne dentro... El Presidente tiene 
derecho a enviar los nombres 
que crea convenientes, pero es-
tas ternas no tienen un repre-
sentante de los indígenas, afros, 
montubios u otros", comentó. 
Ello porque Alexis Mera, se-
cretario Jurídico de la Presi-
dencia, en una misiva remitida 
al Consejo, explica que el requi-
sito de interculturalidad en el 
envío de las ternas se cumple 
con Manssur como candidata. 
El Consejo ya devolvió la in-
formación a la Presidencia por-
que los candidatos no cumplie-
ron con otros requisitos. Inclu-
so, la carpeta de Karina Sáenz, 
ex gerente del Banco Central, 
fue reemplazada por María Do-
lores Almeida, actual vicemi-
nistra del Ministerio de Finan-
zas; ya que Sáenz no cumplía 
con los 35 años de edad y 10 de 
experiencia laboral. 
Las ternas para superinten-
dente de Bancos están confor-
madas por Pedro Solines, Luis 
Martínez Ruiz y Almeida Para 
la de Compañías: Manssur, Vi-
cente Franco Pombo y María 
Vélez Barrezueta. Sus carpetas 
están en revisión por dos comi-
siones técnicas que deberán en-
tregar un informe mañana. 
SEVILLA DON BOSCO, Morona Santiago. Profesores censan en zonas rurales de la Amazonia. 
Dos autoridades „ « E S £ £ 2 & K 
indígenas no fueron na, que 'habita en una parroquia 
censadas y maestros S i ^ t ^ S E Í 
desconocen las 
Tampoco Salvador Quishpe, 
prefecto de Zamora Chinchipe. 
Él vive en la zona urbana. 
En tanto la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Co-
naie) denunció la falta de coor-
dinación del Instituto Nacional 
zonas asignadas. 
QUITO 
En el Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador (Codenpe) existe 
preocupación por el censo que 
se realiza en las áreas rurales. 
A través de un comunicado de 
prensa, el organismo expuso su 
temor de que no se refleje a los 
habitantes, que se encuentran 
en esta área. 
La población se dedica a los 
cultivos y cuidado de animales; 
otra parte migra a las ciudades 
por trabajo o para comerciali-
zar sus productos agrícolas. Por 
eso, afirma el comunicado, no 
pueden quedarse esperando al 
empadronador. 
De acuerdo con la informa-
ción recopilada por los chas-
quis (personas de pueblos indí-
genas que se encargan de difun-
dir la campaña censal de autoi-
dentificación), aún no se realiza dad kichwa Bajo Ongota (en el 
el censo en sus áreas. cantón Tena), de 140 familias, 
solo avanzan a encuestar 10 por 
día y esto también dificultará la 
obtención de todos los datos en 
el tiempo establecido. 
Mientras que en Cayambe ca-
da maestro del área rural debe 
censar 80 viviendas. 
Yolanda Simbaña, maestra de 
la parroquia Ascázubi, explicó 
que solo el pasado domingo el 
INEC le otorgó transporte, el 
resto de días debe ir por su 
. cuenta y no posee dinero para 
contratar una camioneta. 
Mientras que el profesor Os-
A^T?^ A' • - , - waldo Acuña no conoce la zona 
deE tadistica y Censos (INEC) deMonteserrínAltoenAscázu-
con las organizaciones indíge-
 b ¡ ( C a y a m b e ) p o r l a s d i s t a n . 
ñas y las autoridades de los go-
 c i a s c r e e n¿ ¿ ^ ^ a rea_ 
biernos comunitarios para eje-
 l i z a r l a s 
cutar el censo. Norma Mayo, di-
rigente de la Mujer y la Familia 
de la Conaie, aseguró que los 
censadores no llegan a su co-
munidad en Imbabura. 
Otra queja de los habitantes 
de la comuna de Collaquí, ubi-
cada en la parroquia de Tum-
baco, a unos 30 minutos de Qui-
to, es que los responsables de las 
áreas rurales solo acceden a las 
calles principales y no llegan a 
las transversales. 
En Ñapo, Lenin Grefa, quien 
participa como chasqui, infor-
mó que el INEC asignó poco 
personal para el área rural. 
Comentó que en la comuni-
80 encuestas. 
El INEC anunció que daría 
$ 60 a los maestros rurales, pero 
aún no han recibido nada. 
Largas caminatas t ^ 
para censar a las 
comunidades shuar) 
EDGAR LLERENA 
SEVILLA DON BOSCO, 
MORONA SANTIAGO 
El profesor bilingüe Oswaldo 
Yankur visita las viviendas de la 
comunidad de San Ramón del 
Barranco y sus alrededores, 
una localidad shuar, sector 
muy conocido por el censador. 
Es director de la escuela local, 
Leopoldo Benítez Valencia. 
En el momento en que Yankur 
visitaba una humilde casa de la 
familia Piniankus Chinkim, 
ellos se habían reunido en un 
o 
O 
pequeño cuarto, en torno a un 
fuego, donde hervían las yucas 
que servirían para el almuerzo 
de los diez miembros de la fa-
milia de Euclides, el jefe de ho-
gar shuar. 
Uno a uno fueron respondien-
do los adultos a las preguntas 
que, en shuar chicham y a veces 
en español, hacía Oswaldo. El 
profesor tuvo que organizarse 
para salir a las 06:30 de su casa 
llevando una "tonguita" (refri-
gerio), porque regresaría a las 
19:00, luego de caminar todo el 
día para censar 68 viviendas 
asignadas. 
En un inicio hubo resistencia 
al censo, porque no estaban in-
formados y por miedo: "Puede 
ser otro amague del Presidente 
para entrar con la minería", le 
dijeron, y tuvo que persuadirlos 
para hacer su trabajo. 
Contó que una compañera 
caminó cinco horas el domingo 
para encontrar una familia y 
desde ahí las siguientes casas 
le tomó de una a dos horas, por 
lo que hizo muy poco ese día. 
UNLl bíc 2o 10. Qhapaq Ñan, 
un itinerario cultural 
de integración 
PARíS - " - i i -.. -•_ 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Pe-rú comparten en sus te-
rritorios un patrimonio cultural 
de valor inestimable: el Qhapaq 
Ñan o Sistema Vial Andino. 
El 4 de diciembre del 2010, los 
presidentes de estos seis países 
firmarán en Mar del Plata (Ar-
gentina) una Declaración con-
junta que ratifica el compromiso 
de preservar de forma colectiva 
ese patrimonio común, y pre-
sentar conjuntamente una can-
didatura única de inscripción en 
la Lista de Patrimonio Mundial 
delaUnesco. 
La firma de este acuerdo al 
más alto nivel es un acto político 
de coherencia funcional, al ser-
vicio de un Imperio, jalonándo-
las de centros de producción, es-
tablecimientos de comercio y lu-
gares de culto. Esta prodigiosa 
unificación territorial a escala 
continental se consiguió en me-
nos de un siglo, sin ayuda de la 
rueda y con la fuerza motriz 
del hombre y los camélidos an-
dinos. 
Gracias a un sistema de rele-
vos extremadamente eficaz, las 
mercancías circulaban rápida-
mente y los chasquis, mensaje-
ros del Inca, recorrían a pie de-
siertos, valles y junglas, de Norte 
a Sur y desde las cumbres neva-
das de los cerros al litoral del Pa-
cífico, asegurando la administra-
ción hasta los rincones más re-
motos del Imperio. El Qhapaq 
Ñan encierra un tesoro de inno-
vaciones tecnológicas de los in-
L IJV<>-«J- * ^ — c a s p a r a a l l a n a r t e r r e n o s ' V i -
toria compartida. Esta labor in- v a r z ° n a s extremadamente an-
éente, coordinada por el Centro ^ transportar alimentos y 
del Patrimonio Mundial de la crear sistemas de drenaje y de 
Unesco a petición de los seis es- abastecimiento de agua a distan-
tados interesados, constituyeCiasincreíbles,conlunaingenio-
por sí sola un testimonio de la s i d a d V tenacidad admirables, 
fuerza de la cultura como factor venciendo los obstáculos entra-
i nados por las variaciones, de la 
Elmensajeenprodelacoope- temperaturay el viento. I 
ración representado por este promover con ello una coopera-
acuerdo cobra aún más fuerza ción que abarque en su conjunto 
por referirse a una red de rutas un itinerario cultural de dimen-
que, a todas luces, es un símbolo sión continental, 
patente del acercamiento entre Debido a sus enormes ramifi-
culturas, seres humanos y terri- caciones culturales, técnicas y 
torios Por eso constituye tam- simbólicas, este proyecto está a 
bien una fuente de enseñanzas la altura de las ambiciones de la 
inagotable. Unesco y representa un mensaje 
El QhapaqÑan, eje de comuni- de gran fuerza para todas las na-
cación principal del Imperio In- ciones del mundo. Gracias a él, se 
1 1
 — t-inorlfí H«=>Hr ni IP la Convención 
• • * ¿ Cook._ 
El Qhapaq Ñan, eje de 
comunicación principal del 
Imperio Incaico, era la 
espina dorsal de una vasta 
red de caminos que se 
extendía a lo largo de miles 
de kilómetros. Creado en 
uno de los entornos 
naturales más hostiles del 
planeta, ese sistema vial es 
una de las realizaciones 
más colosales del ingenio 
humano. 
s lt  i l s  t  líti  caaon pnncipai uci u u ^ i ^ *** 
de gran trascendencia, a la altura caico, era la espina dorsal de una puede decir que la Convención 
' ' ' vasta red de caminos que se ex- del Patrimonio Mundial se de la inmensidad y el valor uni 
versal excepcional del Qhapaq 
Ñan. Así se inicia la última etapa 
de un proyecto sumamente am-
bicioso de más de siete años de 
duración, que ha necesitado la 
cooperación técnica de cente-
nares de expertos para hacer el 
inventario de los elementos de 
ese acervo cultural extraordina-
rio, armonizar las técnicas de 
conservación y llegar a una in-
terpretación común de una his-
vasta rea ae canimu» vjm. o^ ^v 
tendía alo largo de miles de kilo- adentra plena y efectivamente 
metros. Creado en uno de los en- en el siglo XXI. Además, no solo 
tornos naturales más hostiles del va a impulsar los trabajos de in-
planeta, ese sistema vial es una vestigación durante varias gene-
de las realizaciones más colosa- raciones, sino que también va a 
les del ingenio humano. constituir un modelo metodoló-
Los incas supieron articular gicoparalacooperacióncultural 
todo el conocimiento andino y mundial encaminado a realizar 
enlazar con acierto redes de ca- otros proyectos a escala conti-
minos regionales que habían nental, como los relativos a la 
empezado a formarse dos mil Ruta de la Seda o las Vías Roma-
años antes, y lograron dotarlas ñas. Por último, el proyecto ilus-
p i>v í tra perfectamente el espíritu de 
Lton-h ' v Ct- ••• «•' " la Convención, cuyo objetivo es 
servir de instrumento para la 
cooperación internacional y el 
desarrollo. 
La mundialización plantea de-
safíos que, por ser comunes, de-
bemos también afrontar colecti-
vamente. Tenemos que fomen-
La región cuenta con numero-
sos sitios inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial. Sin em-
bargo, ahora se va a establecer 
por primera vez un plan de ges-
tión integral de todos ellos para 
salvaguardar, al mismo tiempo, 
un patrimonio natural -cuya 
biodiversidad es una de las más 
ricas del planeta y un patrimo-
nio cultural que incluirá las tra-
diciones indígenas y locales. Por 
lo tanto, sé, trata de proteger el 
sistema de forma integrada y 
tar las redes inteligentes y con 
partir conocimientos teóricos 
prácticos no solo entre las nack 
nes, sino también entre las si 
ciedades que las componen. IS 
debemos desperdiciar ningur, 
oportunidad para exaltar todo 1 
que nos une. 
Desde que fui elegida para d 
rigir la Unesco abogo por unav 
sión nueva de la cultura que h; 
ga de ella un vector del desarn 
lio, y no solo una ocasión pa¡ 
cultivar el espíritu con erad 
ción. Una cultura que sea tan 
bien un instrumento político^ 
entendimiento mutuo y recoi 
ciliación. 
Los programas culturales de; 
Unesco ofrecen un marco pá 
la cooperación de expertos á 
mundo entero. La voluntad qi 
anima a Argentina, Bolivia, C\ 
le, Colombia, Ecuador y Perú 
preservar conjuntamente i 
patrimonio común eleva e 
cooperación a un grado poc 
veces alcanzado. 
Este es el "segundo milagr 
del Qhapaq Ñan, después < 
aquel otro primer milagro de> 
construcción con un esfuer 
humano colosal. 
* Directora General de la Upes 
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Blanco, indígena, mono... 
.-.- ux iqrnbi 
BERNARDO TOBAR CARRIÓN 
btobar@hoy.com.ee 
El que no tiene de inga tiene de mandinga, decían los abuelos para zanjar de entrada cualquier filiación racial, aunque las jerarquías 
coloniales imprimieron en tierras de Indias, es-
pecialmente en los altiplanos, excesivas preten-
siones a los de arriba y, correlativamente, exa-
geradas reverencias a los de abajo, posiciones 
sociales que no se crea distanciaban a un estrato de 
otro, sino al otro yo del mismo doctor merengue. 
Claro, como todo el que está abajo tiene de todos 
modos alguien de menor rango a quien mandar 
:-aunque sea su hijo- y todo el 
¡que está arriba, alguien a 
quien obedecer -aunque sea 
el mismísimo rey a su sue-
gra-, los convencionalismos 
: fueron adquiriendo en todo 
-nivel esas dobleces e hipo-
: cresías, mucho adulo, respe-
tabilísimas introducciones y 
\ fioritura por aquí con estos, 
indiferencia, altivez y hasta 
desprecio por allá con esos. 
Cada quien tuvo, pues, al-
guien a quien rendir pleitesía 
y, a su turno, algún pobre 
desgraciado en quien vengar 
el peso de la sumisión social. 
El idioma, tal cual se usa y 
abusa en estas tierras, delata 
estas dualidades, lieno de ro-
deos, preámbulos, ambigüe-
dades y diminutivos, como pi-
diendo permanentemente 
' permiso para expresarse y ha-
ciendo gala, a un tiempo, de 
dominio tan enciclopédico co-
mo inútil del vocabulario. Ya 
imagino a los encomenderos 
informando a los represen-
tantes de la Corona de ac-
tividades que excepcional-
, mente cumplían y cuya ig-
Al menos el 
idioma común 
nos permite 
reconocer 
cuan 
diferentes 
somos entre 
estas cuatro 
paredes 
fronterizas 
norancia decoraban con cir-
cunloquios y genuflexiones lin-
güísticas, logrando, por efecto 
secundario más que por de-
liberada estratagema, que el 
destinatario se empalague con 
las formas antes de percatarse 
de la pobreza del contenido. 
Como las salsas, con perdón de 
los franceses, que se inven-
taron para disimular la mala 
calidad de los ingredientes 
principales del plato. Y en este 
lenguaje salsa, la desigualdad y 
la jerarquía afloran con el doc-
toróte», ingeniero y, por si aca-
so, cuál vos, licenciado, en la 
incapacidad de tuteo, en el 
abuso del usted, comprensible 
puente entre generaciones 
muy separadas, mas pura mo-
jigatería entre colegas man-
dingas o personas que se tra-
tan con tal distancia no obs-
tante compartir cama. Disculpe 
usted, tendría la bondad de 
tenderse boca abajo... 
El idioma delata más dife-
rencias que las que separan 
étnicamente al blanco del indígena o del manaba. Hay 
más en común entre un afroamericano de Esmeraldas 
y un blanco de Chone que entre mestizos de Gua-
yaquil y Cuenca, con puerto, horizonte, pragmatismo, 
aire y piropo aquellos, hoya, límites, idealismo, cielo y 
poesía estos. Y no hablo del cielo azul de playa, 
salpicado de gaviotas, sino de la morada eterna, pues 
por algo los serranos piensan en la piel tostada, 
literalmente, por las llamas del infierno, mientras los 
costeños buscan las señales ardientes debajo de una 
minifalda. Cuestión de perspectiva. 
Al menos el idioma común nos permite reconocer 
cuan diferentes somos entre estas cuatro paredes 
fronterizas, aunque nos demos de mestizos la ma-
yoría, incluso primos por inga o por mandinga, pues 
la identidad cultural está fragmentada por regiones, 
no por razas. 
•HHHÜ 
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CONGRESO DE *«*> 
KfcHAKUTIK 
¿MjgBi EL movimiento indígena 
. Pathakutik. realizó en Quito su 
Codeso a™31- S u s directivos 
aéiizaron la actual situación 
política y nuevas acciones frente 
al Gobierno de Rafael Correa, del 
que tomaron distancia hace más 
dé dos anos. 
ASAMBLEA A 
OTRO RECESO 
DESDE EL 21 de febrero hasta 
el 7 de marzo de 2011, la Asam-
blea, tendrá el primer receso 
anual, informo el segundo vi-
cepresidente Rolando Panchana. 
La vacancia ya fue aprobada por 
el Consejo de Administración Le-
gislativa (CAL). 
^ vi n> ¡M 
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Vivienda termina hoy en 
las zonas rurales del país 
UNÍ, 5 t>¡¿ • io iO 
Resultados en 2011 
QUITO 
Los empadronadores del Censo 
de Población y Vivienda 2010 
finalizan la recolección de los 
datos hoy. Los encuestadores 
tienen hasta el mediodía para 
llenar los formularios. 
El censo arrancó en la noche 
del 27 de noviembre pasado, 
con las encuestas en las calles, a 
los indigentes y en los centros 
hospitalarios. 
La jornada principal se vivió 
el domingo 28. 
Desde las 07:0Q hasta las 
17:00 se aplicó el decreto de in-
movilidad, que consistía en la 
prohibición de todo tipo de ac-
tividades a nivel nacional, con 
el fin de que los ciudadanos per-
manezcan en sus hogares y los 
estudiantes de bachillerato pa-
saran por las casas de los sec-
tores urbanos recogiendo la in-
formación de las familias sobre 
vivienda, infraestructura, servi-
cios básicos, empleo, salud y 
educación. 
Según los cálculos del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), organismo a 
cargo del censo, durante aque-
lla jornada se logró empadro-
nar al 70% de ecuatorianos. 
Para recoger la información 
del 30% restante, la entidad en-
! n a r
^ en las oficinas dfe las di-
recciones regionales del INEC 
ubicadas
 e n Guayaquil, Q u i t o 
Ambato y Cuenca. 
En esas oficinas, los técnicos 
d e q u e n o e x l C r S S 
comendó la labor a 22.217 pro-
fesores, quienes han recorrido 
las zonas rurales durante esta 
semana. 
El director del INEC, Byron 
Villacís, indicó que en los pró-
ximos días se realizará un aná-
lisis para verificar que todas las 
familias hayan sido empadro-
nadas. 
En el caso de que se determi-
ne que alguna jurisdicción que-
dó sin censar, el INEC enviará a 
sus funcionarios para que le-
vanten los datos que aún falten 
por ser ingresados. 
Una vez que se termine de re-
cabar la información, los for-
mularios que se utilizaron por 
parte de los técnicos se almace-
SEVILLA DON BOSCO, Morona Santiago. La familia Piniankus 
Chinkim fue censada esta semana. Hoy termina este proceso. 
-"> 
Villacís aspira a que ese pro-
ceso se inicie en enero del 2011 
y asegura que a diferenciade los 
censos anteriores -cuando los 
resultados han sido presenta-
dos luego de varios años-, los 
primeros datos del actual pro-
ceso ya podrán conocerse des-
de inicios del 2011. 
,7 
Para enero, por ejemplo, el 
INEC ya podría estar presen-
tando los datos de cuántos 
ecuatorianos hay, con un clasi-
ficación preliminar básica 
En los planes del Gobierno 
está priorizar la información 
que los equipos del INEC vayan 
tabulando. 
Villacís sostiene que en agos*-
to del próximo año se darán los 
resultados finales del censo. 
U H l 5 3>íC zoio 
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WILSON PINTO-ALEXANDRA ÁVILA 
CUSÚA-QUITO 
Un súbito incremento de la ac-
tividad del volcán Tungurahua 
motivó, a las 08:30 de ayer, una 
serie de explosiones y la ema-
nación de flujos piroclásticos y 
lava Esto trajo consigo la eva-
cuación inmediata de cientos 
de pobladores de localidades 
asentadas en las faldas del co-
loso mientras a las 12:10, en Qui-
to, la Secretaría de Gestión de 
Riesgos declaró en alerta roja a 
16 localidades aledañas al vol-
cán, en erupción desde 1999. 
En Cusúa, Pelileo, Juive 
Grande, Baños, Bilbao y otras 
localidades de Tungurahua y 
Chimborazo, los habitantes 
suspendieron sus labores al es-
cuchar los estruendos y el ulu-
lar de las sirenas que advertían 
el riesgo inminente. Y, enton-
ces, comenzaron a evacuar. 
Luis Villafuerte, quien junto a 
su familia dejaba Cusúa para 
trasladarse al reasentamiento 
en La Paz (Pelileo), relató que 
las explosiones comenzaron de 
un momento a otro. Dijo que los 
ventanales sonaban y la casa se 
movía "Los tiros eran perma-
nentes y apenas tuve tiempo 
para coger algo de ropa y comi-
da antes de evacuar", señaló. 
Blanca Herrera, su vecina se 
lamentaba porque no pudo co-
ger a los animales para sacarlos. 
"Están en el monte y ya no hay 
tiempo para ir a llevarlos". 
Según el Instituto Geofísico 
(IG), el volcán pasó en cuestión 
de 10 minutos de un sistema 
abierto, con la emisión de vapor 
y bramidos, a una actividad in-
tensa. Hugo Yépez, director del 
organismo, explicó que des-
pués de unos 30 minutos de 
gran actividad se generaron flu-
jos piroclásticos o nubes incan-
descentes con temperaturas su-
periores a los 500 grados, simi-
lares a las producidas en el 2006 
y 2008. "Ahora se repite el fe-
nómeno", dijo. 
Hubo reportes de caída de 
flujos piroclásticos en el lado 
suroeste de Chimborazo. En 
dos horas y media de erupción 
se seguían generando flujos pi-
roclásticos. A las 15:30 hubo un 
nuevo informe que citaba que 
bajó la intensidad pero seguía la 
expulsión de material. 
Estos flujos descendían hacia 
las poblaciones de Cusúa y Jui-
ve (Tungurahua); Chacauco, 
Achupallal, Quishuyacu, Chon-
tapamba, Yuibug Grande, Cho-
glontus, Yuibug Chico, El Man-
zano, Bilbao, Puela y Altar, en 
Chimborazo. Además, por las 
quebradas Vazcún y Ulba, de 
Baños. En la orilla de la primera 
están el barrio Las Ilusiones y 
las piscinas del Salado. 
La Secretaria Nacional de 
Riesgos, según el funcionario 
Felipe Bazán, activó la alerta ro-
ja en esos sectores y activó el 
sistema de respuesta. Hay nue-
ve albergues instalados para cu-
brir a 1.500 personas. 
La ceniza cayó en las zonas 
cercanas; hubo reportes de caí-
da leve en ventanas (Los Ríos). 
En Guayaquil no hubo inconve-
nientes, pues los vientos no lle-
vaban el polvo a esa ciudad. 
Esto mientras en Bilbao, 
Chimborazo, el presidente de la 
junta parroquial, Francisco Ro-
sero, repartía mascarillas y vi-
sores a los pocos pobladores 
que aún no salían, al mediodía 
de ayer. Comentó que primero 
salieron los niños, algunos llo-
raron asustados por los cañona-
zos de la montaña. 
Rosero explicó que hay fami-
lias que no tienen casas en los 
lugares de reasentamiento. 
Ellas iban al albergue temporal 
de La Paz. También comentó 
que 247 cabezas de ganado se 
quedaron en la zona. Mientras, 
Serafín Rosero contó que las ca-
sas se movían fuerte, "daba 
miedo estar ahí". 
En Baños, que a mediados de 
semana soportó la caída de ce-
niza, hubo vibración de venta-
nales y algunos turistas que lle-
garon temprano al balneario 
optaron por salir. Uno de ellos 
manifestó que "hasta la puerta 
del Santuario de la Virgen de 
Agua Santa se movía; por eso 
decidimos dejar la ciudad". 
También se suspendió en for-
ma temporal la circulación por 
la vía Pelíleo-Baños. No obstan-
te -tomando en cuenta infor-
mes técnicos- se hacían convo-
yes para atravesar la zona de 
Los Pájaros, a donde se espera-
ba que la noche de ayer lleguen 
los flujos piroclásticos. El alcal-
de de Baños, Hugo Pineda, des-
cartó que su ciudad se vea afec-
tada por la avalancha de lava 
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Disminuye intensidad 
del proceso eruptivo 
HOí 6 &íc Z o i o 
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CONFORME a los registros del 
Instituto Geofísico de la Es-
cuela Politécnica Nacional 
(IGEPN), desde las 15:30 del 
sábado, la actividad interna y 
externa del coloso decreció 
notoriamente, por lo que des-
de ayer los poblados de Cha-
cauco y Cusúa pasaron de 
alerta roja a naranja. 
A partir de las 08:30 del sá-
bado pasado, el volcán inició 
un nuevo episodio eruptivo, 
según el IGEPNE de carac-
terísticas similares, pero de 
menor magnitud, a las erup-
ciones de julio y agosto de 
2006. No obstante, 
los expertos del 
IGEPN recomenda-
ron mantener la vi-
gilancia. 
El súbito cambio 
de energía del vol-
cán respondería a 
un rápido incre-
mento del caudal 
del magma, que in-
gresó a los conductos infe-
riores de la chimenea volcá-
nica y que halló un sistema 
abierto por el que ascendió 
velozmente hasta desbordar-
se por el cráter en forma de 
flujos piroclásticos o nubes 
ardientes. 
Jorge Bustillos, vulcanólogo 
de turno del IGEPN en el 
Observatorio del Tungurahua, 
ubicado en la parroquia Gua-
dalupe de Pelileo, explicó que 
no se puede descartar que 
eventos moderados, como el 
del sábado pasado, se repitan, 
debido a que el conducto vol-
cánico del Tungurahua está 
abierto y por menor que sea la 
cantidad de nuevo magma, 
éste saldría con rapidez a la 
superficie. 
Bustillos anticipó que los da-
tos del monitoreo y la in-
terpretación de los expertos 
del IGEPN permitirán deter-
minar cuál será el escenario 
futuro del Tungurahua. 
El alcalde de Pelileo, Manuel 
Caizabanda, dijo que es con-
fortante saber que el volcán 
disminuyó su actividad, sobre-
todo la emisión de piroclastos, 
por lo que el Comité de Ope-= 
raciones Emergentes resolvió 
cambiar la alerta en los dos 
poblados que fueron evacua-
dos: Chacauco y Cusúa. 
La alerta de roja pasó a na-
ranja, pero el ingreso a esos 
poblados tungurahuenses, 
como a Palictahua, Puela y 
Bilbao en Chimborazo, se 
mantiene restringido; igual 
que el paso vehicu-
lar y peatonal en la 
vía Baños-Peni-
pe-Riobamba, para 
el control el COE de l 
Tungurahua solicitó 
la ayuda de 479 sol-
dados. 
Son 11 años en los 
que los tungura-
huenses han convi-
vido con el volcán; la ceniza 
durante el día y la lava en la i 
noche; los bramidos, las ex- ! 
plosiones y los rayos que se 
visibilizan alrededor del cráter 
en las noches, ya no los asus-
tan; su experiencia los hace 
organizados, cuando notan 
que hay que evacuar. 
Así, continúan las activida-
des en los nueve cantones -
tungurahuenses; las clases 
fueron suspendidas para los 
dos poblados que están en 
alerta naranja; mientras que el , 
Tungurahua, hasta el momen-
to no ha expulsado flujos pi-
roclásticos, las autoridades del i 
los COE parroquiales, can-
tonales y provinciales de Tun-
gurahua, Chimborazo y Pas-
taza se declararon en sesión 
permanente. (VCH) 
En Quito, primera cita 
de afrodescendientes 
LA FECHA aún no está definida taria dePueblos, Alejandra Ocles, 
pero, el año que viene, Quito será debido a la iniciativa de pro-
la sede del primer Encuentro de mover la congregación de miem-
Pueblos Afrodescendientes de bros de la comunidad de afro-¡ 
América. descendientes del continente 
El anuncio lo hizo el estadou- que, según el actor Danny Glo-
nidense Danny Glover, activista ver, abarca a más de 1,5 millones 
afrodescendiente, actor y emba- de personas. (MEVO) 
jador de Buena Voluntad de la 
ONU, durante el último enlace 
sabatino, que esta vez fue con- CUíTlbrS uG 
ducido por el vicepresidente Le- \rr\r\ 'A 4-
nín Moreno, debido a que el VICepiGSlUenieS 
presidente Rafael Correa viajó a petp jl ipwpc 
Mar de Plata, en la Argentina, COIC JUCVCi 
para asistir a la Cumbre Ibe-
roamericana. Este jueves en Quito se reu-
En ese espacio, Glover mostró nirán por primera ocasión vi-
su admiración por la belleza ar- cepresidentes de varios países 
quitectónica de la capital ecua- de América Latina, según in-
toriana y por la diversidad na- formó Lenín Moreno en el 
tural del país, aunque dijo que lo enlace del sábado. 
que más le ha impresionado es la "Tendremos la Cumbre de VI-
gran diversidad étnica del Ecua- cepresidentes por la Demo-
dor. cracia y la Solidaridad: Amé-
El activista indicó que el mundo rica sin barreras", dijo el se-
está expectante del proceso de- gundo mandatario. Indicó que 
mocrático que vive el Ecuador, en el encuentro, que se exten-
especial por el componente par- derá hasta el sábado, ha sido 
ticipativo de la ciudadanía, im- coordinado con las embaja-
pulsado por el Gobierno de Ra- das de Colombia, el Perú, la 
fael Correa. Argentina, Guatemala, El Sal-
Además, el actor protagonista, vador, el Uruguay, el Para-
junto a Mel Gibson, de la película guay, Cuba y Venezuela, aun-
Arma mortal, muy vista dentro que no precisó quiénes han 
del Ecuador, felicitó a la secre- confirmado su presenda. 
Baja la alerta por volcán 
La Secretaría Nacional de Riesgos decidió pasar de la alerta roja a alerta narania en las zonas aledañas al volcán 
CONSUELO RIVERA 
Q Desde Cotaló, Tungurahua 
Q ••••1 volcán Tungurahua sigue 
« p " emitiendo fuertes bramidos, 
™ IMM material volcánico y una nu-
í be de ceniza que se dirige al sur 
„ _ oriente de la provincia, lo que 
/^J afectará a las poblaciones de 
' Choglontus y Palitahua. 
Q> Mientras tanto, ayer la Secretaría 
' Nacional de Riesgos (SNR) cam-
^ - ^ b i ó de roja a naranja la alerta 
Q declarada el sábado en las zonas 
- j ~ aledañas al volcán. 
Al momento, los poblados que 
se mantienen bajo alerta naranja 
en Tungurahua son: Chacaúco, 
Cusúa, Pondo, Pascún y Ulba. 
También están en alerta Bilbao, 
Puela y El Altar, en la provincia de 
Chimborazo. 
Allí, las autoridades recomen-
daron pernoctar en lugares que 
estén fuera de la zona de peligro, 
y volver a sus actividades nor-
males por la mañana. 
Una de las zonas con más riesgo 
es Bilbao. Sus habitantes fueron 
evacuados la noche del sábado, 
tarea no resultó fácil para los 
miembros del Ejército, ya que 
varias familias se resistían a dejar 
sus hogares, convencidos de que 
la amenaza del Tungurahua había 
disminuido. 
UNO DE LOS POBLADOS de mayor riesgo en caso de erupcionar el 
El Ministerio de Desarrollo Ur- Lu i s R o s e r o n o ^ a l o S / e " 
baño y Vivienda (Miduvi) les en- f^05' d u r m i ó e n s u c a s a J u n t ° a 
tregó casas en el sector de La Paz o t r o f a m ü i a n ' T e n g o q i f ^ 
Pese a ello, los campesinos ex- ™s c o s a s V m l s animalesA dj>a 
trañan su lugar de origen. Nixon C o n t ó Qu e los b r a m i d o s ^ e r t é 9 
Rosero esperó con ansia el ama- d e l v o l c a n ' <** a s u s t a n f la " T 
necer, para regresar a su casa en V° r í a d e las P e r s o n a s < a el ^ n ° ^ 
Bilbao. 'Tengo que ir a mi casita ' c a u s a n ^^^ T a s o n cas l ó 
volcán Tungurahua es Bilbao. 
Los~sefnbrios también han su-
frido daños, se ha afectado un 30 
%, estima Alberto Salazar, pre-
sidente del Comité Barrial de Bil-
bao. Los cultivos de mora son los 
más dañados, ya que la flor se cae 
y se seca la planta. 
Además, el Minis-
terio de Inclusión 
Económica y Social 
de Chimborazo ha 
preparado albergues 
por cualquier even-
tualidad, explicó Ge-
rardo Chacón, direc-
tor provincial. 
Según Chacón, 
existen albergues en cada cantón 
de la provincia, cada uno con 
capacidad para 180 personas. 
Si los albergues no alcanzan se 
crearán tres más en casas co-
munales. Hoy se reunirán el COE 
y autoridades de Tungurahua y 
Chimborazo, para escuchar los 
pedidos de las poblaciones afec-
tadas. 
para ver los animalitos", dijo. 
"No nos enseñamos en esas ca 
sas (las de los refu-
gios) porque no son 
nuestras, el Miduvi 
no nos entrega las es-
crituras", dijo, Nixon. 
También contó que 
no hay mucho qué 
hacer' en' ese lugar, 
pues su' rutina diaria 
es'-trar¿iar las tierras 
y,-a;n!ÍSH¡ace,algo re-
lacionado concia agri-
cultura? se spone in-
tranquilo: -
años de escucharles, ya me acos-
tumbré", dijo. 
Para Luis, lo más importante son 
sus animales. Por eso está pen-
diente de ellos, pues son su com-
pañía y sustento, busca agua y 
comida para que no se enfermen. 
Pidió a las autoridades que tra-
miten J a entrega de balanceado 
MILITARES DESPLEGADOS. Alrede-
dor de 60 miembros del Ejército 
Ecuatoriano se han desplegado 
en el lugar, para transportar a-las 
personas desde los albergues a 
las comunidades para que, de 
esta manera, puedan vigilar y dar 
de comer a sus animales. 
El teniente Jonathan Izquierdo, 
dijo que, en CíIICQ ca-
transporta Heno para 
s el ganado. * 
Los sembríos 
también ha 
sufrido daños, se 
ha perjudicado 
un 30 %, explica 
Alberto Salazar 
presidente del 
Comité Barrial de 
Bilbao 
La actividad del Tungurahua disminuyo 
VOLCAN 
La presencia policial y 
militarse mantuvo ayer 
en Bañosy en Cotaló. La 
alerta en el sector vo l -
vió de roja a naranja. 
, Redacción Sierra Centro 
R osaTrujillo abrió ayer su pequeño negocio de ver-duras frente al parque de la parroquia Cotaló, en 
Tungurahua. Mientras sacaba las 
habas y las arvejas de las vainas, 
trataba de observar al volcán Tun-
gurahua, que amaneció cubierto 
por una neblina espesa. 
"El sábado la Mama Tungura-
hua estuvo bravísima. Pvero ahora 
(ayer) yá está tranquila'y espero 
que nos deje trabajar", comentó 
esta agricultura de la comuna San 
Juan, situada a cinco minutos de 
la cabeceraparroquial. 
A las 23:24 del sábado pasado, 
luego de ocho horas de una inten-
sa actividad volcánica que obligó 
a evacuar personas y activar los 
planes de contingencia en la Sie-
rra Centro, la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos (SNGR) 
anunció el retorno a la alerta na-
ranja en las zonas próximas al co-
loso. Por eso, ayer, el tráfico vehi-
cular se normalizó en la carretera 
En la comuna 
dePanguilí, 
parroquia 
Cotaló. Los 
ganaderos 
recibieron 
pacasdeheno 
para alimen-
tara su gana-
do, mientras 
dura la emer-
gencia. 
GOi^j 6 btc 1010 
Ambató-PelileÓ-BáñóWüyo. 
Eso sí, la presencia policialy mi-
litar se mantuvo en el cantón Ba-
ños de Agua Santa y en la parro-
quia Cotaló, en el cantón Pelileo. 
130 comandos de las Fuerzas Es-
peciales de la Brigada Patria (Co-
topaxi), con ocho camiones, dos 
muías y tres camionetas se halla-
ban en esa zona. 
El gobernador (e) de Tungura-
hua, Marco Bombón, explicó que 
el volcán se encuentra en un pro-
ceso eruptivo moderado alto. El 
nivel de alerta todavía es preocu-
Trabajo conjunto 
» En la gasolinera donde hay 
un desvío hacia Cotalóy Huam-
balósesituó un control policial 
para no permitir el ingresode 
desconoeldosy curiosos. 
•• EnSanJuan, una comuna s¡-
tuadaa cinco minutos de Cotaló y 
que volvió en las últimas horasa 
la alerta naranja, viven 18 gana-
deros que crían 150 vacas. Ellos 
piden la ayuda estatal. 
jp ante. "No debemosbajar la guar-
dia; hay que aplicar todos los pla-
nes de contingencia". 
Durante la noche del sábado y 
la madrugada de ayer llovió sobre 
Baños, Cotaló, Huambaló y una 
docena de comunas próximas al 
volcán. La Policía, cumpliendo la 
disposición del COE de Pelileo, 
restringió el ingreso de personas 
hacia el centro de Cotaló. La ac-
ción se adoptó el sábado para evi-
tar la entrada de delincuentes. 
En el albergue de Pelileo conti-
nuaban 13 personas evacuadas 
(5 adultos y 8 niños) de Bilbao y 
Cusúa. Personal del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social 
(MIES) les entregó alimentos. 
"La parroquia Bilbao pertenece 
a Chimborazo, pero por la cerca-
nía a la provincia de Tungurahua 
debemos coordinar con las auto-
ridades de esta localidad. Diaria-
mente 40 familias viajan de Bil-
bao hacia Pelileo para protegerse 
de los daños del volcán", dijo Pa-
blo Morillo, coordinador de la 
SNGR de Chimborazo. 
Además, personal déla Escuela 
de Formación de Soldados de 
Ambato ayudó a transportar 
1 200 pacas de heno, donadas 
por el Ministerio de Agricultura, 
desdé Tambillohacia Pelileo y las 
zonas afectadas por la ceniza. Lqs 
habitantes de cada comunidá(d;se 
organizaron parala entrega; ;• 
Ayer alas 10:30, en la comuna 
Panguilí, 43 pequeños ganaderos 
recibían las pacas de heno fresco. 
Tres por cada uno. "Estas raciones 
apenas nos aguantarán dos días. 
Acá la ceniza acabó con los pastos 
y cultivos de maíz", explicó Roge-
lio Ruiz, presidente de la comuna 
San Juan, otra de las zonas afecta-
das por el polvo volcánico. 
En Cotaló y Huambaló, la caída 
de ceniza en la última semana ha 
dañado, según las Juntas Parro-
quiales, 183 ha de maíz, 707 ha 
de pasto, 3 312 cabezas de gana-
do, 1 196 cerdos, 4 650 aves y 
50 903 animales menores. 
Corrfínóa- (tíoy 6btc2ao) 
nos pedían que les ayudemos 
para que las autoridades les lle-
ven agua potable y energía 
eléctrica", señaló. 
Indicó que nadie conocía so-
bre el censo y de qué se trataba, 
porque nunca se habían ente-
rado al no tener ningún medio 
de comunicación. 
La profesora cuenta que para 
cumplir el cometido tenía que 
salir de su casa a las 06:00 y su 
jornada se extendía hasta cerca 
de las 17:00. Ello le implicó de-
jar a sus tres hijos y también a 
sus estudiantes. 
Lo distante del lugar y la falta 
de movilización vehicular fue-
ron los principales problemas 
que tuvieron que atravesar jun-
to a su compañero de jornada. 
"No sé cómo se estableció la 
distribución del personal. No 
respetaron mi condición de 
mujer y me enviaron a ese lugar 
bastante distante, donde ni si-
quiera había transporte rural", 
expresó. 
Para llegar a la zona más 
aproximada tenían que contra-
tar un taxi 'pirata' que les cobra-
ba $ 12. Lo costeaba a medias 
con su compañero. 
"Lamento no haber sido des-
tinada a La Rinconada, lugar en 
donde se asienta la escuela 
Humberto Vacas, para la cual 
trabajo", añadió. 
Esa misma dificultad tuvo 
que pasar Aurora Vega, quien 
en cambio fue destinada a los 
sectores de El Quinde, La Li-
bertad, Galápagos y El Carmen, 
pequeños poblados ubicados en 
la zona de Intag, a más de tres 
horas de viaje. 
"No hubo colaboración para 
llevarnos a esos sitios, a Dios 
gracias por allá me conocen 
porque presto mis servicios co-
mo profesora", dijo Vega. 
Hasta antes del mediodía de 
ayer, en ese cantón faltaba por 
receptar únicamente el mate-
rial censal del sector 26, con la 
información de la comunidad 
de Yacupata. 
El profesor Víctor Villacreces 
era el encargado de la zona. 
"Es el único que se retraso en 
llegar a dejar la papeletas cen-
sales, ha sido la única novedad 
que se presentó", dijo una fun-
cionaría del INEC que evitó dar 
más declaraciones por cumplir 
una disposición superior. 
4o\ ble ^o/O 
CARLOS ARM, 
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OTAVALO, Imbabura. Mercedes Males entregó al INEC los datos que obtuvo en los ocho días que duró el censo en zonas rurales 
Movilización fue lo más 
complicado para censo 
Profesores cerraron 
iel empadronamiento 
jen zonas rurales, 
donde respondieron 
con pedido de obras. 
CARLOS ARMAS 
OTAVALO, IMBABURA 
La falta de servicios básicos y el 
olvido de quienes habitan en las 
zonas más apartadas fue lo que 
más le impactó a Mercedes Ma-
les, una docente indígena ota-
valeña encargada de censar,el 
sector 20, un lugar disperso de 
leste cantón que abarca varios 
caseríos ubicados en los pára-
mos de la laguna de Mojanda, al 
suroccidente de esta ciudad y 
cerca del límite con Pichincha. 
Como ella, maestros del país le 
pusieron fin ayer al proceso 
censal. 
Fueron las primeras impre-
siones de la mujer quien antes 
del mediodía llegó al Instituto 
Otavalo a dejar el material cen-
sal que logró completar en los 
ocho días que duró el proceso. 
En esa entidad educativa el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INEC) estableció 
el centro de recepción y acopio 
para este cantón imbabureño. 
Males realizó esa tarea junto 
al también docente Washing-
ton Álvarez. Ambos tuvieron a 
su cargo el empadronamiento 
de un total de 102 viviendas del 
sector. 
"Fue triste conocer la forma 
de vida de los lugareños. Por lo 
distante del sector, allá no tie-
nen ningún servicio básico. De 
allí que las personas luego de 
responder todas las preguntas 
Oc.nVrn.C'ct.'. 
Ho}l Gb¡c 201 o 
El INEC procesa datos en 4 regionales 
QUITO 
Una vez concluida la etapa de 
empadronamiento, el Censo de 
Población y Vivienda 2010 em-
pieza desde hoy la centraliza-
ción de la información recogida 
en todo el país en las oficinas 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC) de 
Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Ambato. 
El INEC informó que esa tarea 
se realizará durante esta sema-
na. Luego se pasará al trabajo 
de tabulación de datos y esca-
neo de los formularios utiliza-
dos en el censo. En enero del 
próximo año estarían listos los 
datos globales de población, 
señaló Byron Villacís, director 
del organismo. 
Ayer, el INEC no tenía una 
evaluación consolidada del 
proceso, pero adelantó -a tra-
vés de su departamento de Co-
municación- que el balance es 
positivo y en su web informó 
que el proceso censal se cum-
plió al 100%. 
Los primeros datos del Censo 
Económico también podrían 
conocerse desde el 2011. Estos 
corresponden a la información 
recabada en una muestra de 
empresas y establecimientos 
que realizan actividad econó-
mica en diferentes sectores 
productivos previamente esta-
blecidos por el INEC. 
La información de ambos 
procesos censales servirá para 
la planificación estatal. 
UNL J- 3)¡C z o i o 
Encuesta de población 
'móvil' arranca mañana 
I ! INEC tomará una 
muestra de 31.890 
viviendas para así 
determinar la 
población pendular. 
El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC) visitará 
nuevamente, a partir de maña-
na, los hogares ecuatorianos 
para capturar una información 
específica: aquella que permita 
determinar la población pen-
dular de una ciudad. 
Varios alcaldes han expresa-
do su interés por conocer esto, 
toda vez que el número de ha-
bitantes -pero de quienes viven 
en un territorio- incide en la 
asignación de rentas. 
"Población pendular es lo que 
todos malentendemos como 
población flotante. La pendular 
se refiere a las personas que sa-
len en la mañana de su casa, que 
puede estar en parroquias rura-
les, hacia las ciudades y regre-
san en la noche. La flotante son 
las personas que pasan en dis-
tintas ciudades del país durante 
todo el año; por ejemplo, un 
vendedor de libros que recorre 
el Ecuador y no tiene una vi-
vienda", ha explicado el direc-
tor del INEC, Byron Villacís. 
Ayer, aseguró que la encuesta 
poscensal se efectuará desde el 
8 hasta el 27 de diciembre a ni-
vel nacional, "con muestra pro-
vincial y autorrepresentación 
Quito y Guayaquil", dijo en un 
é-mail, pues argumentó estar 
ocupado para hablar del tema. 
La sección 6 (movilidad coti-
diana) es la única que pregunta 
el destino al que una persona se 
dirige por motivos de trabajo o 
estudios, así como el tiempo y 
modo de transporte. 
AGUARICO, Sucumbíos. Los empadronadores del INEC concluyeron de censar a los habitant 
nativos de la Amazonia el pasado domingo. Estos los recibieron en sus casas de hoja de palma 
En zonas amazónicas faltó material y empadronadores 
VÍCTOR GÓMEZ 
NUEVO ROCAFUERTE, ORELLANA 
Autodenominándose "indios", 
la población Huaorani ubicada 
en la selva amazónica respon-
dió el cuestionario censal que 
hasta el domingo se aplicó en 
las zonas rurales del país. 
El profesor Yac, canadiense 
que desde hace ocho años se 
ganó el aprecio de comuneros, 
fue el único enlace que tuvo el 
INEC para poder ingresar a 
esas comunidades. Con tres 
alumnos del colegio Kawyme-
Señaló que se tomará una 
muestra de 31.890 viviendas en 
todo el país, de las cuales 1.215 
pertenecen a sectores urbanos 
y 186 a zonas rurales. 
Con respecto a esa sección, 
"la encuesta investiga movili-
dad habitual, es decir, no afecta 
el día en que se va a realizar la 
investigación y las fechas del 
operativo obedecen a las meto-
dologías regulares que utiliza el 
INEC", según Villacís. 
no se recogió la información. 
Deta Aiw Epanay Iteka, una 
mujer huao de 50 años, en su 
casa con techo y paredes de ho-
ja de palma esperaba la visita 
de los empadronadores, mien-
tras su esposo se fue de cace-
ría. Ella contó que hasta el sá-
bado el maestro no llegaba a 
censar en su comunidad, se co-
noció que faltó material porque 
allí no se realizó el precenso, el 
profesor salió a Coca para lle-
var más formularios, y su retor-
no demoraría dos días. 
El sondeo estará a cargo de 
funcionarios del Instituto, quie-
nes formularán 42 preguntas. 
La papeleta se divide en seis 
secciones y la mayoría de las 
La directora regional Ñor 
del INEC, Jennifer Marcillo, s 
pervisó el censo en el sect 
disperso del cantón Aguaric 
"El balance es positivo". 
En las parroquias Capit; 
Augusto Rivadeneira y San 
María de Huririma, los mae 
tros que fueron capacitados t 
asumieron su trabajo. "A úll 
ma hora tocó designar nuevt 
coordinadores y empadron; 
dores para suplir la ausencia c 
los maestros", dijo Ángel Pile 
asistente técnico del INEC. 
consultas son las mismas d« 
Censo de Población y Vivienc 
2010, que se efectuó desde < 
pasado 28 de noviembre hasl 
el domingo último. 
Por motivos técnicos, este 
apartado no fue incluido en la 
boleta del censo, agregó-
o-
Correa advierte con explotar 
Yasuní si no llegan los aportes 
MARÍA GISEL ACOSTA 
CANCÚN, MÉXICO 
El presidente Rafael Correa ad-
virtió ayer a la comunidad in-
ternacional con explotar las re-
servas petroleras que yacen ba-
jo el Parque Nacional Yasuní, si 
hasta el próximo año no se con-
cretan los recursos económicos 
requeridos. En el marco de la 
XVI Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 16), aseguró 
que a mediados del 2011 se eva-
luará si persiste la "falta de co-
rresponsabilidad" de los países 
por invertir en esa iniciativa. 
Dicha propuesta busca dejar 
bajo tierra 846 millones de ba-
rriles de crudo a cambio de una 
compensación económica de al 
menos $ 3.600 millones, 50% de 
lo que el Ecuador percibiría si 
extrayera las reservas. 
Pero no tiene aún la acogida 
esperada, admitió el Jefe de Es-
tado. "No estamos recibiendo la 
respuesta que esperábamos... 
Pero tampoco Ecuador está dis-
puesto a ser tonto útil de nadie. 
Evaluaremos la iniciativa, la 
cual ya lkjára más de tres años de 
presenta^'a-la"QQ¡nión. Arne : 
diados* dd'.Woximcfaño háre-
mos esa'evaluaaónjfede venfi-
. carse la falta de^corresponsabí-
CANCÚN, México. El presidente Rafael Correa, junto a niños activistas en el evento "Para de hablar 
y siembra un árbol", luego de su anuncio de explotar el Yasuní si no llegan los fondos. 
Secretario General de la ONU vendrá al país en el 2011 
A mitad del 2011, 
el Gobierno hará una 
evaluación paja 
tomar una decisión, 
•ankpogp ac9gW?-
lidad mundial, tendremos que 
explotar dichas reservas". 
Señaló que Ecuador ganaría 
cerca de $ 7 millones si explo-
tara los campos Ishpingo, Tipu-
tini, Tambococha (ITT), ubica-
dos en la Amazonia. "Vaya si nos 
hacen falta esos millones de dó-
lares para el desarrollo de nues-
tro país", acotó ante los miles de 
asistentes, entre gobernantes, 
autoridades de Estado, repre-
sentantes de ONG y de grupos 
ambientalistas. El régimen in-
vitó a cuatro representantes del 
pueblo de los huaoranis. 
La cita busca definir acciones 
que contrarresten el cambio cli-
mático y reduzcan las emisio-
nes tóxicas como el dióxido de 
carbono (C02). Cálculos ex-
traoficiales estiman que cerca 
de 25 mil personas participan 
en el cónclave, que será hasta 
mañana. 
Este foro mundial sirvió de 
vitrina para que el país pro-
mueva la iniciativa Yasuní ITT. 
En su discurso en la plenaria 
-en el hotel Moon Palace-, el 
Jefe de Estado destacó que una 
sola hectárea del Parquej-posee 
más especies de jjrHflÜg t o d o 
Estados U^dQS,.|quglgrga a 
grupos indígehasno'contacta*; 
do¿ "No. podemos salir de Mé-
xico con Jas manos y. esperan-
zas vacías"; '* * • ¿ » ' 
CORREA ADVIERTE DE MUEVO CON EXPLOTAR EL ¥ASUMí 
El presidente Rafael Correa aseguró que si hasta el próximo año no se concretan los aportes internacionales para la iniciativa Yasuní, 
empezará a explotar el petróleo que yace bajo la reserva ecológica. En la imagen, una comunidad Huaorani en la zona. Pág. 4 
Ceniza causo baja proauccion 
de leche en unos 20 sectores 
WILSON PINTO 
Volcán Tungurahua O 
^ WILSON PINTO 
COTALÓ, TUNGURAHUA 
O 
o 
Los pobladores de una vein-
tena de comunidades ubicadas 
al occidente del volcán Tungu-
rahua, como Mucubí, en la par-
te alta de la parroquia Cotaló, 
enfrentan un doble martirio 
por el proceso eruptivo. La ce-
niza cubre todos los cultivos de 
maíz, tomate de árbol, papa, 
haba y pastos, además deben 
convivir con el susto por las ex-
plosiones de la montaña, que 
hacen que vibren ventanales y 
retumben sus domicilios. 
Según Blanca Núñez, Mucubí 
está en línea recta con relación 
al volcán, lo que hace que cuan-
do hay explosiones la onda se 
expanda directo al lugar donde- COTALÓ, Tungurahua. El ganado de las comunidades ubicadas frente al volcán está desnutrido. 
ACTIVIDAD ERUPTIVA 
# l ú é | 
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tienen sus casas. "Por esa razón 
los vidrios de las ventanas, las 
puertas y la vivienda misma 
tiemblan, como si fuese un tem-
blor". 
Asimismo, Kléver Tutillo dijo 
que cada vez se encomiendan a 
Dios para que nada grave pase 
en la comunidad, pues hasta 
ahora ninguna casa ha sufrido 
alguna cuarteadura. 
Pero no solo ese es el proble-
ma, los habitantes se quej.an de 
que pese a la caída de ceniza, 
ninguna autoridad se ha hecho 
presente para atender la falta 
de pasto para el ganado ni para 
realizar algún chequeo médico 
a la población, que está afectada 
con tos, dolor de cabeza y ardor 
de los ojos. 
Luis Urquizo, de Mucubí, se-
ñaló que el ganado poco a poco 
se desnutre más porque come 
yerba contaminada con ceniza, 
porque los animales no comen 
el heno que entrega el Ministe-
rio de Agricultura, de vez en 
cuando. "A mí me dieron cuatro 
pacas pequeñas para 50 cabe-
zas, eso no me alcanza para na-
da, más parece que se burlan de 
nuestras necesidades en este 
colector 
comuni-de leché .,.,Ví,^ p>...yt.•...«,•». •.,. 
dadesdePótaMlijo qué^desde 
que comenzóla c.aí(Ja.cle ¿éniza 
bajó la cant$dadi'4ÍÜ&tg9 que 
compra, r^}íe,s.]le^|^QQ li-
pidió^uei)e^aiten?urii ha-
cienda para llevar el "ganado. 
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WILS0N PINTO 
^^rfyfTB 
QUISAPINCHA, Tungurahua. Familiares y amigos acompañaron 
ayer al velatorio y posterior sepelio de Magdalena Tipantaci. 
Fue sepultada 
tercera víctima 
de masacre 
México 
WILS0N PINTO 
QUISAPINCHA, TUNGURAHUA 
La comunidad El Galpón, en la 
parte alta de la parroquia Qui-
sapincha, al noroccidente de 
Ambato, dio ayer a las 16:00, en 
el cementerio parroquial, la úl-
tima despedida a Magdalena 
Tipantaci, uno de los tres ecua-
torianos identificados como 
víctimas de la masacre de Ta-
maulipas, México. 
Ella había viajado el pasado 
26 de julio con Elvia Pasochoa 
para reunirse en EE.UU. con 
sus esposos, Olmedo Izay Jorge 
Cosquillo. Pasochoa ya fue se-
pultada en Quisapincha el 18 de 
noviembre. 
A Andrés Tipantaci y Rosa 
Tubón, padres de Magdalena, 
el consuelo es haber logrado 
que se trajera el cuerpo de su 
hija a la comunidad para darle 
cristiana sepultura "Así sabe-
mos que sus restos están aquí, 
cerca de nosotros, hasta donde 
le podemos ir a llorar, porque 
hubiese más dolor si no se ha-
llaba el cuerpo". 
Ahora las preocupaciones de 
las familias de las dos mujeres 
son las condiciones en que que-
dan los hijos de ellas de apenas 
2 años y medio: Érika Iza y Joel 
Cosquillo, así como el préstamo 
de alrededor de 7.000 dólares 
que tuvieron que realizar en 
una cooperativa de Ambato y 
también a los chulqueros. 
La tercera víctima fue Telmo 
Leónidas Yupa, de 17 años, de la 
comunidad Tauri, en ChunchL 
provincia del Chimborazo. 
CoM, lo D o\0 
En el Pleno. El 
dirigente in-
dígena Ma-
rianóMoro-
chopidióque 
se respetara 
el Sistema de 
Educación In-
tercultural 
Bilingüe. 
Los puntos más polémicos de esta legislación 
Elsistemadegestióncambia. Iliiivrli.cn-
tral formulará las políticas públicas educativas 
nacionales. Los niveles desconcentrados son el 
zonal, distrital y los circuitos. Esto se incluye en 
el sistema de gobierno escolar.
 : 
Las modalidades de educación •során pre-
sencial, semipresencial, a distanciay virtual; 
y habrá educomunicación. Esta última se reali-
zará ¿través de los medios de comunicacióno 
Internet, a través de una tutoría. 
Secreará elInstitutoNacionalilcl-valuacióii 
Educativa, que se encargará de la evaluación 
interna y externa. Establecerá los indicadores
 ; 
de la calidad de la educación. Estará integrada 
por cinco personas elegidas por concurso. ,; 
ElSistema de Educación Intercultural Bi-
llingüe será regido por la autoridad educativa 
nacional. En su estructura le seguirá un conse-
jo plurinacional, una comisión técnica, una , 
•;.subsecretaríay el instituto de idiomas. 
'El proyecto ratifica la creación de la Uni-
versidad Nacional de Educación. Esta será gra-
tuitay estará dirigida por la autoridad educaü-
vanacional. El proyecto de Ley no especifica 
cómo será creada esta entidad. 
Pero se rechazó la demanda de 
un Sistema de Educación ínter-
cultural Bilingüe (SEIB) autóno-
mo del Ministerio de Educación. 
Rodríguez fue tajante. "No se po-
drá llegar a ningún acuerdo". 
Acusó a la Conaie de querer con-
vertir a la educación en un gueto 
particular. "La interculturalidad 
no puede ser de una sola vía, tie-
ne que ser transversal". 
Quince indígenas cañaris tam-
bién participaron con guitarrasy 
bombos. Sus pancartas decían: 
"Los niños, niñas y adolescentes 
de los pueblos y nacionalidades 
indígenas queremos una educa-
ción intercultural". 
Marión Santi, de la Conaie, pi-
dió al Pleno de la Asamblea que 
se respetara la institucionaliza-
ción del SEIB, que dijo que es 
una lucha de 70 años. Añadió 
que hay 2 615 planteles que in-
tegran este sistema. 
.En la clasificación de los centros educativos 
no se incluía a los establecimientos municipa-
les. César Rodríguez dijo que se asumía que 
estos centros son públicos, aclaró que seiritro-
ducirá este cambio en el texto. ',, i¡£ 
Afuera, ülindo Natacoa, presi-
dente de la Confederación de 
Nacionalidades y Pueblos de la 
Costa Ecuatoriana (Cofenaise) 
también opinó: "Queremos in-
dependencia en el manejo de lá 
educación intercultural y asig-
nación de recursos". 
El debate de esta legislación se 
extendió pasadas las 17:00. 
Hasta esa hora no se lograron 
otros cambios en el texto. 
EDUCACIÓN 
Ayerse inició el segun-
do debate de la Ley de 
Educación Intercultu-
ral. Gloria Vidal anunció 
la entrega retroactiva 
del 150% adicional del 
j salario a los maestros. 
Redacción Sociedad 
sociedad@elcomercio.com 
E n las afueras de la Asam-blea Nacional, cientos de maestros y estudiantes gritaban. Adentro, repre-
sentantes del magisterio, del sec-
tor indígena y del Municipio de 
Quito esperaban su turno para 
intervenir ante el Pleno. 
Estos sectores presionaron pa-
ra que al menos tres pedidos se i 
tomen en cuenta en el segundoy 
definitivo debate de la Ley Orgá-
nica de Educación Intercultural 
(LOEl), que se desarrolló ayer. 
Estos fueron: el aumento sala-
rial a los docentes con carácter 
retroactivo desdejulio del 2010, 
que se incluya la categoría de 
planteles municipales dentro de 
la Ley y que se cree la Secretaría 
de Educación Intercultural. 
César Rodríguez, presidente 
déla Comisión que elaboró el in-
forme de la LOEI para el segun-
do debate, explicó que se deberá 
introducir un cambio: la elimi-
nación de la tabla salarial de los 
docentes. Esto ante la vigencia 
de la Ley de Servicio Público, la 
cual regulará la remuneración 
de los profesores públicos. 
La Ministra de Educación Glo-
ria Vidal también llegó a la 
Asamblea con una noticia: la en-
trega del 150% adicional al suel-
do que percibe el maestro ac-
tualmente. Este incremento lo 
recibirán 30 días después a la 
promulgación de la LOEI y será 
con carácter retroactivo, desde 
noviembre del 2010. 
Vidal pidió que la nueva Ley se 
apruebe antes de que se termine 
el año. Mencionó el nuevo mo-
delo de gestión, el bachillerato y 
la capacitación docente. 
El asambleísta Gastón Ga-
gliardo, de Alianza País, destacó 
la creación del Instituto Nacio-
nal de Evaluación que se espera 
que esté integrado por un repre-
sentante del Consejo Nacional 
de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior. Esto para 
mantener una relación con la 
educación de tercer nivel. 
COH, lo ble ^OlO 
El Plan Nacional del Buen Vivir 
ya tiene su versión en kichwa 
COMi 10 Dic, L.010 
DESARROLLO 
El Régimen cuenta con 
USD 4 500 millones para 
mejorar la condición de 
vida de los ecuatorianos 
Redacción Ibarra 
U n ritual chamánico abrió la presentación del Plan Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsay 
2009-2013, en kichwa. Hasta 
Cotacachi (Imbabura) llegaron 
cientos de indígenas quichuas, 
shuar y cofanes para conocer la 
hoja de ruta del Gobierno, para 
los próximos tres años. 
El documento de la Secretaría 
Nacional de Planificación y De-
sarrollo (Senplades) reúne 12 es-
trategias y 12 objetivos naciona-
les, para mejorar las condiciones 
de vida de los ecuatorianos. 
Por ejemplo, se plantea auspi-
ciar la igualdad, cohesión e inte-
gración social y territorial. Tam-
bién garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover un am-
biente sano y sustentable. 
Rene Ramírez, titular de Sen-
plades, indicó que editaron 2000 
copias del plan en quichua y pró-
ximamente Se realizará la presen-
Washington Benalcázar / EL COMERCIO 
En el parque de Cotacachi. Un grupo de niños de la nacionalidad 
shuar presentó una danza tradicional alusiva ai buen vivir. 
tación en shuar en la Amazonia. 
Estas dos lenguas, según la nueva 
Constitución, son los idiomas ofi-
ciales de relación intercultural. 
El presidente de la Unión de 
Organizaciones Campesinas de 
Cotacachi (Unorcac), Rumiña-
hui Andrango, aseguró que el 
plan es el resultado de las luchas 
del movimiento indígenas y que 
exigirán que este documento se 
respete como lo manda la Consti-
tución de Montecristi. 
Ramírez aseguró que cuentan 
con USD 4 5 00 millones, aproba-
do por la Asamblea, para aplicar 
el plan. En la cita participaron 
también asambleístas de País. 
El Alcalde de Cotacachi entre-
gó un bastón de mando -símbolo 
de reconocimiento indígena- al 
Secretario nacional de Planifica-
cióny Desarrollo, Rene Ramírez. 
En las calles aledañas a los par-
ques Principal y Ornamental, en 
donde se presentó el Plan de De-j 
sarrollo, se colocaron mesas de in-
formación sobre las acciones queji 
impulsan las instituciones públi-
cas en la provincia. También hii1-
bo la presentación de grupos lo-
cales de danza andina. 
La autonomía de la educación 
intercultural es tema de disensos 
Asamblea Nacional 
QUITO 
El segundo debate de la Ley de 
Educación Intercultural conti-
núo ayer en el pleno de la 
Asamblea Nacional con algu-
nos acuerdos sobre ¿1 incre-
mento de la jubilación para los 
maestros que tienen más de 30 
años de servicio de $12 mil a 
$ 36 mil y a la inclusión de la 
educación municipal en la nor-
mativa legal que está por apro-
barse. 
Mao Moreno, asambleísta de 
PAÍS e integrante de la Comi-
sión Ocasional de Educación, 
indicó que la educación muni-
cipal se incorporará en el siste-
ma, pero bajo la tutoría o auto-
ridad principal de la política pú-
blica que es el Ministerio de 
Educación. 
"El problema que se plantea-
ba con la educación municipal 
es que se convierta en un sis-
tema aparte, aislado. Ahora más 
bien se incluye, serían parte del 
sistema, pero insisto, bajo la 
rectoría del Ministerio", mani-
festó Moreno. 
El legislador oficialista aclaró 
diversidad cultural". 
Durante el debate, varios 
asambleístas como Rocío Vala-
rezo (ADE) pidieron que no se 
derogue la Ley de Escalafón y 
Carrera Docente. 
En este punto, el oficialista 
Moreno sostuvo que con la 
i existencia de la nueva Ley de 
Servicio Público todo lo que 
, respecta a remuneraciones de-
l be ser regulado por esa norma 
l y no puede existir otra ley que 
:; se sobreponga a la señalada. 
I Los asambleístas de frontera 
i y de la provincia insular de Ga-
j lápagos insistieron en el trata-
| miento especial para los maes-
¡ tros de sus jurisdicciones, pi-
diendo que se establezca explí-
citamente cuál será el bono de 
frontera 
El proyecto de ley intercultu-
ral que se debate en la Asam-
• blea Nacional contiene 145 ar-
Urti, /q brc ^OlO 
QUITO. La Asamblea trató ayer en segundo debate la Ley de Educación Intercultural con algunos 
acuerdos sobre el incremento de la jubilación para los maestros con más de 30 años de servicio. 
que este mismo principio se 
aplicará para la educación in-
tercultural bilingüe. 
Al respecto, César Montúfar 
(CDN) sostuvo que la depen-
dencia de la educación munici-
pal del Ministerio del ramo es 
una muestra más de "centralis-
mo", mientras que Lourdes Ti-
bán (PK) ratificó que su bloque 
dará los votos para la aproba-
tículos, diez disposiciones ge-
nerales, treinta y una disposi-
ciones transitorias y deroga < 
cinco normativas vigentes en-
tre la que se encuentra la Ley de 
Carrera Docente y Escalafón 
del Magisterio. 
Hasta la tarde de ayer, el Mo-
vimiento PAÍS aseguraba con-
tar con un total de 64 votos a 
favor de la ley intercultural (ne-
cesita solo 63), pero incluyendo 
los cambios sugeridos por va-
rios asambleístas como Galo 
Vaca y Rocío Valarezo (ADE), 
Guillermina Cruz y Gioconda 
Saltos (ex SP). 
Hasta el cierre de la edición 
faltaban por intervenir en el de-
bate más de veinte asambleístas 
y la intención de la Comisión 
Ocasiona] de Educación que 
tramita este tema era que la vo-
tación final se posponga unos 
días más. 
ción de la ley, siempre y cuando 
se respete el sistema intercultu-
ral bilingüe. 
"Puede ser una subsecretaría 
o un ministerio: no importa 
cuál sea su condición, el proble-
ma pasa por el reconocimiento 
del modelo autónomo que los 
pueblos indígenas han hecho 
en la educación desde abajo y, 
no queriendo imponer desde 
arriba... eso sería violar la Cons-
titución", insistió la legisladora 
Lourdes Tibán. 
El artículo 57, numeral 14 de; 
la Constitución, señala contó 
derecho de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades el 
"desarrollar, fortalecer y poten-
ciar el sistema de la educación 
intercultural bilingüe con crite-
rios de calidad... conforme a la 
Textuales 
POSTURAS 
Lourdes Tibán 
ASAMBLEÍSTA DE PACHAKUTIK 
"A los 23 años de ia 
educación 
¡ntercuftural es un 
retroceso querer 
Guillermina Cruz 
ASAMBLEÍSTA EX SP 
"La subsecretaría 
intercultural bilingüe 
debe tener 
independencia 
desconocer el trabajo administrativa, 
de fas comunidades", técnica y financiera". 
V4oÚ 15 &?c -zoiO 
Cadenas en Ger 
Freddy Lala Pomavilla y sus familiares están en el programa de protección a víctimas! 
y testigos del Ministerio Fiscal Actualmente, permanecen en Quito 
Tres grandes cadenas, ubi-cadas al ingreso de la co-munidad de Ger, pertene-
ciente a la parroquia Gualleturo 
(Cañar), impiden el paso de ve-
hículos particulares al lugar de 
nacimiento de Luis Freddy Lala 
Pomavilla, sobreviviente de la 
matanza de 72 indocumentados 
en Tamaulipas (México). 
Los habitantes del lugar temen 
por la presencia de personas des-
conocidas, principalmente por 
los traficantes de personas. Una 
prima de Freddy contó que no los 
conocen, solamente recuerdan 
que a su familiar lo recogieron 
desde un puente ubicado a 20 
minutos del centro poblado. Las 
llaves de los candados las tienen 
solo propietarios de automoto-
res. 
A pesar de que los familiares 
más cercanos de Lala Pomavilla 
dejaron el pueblo, el miedo de los 
habitantes se incrementó hace un 
mes, puesto que los policías que 
permanecían en la comunidad se 
retiraron. Ahora, los patrullajes 
son tres días a la semana, según 
indicó el policía William Tamayo. 
La casa de adobe en donde 
habitaba Freddy junto a su es-
posa, hermanas y una sobrina, 
está abandonada. 
En la escuela donde estudiaban 
tres hermanas de Freddy, las ban-
cas lucen vacías. La profesora 
Verónica Pichizaca contó que, 
desde finales de agosto, las niñas 
dejaron el pueblo. Indicó que vi-
ven en Quito, junto a Freddy y el 
resto de su familia, pues están 
dentro del programa de protec-
ción de víctimas y testigos del 
Ministerio Fiscal, incluidos sus 
padres, quienes regresaron des-
de los Estados Unidos. 
EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD DE GER se han colocado cadenas para impedir el paso de ve/uc.ufo<; 
desconocidos. Los habitantes viven con temor, FOTO: BR/HOY 
Les vamos a dar 
una vivienda, en 
donde decidan 
emprender una nueva vi-
da, pero no será en Ger' 
LORENA ESCUDERO, Senami 
Udulia Lala, tía de Freddy, man-
tiene contacto con sus familiares 
en Quito a través del teléfono 
celular. Su hermano Alejandro, 
papá del sobreviviente, le ha co-
mentado su interés por volver a 
Ger, pues en una vivienda es-
tarían 12 personas sin trabajar y 
sin lo suficiente para vivir. 
La mamá, el papá de Freddy 
Lala Pomavilla, junto a una hija 
que nació en los Estados Unidos, 
regresaron al país ante el ofre-
cimiento de represen-
tantes del Gobierno en F 
Nueva Jersey, en donde 
vivían, de que les otor-
garían una casa, un tra-
bajo para mantener a la 
familia, un carro, un ne-
gocio, según relata el L_ 
progenitor en una carta 
dirigida al presidente de la Re-
pública, en la que afirma que no 
han recibido lo ofrecido, según se 
conoció a través de William Mu-
rillo, gerente de 1-700 Migrantes, 
ff 
hoyxsm.ec 
Opine sobre el 
tema en la página 
web en Internet 
quien dijo que la familia Lala no 
pueden tener cnUido^con- Li 
prensa porque perderí;' 
tección que les da eFjfi 
Lorena Escúi 
~l rustra de la Sp 
conoce hasta 
tara Freddy y-J 
en el sistema 
tección 
J 
de wetiáTas&y 
testigos; sin e n ^ ^ M , 
comentó que su concre-
tará el apoyo jofraado 
"Les vamos a dar unahivióji'l. 
que tenga las mejores '^ condiclo 
nes, en donde decidan:eri^rL;n-
der una nueva vida, ixvotiú^crá 
en Ger", dijo Escui ¡ero (XM) 
VENTAS NAV!DEKV< -
Woy} 15 DíC • 20ib Ho)U 5 £>¿-c 2.01« 
Cuy y vino de capulí en 
la canasta 'alternativa' 
EL PROYECTO d e Competí 
vidad Agropecuaria y De 
sarrollo Rural Sostenibk 
(Caders) busca mejorar 1. 
economía de los agricultores 
que agrupa esa institución 
Para ello ha sacado la ini 
dativa "Canasta navideñ; 
rural campesina", que cuen 
ta con productos sembrado 
y producidos por organiza 
ciones campesinas. 
El objetivo es concienciar ; 
los ciudadanos a consumí: 
alimentos ecuatorianos d^  
pequeños productores, se 
gún sostuvo César Cabrera 
director de la entidad. 
Con la llegada de la Na 
vidad, las empresas, insti-
tuciones y organizaciones 
obsequian a sus empleados y 
trabajadores las populares 
canastas navideñas. Por este 
motivo, Caders ha promo 
vido una alternativa con pro -
ductos no tradicionales. 
La canasta cuenta con pro 
ductos como una barra el 
chocolate de la organizado! 
Ashumira del Azuay, un: 
funda de harina Uchú Jaci. 
de la organización Unopa* 
de Cayambe; una botella d< 
vino de capulí de la org¿i 
nización Chica Bonita de; 
Canasta navideña campesina 
La canasta tiene ios siguientes productos: 
Barra de chocolate de la organización Ashumira del Azuay 
funda de harina Uchú Jacú de la organización Unopac (Cayambe) 
Botella de vino capulí de la organización Chica Bonita del Azuay 
Funda de café de la organización Focasun de Manabi 
Frasco de mermelada de la organización Paraíso de Principal 
deChordelec 
Litro de yogurt de la organización Francisco de Orellana 
Queso mozzarella de la organización Nurtalac de Cayambe 
Litro de Néctar de Uvilla de Organización Patán 
Libras de arroz de la organización Prolica de Manabi 
La canasta navideño «s elaborada por campesinos de las zonas rurales ; 
FiKnteüdmBabL-ftJ/DlMfUiMttixIal/HOY 
Azuay; una funda ^ ^ ^ ^ faenado y 12 libras 
de café de la or- ^% ^ ^ arroz de la organiza -
ganización Focasun ^F ^ J ción Prolica de Ma-
de Manabi; un fras- ^ ^ ^ ^ nabí. 
co de mermelada - Cabrera dijo que el 
de la organización DOLARES precio de esta canasta 
Paraíso de Principal es precio de asciende a $20 y que 
de Chordeleg; un li- la canasta los productos se es-
alternativa tro de yogur de la 
organr.oc¡ón Fran-
cisco de Orellana; un queso 
mozarella de la organización 
Nurtalac de Cayambe; un li-
tro de néctar de Uvilla de 
Organización Patán: un cuy 
rarán exhibiendo y 
ofertando en las ins-
talaciones deí Ministerio de 
Agricultura, en Quito, du-
rante los días previos a las 
celebraciones navideñas. 
(JMM) 
Atahualpa, según Betanzos, "quedo ad-
mirado del óoftar de las espadas:<y,j!a 
grandeza de lásxaballos que le dijeran e 
„„,^K.,í<%0 corrían encimatáeÜos". 
as, entró :eri;coñsejo. y 
.e a la 1ierra''de los cha-
como and. 
Ante,estas¿i| 
propuso'/r-*" 
chapoyas. 
quedantes
 ( 
que:ver a ;1 
quycha" l e , -
bbstante, léiácorí 
>mar una dec^ión¿había 
... extraños: si'^rah^^rána 
njdcua ¡¡LcoL^gadores decentes), ha-
bría quehuir;5rerari"virac»cM5diriáTtrria /\ 
allichac" (cüóses bienhechores), no se. de - ' 
bía hufcAt^mlpa aceptó esléfiarerer.y 
ordenó a ^^^nerisajérc«^3&an^.^5iie 
volviesen y."mesen al "capita que él sé 
holgaba de ^ven ida [...] y-que viniese, 
que en Caxamalca le esperaría". ,«*> 
De este mogo, en base a estos informes 
de los servicios ele inteligencia del Incario, 
Atahualpa tomó una decisión soberana. 
Informes a 
Atahualpa 
SEfiUNDO E. MORENO YÁNEZ 
: smoreno@hoy.com.ee 
M ientras "Caccha Pachacuti Yngá Yupangue Yñg^rií!a^coho^ic!o^ como el Inca Atahualpa> derribaba j 
el santuario de la guaca de Guamachuco 
en venganza por haberle aconsejado "no 
matase tanta gente porque estaba dello 
enojado el Viracocha que había hecho las 
gentes", llegaron a él tres indios tallanes 
para informarle que a Tangarala habían 
llegado gentes blancas, montadas sobre 
enormes animales. Según los informan-
tes, estas gentes venían vestidas de modo 
que solo se veían sus manos y cara "y 
desta la mitad della porque la otra mitad 
traen cubierta con las barbas". Además, 
. llevaban "colgada cierta pieza de plata que 
parece a estos palos que las mujeres 
meten en sus urdimbres". Y añade Juan 
de Betanzos (en Suma y narración de los 
Incas, 1551): "y esto decían por las es-
padas". 
Mientras tanto, Francisco Pizarra acordó 
enviar cuatro indios tallanes con ciertas 
margaritas, cuchillos, tijeras, peines y es-
pejos para decir al Inca que deseaba verle 
y entregarle un mensaje de un "señor muy 
grande". Con el debido acatamiento, los ; 
cuatro embajadores yungas entregaron a 
Atahualpa los presentes. Al día siguiente y 
a solas, informaron al Inca lo que deseaba 
conocer. Le contaron que el señor que les 
había enviado era un hombre alto y 
barbudo y era llamado "el capito" (ca-
pitán). Llevaba sobre su cabeza "un chuco 
que dice bonete" y se ceñía "cierta ce-
ñidura de la cual traía colgando una cierta 
cosa larga [...] y que le trajeron ciertas 
ovejas a aquel capito y que las repartieron 
entre los suyos a los cuales vieron que con 
aquellas cosas largas les cortaban las 
cabezas [...] y que la carne ansí mismo la 
cortaban fácilmente con aquellas largas 
cosas que cortaban". El Inca se admiró al 
oír esto y preguntó si esas cosas largas 
eran macanas; "los indios dijeron eso 
puede ser". A su interrogación sobre 
cómo preparaban la carne, le contaron 
que la comían muy cocida o bien asada. 
"Preguntóles el Ynga si comían carne 
humana dijeron que no les habían visto si 
no comer ovejas y corderos y patos y 
palomas y venados y que con esto comían 
unas tortillas hechas de maíz". 
Hoy 15 Dfc 'Zoio 
INIAP PRESENTA UNA NUEVA 
VARIEDAD DE MAÍZ, EN LOJA 
\\Of¡ / 5 Dic. IOXD 
Con esta variedad, los productores no tendrán que comprar semillas híbridas 
para la producción. La planta llega a tener una altura de 1,20 metros, í •":". 
En la granja experimental El Almendral, del Ins-tituto Nacional Autóno-
mo de Investigaciones Agro-
pecuaria (Iniap), ubicada en 
en Loja, se realizó el fin de 
semana pasado la presen-
tación y entrega, a los pro-
ductores de la zona, de la 
nueva variedad de maíz ama-
rillo Almendral, una mazorca 
con promedios de produc-
tividad sobre las seis tone-
ladas métricas por hectárea 
(TM/ha). 
"El fruto se encuentra a 1,20 
metros de altura de la planta, 
con 70 días a la floración y un 
ciclo vegetativo de choclo de 
100 días y para grano seco de 
140", según Carlos Yánez, in-
vestigador del proyecto. 
El Almendral permite que 
los productores puedan vol-
ver a sembrar la semilla co-
sechada de la variedad pre-
viamente seleccionada, cui-
dando que no se cruce con 
otras variedades y eliminan-
do plantas atípicas. 
De esta forma los produc-
tores no se verán obligados a 
comprar semillas híbridas 
cuyo costo, en el caso de los 
UN AGRICULTOR de la provincia de Loja muestra en sus cultivos la n eLmaíz 
amarillo Almendral. En Loja se producen cerca de 40 mil has. de este producto.'I-OTO" CORTESíA 
productos importados, bor-
dea los $200 por cada hec-
tárea sembrada, según el in-
vestigador. 
En Loja se siembran alre-
dedor de 40 mil has. de maíz 
amarillo duro, con rendi-
mientos que fluctúan entre 
los 800 a 5 000 kilogramos/ha, 
dependiendo del manejo del 
cultivo y del material utili-
zado por los productores. 
La oferta de maíz amarillo 
duro en Loja es de 63 395 
as-is 1 M/añó:^aBemWda' es d 
413 39?»anafex¡st iénd 
un déii^a^^'jmaMañi 
segúii.ilas^stuiiiicipriés. ht 
chas "'por ;f as Í!cádeñás:'prc 
dadivas de mui/"*&n 200( 
(JMM) 
OoN, 15 b t c 2-Qio 
Intercuituralidad 
Versión shuar del Plan 
Nacional del Buen Vivir 
COtt} ¡S Dfc. <Loio 
Mañanase presentará la t ra-
ducción del Plan Nacional para 
el Buen Viviral idioma shuar El 
acto se efectuará, a partir de 
laslO.-OO, en el coliseo Jaime 
Roídos Aguilera de Sucúa en • 
Morona Santiago. 
j - rQ; •f bi« 
-o/O 
ARQUEÓLOGOS DE 
YALE PREPARAN 
DEVOLUCIÓN 
..... W«y//í-ófc.2oio 
UMA. Una delegación de arqueó-
logos de la universidad estadou-
nidense de Yale llegó ayer a la 
ciudad del Cusco para preparar la 
devolución de más de 46 000 
piezas extraídas de la ciudadela de 
Machu Picchu y que el plantel tiene 
desde hace casi den años. (AFP) 
.
 n.fe /? Nomo 
Distritos y circuitos 
educativos se 
encargarán de la 
^administración de 
los planteles. 
QUITO 
Las direcciones provinciales de 
(Educación desaparecerán para 
dar paso a un nuevo modelo de 
gestión. Según el proyecto de 
Ley dé Educación Intercultural 
que se analiza en la Asamblea 
Nacional, a partir de la publica-
ción dé esta Ley en el Registro 
Oficial se crearán los distritos y 
circuitos educativos intercultu-
rales bilingües. 
Según explicó el Ministerio 
de Educación, se crearán distri-
tos y circuitos para que los trá- j 
mites ciudadanos y la adminis- j 
tración de los planteles educa- j 
tivos estén más cerca de las co-
munidades, mientras los muni-
cipios desarrollan la infraes- ] 
tructura escolar. \ 
Los circuitos educativos se- j 
rán territorios donde exista una \ 
oferta de servicios e institucio- j 
nes educativas que administren 1 
conjuntamente los recursos y j 
realicen la planificación. 
Además, tendrán una sede ad-
ministrativa que permitirá que 
las instituciones tramiten ágil-
 : 
mente los recursos económicos •• 
para su operación y manteni-
miento. Cada circuito contará 
con una oferta de Educación 
Inicial, Básica y Bachillerato. 
El presidente de la República, , 
Rafael Correa, ofreció durante 
sus enlaces sabatinos que los 
circuitos contarán con grandes^ 
laboratorios, bibliotecas, que 
mejoren la educación del país. 
De acuerdo con la propuesta 
de ley, un conjunto de circuitos 
constituirá un distrito, donde se 
atenderán todos los trámites, 
evitando que docentes y usua-
rios se desplacen hasta las ca-
pitales provinciales o a Quito 
para resolver su trámites. 
A través de los distritos se pla-
nificará la oferta educativa, se 
brindará asesoría educativa al 
los circuitos, se realizará con-
trol sobre uso de recursos edu-
cativos. Luego, el conjunto de 
distritos conformará una re-^  
gión, desde donde se ejercerá 
Apuntes 
ANÁLISIS 
Propuesta 
El proyecto de ley 
intercultural bilingüe que se 
analiza en el pleno de la 
Asamblea Nacional y se 
encuentra en segundo debate 
contiene 145 artículos, 10 
disposiciones generales, 
31 disposiciones transitorias 
y deroga 5 normativas 
vigentes, entre las que se 
encuentra la Ley de Carrera 
Docente y Escalafón del 
Magisterio. 
Carta Magna 
El artículo 57, numeral 14 de 
la Constitución de la 
República señala como 
derecho de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades 
indígenas el "desarrollar, 
fortalecer y potenciar el 
sistema de la educación 
intercultural bilingüe con 
criterios de calidad, desde la 
estimulación temprana hasta 
el nivel superior conforme a la 
diversidad cultural". 
Sistema bilingüe dejó su autonomía 
QUITO 
El Sistema de Educación ínter-
cultural Bilingüe (SEIB) dejó su 
autonomía para integrar al Sis-
tema Nacional de Educación, 
Antes, este sistema si bien era 
parte del Ministerio de Educa-
ción, se regía por su propio cu-
rrículo o el que definían las or-
ganizaciones indígenas. 
El Ministerio de Educación 
denunció que ese sistema esta-
ba politizado y en manos de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie). 
El presidente de esa organi-
zación, Marión Santi, explicó 
que con este proyecto de ley se 
intenta borrar de un plumazo a 
la educación intercultural bilin-
güe lograda con años de movi-
lizaciones. 
La directora nacional de edu-
cación intercultural bilingüe, 
control, regulación, planifica-
ción y coordinación, en el terri-
torio de competencia 
Además, a nivel central, el 
Ministerio establecerá políticas 
y estándares, realizará la plani-
ficación y ejecutará los proyec-
tos nacionales. 
Mariana Pallasco, presidenta 
de la Unión Nacional de Edu-
cadores (UNE), cree importan-
te el concepto de la desconcen-
tración ante "un Ministerio que 
ha demostrado total incapaci-
dad en resolver los problemas 
educativos, prueba de ello fue la 
entrega de los cupos educativos 
a inicio de año". 
Sostuvo que la desconcentra-
María Pichasaca, dijo que hay 
intereses de dirigentes por 
mantener el poder a través del 
sistema y por eso se evitará ese 
manejo con la desconcentra-
ción en la parte administrativa 
financiera. Anunció que la Sub-
secretaría de Educación Bilin-
güe y la Dirección se manten-
drán y definirán las políticas 
educativas del sector en con-
junto con las comunidades. 
El capítulo de la SEIB demoró 
el proceso de aprobación del 
proyecto de ley en la Asamblea 
Nacional, porque se argumentó 
que debía entrar a consulta 
prelegislativa. 
Sin embargo, la comisión 
ocasional de Educación de la 
Asamblea realizó talleres infor-
mativos en todo el país, con lo 
cual se anunció que la ley que-
dó validada. 
ción es un esfuerzo importante 
que se puede perder porque no 
hay una coordinación clara con 
los maestros, padres de familia 
y funcionarios. 
Manifestó además que habrá 
problemas con la creación de 
los circuitos educativos por los 
problemas limítrofes entre can-
tones y provincias. 
Mientras que el alcalde de 
Quito, Augusto Barrera, cree 
que en el proyecto de ley debe 
incorporarse el criterio de con-
currencia que explicite la facul-
tad de los gobiernos municipa-
les de ser parte de la creación y 
administración de los estableci-
mientos educativos. 
M #
 O 
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Fabián Maisanche/EL COMERC 
En la parroquia Cotaló (Tungurahua). La lluvia que cayó en estos días ayudó a limpiar la ceniza en el pasto que come el ganado. 
14 094 hectáreas de cultivos 
y 15 317 reses están afectadas 
TUNGURAHUA 
Las lluvias no ayudaron 
a limpiar la ceniza del 
volcán que cayó sobre 
las plantas. Loscampe-
sinospiden una hacien-
da para sembrar y tras-
ladar su ganado. 
Redacción Sierra Centro 
ecuador@elcomercio.com 
E l Ministerio de Agricultu-ray Ganadería yahizo una evaluación sobre los efec-tos que ha ocasionado el 
volcán en el campo. 
: Según los técnicos, tras 24 días 
de un nuevo proceso eruptivo del 
coloso, 14 094 hectáreas de culti-
vos y pastos de Tungurahua y 
Chimborazo están afectadas por 
la ceniza. De estas, según la mis-
ma fuente, se perdieron 1 702 
hectáreas de maíz, papas, pasto, 
fréjol, frutillas y mora. 
5 Además, 15 317 cabezas de ga-
nado carecen de alimento per-
manente. Los cantones más afec-
tados son Baños, Pelileo, Quero, 
Cevallos y Tisaleo (Tungurahua) y 
Penipe y Guano (Chimborazo). 
En Tungurahua, una fina capa 
de ceniza cubre los cultivos de pa-
pas, maíz, fréjol, arveja, tomate de 
árbol y mora en las parroquias 
Cotaló, Huambaló y varias zonas 
del cantón Quero. . 
Fabián Valencia, director del 
Magap de Tungurahua, dijo que 
las lluvias de los últimos días ayu-
daron a limpiar la ceniza de las 
plantas. Sin embargo, eso no im-
pidió las pérdidas. 
En la zona de riesgo permane-
cen 10 000 cabezas de ganado. 
Darles de comer es el vía crucis 
diario para cientos de familias. 
La ayuda, aunque periódica, no 
es suficiente. El domingo pasado, 
los técnicos del Magap entrega-
ron 2100 quintales de balancea-
do. En los próximos días se distri-
buirán 2 900 quintales más. Tam-
bién, alimento para chanchos y 
cuyes. A esto se sumará la dona-
ción de pacas de heno, rechazo de 
banano y melaza. 
La desesperación de la gente es 
evidente en los sectores críticos. 
Cecilia Sánchez, vecina de Cota-
ló, sufre al ver cómo sus 60 vacas 
pasan hambre. "La lluvia que cae 
no limpió por completo la ceniza. 
Los animales al ingerir el pasto se 
enfermaron". 
La ubicación \ 
r 
C^Arnbaf &•! D 
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--Quero y N^»-i->"~ 
\ Cotaló/feu.ó' j -
/ Bflbao 
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/ / jTungurahua 
EL COMERCIO 
En Chimborazo, la situación es 
también preocupante. 1 200 
hectáreas de maíz, papas, arveja, 
fréjol, pasto, mora, frutilla y toma-
te de árbol se destruyeron. Ade-
más, 5 317 cabezas de ganado es-
tán en la zona de riesgo. 
Víctor Anguieta, director del 
Magap en Chimborazo, informó 
que la semana pasada empeza-
ron con la distribución de balan-
ceado, melaza y sacos de zanaho-
ria para alimentar el ganado. 
En Manzano, Choglontús, Ana-
bá, Puelay Puntal de Puela se per-
La ceniza no cesa 
» Según lostécnicosdel Insti-
tuto Geofísico la actividad d.el 
volcán es moderada. Ayerse ob 
servaron columnas de vapor y 
ceniza quealcanzaron 2,5 kiló-
metros de altura. Cayó ceniza ei 
Puyo(Pastaza). 
» LospobladoresdeCotalópi 
den al Gobierno300 hectáreas 
para desarrollar la agricultura v 
la ganadería. La Secretaría Na-
cional de Riesgoy el Ministeriod 
Agricultura ofrecen entregar 
más alimento para el ganado. 
dieron pastos, papas y maíz. 
Otras zonas afectadas son las ce 
muñas Chontapamba y Yuibuj 
en el cantón Penipe. En Cahuají 
en Chazo Bajo se perdieron lo 
cultivos de maíz, fréjol y papa. 
Los técnicos también registra 
ron daños en los cultivos de diveí 
sas comunidades del cantón Gua 
no y que están cerca del colóse 
Entre ellas, Guanando, Guzc 
Pungal, El Quinche, San José di 
Chazo, Santa Fe de Galán, Sai 
Fernando, San Francisco, Ilapc 
San Andrés v La Palestina. 
Una vía beneficiará 
a la comunidad Awá 
CoUtfí D¡c tolo . 
..'munitario en el cantón UrcuquiAsí se logró forta-
-lecer una alianza para ejecutar el estudiQ4topográ-
; ; , T w - -
 W W • ¡ ^ a v í a C r i s t ^ P a ^ 
plGobiernoMunicipaldeUrcq,, , , ; , , . , , , , . , . , ^ ^ S S ^ S S é ^ ^ í 
Lrroquial de Buenos Aires, en I m o ^ 
ronunconvenioparamejoramientayial. '• * ' ' 
El objetivo es trabajar coordinadamente con los cedentes 
locales encargados ;delídesaripTld 
XJrcuquí firmó un convenio con lajunta Parroquial 
yla comunidad beneficiada "Es una obfaanpre-
robiernos 
en la historia de nuestro cantón;-p.aramu-
- • chas administraciones esto era impósibleMioy es 
lüjia realidad que a mediano plazo la veremos cris-
ftalizada en una vía de comunicación queseará 
¿del aislamiento en la que vive esta comunidáá','í'ex- > 
•presó Nelson Félix, alcalde. _" \ 
El Cabildo aportará con USD 6 000 para la con-
tratación del equipo técnico topográficoque reali-, 
zará los estudios de la vía. Lajunta Parroquial cola-
borará con USD 2 000 y la comunidad Awá con la 
Irriánodeobraparaquitarlasmalezasdelavía. - ' 
CúH b; 
Imbabura 
La alpaca puebla 
los páramos 
C> •ZoiO 
La Prefectura de Imba-
bura entregó ayeralpa-
cas e ¡nsumos a los pro-
ductores de este caméli-
do. En la provincia se de-
sarrolla un proyecto de 
crianza de alpacas para 
la explotación de su fina 
lana. Además protege el 
ambiente porque sus 
patas no dañan la vege-
tación. R.SIERRA NORTE. 
CcMjM b re ¿olO 
Asamblea 
Seguro Campesino 
eligió Presidente 
La Confederación Nacional 
delSeguroSocialCampe-
sino en asamblea nombró a 
Juan Miguel Chimbo, re-
presentante de la Amazo-
nia, como su nuevo presi-
dente. Dijo que la sobera-
nía alimentarla será una de 
sus prioridades. R. ECUA-
DOR 
JCCHJ22>¿,<~ 2JDUO 
Comunas 
del volcán 
vuelven a 
pedir ayudí 
utiipi.M¿iQ¡o... 
Fondos pendientes 
WILSON PINTO 
AMBATO 
Dirigentes y pobladores de h 
zonas cercanas al volcán Tur 
gurahua insistieron en el ped 
do de ayuda a las autoridade 
ante los problemas que vive 
por la reactivación volcánica 
Lo hicieron en una reunió 
realizada la noche del pasad 
martes en La Paz con Gustav 
Sánchez, viceministro de la Se 
cretaría Nacional de Gestión d 
Riesgos (SNGR). 
Allí, el alcalde de Quero, Raí 
Gavilanes, recordó que tras 1 
firma de dos decretos de excep 
ción a inicios de año, el Gobier 
no aún tiene pendiente un; 
transferencia por $ 17 millone 
que ofreció para atender la se 
quía y la caída de ceniza 
A la cita también acudieroi 
dirigentes de las parroquias Cu 
súa, cantón Pelileo (Tungura 
hua), y Bilbao, cantón Penip< 
(Chimborazo). Pobladores d< 
las comunidades Píllate, Sai 
Juan y Laurelpamba dijeror 
que la agricultura es una acti 
vidad cada vez más riesgosa er 
estos sitos porque los cultivo; 
siempre son afectados por k 
caída de ceniza. 
En tanto, el volcán permane 
ció ayer en calma, aunque se-
guía emitiendo ceniza 
MATÍAS LOJA 
MINERO DEZARUMA 
ttM}&§*lg^f& */ 
Siendo útil a l o j ü 
vivo en plena ¡ i 
Cuando era pequeño,-mis 
me aconsejaban quesif inpu -
ra algo útil por los demás, algo asixxj 
mo que siempre sea unaperiorjí 
tiva para la sociedad. 
«|ib no estudié porque éramos poí»res,%iis ,^; j^Meparece que la libertad es poder hacer 
--•' %&# ftqjJHires no tenían dinero, pero1 siempre* ribsbÍoloqueaunolegusta,sinoconloque 
aprendí a trabaj ar y a ser productivo. uno se siente bien y útil. Este trabajo en las 
'HláS " '* #*X° traba)0 desde muy pequeñito, prime- minas, por ejemplo, es un poco duro y sa-
d íí-*rocon mipapáy después solo.Todala vida-,'',crifícado, pero con esto mantengo a mi fa-¿hesido responsable r »'iñüiay no me falta nada. Por eso me gusta 
si supongo que es vivir con libertad, - -loque hago. Si eso significa vivir en liber-
tado una persona productivaEsotam tad,puessí,yocreoquesoyunapersonali-
Sien se lo enseño a mis dos hijosíAunque ^re. 'Todos deberían hacer lo que 
^soy viejo, me gusta recibir consejos de ellos nos gusta, no lo que nos obligan a 
^yéso es libertad para mí. * "*- -hacer. Redacción Máchala 
UAI?, / 8 hic -2.DIO 
Mérito al cine ecuatoriano 
con los Premios Colibrí 
ÜMl. JB O i c wiO 
»Ugars La cita para reconocer a lo mejor del séptimo arte nacional fue en el Teatro México de Quito. 
D1ÓGENES BALDEÓN 
QUITO. Camilo Luzuriaga (i) y Samy Pirco entregaron la noche del jueves pasado un premio a Alfredo 
Avendaño Arteaga, por su producción llamada Encuentro del taita carnaval. 
QUITO 
La película Cuando me toque a 
mí se convirtió en la producción 
más galardonada en la primera 
entrega de los Premios Colibrí 
que se desarrolló en el Teatro 
México de Quito, la noche del 
jueves pasado. 
En una gala que reunió a des-
tacados actores, directores, rea-
lizadores y gente cercana al 
mundo de la cinematografía 
ecuatoriana, el Ministerio de 
Cultura y el Consejo Nacional de 
Cine (CNCine) reconocieron en 
esta primera edición, a través de 
diez categorías, a los gestores del 
cine nacional y a las produccio-
nes que fueron exhibidas entre 
el 1 de enero del 2007 y el 31 de 
diciembre del 2009. 
El primer galardón de la no-
che se quedó en manos de 
Ochoymedio en la categoría 
Impulso al cine ecuatoriano, 
mientras que el reconocimien-
to a la Formación de públicos 
recayó en el Festival Cero La-
titud, que este año cumplió con 
su octava edición. 
Los Premios Colibrí tienen 
como objetivo reafirmar la im-
portancia de las expresiones 
audiovisuales diversas que "son 
una expresión cultural y un 
puente de enlace con la ciuda-
danía", dijo la ministra de Cul-
tural Érika Silva, durante la pre-
sentación a mitad de la semana 
de estos reconocimientos. Ade-
más resaltó que el crecimiento 
de esta industria cultural en el 
país es del 300%. 
El trabajo fílmico de tipo co-
munitario también fue galardo-
nado con la categoría Mejor 
Producción Audiovisual Comu-
nitaria. En esta ocasión, el pre-
mio fue para el realizador caña 
rejo Alfredo Avendaño Arteag 
por su producción Encuentro di 
taita carnaval. 
En tanto que el jurado consi 
deró que el mejor cortometraj 
que ha sido presentado entr 
2007 y 2009 en Ecuador es De* 
pierta, de Ana Cristina Barrig; 
y el mejor documental, Descaí 
tes, del guayaquileño Fernand 
Mieles. 
Pero los organizadores no dt 
jaron de lado el reconocimient 
a personalidades que con su tn 
bajo han dado un important 
impulso a la cinematografía k 
cal. Por esa razón en la categc 
ría Destacada Trayectoria en < 
Cine Ecuatoriano se hizo un r< 
conocimiento al poeta y cinea; 
ta Ulises Estrella. 
De ahí en más, la noche fu 
para la película Cuando me toqi 
a mí (2008), que se llevó el pn 
mió a Mejor Largometraje c 
Ficción. Víctor Arregui fue r< 
conocido como el Mejor Direí 
tor y Manuel Caliste como M< 
jor Actor, por la misma produ< 
ción cinematográfica. 
Mientras que Ana Cristir 
Franco alcanzó el Premio C( 
librí en la categoría Mejor A 
triz por su participación en 
destacada película Los canallc 
que fue producida por Cami 
Luzuriaga. 
Con la entrega de este pn 
mió, que se realizará cada d< 
años, las autoridades culturali 
intentan que el público se ace 
que y conozca mejor la prodü 
ción fílmica nacional y los ge 
tores de cine que se motiven 
aporten a este arte. 
NUEWÜS PiODUCTOS H
&y; 13 d e . 2010 
MIRA APUNTA AL MERCADO DE LECHE DE CABRA 
Unos 4 500 litros del lácteo son producidos en el cantón cárchense. Sirven para procesar yogur, quesos y cremas 
En Mira (Carchi), 16 pro-ductores le apuestan a la obtención de leche de ca-
bra y obtienen mensualmente 
4 500 litros que son utilizados 
para el procesamiento de yo-
gur, queso, crema, manjar y 
mantequilla. 
Se trata de un nuevo mer-
cado que potencia la produc-
ción en base a razas mejo-
radas, tanto del lácteo como de 
la carne caprina, que actual-
mente buscan mercados ex-
ternos y posicionar así esta 
nueva variante a escalas na-
cional e internacional. 
Javier Montesdeoca, presi-
dente de la Asociación Cabras 
del Norte (Asocaprinor), re-
cuerda que la iniciativa em-
pezó hace ocho años, que in-
corpora a pequeños y me-
dianos productores de Imba-
bura y Carchi. 
En un principio, se expe-
rimentó con una cabra de raza 
Saanen que producía tres li-
tros diarios. Ahora, Montes-
deoca cuenta con 40 ejem-
plares, de los cuales, 17 pro-
ducen 900 litros por mes. 
Los animales permanecen en 
corrales, se alimentan de al-
rís*32S5«*n 'WW*1^ 
EL PRODUCTOR Javier Montesdeoca alimenta las cabras de su 
hacienda. Cada litro de leche de cabra cuesta $1,25. 
OTROS DATOS 
EL PRECIO de producción 
por litro alcanza los $2,20, 
no obstante la oferta y 
demanda, fija los precios. 
LOS PRODUCTORES 
perciben actualmente $1 por 
litro; meses atrás, el costo 
oscilaba entre $1,25 y $1,35. 
LAS CABRAS son 
ordenadas dos veces al día, 
porque se estresan, según 
explicó Javier Montesdeoca. 
LOS ANIMALES se cotizan: 
cabras pequeñas en $150. 
gestantes en $350, en 
producción en $300 y los 
reproductores entre $1 000 
y $1 500. 
faifa, maíz y tambo de fréjol y 
están al cuidado de dos tra-
bajadores. Uno de los obje-
tivos es ampliar la materia pri-
ma y emprender en proyectos 
microempresariales para el 
procesamiento de derivados. 
Entre las bondades de la le-
che de cabra, constan los be-
neficios dietéticos y médicos, 
pues aporta alrededor de 15% 
más de calcio que la leche de 
vaca y es recomendada a per-
UN TRABAJADOR ordeña una cabra en Mira (Carchi). En este cantón, varios ganaderos buscan 
abrirse mercado con la venta de lácteos de este animal, FOTOS: RC/HOY 
sonas con mayor requeri-
miento de este mineral, es de-
cir, pacientes con osteoporo-
sis. 
No obstante, pese a los be-
neficios, en la zona norte su 
consumo es todavía reducido. 
Los emprendedores intentan 
ampliar la comercialización 
buscando mercados interna-
cionales, en los que se la trans-
forma en queso. 
En cambio, a escala local, se 
elabora yogur, mantequilla, 
queso crema y manjar o se la 
expende en las calles, en vasos 
a costos de $50 y c70, explicó 
Agustín García. 
El productor moviliza varias 
cabras en su vehículo por va-
rias ciudades del Carchi ofer-
tando el producto. Asegura 
que tiene una selecta clientela 
que conoce de las ventajas del 
lácteo. 
Asocaprinor aspira a que el 
consumo se incremente, toda 
vez que la crianza, la produc-
ción, composición y la indus-
trialización de este alimento es 
una opción para dinamizar las 
economías regionales. 
El gobierno municipal de Mi-
ra viene apoyando esta ini-
ciativa con capacitación y asis-
tencia técnica. El alcalde Faus-
to Ruiz cree que llegó el mo-
mento de invertir en la gente. 
(RC) 
_GoUj 2ci ¿)?c -ZolO 
Desde cuarto de básica se h« Sandra Sola-
no pasó a la pizarra paráleer un texto en su idioma materno. 
Las debilidades 
» EnAzuayhay36escuelasy 
tres colegios amparados por la 
Dirección de Educación ínter- --\ 
cultural Bilingüe.3200alumnos. 
» Según Belisario Bueno, for- " 
mador de docentes, esta educa-
ción ha dado pasos importantes 
en la pedagógica y organizativa.* 
W Entre las debilidades, dijo 
que el 25% de los 240 maestros es. 
monolingüe. Hacefalta más par-
ticipación de los padres de fami--
lias. También hay deserción (por • 
laemigración)y pobreza. 
JdqywrA 
EDUCACIÓN 
63 escuelas, 5 colegios, 1 
instituto y 22 centros in-
fantiles de esta provin-
cia exigen la autonomía 
pedagógica, técnica y 
financiera de laeduca-
ción intercultural. 
í£$^_ IOCSí-
'--.' »',»?. EV- i í t í 
^ Ü u N T Ó N 5ÍGSIG 
3BENIÑ0SDE 
iBO'EL ECUADOR 
¡ERtt DE 8 0 0 ninor. ninas y 
Sientes oriundos de 13 pro-
íjigaasftiel país participan en el V 
:. tao^nento National de Escuelas 
¿^óüdadanía e Interculturalidad 
:Sájáníe3eóla,;quese desarrollará 
.ét'á-ontón Sígsig, desde mañana 
hasta el viernes. 
Moyyisbic.iOO 
La votación de 
laleysinfecha 
La Ley de Educación Intercul-
tural no tiene fecha para la vota-
ción. El asambleístaXavier Tóma-
la (Alianza País) explicó ayer que 
no se ha llegado a ningún acuerdo 
entre las bancadas. 
"Esta Ley está trabada", señaló. 
Además, dijo que entre los asam-
bleístas que son maestros se ha 
creado un "espíritu de cuerpo". 
Una de las condiciones para que se 
logre un consenso es que los jubila-
dos reciban 150 salarios básicos 
unificados (36 000). Tómala pro-
pone que se reconozca este monto, 
pero a los maestros que se jubila-
ron apartir de octubre del 2008. 
La Unión Nacional de Educa-
dores (UNE) llamará a una mar-
cha el día de la votación. Mery Za-
mora, ex dirigente, dijo que hasta 
el miércoles se espera el trámite. 
El quichua prima en las aulas de Cañar 
Redacción Cuenca 
Q cuenca@ekomercio.cc 
L os 22 niños de quinto de básica hablaban quichua en voz alta. Estaban alegres . ) *••einquietos,cuandoTránsi-
._ to Morocho entró al aula. De in-
/—-j mediato volvieron a sus asientos y 
^ exclamaron: "allipuncha yacha-
"~- chik" (buenos días profesora), 
^ o Minutos antes, en la formación, 
^ los 180 niños de la Escuela Gene-
V^ral Rumiñahui, de la comunidad 
r^ v, de Quilloac, entonaron el Himno 
^v j^ Nacional, en español y quichua. 
La neblina cubría las montañas 
de ese paraje de Cañar, a 3 200 
metros sobre el nivel del mar. 
Allipuncha (buenos días), res-
pondió alegreymotivadalamaes-
tra. Luego empezó la clase de ma-
temática, todo en quichua. Los ni-
ños dominan este idioma. 
Morocho repetía la cifra en qui-
chua (waranka) y los niños escri-
. bían 1000. Juan Naulay Cristian 
Punín, ambos de nueve años, 
eran los más atentos. Aprendí el 
quichua con mis abuelos. "Es fá-
cil", decía con orgullo Cristian. 
Desde cuarto de básica, el qui-
chua está en el pénsum (cuatro 
horas semanales) en los centros 
bilingües regentados por la Di-
rección de Educación Intercultu-
ral Bilingüe (DEIB). 
En esa clase les enseñan cómo 
utilizar bien las oraciones, la gra-
mática, la construcción de nuevas 
palabras, etc., explicó Isidoro -Ei- J 
chizaca, coordinador.académicó. 
En los grados inferiores, un 80% 
de menores hablan la lengua ma- -
terna y un 2.0% esjJ^ol.i.'í^'t^^j 
Desde el iniciO'tfáb'ajanrespf^ 
tando las .tradicioriés;deJacorriú-,; 
mdad, la iormade^aaila-identJ-
XavierCalvinagua/ELCOMERCIO 
En la Escuela General Rumiñahui. El profesor Francisco Morochojunto a la alumna María Quinde. 
dad y la cultura. Eso se nota en los 
contenidos del Kukayo, un libro 
elaborado por laDEIB. 
El nivel de deserción esbajoy se 
da más por el fenómeno migrato-
rio, señaló Pichizaca. Él dijo que 
hace falta abrir nuevos centros 
educativos bilingües en otras co-
munidades para evitar que los jó-
venes estén obligados a ingresar a 
centros hispanos con el riesgo de 
dejar parte de su cultura. 
Enlaprovinciade Cañar hay 63 
escuelas, cinco colegios, un insti-
tuto superior y 22 centros infanti-
les de la DEIB. Tienen 4 474 
alumnos y 331 maestros, de los 
cuales 231 son bilingües. 
Pichizaca recordó que los indí-
genas han luchado décadas para 
fortalecer la cultura, el idioma y 
las tradiciones. Por eso, a su crite-
rio, el proyecto de Ley de Educa-
ción Intercultural Bilingüe les 
quita la autonomía pedagógica, 
técnicay flnancieralogradacon la 
creación de la DEIB en 19 81. 
Ataviada con un atuendo de co-
lores vivos, (pollera amarilla, co-
llares rojos y una bayeta naranja 
f 
que cruza en su pecho), la indíge-
na Rosa Chagllo repasa unos vi-
llancicos en quichua. Enseña a se-
gundo de básica y tiene más de 
una década como maestra. 
Su sueldo no supera los USD 
300. Cuando Chagllo le cantó al 
sol, los niños le siguieron con las 
palmasy con movimientos corpo-
rales con ritmo. 
Así empezó su hora de clases 
para tener la atención de los ni-
ños. Luego ellos sacaron de sus 
percudidas mochilas el Kukayo 
para seguir con la clase. 
Lourdes Zhinínyjessenia Gon-
zález, ambas de nueve años, no 
entienden la lucha de los docen-
tes por hacer respetar la educa-
ción bilingüe. Ellas casi no articu-
lan palabras en españoL porque 
sus padres usan el quichua en to-
do momento para comunicarse. 
Es media mañana y la neblina se 
ha esfumado en Cañary las clases 
están por terminarse. 
O O 
ÜÉkZáLj^lc>_. 2oro 
Libro con 100 fallos apunta a 
defender la justicia indígena 
Plurinacionalidad 
QUITO 
Dos jóvenes que residen en 
Guayaquil y estaban en estado 
etílico tomaron un bus público 
para regresar a su casa. 
Unos policías subieron a la 
unidad, los detuvieron y los 
acusaron de portar armas, ro-
bar y hacer escándalo público. 
Pero, según los chicos, su de-
tención fue por ser indígenas. 
La cooperativa Sultana de los 
Andes, que agrupa a los indíge-
nas que viven en Guayaquil, re-
clamó a los jueces para que el 
caso sea resuelto en la comuni-
dad indígena donde viven. 
Los jueces remitieron el caso 
al Fiscal de Asuntos Indígenas y 
ordenaron su libertad. 
Cuando la comunidad los juz-
gó, comprobó que no portaban 
armas ni tenían dinero o bienes 
robados, pero resolvió -en 
cambio- que por haber libado 
en el centro de la ciudad habían 
avergonzado a la cooperativa y 
fueron condenados a realizar 
trabajos comunitarios. 
Este es uno de los casos que 
recoge el libro Desde la continui-
dad histórica, reconstruyendo la 
jurisprudencia indígena, del abo-
gado Bolívar Beltrán, y que re-
¡cuenta cien sentencias indíge-
nas en el país. 
Beltrán explicó que con esta 
recopilación se busca demos-
;trar que la aplicación de la jus-
ticia indígena "es un verdadero 
sistema que refleja la existencia 
jde jurisprudencia indígena. De-
¡muestra que hay autoridades, 
QUILLOAC, Cañar. El pasado 19 de diciembre esta comunidad castigó con golpes de ortiga a Polivio 
Guarnan, de 22 años, por haber acosado sexualmente de una menor de nueve años. 
No todos los castigos son físicos 
QUITO 
Los castigos de la justicia indí-
gena van desde un llamado de 
atención hasta golpes con orti-
ga en las plantas de los pies, o 
seis azotes en manos de muje-
res. También se prohibe asistir 
a reuniones de la comunidad o 
fiestas, la salida del territorio 
-que es como una orden de 
arraigo-, se aplica un corte de 
cabello para distinguir a quien 
cometió una ilegalidad. 
Quienes habitan en comuni-
dades aceptan estos mecanis-
mos y se someten a esta justi-
cia, dijo Bolívar Beltrán, autor 
del libro Desde la continuidad 
histórica, reconstruyendo la ju-
risprudencia indígena. 
Explicó que todo se resuelve 
en asamblea general, en la cual 
participan hombres, mujeres y 
niños, y donde se exponen los 
argumentos y se respeta el de-
bido proceso. 
Beltrán afirmó que la solu-
ción se alcanza luego de escu-
char a las partes y que, al im-
poner la sanción, la comunidad 
entera se responsabiliza de que 
esta sea cumplida. 
Citó que en casos de asesina-
to se busca es una solución al 
conflicto, que podría ser hacer-
se cargo de los deudos. 
mecanismos de sanción, regu-
lación y de seguimiento". 
Comentó que esta jurispru-
dencia crea un precedente para 
que el Estado reconozca como 
diverso a este sistema pluri-
nacional de justicia Y expresó 
que la justicia indígena va más 
allá de los linchamientos y or-
tiga. 
La magistrada de la Corte 
Constitucional, Nina Pacari, ex-
plicó que este tipo de justicia 
reivindica las soluciones inte-
grales y mecanismos para ga-
rantizar el derecho de la madre, 
niño, familia o comunidad, 
cuando, por ejemplo, se resuel-
ve sobre las pensiones alimen-
ticias. Sostuvo que no puede 
desconocerse este mecanismo 
para resolver conflictos. 
«íSMÍi3Saiííi&¡li»fJSW¡ 
118 kilómetros del Qhapaq Nan, en un video 
ARQUEOLOGíA 
Con el auspicio de la U. de 
Cuenca, se promociona la 
riqueza del tramo ecuato-
riano del Caminodel Inca 
^ Redacción Cuenca 
Q p"™ 1 realizador cuencano Patri-
. \ | " ció Castillo tiene grabado 
! ^  L > en su memoria el sector de 
t Paredones ubicado en la parro-
-^ quia de Molleturo en la zona cos-
<Z) tañera de Azuay. Y por esta razón 
decidió mostrar este sitio al resto 
,.j) del mundo en un video. 
M Durante 40 minutos, los espec-
tadores pueden ver los tramos 
• ^ m á s importantes de los 118 Idló-
^ - metros que el Qhapaq Ñan (Ca-
r\ x mino del Inca) ocupa en la zona 
^ - ^ surdelEcuador.Latravesíavisual 
comienza en la parroquia de Mo-
lleturo, continúa por Cuenca, lue-
CoHfU D t C loto 
go por Cañar, El Tambo, Chimbo-
razo, hasta llegar a Loja. El Cami-
no del Inca completo tiene 6000 
kilómetros de extensión, y atra-
viesa Argentina, Chile, Bolivia, 
Ecuador, Colombiay Perú. 
En el sitio arqueológico de Pare-
dones las paredes son muy simé-
tricas entre sí y están construidas 
con la técnica de la pirca, es decir 
dos filas de bloques con relleno 
intermedio de tierra y piedras pe-
queñas. Esta es la parte mejor 
conservada del Qhapaq Ñan en 
territorio ecuatoriano. 
En el 2008, Castillo y Óscar 
Webster, del Centro de Recursos, 
Educativos y de Producción de la I 
Universidad de Cuenca, pidieron I 
auspicio a las facultades de Filo-1 
sofía y Ciencias de la Hospitali-1 
dad de la universidad para hacer 
un video del recorrido de esta ru-
ta de interés histórico. 
El propósito es que la gente co-
nozca la riqueza de la parte cén-
trica y sur del Qhapaq Ñan, en el 
tramo que atraviésalas provincias 
ecuatorianas de Chimborazo, 
Cañar, Azuay y Loja. 
Los realizadores, sin detallar el 
monto, aseguraron que contaron 
con un presupuesto mínimo para 
la elaboración del video. La ruta 
empezó en Achupallas en Chim-
borazo. Allí encontraron que los 
moradores de la zona utilizan el 
camino del Inca para transportar 
sus cultivos, entre ellos el trigo. 
Otro punto interesante es el pla-
no donde se divisa la traza del 
Qhapaq Ñan en Cañar; muy cer-
ca se encuentra lalaguna de Cule-
brillas, y Colloctor en el Tambo. 
Todas estas son zonas que se han 
mantenido bien cuidadas. 
El Qhapaq Ñan en la capital 
azuaya se encuentra en la zona co-
nocida como El Tablón, donde 
existen 150 metros de camino 
empedrado. Además, está el área 
de Pumapungo, donde hay un 
Xavier Caivinagua/EL COMERCIO 
En la presentación. Patric¡oCastillo(izq.)yÓscarWebster, los reali-
zadores del video, durante la proyección, el martes, en Cuenca. 
complejo arqueológico. 
El trabajo, que duró cerca de un 
año, se difundirá a través de redes 
sociales y del Centro de Recursos 
Educativos de laU. de Cuenca. 
ttm www.elcomercio.com 
Mire en un video el Qhapaq Ñan, que 
es uno de lostramos del famoso Ca-
mino del Inca. 
NAVIDAD SIN MENDICIDAD, 
Él ÍNFA realizó un balance de las campañas T O R O I I M R F T O 
para erradicar la mendicidad en el país, 
donde se ha invertido $5 millones 
4 campanas de erradicación 5 millones de dólares en inversión 
Hoy zibrc- ^oío 
[ rededor de 4 400 niños 
y adolescentes salieron 
íáe la mendicidad y fue-
ron insertados en la educa-
ción formal e informal desde 
el año 2007. Estos datos fue-
ron recogidos por cuenta 
propia del Instituto de la Ni-
ñez y la Familia (ENEA). Para 
inicios del próximo año esta 
institución recogerá un com-
pleto registro sobre la men-
dicidad en todo el país. 
"Se ha invertido más de $5 
millones en la atención de 
personas en situación de 
mendicidad y riesgo. Esta ini-
ciativa nació en el mandato de 
la ministra Janeth Sánchez y 
ha ido cambiando 
de nombre ano 
tras año, pero su 
función principal 
(erradicar la men-
dicidad) nunca ha 
desaparecido", 
aseguró Patricia 
Sarzosa, directora 
general del INFA. 
En el año 2007, la 
campaña "Navi-
dad digna y so-
lidaria, mendici-
dad infantil ¡no!" 
más de 100 mil niños en 894 
barrios y comunidades ex-
pulsoras de mendicidad. El 
presupuesto fue de $1 445 
630. 
Con la experiencia del pro-
ceso anterior en el año 2008, la 
campaña tomó el nombre de 
"Da dignidad, da navidad". El 
presupuesto fue de $1 112 
434 
Estas dos campañas se en-
focaron en la problemática de 
niños y adolescentes en si-
Hasta 2010, se 
estima que 4 
400 niños y 
adolescentes han 
salido de la 
mendicidad y se 
han insertando 
en el sistema 
educativo 
cubrió a 
tuación de mendicidad. 
Para 2009, "Navidad sin 
mendicidad, Rayuela Social", 
fue el nombre de la campaña 
que contó con un presupues-
to de $967 656. 
En el presente año bajo la 
dirección de la ministra Xi-
mena Ponce, la campaña "Da 
dignidad, por un Ecuador sin 
mendicidad", concluye un ci-
clo con resultados positivos 
según la directora del INFA. 
El presupuesto asignado fue 
de $1828 945. 
Estas dos campañas amplia-
ron el campo de acción a los 
niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con dis-
capacidad en si-
tuación de men-
dicidad. En total 
desde 2007 se 
han invertido $5 
354 665. 
Este presu-
puesto general 
ha sido canaliza-
do para realizar 
cerca de 300 mil 
atenciones direc-
tas a niños, ado-
lescentes, adul-
tos mayores y personas con 
discapacidad. 
Además se ha implemen-
tado "Puntos Dignidad", cen-
tros de acopio de donaciones, 
voluntarias de alimentos no 
perecibles, vestimenta y ju-
guetes para agasajar en na-
vidad a los niños. Con esto se 
ha logrado el compromiso de 
los ciudadanos de no dar mo-
nedas ni regalos en calles y 
carreteras. 
El proyecto se ha ejecutado a 
nivel nacional con énfasis en 
i MIEMBROS del MIES patrullan las rutas creadas en base a 
datos y experiencias de campañas anteriores, FOTO: MS/HOY 
Para combatir 
la mendicidad 
el cambio debe 
iniciar en la cultura 
de la gente". 
PATRICIA SARZOSA, INFA 
las 16 provincias que son con-
sideradas de mayor riesgo y 
vulnerabilidad económica y 
social, detectadas como zonas 
expulsoras y receptoras de 
, población en situación de 
mendicidad: Carchi, Imbabu-
ra, Pichincha, Cotopaxi, 
Chirnborazo, Tungurahua, 
Azuay, El Oro, Loja, Guayas,! 
Manabí, Bolívar, Cañar, Es-j 
meraldas, Santa Elena, Santo 
Domingo.
 ; :) 
El INFA actúa en conjunto! 
con la Policía Especializada 1 
para niños, niñas y adoles-j 
centes (Dinapén) con quienes! 
ha creado una ruta para el] 
patrullaje en la época navi-i 
deña, en base a los segui-1 
mientas de años anteriores, j 
Este año se ha conseguido! 
reducir la mendicidad en un 
90 por ciento pero aún queda; 
un porcentaje que se espera 
superar con la colaboración 
de toda la sociedad. (CA) 
ESTADÍSTICAS DE LA DINAPEN SOBftl MEffDiClDAD 
EN EL 2007 a través de 
operativos se rescató de la 
mendicidad a 229 niños y 
adolescentes de Quito. 
EN EL 2008 se cambió la 
realidad de 247 niños y 
adolescentes en la ciudad 
de Quito. 
EN EL 2009 la cifra de 
menditidad aumentó a 420 
niños y adolescentes en la 
capital. 
EN EL 2010 aún no se 
registran datos. Pero se 
detectaron 28 casos en esti-
época navideña. 
